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 الدستخلص                       
التي فَ برظ بالدراسة الوافية التي من شأنها أف تبنٌ كتعافً مشاكلو  ضوعاتليبيا من ابؼو يعتبر موضوع الوقف في        
 إدارة كاقع ىو ماالتالية:  بهيب عن الأسئلةكلذا جاء ىذا البحث لكي  بؿددات استثماره، كبردياتو كفرص تطوير
 دكر تفعيل يتم كيف كالواقف؟ الوقف مصلحة برقيق في بدكرىا ليبيا فيالأكقاؼ  تقم فَ بؼاذا ليبيا؟ فيالأكقاؼ  كاستثمار
ابؼعتمد على  ابؼنهج الوصفي الكيفي كتم استخداـ أفضل؟ بشكل بدهامها تقـو لكي ليبيا فيالأكقاؼ  كاستثمار إدارة
 طريقة دراسة ابغالة، كاستخدمت الدراسة طرؽ ابؼقابلة كالوثائق بعمع البيانات.
 كقلة للدكلة تبعيتو حيث من ليبيا في الوقف نظاـ في كبنً إبناؿ يوجد أنو: لنتائج ملخصهاكتوصل الباحث       
 في الاستثمارية الصيغ كأف ابؼركزية، كجود مع ابؼناسب بالشكل كاستثماره استغلبلو في الدكلة كإبناؿ لو، ابؼنظمة القواننٌ
كنظمت ثركة كقفية ليبيا بستلك بينما  الإجارة، صيغة ىي ابؼتبعة الوحيدة الصيغة أف حيث جامدة، تكوف تكاد الوقف
كالوقف ـ، 1102لسنة  12كالقانوف رقم  ـ2791لسنة  421صدار عدد من القواننٌ كالقرارات أبنها القانوف رقم بإ
للخنًم، كتتنوع أشكاؿ الوقف  فهو يتحوؿ تدربهيان كالأخنً يكاد بىتفي  ،نوعاف كقف خنًم ككقف ذرمفي ليبيا 
 من العديد ىناؾ لأف ابؼطلوب بالشكل بدكرىا ليبيا في الأكقاؼ تقم فَك  في ابؼساجد كابؼدارس القرآنية، كبؾالاتو كمعظمها
أبنها سيطرة الدكلة على الأكقاؼ، كبصود القواننٌ التي تصدرىا  كىي مشاكل سياسية الوقف عرقلة إفُ أدت التي ابؼشاكل
ـ، 6102الدكلة، أما الإدارية منها فأبنها عدـ كجود ىيكل تنظيمي كملبؾ كظيفي يواكب التصنيف ابعديد للهيئة عاـ 
تتعلق بابؼنتفعنٌ  كما توجد مشاكل كمعوقات بزص الاستثمار الوقفي في ليبيا فابؼشاكل كثنًة كأغلبهاككذلك ابؼركزية،  
أما معوقات استثماره فهي تنقسم بؼعوقات سياسية كمعوقات إدارية كأخرل قانونية  مثل أجرة ابؼثل، كابؼشرفنٌ على الوقف
 إدارة دكر تفعيل و لكي يتم كأخنًان ابؼعوقات ابؼتعلقة بالصيغ الاستثمارية، كتبنٌ أن ،كمعوقات بيئية متعلقة بثقافة المجتمع
أىم  كىوالمحدد السياسي كىي  بها الاىتماـ كبهب بركمو معينة بؿددات مراعاةلابد من  ليبيا في لأكقاؼا كاستثمار
كىو دكر فَ بىدـ الوقف  في الوقف بصفة عامة الليبيةالدكلة بو  قامتالذم  ابؼؤثرالمحددات للوقف في ليبيا، نظران للدكر 
ككاف ابؼفترض أف يدعم الوقف لكنو اتصف  ،الدكلة في تسينً كإدارة الوقف، ثم المحدد القانوفٓ كىو كسيلة كأداة في بؾملو
المحدد الإدارم ابؼتصف بابؼركزية التي فرضتها الدكلة  ثم بدسايرة توجهات الدكلة كسياستها، كفَ تدعم القواننٌ استثماره،
الرقابة ككذلك أبنية عنصر  للموظفنٌككذلك ابغاجة للتدريب كدعم ابػبرة ؤسساهاا، بدعلى شكل نظاـ الإدارة العامة 
المحدد الاجتماعي كالثقافي ابؼرتبط بالناس من كاقفنٌ كمنتفعنٌ كمستثمرين كالطاغي عليهم ضعف  ثم بدختلف صورىا،
ثقافتهم حوؿ الوقف، كأخنًان بؿدد الصيغ الاستثمارية كالتي برتاج لتطوير بإدخاؿ صيغ جديدة كعدـ الاقتصار على 
ضافة جديدة فيما بىص نظرية بإ ىذه الدراسة جاءتأما النظرية ابؼترتبة على النتيجة فقد لإجارة. صيغة كاحدة كا
 على بؿددات معينة ىي:بقاح الوقف كإدارتو كاستثماره كمواجهة معوقاتو كمشاكلو يتوقف  كىو أفية الأكقاؼ الإسلبم
 .الاستثمارية بؿدد الصيغ كأخنًان  ثقافي الاجتماعي،كالمحدد ال كالمحدد الإدارم، كالمحدد القانوفٓ، السياسي، المحدد


































Wakaf di Libya dengan segala permasalahan, tantangan dan peluang pengembangan 
investasinya belum banyak dikaji dan dianalisa. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan 
untuk menjawab pertanyaan berikut: (1) bagaimana realitas manajemen dan investasi wakaf 
di Libya?,(2) mengapa wakaf di Libya belum memainkan perannya dalam mewujudkan 
kemaslahatan wakaf dan pemberi wakaf (wakif)?, (3) bagaimana pengefektifan peran 
manajemen dan investasi wakaf di Libya agar berjalan dengan lebih baik?. Penelitian ini 
menggunakan metode deskriptif kualitatif model studi kasus. Data penelitian ini diperoleh 
melalui teknik wawancara dan dokumentasi. 
Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Libya memiliki kekayaan wakaf 
yang dikelola oleh badan khusus milik negara. Seiring dengan perjalanan waktu, badan ini 
secara umum memberikan pengaruh dan mengawal pengembangan perwakafan dengan 
menetapkan beberap undang-undang dan keputusan; di antaranya adalah undang-undang 
nomor 124 tahun 1972 dan undang-undang nomor 21 tahun 2010.  
Wakaf di Libya dibagi menjadi dua macam yaitu wakaf khairy (untuk kepentingan 
umum) dan wakaf dzurry (untuk kerabat/keluarga), meskipun wakaf dzurry ini masih 
terbilang abstrak dan mengarah pada wakaf khairy. Ada bermacam-macam bentuk dan 
bidang perwakafan, umumnya berada di masjid dan sekolah Alquran. Adapun wakaf di Libya 
masih kalah dengan transaksi sewa menyewa. Wakaf secara umum memiliki berbagai 
problem dan kendala kebijakan dan pengelolaan. Kendala kebijakan yang paling utama 
adalah kendali negara terhadap urusan wakaf dan stagnansi undang-undang yang diterbitkan 
oleh negara. Adapun kendala pengelolaan yang paling utama adalah tidak adanya struktur 
organisasi dan jabatan fungsional yang mengawal pengurus badan yang baru tahun 2016, 
begitu juga kendala sistem terpusat. Ada banyak pula problem dan kendala khusus terkait 
investasi wakaf di Libya yang pada umumnya berkaitan dengan pihak yang mengambil 
manfaat dan pengelola wakaf tersebut seperti upah minimum regional. Adapun kendala 
investasi wakaf terbagi menjadi kendala kebijakan, pengelolaan, konstitusional, lingkungan 
yang berkaitan dengan budaya masyarakat, dan kendala yang berkaitan dengan bentuk 
investasi.  
Wakaf di Libya memiliki batasan-batasan tertentu, utamanya adalah batasan 
kebijakan melihat pada peran penting negara terhadap wakaf yang secara umum tidak terlalu 
signifikan. Selanjutnya ada batasan konstitusional yang merupakan alat utama negara dalam 
manjalankan dan mengelola wakaf. Seharusnya negara mendukung perwakafan akan tetapi 
berjalan seiring dengan arah politik negara di samping itu tidak ada undang-undang yang 
mendukung investasi wakaf. Ada pula batasan manajerial terpusat yang diwajibkan oleh 
negara dalam bentuk sistem tata kelola umum beserta kelembagaanya. Begitu juga kebutuhan 
terhadap pelatihan dan dukungan pengalaman kepada para pegawai. Demikian juga 
pentingnya berbagai model pengawasan. Selanjutnya batasan sosial budaya yang berkaitan 
dengan manusia secara langsung (pemberi wakaf, pihak yang mendapat manfaat wakaf, 
investor, dan orang-orang yang melanggar ketentuan wakaf). Terakhir, ada pula batasan 
model investasi untuk pengembangan dengan memasukkan model-model terbaru dan tidak 
terbatas pada satu model saja seperti transaksi sewa menyewa. 
Adapun teori yang mendasari hasil penelitian ini adalah konsep wakaf Islam yaitu 
bahwa keberhasilan pengelolaan wakaf, investasi dan menghadapi masalah dan kendalanya 
tergantung pada batasan-batasan tertentu yaitu batasan kebijakan, konstitusi, pengelolaan, 
sosial budaya dan terakhir batasan model investasi. 


































Waqf in Libya with its problems, challenges and opportunities have not been 
well studied and analysed. Therefore, the research aims to answer the following 
questions: (1) how is the reality of waqf management and investment in Libya? (2) 
why waqf in Libya has not played its role in realizing its benefit and the waqif 
(founder)? (3) how the role of waqf management and investment in Libya is better 
and effectively implemented? The research employed a qualitative descriptive 
method using case study case. The data was obtained through interview and 
documentation. 
The result shows that in Libya waqf is managed by state special institution. 
Over time, the institution generally influences and assists the waqf development by 
establishing some laws and decision such as Law number 124 of 1972 and Law 
number 21 of 2010.  
Waqf in Libya consists of waqf khairy (for public interest) and waqf dzurry 
(for families). However, the latter is abstract and tends to be similar with the first 
one. Waqf has various forms and fields generally found in mosques and Quran 
schools. The total of Waqf in Libya is below the total of rent transaction due to 
many problems and obstacle in its policy and management. The main obstacle in its 
policy is state control on the waqf matter and the stagnancy of established law. The 
main obstacle in the management is the lack of organizational structure and 
functional position assisting the new management of the institution in 2016, and also 
the problem of centered system. The problems are generally related with the parties 
taking the benefit and managing the waqf such as regional minimum wages. The 
obstacles for waqf investment are policy problem, management, constitutional 
problem, environment related with the culture of the society, and investment form.  
Waqf in Libya has many restrictions. The main one is policy restriction 
regarding with insignificant state role in waqf. The next is constitutional restriction 
which becomes main tool for state to run and manage waqf. The state should support 
waqf, but in the reality the state has no laws supporting waqf investment due to its 
political situation. In addition, centered managerial restriction is an obligatory in 
terms of general management form and institution due to state rule. Furthermore, it 
also deals with the need of training and experience support for the employees. 
Various kind of monitoring is also important. The next is sociocultural restriction 
directly dealing with people (waqif or waqf founder, parties who get the benefit of 
waqf, investor, and people who break waqf rules). The last one is investment model 
which for its development includes the newest models and is unlike rent transaction 
which deals only with one model. 
The theory for the study is the concept of Islamic waqf which believes that 
the success of waqf management, investment and efforts to answer its problems 
depend on certain restrictions such as policy, constitutional, management, 
sociocultural and investment model. 
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 خلفية البحثأ. 
ي قدبيان الإسلبمي من أىم الركائز التي يقـو عليها الاقتصاد الإسلبميعتبر نظاـ الوقف       
ية من خلبؿ رفع العبء الإسلبمكحديثان، حيث ساىم ىذا النظاـ بشكل كبنً في ازدىار ابغضارة 
كابؼساكنٌ ترعى الفقراء الأكقاؼ كانت مؤسسات   حيث ،عن الدكلة في كثنً من المجالات
، كما أسست دكران كمدارس لطلبة العلم كمستشفيات للمرضى، كما سابنت في توفنً كالأيتاـ
 1مناصب الشغل عن طريق استثمار الأملبؾ ابؼوقوفة.
ك خصص ريعها شكل عقارات أكقفت لدكر العبادة، أالقدـ في  ذكقد عرؼ الوقف من     
للؤنفاؽ عليها، مثل ابؼعابد كالأديرة، كأكؿ معرفة العرب بالوقف كاف عند بنائهم للكعبة ابؼشرفة 
فرغب في الوقف كحظ عليو لعظم منفعتو في فعل البر كنيل  الإسلبـكحفرىم لبئر زمـز ، ثم جاء 
كما جاء في حديثو   ابػنًات، باعتباره من الصدقات ابعارية التي لا ينقطع نفعها بدوت صاحبها
مات ابن آدـ انقطع عملو إلا من ثلبث: صدقة جارية أك علم ينتفع  صلي الله عليو كسلم: (إذا
علي دكر العبادة بل امتدت أغراضو  الإسلبـ، فلم يقتصر الوقف في 2)بو أك كلد صافٌ يدعو لو
م أبناء ابؼسلمنٌ كغنً علي الفقراء كابؼساكنٌ أك في تعلي الإنفاؽفي سائر شؤكف ابغياة سواء في 
كىو بئر  الإسلبـيصعب حصره من بؾالات الوقف، كفي السنة أيضان بقد أكؿ كقف في  بفاذلك 
 3ركمو الذم أكقفها ابػليفة عمر رضي الله عنه.
كقد ساىم الوقف بدكر تنموم شهدت لو العصور السابقة، من خلبؿ العديد من المجالات      
ي المجاؿ التعليمي كاف للوقف دكر من خلبؿ نشر العلـو كإقامة ابؼدارس التي عابعها أك قاـ بها، فف
كفي المجاؿ الديني  ،كفي المجاؿ الصحي كاف دكره ملموسان عبر إنشاء ابؼستشفيات ،كابؼكتبات
عبر  بقده ظاىران يلبحظ دكره من خلبؿ بناء ابؼساجد كتنشيط الدعوة، كفي المجاؿ الاقتصادم 
للوقف دكران بارزان في المجاؿ الاجتماعي من خلبؿ  كما كافابؼختلفة،   التنموية النشاطات وبسويل
كتوفنً العدالة الاجتماعية كالتكافل الاجتماعي، كرعاية  ،ابؼشاركة في التخفيف من الأزمات
                                                           
الإٍلآ٢ ٝالأٗظٔخ أُْبثٜخ ُٚ ك٢ الاهزٖبك٣بد اُـوث٤خ،" ك٢ أُِزو٠ اُلُٝ٢ الأٍٝ ُٔؼٜل ػجل اُلزبػ رجبٗ٢؛ ػجل اَُلاّ ؽططبُ،"ٗظبّ اُٞهق  1
 .3)، 1102اُؼِّٞ الاهزٖبك٣خ، اُزغبه٣خ ٝػِّٞ اُزَ٤٤و: الاهزٖبك الإٍلآ٢، اُٞاهـغ. ٝهٛبٗبد أَُزوجَ، (اُغيائو: أُوًي اُغبٓؼ٢ ثـوكا٣خ،
 .452)، 6991(ث٤وٝد: كاه اُق٤و، ، َِْٓٞٝ١ ػِ٠ ّوػ اُ٘٣ؾ٤٢ ثٖ ّوف أثٞ ىًو٣ب اُ٘ٞٝ١،  2
 .5)،1791(اُوبٛوح، كاه اُلٌو اُؼوث٢،  ،ٓؾبٙواد ك٢ اُٞهقمحمد أثٞ ىٛوح،  3

































ثبتت الدراسات كالبحوث العلمية أكقد  "الضعفاء كابؼساكنٌ كبرصنٌ المجتمع كالمحافظة عليو.
كمصدر   للؤكقاؼية ابؼاضية الدكر الاقتصادم الإسلبمبة العملية خلبؿ العصور ككذلك التجر 
ي كدعم الإسلبمىم مصادر قوة المجتمع أمن  ية، كاعتباره مصدران الإسلبملتنمية المجتمعات 
 4.البشرية كابؼادية" إمكانياتو
لعب دكر في حياتنا يي، ك الإسلبمي ركنا من أركاف المجتمع الإسلبمبؽذا كاف كلازاؿ الوقف      
الدينية كالاجتماعية كالعلمية كالاقتصادية كالسياسية، حيث صار دعامة كبرل بغركة التعليم، 
في النشاط الاقتصادم، كبؿركان كدافعان لعجلتو بكو التطور كالازدىار، كيعد  ةمهم ردكمصدر بؼوا
تماعية، معينان للفئات كبنًة الوقف اليـو مصدر بسويل كتطوير لكثنً من ابؼرافق الاقتصادية كالاج
 5من المجتمع من ابؼعوزين في المجتمع.
الوقف  كالناظر في أدلة مشركعيتو لا بهد عناءن في ذلك فهو من لب الدين حيث استمد     
لىٍن تػىنىاليوا  :من قولو تعافُعلى ذلك  كلا أدؿ ٌ، صلى الله عليه وسلم كسنة نبيوي مشركعيتو من كتاب الله الإسلبم
 فىًإفه اللَّهى بًًو عىًليمه 
اٍلبره حىتَّهٰ تػيٍنًفقيوا بفها برًي بُّوفى كىمىا تػيٍنًفقيوا ًمٍن شىٍيءو
على مشركعية كحجة كدليل   6
كقد أبصع الفقهاء على مشركعيتو، كنقلوا لنا ابغكمة منو من حيث الأصل، كاجتهدكا في  الوقف،
نهم أبصعوا على مشركعيتو، كعلى دكره في خدمة تفصيل أحكامو على اختلبؼ منهم حوبؽا، إلا أ
  7المجتمع.
ف الوقف في أبسط صورة ىو عقد مع الله سبحانو كتعافُ كىو بذارة مربحة مع ابؼوفُ عز إ     
كجل، يصدر عن ابؼكلف زمن الصحة بدا شاء من مالو فيلـز الوقف بدجرد عقده بالتلفظ بدا يدؿ 
العلماء، كينتقل من يده إفُ الله تعافُ أك إفُ ابؼوقوؼ عليهم،  عليو، فيزكؿ ملكو عنو في قوؿ أكثر
"ٌحٍبسه بؼاؿو ، مؤبهدان أك مؤقهتان،  يعرؼ الوقف بأنو: كنظريان  8كيؤكؿ نفعو ابؼادم إفُ ابؼوقوؼ عليهم.
عن كلًٌ أنواع التصٌرؼ الشخصي من بيع أك ىبةو أك غنًىا، للبنتفاع بو أك بثمرتو في جهات من 
كيعتبر أشمل  .9العاٌمة أك ابػاٌصة، على مقتضى شركط الواقًف، كفي حدكد أحكاـ الشريعة"الٌبر 
                                                           
، ك٢ أُئرٔو اُضبُش ُلأٝهبف ثبٌُِٔٔخ "ث٘بء ه٤بً ٝرو٤٤ْ الأكاء أُزٌبَٓ ُٔل٣و١ الأٓلاى اُٞهل٤خ الأهكٗ٤خ"ٓؾٔٞك ؽَٖ اُٞكا٣ٖ هٙٞإ اُؼ٘بر٢،  4
 .205)، 9002(أُل٣٘خ أُ٘ٞهح: اُغبٓؼخ الإٍلآ٤خ،  ،اُؼوث٤خ اَُؼٞك٣خ: اُٞهق الإٍلآ٢: اهزٖبك ٝاكاهح، ٝث٘بء ؽٚبهح اُغبٓؼخ الإٍلآ٤خ
 .81)، 4102، (ٖٓو: كاه أٌُِخ ُِْ٘و ٝاُزٞى٣غ،اُٞهق الإٍلآ٢ ٓغبلارٚ ٝأثؼبكٙ، اُو٣َٞٗ٢أؽٔل  5
 .29 :2،اُووإٓ 6
 .081،901)،6991الأٝهبف ٝاُْئٕٝ الإٍلآ٤خ، ٝىاهحأُـوة: (، اُٞهق ك٢ اُلٌو الإٍلآ٢محمد ثٖ ػجل اُؼي٣ي ثٖ ػجل الله،  7
، ك٢ أُئرٔو الإٍلآ٢ اُضبُش، اُٞهق الإٍلآ٢ اهزٖبكا "اٍزجلاٍ اػ٤بٕ اُٞهق ث٤ٖ أُِٖؾخ ٝالاٍز٤لاء"ٕبُؼ ثٖ محمد اُؾَٖ،  8
 .151)،9002أُ٘ٞهح: اُغبٓؼخ الإٍلآ٤خ، ٝاكاهح ٝؽٚبهح، أُل٣٘خ 
 .451)، 0002(كْٓن، ٍٞه٣خ: كاه اُلٌو،  اُٞهق الإٍلآ٢، رط ّٞ هٙ، اكاهرٚ، ر٘ٔ٤زٚٓ٘نه هؾق،   9

































، أم "بربس 01)أصلها كسبل بشرهاا حبسالتعريفات للوقف ىو ما جاء في ابغديثة الشريف (ا
الأصل كتسبيل ابؼنفعة"، كالذم يشترط فيها الدكاـ كاستمرار نفعها ما بقي عينها، كإف تكوف علي 
من مبتكرات الشريعة الغراء، كأحد ابؼنجزات  كبالتافِ فهو11نً مثل ابؼساجد كالذرية.بر كخ
التشريعية لتحقيق التكافل الاجتماعي، كتأمنٌ ابؼصادر ابؼالية لأعماؿ ابػنً، كبصع بنٌ التنظيم 
الدنيوم، كابغرص على استمرار الثواب للواقف، كبقاء الأجر بعد الوفاة، كاستفادت الأجياؿ 
ي علبقة الوقف الإسلبملبحقة من منًاث السابقنٌ ابػنًية عن طريق الوقف كلقد أظهر التاريخ ابؼت
 .21بدجالات شتَّ في حياة المجتمع
ذا التعريف فلببد من دراسة بؿاكره الأساسية، كأكبؽا ىو بؽ ان كبرقيقان بؼقاصد الوقف كفق     
يتأتى إلا من خلبؿ حسن الإدارة كفعاليتها، كأما المحور الثافٓ لا المحافظة عليو كإدامة منافعو كىذا 
كىو استثماره كاستدامتو كىذا يتم كفق توفنً الصيغ الاستثمارية التي تناسب طبيعتو ابؼكانية 
تناكلو ىذه الدراسة كالتي إف شبهناىا فهي كطائر لو جناحاف لا بيكن تكالنفعية، كىو ما سوؼ 
 كذلك فالوقف لا بيكن أف بولق في عافَ الاستثمار كالنفع للمجتمع الطنًاف إلا بهما بؾتمعنٌ
 .عليو في ىذه الدراسةيتم التركيز ، كىذا ما سوؼ 31بدكف ىذين المحورين
كعليو يبقى الوقف منقوصان كما ظهر من حديثو صلى الله عليه وسلم حتَّ يكمل باستثماره فبالاستثمار      
بؼصلحة الواقف كشركطو، كبرقيقان بؼصحة المجتمع، حيث إف  بوقق الوقف أغراضو كأىدافو خدمة
دعم  إفِبالإضافة الوقف كل بالاستثمار كاختيار الصيغ الاستثمارية ابؼعاصرة، التي تناسب طبيعة  
السلطة السياسية كالقانونية كتوفر الإدارة ابؼناسبة بيكننا من إعادتو إفُ مكانتو كمواصلة دكره 
إبهاد أساليب لتطويره كتنميتو تواكب التطورات التي كىذا يتطلب سلم، ابغقيقي في المجتمع ابؼ
سواء كانت إدارية أك تشريعية أك خاصة في السنوات الأخنًة، ابؼعاصرة تشهدىا المجتمعات 
 41ية.الإسلبممع مراعاة ىذه الأساليب لضوابط الشريعة استثمارية، 
                                                           
(اُو٣بٗ: كاه  2، ًزبة الأؽجبً، ثبة ؽجٌ أُْبع، ٍٖٛ٘ اَُ٘بئ٢أؽٔل ثٖ ّؼ٤ت ثٖ ٍ٘بٕ، أثٞ ػجل اُوؽٖٔ اَُ٘بئ٢،  01
 .094)،5102، اُؾٚبهح
 .141ٛـ)، 4241(اُو٣بٗ: كاه اُٖٞٛ ُِْ٘و، ىاك أَُز٘وغ ك٢ افزٖبه أُو٘غّوف اُن٣ٖ أث٢ اُ٘غب ٍٓٞ٢ ثٖ أؽٔل اُؾغبى١،   11
 VTV :atrakaJ( ,MALSI ORKAM IMONOKE ,MALSI ORKAM IMONOKE ,iwawaN liamsI 21
 415 ,)2102,sserP
 )،5002اُْبههخ، اثو٣َ (، ك٢ أُئرٔو اُْبههخ ُِٞهق الإٍلآ٢ ٝأُغزٔغ اُلُٝ٢ "اٍزضٔبه أٓٞاٍ اُٞهق"، اُيؽ٤ِ٠ محمد ٖٓطل٢‌31
‌.4
ٝاهغ الأػ٤بٕ اُٞهل٤خ ك٢ اُغيائو" ك٢ أُِزو٠  -ػياُل٣ٖ ّوٕٝ، ٗٞهاُل٣ٖ ثٞاٌُٞه، "كٝه أُئٍَبد اُٞهل٤خ ك٢ ر٘ٔ٤خ أُغزٔغ  41
خ أُبُ٤خ الإٍلآ٤خ (اُغيائو: ًِ٤خ اُؼِّٞ الاهزٖبك٣خ ٝػِّٞ اُزَ٤٤و اُلُٝ٢ اُضبٗ٢ ُِٖ٘بػخ أُبُ٤خ الإٍلآ٤خ، آُ٤بد روّ٤ل اُٖ٘بػ
 . 91،21)، 3102ثٌَ٤ٌلح، ك٣َٔجو 

































الذم يتطور مع ك  مات مهمة لصابغو،أغراضو كالتي توفر خدتنوعت أشكاؿ الوقف  لقد     
الأكقاؼ حيث كانت أغراضو، الوقف كتعدد  علىتطور متطلبات أفراده بفا ينعكس بالتبعية 
ككانت توظف في تعمنً الإجارة بؿصورة في الوقف ابػنًم أك الذرم بصيغ أشهرىا صيغة 
أما اليـو فنرل صيغان كأنواعان كأغراضان حديثة كاكبت تطور المجتمع ، ابؼساجد كفي ابؼقابر كدكر العلم
كأىدافو كمتطلبات حياة أفراده. كما شهدت مسنًة الوقف الطويلة تطوران في أساليب الإدارة 
راعي، كبهذا  منلو  فلكي يتمكن الوقف من برقيق أغراضو كمصابغة كاف لابد ،كالإشراؼ
، فيمن يشترطولوفِ للوقف كىو أما أف يكوف الواقف نفسو، أك ية ضركرة االإسلبمفرضت الشريعة 
 فالوفِ بفثل في الدكلة أدارتو كالاىتماـ بشؤكنو.ىذين الصنفنٌ  انعداـكإف 
كلقد نتج عن سوء إدارة النظار كعدـ قدرهام علي تنميتو كاستغلبلو العديد من ابؼشاكل التي      
مهدت إفُ تدخل الدكلة في إدارتو كسيطرهاا عليو بشكل مباشر كغنً مباشر، من خلبؿ سن 
ية، الإسلبمكأدارتو بشكل مباشر كمركزم عند أغلب الدكؿ ، نٌ أحكاـ الأكقاؼنالتشريعات كتق
 ،نتج عنو مشاكل كصعوبات جديدة فَ تكن موجودة في السابق كالذمإدارة حكومية،  هتبار باع
بفا دفع العلماء كالبحاث في ىذا العصر إفُ البحث عن أسبابها كطرؽ حلها بدا يتناسب مع 
بإدخاؿ كتطبيق الصيغ الاستثمارية ابؼعاصرة  ،كاستثمارىا ،كإمكانيات تنميتهاالأكقاؼ طبيعة 
ننٌ ابؼناسبة كالداعمة، كاختيار أفضل البدائل في إدارتو، كالتي تعتمد علي استقلبليتو عن كسن القوا
كإدامة الانتفاع بو الأكقاؼ الدكلة كمنحو الفرصة كقطاع ثالث يقـو بدهتمة في المحافظة علي 
 باستثماره إفُ أقصى درجة بفكنة.
في  ةفَ تكن موجودالأكقاؼ أعياف كلقد تم استحداث صيغ استثمارية مستحدثة في استثمار      
 اكالبحث في مدل ملبءمته ،عكف الفقهاء كالبحاث عليها بالدراسة كالتطويركالتي السابق، 
صيغة ابؼضاربة كىي تشمل برتل مكانان في دراستنا ىذه لاستثمار الأكقاؼ، كالتي سوؼ 
، كالأسهم كالصكوؾكابؼشاركة، كسندات ابؼقارضة، كابؼسابنات في رؤكس أمواؿ الشركات  
ية، الإسلبم يةية كابؼؤسسات الاستثمار الإسلبمكالاستثمار لدل ابؼؤسسات ابؼالية مثل ابؼصارؼ 
صيغة الاستصناع، كصيغة ابؼشاركة ابؼتناقصة ابؼنتهية بالتمليك، كصناديق الاستثمار، بالإضافة إفُ 
كىذا لا يعني  51بؼساقاة كابؼغارسة.ابؼتناقصة، كصيغة ابؼزارعة كاالإجارة كصيغة البيع التأجنًم أك 
تشكل للبستثمار الوقفي، فهناؾ صيغ استثمار  سبةية ىي مناالإسلبمإف كل الصيغ الاستثمارية 
                                                           
 .171، 351)،4002، (اٌُٞ٣ذ: الأٓبٗخ اُؼبٓخ ُلاٝهبف،اٍزضٔبه أٓٞاٍ اُٞهقؽَ٤ٖ ؽَ٤ٖ ّؾبرٚ،  51

































لآمر بالشراء، كصيغة بيوع السلم، اخطران على طبيعة الأمواؿ الوقفية مثل صيغة ابؼرابحة لأجل 
قابل ابؼاؿ من ابؼؤسسة الوقفية، مع صيغة كصيغة ابؼضاربة مع أرباب الأعماؿ ابؼشاركنٌ بجهدىم م
 61التجارة العامة، أك ابؼضاربة في سوؽ الأمواؿ.
تغينً كبنً في كيفية إدارة الأكقاؼ، عما   حدكثالأكقاؼ نتج عن تدخل الدكلة في إدارة كقد      
كفق الأنظمة السياسية  و،دارتإفي  جديدةكأساليب  شكالان أ، فقد تكونت سابقان عليو ابغاؿ كاف 
الشكل الأكقاؼ خذ شكل إدارة أك بـتلطة، حيث أك رأبظالية أابؼعاصرة، سواء كانت اشتراكية 
كونها تتمتع الأكقاؼ  إفُ ازدكاجية في إدارة  أدل، بفا كنظاـ إدارهاا العامة العاـ لإدارة شؤكف الدكلة
ىم أحد أكونها   ثمطابع عاـ، ن بكلكملكية خاصة فهي أكلان كقبل كل شيء ذات بخاصية فريدة 
تعليم العلي ابؼساجد كعلي مدارس  الإشراؼسياسة الدكلة، فيما بىص  ذالإدارات العامة التي تنف
. كمن ناحية أخرل فإف ك ابػاصأذات النفع العاـ،  ابؼوقوفة الأراضيعقارات ك الالديني، كعلي 
كاكتشاؼ مواطن القوة كالضعف فيها، كمعرفة ثغراهاا ككذلك الأكقاؼ التعرؼ على كاقع منظومة 
مواضع القصور، بسكننا من معابعة ما بويط بها من معوقات كما تعصف بها من مشاكل، كبشكل 
الواقع بجميع بؿدداتو كظركفو ابؼختلفة كالتي تظافرت في  دراسةعملي كعلمي، كبشكل مبني على 
فيو كفسرت النتائج التي أدت إليو، كىي حقائق  ت السببككانابؼسابنة في تشكيل ىذا الواقع، 
 71مدعومة بالبيانات كالإحصاءات الدقيقة.
القرف السابع  في يالإسلبمالفتح حافظ الليبيوف منذ  ،كفي ليبيا ىذا البلد ابؼسلم بكليتو     
صة، لكنها خا سيةابؼيلبدم على نظاـ الوقف كرعوه كرعاية أموابؽم، كربدا أكثر كعنوه عناية كقد
سرعاف ما شابها أطياؼ كشوائب السياسة كسوء توظيف القواننٌ كالفساد الإدارم عن مواصلة 
في ليبيا إف لو الأكقاؼ ىذه ابؼكانة، كاستمرار ريادهاا في عصرنا ابغاضر، كعمومان من بظات 
الشريعة  في ليبيا تستمد أحكامها منالأكقاؼ ازدكاجية في كل من أحكامو كإدارتو كمنازعاتو، ف
ية، كمن نصوص القانوف الوضعي، أما إدارتو فهي تدكر كتتمحور بنٌ الإدارة الأىلية الإسلبم
كالإدارة ابغكومية متمثلة في ابؽيئة ابؽامة للؤكقاؼ، كأما منازعاتو فيتولاىا القضاء الشرعي ككذلك 
 81العرفي.القضاء ابؼدفٓ، كىذا ينطبق أيضان على توثيق عقوده كتصرفاتو بنٌ الربظي ك 
                                                           
 .271ٗلٌ أُوعغ، 61
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 .371 )،9991ٝىاهح الأٝهبف ٝاُْئٕٝ الإٍلآ٤خ،
ٝهّخ اُؼَٔ ثوػب٣خ أُؼٜل الإٍلآ٢  ك٢، "اُزطٞ٣و ٝأكبماُزٔٞ٣َ الإٍلآ٢ الاعزٔبػ٢ ك٢ ُ٤ج٤ب اُٞاهغ "ٖٓطل٢ اُٖبكم ٛبثِخ،  81
 .5 )،7102رٌٞٗ: ٣ٞٗ٤ٞ (اُؼوث٢، ٣َ الإٍلآ٢ الاعزٔبػ٢ ُلٍٝ أُـوة ُِجؾٞس ٝاُزله٣ت، ؽٍٞ اُزٔٞ

































ية في الإسلبمكالشؤكف الأكقاؼ ابؽيئة العامة لذا ستتيح ىذه الدراسة الاطلبع على أداء      
ليبيا، كىي مؤسسة عريقة كجذكرىا ضاربة في عمق الإدارة ابغكومية كالعامة في ليبيا كبؽا مكانتها 
ىذه الدراسة ك  أجلها،في الاقتصاد الوطني فضلبن عن مكانتها الدينية كابػنًية التي أنشئت من 
تسليط الضوء على يؤمل منها أف توفر الفحص الشامل كالدقيق كعن قرب لفعالية ىذه ابؼؤسسة ب
مركزة على سة االقصور فيها بؼعابعتها ،كأيضان ستكوف الدر القوة لدعم استمرارىا، كجوانب مواطن 
ها لطبيعة الاستثمار كملبئمتكمدم ، في ليبيا، كطرؽ استثمارىاالأكقاؼ أساليب إدارة بحث 
الوقفي داخل دكلة ليبيا، من خلبؿ بياف أىم ىذه الصيغ ابؼستعملة، كمدم قدرة ىذه الصيغ على 
داخل الدكلة، كالعمل على برسنٌ أداء عمل ابؼؤسسات الوقفية ابؼالية، سيما الأكقاؼ زيادة ريع 
السيولة ابؼالية لدعم  تسعى للحصوؿ على -العامة كغنًىا من ابؼؤسسات   -كأف ىذه ابؼؤسسات 
 داخل الدكلة.المحلي مشاريعها كبرابؾها التجارية، كأف يكوف بؽا مشاركة حقيقية كفعالة في السوؽ 
م التطرؽ بشكل مفصل في سبل إعادة موضوع الوقف إفُ ساحة الاىتماـ الفكرم تكما سي      
لتي لا يعدك أف يكوف فيها كعدـ حصره فقط في إطاره الفقهي أك في صورتو التقليدية ا ،كالعلمي
 ،أفعاؿ البر إفُ أفاؽ يكوف فيها أكثر مسابنة في خدمة أغراض التنمية كفعلبن منعملب خنًيان 
كذلك عن طريق بصلة من العقود كالصيغ الاستثمارية الوقفية التي كضعها بنٌ أيدينا الفقو 
 يبحث الباحثسة سوؼ افي ىذه الدر ف. لذا كالاقتصادم ابغديثي كالقانوف الوضعي الإسلبم
تو، بالإضافة إفُ البحث عن هفي ليبيا كأىم ابؼشاكل كالصعوبات التي كاجالأكقاؼ كاقع  في
ة التي أدت إفُ قصوره في مواكبة التنمية كدكره في المجتمع كلعب دكره ابؼناط بو يالمحددات الرئيس
 ي. الإسلبمفي المجتمع كفق أحكاـ الشريعة كالاقتصادم 
التي تناكلت عن الوقف في ليبيا، سات السابقة اطلبع الباحث فإف أغلب الدر كحسب ا     
كانت ابغاجة ماسة لعمل دراسات علمية بيكن الاستفادة منها   نظرم، لذاابؼوضوع ذات طابع 
ابغلوؿ في التعرؼ على أكجو القصور التي تعيق تنمية ابؼوارد الوقفية، ككيفية معابعتها كمن ثم اقتراح 
في ليبيا، كالبيئة المحيطة الأكقاؼ ابؼناسبة بؽا كاختيار أفضل البدائل كأليات كالتي تتناسب مع كاقع 
 الاقتصادية كالسياسية كالاجتماعية.  ةبو، من البيئ
ىذه الدراسة لا هادؼ إفُ البحث أخنًان في ىذه ابػلفية من ابؼهم أف يتم توضيح بأف ك      
الدراسات السابقة ما يغني الباحثنٌ كابؼهتمنٌ بالرأم الفقهي كتفصيلبتو  ففي العديد منالفقهي 
كتأصيل ذلك الاختلبؼ الفقهي حوؿ الوقف في بياف أىم أكجو ابؼتنوعة في مسائل الوقف، ك 

































كاف بؿور ىذه   بؿل قراءة كاىتماـ في كتب الفقهاء العظٌاـ، بل كىذافقهيان كحتَّ مقاصديان، 
كعن الأسباب التي أدت الأكقاؼ أكجو القصور كابػلل الذم أصاب  ىو توصيف كبياف الدراسة
، في ليبياالأكقاؼ كبياف أىم المحددات إفُ تسيطر كتشكل كاقع  إفُ ذلك، كبياف طرؽ استثماره،
كريعها، كيعمق جذكرىا الاقتصادية كالاستثمارية في الأكقاؼ من ىذه  كذلك لغرض الاستفادة
استثمارية داعمة للسياسات الاقتصادية المحلية، كأف يكوف بؽذه  المجتمع، كليكوف الوقف مؤسسة
ابؼؤسسة سياسة استثمارية كاضحة، مع ما يناسب شكل الاستثمار  للمؤسسة الوقفية 
 ، كالله نسألو الإعانة كالتوفيق بدأ كختامان.كخصوصيتها بنٌ بصوع ابؼؤسسات ابؼالية المحلية
 مشكلة البحثب. 
ية في ليبيا تطرح العديد من التساؤلات تتمحور الأكقاؼ الإسلبم الاقتراب من كاقععند  .1
الأسس ابؼتبعة من ناحية كفي أبنية معرفة الطريقة التي تدار بها الأكقاؼ، حوؿ في الغالب 
تنظيم كإدارة ماؿ الوقف، ككذلك إدارة الاستثمار الوقفي، كىذا بويلنا إفُ مسألة مهمة، كىي 
تعتبر الركيزة الأساسية كالأكفُ  في الدكلة بؾالات النشاط الاقتصادمأف الإدارة في أم بؾاؿ من 
في الأكقاؼ من عوامل النجاح، ك بؽا لنجاحو، فإذا فَ تتوفر الإدارة ابؼناسبة فعوامل الفشل أقرب 
بتجاذبات كثنًة أثرت على ماؿ الوقف كأعيانو، كسببت في  نشأهاامرت منذ  ليبيا كإدارة
، بهب النظر في كمشكلبهاا من ابؼناسب قبل النظر في آثارىاظهور عدة مشكلبت كلكن 
كضع الاستثمار كالبحث عن مشكلبت  كاقعها الذم بوتاج لتجلية كبياف، لأف تشخيص
الوقف، كىذا ما أغفلتو   لواقعكطريقو ابغل، لا تتأتي بدكف إبهاد تشخيص ككصف تاـ  الوقف
 ىو ما تسعى إليو ىذه الدراسة.كثنً من الدراسات السابقة على قلتها في ليبيا، ك 
في الإسلبمية كالشؤكف  للؤكقاؼهيئة العامة لل ابؼتكررةمن خلبؿ اطلبع الباحث كزياراتو  .2
 كجودبواجباتو ابؼناطة بو كىي عدة عوائق حالت دكف قياـ الوقف ليبيا، كجد أف ىناؾ 
إدارة طريقة  فيتتمحور أساسان  كالتيكمؤسستو في ليبيا، الأكقاؼ مشاكل حقيقية تواجو 
ية، حيث تعتمد ابؽيئة على الاستثمار الوقفي الأكقاؼ الإسلبماستغلبؿ كاستثمار موارد ك 
 العقارم.
تفاكت   كجود  إفِ أدمبفا  ،للبستثمار كصيغة كاحدة تقريبان الإجارة  صيغة حيث تعتمد علي      
كبنٌ ما برصل عليو مؤسستو من ريع موجود  كرأبظاؿبنٌ قيمة عقارات الوقف في ليبيا  كبنً 
كفي أماكن الكبنًة كالعقارات تقع في كسط ابؼدف  الأراضي الكثنً منىناؾ  أفك  خصوصان 

































يزيد على  بداية الإسلبمكالشؤكف الأكقاؼ تقارير ابؽيئة العامة إليو أشارت  كىو مااستراتيجية، 
فَ تتجاكز  ىذا فإف إيراداهااكلكن رغم ) عقار، 1764) قطعة أرض (4597(
، كمع قلة ىذه الإيرادات إلا أنها فَ تستغل الاستغلبؿ الأمثل 91) مليوف دينار832.797.6(
إفُ ضياعها كعدـ استغلببؽا  لالذم بوقق ابؽدؼ ابؼنشود من الأكقاؼ، الأمر الذم أد
تي كاستثمارىا، بؽذا كاف من الضركرم البحث عن الصيغ الاستثمارية كالصيغ الوقفية ابؼناسبة ال
تفعيل القواننٌ كاللوائح لتحقيق ىذه ب كىذا الأمر مرتبط لا بؿالةتنمي كتستغل موارد الأكقاؼ، 
ية في ليبيا كلفت نظرىم بكو أبنية استثمار الأكقاؼ الإسلبمالأىداؼ، كتوعية القائمنٌ على 
د كمدم جدكاىا الاقتصادية كالاجتماعية ،كعلي الرغم من برسن فرص استثمار موار الأكقاؼ 
لا أف ابؽيئة تشتغل غالب أراضيها كعقاراهاا كاستثمار لأموابؽا إلوقف كتوسع بؾالاتو لاستثمارىا، ا
 .02باللجوء كالاكتفاء بأسلوب الاستثمار العقارم
إف الاقتصاد في ليبيا يتميز بدجموعة من ابػصائص كالقيود التي لابد من أخذىا بعنٌ  .3
استثمار الأملبؾ لأنها بردد عملية كات الأكقاؼ، الاعتبار لتنمية كاستغلبؿ كاستثمار بفتل
نشاط خنًم يتم في بيئة بريط بها عدة بؿددات سياسية كقانونية الأكقاؼ  أف حيثالوقفية، 
كذلك في ك  كإدارية كاجتماعية كاقتصادية، بفثلة على سبيل ابؼثاؿ في الإدارة كدكرىا ابغيوم،
 الاجتماعي قلة الوعيفي التدخل ابغكومي، ك ، كفي مسألة ضعف الكفاءات الإدارية كالفنية
كالاعتماد على الأكقاؼ فاعلية القواننٌ كاللوائح ابؼنظمة لاستثمار كفي الديني لأبنية الأكقاؼ، ك 
كعدـ تطبيق الصيغ ة، صيغ الوقفية كاحدة، ككذلك استخداـ الصيغ الاستثمارية التقليدي
أحاطت بقضية التي  12امل بسثل بؿدداتالعو ىذه من أىم كعمومان الاستثمارية ابؼعاصرة، 
فَ يتم البحث  كبالتافِ تظهر إشكالية تتمثل في أف ىناؾ بؿددات ،الليبيةالأكقاؼ استثمار 
 .كىي برتاج للبحث فيها بؽا دكر في استثمار ماؿ الوقف
تتلخص  سةاعمل على معابعتها ىذه الدر تالتي  الإشكالياتضمن ما تقدـ، فإف من كعليو       
 يلي: فيما
إدارة كاقع الوقوؼ على أجل  كقف في ليبيا بوتاج للتشخيص الدقيق مننظاـ كجود كاقع لأ. 
 .في ليبياالأكقاؼ  كاستثمار
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كاستثمار  إدارة هاعوبات كمشاكل تواجهالعوامل ابؼعيقة للوقف بفثلة في ص كجود العديد من .ب
 في ليبيا.الأكقاؼ 
يتوجب البحث فيها  في ليبياالأكقاؼ استثمار ك  إدارةفي  دكر بؽاالتي ك بؿددات بؾموعة  كجود .ج
 .كالدراسة لبحثلبرتاج كالكشف عنها كبالتافِ 
 أسئلة البحث .ج
كبرليلها بشكل على معابعتها يعمل ىذا البحث كعليو ضمن ما تقدـ، فإف الإشكالية التي      
 :ىي منهجي
 في ليبيا؟الأكقاؼ إدارة كاستثمار ما ىو كاقع  .1
 ؟في ليبيا بدكرىا في برقيق مصلحة الوقف كالواقفالأكقاؼ بؼاذا فَ تقم  .2
 ؟في ليبيا لكي تقـو بدهامها بشكل أفضلالأكقاؼ كيف يتم تفعيل دكر إدارة كاستثمار  .3
 البحث أىداف د.
 هادؼ ىذه الدراسة لتحقيق الأىداؼ التالية:   
 .ليبيا فيالأكقاؼ  كاستثمار إدارةمعرفة كاقع  .1
 .بدكرىا في برقيق مصلحة الوقف كالواقفالأكقاؼ الأسباب التي بروؿ دكف قياـ معرفة  .2
 بدهامها تقـو لكي ليبيا فيالأكقاؼ  كاستثمار إدارة تفعيل بؽا دكر فيالتي  المحدداتأىم  معرفة .3
 .أفضل بشكل
 البحثأهمية  ه.
 كىي تتفرع إفُ أبنية نظرية كعملية:     
 الأهمية النظرية :أول ً
التطرؽ بشكل موسع كدقيق لنظريات الاستثمار التي بؽا صبغة إسلبمية كابؼبنية أساسان على  .1
بؾالات برقيق أىم  باعتبار أف الوقف أحد الإسلبـنظرية التكافل الاجتماعي كالاقتصادم في 
 كإنفاقوالتكافل في المجتمع ابؼسلم فهو ببساطة بزصيص ماؿ بطريق التبرع كابتغاء الأجر من الله 
، كىذا أمر بوتاج لتنظنً كتطوير في البحث باستمرار كاستثماره كذلك في كجوه ابػنً ابؼتعددة
لتبينٌ حقيقة ىذا الدين كأنو دين صافٌ لكل زماف كمكاف كجاء لسعادة الإنساف لا لشقائو 
 .كمنها استثمار الفرص ابؼشركعةالأرض كلتعمنً 

































نتائج كتوصيات  برتوم على اؿ الوقفبدراسات متخصصة في بؾتزكيد ابؼكتبات ابؼتخصصة  .2
مهمة كذات دلالة علمية كاقتصادية قد يستفاد منها في إجراء دراسات علمية مستقبلية تتعلق 
يلبحظ حيث ابؼكتبات خاصة الليبية منها  إليوفتقر كتطويره كىو أمر تي الإسلبمبالاقتصاد 
جوانب الاستثمار الوقفي الضوابط  من دراسة متعمقة تناقش بـتلفالليبية خلو ابؼكتبة الوقفية 
 .كابؼعاينً كالأىداؼ، ككذا أساليب الاستثمار التقليدية كأساليب الاستثمار ابؼعاصرة
ي للبستثمار كبديل عن الإسلبمالآليات كالصيغ الاستثمارية التي يطرحها ابؼنهج على  التعرؼ .3
 شكاؿ كالمجالات الاستثماريةكما مدل قدرهاا في تغطية بـتلف الأ ،ابؼنهج الاستثمارم الوضعي
 .في بؾاؿ الوقف
 الأهمية العملية :ثانيا ً
 غنً بؾدية كمنها إجارةالاستثمارات الوقف اقتصرت على الأساليب أغلب ف أإبراز كتوضيح  .1
كىذه الصيغ في العادة لا برقق ابؼطلوب، بل كقد تكوف معيقة كمضيعة  ،بركنً الوقفأك 
 برقق أىداؼ استثمار الوقف.كعملية للوقف، كمن ثم كاف لابد من البحث عن صيغ بديلة 
ابؽيئة العامة كما يعكسها كاقع   ،تشخيص الفجوة بنٌ دكر الوقف ابؼتوقع كدكره الفعلي .2
يساعد كىذا  كمن ثم تقدفٔ ابؼقترحات اللبزمة بؼعابعتها ،في ليبيا الإسلبميةللؤكقاؼ كالشؤكف 
ابؼشاكل التي تعيق اسػتثمار أىم  ليبيا في التعرؼ على الإسلبميةابؽيئة العامة للؤكقاؼ كالشؤكف 
من تلك ابؼشاكل للحد كبهدؼ التوصل بغلوؿ كتوصيات تفيد تلك ابعهات الأمواؿ الوقفية 
 .كالمحددات كالصعوبات
ي في ليبيا إفُ توفنً ميزة التنويع الاستثمارم كىذا مػن شأنو الإسلبملفت مؤسسة الوقف  .3
  .الاستثمارية تقليل ابؼخاطر
     الدراسات السابقة. ك
الدراسات التي شدت انتباىو أىم  ككانت ،اطلع الباحث على العديد من الدراسات السابقة    





































دراسة حالة  ،الجتماعية الدستدامةالتنمية دور الوقف في  ،محمد لزمود أبو قطيش .1
 2002 ،يةالأردنالجامعة  ،رسالة ماجستير، الأردنفي الأوقاف 
من حيث أنواع الوقف كأىدافو  الأردففي الأكقاؼ إفُ التعرؼ على كاقع الدراسة ىدفت      
كالتعرؼ على خصائص ابؼتبرعنٌ بالوقف كإدارتو كابؼشكلبت التي تعترض مؤسسة  ،كقطاعاتو
كما   ،بكو التنمية الاجتماعية ابؼستدامةالأكقاؼ مدل فعالية قانوف ككذلك  ،الأردفالوقف في 
تعرضت الدراسة بؼفهـو التنمية كتطوره كالتنمية البشرية ابؼستدامة، كمكوناهاا، كدكر الوقف فيها. 
كأصل مشركعيتو، كأنواعو من حيث  ،تعرضت الدراسة بؼفاىيم أساسية حوؿ الوقفأيضان ك 
، كغنًه من النظم الأخرل يالإسلبمبنٌ نظاـ الوقف الباحث ، كقارف كالأغراضالأىداؼ 
كالعقارات كالأمواؿ ابؼنقولة كما  الأراضيىي  الأردفكأظهرت نتائج الدراسة أف أنواع الوقف في 
ابؼشكلبت التي تعترض تنمية الوقف تتمثل في عدـ كجود مؤسسة لو أىم  أظهرت الدراسة أف
 كعدـ كجود برامج اجتماعية كاضحة لو.
جراء ابؼزيد من البحوث الاجتماعية ابؼيدانية : ابغاجة لإكخلصت الدراسة إفُ توصيات أبنها   
من الوقف،  حوؿ مؤسسة الوقف، تتضمن التعرؼ بعمق إفُ ابؼتبرعنٌ ككذلك الفئة ابؼستهدفة
ية الأردنكالتعرؼ على الآثار العمرانية كابؼدنية للوقف، كما كأكصت بتحديث مؤسسة الوقف 
 .لتحقيق الأىداؼ التنموية ابؼختلفة
تطرؽ ىذه الدراسة ابغالية تىو أف  كالدراسة السابقةفي ىذا البحث  يدرسو الباحثكالفرؽ بنٌ ما      
مد ، بينما تشنً ىذه الدارسة لمحفي ليبيالأكقاؼ كالمحددات التي تتحكم باإدارة كاستثمار دراسة كاقع فُ إ
 .بؿمود أبو قطيش التي تركز على خصائص ابؼتبرعنٌ بالوقف كدكر الوقف في التنمية الاجتماعية
 4002، لسنة 6أوقاف، العدد  الوقف، لرلةحسين حسين شحاتو، استثمار أموال  .2
ىدفت الدراسة إفُ استنباط الإطار العاـ للدليل الشرعي كالدليل الاستثمارم كالدليل      
المحاسبي بؼعاملبت اسػتثمار أمػواؿ الوقػف ليساعد في برقيق المحافظة عليها كتنميتها كتعظيم 
 ية أكبر نفع بفكن.الإسلبمعوائدىا بدا بوقق للمستفيدين كللمجتمع كللؤمة 
دراسة إفُ بؾموعة من النتائج أبنها: أنو بوكم عملية استثمار أمواؿ الوقف كقد خلصت ال     
ية من أبنها: المحافظة على ابؼلكية، الإسلبمبؾموعة من الأسس كابؼعاينً التي تتفػق مػع الػشريعة 
كبرقيق الأماف النسبي، كبرقيق عائد مرضػي يتسم بالاستقرار، كبرقيق ابؼركنة في تغينً صيغ 
لاستثمار، كبرقيق التوازف بػنٌ العائد الاجتماعي كالعائد الاقتصادم كالتوازف بنٌ مصافٌ كبؾالات ا

































الأجياؿ. كأف ىناؾ صيغ كبؾالات استثمار إسلبمية معاصرة تناسب طبيعة الوقف منها على 
وعيو ابؼنتهية بالتمليك، كالاستصناع بنالإجارة سبيل ابؼثػاؿ: ابؼشاركة الثابتة كابؼنتهية بالتمليك، ك 
العػادم كابؼوازم، كابؼسابنات في رؤكس أمواؿ الشركات كابؼؤسسات بصيغ الأسهم كالػصكوؾ، 
ية، كما أف ىنػاؾ صيغان الإسلبمية مثل ابؼصارؼ الإسلبمككذلك الاستثمار لدل ابؼؤسسات ابؼالية 
ت في سوؽ كبؾالات استثمار بهب بذنبها لأنها تتضمن درجػة عاليػة مػن ابؼخػاطر مثػل: ابؼضاربا
الأكراؽ ابؼالية كالتجارة في النقد. كأف ابؼعابعات المحاسبية لعمليات استثمار أمواؿ الوقف التقليدية 
كابؼعاصرة بوكمها بؾموعة مػن الأسس كابؼعاينً المحاسبية الصادرة عن ىيئة المحاسبة كابؼراجعػة 
 ية.الإسلبمق مع الشريعة ية كمن المحاسبة التقليدية التي تتفالإسلبمللمؤسػسات ابؼاليػة 
سة كالدراسة السابقة بغسنٌ شحاتو ىو أف الدراسة اكبالتافِ فوجو الاختلبؼ بنٌ ىذه الدر      
كتبنٌ أىم ابؼشاكل كالعراقيل التي تعترض سبل استثمار الأكقاؼ ابغالية سوؼ تتناكؿ كاقع 
في ليبيا. أما الدراسة السابقة فقد تناكلت الدليل الشرعي كالمحاسبي كاستخلبص أسس الأكقاؼ 
 عامة أقرب أف للنظرية كليست تطبيقية. دراسةكالأكقاؼ  كابؼعاينً استثمار 
"الوقف عبادة مالية ووظيفة اقتصادية واستثمار تنموي"، لرلة جامعة الصليبي  علي محمد .3
 6002 ،7عدد، ال7الخليل للبحوث، المجلد
ىدفت الدراسة لإثبات أف الاستثمار الوقفي بوفظ أمواؿ الناس من التقلبات الاقتصادية لقد      
التأكيد على أف نظاـ الوقف ىو أحوج ما تكوف إليو كذلك كاف ىدفها الثافٓ كانهيار الشركات، ك 
لو نتائجو كآثاره  الإسلبـكتوصلت الدراسة إفُ أف الوقف في  بؾتمعات ابؼسلمنٌ ابؼعاصرة.
الاقتصادية كابغد من التوسع في الثركات ابػاصة، كتوجيهو إفُ مصارؼ ابػنً ابؼتنوعة كما أف 
بوقق  ماليان  اقتصادية، كعقود الوقف عقود اقتصادية، كأف الوقف أنتج تبرعان  إدارةالوقف  إدارة
تصادم للدكلة، حيث يظهر خنًية كأنو بؿرؾ للبقتصاد، كىو لبنة من لبنات التطور الاق أغراضان 
 دكره في برقيق التنمية الاجتماعية.
قياـ ابعامعات ككليات الشريعة كالاقتصاد ضركرة كخلصت الدراسة إفُ توصيات أبنها      
كابؼؤسسات التنموية بتشجيع ابؼمولنٌ كالأثرياء باستثمار أموابؽم في ابؼشاريع الوقفية في العافَ 
أك  ي كخاصة ابؼشاريع العقاريةالإسلبمابؼشاريع الوقفية في العافَ العربي ك العربي، كعلى تنفيذ 
بضركرة إقامة مراكز دراسات الدراسة التجارية ابؼقامة على أرضي كقفية، كما أكصت أك  الصحية
لتشجيع ابؼواطننٌ الأثرياء على إقامة ابؼشاريع الوقفية لصافٌ  كإحصائيةكأبحاث شرعية كاقتصادية 

































كابؼساكنٌ، كمشاريع أخرل بىصص ريعها للمبدعنٌ في بؾالات الطب كابؽندسة كالفلك  راءالفق
 .كابغاسوب
بزتص  كالدراسة السابقة لمحمد الصليبي أف الدراسة ابغالية ىذه الدراسة ابغاليةكالفرؽ بنٌ      
 إبراز كدراسةبينما الدراسة السابقة ىدفت إفُ في ليبيا كالصيغ الاستثمارية الأكقاؼ كاقع  دراسةب
برفظ أمواؿ الناس من التقلبات الأكقاؼ ف أمن الناحية الاقتصادية كالاجتماعية ك الأكقاؼ أبنية 
 الاقتصادية كابؼالية.
 دراسة ،الأوقافالستثمار الوقفي تفعيل صيغ التمويل لدؤسسة  ،سامي الصلاحات .4
 6002 ،61 العلمي، الدورةجائزة العويس للدراسات والبتكار على  حصلت
الصيغ الاستثمارية ابغديثة التي تعقدىا ابؼؤسسات الوقفية مع أىم  تبينٌ إفُسة اىدفت الدر      
كابؼؤسسات التمويلية، كالتي تصب في خدمة السوؽ كفعاليتو كقدرهاا على  يةالإسلبمابؼصارؼ 
ف ىناؾ العديد من بأ، علمان الأكقاؼكالتي تشكل أساسان ىامان في تنمية ريع  ،ابؼشاركة التسويقية
بناءن على قاعدة أف  يةالإسلبمىذه الصيغ ىي بؿل أخذ كرد ما بنٌ ابؼؤسسات الوقفية كابؼصارؼ 
 قامت بالبحثىذه الدراسة  ، كبالتافِالاحتياط كابغذر، كعدـ ابؼخاطرة بهاالأكقاؼ الأصل في 
دكلة الإمارات، من ملبئمتها لطبيعة الاستثمار الوقفي داخل مدل نظر في ىذه الصيغ، ك بالك 
داخل الدكلة، الأكقاؼ ىذه الصيغ ابؼستعملة، كقدرة ىذه الصيغ على زيادة ريع أىم  خلبؿ بياف
كأف ىذه ابؼؤسسات تسعى  ،كالعمل على برسنٌ أداء عمل ابؼؤسسات الوقفية ابؼالية، سيما
مشاركة حقيقية  للحصوؿ على السيولة ابؼالية لدعم مشاريعها كبرابؾها التجارية، كأف يكوف بؽا
برفيز ابؼؤسسة الوقفية في تطوير  إفُالدراسة  تدفكبالتافِ ى ،كفعالة في السوؽ داخل الدكلة أيضان 
ابػدمات الريعية كمراجعة أسعارىا كتعظيم الاستفادة كتنويع مصادر الإيرادات، كالإجادة في 
ستغلبؿ الطاقات التخطيط ابؼافِ من خلبؿ رصد الفرص كبرليل البدائل كالسيناريوىات كا
 الاستيعابية استنادان إفُ دراسات ابعدكل الاقتصادية، كمن خلبؿ تنمية كتفعيل ابؼوارد كالأصوؿ. 
تعزيز التعاكف بنٌ ابؼصارؼ  بكولعمل قدر الإمكاف أف ابغاجة ل إفُسة اكخلصت الدر      
كابؼؤسسات الوقفية في ابؼشاريع التنموية، من خلبؿ دعم ابؼشاريع التنموية كالاجتماعية  يةالإسلبم
داخل الدكلة كخارجها، كالعمل قدر الإمكاف لتحصيل كافة الضمانات الشرعية، من خلبؿ 
يع استثمار الأمواؿ جالدكلة للمؤسسة الوقفية كتشأك  يالإسلبمضمانات ربظية من ابؼصرؼ 
كف استثمار لن يكوف بؽا أثر في التنمية الوطنية إلا إذا تم برويلها إفُ رؤكس أمواؿ ف بدلأالوقفية 

































لك الاستفادة من التكامل كالتنوع بنٌ مؤسسات الوقفية داخل ككذمتحركة داخل المجتمعات كالدكؿ، 
 الدكلة،، فكل ىذه ابؼؤسسات بيكن أف تشكل بدجموعها دكران أساسيان في رفد اقتصاد الدكلة.
 السابقة لسامي الصلبحات تناكلتسة االدر  أفف الاختلبؼ بنٌ الدراستنٌ،كمن حيث      
كمدم  يةالإسلبملتي تعقدىا ابؼؤسسات الوقفية مع ابؼصارؼ االصيغ الاستثمارية ابغديثة 
 كعلى ضوء ذلك فإنها ،لطبيعة الاستثمار الوقفي في دكلة الأمارات العربية ابؼتحدة اكملبءمته
الأكقاؼ كاقع أدارة كاستثمار كىو دراسة  في ىذه الدراسة بحثوينوم الباحث  عمابزتلف بذلك 
 .في ليبيا
 ،جمعة لزمود الزريقي، حكم الدغارسة في أرض الوقف بين الواقع وقواعد الفقو والقانون .5
 6002لسنة  11لرلة أوقاف، العدد 
ىدفت ىذه الدراسة إفُ دراسة عقد ابؼغارسة إذا ابـر على الأرض ابؼوقوفة، كما ينتج عن      
ذلك من بسلك جزء منها، كىو ما يتعارض من سنة الوقف حيث تكوف الصدقة مؤبدة في 
الأحكاـ ابؼتعلقة بابؼغارسة بسلك جزء من الأرض للمغارس  تنفيذالغالب، كيترتب على 
سة عن بعض االوقف، كفي ذلك بـالفة لشركط الوقف، ككشفت الدر كاستقطاعها من ملكية 
ابغالات التي تم فيها أبراـ عقود مغارسة في الأراضي ابؼوقوفة ،بفا ترتب عليو إشكالية فقهية قانونية 
ابؼشكلة، كقد استخداـ  ذهسة كاف من أىدافها بؿاكلة الوصوؿ إفُ حلوؿ بؽا،حيث أف الدر 
حليلي التاربىي باستعراض الأحكاـ الشرعية كفتاكم الفقهاء في ابؼذىب الباحث ابؼنهج الفقهي الت
 الأشكاؿ للمساعدة القضاء كابؼؤسسة الوقف بؼعابعتها. ذهابؼالكي، كبياف كطريقة معابعتهم بؽ
سات امن الدر  السابقةسة اأف الدر  زريقيكبالتافِ فمجاؿ ابؼقارنة بنٌ الدراستنٌ ابغالية كالسابقة بعمعة ال     
ية في ليبيا الأكقاؼ الإسلبمفي ليبيا، كالتي ركزت على ابعانب الفقهي كالقانوفٓ، لواقع لأكقاؼ التي اىتمت با
 كىو بؾاؿ عقد ابؼغارسة كىو أحد المجالات الوقفية في ليبيا كبالتافِ فالدراسة السابقة بزتلف عن ابغالية. 
وقوف في التشريع الليبي، لرلة جمعة لزمود الزريقي، أحكام وضع اليد على العقار الد .6
 9002، 61أوقاف، العدد
أحكاـ كضع اليد أك ابغيازة على العقار ابؼوقوؼ في التشريع الليبي  دراسةسة إفُ اىدفت الدر      
ية التي  الإسلبمكإفُ تتبع ىذه الأحكاـ من خلبؿ التشريعات التي تم تطبيقها، ففي ظل الشريعة 
كانت سائدة قبل صدكر التقننٌ ابغديث، لا يسقط ابغق بالتقادـ، كما لا بهوز اكتساب 
ابغقوؽ إلا بالطرؽ الشرعية، كفقان للمذىب ابؼالكي، تم صدرت بعد ذلك تشريعات بذيز سرياف 

































رع التقادـ على العقارات ابؼوقوفة بعد مركر فترة طويلة نسبيان على كضع اليد ،كعندما قاـ ابؼش
الليبي ابغديث بتقننٌ الوقف، كضع حكمان حظر فيو بسلك العقارات ابؼوقوفة بالتقادـ مهما طالت 
سة ابؼنهج التاربىي لسرد النصوص كالاستعانة بآراء الفقهاء كالأحكاـ اابؼدة ،استخدمت الدر 
 القضائية الصادرة في ىدا الشأف.
قة بعمعة الزريقي كمقارنتها بهذه الدراسة، كفي بياف مدل استفادة الباحث من الدراسة الساب     
سات القليلة التي تناكلت بالبحث عن اسة من الدر افهي دراسة مفيدة حيث تعتبر ىذه الدر 
ركزت دراستها على الناحية القانونية، كقامت بتوضيح أىم الأحكاـ  ليبيا، كلكنهافي الأكقاؼ 
في ليبيا الأكقاؼ يا، كىي أحكاـ كضع اليد على في ليبالأكقاؼ كابؼشاكل القانونية التي تعافٓ منها 
 كىي بذلك بزتلف عن موضوع دراستي.
رسالة  ،في قطاع غزة يالإسلامسبل تنمية وارد الوقف  ،بهاء الدين عبد الخالق بكر .7
 9002 ،غزة ،يةالإسلامالجامعة  ،ماجستير
ي في قطاع غزة، كمدل كفاية الإسلبمىدفت ىذه الدراسة إفُ التعرؼ على كاقع الوقف      
كتم استخداـ ابؼنهج . الأكقاؼكملبءمة طرؽ الاستثمار ابؼتبعة من كجهة نظر العاملنٌ بوزارة 
تم برليل الإجابات الواردة فيها إحصائيان باستخداـ الأساليب الإحصائية الوصفي الكمي ك 
: توفر درجة معقولة من النتائجأىم  اختبار فرضيات الدراسة، ككاف من كذلك لغرضابؼناسبة، 
توفر كفاءات إدارية بدرجة ضعيفة ك الاستقلبلية ابؼالية كالإدارية فػي ابزاذ قرارات استثمار الوقف، 
للقائمنٌ على اسػتثمار أمػواؿ الوقف، كبؿدكدية كضعف ملبءمة صيغ استثمار أمواؿ الوقف 
 في قطػاع غزة. الأكقاؼ ابؼتبعة بوزارة 
عن عدة توصيات أبنها: ضركرة تنمية قدرات القائمنٌ على استثمار ة الدراسكقد أسفرت      
في قطاع غػزة، الأكقاؼ أمواؿ الوقف، كتطوير صيغ استثمار أمواؿ الوقف ابؼتبعة بوزارة 
الأخذ بدبدأ التنويع في صيغ استثمار أمواؿ الوقف حتَّ ك كاسػتحداث صػيغ استثمارية جديدة، 
، كالاىتماـ بإصدار الدليل الشرعي لاستثمار أمواؿ الأكقاؼوزارة يقلل ابؼخاطر التػي قػد تلحق ب
ابؼعاصرة كالتوفيق بنٌ الآراء الفقهية ابؼختلفة  يةالإسلبمالوقف في ضوء صػيغ كبؾالات الاستثمار 
 استثماراهاا.على تطوير الأكقاؼ بدػا يػساعد كزارة 
تناكلت كاقع  أنهاالسابقة لبهاء الدين سة االدر  منكبالنسبة بؼقارنتها مع الدراسة ابغالية يتضح      
وجو كبالتافِ ف ،الأكقاؼفي قطاع غزة في فلسطنٌ كطرؽ كسبل كتنمية  يةالأكقاؼ الإسلبم

































في ليبيا  يةالأكقاؼ الإسلبمالباحث سوؼ يدرس كاقع  ابغالية ىو أفسة االدر  بينها كبنٌلاختلبؼ ا
ف الاختلبؼ بنٌ فإ كبالتافِكاىم المحددات ابؼتحكمة بها، كابؼشاكل كالصعوبات التي تواجو الاستثمار 
 .كابػصائص كابؼشاكل كالتي بزص كلب منهما ،سةاالدراستنٌ يكمن في كاقع مكاف الدر 
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 الاجتماعيةابػدمة التعليم ك  خدمة في ابيكن استخدامه أمواؿ الوقف التيىذا ابؼقاؿ  ناقش     
بشكل ك  تقريب الفهمأف كفي القوات ابؼسلحة لتوفنً الأمن في البلبد، كقد سعى الباحث إفُ 
الوقف في إندكنيسيا، كقد توصل الباحث إفُ أف  أمواؿلكيفية تنفيذ كإدارة  شامل كمتكامل
يعتبر من المجالات المجدية في  ابػدمات الدينية كالتعليمية كالاجتماعيةالوقف في  الاستثمار في
إفُ عالية الدخل من الدخل الأسر متوسطة التي توفرىا الاستفادة من ابؼدخرات ، حيث بيكن إندكنيسيا
في حنٌ بيكن إنفاؽ الدخل ابؼكتسب من الوقف في بؾالات كقف النقود،  التطوع بدا تستطيعخلبؿ 
 .الوقف كبفتلكات لأغراض متنوعة، بدا في ذلك لصيانة كإدارة أراضيكإدارتو النقدم 
كتوصل الباحث إفُ أف الوقف النقدم لو فرص بقاح كبنًة في تطوير الاقتصاد الوطني في      
حضي فيها كقف النقود بنجاح باىر  بنغلبديشإندكنيسيا، فإذا كانت دكلة مسلمة أخرل مثل 
فكيف بهذا البلد إندكنيسيا كلو مقومات بقاح كبنًة، خاصة من حيث دعم القانوف الوضعي 
لسنة  14القانوف رقم ، مثلما جاء في في قوانينو كلوائحو(النقود) بؼاؿ ا كقفاستوعب حيث 
كما أشار الباحث إفُ ضركرة الذم اعتبر كقف النقود من أىم بؾالات الوقف،   الوقفبشأف  ـ،4002
الأمواؿ، خاصة كإنهم سوؼ يكونوف على ثقة من كقف أموابؽم إذا   كقف تنفيذ لدعم تدربهيان  المجتمع تنوير
 .إندكنيسيا أمواؿ الوقف فيالتي تديرىا شركة  نقديةالالأكقاؼ مثل كانت ستدار بطريقة مهنية 
أف ىذه  ،السابقةالإندكنيسية لدراسة كالفرؽ بنٌ ما يدرسو الباحث في ىذا البحث كا     
كبؿددات الوقف، في ليبيا كالصيغ كالمجالات الاستثمارية الأكقاؼ الدراسة تتطرؽ إفُ دراسة كاقع 
كلقد استفاد الباحث من ىذه الدراسة كخبرة جديدة خاصة في موضوع إدارة الوقف ككيفية 
 توظيفو كاستثماره في المجالات النفعية ابؼختلفة.
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الجامعة ، رسالة ماجستير، دور الوقف الخيري في التنمية القتصادية، معتز محمد مصبح .9
 3102 ،غزة يةالإسلام
ىدفت ىذه الدراسة بشكل رئيسي للتعرؼ على دكر الوقف ابػنًم بشقيو النقدم كالعيني      
الديني، كالمجاؿ  في التنمية الاقتصادية في قطاع غزة ابؼتمثلة بكل من المجاؿ الاجتماعي، كالمجاؿ
التعليمي، كالمجاؿ الصحي، كبؾاؿ البنية التحتية كالإنشاءات، بالإضافة إفُ التعرؼ على 
ابؼشكلبت التي تواجو الوقف ابػنًم في قطاع غزة في دعم قطاعات التنمية الاقتصادية، كسبل 
 تنمية الوقف كاستثماره كتطويره في قطاع غزة من كجهة نظر القائمنٌ عليو.
سة تم استخداـ كل من ابؼنهج الوصفي التحليلي، كمنهج برليل اكلتحقيق أىداؼ الدر      
ابؼضموف من خلبؿ بصع البيانات من مصادرىا الأكلية كالثانوية، ىذا كتوصلت الدراسة إفُ 
إفُ ضعف تأثنً الوقف ابػنًم على التنمية الاقتصادية، كما  إشارةبؾموعة من النتائج التي 
إفُ عدـ قياـ الإعلبـ بنشر الوعي الوقفي كأبنيتو في التنمية الاقتصادية، كما توصلت الدراسة 
في حصر مفهـو الوقف في  كالذم يتمثلينتشر بنٌ الناس  خاطئان  ف بشة فهمان بأسة اأظهرت الدر 
، كالابتعاد عن الوقف في المجالات الأخرل، كما أظهرت الدراسة مشكلة ابػالصةابؼسالة التعبدية 
التعديات على أملبؾ الوقف من قبل ابؼواطننٌ، حيث إف ىنالك مئات  تتمثل فيمتراكمة 
 الاعتداء عليها من قبل ابؼواطننٌ. كقد أكصت الدراسة بضركرة العمل تم الأراضيمن الدكبمات 
على حث ابؼواطننٌ على الوقف في المجالات ابؼختلفة للتنمية، كعدـ حصرىا في ابعانب الديني المحض، 
لى تشجيع ابؼستثمرين في الاستثمار في العقارات الوقفية من خلبؿ منحهم امتيازات، كما كالعمل ع
في قطاع غزة، الأكقاؼ كأكصت بالعمل على تنويع كتطوير صيغ استثمار كبسويل الوقف ابؼتبعة في كزارة 
في كضركرة إعداد برامج توعية للمجتمع الفلسطيني خاصة في قطاع غزة حوؿ أبنية الوقف كدكره 
 التنمية الاقتصادية كتنوع بؾالاتو، كذلك من خلبؿ كسائل الإعلبـ ابؼختلفة.
اىتمت  ابغالية كالسابقة بؼعتز مصبح يكمن في أف دراستوسة االدر ىذه  ف الاختلبؼ بنٌكأ     
الأكقاؼ  كالنقدم، كبدسابنةكىي الأىلي الأكقاؼ بالوقف ابػنًم فقط كدكف الأنواع الأخرل من 
لك بزتلف عن ذ. كىي بقطاع غزة فدكلة فلسطنٌابؼختلفة ابػنًية في التنمية الاقتصادية كبؾالاهاا 
في ليبيا كالصيغ كالمجالات الاستثمارية كابؼشاكل كالصعوبات الأكقاؼ واقع التي هاتم ب الدراسة ابغالية
 .في ليبيااؼ الأكقضعف الاستثمارات في إفُ  القانونية كالاقتصادية كالإدارية التي أدت

































إلى  1191دعم التعليم في ليبيا من ، دور الوقف في رحومة حسين أوبوكرحومة .01
 3102القاىرة مصر،  جامعة، أطروحة دكتوراة، 9002
الدكر الذم قاـ بو الوقف في دعم التعليم في ليبيا من ىدفت الدراسة إفُ التعرؼ على      
كيتفرع من ىذا ابؽدؼ أىداؼ فرعية حددىا الباحث كىي : التعرؼ على  9002إفُ  1191
كالتعرؼ على  1191ي في ليبيا كالتعليم الذم صاحبو قبل سنة الإسلبمإرىاصات نشأة الوقف 
) كعلبقتو بالقول 1591-1191دكر الوقف في دعم التعليم في ليبيا في عهد الاحتلبؿ (
-1591المجتمعية، كالتعرؼ على دكر الوقف في دعم التعليم في ليبيا في عهد الاستقلبؿ (
دكر الوقف في دعم التعليم في ليبيا في عهد  ) كعلبقتو بالقول المجتمعية، كالتعرؼ على9691
) كعلبقتو بالقول المجتمعية، كأخنًان تبينٌ إشكاليات ابؼؤسسة الوقفية 9002-9691( ابعماىنًية
 كاقتراح تصور لتفعيل دكرىا في بسويل التعليم.
اف لنتائج عديدة تتعلق ببي كتوصل من خلبؿ بحثو ،كقد استخداـ الباحث ابؼنهج التاربىي     
كقبيل الاحتلبؿ الإيطافِ كىو  ،دكر الوقف في ليبيا في بؾاؿ التعليم أثناء نهاية ابغكم العثمافٓ
كدكرىا التعليمي خلبؿ فترة الأكقاؼ  إليو امتداد للحقبة الطويلة السابقة، ثم بينت النتائج مألات
د كابؽوية كالثقافة الاحتلبؿ الإيطافِ كدكره في مقاكمة ابؼستعمر من خلبؿ المحافظة على ابؼعتق
 .ية من خلبؿ التعليم الديني في ابؼدارس الوقفية كالزكاياالإسلبم
ثم بينت النتائج الدكر ابؼهم للوقف في نهضة البلبد التي خرجت من أتوف حرب عابؼية ثانية      
بفا  الإمكانياتكقد بسيزت ابؼرحلة ابؼلكية بضعف دارت على أراضيها كحصوبؽا على الاستقلبؿ 
حاضرة في فترة ما بعد الأكقاؼ ، كأخنًان كانت انعكس على ضعف الاىتماـ بالوقف التعليمي
ابؼلكية رغم الإجراءات الإدارية التي أعاقت برقيق الوقف لرسالتو التعليمية كتنمية المجتمع لكن 
 ابؼؤسسة الوقفية كاصلت رغم تلك الظركؼ رسالتها المجتمعية كالتعليمية في ليبيا.  
كالفرؽ بنٌ ما يدرسو الباحث في ىذا البحث كالدراسة السابقة ىو أف ىذه الدراسة ابغالية      
التي بيكن كبؿددات الوقف في ليبيا كالصيغ كالمجالات الاستثمارية الأكقاؼ تتطرؽ إفُ دراسة كاقع 
ابقة لرحومة كىو ما فَ تدرسو الدراسة السفي ليبيا، الأكقاؼ ك  يتلبءـتطبيقها في الواقع مع ما 
الوقف في ليبيا من منظور مسابنتو المجتمعية في دعم التعليم خلبؿ حقبة  درستالتي  أكبوكرحومة
 تاربىية من تاريخ البلبد الليبية.
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المجالات الاقتصادية التي بيكن أف يتم فيها  ىذه الدراسة السابقة لقد بحث الباحث في     
توظيف ماؿ الوقف ككيفية إدارتو في إندكنيسيا، كذلك بؼا للوقف من بفيزات عندما يوقف في 
النقد لصافٌ الأجياؿ القادمة الذم ىو عبارة عن تضحية بابؼصلحة ابغالية من أجل برقيق ابؼنفعة 
 خلبؿ من منتجة مكونات بناء ابؼافِ ىو الاقتصادم ل، فالوقفابؼستقبلية، كبشكل أفض
 القادمة. الأجياؿ لصافٌ اليـو كالإنتاج الأنشطة في الاستثمار
 الرفاه برقيق في كاعدة إجابات قدمتالأكقاؼ  كتشنً نتائج البحث إفُ أف أمواؿ     
 أمواؿ تصبح أف جدان  المحتمل الاقتصادية، كمن الأزمات على التغلب في كابؼساعدة الاجتماعي
كعدـ  الأجنبية، الديوف مصيدة على البلبد اعتماد من للتخلص الأبدم للتمويل مصدران  الوقف
 لأف للغاية، كاعدة إندكنيسيا في النقود كقف إمكانات أف الأخرل، كما الدكؿ على الاعتماد
 التبرع في يرغب شخص لأم كبيكن كبنًة، بكميات كمبالغ ملـز غنً الشكل ىذا في الوقف
يعطي ابؼاؿ الذم يرغب في منحو ككقفو، كما أف الأمواؿ التي ستوقف فإنها  أف بفتلكاتو ببعض
 من ابؼديرين جيدة تدار بطريقة كانت إذا ابؼخصصة للؤكقاؼ فالأمواؿ سيتم تدكيرىا كبالتافِ 
 أف من الرغم يزداد، كعلى لب، ينقص لن ابؼبلغ النقدم فإف، إنتاجي قطاع في استثمرت ثم، المحترفنٌ
 من ابؼظلة الكافي كدعمها مركنتها بسبب كلكن، أف قيمتو تنخفض بدركر الزمن خاصية لو ابؼاؿ
الإنتاجي كالاستثمار الطويل الأجل كالمحافظ  الوقف لتطوير كأداة الأمواؿ استخداـ بيكن، القانونية
 .على قيمة النقود
السابقة ىو أف ىذه الدراسة الإندكنيسية كالفرؽ بنٌ ما يدرسو الباحث في ىذا البحث كالدراسة      
كبؿددات في ليبيا كالصيغ كالمجالات الاستثمارية الأكقاؼ  إدارة كاستثمارابغالية تتطرؽ إفُ دراسة كاقع 
النقود الذم الوقف، كلقد استفاد الباحث من ىذه الدراسة كخبرة جديدة خاصة في موضوع كقف 
 هاتم بو دكلة إندكنيسيا كتوظف أمواؿ الوقف عليو، كىو ما بهب تشجيعو في ليبيا.
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 الفرق بين ىذه الدارسة والدراسات السابقةل ملر
من خلبؿ العرض السابق لأىم الدراسات السابقة التي اطلع عليها الباحث كالتي تناكلت      
الدراسات التي بحثت في مشاكل الوقف كفي تطوير  كذلك ،الوقف الإسلبمي كإدارتو كاستثماره
آلياتو ابؼختلفة، بقد أنها تناكلت الوقف من جانب الاقتصاد الإسلبمي كليس من جانب فقهي 
حيث أنها كفرت للباحث  ،خالص، كىي دراسات مهمة كذات فائدة قصول بؽذه الدراسة ابغالية
كمكنو من معابعة جوانب دراستو  ،حية نظريةإطاران كبسهيدان سهل عليو الدخوؿ في ابؼوضوع من نا
من ناحية منهجية، بفا أفاده كذلك في تطبيق الدراسة من الناحية الواقعية في المحصلة النهائية، 
 .ليبيا في الأكقاؼ كاستثمار إدارةكىو ما هادؼ لو ىذه الدراسة ابغالية، كىو البحث في كاقع 
إدارة كاستثمار  كاقعسابقة، كذلك إف البحث في إف ىذا البحث بىتلف عن الدراسات ال     
موضوع جديد فَ يتم بحثو بالكيفية الشاملة التي بسكن من توصيفو بدقة، ككذلك  الأكقاؼ في ليبيا
في الوقت نفسو الاطلبع عن قرب عن طرؽ الاستثمار في ىذا ابعانب الاقتصادم ابؼهم في ليبيا 
رحومة تعيق الوقف في ليبيا، كحتَّ دراسة  كبهدؼ التعرؼ عن المحددات كابؼشاكل التي
غلب عليها ابعانب  9002إفُ  1191دعم التعليم في ليبيا من ، دكر الوقف في أكبوكرحومة
 ت في دكره في بؾاؿ بؿدد كىو دكر الوقف في التعليم. ثالتاربىي كبح
 البحث منهج. ح
  :يليبصعها كطريقة برليلها ككما  أدكاتنوع البحث كمصادر البيانات ك يشمل منهج البحث على     
 نوع البحث: أول:
إشكالية أسئلة الدراسة التي تعكس من أجل الوصوؿ إفُ الأىداؼ ابؼرجوة، كللئجابة عن      
صف الظاىرة الذم بيكن الباحث من ك النوعي الكيفي الدراسة، فقد اعتمد الباحث على ابؼنهج 
لدراسة الواقع أك ظاىرة ما  ابؼنهجحيث يستخدـ ىذا  ،أىداؼ الدراسة توكذلك بؼناسب ،بدقة
في موضوعيان للظاىرة موضحان عبنً الكيفي يعطينا فهمان كصفان كيهتم بوصفها كصػفان دقيقػان إذ الت
 خصائصها. الوقت نفسو 
ابؼقابلة كابؼلبحظة كابؼنهج الكيفي (النوعي) للباحث كسائل متنوعة بعمع البيانات  كما يوفر      
كل ما بيكن استخدامو للحصوؿ على للباحث  يتيح كالاطلبع على الوثائق بالإضافة إفُ أنو 
أنو ذك ككل ما يرل الباحث ابؼكتوبة البيانات مثل كسائل التسجيل الصوتي كابؼرئي كالنصوص 
كما يتيح ابؼنهج الكيفي للباحث استخداـ بذاربو ابػاصة   ،الظاىرة ابؼدركسة دراسةفائدة في 

































 علىنظره كأفكاره كتأملبتو كاستخداـ عينة صغنًة ابغجم بيكن أف تصنف مفرداهاا  ككجهات
إف من أىم خصائص  فضل دليوككما يقوؿ الكاتب . 42عدد أصابع اليد الواحدة أك أقل
استقرائية كذلك ىي بحوث تفسنًية ك ككذلك ىي بحوث بحوث تأكيلية  أنهاالبحوث النوعية 
من جديد، كيطور  يتكيف كيعدؿ كيبني منهجو أفباحث ، حيث تسمح للالأساليبمتعددة 
.على ما بوصل عليو في كل خطوة من خطواتو بناءن  مسار بحثو
 52
 تعريف البحث النوعي .1
الباحث الذم أبظاه نشاط كاقعي بودد موقع  بأنوالبحث النوعي ) mairreMعرؼ (     
، كىو يتألف من بؾموعة من ابؼمارسات التفسنًية كابؼادية الظاىرة ابؼراد استكشافها ابذاه بابؼراقب
عبر عن قرب الظاىرة  بالتواصل مع أجزاء تكوفىذه ابؼمارسات ك  بؾاؿ الكشف متاحان،التي بذعل 
الوثائق الاطلبع على كالتسجيلبت ك  ،صور الفوتوغرافيةكالمحادثات كال ابؼقابلبت كسائل مثل
كىذا يعني أف الباحثنٌ  تفسر طبيعة ككيفية الظاىرة، لتكوف كابعسر الذم بيكن الباحث من
، بؿاكلنٌ فهم الظواىر أك تفسنًىا من حيث ةالطبيعي كما ىي في بيئتهاالنوعينٌ يدرسوف الأشياء  
 62.عنها الباحثيستخلصها التي كابغقائق كمن ثم بناء النظريات ابؼعافٓ 
دراسة مشكلبت البحث التي حتمالية ك كطرح الأسئلة الا يبدأ البحث النوعي بالافتراضاتك      
لدراسة ىذه ك  معينة، مشكلة اجتماعية أك إنسانيةابذاه  الأفراد أك المجموعات موقفتستفسر عن 
بصع كيتم للتوصل إفُ بناء نظرم، للتحقيق  جديدان  بؾالان يستخدـ الباحثوف النوعيوف ابؼشكلة 
تحليل لالدراسة، ك ابؼوجودين في أماكم بؿددة قيد لأشخاص من خلبؿ البيانات في بيئة طبيعية ا
كبالمحصلة  بـتلفة، أك موضوعاتو  أبماطو  تتألف منالتي ستقرائية لاا على الطريقة يكوف الاعتمادالبيانات 
 .72في نهاية ابؼطاؼ كبعد إتباع ابػطوات المحددة لبناء نظرم يشكل إضافة جديدة للعلميصل الباحث 
كإبهاد حلوؿ مشكلة معافَ استكشاؼ  إفُ حاجةعندما تكوف ىناؾ  جابؼنها ذستخدـ ىكي     
لا من خلبؿ إكشفها   بيكن، كالتي لا ك الظاىرةأتفصيلي بؽذه ابؼشكلة العمق ك ابؼ بؽا بعد الفهم
كىي الوسائل التي يوفرىا ىذا  الوثائقالبحث في  كأابؼلبحظة  كأابؼباشر بالظاىرة بابؼقابلة  الاتصاؿ
ابؼنهج الكمي  عن إف ما بييز ىذا الأسلوب برليلها كتفسنًىا، يتم  مابعدبصع البيانات في  ابؼنهج
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أسباب معرفة ك  تفسنً الظاىرتستطيع  لاكالتي ية مالك على البياناتاعتماد ابؼنهج الكمي 
 ةنظرية مفسر  لناينتج  أما ابؼنهج النوعي فهو، فذلك ابؼنهج بـتص بقياس كاختبار النظرية حدكثها
غنً  طرؽبواسطة  الكشف عن الظاىرةفيو نهج التي يتم ابؼ ىوالبحث النوعي كعليو ف ،للظاىرة
كاختار  ،لبحوث النوعيةكبذلك أستطاع الباحث أف بييز بطسة أنواع أك أساليب ل 82.رقمية
  hcraeseR ydutS esaC ابغالة، دراسةأسلوب كىو الباحث منها كما ىو موضح أدناه 
 النوعي الدستخدمأسلوب البحث  .2
بيكن  الذم ىو أحد أساليب ابؼنهج النوعي كالذمدارسة ابغالة  أسلوباختار الباحث  لقد     
عبارة عن  بأنها، كتعرؼ دراسة ابغالة كالتوصل لأىدافو الإجابة على أسئلة البحث من خلبلو
ا تكوف كضمن سياقها الواقعي، خاصة عندم بشكل عميق معينةبحث بذريبي يبحث في ظاىرة 
مصادر متعددة الباحث ابغدكد بنٌ الظاىرة كالسياؽ غنً كاضحة بشكل كاضح، كيستخدـ فيها 
دارسة ابغالة أسلوب يساعد  باختصارك  92.بحيث تساىم بؾتمعة في تفسنً تلك الظاىرة ككشفها
بالاحتفاظ بابػصائص سمح للباحث ي، ك منهاالاجتماعية كخاصة ر ابؼعقدة على فهم الظواى
 03حداث الواقعية.الشمولية كالأ
 يتم اختيارىذا الأسلوب عندما  استخداـيتم ) في كتابو عن طرؽ البحث: nehnoCيقوؿ (ك      
مسابنة  أف دراسة ابغالة ما ىي إلاالإحصائي، أم كالقياس  التجريببدلان من الكيفي السببي التحليل 
نظرية بيكن أف تساعد الباحثنٌ على فهم ابغالات أك الظواىر أك ابؼواقف ابؼشابهة الأخرل،  في تطوير
 13ىذا الواقع. إفُبما بستد لتشمل برديد الأسباب التي أدت إكىي لا تقتصر علي كصف الواقع ك 
حداث التعرؼ علي الأ بحيث بيكناىرة ظتطور الزمني لللهاتم دارسة ابغالة بابالتافِ ك      
بعد ىذا العرض ابؼستفيض عن أسلوب دراسة ابغالة بيكن ك  23ليها.إكابؼترابطة التي أدت  ابؼلموسة
كمنها يستكشف فيها الباحث  33،ة ابؼعافَبؿدد كبرليل سببي لظاىرةنها: كصف متعمق بأتعريفها 
 أم، أك بنشاطها، أك حدثان تلك الأحداث ابؼرتبطة بها ، أك معافَ كحدكد الظاىرة بشكل معمق
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كما تتيح ،  أجزاء من العمليات ككذلك ابغالات ابؼرتبطة بها من حيث الوقت كابؼكاف أك كلببنا
فصلة باستخداـ بؾموعة متنوعة من إجراءات بصع البيانات خلبؿ فترة ابؼعلومات ابؼ للباحثنٌ بصع
 أنواع رئيسية:ف دراسة ابغالة بؽا ثلبثة بأ )niY(نًل ف نواع دراسة ابغالةكبالنسبة لأ 43زمنية مطولة
اكتشاؼ سؤاؿ كفرضية البحث إفُ هادؼ تلك التي كىي  yrotarolpxE تكشافيةأ.اس
  .(بؿتول معنٌ) في
 لعرض كصف مكثف بؼوقف داخل المحتولهادؼ تلك التي كىي  evitpircseD كصفية.ب
كالعلبقة كآثارىا الظاىرة لأسباب لتقدفٔ تفسنً هادؼ تلك التي كىي  yrotanalpxE تفسنًية.ج
 53بينها، أك لاكتشاؼ نظرية.
 ..البحث الاستكشافي كالبحث التفسنًم السببي االباحث نوعنٌ من ىذه الأنواع كبن كقد استخدـ     
  ةالبحوث الستكشافي.أ
التي يتم من  ابعوانب"اكتشاؼ التركيبات ذات الصلة في  إفُالبحوث الاستكشافية  ىتسع     
 خلببؽا بناء النظرية في ابؼراحل التكوينية، كىو يستهدؼ العلميات ابؼعقدة كالعمليات الزمنية بدلان 
التنظيمية لدارسة العلميات ابؼؤسسية  بسامان  ، كيعتبر ىذا الأسلوب مناسبان ابؼسبباتك أمن العوامل 
، كىذا ما 63نية التفاعلية للؤحداث"من ابؼشاركنٌ كعلي التسلسلبت الزمتتعلق بعدد ابؼعقدة التي 
ما ىي كاقع إدارة كاستثمار بؽذه الدراسة كىو : كؿ علي الإجابة علي السؤاؿ الأ ينطبق بسامان 
الباحث من  ىذا الأسلوب كيساعد 73استكشافيةالأكقاؼ، حيث تعتبر صيغة السؤاؿ (ما)، 
كمعرفة العلبقات  ،في ليبياقاؼ الأك الاستطلبع أك اكتشاؼ التطورات التاربىية لإدارة كاستثمار 
في ليبيا بؾهوؿ السلوؾ كتم الأكقاؼ أف كاقع الأكقاؼ، بالإضافة إفُ ابؼتداخلة كابؼعقدة التي تسنً 
 .بىوحسب علم الباحث حتي تار  يةكاقعدراسة بنالو كفَ يتم دارستو إ
 البحوث التفسيرية أو السببية.ب
سلوكيات يتم أك مشاكل أك الوصوؿ لتفسنًات حوؿ ظواىر إفُ  تسعي البحوث التفسنًية     
للحصوؿ على إجابات لأبماط الأسئلة ابؼتعلقة بالسبب كالكيفية، كربط  ىملبحظتها، كىي تسع
 أتاحكقد  83نقاط البحث من خلبؿ برديد العوامل السببية كالنتائج ابؼتعلقة بالظواىر ابؼستهدفة"
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ىذا الواقع، كتفسنًه بشكل معمق إفُ  الأسباب التي أدتىذا الأسلوب للباحث من معرفة 
 ،، فيما يلي السابق،كأخنًان كبعد العرض  بناء نظريتو ابػاصة بالبحث.إفُ  كالذم قاد الباحث
 :دارسة الحالة النوعية لأسلوباختيار الباحث  أسباب .3
دارة كاستثمار إبناء نظرية تكوف قادرة على تفسنً كاقع الباحث من بيكن إف ىذا الأسلوب  . أ
الباحث في تأسيس نظرية  تفي ليبيا، من خلبؿ ابؼصادر كالبيانات ابؼتاحة كالتي ساعدالأكقاؼ 
 كالنظرية الناشئة عن البيانات. ،ابؼقارنة ابؼستمرة للبيانات علىتفسر ىذا الواقع كىي تعتمد 
ابغالة في التداخل ابؼتكرر لتحليل  دراسةالأسلوب بناء النظرية من  بالإضافة بؼا سبق يتيح ىذا . ب
البيانات مع بصع البيانات، كىي تتمثل إحدل نقاط القوة في بناء النظريات من ابغالات في 
 من المحتمل أف تكوف النظرية الناشئة قابلة للبختبار. احتماؿ توليد نظرية جديدة كأيضان 
ثناء عملية بصع البيانات، أجراء التعديلبت إا الأسلوب ىو حرية ف أحد السمات الرئيسية بؽذإ . ت
 ظهوربسبب  أتعديلبت إضافية للبحث في مواضع معينة تنشإجراء من الباحث حيث بسكن 
إضافية  جراء تعديلبتأك إللبحث، جديدة ك بيانات جديدة، مثل إضافة أسئلة أحداث أ
إضافة أسئلة ابؼقابلبت، أك إضافة مصدر جديد  ككذلكدكات بصع البيانات، أعلي أك  عليها
كىذا ما ذكره عدة باحثنٌ  93تصف بابؼركنة.ي ىذا الأسلوب فكبالتافِ بيكن القوؿ إللبيانات، 
بتغينً أسئلة البحث حسب يسمح الأسلوب ىذا إف  كيقوؿ: )tdrahnesiE( بـتصنٌ منهم
 04تعديلبت التي تفسر ىذا الواقع.تطورات الدارسة، حيث تم تغينً أسئلة البحث بدا يوافق ال
ف الأدلة الكمية إبنٌ البيانات النوعية كالأدلة الكمية معان، حيث  بابعمعيسمح ىذا الأسلوب  . ث
تدعم البيانات النوعية، كتشنً إفُ العلبقات التي قد لا تكوف ملحوظة للباحث كالتي تعزز 
اعتمد على الإحصائيات ثبات النتائج، كىذا ما قاـ بو الباحث حيث إابغقائق كتقوم 
من الباحث يتمكن  حتَّالكيفية، كذلك لدعم البيانات  الأكقاؼكبيانات حصر كابؼيزانيات 
 14.فيهاالأكقاؼ كاقع الظاىرة ابؼدركسة عن الوقف في ليبيا كتشخيص ك تفسنً أسباب 
ك أجراء ابؼقابلبت، مثل التسجيلبت الصوتية إسمح للباحث بتشكيل فريق عمل يساعده في ي . ج
ك أة مكاف البحث ر جراء ابؼقابلبت، بفا يسمح بؽم بزياإساعدة في تسجيل ابؼلبحظات، ك ابؼ
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الظاىرة ابؼدركسة، كقد استعاف الباحث بعدد من ابؼساعدين في إبساـ بعض ابؼقابلبت 
 24كتسجيلها.
من ابغصوؿ على بصيع كجهات النظر من قبل ابؼشاركنٌ في الباحث يسمح ىذا الأسلوب  . ح
   34البحث.
ك بؾموعة القرارات التي أدت إفُ أقرار  علىالضوء  يلقي للباحث أفىذا الأسلوب  حيسم . خ
  44الظاىرة أك ابؼشكلة، مثل بؼاذا تم ابزذىا، ككيف تم تنفيذىا، كما ىي النتيجة.
 مصادر البيانات: ثانيا:
 تعريفبيكن  (النوعي)كفي البحث الكيفي ،لكل منهج بحث مصادره في بصع البيانات     
التي تركز على مصدر تطبيق ابعوانب الكيفية بغية تفسنً تلك ابؼصادر مصادر البيانات بأنها: ىي 
النتائج التي يتم ابغصوؿ عليها، كتعتبر البيانات الكيفية حديثة مقارنة بالبيانات الكمية كبذمع 
. كفي 54كغنًىا ابؼقابلبت ابؼفتوحة ابؼعمقةكالبيانات الكيفية من خلبؿ بؾموعات النقاش البؤرية  
 ىذا البحث كانت البيانات معتمدة على نوعنٌ من مصادر البيانات بنا: 
 الدصادر الأولية: .1
ية الإسلبمكىي ابؼصادر الأساسية في أم دراسة كىي تشمل ابؽيئة العامة للؤكقاؼ كالشؤكف      
بابؽيئة العامة الأكقاؼ ة في ليبيا بفثػل بالعاملنٌ في ابؽيئة العامة للؤكقاؼ كعلى رأسهم مدير إدار 
ككذلك بعض الشخصيات ابؼهمة التي بؽا علبقة سواء عملية أك من ناحية أكادبيية  ،للؤكقاؼ
الأكقاؼ في ليبيا أك الشخصيات التي ألفت كتبان كنشرت بحوثان ذات مرجعية مهمة في لأكقاؼ با
كقد تم  ،لبلديات في ليبيايات أكقاؼ بعض افي ليبيا كىي قليلة جدان. بالإضافة إفُ مدراء مدير 
 ،ي في ليبياالإسلبمبرديد مصادر بيانات الدراسة لعلبقتهم ابؼباشرة بتنمية كاستثمار موارد الوقف 
تعد مصادر أكلية التي كفيما يلي يوضح الباحث في ابعدكؿ أدناه الشخصيات التي قاـ بدقابلتها ك 
 في ىذه الدراسة:
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 البياناتفي جمع أسماء شخصيات الدقابلة  1جدول 
  الدقابل معو تاريخ الدقابلة الصفة والدركز
 .1 أبضد سافَ بن علي 8102/1/11 مدير إدارة الوقف في ليبيا ابغافِ
عمل في مؤسسة  عضو ىيئة تدريس بابعامعة الإسلبمية الأبظرية زليتن ليبيا،
 سنة.  61الأكقاؼ بؼدة 
 .2 حسنٌ أبوكرحومة أرحومة ـ8102/1/42
بابؽيئة العامة للؤكقاؼ مدير  ابؼفتوحة منتدبعضو ىيئة التدريس بابعامعة 
 ـ.4102فُ إـ 2102سابقان الأكقاؼ إدارة 
 .3 مصطفى الصادؽ طابلة ـ8102/2/62
 .4 الزريقيبصعة بؿمود  ـ8102/3/6 نشر عدة بحوث في الوقف في ليبيا.قد خبنً الأكقاؼ في ليبيا كصاحب عدة كتابات ك 
 .5 مرفٔ عبد الغني معتوؽ  ـ8102/4/9 مديرة ابؼكتب القانوفٓ بابؽيئة العامة للؤكقاؼ.
 
  الدصادر الثانوية: .2
من الكتب كالبحوث كالدكريات كابؼؤبسرات كىي بؾمعة كشملت أدبيات الوقف كالاستثمار      
إلقاء الضوء على القواعد كابؽدؼ منها ىو كالندكات العلمية كالدراسات ككذلك مواقع الأنترنت، 
كابؼبادئ ابؼتبعة في إدارة الوقف كتنظيمو كاستثمارىا، ككذلك بيانات ابؽيئة العامة للؤكقاؼ 
ية في ليبيا. لأكقاؼ الإسلبمكالإحصائيات ابؼتعلقة باالأكقاؼ كقانوف  الإسلبميةكالشؤكف 
ستكشاؼ كتوضيح مشكلة البحث، كاعتمدت ىذه الدراسة على ىذه ابؼصادر بؼزيد من الا
 ككتابة ابعانب النظرم بالاطلبع كالتعرؼ على أدبيات البحث. 
 جمع البيانات  تأدوا ثالثا:
لإجابة التي بسكن الباحث من ا بعمع البيانات في البحث النوعيىناؾ عدد من الأساليب      
بعمع  سوؼ يستخدمهاالتي لطرؽ ابؼناسبة منها ك االباحث برديد  كعلىعلى أسئلة البحث 
لطبيعة ىذه  سئلة البحث، كنظران أاحث في ذلك لطبيعة مشكلة البحث ك ، كيرجع قرار البالبيانات
 كىي: في بصع البيانات النوعيةالأربع التالية النوعية فأف الباحث استخدـ الأنواع الرئيسية  الدراسة
 لبحظاتابؼ .1
 ابؼقابلبت كالاستبيانات .2
 الوثائق .3
 64.ابؼواد السمعية البصرية .4
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فراد بشكل لأنها تعتمد على فهم الواقع كالأ دكات بصع البياناتأتعتبر ابؼلبحظة من أىم     
مفتوحة عن طريق ملبحظة كبطريقة  بؿدكدغنً بشكل ىي عملية بصع ابؼعلومات ك مباشر، 
بعمع البيانات، مع قدرة  ان متكرر  ان لبحظات بسثل بموذجابؼك  الأشخاص كالأماكن في موقع البحث،
 .الباحث على توفِ أدكار بـتلفة في العملية
 الدقابلاتب. 
لغرض معرفة كجهة نظرىم لأفراد إفُ اوصوؿ ال منالباحث بيكن أسلوب ابؼقابلة  إف     
 التربوم البحوثفي  ةشائعأداة  يكى كاستطلبع معافَ كأسباب الظاىرة بواسطة خبرهام،
كيقـو يقـو الباحث بطرح الأسئلة  بحيثبصع بيانات  يتمابؼقابلبت الفردية كفي ، كالاجتماعي
أك  ان كاحد الباحثبردث ابؼقابلة النوعية عندما يسأؿ ك  بتلقي الإجابات كتسجيلها أكلان بأكؿ.
كمن ثم نسخ البيانات كيقـو بعدىا ب ،أكثر من ابؼشاركنٌ أسئلة عامة مفتوحة كتسجيل إجاباهام
الإجابة عن  من بسكن ابؼشاركنٌبحيث ف تكوف ىذه ابؼقابلة مفتوحة أتحليلها، كيكمن ب القياـ
غالبان ما يقـو ك إمكانية إنشاء خيارات للبستجابة،  معلسؤاؿ على االرد ابؼفتوح بؽم يتيح ك الأسئلة 
 بؿددة بأجوبةقابلة مقيدة ابؼ كقد تكوفالباحث بتصوير المحادثة كنقلها إفُ كلمات لتحليلها. 
ابؼقابلة  منجراىا الباحث، أابؼقابلبت التي  تتنوعفتسمى بابؼقابلة ابؼغلقة، كفي ىذه البحث 
 كتفاديان كثر أعطي مصداقية الأمر الذم ي)، liam-Eابؼراسلة الإلكتركنية ب(إفُ الفردية كابؽاتفية 
توجيبيهم بكو الإجابة ك أتأثنً الباحث علي ابؼشاركنٌ  من خلبؿالفردية  ابؼقابلةلعيوب التي تتضمنها ل
ف إك بيتنع عن الإجابة فأ ابؼشارؾ عندما تكوف الأسئلة حساسة كلا يستجيب حيانان أبطريقة معينة، ك 
  في البحث ىي: ةلذلك، كعمومان فإف أنواع ابؼقابلبت ابؼستخدم ابؼقابلة بالاستبانة تكوف مناسبة
 الدقابلة الفردية.1 
التي بصع بيانات  أحد كسائلابؼقابلبت الفردية ىي فوم، شائع في البحث الترب أسلوب كىي     
من مشارؾ كاحد فقط في و كتسجيل إجابات ى ابؼشارؾ فيهاح الأسئلة علالباحث بطر فيها  يقـو
 ،نوعي بيكن استخداـ العديد من ابؼقابلبت الشخصيةال كفي البحثالدراسة في كقت كاحد. 
الذين ك ابؼقابلبت الفردية مثالية لإجراء مقابلبت مع ابؼشاركنٌ الذين لا يترددكف في الكلبـ، ك 
 .، كالذين بيكنهم تبادؿ الأفكار بشكل مريحبدكف حاجز يتكلموف
 


































 بؿدكدطرح عدد عن طريق ة بصع البيانات باستخداـ ابؽاتف قابلة عبر ابؽاتف ىي عمليابؼ     
قد لا يكوف من ابؼمكن بصع بؾموعات من الأفراد مفيدة حيث ابؼقابلبت ابؽاتفية ، ك سئلةمن الأ
 إحدل الدراسات قد يكوف ابؼشاركوف فيف الباحث بنفسو،في مقابلة أك زيارة شخص كاحد مع 
بيكن  في ىذه ابغالةك  ،الوصوؿ إفُ موقع مركزم لإجراء مقابلة منكغنً قادرين  ان متناثرين جغرافي
ككذلك  ىاتفان تتطلب ابؼقابلة ابؽاتفية أف يستخدـ الباحث ك  إجراء ابؼقابلبت ابؽاتفية. للباحث
أحد العوائق بؽذا النوع من ابؼقابلبت ىو ، ك كاضحفحول ابؼقابلة بشكل جهاز تسجيل لتسجيل 
على قدرة قد يؤثر  ان بؿدكد لان كىذا يسبب اتصا نٌ،أف الباحث ليس لديو اتصاؿ مباشر مع ابؼشارك
على قد تنطوم العملية  ىذه الظاىرة. أيضان  فيالباحث على فهم تصورات الشخص ابؼعني 
كباطلبع الباحث على تطبيقات ىذا الأسلوب من ابؼقابلة  ،نفقات ابؽاتفكاليف كبنًة لتغطية ت
اـ رؤساء الأقس على تم تطبيق ىذا النوع من ابؼقابلبت في دراسةكجد لو عدة تطبيقات منها أنو 
أجرت مقابلبت ىاتفية مفتوحة بؼدة ك  الأكادبيية في الكليات كابعامعات في الولايات ابؼتحدة،
 74.حـر جامعي كل  رئيس منتشر في 002دقيقة لكل منها  54
 لإلكتًونياالدقابلة بالبريد .3
، جغرافيان  ابؼنتشرينبؾموعة من الناس تعتمد على مقابلبت البريد نوع آخر من ابؼقابلبت       
تتكوف ابؼقابلبت عبر ك  حيث أنو يتيح ميزة السرعة،مفيد في بصع البيانات النوعية كىذا النوع 
البريد الإلكتركفٓ من بصع البيانات ابؼفتوحة من خلبؿ ابؼقابلبت مع الأفراد الذين يستخدموف 
ئم أك قوا كىي تعتمد على إمكانية حصوؿ الباحث علي ،أجهزة الكمبيوتر كالإنترنت للقياـ بذلك
إف ىذا النوع من ابؼقابلبت يتيح الوصوؿ السريع إفُ ابؼعنينٌ،  للؤفراد بريد إلكتركفٓالعناكين 
أعداد كبنًة من الأشخاص كقاعدة بيانات نصية تفصيلية للتحليل النوعي. كما بيكن أف يعزز 
 وهممن توسيع ف ابغديث ابؼتواصلتمكن من خلبؿ يابؼشاركنٌ حتَّ كبنٌ  الباحث ابغوار بنٌ
 دراستها. يتمع أك الظاىرة التي للموضو 
أربعة باحثنٌ كمن الدراسات التي اطلع عليها الباحث التي استخدمت ىذا الأسلوب أف      
بريد القائمة  كقاموا قبل كل شيء بتحديد البيانات عن طريق تطبيق ىذا الأسلوببجمع  قاموا
من أجل دكرات تدريبية  يشرفوف علىالذين في إحدل ابعامعات إلكتركفٓ لأعضاء ىيئة التدريس 
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بريد القائمة الأفراد ضمن مع بالاتصاؿ ، كبدأكا ابؼختلفة في ذلكالطرؽ  على بحوث إجراء
الاستفسار عن لغرض مفتوحة أسئلة  إليهم أرسلتقد ك  ،كلية  13 ككانوا موزعنٌ فيإلكتركفٓ 
 نٌابؼشارككجد أف البريد الإلكتركفٓ،  مسحالإجابات أك نتائج بعد استلبـ ك  ،بفارساهام التدريسية
لكتابة عن بذاربهم، كأرسلوا الاستبياف مرة أخرل باستخداـ الدراسة با أسئلةعلى كل  واأجابقد 
قاعدة بيانات  أنو أكجدىذا الإجراء  كميزةميزة "الرد" في برنامج البريد الإلكتركفٓ ابػاص بهم 
 . 84في كقت كاحد تقريبان  دد كبنً من الأفرادللبستجابات ابؼفتوحة من ع ةالنوعي للبيانات
 الوثائق ج. 
للمعلومات في البحث النوعي، حيث تتكوف الوثائق  قيمان  ان تعتبر الوثائق كابؼستندات مصدر      
من السجلبت العامة كابػاصة التي بوصل عليها الباحثوف النوعيوف عن موقع أك مشاركنٌ في 
، كبيكن أف تشمل الصحف كبؿاضر الاجتماعات كالمجلبت الشخصية كالرسائل، معينة دراسة
كابؼذكرات الربظية كالسجلبت في المجاؿ العاـ كابؼواد الأرشيفية في ابؼكتبات، كتوفر ىذه ابؼصادر 
 الباحثنٌ على فهم الظواىر ابؼركزية في الدراسات النوعية. تساعد معلومات قيمة 
دراسة الوثائق ىي طريقة الباحث لطلب ابغقائق كالبيانات من وؿ بأف بالتافِ بيكن القك      
لقد استخدـ الباحث ، ك الوثائق التي تصدرىا أك بسسكها ابعهة التي يقـو الباحث بالدراسة بها
إدارة أسلوب بصع الوثائق كابؼستندات للتعرؼ من خلببؽا على الظاىرة ابؼدركسة كىي كاقع 
عن طريق قراءتو للتقارير كالنشرات كاطلبعو بليبيا كأىم المحددات ابؼتحكمة بها، استثمار الوقف ك 
على ابؼقررات كعلى رأسها الوثائق القانونية مثل القواننٌ ابؼتعلقة بتنظيم الوقف كغنًىا من اللوائح 
تعلقة الصادرة بابػصوص، ككذلك ابؼلخصات كالتقارير القرارات الإدارية كمنها الرقابية كغنًىا ابؼ
  .بهذا الأمر بهذه ابؼؤسسة
 بصرية السمعية الالدواد د. 
التسجيلبت ابؼرئية كابؼسموعة،  بواسطة من البيانات النوعية يتم بصعها ىناؾ نوع مهم     
التي بهمعها الباحثوف بؼساعدهام على فهم الظاىرة الرئيسية قيد كىي شرطة الفيديو كالصور أك 
بشكل متزايد في  ايتم استخدامهك ديثة في بصع البيانات النوعية، من الوسائل ابغكىي الدراسة، 
الأشخاص بالصور لأنها  البحث النوعي، حيث تكمن ميزة استخداـ ابؼواد البصرية في سهولة ربط
 ،اركة تصوراهام للواقع بشكل مباشرتوفر الصور فرصة للمشاركنٌ بؼشك  ،في بؾتمعنا ان منتشرة جد
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مثل أشرطة الفيديو كالأفلبـ، بيانات موسعة عن ابغياة الواقعية كما  الصورتوفر  ابؼثاؿفعلى سبيل 
كقد استعاف الباحث ببعض التسجيلبت ابؼرئية، كىي عبارة عن  عدة  94يتصورىا الأشخاص.
مع عدد من ابؼسؤكلنٌ  أجريت، كالتي بعض المحطات التلفزيونية الليبيةمقابلبت تلفزيونية في 
الباحث في  تكالتي ساعد ،في ليبيا في فيما بىص الوقفالأكقاؼ  تثماركاسابؼباشرين في إدارة 
 استكماؿ بصع البيانات كبرليلها.
 سلوب تحليل البيانات:أ رابعا:
إف برليل البيانات ىي العملية التي يتم بوسطتها تفسنً كمناقشة كتفكيك الأفكار التي قاـ      
كذلك عن طريق تطبيق خطة بحث ،،أفٍ، الباحث بجمعها مستخدمان أدكات ابؼقابلة كالوثائق 
النتائج البحث، كىناؾ ست خطوات مترابطة تشارؾ في برليل إفُ  بحيث بيكن الوصوؿ منها
 كىي: وعية كتفسنًىاالبيانات الن
تنظيم  كتشملدارة البيانات الأكلية بإ تبدأإعداد كتنظيم البيانات للتحليل، كىي عملية  .1
أك عن طريق  البيانات، كتسجيل ابؼقابلبت ككتابة ابغقوؿ، كابزاذ القرار بتحليل البيانات يدكيان 
 الكمبيوتر.
التي كفِ للبيانات عن طريق القراءة أ بتحليلاستكشاؼ كترميز البيانات، حيث يقـو الباحث  .2
بغصوؿ على نظرة عامة للبيانات كبالتحليل الرئيسي للبيانات النوعية يتم ترميز يتم امن خلببؽا 
كالتي يراد منها بزفيض قاعدة بيانات النصوص ابؼكتوبة، كابؼرئية كابؼسموعة بالإضافة  ،البيانات
 حداث.ماكن كالأالأإفُ 
الرموز لتطوير أكصاؼ  يقـو الباحث باستخداـابػصائص، بعد ذلك الترميز لبناء الوصف ك  .3
أكسع من الرموز،  كما يتم استخدامها لتطوير ابؼوضوعات التي بسثل بذريدان   ،الناس كالأماكن
كما يتم   ،لظاىرة ابؼركزية أك سياؽ (أك كضع) الدراسةلفي تكوين كصف تساعد ىذه الرموز ك 
 .ت أكسع تستخدـ في الدراسة كمؤشرات رئيسيةبذميع الرموز معان لتشكيل موضوعا
تضمن ي ذمف بيثل الباحث نتائجو في العرض ابؼرئي الأبسثيل كتقرير النتائج النوعية، كىي  .4
فإف ىذه  الرسـو البيانية كجداكؿ ابؼقارنة كابعداكؿ الدبيوغرافية، كمن ثمك أشرطة فيديو، 
 أكسع للوقائع. تفسنًان  تعد التأكيدات
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يتألف ك  ،ج، كىي بسثل التقرير كالنتائج، التي يقـو الباحث بتفسنًىا بؼعنى البحثتفسنً النتائ .5
ىذا التفسنً من تطوير كجهات النظر الشخصية، بفا بهعل ابؼقارنات بنٌ الاكتشاؼ 
 كابؼطبوعات كاقتراح القيود كالأبحاث ابؼستقبلية.
، مثل فحص ابؼشاركنٌ ف يتحقق الباحث من صحة الإجراءاتأالتحقق من دقة النتائج، كىي  .6
ك مصادر البيانات أنفسهم  أك ابؼراجعنٌ ابػارجينٌ أابؼشاركنٌ  مصداقيةكالتدقيق في  البحثفي 
 05دقة ابؼعلومات في التقرير النهائي للبحث. ىكدليل عل
 سةاحدود الدر ط. 
 استثمار الأكقاؼ الإسلبمية في ليبيا.كاقع ك  موضوع ىذه الدراسة ىوالحد الدوضوعي: .1
 في ليبيا. الإسلبميةابؽيئة العامة للؤكقاؼ كالشؤكف سة على ااقتصرت الدر  الحد الدكاني:.2
 ـ.  8102 -5102: الحد الزمني.3
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 منهجية البحث 



















































 منهجية البحث 1 شكل

































 ىيكل البحث ي. 
  الدقدمة الأول: الباب
عن ابؼوضوع كالتعريف بو من الناحية مفصلة يتناكؿ الباحث في الباب الأكؿ إعطاء خلفية      
 أبنيةك  البحث أىداؼك  البحث أسئلةك  البحث مشكلةعرض ثم  ،النظرية كابؼوضوعية كالواقعية
 منهجية البحث.ك  السابقة الدراساتك  البحثمصطلحات النظرية كالتطبيقية ك  البحث
 وإدارتو الوقف مفهوم الثاني:الباب 
على ابؼبحثنٌ  كأنواعو، كبوتوم الوقف تعريف الأكؿ: : الفصلما يلي ىذا الباب علىكبوتوم      
 ية.الأكقاؼ الإسلبم أنواعالثافٓ:  كأركانو، كابؼبحث الوقف تعريفالأكؿ:  كبنا: ابؼبحثالتالنٌ 
 إدارة ماىيةالأكؿ:  التالية: ابؼبحثكبوتوم على ابؼباحث ، يةالأكقاؼ الإسلبم إدارة: الثافٓ الفصل
 .الثالث: أساليب إدارة الأكقاؼ كمواصفاهاا، ابؼبحثالأكقاؼ  إدارة أبنيةالثافٓ:  الأكقاؼ، ابؼبحث
 الأوقاف موارد استثمار: الثالثالباب 
، كالذم بوتوم الأكؿ: الإطار العاـ لاستثمار موارد الوقف الفصل على:كبوتوم ىذا الباب      
الثافٓ: الضوابط الشرعية  الوقفي، ابؼبحث الاستثمار الأكؿ: تعريف ابؼبحث التالينٌ:على ابؼبحثنٌ 
ية الإسلبم: المجالات كالصيغ الاستثمارية الفصل الثافٓثم  .كالاقتصادية لاستثمار الأمواؿ الوقفية
صيغ استثمار  ة: ابؼبحث الأكؿ:، كبوتوم على ابؼباحث التاليالتقليدية لاستثمار أمواؿ الوقف
 الوقف. أمواؿ لاستثمار ابؼعاصرة يةالإسلبم الاستثمارية الصيغ الثافٓ: ، ابؼبحثأمواؿ الوقف
 الإصلاح وطرق الوقف في الستثمار ولزددات مشاكل: الرابعالباب 
 كاستثمار إدارة في كدكره السياسي : النظاـالأكؿ الفصلكبوتوم ىذا الباب على ما يلي:      
 الفصل، القواننٌ كالتشريعات كدكرىا في كاقع إدارة كاستثمار الأكقاؼ الثافٓ: الفصلالأكقاؼ، 
البيئة  الرابع: الفصل، في كاقع الأكقاؼ أكالأكقاؼ : النظاـ الإدارم للدكلة كدكره في إدارة الثالث
 .الثقافية في المجتمع كدكرىا في إدارة كاستثمار الأكقاؼ
 )والمحددات والدشاكل، الواقع،( ليبيا فيالأوقاف : الخامسالباب 
 كقسمو الباحث للفصوؿ التالية: كيتناكؿ فيو الباحث عرض كبرليل كمناقشة البيانات     
، كبوتوم على ابؼباحث التالية: في ليبيا كطرؽ إدارهاا كاستثمارىاالأكقاؼ الفصل الأكؿ: كاقع 
في الأكقاؼ ابؼبحث الثافٓ: إدارة ليبيا، ابؼبحث،  في الوقفية الثركة كطبيعة كاقع: الأكؿ ابؼبحث

































الأكقاؼ : طرؽ استثمار الرابعابؼبحث ، ابغاليةالأكقاؼ ابؼبحث الثالث: كظائف إدارة ، ليبيا
 ية في ليبياالإسلبم
 كالواقف الوقف مصلحة برقيق في بدكرىاالأكقاؼ  قياـ دكف بروؿ التي الأسبابالفصل الثافٓ: 
 ابؼشاكل ابؼرتبطة بالدكلة كقوانينها، ابؼبحثابؼبحث الأكؿ:  ، كبوتوم على ابؼباحث التالية:ليبيا في
: ابؼشاكل كابؼعوقات التي تواجو الثالث ، ابؼبحثالثافٓ: ابؼشاكل الإدارية ابؼتعلقة بإدارة الأكقاؼ
 .الاستثمار الوقفي في ليبيا
 :، كىو بوتوم على ابؼباحث التاليةفي ليبياؼ الأكقابؿددات إدارة كاستثمار  الثالث:الفصل  
المحدد  الثافٓ: ليبيا، ابؼبحث فيالأكقاؼ  كاستثمار إدارة في كدكره اسييالس الأكؿ المحدد: ابؼبحث
المحدد الإدارم كدكره في إدارة  ، ابؼبحث الثالث:في ليبياالأكقاؼ القانوفٓ كدكره في إدارة كاستثمار 
المحدد الاجتماعي كالثقافي كدكره في إدارة كاستثمار  ، ابؼبحث الرابع:ليبيافي الأكقاؼ كاستثمار 
 .في ليبياالأكقاؼ بؿدد الصيغ الاستثمارية كدكره في إدارة كاستثمار  ، ابؼبحث ابػامس:في ليبياالأكقاؼ 
 الخاتمة: السادسالباب 
 .التوصياتأخنًان ك  ،الدراسةمن ىذه كالنظرية التي تم التوصل بؽا كفيو يتم عرض ملخص النتائج   
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 الباب الثاني 
 مفهوم الوقف وإدارتو
 تعريف الوقف وأنواعو الأول:الفصل 
 وأركانو تعريف الوقف الأول:الدبحث 
من ابؼسائل ابؼهمة التي  هتناكلت بصيع ابؼراجع الفقهية القدبية كابغديثة تعريف الوقف، باعتبار      
باختلبؼ أحكامو كشركطو،  تعريفاهام تباينت كاختلفتكقد  قدبيان كحديثان، العلماء فيهابحث 
 يشنً الباحثبما سوؼ إك  ،سبابو الفقهيةأمناقشة بياف أكجو الاختلبؼ ك  بصدد كليس المجاؿ ىنا
ناسب مع حاجة البحث، إفُ بعض التعريفات اللغوية كالاصطلبحية الواردة عن الوقف بدا يت
 كخصوصيتو، كمنها:
 أول: تعريف الوقف
 تعريف الوقف لغة واصطلاحا ً .1
"الواك كالقاؼ كالفاء: أصل كاحد يدؿ على بسكث في الشيء يقاس : تعريف الوقف لغةأ. 
،عليو، منو كىقػىٍفتي أًقفي كيفوفان، ككىقػىٍفتي كىٍقفًى"
"كقفوي: حبسًو،  كقد يأتي الوقف بدعني: ابغبس: 1
كمنو كقفى ، داره أك أرضو على كلده، لأنو حىٍبسي ابؼًٍلك عليو، كقًيل بؼوقوؼ: كىٍقفي تسميٌة 
،بابؼصدر، كلذا بصي ع على أكقاؼ كوقت كأكقات"
بغبس ابؼنع، كىو يدؿ على با"عرؼ ايضان ك  2
.تباع كلا تورث" التأبيد، كييقاؿ: كىقىفى فلبفه أرضو كقفان مؤبهدان، إذا جعلها حبيسان لا
  3
" حبس ماؿ بيكن انتفاع بو، مع بقاء عينو بقطع التصرؼ ىو: تعريف الوقف اصطلاحا ًب. 
نو لا بهوز للواقف أك الناظر بيعو أك ىبتو، كما لا أفي رقبتو، على مصرؼ مباح، كيقصد بو 
يكوف  ألاحبس العنٌ كالتصدؽ بابؼنفعة، بدعنى حبس الأصل من أم انو  4،يورث عن الواقف"
                                                           
 .531ّ)، 9791، (ٖٓو: كاه اُلٌو، 6ط، رؾو٤ن: ػجل اَُلاّ ٛبهٕٝ، ٓؼغْ ٓوب٣٤ٌ اُِـخأؽٔل ثٖ كبهً ثٖ ىًو٣ب،  1
، رؾو٤ن: ٓؾٔٞك فٞه١، ػجل اُؾٔ٤ل ٓقزبه، (ٍٞه٣ب: ٌٓزجخ أٍبٓخ ثٖ ى٣ل، أُـوة ك٢ رور٤ت أُؼوةاُلزؼ ٗبٕو أُطوى١،  أثٞ 2
 .663)، ٛـ9931
 .953ٛـ)،4141، ٓبكح ٝهق، (ث٤وٝد: كاه ٕبكه، 9ٓغِل  ،َُبٕ اُؼوةمحمد ثٖ ٌٓوّ ثٖ ٓ٘ظٞه، عٔبٍ اُل٣ٖ أثٞ اُلَٚ،   3
 .7ّ)، 7102 الإٍلآ٤خ،، (كث٢: كائوح اُْئٕٝ اُٞهق ٝأصوٙ ك٢ ر٘ٔ٤خ الاهزٖبك الإٍلآ٢ػجل اُؼي٣ي فِ٤لخ اُوٖبه،  4

































بفلوكان لأحد من الناس، فلب يباع كلا يشترم كلا يوىب كلا يورث؛ بل تصرؼ منفعتو كريعو في 
  5.أكجو ابػنً ابؼتعددة؛ التي قد بوددىا ابؼوقف أك قد يطلقها
بأنو "حبس ابؼاؿ عن الاستهلبؾ، للبنتفاع ابؼتكرر بو في كجو من الوقف كذلك كعرؼ      
جارية ما بقي رأس مابؽا، سواء أكاف البقاء طبيعيان بعمر ابؼاؿ ابؼوقوؼ أـ كجوه البر". فهو صدقة 
"ٌحٍبسه بؼاؿو ؛ مؤبهدان أك مؤقهتان، عن كلًٌ أنواع كما عرؼ بأنو:   6،بنص الواقف كرغبتو إراديان 
التصٌرؼ الشخصي من بيع أك ىبةو أك غنًىا، للبنتفاع بو أك بثمرتو في جهات من الٌبر العاٌمة أك 
  7اٌصة، على مقتضى شركط الواقًف، كفي حدكد أحكاـ الشريعة"ابػ
يعتبربنا مترادفنٌ لغة ، كبنا قريباف في ابؼعني ك أحيانان بالوقف كأحيانان بابغبسكيعبر الفقهاء      
كيقاؿ: حبستو. كابغبس  يقاؿ كقفتو كأكقفتو، إلا أف التعبنً بالوقف عندىم أقول كاصطلبحان،
مساؾ إالإمساؾ كابؼنع كالتمكث، فهو  تضمناف معنىيفابغبس كالوقف  "8،يطلق على ما كقف
مساؾ إ عن الاستهلبؾ أك البيع أك سائر التصرفات، كابؼكث بالشيء عن كل ذلك، كىو أيضان 
 9.ابؼنافع كالعوائد كمنعها عن كل أحد أك غرض غنً ما أمسكت أك كقفت عليو"
ية بشكل كاسع حتَّ بظي الديواف بابظها في الإسلبملفظ متداكؿ في ابغضارة  وىفابغبس"      
ما في ىذا العصر فقد انتشر لفظ الوقف أ 01،بعض عصور ابؼسلمنٌ فقيل: "ديواف الأحباس"
بصع لفظ الوقف على  من" تسمية أتتأك ىيئة الأكقاؼ، كىو الأكقاؼ كزارة  تكبهذا بظي
 11كقوؼ، كأكقاؼ.
على  عرفت ابؼذاىب الفقيهة الوقف بناءن  لقد :تعريف الوقف في الصطلاح الفقهيج. 
لا إلكل مذىب  الوقف، بؽذا جاءت تعريفاهام بألفاظ بـتلفة طبقان  أحكاـاختلبفهم في شركط ك 
  :ينها في جوىرىا تتفق في كثنً من الأحياف في معانيها كىأ
                                                           
(ٌٓخ أٌُوٓخ: ٝاُز٘ٔ٤خ، ٤زٚ اُؾٚبه٣خ"، ك٢ ٗلٝح ٌٓبٗخ اُٞهق ٝأصوٙ ك٢ اُلػٞح كٞاى ثٖ ػِ٢ اُلٛبً، " اُٞهق ٌٓبٗزٚ ٝأٛٔ 5
 .42ٛـ)، 0241ٝاُلػٞح ٝالإهّبك، ٝالأٝهبفٝىاهح اُْئٕٝ الإٍلآ٤خ 
-la/cibara/skoob/moc.fhak.reznom//:ptthٓ٘له هؾق، "اُٞهق ك٢ أُغزٔغ الإٍلآ٢ أُؼبٕو"، ك٢ 6
 . 61ّ)،7102كجوا٣و 02( fdp.1trap_hutayimnat_aw_fqaw
 .451، اُٞهق الإٍلآ٢، رط ّٞ هٙ، اكاهرٚ، ر٘ٔ٤زٚهؾق،   7
 .41ّ)، 4102، (ٖٓو: كاه أٌُِخ ُِْ٘و ٝاُزٞى٣غ،ٝأثؼبكٙاُٞهق الإٍلآ٢ ٝٓغبلارٚ أؽٔل اُو٣َٞٗ٢،  8
 .55ٓ٘نه هؾق، اُٞهق الإٍلآ٢،  9
اثواٛ٤ْ ثٖ محمد أُي٣٘٢، "اُٞهق ٝأصوٙ ك٢ رْ٤ل ث٘٤خ اُؾٚبهح الإٍلآ٤خ"، ك٢ ٗلٝح أٌُزجبد اُٞهل٤خ ك٢ اَُؼٞك٣خ، (اَُؼٞك٣خ:  01
 .875ٛـ)، 0241لأٝهبف، ٝىاهح اُْئٕٝ الإٍلآ٤خ ٝا
 .43ّ)،6002، ٣٘ب٣و ،22(اُؼلك ، ٝاُوبٕٗٞٓغِخ اُْو٣ؼخ ؽَٖ ػجل اُـ٘٢ اثٞؿلح، "اُٞهق ٝكٝهٙ ك٢ اُز٘ٔ٤خ اُضوبك٤خ ٝاُؼِٔ٤خ"،  11

































أك "حبس العنٌ على حكم ملك الواقف، أك عن التمليك،  ىو :ةالحنفي تعريف الوقف عند. 1
 31كبناء عليو لا يلـز زكاؿ ابؼوقوؼ عن ملك الواقف كيصح لو الرجوع عنو كبهوز بيعو. .21التصدؽ بابؼنفعة"
"إعطاء منفعة شيء مدة كجوده لازمان بقاؤه في ملك معطيو كلو  بأنو: يةالدالك تعريف. 2
بما يقطع حق إك ف الوقف عند ابؼالكية لا يقطع حق ابؼلكية في العنٌ ابؼوقوفة، أأم  41 ،تقديران"
جاز ابؼالكية الوقف ابؼؤقت، فأف العنٌ لاتزاؿ باقية ألذا  51،فلب يشترط فيو التأبيد التصرؼ فيها،
  61م الوقف ابؼعلق.أفي ملك الواقف ابؼعطي كلو تقديران 
"حبس ماؿ بيكن الانتفاع بو مع بقاء عينو بقطع  ىو: :ةالشافعي تعريف الوقف عند. 3
حبيسان على  كعليو بىرج ابؼاؿ عن ملك الواقف، كيصنً 71 ،مصرؼ مباح"التصرؼ في رقبتو على 
 81جهة الوقف. علىالوقاؼ تصرفو فيو، كيلـز التبرع بريعو  علىحكم ملك الله تعافُ، كبيتنع 
كىذا التعريف مأخوذ من قوؿ النبي 91"،" بربيس العنٌ كتسييل ابؼنفعةكىو:: نابلةالح تعريف. 4
  02.أصلها كسبل بشرهاا) احبس: ( لعمر  
ساسنٌ بنا: أنها تشترؾ في أمرين أ غنً لفاظهاأكيلبحظ من التعريفات الفقهاء رغم اختلبؼ      
حبس الأصل أك ابؼاؿ ابؼوقوؼ عن التصرفات الناقلة للملكية كالبيع كابؽبة كالتوريث، كالثافٓ 
ما اختلبؼ ألله تعافُ كفي سبيلو.  تقربان تسبيل ابؼنفعة بدعنى التصدؽ بثمرتو في كجوه ابػنً كالبر 
الفقهاء فيدكر حوؿ ابؼقصد من إنشاء الوقف كالشركط التي بهب مراعاهاا أثناء قيامو، كقد 
 12،ابؼتعلقة بو الأحكاـانعكس ذلك على برديد معنى الوقف عندىم، حيث أنهم اختلفوا في 
التعريف ك  22،تهادية بؿضةكلعل ما يفٌسر سبب ىذا ابػلبؼ أف بؾمل أحكاـ الوقف ىي اج
 "بربيس الأصل كتسبيل الثمرة".ىو أف الوقف ابؼختار 
                                                           
 .7ّ)، 5102م، رؾو٤ن: ٕلاػ أثٞ اُؾبط، (ػٔبٕ: كاه اُلبهٝ الإٍؼبف ك٢ أؽٌبّ الأٝهبف،ثوٛبٕ اُل٣ٖ اثواٛ٤ْ ثٖ ٍٓٞ٠ اُطواثَِ٢ اُؾ٘ل٢،  21
 .331ّ)، 6991(كْٓن: كاه اُلٌو،  2، ٛ إُٞب٣ب ٝاُٞهق ك٢ اُلوٚ الإٍلآ٢ ٝٛجخ اُيؽ٤ِ٢، 31
، (ث٤وٝد: كاه 2 ط، رؾو٤ن محمد أثٞ الأعلبٕ، ٝاُطبٛو أُؼٔٞه١، ّوػ ؽلٝك اثٖ ػوكٚأثٞ ػجل الله محمد الأٖٗبه١ اُوٕبع،  41
 . 935ّ)، 3991اُـوة الإٍلآ٢، 
 .341ّ)،0102، رول٣ْ، ٝٛج٢ اُيؽ٤ِ٢، (كْٓن: كاه اُلٌو، ٗظبّ اُٞهق ٝأؽٌبٓٚ اُْوػ٤خ ٝاُوبٗٞٗ٤خػٔو َٓوبٝ١،  51
٣ٍٞق اثواٛ٤ْ ٣ٍٞق، "اُٞهق أُئهذ"، ك٢ أُئرٔو اُضبٗ٢ ُلأٝهبف، اُٖ٤ؾ اُز٘ٔٞ٣خ ٝاُوإٟ أَُزوجِ٤خ، (اَُؼٞك٣خ: عبٓؼخ أّ  61
 .32ّ)، 6002اُوو١، 
 .532(ٖٓو: ٓطجؼخ ٖٓطل٢ محمد، ٓغٍٜٞ ٍ٘خ اُْ٘و)،  ،6ط، ؽٞاّ٢ رؾلخ أُٜ٘بط ثْوػ أُٜ٘بط٢ اُْبكؼ٢، اثٖ ؽغو اُٜ٤زٔ 71
 .451ّ)، 5891، (كْٓن: كاه اُؤو، 8 ٝأكُزٚ، طاُلوٚ الإٍلآ٢ ٝٛج٢ اُيؽ٤ِ٢،  81
، رؾو٤ن: ٓؾٔٞك أؽٔل ثٖ ؽ٘جَ اُْ٤جبٗ٢أُو٘غ ك٢ كوٚ الإٓبّ ٓٞكن اُل٣ٖ أثٞ محمد ػجل الله ثٖ أؽٔل ثٖ محمد ثٖ هلآخ أُولٍ٢،  91
 . 832ّ)، 0002الأهٗبإٝٛ؛ ٣بٍ٤ٖ ٓؾٔٞك اُقط٤ت، (علح: ٌٓزجخ اَُٞاك١، 
(اُو٣بٗ: كاه  2، ًزبة الأؽجبً، ثبة ؽجٌ أُْبع، ٍٖٛ٘ اَُ٘بئ٢أؽٔل ثٖ ّؼ٤ت ثٖ ٍ٘بٕ، أثٞ ػجل اُوؽٖٔ اَُ٘بئ٢،  02
 .094، )ّ5102اُؾٚبهح،
 .85ّ)، 7791، (ثـلاك: ٓطجؼخ الإهّبك،أؽٌبّ اُٞهق ك٢ اُْو٣ؼخ الإٍلآ٤خَ٢، محمد ػج٤ل ػجل الله اٌُج٤ 12
 .91ّ)، 7991، (ػٔبٕ: كاه ػٔبه،أؽٌبّ الأٝهبفٖٓطل٢ أؽٔل اُيههب،  22

































في الأكقاؼ ية أحكاـ الإسلبملقد قننت معظم الدكؿ  :تعريفو في الصطلاحي القانوني .د
 ان المحيطنٌ بالوقف، كذلك كفق مذلشكل مواد قانونية ليسهل استخدامها في المحاكم كفهمها 
 توللمذىب الفقهي ابؼعموؿ بو في كل دكلة، بؽذا فقد عرؼ القانوف الليبي ابػاص بالوقف في ماد
كبهذا التعريف ابتعد  32،نو: " حبس العنٌ كجعل غلتها أك منفعتها بؼن كقفت عليو"بأ كفُالأ
الأكقاؼ ابؼشرع عن ابػلبؼ الفقهي في تعريف الوقف، حيث اعتمد ابؼشرع الليبي في سن قانوف 
 42.على ابؼذاىب الفقهية ابؼعموؿ بها في ليبيا كىي ابؼذىب ابؼالكي كابغنفي كالإباضي
لأمواؿ عن ابأنو:" برويل  عرؼ الوقف اقتصاديان ية: من الناحية القتصادي فوتعري. 2
في أصوؿ رأبظالية إنتاجية، تنتج ابؼنافع كابػنًات كالإيرادات التي تستهلك  رىاالاستهلبؾ، كاستثما
ابؼستقبل، سواء أكاف ىذا الاستهلبؾ بصورة بصاعية كمنافع مبنى ابؼسجد أك ابؼدرسة، أـ بصورة في 
ظاىرة اقتصادية إذ "إف  نوبأ كيعرؼ أيضان  ،52فردية بكو ما يوزع على الفقراء كابؼساكنٌ أك على الذرية"
  62.قرار إنشاء الوقف ىو قرار ذك جانب اقتصادم يتعلق بطريقة الانتفاع بابؼاؿ، كمن ىو ابؼنتفع"
برويل جزء من الدخوؿ كالثركات ابػاصة إفُ موارد  نعبارة عالوقف  مأ ،"كما عرؼ بأنو   
تكافلية دائمة بزصص منافعها من سلع كخدمات كعوائد إفُ تلبية احتياجات ابعهات كالفئات 
ابؼتعددة ابؼستفيدة؛ بفا يساىم في زيادة القدرات الإنتاجية اللبزمة لتكوين كبمو القطاع التكافلي 
   72.ي"الإسلبمجتماعي في الاقتصاد ابػنًم، الذم يعد أساس الاقتصاد الا
 أركان وشروط الوقف  ثانيا:ً
الواقف كابؼوقوؼ  أركاف:ف للوقف أربعة إ )ابلةرأم بصهور العلماء (ابؼالكية كالشافعية كابغن     
ككجود ىذه  82،كىو الصيغة ان ف للوقف ركنان كاحدإعليو، كالوقف، كالصيغة، كرأم ابغنفية، 
، الوقف، بل لابد من برقيق أكصاؼ في كٌل كاحد منها لينشأ صحيحان الأركاف لا يكفي لوجود 
 كىي شركط صحة بزتص بو. كىذه الأكصاؼ ىي ابؼعركفة باسم الشركط،
                                                           
-21-11، ٛواثٌِ: 01، اَُ٘خ 85ّ أٓبٗخ اُؼلٍ، اُغو٣لح اُؤٍ٤خ، (اُؼلك 2791َُ٘خ  421الأُٝ٠ ٖٓ اُوبٕٗٞ اُِ٤ج٢ ههْ  أُبكح 32
 .3982ّ)، 2791
٣بٍو ػجل اٌُو٣ْ اُؾٞهاٗ٢، "أُئٍَخ اُٞهل٤خ ًوطبع اهزٖبك١ َٓزوَ، كهاٍخ ك٢ اُغٞاٗت اُ٘ظبٓ٤خ"، ك٢ أُئرٔو اُضبُش  42
 .206ّ)، 9002ُلأٝهبف، (اَُؼٞك٣خ: اُغبٓؼخ الإٍلآ٤خ ،
 .5ّ)، 7102كجوا٣و  50(،  mth.1-w/5315/aidem/moc.ijkatnak//:sptth، "اُٞهق ك٢ أُغزٔغ الإٍلآ٢"ٓ٘له هؾق،  52
، أُغِل ٓغِخ ٓئرٚ ُِجؾٞس ٝاُلهاٍبدأؽٔل محمد اَُؼل، " أُلآؼ الأٍبٍ٤خ ُِؼلاهخ ث٤ٖ ٗظبّ اُٞهق ٝالاهزٖبك ٓلفَ ٗظو١"،  62
 .6)، 2002(8، اُؼلك 71
، (اُغيائو: عبٓؼخ محمد ف٤ٚو، 7، اُؼلك ٓغِخ اُؼِّٞ الإَٗبٗ٤خٕبُؼ ٕبُؾ٢ "اُلٝه الاهزٖبك١ ٝالاعزٔبػ٢ ُِوطبع اُٞهل٢"،   72
 .061ّ)، 5002كجوا٣و، 
 .041ّ)، 1102، (الأهكٕ: كاه اُ٘لبئٌ، اُٞهق الإٍلآ٢ ث٤ٖ اُ٘ظو٣خ ٝاُزطج٤نػٌوٓخ ٍؼ٤ل ٕجو١،  82

































ذا إىو الذم بودد نوع الوقف كغرضو، ف ،92"ىو المحبس، أم ابؼتبرع أك ابغابس للعنٌ الواقف:. 1
 كيشترط فيو: 03،كلو فَ بودد غرضو كلا نوعو"راداتو ابػطية بإنشاء الوقف تعتبر لازمة، إصدرت 
13ف يكوف لو أىلية التبرع، مكلفان، بالغان، رشيدان، غنً مكره، مالك لعنٌ العقار، غنً بؿجوز عليو لسفو.أ . أ
ف يكوف قرار الوقف من أ، كاف يكوف شركة أك بصعية، يشترط ف يكوف الواقف شخص معنويان أ . ب
 23الإدارة.ابعمعية العمومية كليس من بؾلس 
 وجوب العمل بشروط الواقف
بىالف الشرع، أك بىالف برقيق مصلحة الوقف، كابؼوقوؼ  ألااشترط العلماء في الوقف      
ف الوقف إذا اقترف بشرط غنً صحيح أكنص الفقهاء على  ،عليو، فشرط الواقف كنص الشارع "
كمنهج أك لائحة داخلية ما شركط الواقف: كالتي تعتبر دستور أ ،33بطل الشرط كصح الوقف"
 تسنً عليها الوقفية فتتضمن ثلبث بؾموعات كىي:
خذ بها الوقاؼ في أالشركط العشرة: "كىي شركط صنفها كبصعها فقهاء ابغنفية ابؼتأخرين، ك أ. 
صيغة كقفهم حفظ على الوقف، كبؼن شرطوىا بؽم، كىي شركط صحيحو لأنها لا بزل  اطاشتر 
كىي الإعطاء كابغرماف، كالإدخاؿ كالإخراج،  ،بأصل الوقف كلا بزالف نصوص الشريعة"
 43كالزيادة كالنقصاف، كالتغنً كالتبديل، كالإبداؿ كالاستبداؿ.
إليو كؿ كلاية الوقاؼ ؤ ط فيها لوقف بؼن تشركط النظارة، أك الولاية على الوقف، كالتي يشتر ب. 
 كشركط الناظر كصفاتو، ككيفية تأخنً الوقفية أك استغلببؽا.
 53شركط صرؼ الغلة كالعوائد ككيفية صرفها.ج. 
كىي "أم مصارؼ الوقف،  63: كىو ما جاز صرؼ منفعة ابغبس لو أك فيو، الدوقوف عليو. 2
عياف الوقف أك منافعها، سواء كاف ابؼوقوؼ عليو ىو الواقف أبعهة ابؼنتفعة من العنٌ ابؼوقوفة، أم غلة ا
                                                           
 .6، "أُلآؼ الأٍبٍ٤خ ُِؼلاهخ ث٤ٖ ٗظبّ اُٞهق ٝالاهزٖبك" اَُؼل،أؽٔل محمد  92
 .461)، 6002، (كْٓن: كاه اُلٌو، 2، ٛ، ر٘ٔ٤زٚاكاهرٚاُٞهق الإٍلآ٢ رطٞهٙ، ٓ٘له هؾق،  03
 .52ّ)، 9002، (ث٤وٝد: كاه اثٖ ؽيّ، أؽٌبٕ اُٞهق٣ؾ٢ ثٖ محمد أُبٌُ٢،  13
 .444)، 0102الإٍلآ٤خ، اُٜ٤ئخ أُؾبٍج٤خ ٝأُواعؼخ ُٔئٍَبد أُبُ٤خ  (اُجؾو٣ٖ: ،0102أُؼب٣٤و اُْوػ٤خ  23
 .03ّ)، 2102، (اُو٣بٗ: كاه اُٖٞٛ،اُٞهق ٝأؽٌبٓٚ ك٢ ٙٞء اُْو٣ؼخ الإٍلآ٤خٍِ٤ٔبٕ ثٖ عبثو اُغبٍو،  33
 .891، اُٞهق الإٍلآ٢ ث٤ٖ اُ٘ظو٣خ ٝاُزطج٤نٕجو١،  43
، "ٍغ اُٜغو١، ك٢ ٗلٝح اُٞهق ك٢ اُْو٣ؼخ الإٍلآ٤خ ٝٓغلارٜبٗٔبمط ٝهل٤خ ٖٓ اُووٕ اُزب"ػٔو ىٛ٤و ؽبكع،  53
 .187)، 7102، ٓبهً،20، (/selif/rsjc/_/as.ude.uqu.evird//:sptth
 .734ّ)، 4102أؽٔل اُؾ٤زٞه،  ، ٕؾؾٚ: ؽبكع ػجل اُوؽٖٔ ف٤و، (كث٢: ٓئٍَخ فِقأُقزٖو اُلوٜ٢محمد ثٖ ػوكٚ اُزَٞٗ٢،  63

































نسانان أك غنًه كمساجد كابؼدارس، إف يكوف أفيصح  ،73بأعيانهم" أك أشخاصان  أقاربونفسو أك ذريتو أك 
 :فيو كيشترط83،قريب كالبعيدالكيصح على ابؼوجود كابؼعدـك كابؼعنٌ كالمجهوؿ، ك 
 93ىلبن للتملك سواء معنٌ أك غنً معنٌ.أأف يكوف .1
 04ف يكوف ابؼوقوؼ عليو جهة بر كقربة، فلب بهوز الوقف على معصية.أ.2
 14قبوؿ ابؼوقوؼ عليو عند ابؼالكية للعنٌ. يشترط.3
 24غنً منقطعة. اف تكوف ابعهة ابؼوقوؼ عليهأ.4
 34.بناتو، أك دكف بنات أبنائوكألا يكوف الوقف كقف جنف كوقفو على أبنائو دكف .5
يستوم في ذاؾ ك عليها أحكاـ الوقف،  ل"كىي العنٌ المحبوسة التي بذر : : المحبسالدوقوف. 3
كما دخل فيو تبعان، بظاه الواقف  العقار أك ابؼنقوؿ، كيستوم في ابغكم ما دخل في الوقف أصلبن 
 تي:كيشترط فيو الآ  44،بالوقف اتصاؿ قرار ككاف في مصلحتو" أك فَ يسمو، كاف متصلبن 
 54ف يكوف بفا بهوز الانتفاع بو شرعان.أ .1
نشاء الوقف ملكا تامان، فلب بهوز كقف ابؼرىوف أك إف يكوف ابؼوقوؼ بفلوكان للواقف، عند أ .2
 64المحجوز عليو.
ف أيكوف ابؼوقوؼ بفا ينتفع بو مع بقاء عينو في الغالب، أم مستمر ابؼنفعة، كبذلك بهوز  أف .3
 74سهمان، أك أم من ابؼنقوؿ التي يشترط بها الدكاـ.أأك  أك عقاران  الان نقديان يكوف ابؼوقوؼ م
 84لا بهوز بربيس العركض، كالتي تكوف منفعتها في استهلبكها كتلفها، مثل الطعاـ. .4
ف يكوف ابؼوقوؼ بؿددان، أم معلومان غنً بؾهوؿ، كمساحة أك العملة كابؼكاف، فلب يصح كقف أ .5
 94.سواء كاف عقاران أك منقولان بؾهوؿ على غنً ابؼتعنٌ 
                                                           
 .54ّ)،7002، (اُوبٛوح: كاه اَُلاّ، كٝه ٗظبّ اُٞهق الإٍلآ٢ ك٢ اُز٘ٔ٤خ الاهزٖبك٣خ أُؼبٕوحأؽٔل محمد اُغَٔ،  73
عل ، ؽووٚ: ٓباُوٞاٗ٤ٖ اُلوٜ٤خ ك٢ رِق٤ٔ ٓنٛت أُبٌُ٤خ ٝاُز٘ج٤ٚ ػِ٠ ٓنٛت اُْبكؼ٤خ ٝاُؾ٘ل٤خ ٝاُؾ٘جِ٤خمحمد ثٖ أؽٔل اُـوٗبٛ٢،  83
 .806ّ)، 3102اُؾٔٞ١، (ث٤وٝد: كاه اثٖ ؽيّ، 
 .54ٗلٌ أُوعغ،  93
، (أُغِل ٓغِخ عبٓؼخ ثبثَ اُؼِّٞ الإَٗبٗ٤خٝأصوٙ ك٢ ر٘ٔ٤خ أُغزٔغ"،  الإٍلآ٤خ٣وظبٕ ٍبٓ٢ محمد اُغجٞه١،" اُٞهق ك٢ اُْو٣ؼخ  04
 .6)، 5102، 2، اُؼلك 32
 .412 ّ)2002 ٝاُْ٘و، ُِطجبػخ اُو٣بٕ ٓئٍَخ ٝأكُزٚ، (ث٤وٝد: أُبٌُ٢ اُلوٚ ٓلٝٗخاُـو٣بٗ٢،  اُوؽٖٔ ػجل ٕبكم  14
 .13،اُٞهق ٝأؽٌبٓٚ ك٢ ٙٞء اُْو٣ؼخ الإٍلآ٤خاُغبٍو،  24
 855، 31، اُؼلك ٓغِخ ٓغٔغ اُلوٚ الإٍلآ٢) ٝأؽٌبٜٓب ٝأهَبٜٓب ٝٓٞاهكٛب ٖٝٓبهكٜب"، الأؽجبًػجل الله ٍِ٤ٔبٕ أُ٘٤غ، "الأٝهبف ( 34
 .92ّ)، 4002، (ث٤وٝد: ٓئٍَخ اُوٍبُخ ٗبّوٕٝ، اُٞهق ٝكٝهٙ ك٢ أُغزٔغ الإٍلآ٢ أُؼبٕوٍِ٤ْ ٛبٗ٢ ٖٓ٘ٞه،  44
 .52ّ)، 9002(ث٤وٝد: كاه اثٖ ؽيّ، أؽٌبّ اُٞهق،٣ؾ٢ ثٖ محمد اُقطبة أُبٌُ٢،  54
 .33، اُٞهق ٝأؽٌبٓٚ ك٢ ٙٞء اُْو٣ؼخ الإٍلآ٤خاُغبٍو،  64
 .23، الاهزٖبك٣خكٝه ٗظبّ اُٞهق الإٍلآ٢ ك٢ اُز٘ٔ٤خ اُغَٔ،  74
 .806، اُوٞاٗ٤ٖ اُلوٜ٤خاُـوٗبٛ٢،  84
 .23، كٝه ٗظبّ اُٞهق الإٍلآ٢ ك٢ اُز٘ٔ٤خ الاهزٖبك٣خاُغَٔ،  94

































للئلزاـ كالالتزاـ، كىي بـتلفة عن  ف يكوف للوقف الشخصية الاعتبارية، كذمة مالية بذعلو أىلبن أ .6
 05يديره.شخصية من 
نشاء الوقف، سواء كاف إرادتو، كيصور بو رغبتو في إ" ىي ما يعبر الواقف بو عن : رابعا:ً الصيغة
"أك إشارةن  ، أك كتابةن قولان 
 35" 25.نو" كل ما يدؿ على التحبيس كلو تعليقاأأم  ،15
كالصيغة عبارة عن لفظ يدؿ على إرادة الوقف، كلا يصح الوقف بغنً صيغة كلا بصيغة لا      
لفاظ صربوة أف تكوف صربوة، (كقفت، كحبست، كسبلت)، كىي أما أبرتمل ابؼعني، كىي 
ف تكوف  أما أ، فلب برتمل التأكيل، ك لفاظ في ابغبسنشاء الوقف، كىي أصرح الأإالتأبيد عند 
ف أكناية، كأف يقوؿ (تصدقت، كحرمت، أبدت) مع اشتراط نية الواقف في الوقف، كاشتراط 
ف فَ يقيدىا بها اعتبر صدقة أتدؿ على التأبيد، (لا بياع كلا يوىب)، فالتي يقيدىا بالألفاظ 
ستشفى أك مدرسة أك كليس كقف، أك تكوف على جهة كقف لا تنقطع مثل ابؼساجد أك ابؼ
 كشركط الصيغة: ،45مقبرة
 لا إذا كاف معينان مالكان إلا يشترط قبوؿ ابؼوقوؼ عليو، حيث 55بهاب،صيغة الوقف ىي الإ .1
 65.مر نفسوأ
لإضافة للمستقبل بايقبل الوقف ، ك ف تكوف الصيغة باللفظ أك الكتابة أك ما يقـو مقامها عرفان أ .2
 العاـ القادـ. أكؿيقوؿ: كقفت كذا  أفمثل 
ف يكوف مؤقتان، إذا نص الواقف على توقيتو بحيث يرجع أالأصل أف الوقف مؤبدان كبهوز  .3
 75ابؼوقوؼ بعدىا إفُ ابؼالك.
عدـ اقتراف الصيغة بشرط باطل، كتضاد مقاصده الشرعية، كأف يعطي الواقف لنفسو حق بيع  .4
 85الوقف أك رىنو.
 
 
                                                           
: ٛ٤ئخ أُؾبٍجخ ٝأُواعؼخ ُِٔئٍَبد أُبُ٤خ الإٍلآ٤خ، (اُجؾو٣ٖ، 0102، اُٞهق، أُؼب٣٤و اُْوػ٤خ 33أُؼ٤به اُْوػ٢ ههْ  05
 .  544ّ)، 0102
 .805ّ)، 4891، (اٌُٞ٣ذ: ٌٓزجخ اُللاػ، إُٞ٤خ ٝأُ٤واس ٝاُٞهق ك٢ اُْو٣ؼخ الإٍلآ٤خىً٢ اُل٣ٖ ّؼجبٕ، أؽٔل اُـ٘لٝه،  15
 ؽِٖذ ػِ٠ أُبٍ اُللاٗ٢ كٜٞ ٝهق، كؤٗٚ ٣ٌٕٞ ؽجَب  ثٔغوك ؽُٖٞٚ. إ٣وٍٞ اُٞاهق،  إٔٓضَ  25
 .712ّ)، 2002د: ٓئٍَخ اُو٣بٕ، ، (ث٤وٝاُلوٚ أُبٌُ٢ ٝأكُزٚاُٖبكم ػجل اُوؽٖٔ اُـو٣بٗ٢،  35
 .72،اُٞهق ٝأؽٌبٓٚ ك٢ ٙٞء اُْو٣ؼخ؛ اُغبٍو، 32، ٖٓ كوٚ اُٞهق؛ اُؾلاك، 712، اُلوٚ أُبٌُ٢ ٝأكُزٚاُـو٣بٗ٢،  45
 .84، اُٞهق الإٍلآ٢ ك٢ اُز٘ٔ٤خ الاهزٖبك٣خاُغَٔ،  55
 .806، اُوٞاٗ٤ٖ اُلوٜ٤خاُـوٗبٛ٢،  65
 .444، أُؼب٣٤و اُْوػ٤خ،33أُؼ٤به اُْوػ٢  75
 .23، اُٞهق ٝكٝهٙ ك٢ أُغزٔغ الإٍلآ٢ٍِ٤ْ ٖٓ٘ٞه،  85

































 مشروعية الوقف ثالثا:ً 
ف الكرفٔ، آعلى مشركعيتو نصوص عامة من القر  دلتالوقف قربة من القرب، كمندكب فعلو      
 95،بصع عليو الفقهاءأ، ك الصحابةفعاؿ من السنة النبوية ابؼطهرة، كعمل بو أكفصلتو أحاديث ك 
 كفيما يلي يستعرض الباحث أدلة مشركعية الوقف:
 الدليل الأول: مشروعية الوقف من كتاب الله 
 يرد بشأف الوقف نص صريح من القرآف الكرفٔ بل دلت عليو آيات ضمنية، اجتهد الفقو فَ     
 كالتي منها:كىي كثنً في القراف الكرفٔ ه الآيات ذليها من خلبؿ تفسنًه بؽإي في التوصل الإسلبم
 فىًإفه اللَّهى بًًو عىًليمه  لىٍن تػىنىاليوا اٍلبره حىتَّه تػيٍنًفقيوا بفها برًي بُّوفى كىمىا تػيٍنًفقيواقولو تعافُ 
ًمٍن شىٍيءو
كقولو   ،06
 كىاٍليػىو ٍ: تعافُ
 اٍلآىًخًر لىٍيسى اٍلًبره أىٍف تػيوىلُّوا كيجيوىىكيٍم ًقبىلى اٍلمىٍشرًًؽ كىاٍلمى ٍغًرًب كىلىًكنه اٍلًبره مىٍن آىمىنى ًباللَّهً
ًـ
اٍلمىاؿى عىلىى حيبًًٌو ذىًكم اٍلقيٍربَى كىاٍليػىتىامىى كىاٍلمىسىاًكنٌى كىاٍبنى السهًبيًل كىاٍلمىلبى ًئكى ًة كىاٍلًكتىاًب كىالنهًبيًٌنٌى كىآىتىى 
رًينى في كىالسهائًًلنٌى كىفي الٌرًقىاًب كىأىقىا ـى الصهلبى ةى كىآىتىى الزهكىاةى كىاٍلميوفيوفى ًبعىٍهًدًىٍم ًإذىا عىاىىديكا كىالصهاب ً
نٌى اٍلبىٍأًس أيكلىًئكى الهًذينى صىدى قيوا كىأيكلىًئكى ىيمي اٍلميتػهقيوفى اٍلبىٍأسىاًء كىالضهرهاًء كىح ً
يقوؿ الله سبحانو ك  16
.ٍيًو تػيٍرجىعيوفى مىٍن ذىا الهًذم يػيٍقًرضي اللَّهى قػىٍرضنا حىسىننا فػىييضىاًعفىوي لىوي أىٍضعىافنا كى ًثنًىةن كىاللَّهي يػىٍقًبضي كىيػىٍبسيطي كى إًلى  كتعافُ:
 26
 مشروعية الوقف من السنة  الثاني:الدليل 
 كمنها النبي  اسػتدؿ الفقهاء على مشركعية الوقف من السنة النبوية من أقوؿ كأفعاؿلقد      
 شرعت الوقف كمن ىذه الأدلة:، سنن فعليةأخرل سنن قولية ك 
 كىي:حادث شرع فيو الوقف كحدث عليو بشكل مباشر أ)، من ما تبت عن النبي ( :السنن القولية.1
فَ  )، كقاؿ أصبت أرضان ، فأتى النبي (عن ابن عمر رضي الله عنه قاؿ:" أصاب عمر بخيبر أرضان  . أ
قط أنفس منو، فكيف تأمرفٓ بو، قاؿ:" إف شئت حبست أصلها كتصدقت بها"  أصب مالان 
نو لا يباع أصلها كلا يوىب كلا يورث كتكوف في الفقراء كالقربَ كالرقاب كفي إفتصدؽ عمر 
بابؼعركؼ أك يطعم  الله كالضعيف كابن السبيل لا جناح على من كليها أف يأكل منهاسبيل 
                                                           
 .8، اُٞهق ٝأصوٙ ك٢ ر٘ٔ٤خ الاهزٖبك الإٍلآ٢اُوٖبه،  95
 . 29:3اُووإٓ،   06
 .771: 2، اُووإٓ 16
 .542: 2، اُووإٓ 26

































يعتبر ىذا ابغديث ىو أصل في مشركعية الوقف، كينطوم على ك  36،غنً متموؿ فيو" صديقان 
 46أحكاـ كثنًة من فقو الوقف.
 ثلبثة:) "قاؿ إذا مات الإنساف انقطع عنو عملو إلا من عن أبي ىريرة أف رسوؿ الله ( . ب
 56 .صدقة جارية أك علم ينتفع بو أك كلد صافٌ يدعو لو"
 بالله كتصديقان  في سبيل الله إبيانان  )، قاؿ: "من احتبس فرسان عن أبي ىريرة رضي الله عنه أف النبي ( . ت
  66."بوعده، فإف شبعو كريٌو كركثو كبولو، في ميزانو يـو القيامة
)، في السنة الثالثة للهجرة سبعة حوائط ككانت ملك كقف الرسوؿ (أ قد :العمليةالسنة .2
بدالو لرسوؿ الله يضعها حيث أراد الله  كأكصىبؼخنًيق اليهودم، كالذم قتل في غزكة أحد، 
 76.الإسلبـكؿ كقف في أ)، كىي كقفها رسوؿ الله (أ، كقد تعافُ
الله عليو ك سلم على  بصع الصحابة رضواف الله عليهم بعد النبي صلىأ: : الإجماعالدليل الثالث
ىل العلم أبصع بصهور العلماء علي القوؿ بجواز الوقف ،حيث لا أحد من أصحة الوقف، ك 
 ، بل اتفقوا على مشركعيتوعلي مشركعيتو نقل عنهم معارضتو الصحابةربعة كسائر كابػلفاء الأ
)، د من أصحاب النبي (): "فَ يكن أحرضي الله عنهقاؿ جابر (، فيو بالآيات كالأحاديث الواردة عملبن 
"فقد كقف أبو بكر داره على كلده، كعمر بربعو عند ابؼركة على كلده،  86،لا كقف"إذك مقدرة 
كعثماف ببئر ركمة كتصدؽ علي بأرضو بينبع، كتصدؽ الزبنً بداره بدكة كداره بدصر كأموالو 
بابؼدينة على كلده، كىكذا فعل سعد بن أبي كقاص كعمرك بن العاص، كحكيم بن حزاـ فذلك  
 96بصيعان. "كلو إفُ اليـو
الصحابة عليو، فإف الذم قدر منهم على كبإبصاع كىذا إبصاع منهم على مشركعية الوقف،      
.الوقف كقف، كاشتهر ذلك كفَ ينكره أحد، فكاف إبصاعنا"
  07
                                                           
ػجل الله محمد ثٖ أٍبػ٤َ اُجقبه١،  أثٞ)، 7372أفوعٚ اُجقبه١ ك٢ ثبة اُْوٝٛ ك٢ اُٞهق، ٖٓ ًزبة اُْوٝٛ، اُؾل٣ش ههْ ( 36
اُؾَ٤ٖ َِْٓ ثٖ اُؾغبط  أثٞ)، 2361َِْٓ، اُؾل٣ش ههْ ( ٝأفوعٚ؛ 576)، 2002، (كْٓن: كاه اثٖ ًض٤و،ٕؾ٤ؼ اُجقبه١
 .077ّ)، 6002هق، (اُو٣بٗ، كاه ٛ٤جخ، ، ًزبة إُٞ٤خ، ثبة إُٞؾ٤ؼ َِْٓاُوْ٤و١، 
، ثبة إُٞب٣ب، رؾو٤ن: ٗظو ثٖ محمد اُلبه٣بث٢، (اُو٣بٗ: كاه كزؼ اُجبه١ ثْوػ ٕؾ٤ؼ اُجقبه١ػِ٢ ثٖ ػجل الله اُؼَولاٗ٢،  46
 .481، اثٖ هلآٚ، أُـ٘٢، 81ّ)، 5002ٛ٤جخ،
 .077، ٕؾ٤ؼ َِْٓ)، 1361إُٞ٤خ، اُؾل٣ش ههْ ( أفوعٚ َِْٓ ك٢ ثبة ٓب ٣ِؾن الإَٗبٕ ٖٓ اُضٞاة ثؼل ٝكبرٚ، ٖٓ ًزبة 56
 .507، ٕؾ٤ؼ اُجقبه١)، 3582أفوعٚ اُجقبه١ ك٢ ثبة ٖٓ اؽزجٌ كوٍب  ك٢ ٍج٤َ الله، ٖٓ ًزبة اُغٜبك ٝاَُ٤و، اُؾل٣ش ههْ ( 66
 .5،7)، 9991(ث٤وٝد: كاه اٌُزت اُؼِ٤ٔخ،  أؽٌبّ الأٝهبف،أث٢ ثٌو أؽٔل ثٖ ػٔو اُْ٤جبٗ٢، أُؼوٝف ثبُقٖبف،  76
 .325)، 0002(ث٤وٝد: كاه اٌُزت اُؼِ٤ٔخ، ، 3، ط ٓـ٘٢ أُؾزبط اُ٠ ٓؼوكخ أُلبظ أُٜ٘بطٌّٔ اُل٣ٖ محمد ثٖ اُقط٤ت اُْوث٤٘٢،  86
)، 7991(اُو٣بٗ: كاه ػبُْ اٌُزت،، 8، رؾو٤ن: ػجل الله اُزوً٢، ػجل اُلزبػ اُؾِٞ، ط أُـ٘٢محمد ػجل الله ثٖ محمد ثٖ هلآٚ،  أثٞ 96
 .61-7؛ اُقٖبف، أؽٌبّ الأٝهبف، 581
، رؾو٤ن، ػجل الله اُزوً٢، اُغيء اُضبٖٓ، (ث٤وٝد: ٓئٍَخ اُغبٓغ لأؽٌبّ اُووإٓأث٢ ػجل الله، محمد ثٖ أؽٔل ثٖ أث٢ ثٌو اُووٛج٢،  07
 .681، 8 ط؛ اثٖ هلآٚ، أُـ٘٢، 342)،6002اُوٍبُخ،

































إف ابغكمة من مشركعية الوقف ىو التقرب إفُ الله تعافُ بالصدقة : حكمة مشروعيتو رابعا:ً
حكمة في عمـو النفع، بتقوية العلبقات الاجتماعية ابعارية أم من أجل نيل الأجر، كما لو 
كتعزيز تكافل المجتمع، كدعم النشاط الاقتصادم، كتقدفٔ ابػدمات الأساسية للمجتمع بشكل 
مباشر أك غنً مباشر، بدا بىدـ مصافٌ المجتمع بتوفنً احتياجاتو كدعم لتطوره، كىو من التبرعات 
كالقائم على بزصيص الواقف شيئان من أموالو على  ابؼندكبة، كذلك إف كاف على كجهو الشرعي،
"إبهاد موارد مالية ثابتة كدائمة لتلبية  هوف اقتصاديان  أما ابغكمة من مشركعيتو  17،جهة بر
كالتربوية كالغذائية كالاقتصادية كالصحية كالأمنية، كلتقوية شبكة العلبقات  ينيةدالحاجات المجتمع 
الاجتماعية، كترسيخ قيم التضامن كالتكافل، كالإحساس بالأخوة كالمحبة بنٌ طبقات المجتمع 
 27كأبنائو، كل ذلك لنيل مرضاة الله".
 يةالأوقاف الإسلامالثاني: أنواع  الدبحث
ف ألا إ كضبطها،كذلك لفهمها  عدة تقسيمات، إفُصنفها تم تأنواع للؤكقاؼ، ىناؾ عدة      
ىلي كقف النقود كبعد ذلك تم ىو الوقف ابػنًم كالأ كعمليان  التقسيم الرئيسي ابؼعموؿ بو نظريان 
 .الغرض من الوقفكحسب بـتلفة  معاينًتقسيم الوقف حسب 
 ا، من حيث إداراهااالواقف التعامل معهسهل علي الأكقاؼ إف تنوع أشكاؿ كأنواع      
الاقتصادم كالاجتماعي،  ابالإضافة إفُ تنوع مضمونه، كتنوع أشكاؿ ابؼوقوؼ عليو اكمصرفه
ما كاف بيكن ابغصوؿ عليها لولا التنوع، الأكقاؼ كىذا التنوع أدل إفُ تراكم حصيلة كبنًة من 
إفُ الله تعافُ، كل حسب أىدافو كأغراضو  بفا زاد من إقباؿ الناس علي الوقف كإحياء سنتو تقربان 
 إفِبالإضافة  ،من الوقف كالتي كانت ميسرة كسهلو التطبيق فقط توفر رغبة الواقف في الوقف
تتماشي مع ىذا العصر، ألا كىو كقف النقود كصيغ الأكقاؼ نوع جديد من  طهور
طرؽ تو بالإضافة كبضاي توكصيان ةلئدار لأشكاؿ كآليات  ،ىذا التقسمكيترتب على  37،استثمارىا
، كما يترتب عليها من آثار برليلية كتطبيقية لتعظيم الكفاءة الاستخدامية كاستثمارهكأساليب 
بدا يتناسب مع  كزمانيان  كنوعيان  لعوائد الانتفاع، من خلبؿ استيعاب ابؼوارد الوقفية كاستقطابها كميان 
 47.تطور الأكضاع كتنامي ابؼستجدات
                                                           
 .901، )ّ6991 ، (أُـوة: ٝىاهح الأٝهبف ٝاُْئٕٝ الإٍلآ٤خ،1، طاُٞهق ك٢ اُلٌو الإٍلآ٢ث٘ؼجل الله،  محمد ثٖ ػجل اُؼي٣ي 17
ٍِٟٞ ث٘ذ محمد أُؾٔبك١، "كٝه اُٞهق ك٢ رؾو٤ن اُزٌبكَ الاعزٔبػ٢"، ك٢ أُئرٔو اُضبُش ُلأٝهبف ثؼ٘ٞإ: اُٞهق الإٍلآ٢  27
 .703)، 9002، الإٍلآ٤خبٓؼخ "اهزٖبك، ٝاكاهح، ٝث٘بء ؽٚبهح" (اَُؼٞك٣خ: اُغ
 .13)، ّ8102، (اُو٣بٗ: ٓئٍَخ ٍبػ٢ ُزطٞ٣و الأٝهبف، 3، ٛالأٝهبف ٝأُغزٔغػجل الله ثٖ ٗبٕو اَُوؽبٕ،  37
 .361، "ٕبُؾ٢ ٕبُؼ، "اُلٝه الاهزٖبك١ ٝالاعزٔبػ٢ ُِوطبع اُٞهل٢ 47

































تتحدد ، كفيو إفُ تقسيم حكومي كقانوفٓ وتم برول ،عرفيىو في الأساس تقسيم ال أف ىذا     
 كما يلي:  لتنوع ابؼعاينً ابؼستخدمة في التقييم أقساـ الوقف كفقان 
  الوقف حسب الجهات الدستفيدة (الدوقوف عليهم). :أول
، ككقف خنًمينقسم الوقف من حيث ابعهة التي كيقف من أجلها إفُ قسمنٌ: كقف أىلي،      
 إفُ خنًم أك ذرم يعتمد على ابعهة ابؼوقوؼ عليو، فاذا جعلالأكقاؼ تصنيف أك تقسيم  معياركأف 
حياتو ثم مػن بعػده علػى أكلاده ثم مػن بعدىم على دكر برفيظ  مدةداره كقفان على نفسو  ابتداءالواقف 
ء كقفػان على برفيظ القرآف بؼدة بطس جعل ىػذه الػدار ابتػدا أما إذا ػالقرآف فهنا يكوف الوقف أىليان 
فهنا يكوف الوقف  ،سنوات ثم بعد انقضائها كقفان عليػو مػدة حياتػو ثم مػن بعػده على أكلاده من بعده
 . كلا بيكن حدكث العكس ثم ينقلب إفُ خنًيان  كعلى ىذا فقد يكوف الوقف أىليان 57،خنًيان 
البر   علىفاذا كانت عامة كىي التي بردد نوعو يتم الوقف عليها، فابعهة التي تؤكؿ إليو      
فالوقف ابػنًم ىو خنًم باعتبار ابغاؿ،  67،ابػواص كانت ذرية علىذا كانت إكانت خنًية، ك 
ؿ الوقف الذرم إذا انقطع ابؼوقوؼ عليهم أك ك كالوقف الذرم ىو خنًم باعتبار ابؼآؿ" بؽذا يؤ 
 77الوقف.الذرية في النهاية إفُ الوقف ابػنًم، فهو أصل 
 من ىذا ابؼعيار إفُ ثلبثة أنواع ىي: ينقسم الوقف انطلبقان ك      
مع الاختلبؼ في أكجو  يعرؼ الوقف ابػنًم كالوقف العاـ :و الوقف العام الوقف الخيري .1
نو" تلك ابؼوارد الوقفية ابؼخصصة بشكل دائم للجهات ابػنًية ابؼتنوعة، كالتي تؤدم بأ، مصرفهم
كالفرؽ بنٌ الوقف ابػنًم كالعاـ يكمن في أف الوقف ابػنًم يكوف   87،الاجتماعي"كظيفة التكافل 
الوقف العاـ  أمامصرفو بـصص للفقراء كابؼساكنٌ دكف الأغنياء، كىذا من حيث العوائد كابؼصارؼ، 
فهو بـصص أك موجو لعامة الناس في المجتمع فيشتمل الفقنً كالغني كبستد أغراضو في بصيع نواحي 
 97ابغياة مثل ابؼساجد كابؼقابر كابؼدارس كابؼستشفيات كغنًىا دكف بسيز بنٌ الأغنياء كالفقراء.
كمن خصائص الوقف ابػنًم كالعاـ أنو بفنوع من التملك كالتصرؼ، بدا بىالف أحكاـ      
 08ية، حيث يتمتع بالشخصية الاعتبارية، كبالذمة ابؼالية ابؼستقلة.الإسلبمالوقف في الشريعة 
                                                           
 .813 )،2891، (ث٤وٝد: اُلاه اُغبٓؼ٤خ، 4، ٛ إُٞب٣ب ٝالأٝهبف ِّج٢، أؽٌبّمحمد   57
 .24)، 8991، (اُلٝؽخ: ٝىاهح الأٝهبف ٝاُْئٕٝ الإٍلآ٤خ، اُٞهق ٝكٝهٙ ك٢ اُز٘ٔ٤خػجل اَُزبه اثواٛ٤ْ اُٜ٤ز٢،  67
 .42، الإٍلآ٢اُٞهق أؽٔل اُغَٔ، 77 
 .551، "اُلٝه الاهزٖبك١ ٝلاعزٔبػ٢ ُِٞهق"ٕبُؼ ٕبُؾ٢،  87
 .03)، 9991(كْٓن: كاه أٌُزج٢،  الأٝهبف كوٜب  ٝاهزٖبكا ،هك٤ن أُٖو١،  97
ك٢ أُِزو٢ اُلُٝ٢ ؽٍٞ ٓوٞٓبد رؾو٤ن  "،ػبئْخ ُْلاُ، ٛٞكح هلٝه١، "أٛٔ٤خ اُيًبح ٝاُٞهق ك٢ رؾو٤ن اُز٘ٔ٤خ الاهزٖبك٣خ 08
 .183)، 2102اُز٘ٔ٤خ أَُزلآخ ك٢ الاهزٖبك الإٍلآ٢، (اُغيائو: عبٓؼخ هبُٔخ، ك٣َٔجو ،

































كبهوز للوقف ابػنًم أف  18،الوقف من النوع ىذا جواز في صحة الفقهاء بنٌ خلبؼ كلا     
اشترطو  م كماأك ابؼوقوؼ عليه وانقطع مصرف إذافيكوف مؤبدان أك مؤقتان حسب رغبة الواقف، 
الواقف، جاز تغنً مصرؼ إفُ أقرب غرض من الأغراض في الأصل، بعد موافقو المحكمة ابؼختصة 
 28أك تقـو المحكمة بتحديد ما تراه مناسبان.
كىذا النوع من الوقف بىتص بذرية  :)أو العائلي الأىلي أو الخاص الوقف(الوقف الذري:  .2
أشخاص أقربائو أك أكلاده أك ذريتو أك ىو استحقاؽ ريع الوقف لنفسو أك الواقف كأىلو، ك 
  38ابػنًم.ؿ بعد ذلك إفُ الوقف ك يؤ  انقراضهم، ثم أف يتمإفُ  معيننٌ،
مواردىا إفُ من خصصهم الواقف من  تاشترطالتي الأكقاؼ الذرية بأنها: الأكقاؼ عرؼ كت      
ذريتو أك أقاربهم أك أشخاص معينٌ بذاهام، كتدار ىذه الوقوؼ من قبل النظار حسب شركط 
عليها أحكاـ  لالواقفنٌ، كلكن برت إشراؼ قضاة المحاكم الشرعية أف كجدت، كما إنها بذر 
 48اسبة النظار من قبل القضاء أك الدكلة.بؿ
بالذرم لتخصيص النفع فيو على الذرية ابتدأ لا غنً، كالوقف في أصلو كلو كقد بظي       
خنًم، غنً أف للتوسعة على ابؼتصدقنٌ كلتمكينهم من النفع ذكيهم كأقاربهم جاز شرعان الوقف 
ف حكم إحيث  58،الذرم على الواقف لنفسو كعلى ذريتو أك على أشخاص معيننٌ بذاهام
كىو الوقف علي الصافٌ ، 68،تنقطع لا بر جهة إفُ تنتهي أف ببهأىلو انقطع  إذاالوقف الذرم 
يعمل علي زيادة التواصل  ، فهوكالإسراؼالتبذير منو حفظ أصوؿ الثركات من  الأسرم، كالغاية
كالتوقيت ىنا كصف حقيقي  "ابؼؤقت، بالوقف:كيسمى ىذا النوع من الوقف  78،سرة الواحدةفراد الأأبنٌ 
أك عليهم انتهى الوقف بذلك،  عليو،أك مات ابؼوقوؼ  للوقف،يعني أنو إذا انتهى الأجػل ابؼضركب  للوقف،
  88.أك لوارثو كقت كفاتو إف كاف ميتان " حيان،كعاد ابؼوقوؼ ملكان للواقف إف كاف 
عليو تضييق من  قد جرلك  العصر، ىذا في الوقف كثنًنا من النوع ىذا تضاءلت أبنيتو قدك 
ية، خصوصان مع بدايات القرف الإسلبمابؼعاصرة في بعض الدكؿ  السياسية قبل بعض الأنظمة
                                                           
 .48)، 9002زٖبك٣بد اُٞهق ك٢ الإٍلاّ"، ك٢ أُئرٔو اُضبُش ُلأٝهبف ثبَُؼٞك٣خ، (اَُؼٞك٣خ: اُغبٓؼخ الإٍلآ٤خ ،ػٔو ثٖ ك٤ؾبٕ أُوىٝه٢، "اه 18
 .72، الأٝهبف ٝأُغزٔغػجل الله اَُوؽبٕ،  28
، 1اُؼلك ، RFEJاُجؾٞس الاهزٖبك٣خ ٝأُبُ٤خ  محمد ػيح؛ ٖٗ٤وح اٝثقز٢، " َٓبٛٔخ اُٞهق ك٢ رٔٞ٣َ اُز٘ٔ٤خ أُؾِ٤خ"، ٓغِخ  38
 .412)، 4102(عٞإ،
ػجل أُِي اَُ٤ل، "اكاهح اُٞهق ك٢ الإٍلاّ"، ك٢ ٗلٝح اكاهح ٝرضٔ٤و ٓٔزٌِبد الأٝهبف ُٔؼٜل الإٍلآ٢ ُِجؾٞس ٝاُزله٣ت، اُج٘ي  48
 .022، .912)، 4991، (علح: اُج٘ي الإٍلآ٢ ُِز٘ٔ٤خ،2الإٍلآ٢ ُِز٘ٔ٤خ، ٛ
 .22 الأٝهبف ٝأُغزٔغ،ػجل الله اَُوؽبٕ،  58
 .01 ٛـ)،1531ٖٓو: ٓطجؼخ ُجبٗ٢ اُؾِج٢،(، اُل٣ٖٜٓ٘ظ اُ٤و٤ٖ ك٢ ث٤بٕ إ اُٞهق الأِٛ٢ ٖٓ محمد ؽَ٘٤ٖ ٓقِٞف أُبٌُ٢،   68
 .741)، 5002، (ٓب٣ٞ،8، اَُ٘خ اُقبَٓخ، اُؼلك ٓغِخ أٝهبف"، الأٍوحأؽٔل محمد اَُؼل، "اُٞهق ٝكٝهٙ ك٢ هػب٣خ  78
 . 332)، 6991، (ٌٓخ أٌُوٓخ: ٌٓزجخ أُِي كٜل اُٞٛ٘٤خ، الإٍلآ٤خأؽٌبّ اُٞهق ػِ٠ اُنه٣خ ك٢ اُْو٣ؼخ محمد ػجل اُوؽ٤ْ اُقبُل،   88

































 الدكؿ بعض في إلغاؤه تم قدفالرابع عشر ابؽجرم، حيث كصل الأمر في بعض الدكؿ إفُ إلغائو. 
ـ، كالعراؽ 2591ـ، كمصر9491ـ، كسوريا 7491ـ، كلبناف 6291كتركيا سنة  يةالإسلبم
ما باقي الدكؿ العربية التي أ 98،ـ7791كابؼغرب  ـ،2791ليبيا  ثم ـ،7591ـ، تونس 4591
 09الذرية قائمة إفُ يومنا ىذا.الأكقاؼ فبقيت  الذرية،الأكقاؼ فَ تصدر قانوف خاص بإلغاء 
الوقف  تصدار تلك القواننٌ ىي السلبيات إفُ كاجهإإفُ  تهمدفعىم الأسباب التي أكمن      
الذرم، من خصومات كمنازعات كبؿاباة كحرماف بعض ابؼوقوؼ عليهم من نصيبهم مثل حرماف 
الكسل في بعض  للذرية، أك ابؼوقوؼ عليهم، كالذم أنتج بطالة كما أدت إليو منناث، الإ
 ،بدكف جهد أك عمل الأرباح كالعوائدنهم بوصلوف على إ، حيث الأحياف إذا كاف العائد كبنًان 
 19بعض الأنظمة السياسية قواننٌ بسنع ىذا النوع. أصدرتة بؽذه السلبيات كنتيج
 : الدشتًك الوقف .3
 الواقف منو يقصد الذم كىو 29،جهة البر معان ك كىو ما خصصت منافعو إفُ الذرية ك      
 كجاء نفسو،ب الواقف بىتارىا التي البر أكجو من كجو الذرية كعلى على ابؼتحققة منافعو بزصيص
 :ابؼساكنٌ أكلاده، كعلى على يوقفها أف مثل بـتلفتنٌ، جهتنٌ على داره كقف كإف" ابؼغني في
كإف أكؿ كقف مشترؾ كاف كقف عمر ابن ابػطاب  39،"جاز كاف، نصفنٌ، أك ثلبثان ، أك كيفما
كبهذا بصع بنٌ الوقف ابػنًم 49،كم القربيذاف موزعان، بنٌ جهات ابػنً كالبر ك ك(رضي الله عنه)، حيت  
ف يقـو الواقف بوقف جزء أك نصبيان بؿددان أك مطلقان من ريع كالذرم في كقف كاحد، كىو بأ
 خر على جهة من جهات البر، أك العكس، كغالبان الوقف على الذرية بالإضافة إفُ كقف جزء الآ
 من النوع ىذا خلبؿ من الواقف يكوفبهذا ك 59،مر بالوقف ابؼشترؾ إفُ الوقف ابػنًمما يؤكؿ الأ
 بنٌ الوقف العاـ كالوقف الذرم.  كاحد آف في بصع قد ابؼشترؾ الوقف
 
 
                                                           
صبه أُزورجخ ػِ٠ اُٞهق ػِ٠ اُنه٣خ"، ك٢ ٓئرٔو الأٝهبف الأٍٝ ك٢ ٕبُؼ ثٖ ؽَٖ أُجؼٞس، "ٖٓ هٚب٣ب الأٝهبف أُؼبٕوح ا٥ 98
، (اُو٣بٗ: ٌٓزجخ أُِي اُ٘ٞاىٍ ك٢ الأٝهبف؛ فبُل ثٖ ػِ٢ أُْ٤وغ، 121ٛـ)، 2241أٌُِٔخ اُؼوث٤خ اَُؼٞك٣خ، (ٌٓخ أٌُوٓخ ،
 .025-515)، 2102كٜل اُٞٛ٘٤خ،
 .321)، 1102، (الأهكٕ: كاه اُ٘لبئٌ، اُٞهق الإٍلآ٢ ث٤ٖ اُ٘ظو٣خ ٝاُزطج٤نػٌوٓخ ٕجو١،  09
 .25)، 8002عبٓؼخ ٗب٣ق اُؼوث٤خ ُِؼِّٞ الأٓ٘٤خ، ، (اُو٣بٗ: اُٞهق ك٢ اُْو٣ؼخ الإٍلآ٤خٍِ٤ٔبٕ ثٖ ػجل الله أثب اُق٤َ،  19
 .61اُوٖبه، اُٞهق ٝأصوٙ ك٢ ر٘ٔ٤خ الاهزٖبك الإٍلآ٢،  29
 .332)، 7991(اُو٣بٗ: كاه ػبُْ اٌُزت، 8، اُغيء أُـ٘٢ػجل الله ثٖ أؽٔل اثٖ هلآٚ،  39
 .34ػجل اَُزبه اُٜ٤ز٢، اُٞهق ٝكٝهٙ ك٢ اُز٘ٔ٤خ،  49
 . 75)،1102، (ػٔبٕ: كاه اُضوبكخ ُِْ٘و ٝاُزٞى٣غ، كهاٍخ كوٜ٤خ ٓوبهٗخ ث٤ٖ اُْو٣ؼخ ٝاُوبٕٗٞ-أؽٌبّ اُٞهق ٓ٘نه ػجل اٌُو٣ْ اُوٚبح،  59

































 . (حسب الاستعماؿ)حسب شكل النتفاع من الدوارد الدوقوفةثانيا:ً 
 :وقف إفُكبحسب ىذا التقسيم يقسم ال     
التي تقدـ خدمات مباشرة للموقوؼ عليهم أكقاؼ ابؼنافع ابؼباشرة) كىي الدباشرة: (الأوقاف . 1
كينتج عنو عمليات إنتاجية حقيقة أك منافع فعلية لأعيانو ابؼوقوفة، مثل  كللجهات ابؼستفيدة منو،
 69ابؼساجد، كابؼدارس، كابؼستشفيات كغنًىا ذات النفع ابػاص كالعاـ.
الاستثمارية) كىي تلك ابؼوارد الوقفية التي يستفيد بدنافعها الأكقاؼ (الغير مباشرة :الأوقاف . 2
بطريقة غنً مباشرة، عن طريق انتفاع ابعهات ابؼوقوفة عليها من عوائد استثمار كاستغلبؿ تلك 
كالعمارات السكنية كالتي ينتفع  الأراضيمثل الأصوؿ كالأكقاؼ ابؼوارد لضماف تدفق عائدات 
  79بإبهارىا أك استثمارىا"
ا الاستثمارم أمف الوقف ابؼباشر بوتاج إفُ بسويل خارجي لنفقات صيانة كترميم، إ كيكمن الفرؽ بينهما في     
    89بهارية.فهو قادر علي بسويل نفسو للمحافظة على عينو من صافي الإيرادات الاستثمارية كعوائده الإ
  :الدشروعية أو الصحة ثالثا: حسب
   أم الوقف ابؼتكامل الشركط موافق لأحكاـ الشريعة، كلا وقف لاـزال: "كىو الوقف الصحيح .1
 بهوز الرجوع عنو".
 ية كبيكنالإسلبملأحكاـ الشريعة  "كىو كقف غنً لاـز ، كغنً موافق الوقف الغير صحيح: .2
 99الرجوع عنو".
 عليها (ترتيبو الإداري) الأشرافحسب جهة  رابعا:ً
داراتو مباشرة دكف ككيل أك كفِ إابعهة الربظية  التي تتوفُ الأكقاؼي " كىأوقاف مضبوطة:. 1
كالتي  001،ما بسبب عدـ اشتراط التولية لأحد، أك لانقطاع شركط التولية"أمن قبل الواقف، 
 101ضبطها.الأكقاؼ التي اتضح للئدارة الأكقاؼ آلت منافعها إفُ جهة البر، ك 
التي تدار من قبل ابؼتوفِ الوقف أك من ينوب عنو الأكقاؼ "كىي  الدلحقة:الأوقاف . 2
تطبيقو لقانوف الوقف كأحكامو  لتابعة مدبدالإشراؼ عليو مباشرة، كتكوف مهمة ابعهات الربظية 
                                                           
 .33 اُٞهق الإٍلآ٢،ٓ٘له هؾق،  69
 .261،"ٕبُؾ٢ ٕبُؼ، "اُلٝه الاهزٖبك١ ٝالاعزٔبػ٢ ُِوطبع اُٞهل٢ 79
 .43، اُٞهق الإٍلآ٢ٓ٘له هؾق،  89
أُئرٔو اُلُٝ٢ اُضبٗ٢ ؽٍٞ كٝه اُزٔٞ٣َ الإٍلآ٢ ؿ٤و اُوثؾ٢  "، ك٢ى٣لإ، ٍؼبك أُ٤ِٞك١، "ٓلافَ اٍزضٔبه أٓٞاٍ اُٞهق محمد 99
 . 4)،3102ك٢ رؾو٤ن اُز٘ٔ٤خ أَُزلآخ، (اُغيائو: عبٓؼخ ٍؼل كؽِت ،
 .93)، 9002كائوح اُْئٕٝ الإٍلآ٤خ ٝاُؼَٔ اُق٤و١، ، (كث٢: اٍزجلاٍ اُٞهق هإ٣خ ّوػ٤خ اهزٖبك٣خ هبٗٞٗ٤خاثواٛ٤ْ ػجل اُِط٤ق اُؼج٤ل١،  001
 .912، "اكاهح اُٞهق ك٢ الإٍلاّ"ػجل أُِي اَُ٤ل،  101

































يراداتو كمصركفاتو إبدحاسبة الناظر علي الأكقاؼ رات كىيئات احيث تقـو كز  201،من عدمها"
ي الإسلبمبؼشرؽ باتقـو بعض من الدكؿ  كحصر تلك الأملبؾ حسب شركط الواقفنٌ، أيضان 
  301مقابل رقابتها لو.الأكقاؼ % من إيرادات ىذه 5باستقطاع ما نسبتو 
بغاؽ كفق شركط الواقف التي استثنيت من الضبط، كالإالأكقاؼ "كىي الدستثناة: الأوقاف . 3
 401.ناط التولية بأشخاص معيننٌ، كبزضع للقاضي الشرعي كبؿاسبتو"أالذم 
 كينقسم إفُ عدة أنواع:  حسب الدالك، خامسا:ً
مر، ليصرؼ ريعو على مصلحة "كىي حبس شيء من بيت ماؿ ابؼسلمنٌ بأمر من كفِ الأ الإرصاد:. 1
قد ك  ،مستشفىبفلوكة للدكلة بؼصلحة عامة كمدرسة أك  رضان أف يقف أحد ابغكاـ أكىو  501،عامة"
مر تغينً صور الانتفاع بو دكف مراعاة شركط ف ىذا جائز بحكم الولاية العامة، كبهوز لوفِ الأإعرؼ 
  601 .السلبطنٌ أك ابؼلوؾ من قبل الأرصاد أكقاؼالاستبداؿ ابؼعركفة، كلقد اعتبر الفقهاء 
"كابؼشاع أك الشيوع من فعل شاع، شيوعان كمشاعان كمشاع الدار، ما كاف  وقف الدشاع:. 2
شائعة، غنً مقسومة أك شخاص كفَ يقسم أم انو بووم على حصص أبنٌ عدة  مشتركان 
ك"بهوز كقف ابؼشاع سواء أكاف قابلبن للقسمة أك غنً قابل بؽا كبيكن أف يؤجر 701،معزكلة"
ابؼشاع كلو من غنً الأسهم كالصكوؾ كيكوف للوقف حصتو من الأجرة، أك تؤجر ابغصة ابؼوقوفة 
 801.اصة بحصة الوقف"نٌ الريع ابػقكتستغل ابؼنافع بابؼهايأة ابؼكانية أك الزمنية، كيكوف للمستح
: يقصد بو الوقف الذم يشترؾ فيو بصاعة من الناس، يسهم كل كاحد منهم الوقف الجماعي. 3
بدا يقدر عليو أك بدا بذود بو نفسو، كبيكن تأصيلو ما يوقفو الناس لغرض كاحد كتجميع بؾموعة 
 الأراضي في بناء مسجد أك مدرسة، فيقف أحدىم تومن الواقفنٌ كل حسب مقدرتو كاستطاع
فقد يساىم الوقف ابعماعي في توفنً  901،ذلك بناء كالتجهيز كغنًلخرين باكيتكفل الآ
توفنًىا من غنً الوقف ابعماعي، فتكاتف بؾموعة من الواقفنٌ  لا بيكنإمكانيات كمبالغ كبنًة 
في بناء ابؼساجد  الاشتراؾ، كمن صوره ةن من الوقف بران كمنفع ةيسهل كيوزع الفائدة ابؼرجو 
                                                           
 .04 اٍزجلاٍ اُٞهق هإ٣خ ّوػ٤خ اهزٖبك٣خ هبٗٞٗ٤خ،اثواٛ٤ْ اُؼج٤ل١،  201
 .022، "اكاهح اُٞهق ك٢ الإٍلاّ"ػجل أُبُي اَُ٤ل،  301
، اَُ٘خ 21، اُؼلك ٓغِخ أٝهبف ػب٣خ اُ٤زبٓ٠ ك٢ ث٤وٝد"،هٗٔٞمط  ،ك٢ ُج٘بٕ ؽ٘بٕ اثواٛ٤ْ هوهٞٗ٢، "رطٞه ر٘ظ٤ْ اُٞهق 401
 .99)، 7002اَُبثؼخ، (ٓب٣ٞ،
 .41)، 0102، (ٖٓو: ٜٗٚخ ٖٓو ُِطجبػخ ٝاُْ٘و،هٝائغ الأٝهبف ك٢ اُؾٚبهح الإٍلآ٤خهاؿت اَُوعبٗ٢،   501
 .62، ٗظبّ اُٞهق الإٍلآ٢ ك٢ اُز٘ٔ٤خ الاهزٖبك٣خكٝه ؛ اُغَٔ، 83، اُٞهق ٝأؽٌبٓٚ ك٢ ٙٞء اُْو٣ؼخ الإٍلآ٤خاُغبٍو،  601
 .782)، ّ6991د: اُْوًخ اُؼبُٔ٤خ ٌُِزبة، ٝ، (ث٤وٓؼغْ أُٖطِؾبد اُلوٜ٤خ ٝاُوبٗٞٗ٤خعوعٌ عوعٌ،  701
 .544، ٛ٤ئخ أُؾبٍجخ ٝأُواعؼخ ُِٔئٍَبد أُبُ٤خ الإٍلآ٤خ، ٝهق أُْبع، "أُؼب٣٤و اُْوػ٤خ"، 33أُؼب٣٤و اُْوػ٢ ههْ  801
 .751ّ)، 9002، (كث٢: كائوح اُْئٕٝ الإٍلآ٤خ ٝاُؼَٔ اُق٤و١،ٖٓ كوٚ اُٞهق أؽٔل ثٖ ػجل اُؼي٣ي اُؾلاك،  901

































الوقفية غنًىا من  قكالصكوؾ الوقفية كالأسهم الوقفية كالصنادي تيةكابؼستشفيات كالبنية التح
، كأحد ـ7002قره مؤبسر الوقف الثالث في دكلة الكويت سنة أابؼنافع العامة كابػاصة، كقد 
أكثر من شخص أك جهة في كقف  ؾبأنو "اشتراكقد عرؼ القرار الوقف ابعماعي الأكقاؼ أنواع 
 011.على جهة بر، بؿددة أك مطلقة"ماؿ 
كيقصد بها ابغقوؽ ابؼلكيات بدختلف أصنافها، كلعل أىم ابغقوؽ  :الدعنويةوقف الحقوق . 4
ف يشتملها حق التأليف كالابتكار كالاختراع كالعلبمات التجارية، كمع تطور ابغياة أبيكن  التي
كأصنافها، كبالتافِ تزداد أبنية أكقافها تطورت الأبنية ابؼالية كالاقتصادية للحقوؽ بدختلف أنواعها 
 111في ىذا العصر.
 لبقيت مستقلة من القدـ لا يتدخل فيها أحد سو الأكقاؼ "كىذه  أوقاف الزوايا: .5
 211.بناء الزكايا كفقرائها، كمنها يصرؼ عليهم كعلى الزكايا"أأصحابها من 
 كبميز ىنا بنٌ: حسب التوقيت:  سادسا:
ف يكوف لو أصل ثابت ليعطي الاستمرار كالتأبيد بؼصلحة الوقف، أىو  الوقف الدؤبد:. 1
كثنًة كتستمر خنًاتو طيلة كجوده، حيث يتمثل في كقف الأرض، يتضاعف فيو الأجر أضعافا ن ك 
أما غنً الأرض من بناء أك أمواؿ أخرل فلب بيكن فيها التأبيد إلا بإضافة عنصر جديد بالإنفاؽ ك 
 آيلةرين، أك استبدابؽا، كبحكم طبيعة ابؼاؿ ابؼوقوؼ من غنً الأرض على الترميم كالتجديد ابؼستم
أك  وصاحب بإذفلا إالوقف ابؼؤبد لا بياع كلا يهب أف كبؽذا فا تعتبر مؤقتة، نالانتهاء كالفناء، فه
  311لـز صيانة أك ترميمو. إذاالمحكمة، كيصرؼ من ريعو للمحافظة علية 
"ىو حبس ابؼاؿ ابؼوقوؼ لأجل بؿدد معلـو ، تم يرد كالتوقيت في الوقف الوقف الدؤقت: .2
ف يقف شخص كديعة أشجار كغنًىا، كك، مثل الكتب، كالأ411"،جلللواقف بعد أنهاء ىذا الأ
ف أاستثمارية في مصرؼ إسلبمي للئنفاؽ من عوائدىا علي طفل يتيم حتَّ ينهي دراستو، أك 
كالتوقيت في  511.المجاكر للمبنيسكني للصلبة فيو حتَّ يكتمل بناء ابؼسجد  شخص مبنى يوقف
الوقف بيكن أف يكوف بسبب طبيعة ابؼاؿ ابؼوقوؼ أك بإرادة الواقف، كالغاية منو كجود مصارؼ 
                                                           
 .23، اُٞهق ٝأصوٙ ك٢ ر٘ٔ٤خ الاهزٖبك الإٍلآ٢اُوٖبه،   011
 .6ؽططبُ، ٗظبّ اُٞهق الإٍلآ٢ ٝالأٗظٔخ أُْبثٜخ ُٚ ك٢ الاهزٖبك٣بد اُـوث٤خ، ٝرجبٗ٢،  111
 .74)،2991، (أُـوة: ٝىاهح الأٝهبف ٝاُْئٕٝ الإٍلآ٤خ ،الإٍلآ٤خ ك٢ أٌُِٔخ أُـوث٤خ الأؽجبًٕو١، محمد أٌُ٢ اُ٘ب 211
 .601 -201اُٞهق الإٍلآ٢، ٓ٘له هؾق،  311
 .63، اُٞهق ٝكٝهٙ ك٢ اُز٘ٔ٤خػجل اَُزبه اُٜ٤ز٢،  411
أُئرٔو اُلُٝ٢ اُضبٗ٢ ؽٍٞ كٝه اُزٔٞ٣َ الإٍلآ٢ ، ك٢ "ٛبعوح ؿبْٗ؛ أٍٔبء ؽل ثبٝ١، " كٝه اُٞهق ك٢ رؾو٣ي ػغِخ اُز٘ٔ٤خ 511
 .3)، 3102ؿ٤و اُوثؾ٢ ك٢ رؾو٤ن اُز٘ٔ٤خ أَُزلآخ، (اُغيائو: عبٓؼخ ٍؼل كؽِت ،

































كيتسع نطاؽ الوقف ابؼؤقت ليشمل كقف الأعياف: كالعقارات، ككقف دائمة لسد ابغاجة، 
  611ابؼنقولات كما يشمل كقف ابؼنافع، كالنقود عند من يرم جوازىا.
كينقسم الوقف باعتبار بؿل الوقف إفُ: كقف  حسب لزل الوقف ونوع الأموال.سابعا:ً 
 ككقف الأمواؿ النقدية كالأسهم كالصكوؾ. العقار، ككقف ابؼنقوؿ، ككقف ابؼنافع،
خر آمالا بيكن نقلة كبرويلة من مكاف إفُ  ،(العقارم) ابؼقصود بالعقار ىو" موال الثابتة:الأ .1
نو "ما لو أصل كقرار مثل الأرض بأ ، كيعرؼ أيضان 711،"الأراضيكىو يشمل بصيع أنواع 
ث يكوف صابغان للبقاء مع يما كقف العقار فهو" ما قصد بو الدكاـ كالاستمرار بحأك ، 811،كالدار"
في  والكن الفقهاء اختلف 911 ،"الاستئجارفرضية كجود غلة ثابتة، كلو بطريقة الانتظار حتي يتم 
ف العقار ما لا بيكن نقلو كبرويلو من أالعقار، "فمذىب ابعمهور  معنىؿ البناء كالشجر في دخو 
ف البناء كالشجر يعتبراف أم ألا في الأرض، إف العقار عندىم لا يتحقق إكبالتافِ ف، مكاف لأخر"
نو كل ما لو أصل ثابت بأبينما عرؼ ابؼالكية العقار ، كلكن يأخذاف حكم العقار، من ابؼنقولات
خر مع بقاء ىيئتو كشكلو، كعليو فالشجر كالبناء تعتبر آلا بيكن برويلو كنقلو من مكاف إفُ 
 021لا بتغينً ىيئتهما".إا مكلا بيكن نقله ثابتان  ف بؽما أصلبن لأ عندىم، عقاران 
غلب الثركة ابؼوقوفة كعبر تاريخ كانت في شكل كقف عقارم، حيث بسثل أصل أف إبؽذا ف     
الأكقاؼ، كالوقف على ابؼنازؿ كالشقق السكنية، ككقف العقارات التجارية التي يتم تأجنًىا من 
 121لدكاـ كالاستمرار.بانها تتصف أأسواؽ كبؿلبت كمكاتب، أم 
ـ، 7491-0431للفترة ما بنٌ لأكقاؼ اتاربىية للعقارات  دراسةليو إكىذا ما خلصت      
كقد في كل من مصر كسوريا كفلسطنٌ كتركيا،  ان كقفيبؿلبن  401 شمل كالتي شملت مسح ميدافٓ
 :الدراسة بؼا يليخلصت 
كانت في ابؼدف الكبنًة، كالتي اشتملت على العقارات الأكقاؼ  % من بفتلكات 85أف  . أ
 التجارية من بؿلبت كشقق كمساكن.
                                                           
(ٌٓخ ، اُٖ٤ؾ اُز٘ٔٞ٣خ ٝاُوإٟ أَُزوجِ٤خ ُِٞهق، أُئرٔو اُضبٗ٢ ُِٞهق اُ٠ٓبعلح ٓؾٔٞك ٛياع، "اُٞهق أُئهذ"، ثؾش ٓولّ  611
 .51ٛـ)،8241اُوو١، ّٞاٍ أٌُوٓخ: عبٓؼخ اّ 
 .5ّ)، 6391(ٖٓو: كاه الأٖٗبه ، أُؼبٓلاد أُبُ٤خ اُْوػ٤خ،أؽٔل اثواٛ٤ْ ثي،   711
، رؾو٤ن: محمد اُٖل٣ن أُْ٘بٝ١، (اُوبٛوح: كاه اُلٚ٤ِخ، ٓغٍٜٞ ٍ٘خ اُْ٘و)، ٓؼغْ اُزؼو٣لبد، ٢ػِ٢ ثٖ محمد اُْو٣ق اُغوؽبٗ  811
 .921
 .04 ٍزجلاٍ اُٞهق هإ٣خ ّوػ٤خ اهزٖبك٣خ هبٗٞٗ٤خ،ااثواٛ٤ْ ػجل اُِط٤ق اُؼج٤ل١،   911
 .083)، 7791، اُغيء الأٍٝ، (ثـلاك: ٓطجؼخ الإهّبك، أؽٌبّ اُٞهق ك٢ اُزْو٣ؼ٤خ الإٍلآ٤خمحمد ػج٤ل اٌُج٤َ٢،  021
 .751ّؾبرٚ، "اٍزضٔبه أٓٞاٍ اُٞهق"، ك٢ ٓ٘زلٟ هٚب٣ب اُٞهق اُلوٜ٤خ الأٍٝ، 121

































رياؼ، خارج ابؼدف الكبنً كحوبؽا، ككانت ابؼمتلكات كانت في القرم كالأ% من 53أف  . ب
 رضي زراعية كرعوية.أعبارة عن 
 من الأكقاؼ. أخرل%، كانت عبارة عن أشكاؿ 7أف . ت
 221%، كانت كقف نقدم.5.5أف  . ث
%، من بؾموع بفتلكات الأكقاؼ، بفا يفسر لنا 39كبهذا يكوف بؾموع الوقف العقارم      
جارتنٌ كغنًىا من كابػلو كالإالإجارة شار الصيغ الاستثمارية ابػاصة باستثمار العقارم، مثل تان
الصيغ التي تستخدـ في استثمار العقارم، كغياب الصيغ الاستثمارية الأخرل رغم كجودىا في 
 321ية.الإسلبمفقو ابؼعاملبت 
  وقف الدنافع (الخدمات):.3
أما منافع الوقف فيقصد  ، 421التي برصل باستعماؿ العنٌ،" كتعرؼ ابؼنافع بأنها " الفائدة     
كيقصد بابؼنافع الوقف، ليس ابؼنفعة  521،أك غنً عيني عينان  أك معنويان  كل ما بهنى من ابؼاؿ ماديان 
بل استخداـ الشيء كابغصوؿ على الثمرات كالفوائد، مثل استعماؿ البيت للسكن،  621،ابؼطلقة
 721ماؿ ابغلي للزينة.كاستعماؿ السيارة للركوب، كاستع
ماـ الواقفنٌ بؼزيد من الأنواع أابؼؤقتة، كالذم أتاح الفرصة الأكقاؼ كيعتبر كقف ابؼنافع من      
كبذلك بسثل كقف ابؼنافع فرصة في لا مؤقتة ،إف ابؼنافع لا تكوف لوقف، كذلك لألكالمجالات 
أك استخداـ ابغقوؽ أك استخداـ  الأعيافابغصوؿ على الفوائد التي يتحصل عليها من استخداـ 
مسابنة في العمل لفراد المجتمع لأمن  ةفئات كبنً  أماـالنقود، كقد فتحت ىذه الصيغة المجاؿ 
ليس لديهم القدرة على الوقف ابؼؤبد أك العقارم، كالذين بيتلكوف بعض ابؼنافع  نالوقفي، كالذي
لا من إليها إعليهم لا بيكن الوصوؿ  ت من ابؼوقوؼئاتوجيو ابؼنفعة بكو ف عياف، أيضان دكف الأ
                                                           
 ,seidutS namottO fo lanruoJ ehT ,sdeeD tnemwodnE fqaW fo sisylanA evitatitnauQ ,dedoR htuR 221
 .. 66-16,)9891( ,lubnatsI ,1 emulov
محمد ثٞعلاٍ، "اُؾبعخ اُ٠ رؾل٣ش أُئٍَخ اُٞهل٤خ ثٔب ٣قلّ أؿواٗ اُز٘ٔ٤خ الاهزٖبك٣خ"، ك٢ أُئرٔو اُؼبُٔ٢ اُضبُش ُلاهزٖبك  321
 . 21)، 3002ُوو١، ٓبهً، الإٍلآ٢، (ٌٓخ أٌُوٓخ: عبٓؼخ اّ ا
     .511)، 3002، رؼو٣ت: كٜٔ٢ اُؾَ٤٘٢، أُغِل الأٍٝ، (اُو٣بٗ: كاه ػبُْ اٌُزت، كهه اُؾٌبّ ك٢ ّوػ ٓغِخ الأؽٌبّ ػِ٢ ؽ٤له، 421
(اُٖ٤ؾ اُز٘ٔٞ٣خ ٝاُوإٟ أَُزوجِ٤خ،  ،ػط٤خ اُ٤ل ك٤بٗ، "ٝهق أُ٘بكغ ك٢ اُلوٚ الإٍلآ٢"، ك٢ أُئرٔو اُضبٗ٢ ُلأٝهبف 521
 . 9)، ّ6002(اَُؼٞك٣خ: عبٓؼخ أّ اُوو١، 
 ٝٛ٢ الاّجبع اُؾَ٢ أٝ اُ٘لَ٢ اُن١ ٣زؾون ُِلوك ٖٓ اٍزقلاّ اَُِؼخ أٝ اُقلٓخ. 621
 .9ػط٤خ اُ٤ل ك٤بٗ، ٝهق أُ٘بكغ ك٢ اُلوٚ الإٍلآ٢،  721

































نقسم كقف ابؼنافع إفُ قسمنٌ حسب نوع الأصل يك  821،ةخلبؿ كقف ابؼنافع كلو كانت مؤقت
 921نساف.ما كقف منافع الإأما أصوؿ بؿسوسة مثل الأصوؿ العينة كابؼادية، ك أابؼوقوؼ، 
العنٌ ابؼؤجرة خلبؿ مدة كيتجلى كقف ابؼنافع في الأصوؿ المحسوسة في كقف ابؼستأجر منفعة      
جارةػ، ككقف منافع كسائل النقل كابؼواصلبت المجانية لنقل الأطفاؿ كالفقراء كابؼقعدين كغنًىم، الإ
كقف الاشتراكات في ابؼدارس كالنوادم لأبناء الفقراء كالغنً قادرين على الدفع، ككقف  كأيضان 
ت ابؼياه، كالأجهزة كمعدات الإنتاج الكراسي العلمية كابعامعية، ككقف مولدات الكهرباء كمضخا
 031كالتوزيع، ككقف منافع الارتفاؽ، كحق ابؼركر كحق الرم كالشرب.
ما كقف العمل الإنسافٓ فتتمثل في كقف بزصيص موظف أك العامل جزءان من كقت العمل أ     
جر، ككقف ساعات العمل الإضافي، ككقف منافع ابغقوؽ ابؼعنوية كحق أليكوف كقف بدكف 
جازهاا إما أ 131،نساف كعقلوأليف كبراءات الاختراع، كغنًىا من الأنواع التي تعتمد على جهد الإالت
كقفها  يتم برديدف أ"فيجوز كقف ابؼنافع بفن ملكها باستئجار فتؤجر كتكوف أجرهاا ريعان للوقف على 
 231.التأجنً"عادة إبددة الاستئجار، كترجع بعدىا إفُ ابؼؤجر، كىذا إذا فَ بينعو ابؼؤجر من 
نو "كل ما بيكن نقلو كبرويلو، سواء بقي حافظان لصورتو كيعرؼ ابؼنقوؿ بأ وقف الدنقول: .4
ـ تغنًت صورتو بسبب النقل كالتحويل، فيشمل بصيع أنواع ابغيواف أالتي كاف عليها قبل النقل، 
الزراعية، دكات يشمل الأ يضان أك ،331،كالذىب، كسائر النقود كابعبوب كعركض التجارة"
ثاث ابؼساجد من فرش أكىي  ىم ابؼنقولات الوقفية انتشاران أدكات ابغرفية، بالإضافة إفُ الأك 
ككتب الفقو كغنًىا من  القراف الكرفٔ كمصاحف كابؼكيفات،ناءة، كمكبرات الصوت إكحصر ك 
 431ابؼراجع، ككل ما يلـز ابؼسجد، أم كل ما بيكن نقلو كتغينً مكانو بخلبؼ العقار.
  أوقاف النقود والأسهم والصكوك والصناديق الوقفية: .5
تعتبر ىذه الأنواع من الوقف من الأنواع ابغديثة التي جاءت نتيجة لتطور المجتمعات      
الأكقاؼ التي عانت منها  كالصعوبات ابؼشاكلاستجابة لنداءات ملحة بؼعابعة ية ك الإسلبم
                                                           
بٕوح"، ك٢ ٓ٘زلٟ هٚب٣ب اُٞهق اُلوٜ٤خ اُضبُش، (اٌُٞ٣ذ: الآبٗخ هطت ٖٓطل٢ ٍبٗٞ،" ٝهق أُ٘بكغ ٝاُؾوٞم ٝرطج٤وبرٚ أُؼ 821
أؽٔل محمد ِٛ٤َ، "ٓغبلاد ٝهل٤خ ٓوزوؽخ ؿ٤و روِ٤ل٣خ ُز٘ٔ٤خ َٓزلآخ"، ك٢ أُئرٔو اُضبٗ٢  ؛641)، 9002اُؼبٓخ ُلأٝهبف،
 .82)، 6002اُٖ٤ؾ اُز٘ٔٞ٣خ ٝاُوإٟ أَُزوجِ٤خ، (اَُؼٞك٣خ: عبٓؼخ أّ اُوو١،  ،ُلأٝهبف
؛ ٣ٍٞق اثواٛ٤ْ 01)، ـٛ7241(اَُؼٞك٣خ: عبٓؼخ أّ اُوو١، ٓغبلاد ٝهل٤ٞ َٓزغلح، ٝهق أُ٘بكغ ٝاُؾوٞم، ٞه٢ أؽٔل كٗ٤ب، ّ 921
 .32٣ٍٞق، اُٞهق أُئهذ، 
، اُٖ٤ؾ اُز٘ٔٞ٣خ ٝاُوإٟ أَُزوجِ٤خ، (اَُؼٞك٣خ: عبٓؼخ أّ اُوو١ ،، ك٢ أُئرٔو اُضبٗ٢ ُلأٝهبف"اُٞهق أُئهذ"ٓبعلح ٓؾٔٞك ٛياع،  031
 .  92؛ أؽٔل ِٛ٤َ، ٓغبلاد ٝهل٤خ ٓوزوؽخ ؿ٤و روِ٤ل٣خ ُز٘ٔ٤خ َٓزلآخ، 34؛ ػط٤خ ك٤بٗ، ٝهق أُ٘بكغ ك٢ اُلوٚ الإٍلآ٢، 02)،6002
 .03ٗلٌ أُواعغ،  131
 .544، ٝهق أُْبع، 33أُؼب٣٤و اُْوػ٢ ههْ  231
 .5)، 6391اُٖ٘و، ، (اُوبٛوح: ٓطجؼخ ًزبة أُؼبٓلاد اُْوػ٤خ أُبُ٤خأؽٔل اثواٛ٤ْ ثي،   331
 . 04اثواٛ٤ْ ػجل اُِط٤ق اُؼج٤ل١، اٍزجلاٍ اُٞهق هإ٣خ ّوػ٤خ اهزٖبك٣خ هبٗٞٗ٤خ،  431

































كبقد أف قف مع كقف النقود في العصر ابغديث، من الو  ىذه الأنواعالعقارية، حيث كانت بداية 
كقف النقود فاقها من حيث ابؼزايا التي يوفرىا كتفاديو لعيوب كقف العقارات خاصة من حيث 
سواء سب قدرة كرغبة الواقف بح، ستثمارلاصيغ ا ختلفبد لتطبيقاستجابتو كمركنتو كجاىزيتو 
قرهاا العديد من الدكؿ أالصناديق الوقفية كالتي ككذلك في  ،الصكوؾ كأأكقاؼ الأسهم  في
 كعمومان كجد كقف النقود لتحقيق غرضنٌ: ية كالمجامع الفقهية.الإسلبم
 إليها، أم للمحتاجنٌ على ألا يكوف بؽا عائد من ىذا الإقراض.لإقراضها بؼن بوتاج أ. 
مثل  531،الأكقاؼية كالتي تتناسب مع طبيعة الإسلبماستثمارىا في أكجو الاستثمار ب. 
ستثمارية، كابؼضاربة بها، كشراء العقارات كتوزيع ريعها على جهات الوقف، لاا الصناديق
ية كتوزيع عوائدىا على جهات الإسلبميداعها في ابؼؤسسات ابؼالية إ كاستثمارىا، كأيضان 
 ،ابؼوقوؼ عليها، كإنشاء مشركعات إنتاجية كتوزيع منافعها على الفئات ابؼوقوؼ عليها
كقف الإيراد النقدم دكف كقف أصلو، ية، أك الإسلبمبالإضافة إفُ كقف الأسهم كالصكوؾ 
أم دكف كقف العنٌ التي نشأ عنها الإيراد. كمن صورىا اليـو إيداع مبالغ نقدية في البنوؾ 
  631.ية، بصرؼ عائدىا على جهة ماالإسلبم
النقدم في الصناديق أك الشركات أك الأسهم الوقفية يوفر ابؼاؿ الكافي  كبذميع الوقففتراكم      
لوقف النقدم استثماره في شتي المجالات كالتي منها ل العقارية، حيث بيكنالأكقاؼ لإنشاء 
الاستثمار العقارم أك إنشاء أكقاؼ عقارية بشكل مباشر من خلبؿ بذميع الوقف النقدم 
لصناديق الوقفية أك الشركات أك الأسهم، فالوقف النقدم ا قبشكل فردم أك بصاعي عن طري
 ةبفا بوقق مصلحة الواقف كالمجتمع بالإقامة مشاريع استثماري، يتحوؿ في النهاية إفُ كقف عقارم
   731كخدمية.
للقياـ بدكر كبنً في برقيق  اكتؤىله ابسكنه التيالعديد من ابؼقومات  ةالنقديالأكقاؼ كبستلك      
كأىدافو، فالتقدـ ابغاصل في ىذا العصر أكجب كجود أنواع جديدة من الصيغ  غراض الوقفأ
لواقفنٌ كالفرص التي يتحها الوقف النقدم ل ابؼناسبة الوقفية التي تتماشي معو، كمع الإمكانيات
                                                           
ٓ٘نه هؾق، "اُلٝه الاهزٖبك١ ُ٘ظبّ اُٞهق الإٍلآ٢ ك٢ ر٘ٔ٤خ أُغزٔغ أُلٗ٢ ٓغ ٗظوح فبٕخ ُلٍٝ اُؼوث٤خ ّوم  531
 .01)، 1002، (ث٤وٝد:ُ٘لٝح اُٞهق ٝأُغزٔغ أُلٗ٢ ك٢ اُٖٞٛ اُؼوث٢اأُزٍٜٞ"، ك٢ 
 ٣بٍو محمد ػجل اُوؽٖٔ ٛوّبٗ٢، "اُٞهق اُ٘ول١ ك٢ ٙٞء هٞاػل ٝٓوبٕل اُْو٣ؼخ الإٍلآ٤خ" 631
 -)5102 WCCI( fqaW hsaC no ecnerefnoC lanoitanretnI fo sgnideecorP
  ؛4)،  isyalaM ,gnapeS ,)5102 yaM
اُٖ٤ؾ اُز٘ٔٞ٣خ ٝاُوإٟ أَُزوجِ٤خ، (اَُؼٞك٣خ: عبٓؼخ ُلأٝهبف، ٔو اُضبٗ٢ محمد ٗج٤َ ػ٘ب٣ْ، "ٝهق اُ٘وٞك ٝاٍزضٔبهٛب"، ك٢ أُئر 731
 .611؛ أؽٔل اُؾلاك، ٖٓ كوٚ اُٞهق، 951)، 6002أّ اُوو١، 

































كفر أ فكاف لو فرصان كصيغو الاستثمارية العديدة كالتي تتناسب مع حجم كقدرة كرغبة الواقف، 
كتوفر الأصوؿ السائلة كسهولة  كقفوكذلك لسهولة 831الوقف كتعدد بؾالاتو، كتطويرلإنشاء 
ية الإسلبمالأسهم كالصكوؾ الأمر بشأف كذلك   ،ية كالصناديق الوقفيةالإسلبميداعها في البنوؾ إ
 سابقان  يكوف للواقف كابؼوقوؼ عليو كللمجتمع استفادة كبنًة منها كانوافرباحان بؾزية، أكالتي تتنج 
 931يسرة بؽم.تاحة كمف مصبحت الآأمنها، ك بؿرمنٌ 
ي الدكفِ، الإسلبمبؾلس بؾمع الفقو  قرارات المجامع الفقهية ، فقد اقر الأفكقد ساند ذلك 
ابؼتحدة، في العربية مارات الشارقة، في دكلة الإ إمارة)، ابؼنعقد في 91/7(181في القرار رقم 
، بهوز كقف أسهم الشركات ابؼباح بسلكها شرعان  "أنو ـ، كقد نص القرار علي9002أبريل 
إف ك ، شرعان  معتبرةن  كابؼنافع، كالوحدات الاستثمارية، لأنها أموالان  كالصكوؾ، كابغقوؽ ابؼعنوية،
كابؼفرز كابؼشاع، كالأعياف  النصوص الشرعية الواردة في الوقف مطلقة يندرج فيها ابؼؤبد كابؼؤقت،
ا ذكفي ى  041،"التبرع كىو موسع كمرغب فيو كابؼنقوؿ، لأنو من قبيلكابؼنافع كالنقود، كالعقار 
جاء  ي في دكرتو ابػامسة عشرة كقف النقود، حيث أصدر قراران الإسلبمالسياؽ أجاز بؾمع الفقو 
لؤصل كتسييل لف ابؼقصد الشرعي من الوقف كىو ابغبس لأ كقف النقود جائز شرعان : إف فيو 








                                                           
، 1، ط31، اُؼلك ٓغِخ ٓغٔغ اُلوٚ الإٍلآ٢اُٞهق اُ٘ول١، ٓلفَ ُزلؼ٤َ كٝه اُٞهق ك٢ ؽ٤بر٘ب أُؼبٕو"، "ّٞه٢ أؽٔل كٗ٤ب،  831
 .115)، 1002(ك٣َٔجو،
 .261، "ٕبُؾ٢ ٕبُؼ، "اُلٝه الاهزٖبك١ ٝالاعزٔبػ٢ ُِوطبع اُٞهل٢ 931
 .134)، 9002، (اثوا٣َ،4، ط 91، ع ٓغِخ ٓغٔغ اُلوٚ الإٍلآ٢ اُلُٝ٢ 041
 ثبّبٕ اٍزضٔبه ك٢ اُٞهق ك٢ ؿلارٚ ٝه٣ؼٚ. )،51/6(-041اُوواه ههْ  ػْوح،اُقبَٓخ  حالإٍلآ٢، اُلٝهٓغٔغ اُلوٚ    141

































 يةالأوقاف الإسلام: إدارة الثاني الفصل
 الأوقاف الأول: ماىية إدارة  الدبحث
بـتلفة من ابؼمتلكات الوقفية منها الذم  اتتدير ابؼؤسسات الوقفية أصوؿ كأمواؿ لمجموع     
يستخدـ بشكل مباشر مثل ابؼساجد كمنها من يستفاد من ريعو كمنها من يعطي منفعة ثابتة 
برتاج ىذه الأمواؿ باختلبؼ أنواعها كمصادر فبتافِ للبستخداـ، كمنها ابؼنقوؿ العيني كالنقدم، 
كحسن تسينً مرافقها بدا بوقق المحافظة  دخلها كأحكاـ كشركط كقفها إفُ إعداد منهج لإدارهاا
عليها كينمى من عوائدىا كمنافعها، كيتطلب ذلك التخطيط السليم كابؼتابعة كابؼراقبة الفعالػة 
 241كتقوفٔ الأداء، كابزاذ القرارات ابؼالية الإدارية ابؼناسبة.
للحصوؿ على الأمواؿ "بأنها كافة الطرؽ كالوسائل كالأساليب ابؼوقوفة كيقصد بإدارة الأمواؿ     
شد كذلك كفقان الوقفية كالمحافظة عليها كتنميتها كتوزيع عوائدىا كمنافعها على ابؼستحقنٌ بر 
 341ية كفى ضوء حجج الواقفنٌ".الإسلبملأحكاـ كمبادئ الشريعة 
إف الإدارة الناجحة للمؤسسة الوقفية بحاجة إفُ أف تكوف قادرة كمتمكنة على برديد      
تمع الاقتصادية كالاجتماعية، كمن ثم تطوير الطرؽ الاستثمارية كبؾالاهاا كالصيغ احتياجات المج
الوقفية كأىدافها من خلبؿ منهج اقتصادم إدارم كسياسي كاضح تستطيع من خلبلو الوصوؿ 
 441إفُ الأىداؼ التي من أجلو إنشاء الوقف.
لتطور ابؽائل الذم عرفتو البشريػة في بـتلف المجالات خلبؿ العقود ابؼاضية، فإنو من كنظران ل     
بحيث برقق الأىداؼ الإدارية،  تالاستراتيجياكفق  الأكقاؼابؼناسب إعادة النظر في إدارة 
الوقف كمقاصده كالتي منها  أىداؼبدا بوقق  لإدارهاامنهج كاضح  إفُحيث برتاج  ،هاابؼرجوة من
ظة على الأمواؿ الوقفية من ابؽلبؾ كالضياع كالابتزاز كالإسراؼ كالتبذير كسوء الاستخداـ المحاف
 ككل صور الاعتداء عليها، كعدـ تعريضها للمخاطر العالية عند الاستثمار.
حسن الاستثمار، كابؼواظبة  إفِكالتي تتطلب بدكرىا  تنمية عوائدىا كمنافعهاىي برتاج أيضان      
سات التاربىية كالواقعية كالنتائج االدر  أكدت"كلقد  على الصيانة كالتجديد كالاستبداؿ كالإحلبؿ،
                                                           
برخ، "ٜٓ٘ظ ٝأٍبُ٤ت الإكاهح اُؼِٔ٤خ اُؾل٣ضخ ك٢ أُئٍَبد اُٞهل٤خ"، ك٢ ٓٞهغ أُ٘زلٟ اُؼوث٢ لإكاهح أُٞاهك ؽَ٤ٖ ؽَ٤ٖ ّؾ 241
 .5)،8102/10/02( moc.noissucsidrh//:sptth اُجْو٣خ،
 )،8102/10/02"، (ؽَ٤ٖ ؽَ٤ٖ ّؾبرٚ، "ٜٓ٘ظ ٝأٍبُ٤ت اكاهح أٓٞاٍ أُئٍَبد اُٞهل٤خ  341
 .4،292=wohs?php.wohs_skoob_etis/as.moc.feqaw//:ptth 
، اُؼلك ٍبد الإٍلآ٤خااُْو٣ؼخ ٝاُله ٍبٓ٢ محمد ؽَ٤ٖ اُٖلاؽبد، "اُغٞكح اُٞهل٤خ": كاهٍخ ك٢ ٓؼب٣٤و اُغٞكح اُ٘بعؾخ، ٓغِخ 441
 .4ّ)، 3102(اٌُٞ٣ذ: عبٓؼخ اٌُٞ٣ذ، ٣ٞٗ٤ٞ 011، 82

































، أف أىم أسباب بقاح الوقف كصلبحيتو يعود إفُ العلميةكالواقعية، كالنتائج العملية ك  العلمية
، كأف من أسباب تراجع لبصوكإخجهود الناظر على الوقف كصلبحو، كحسن عملو، كأدائو 
 541".الوقف كتدىوره كفشل كضيفتو يعود إفُ تقصنً الناظر
 أوًل: الأسس الفقهية لإدارة الوقف
لابد  لأنوبخصوصية عن غنًه من الأملبؾ كالأمواؿ العامة كابػاصة، الأكقاؼ يتمتع نظاـ      
الأكقاؼ من كجود إدارة ترعي مصلحتو كبرافظ عليو، بالإضافة إفُ ضركرة أف تتوفر بإدارة 
موصفات خاصة بزتلف عن باقي الإدارات الأخرل، كونها مرتبطان بأحكاـ الوقف الشرعية في 
ي لبمالإسإدارتو كتنظيمو كخططو بالإضافة إفُ الوظائف الإدارية الاعتيادية، بؽذا جاء في التشريع 
 641ضركرة أف تكوف للوقف كلاية، كىي حق ثابت شرعان، يقـو بها ما يسمي بناظر الوقف.
تم التطرؽ إليو من قبل  لحاتكمصطكالنظارة   الولاية تعريف من أكلا لابدالأكقاؼ إدارة  كلتعريف
بشكل خاص، مع العلم بأف ابؼشرع الأكقاؼ إدارة  تعريف إفِالتطرؽ ثم  ،عاـ الفقهاء، بوجو
 الليبي استعمل مصطلح النظارة للدلالة على نفس ابؼعني.
 .تعريف الولية1
 تعريف الولية لغًة: .أ
"كالوٌفِ: مأخوذ من الوىفًٍِ ، كىو  741 ،تعريف الولاية في اللغة: الولاية: بالكسر مصدر الوفِ ٌ     
القرب، يقاؿ دار كفِ أم قريبة. كالاسم منو: الوفِ": كمنها: كأكفِ على اليتيم: أكصي، كتوفُ 
أما "كافِ البلد: أم مالك أمربنا، كمصدرىا الولاية، بالكسر، ييقاؿ: كفِ  841 ،الأمر: تقلده"
ككل من كفِ أمر كاحد فهو كلٌيو،  ،941،كاليان"الأمر كتولاه: إذا فعلو بنفسو، كالتولية: أف بذعلو 
 . 051.كمنو: كفِ اليتيم أك القتيل: مالك أمربنا، ككافِ البلد: ناظر أمور أىلو
 تعريف الولية شرعا:ً .ب
كتعرؼ بأنها" ، 151 الولاية بدعناىا العاـ في الشرع: تنفيذ القوؿ على الغنً، شاء الغنً أـ أبَ     
ي لشخص معٌنٌ ملهكو بدقتضاه سلطة شرعية تكٌفل رعاية ابؼوفُه عليو الإسلبمحق قرره الشرع 
                                                           
 .21ّ)، 4002، ٣ٞٗ٤ٞ، 6(اُؼلك  ٓغِخ أٝهبفمحمد ٖٓطل٢ اُيؽ٤ِ٢، "ْٓٔٞلاد أعوح اُ٘بظو أُؼبٕوح"،  541
 .331ّ)، 6791(اُوبٛوح: ٓطجؼخ كاه اُزبُ٤ق، ،الأؽٞاٍ اُْقٖ٤خ ك٢ اُٞلا٣خ ٝإُٞ٤خ ٝاُٞهقمحمد ٖٓطل٢ ّؾبرٚ اُؾجْ٢،  641
 .273، أُـوة ك٢ رور٤ت أُؼوةأُطوى١،  741
 .1871)، 8002، رؾو٤ن: أٌٗ محمد اُْبٓ٢، (اُوبٛوح: كاه اُؾل٣ش، اُوبًٓٞ أُؾ٤ٜوٞة اُل٤وٝىآثبك١، محمد ثٖ ٣ؼ 841
 273/2،أُـوة ك٢ رور٤ت أُؼوةأُطوى١،  941
(ث٤وٝد ُج٘بٕ: كاه اٌُزت  ،رؾو٤ن ٣ؾ٢ ٓواك ،اُلوٜبء ك٢ رؼو٣لبد الاُلبظ أُزلاُٝخ ث٤ٖ اُلوٜبء اٗ٤ٌاُووٗٞ١، هبٍْ ثٖ ػجل الله  051
 .99ّ)، 4002اُؼِٔ٤خ، 
 .312رؾو٤ن: محمد ٕل٣ن أُْ٘بٝ١ (اُوبٛوح: كاه اُلٚ٤ِخ، ثلٕٝ ٍ٘خ ْٗو)،  ٓؼغْ اُزؼو٣لبد،ػِ٢ ثٖ محمد اُغوعبٗ٢،  151

































أيضان عرؼ ابؼتوفِ: " ىو من تثبت لو الولاية في اصطلبح الفقهاء كىي  251 ،"كرعاية شؤكنو
السلطة الشرعية التي بسكن صاحبها من مباشرة التصرفات كترتيب آثارىا الشرعية عليها بدجرد 
  351.صدكرىا منو"
سلطة شرعية بذعل بؼن ثبتت لو القدرة على كضػػػع يده " فهو: لولايةالتعريف ابؼختار أما      
كالشخص الذم  451،عليو، كإدارة شؤكنو من استػػػػغلبؿ، كعمػػػارة، كصرؼ الريع إفُ ابؼستحقنٌ"
.يثبت لو ىذا ابغق ييسمهى متوفِ الوقف، كناظر الوقف، كقٌيم الوقف
 551
: ىو من يتوفُ رعاية شؤكف الوقف كمباشرة التصرفات الوقف لدتولي التعريف القانوني .ج
القانونية كالشرعية، كأف شرط الواقف ىو  الأحكاـالقانونية نيابة عنو، طبقان لشرط الواقف، ك 
  651.النظاـ الأساسي ابػاص بالوقف الذم بودد كيفية اختيار ابؼتوفِ كسلطتو"
 بعض التعريفات الدرتبطة بالولية:  .د
  751"،مستحقيو على غلتو كصرؼ كإصلبحو رعايتو يتوفُ الذم ىو الوقف ناظر" :الناظر .1
 شؤكف على بصيع كالإشراؼ بالإدارة يقـو الذم ابؼدير أك ابؼتوفِ أك القيم كيعرؼ أيضان بأف:
 من ذلك تطلبو كما على مستحقيو كتوزيعو الريع بصع ثم كاستثمار، كعناية حفظ من الوقف
ي بدعني ابغافظ الإسلبمتم استخداـ مصطلح الناظر في الفقو  كقد ،851"بـتلفة إدارية عمليات
للشيء، كابؼتصرؼ فيو بابؼصلحة، كخاصة في الوقف حيث يعتبر الواقف كالقاضي كالناظر ىم 
 951أحد أىم ابؼسؤكلنٌ عن الوقف.
 استغلبؿ من كإدارة شؤكنو ابؼوقوؼ على يده كضع على القدرة لو تثبت من بو يقصد "الولي: .2
إذا فإف  ،061 "الوقف بناظر على تسميتو ابؼصطلح كىو ابؼستحقنٌ على الريع كصرؼ كعمارة
ط الوقف كجود متوليان كناظران على كقفو، فهذا تر الناظر كابؼتوفِ مرادفنٌ بؼعنو كاحد، فإذا اش
  161يعني إف الناظر ىو ابؼشرؼ على الوقف، كيراد بابؼتوفِ من يقـو على تنفيذ شركطو.
                                                           
هث٤غ ا٥فو (، 43، اُؼلك ٓغِخ عبٓؼخ الآبّجل اُؼي٣ي ثٖ محمد اُؾغ٤لإ، "اُٞلا٣خ ػِ٠ اُٞهق ٝأصوٛب ػ٤َ أُؾبكظخ ػِ٤ٜب"، ػ 251
 .343ٛـ)،2241،
 . 841 (ٓغٍٜٞ ٍ٘خ اُْ٘و)، ،62اُؼلك  ٓغِخ اُغبٓؼخ الإٍلآ٤خ،هز٤جخ ًو٣ْ ٍِٔبٕ، "ٓزُٞ٢ اُٞهق ث٤ٖ اُزْو٣ؼ٤خ ٝاُوبٕٗٞ"،   351
 .893ّ)، 2891(ث٤وٝد: اُلاه اُغبٓؼ٤خ ُطجبػخ ٝاُْ٘و،  ،4، ٛأؽٌبّ إُٞب٣ب ٝالأٝهبفمحمد ٖٓطل٢ ِّج٢،   451
 .993ٗلٌ أُوعغ،  551
   .741،ٓزُٞ٢ اُٞهق ث٤ٖ اُزْو٣ؼ٤خ ٝاُوبٕٗٞهز٤جخ ًو٣ْ ٍِٔبٕ،    651
 .105، ّ)2002 ٝاُْ٘و، ُِطجبػخ اُو٣بٕ ٓئٍَخ ٝأكُزٚ، (ث٤وٝد: أُبٌُ٢ اُلوٚ ٓلٝٗخاُـو٣بٗ٢،  اُوؽٖٔ ػجل ٖبكماُ  751
ُلأٝهبف ثبَُؼٞك٣خ:  ٓئرٔو اُضبٗ٢ك٢ ٗٞه ؽَٖ ػجل اُؾِ٤ْ هبهٝد، "كٝه اُوٚبء اُْوػ٢ ك٢ ٙجٜ رٖوكبد اُ٘ظبه"،   851
 .01ّ)، 6002اُٖ٤ؾ اُز٘ٔٞ٣خ ٝاُوٝ١ أَُزوجِ٤خ (ٌٓخ أٌُوٓخ: عبٓؼخ أّ اُووٟ،
ػجل الله ثٖ ث٤ٚ، "ْٓٔٞلاد أعوح اُ٘بظو أُؼبٕوح"، ك٢ ٓ٘زلٟ هٚب٣ب اُٞهق اُلوٜ٤خ الأٍٝ (اٌُٞ٣ذ: الأٓبٗخ اُؼبٓخ ُلأٝهبف،  951
 .082ّ)، 4002
 .142ّ)، 9891اُغبٓؼ٤خ،  (ٖٓو: اُلاه الإٍلآ٤خ اُْو٣ؼخ ك٢ ٝالأٝهبف إُٞب٣بأؽٌبّ ؽَ٘٤ٖ،  أؽٔل كواط  061
 .503ّ)، 6002(اُوبٛوح: ٌٓزجخ ٝٛجخ،  أؽٌبّ إُٞب٣ب ٝاُٞهقػجل اُِط٤ق محمد ػبٓو،   161

































:" كىو من يعينو ابغاكم لتنفيذ كصايان من فَ يوصي معينان لتنفيذ الوصية، كأما علبقة القيم .3
الناظر كالقيم، فإف كلبن منهما يقـو برعاية كحفظ ابؼاؿ كمصافٌ ابؼسلمنٌ، ككلبن منهما يعنٌ من 
 261قبل ابغاكم بالإضافة إفُ ذلك أنو بيكن للواقف تعينٌ الناظر بشكل مباشر."
" سلطة شرعية، بذعل بؼن تثبت لو القدرة على كضع يده كإدارة شؤكنو من الأوقاف ولية .4
 361استغلبؿ كعمارة كصرؼ الريع إفُ ابؼستحقنٌ".
عرفت بأنها:" كحدات ذات طابع خاص تقـو بإدارة الأمواؿ ابؼوقوفة في الدؤسسات الوقفية  .5
قف من مقاصد، كفى ضوء ية كحسبما كرد بحجة الواالإسلبمضوء أحكاـ كمبادئ الشريعة 
القواننٌ كالأعراؼ الوقفية السائدة بهدؼ تعظيم ابؼنافع كابػدمات التي تقدـ للؤفراد كالمجتمعات 
  461ية".الإسلبمكبرقق التنمية الشاملة للمجتمعات 
"كىي مؤسسات ذات شخصية اعتبارية، تتوفِ النظارة على  تعريف النظارة مؤسسة الوقف: .6
لكاهاا التي برت يدىا، إفُ جانب تنميتها بعمل مؤسسي منظم، كبذلك كبفتالأكقاؼ أمواؿ 
 561.تكونت صيغة معاصرة، كبمط مستجد في باب النظارة الوقفية"
بأنها: "تنظيم كإدارة القول البشريٌة ابؼشرفة على الوقف، لتحقيق الأوقاف إدارة  فتعري .7
بثمرتو في جهات الٌبر العاٌمة أك  مصلحة الوقف بالشكل الأمثل، ككذا مصلحة ابؼنتفعنٌ بو أك
 661ابػاٌصة، على مقتضى شركط الواقف، كفي ظٌل أحكاـ الٌشرع".
 صفة الولية: .2
ي على كل عنٌ موقوفة الولاية أك النظارة أك الإدارة لأنو لابد من الإسلبملقد أقر الشرع       
كذلك بعمارهاا كصيانتها متوفِ يدير شؤكنها كبوفظ أعيانها من الضياع كالعبث كالاعتداء 
كاستغلببؽا كاستثمارىا، ككذلك صرؼ غلتها إفُ مستحقيها، كالدفاع عنها كابؼطالبة بحقوقها، 
 761كفقان لشركط الواقف.
                                                           
 .503ٗلٌ أُوعغ، 261
 .893،أؽٌبّ إُٞب٣ب ٝالأٝهبفِّج٢،  361
، 83اُؼلك ٓغِخ الاهزٖبك الإٍلآ٢ اُؼبُٔ٤خ ٓ٤خ ثبٍزقلاّ اُ٘ظبّ أُئٍَ٢"، أٍبٓخ ػجل اُؾٔ٤ل اُؼبٗ٢، "ؽٔب٣خ الأٝهبف الإٍلا 461
 . 98)، 5102 ،٣ُٞ٤ٞ(
 2كاهٍخ كوٜ٤خ، (اَُؼٞك٣خ: ٓئٍَخ ٍبػ٢ ُزطٞ٣و الأٝهبف، ٛ  ،اُٞلا٣خ ٝاُ٘ظبهح أُئٍَ٤خ ػِ٠ الأٝهبفمحمد ثٖ ٍؼل اُؾ٘٤ٖ،  561
 .6)، 8102،
أُئرٔو اُضبُش ُلأٝهبف ثبٌُِٔٔخ اُؼوث٤خ اَُؼٞك٣خ: اُٞهق  ك٢ٖ أُوًي٣خ ٝاُلآوًي٣ّخ"، ؽَٖ محمد اُوكبػ٢، "اكاهح الأٝهبف ث٤661 
 .661، ّ)9002(أُل٣٘خ أُ٘ٞهح: اُغبٓؼخ الإٍلآ٤خ،  ،الإٍلآ٢: اهزٖبك ٝاكاهح، ٝث٘بء ؽٚبهح اُغبٓؼخ الإٍلآ٤خ
، 2(ث٤وٝد: ػبُْ اٌُزت، ط  ،اُٜ٘٢ ُْوػ أُ٘زٜ٠ّوػ ٓ٘زٜ٠ الإهاكاد، أَُٔ٠ كهبئن أُٝ٢ ٖٓ٘ٞه ثٖ ٣ٌٞٗ اُجٜٞر٢،  761
 . 514ّ)، 3991

































في حالة فَ يشترط الواقف ناظر على الأكقاؼ ؿ إليو نظارة ؤك كقد اختلف الفقهاء بؼن ت     
 الوقف، على أقواؿ كىي كآتي:
 كالشافعية، إذا فَ يشترط الناظر فأنظاره للقاضي، لأنو لو الولاية العامة.ابؼالكية  .أ
 ، تكوف الولاية للواقف بنفسو، سواء شرطها لنفسو أك لا بشرطها لاحد، إلا فابغاكم.ابغنفية .ب
  861ابغنابلة، فإف الناظر للموقوؼ عليهم، كيكوف للحاكم في حالة عدـ حصر ابؼوقوؼ عليهم. .ج
ق الفقهاء على أنو إذا آلت كلاية الوقف للحكاـ أك من بيثلو كالقاضي فإف لو أف كما اتف      
      961يشترطها بؼن يشاء بفن تتوفر فيو الأىلية لذلك".
: الإدارة التي ترعى مصافٌ الوقف، بحفظ أصولو، كاستغلبلو، كتثمنً بولية الوقفيقصد      
الواقف. كيسمى من لو ىذه الولاية بدتوفِ بفتلكاتو، كصرؼ الريع في مصارفو حسب شرط 
 كقد تبتث الولاية لكل من: 071،الوقف، أك الناظر، أك القيم عليو
: كذلك في حالة حياتو، باعتبار ملكيتو الثابتة للعنٌ ابؼوقوفة كتوافر الشركط الشرعية الواقف.1
ر الوقف بنفسو أك فيو للتوفِ، حتَّ كلو فَ يشترطها عند عامة الفقهاء، كبيكن للواقف أف يدي
 يعنٌ ككيلبن عنو في التصرؼ.
 : أك من اختاره بالشرط بعد بفاتو.وصي الواقف .2
: بيكن للموقوؼ عليو الولاية باعتبار انتقاؿ ملكية العنٌ ابؼوقوؼ إليو أك ملكية الدوقوف عليو.3
 ابؼنفعة أك الغلة.
نيابة عن ابغاكم: فحق القاضي في الولاية الأصلية عن الواقف ناشئ من كلايتو العامة  القاضي.4
 الوقف إدارة على الإشراؼ سلطة على لو القاضي أف ،إلا171،لأنو بيثل ابغاكم أك كفِ الأمر
  271.الإسلبـ في القضائية السلطة اختصاصات ضمن كذلك كالنظار ابؼتولنٌ كبؿاسبة
 371،(الدكلة في العصر ابغديث)، عملبن بالقاعد الفقيهة (ابغاكم كفِ من لا كفِ لو) الحاكم.5
الولاية على الأكقاؼ، كىذا ابغق نابع من حقو في الولاية العامة، كتكييف  للحاكمفإنو بوق 
                                                           
 .43،اُٞهق ٝكٝهٙ ك٢ أُغزٔغ الإٍلآ٢ أُؼبٕوٍِ٤ْ ٖٓ٘ٞه،  861
ٓ٘زلٟ هٚب٣ب اُٞهق  ك٢ًٔبٍ ٖٓ٘ٞه١،" ٝلا٣خ اُلُٝخ ك٢ اُوهبثخ ػِ٠ الأٝهبف ٝاُوهبثخ اُْوػ٤خ ك٢ أُئٍَخ اُٞهل٤خ"،   961
 .711 ،611ّ)، 2102 ُلأٝهبف،ٓبٗخ اُؼبٓخ اُلوٜ٤خ اُقبٌٓ (اٌُٞ٣ذ: الأ
 .221ّ) ،7791(ثـلاك: ٛجؼخ الاهّبك،  ،2ط، أؽٌبّ اُٞهق ك٢ اُْو٣ؼخ الإٍلآ٤خمحمد ػج٤ل اٌُج٤َ٢،  071
 .821ٗلٌ أُوعغ،   171
ف اُطج٤ؼخ (اٌُٞ٣ذ: الأٓبٗخ اُؼبٓخ ُلأٝهب الأؽٌبّ اُلوٜ٤خ ٝالأٌٍ أُؾبٍج٤خ ُِٞهقػجل اَُزبه أثٞ ؿلح، ؽَ٤ٖ ّؾبرٚ،  271
 . 711ّ)، 4102اُضبٗ٤خ،
 .261ّ)، 6002، 54أٍُٞٞػخ اُلوٜ٤خ (اٌُٞ٣ذ: ٝىاهاد الأٝهبف ٝاُْئٕٝ الإٍلآ٤خ، اُغيء   371

































"فقد اعتبركا ابؼالكية إدارة الوقف  471،الفقهاء لإدارة ابغكومة للؤكقاؼ يستند إفُ ىذه الرؤية
كالنظر في الأحباس كالوقوؼ كالتفقد لأحوابؽا كأحواؿ الناظر فيها جزءان من أعماؿ الدكلة، 
غالبان إفُ جهات البر العامة كيكوف الأكقاؼ كىي من كاجبات السلطة ابغاكمة، لأنو مآؿ 
 571.القياـ بها من أعماؿ الدكلة"
 671الأكقاؼأك تعينٌ موظفنٌ أك نظار من قبلها بإدارة الأكقاؼ ارة الدكلة على كبهذا أقر الفقهاء نظ     
 ومواصفاتهاالأوقاف الثاني: أهمية إدارة  الدبحث
 أهمية إدارة الأوقاف.1
بجميع أنواعها كبؾالاتو، كابؼاؿ ابػاص بوتاج إفُ من بوميو كيرعاه، كينميو الأكقاؼ إف      
إفُ  يؤدمكزيادة ريعو برقيق لشرط الواقف، لأف تركو دكف ذلك  وكيستثمره، بغيت المحافظة علي
إبنالو كضياعو، كخرابو، كاستباحتو من قبل الطامعنٌ بو، سواء كانوا أفرادان أك نظاران، أك 
مستفيدين منو، بؽذا أكجب الفقهاء ضركرة كجود ناظر للوقف كىو من ابغقوؽ ابؼشركع كالتي لا 
ؼ ، بؽذا عٌرؼ الناظر بأنو: "من يفوض إليو التصر 771بهوز كجود كقف بدكف ناظر أك متوفِ لو
 871في ماؿ الوقف كالقياـ بتدبنً شؤكنو".
بدكف ناظر أك إدارة تقـو بدهامها بكو الوقف، سوؼ يتسبب ذلك في إنهاء الأكقاؼ إذا فإف      
كخرابها، ككذلك في عزكؼ الناس على الوقف، فوجود إدارة فعالة كقادرة على تسينًه الأكقاؼ 
فة عليهم كللمجتمع ككل، بؽذا تتطلب من إدارتو إفُ بمائو كازدىاره خدمة للموقو  يؤدمبشكل مناسب 
 ،بؼصلحة الوقف، فناظر الوقف بجميع أشكالو ان حسن استغلبلو كاستثماره بكافة الطرؽ ابؼشركعة كبرقيق
 971.نظرىم مقيد بابؼصلحة عملبن بالقاعة الفقهية، تصرؼ الراعي على الرعية منوط بابؼصلحة""
"تنظيم كإدارة القول البشرية ابؼشرفة على الوقف كابؼوارد  فيالأكقاؼ كتكمن أبنية إدارة      
ابؼالية، لتحقيق مصلحة الوقف بالشكل الأمثل، كمصلحة ابؼنتفعنٌ بو كفقا لشركط الواقف 
كأحكاـ الشرع، كيتحقق ىذا في فحص كتقوفٔ ابػطط كالسياسات كالنظم كاللوائح كالإجراءات 
ية للتثبت من كفاءهاا في تسينً أعماؿ الوقف ك، أف كالأساليب، التي تطبقها ابؼؤسسات الوقف
                                                           
 .711، "ٝلا٣خ اُلُٝخ ك٢ اُوهبثخ ػِ٠ الأٝهبف ٝاُوهبثخ اُْوػ٤خ"ًٔبٍ ٖٓ٘ٞه١،  471
 .5ٗلٌ أُوعغ، 571
 7ٗلٌ أُوعغ،  671
 .893،أؽٌبّ إُٞب٣ب ٝالأٝهبفِّج٢،  771
 .502،أؽٌبّ إُٞب٣ب ٝاُٞهقػجل اُِط٤ق ػبٓو،  871
 .96ّ)، 0002، اُغيء الأٍٝ، 21(اُؼلك  31، اُلٝهح ٓغِخ ٓغٔغ اُلوٚ الإٍلآ٢فِ٤لخ ثبثٌو اُؾَٖ، "اٍزضٔبه ٓٞاهك اُٞهق"،  971

































الفعلي يتم كفقان بؽذه ابػطط كالأساليب كالنظم، كبياف التجاكزات كأسبابها كالبدائل الأداء 
 081ابؼقترحة لعلبجها".
يتمثل في (استقطاب، إدارة، استثمار، صرؼ)، كإف كل الأكقاؼ كإف جوىر عمليات إدارة      
جودة ىذه العلميات تتمثل  فاءناكعليو يات برتاج إفُ إجراءات خاصة بها، عملية من ىذه العمل
ث برقق الانسجاـ الكامل بنٌ عناصر ىذه العلميات كالذم يقودىا بها إفُ يفي حسن التنسيق بينها بح
 181كالتي بسثل في علم الإدارة بعمليات (ابؼدخلبت ثم الإجراءات تم ابؼخرجات).الأكقاؼ النجاح في إدارة 
من القياـ بعمابؽا على أحسن كجو، عليها أف تتعامل مع الأكقاؼ كلكي تتمكن إدارة      
على إدارة الوقف كمشركع إبمائي، ككفق أسلوب  هقادر كتكوف بشكل اقتصادم كبذارم الأكقاؼ 
كأف تكوف إدارهاا إدارة اقتصادية لديها ابػبرة كابؼعرفة  281إدارة أصوؿ ابؼشركعات التجارية،
، كأف تعتمد على موظفنٌ كمدراء لديهم مؤىلبت كخبرات كافية الأكقاؼزمة لاستثمار لبال
كاستثماره بفتلكاتو الأكقاؼ لتمكنهم من أداء أعمابؽا بدستوم كفاءة عالية، بفا يساعد على إدارة 
بشكل الأفضل، بؿقق بؼصلحة الوقف كالمجتمع، كقادر على التطور كالتغنً مع تطور ابؼستجدات 
 381اصرة، كبساشيان مع الظركؼ كالسياسية كالاقتصادية كالاجتماعية.ابؼع
 شروط الولية  .2
لقد اشترط الفقهاء على متوفِ الوقف أك الناظر، بؾموعة من الشركط كالتي بهب توفرىا في      
 الناظر حتَّ يستطيع القياـ بدهامو بدا بوقق مصلحة الوقف كابؼوقوؼ عليهم كالمجتمع، كىي:
، ك"ىذاف الشرطاف للصحة لأف كلبن منهما لو الولاية 481)، كالتكليفكالبلوغ (الأىليةالعقل .1
 581،على نفسو فلب تثبت لو على شؤكف غنًه إذ الولاية ابؼتعدية فرع من الولاية القاصرة"
 681بل يوفِ عليو، كما انو لا يصح تولية السفيو كالمجنوف. لقصوره،فالصغنً يوفِ علية 
تقامة في أمور الدين بالتزاـ ابؼأمورات الشرعية، كاجتناب المحظورات أك العدالة: كىي الاس.2
، لأف النظر كلاية، كلا تصح الولاية من فاسق كإبما شرطت العدالة في الناظر ابؼنهيات شرعان،
 781.غنً عدؿ، كىذا شرط عند ابعمهور
                                                           
ُقبٌٓ (اٌُٞ٣ذ: الأٓبٗخ اُؼبٓخ ٓ٘زلٟ هٚب٣ب اُٞهق اُلوٜ٤خ ا ك٢ ػجل اُلزبػ اكه٣ٌ، "ٝلا٣خ اُلُٝخ ك٢ اُوهبثخ ػِ٠ الأٝهبف"، 081
 .97ّ)، 2102ُلأٝهبف، 
 . 8، اُغٞكح اُٞهل٤خاُٖلاؽبد، ,181
 .ٛـ1341رٕٞ٤بد ٓئرٔو الأٝهبف اُضبُش أُ٘ؼول ثبُٔل٣٘خ أُ٘ٞهح، عبٓؼخ الإٍلآ٤خ،  281
ٌخ أٌُوٓخ: عبٓؼخ أّ ٓئرٔو الأٝهبف الأٍٝ ك٢ اَُؼٞك٣خ (ٓ ، ك٢ٍِطبٕ محمد أُلا، "ر٘ظ٤ْ أػٔبٍ اُٞهق ٝر٘ٔ٤خ ٓٞاهكٙ" 381
 .64،54)، 2241اُووٟ،
 ٛ٢ ؽَٖ اُزلث٤و ٝلا ٣ؾَٖ مُي ك٢ اُْقٔ الا إٔ ٣ٌٕٞ ثبُـب  ػبهلا .ٝأُوٖٞك ٜٓ٘ب  481
 .  05ّ)، 2191أؽٔل، (اُوبٛوح: ٓطجؼخ ػِ٠ ٌٍو  ،2ٛ  ،، ًزبة ٓجبؽش اُٞهقمحمد ى٣ل الاث٤بٗ٢ ثي 581
 .12)، 0102، (اُو٣بٗ: كاه ٕبُخ اُؾبٙو،الأٝهبف ٓغ ثؼ٘ اُ٘ٔبمط اُقبٕخ ثٜبٗجنح ك٢ ػجل اُؼي٣ي ثٖ اثواٛ٤ْ ثٖ هبٍْ،   681

































توفر ابػبرة كابؼهارة في إدارة، بالإضافة إفُ توفر قوة الشخصية  بها الكفاية أك الكفاءة: كابؼقصود.3
كقدرتو على التصرؼ فيما ىو ناظر عليو على أفضل كجو من حفظ كتنمية مقيدة بشرط 
الواقف،" كىذا الشرط متفق علية بنٌ الفقهاء، لأف الولاية مقيدة بشرط النظر، كليس من 
 التأىيل ابؼعاصر بابؼفهـو بها يقصد كما،881بو" النظر تولية العاجز، لأف ابؼقصود لا بوصل
الوقفي،  ابؼلك طبيعة متخصصان حسب الناظر يقتضي أف يكوف كىذا العملية، كابػبرة العلمي
بهب أف يكونوا متحصلنٌ على مؤىلبت كخبرات بسكنهم الأكقاؼ فمدراء كموظفي إدارات 
 981.إنتاجيةمن إدارة أملبؾ الوقف بدا بوقق مصلحتو بأقل تكلفة كأعلى 
إفُ الأكقاؼ ف يكوف عابؼان بأحكاـ الوقف، بوتاج ناظر الوقف أك ابؼدراء كموظفنٌ كزارات أ.4
نوعنٌ من العلـو كابؼعارؼ التي بسكنهم من إدارة كتسنً شؤكف الوقف، فالنوع الأكؿ: معرفة 
 أحكاـ الوقف بشكل مفصل كدقيق بالإضافة إفُ معرفة أحكاـ الوصية كالوكالة، لضركرة
التفرقة بينهما كبنٌ الوقف، أيضان اطلبعهم على آخر ابؼستجدات في أحكامو كفقو كصيغ 
استثماره، أما النوع الثافٓ: ضركرة معرفة كاطلبعهم على فنوف الإدارة كنظم كأساليب تنفيذىا، 
كصيغ استثماره، بالإضافة إفُ معرفتهم الأكقاؼ بشكل عاـ كبشكل خاص في إدارة 
لوجية ابغديث في الإدارة باستخداـ الكومبيوتر كالأجهزة ابؼسحية، كطرؽ بالأساليب التكنو 
 091التوثيق كغنًىا بفا بيكنهم من أداء مهامهم بأقل تكلفة كأعلى إنتاجية.
 وظائف الناظر (إدارة الأوقاف).3
إف كظائف الناظر كتصرفاتو متنوعة بتنوع أنواعو، كأىدافو كصيغو، بؽذا فإنو من الصعب      
حصرىا في كظائف بؿددة، لوجود كظائف جزئية لا تدخل ضمن الوظائف الناظر التي نص 
 191على ابؼستحقنٌ، كإنفاقهاعليها الفقهاء، كىي حفظ الوقف كعمارتو، كتنميتو كبرصيل ريعو 
ائف الناظر طبقان لتطور ابغياة الاجتماعية كالاقتصادية للمجتمعات، ككذلك كذلك لتطور كظ
عبر العصور، إلا أنها بصيعان برقق مصلحة الوقف، كتقـو بشؤكف الأكقاؼ لتطور أساليب إدارة 
 الوقف كالتي من أبنها:
 كابؼوقوؼ عليهم.قق مصلحة الوقف بوالشرعية كالقانونية ك  الأحكاـبدا لا بىالف  ،تنفيذ شرط الواقف.1
                                                                                                                                                                   
 .913، ٓؾبٙواد ك٢ اُٞهقمحمد أثٞ ىٛوح،  781
 .14، الإٍؼبف ك٢ أؽٌبّ الأٝهبفثوٛبٕ اُل٣ٖ اثواٛ٤ْ اُطواثَِ٢،  881
 .36،)ّ0102 اُؾوٞم، ًِ٤خ اُغيائو، عبٓؼخ --ٓبعَز٤و هٍبُخ" (اُغيائو١ اُزْو٣غ ظَ ك٢ اُٞهل٤خ الأٓلاى ػِ٠ اُٞلا٣خ ٗظبّ" ِٛ٤ؾخ، ؽبىّ981
 .841ّ)، 3002أًزٞثو  (،5اُؼلك  ٓغِخ أٝهبفٗٞه ؽَ٤ٖ هبهٝد، "ٝظبئق ٗبظو اُٞهق ك٢ اُلوٚ الإٍلآ٢"،  091
 .46،أػٔبٍ أُِٖؾخ ك٢ اُٞهقثٖ ث٤ٚ،  191

































كعدـ التأخر في دفعها إلا لضركرة، كحاجة الوقف للعمارة، أك ، أداء ابغقوؽ للمستحقنٌ.2
  291الصيانة، أك الوفاء بدين على الوقف.
391ما خرب منها. كإعماركالقياـ بصيانتها الأكقاؼ مراقبة عقارات ك :عمارة كإصلبح الوقف.3
ابؼنازعنٌ كابؼخاصمنٌ للوقف، كسواء فعل ذلك بنفسو أك  أماـكالمحافظة عليو،  الدفاع عن الوقف.4
 ككل غنًه أماـ ابعهات القضائية، مع برملو كافة تكاليف القضايا كالمحامينٌ من غلة الوقف.
دفع كافة الديوف التي على الوقف من الإيرادات المحصلة، كأداء ىذه : كىي أداء ديوف الوقف.5
  491.نٌالديوف مقدـ على الصرؼ إفُ ابؼستحق
حيث لا بذوز لغنًه فعل ذلك كفق شركط ، بإبهاره أعياف الوقف: كىي القياـ إجارة الوقف.6
   591.الواقف كشركط الإجارة، كالتي من أبنها على سبيل ابؼثاؿ أجرة ابؼثل
 .مصلحة الوقفبأم طريقة برقق أراضي الزراعية  ةكتنمي كىي كاستغلبؿ، زراعة أرض الوقف.7
تغينً معافَ الوقف، كذلك بتحويل  أك، كىي أما بالبناء على أرض الوقف، الوقفتنمية أعياف .8
 691أشكاؿ الانتفاع بأعياف الوقف، مثل برويل بؿل بذارم افِ عمارة سكنية. 
 791بذميع الإيرادات كنسب المحاصيل الزراعية.، كىي برصيل ريع الوقف.9
كالضوابط التي سوؼ يتناكبؽا الباحث طبقان للشركط  891،ابداؿ كاستبداؿ أعياف الوقف.01
 .لاحقان في الصيغ الاستثمارية ابؼتبعة
 991بكافة أشكابؽا، كالتي تتوافق مع طبيعة الأكقاؼ.الأكقاؼ استثمار  الأكقاؼ: كىياستثمار .11
 التصرفات التي ل يجوز للناظر القيام بها.4
يستدين الناظر علي الوقف، سواء باستقراض أك شراء ما يلـز  أفكىي  الاستدانة على الوقف:.1
 002كقد منع خوؼ على أعياف من ابغجز. للعمارة أك الزراعة،
                                                           
 .591،891، 2ط اُٞهق،أؽٌبّ اٌُج٤٤َ٢،  291
" ك٢ ٓئرٔو أصو اُٞهق الإٍلآ٢ ك٢ اُٜ٘ٚخ اكاهرٜبػضٔبٕ عٔؼخ ٙٔ٤و٣خ، "اٍزضٔبه أٓٞاٍ الأٝهبف ػِ٠ اُزؼِ٤ْ ٝأٍبُ٤ت  391
 .6ّ)، 1102اُؼِ٤ٔخ، (اُْبههخ: عبٓؼخ اُْبههخ، 
   .77،87ّ)،0102(اُوبٛوح: ٜٗٚخ ٖٓو ُِطجبػخ ٝاُْ٘و،  ،هٝائغ الأٝهبف ك٢ اُؾٚبهح الإٍلآ٤خهاؿت اَُوعبٗ٢،  491
ٌٓزجخ أُِي كٜل (اُو٣بٗ:  اُٞهق ك٢ اُْو٣ؼخ الإٍلآ٤خ ٝأصوٙ ك٢ ر٘ٔ٤خ أُغزٔغمحمد ثٖ أؽٔل اُٖبُؼ،   591
 .111ّ)،1002اُٞٛ٘٤خ،
 .211،202،102،اُٞهقأؽٌبّ اٌُج٤َ٢،  691
 .261، ٝظبئق ٗبظو اُٞهق ك٢ اُلوٚ الإٍلآ٢هبهٝد،  791
 .611، أُؾبٍج٤خ ُِٞهق ٝالأٌٍلأؽٌبّ اُلوٜ٤خ أثٞ ؿلح، ّؾبرٚ، ا 891
، (اُو٣بٗ: ٓئٍَخ ٍبػ٢ ُزطٞ٣و الأٝهبف، 2، ٛاُٞلا٣خ ٝاُ٘ظبهح أُئٍَ٤خ ػِ٠ اُٞهق: كاهٍخ كوٜ٤خمحمد ثٖ ٍؼل اُؾ٘٤ٖ،  991
 .761)، ّ8102
 .402 أؽٌبّ اُٞهق،اٌُج٤َ٢،  002

































فلو رىن القيم داران  ،"لا يصلح أف يرىن القيم الوقف بدين، لأنو يلـز منو تعطيلو رىن الوقف:.2
واء كانت معدة للبستغلبؿ أك من الوقف كسكن ابؼرهان فيها، قالوا: بهب عليو أجرة مثلها، س
 102".فَ، احتياطان في أمر الوقف
بينع على الناظر إعارة الوقف، إذا فَ يكن من ضمن ابؼوقوؼ عليهم، بؼا في  :إعارة الوقف.3
الإعارة من استغلبؿ لعنٌ الوقف، بلب مقابل، أك كونها نوع من التبرع، كأعطي منفعة أك بسليك 
 202منفعة بغنً عوض، كبالتافِ تفويت ابؼنفعة، كضياع بؽا، إضاعة للحقوؽ ابؼستحقنٌ.
يس للناظر أف يؤجر الوقف لنفسو، كلو كاف ذلك بأجر ابؼثل، لأف ىذا ل :المحاباة على الوقف.4
الواحد العقد إلا في مسائل بـصوصة ليس ىذا منها، الواحد طرفي  يتوفُ لا بـالف للشرع، إذ
من القاضي صحت، أيضان لا بهور أف يؤجر الناظر بؼن تقبل شهادة لو،  الإجارة أما لو قبل 
 302ركعو، لعدـ توفر شركط العقد سابقة الذكر.كعائلتو أك لغنًه، كأصولو كف
من سنة إفُ أخرل، بدعول قلة الأكقاؼ لا بهوز للناظر تأخنً صرؼ ريع  تأخنً صرؼ الريع:.5
ابؼردكد، أك بسبب تأخنً ابؼستأجرين في دفع أجرة الأعياف ابؼؤجرة، أك لأم سبب أخر كىي 
بتأخنً صرفها الأكقاؼ حيث قامت بعض كزارات  402 ،واىر ابؼنتشرة في كقتنا ابغاضرظمن ال
الأكقاؼ كلأسباب عديدة كالتي من أبنها ضياع حجج الوقف كشركط الواقف كتدخل قواننٌ 
في برديد ابؼستحقنٌ، مثلبن قامت ابؽيئة العامة للؤكقاؼ في ليبيا بتأخنً صرؼ ابؼستحقات 
قابضة غنً قابلة للصرؼ في حسابات  عهااإيدكبؼدة طويلة بلغت عشرات سنوات بدعوة 
لك الوقت تكفلت ذمن السرقة كالاستيلبء كلأف الدكلة في الأكقاؼ للحفاظ على ريع 
بالإنفاؽ على ابؼستحقنٌ سواء كانوا أفرادان أك جهات مثل ابؼساجد كالزكايا كغنًىا، بفا أدل 
 502ابؼبالغ المجمدة. ذهإفُ ابغاؽ الضرر بابؼستحقنٌ بؽ
لا بهوز للناظر أف يسكن في أعياف الوقف دكف دفع أجرة، بأقل  :الوقفالتسكنٌ في أعياف .6
فمثلبن  602من أجر ابؼثل، برقيقان بؼصلحتو الشخصية، أك بؾاملة لشخص أك بؼسؤكؿ في الدكلة،
في ليبيا في فترة ازدىار الفكر الاشتراكي بتسكنٌ ابؼواطننٌ في مسكن الأكقاؼ قامت كزارة 
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كنقل تبعيتها إفُ كزارة الأكقاؼ في الفترة حل ابؽيئة العامة  بأجور رمزية كخاصةالأكقاؼ 
 702الإسكاف باعتمارىا أملبؾ عامة.
بعدـ تأجنً أك استغلبؿ بعض أعياف الأكقاؼ قـو بعض النظار أك مؤسسات يعدـ استثمار الأكقاؼ: .7
 802بالأكقاؼ.الوقف بسبب إبنابؽا بؽا، كعدـ البحث عن طرؽ استثمارىا كاستغلببؽا، كىذا أضر 
 الثالث: أساليب إدارة الأوقاف الدبحث
منذ نشأهاا زمن الرسوؿ (صلي الله عليو كسلم) إفُ يومنا ىذا الأكقاؼ مرت أساليب إدارة      
 ككافكتأثرت بو، بفا انعكس عليو إبهابان كسالبان،  كأثرت، بعدة مراحل تعاقبت على إدارة شؤكنو
أجل القضاء على ابػلل كالتقصنً ابغاصل في كل مرحلة  من أنشأتالإدارية الأساليب  جل ىذه
 ادتبفي حلها كالقضاء عليها إلا أنها مع مركر فترات زمنية  ايتهافي بدالقائمنٌ عليها  كالتي بذتهد
لأسباب بـتلفة بفا نتج عن ذلك الانتقاؿ إفُ مرحلة جديدة، كامن جديد في التدىور كالفساد 
من إدارة الواقف بنفسو إفُ كزارات كىيئات تتبع الأكقاؼ  كىكذا، كلفهم كيف كصلت إدارات
الدكلة، لابد من معرفة أسباب انتقابؽا كتطورىا عبر ابؼراحل ابؼختلفة، كأساليب إدارهاا، كابؼشاكل 
التي أدت إفُ ما ىي عليو الآف، حيث مرت بعدة مراحل أساسية بلورت من خلببؽا إدارة الوقف 
هادؼ إفُ تنظيم الوقف، كحسن استغلبلو كالمحافظة عليو كفق شركط كالتي كانت في كل مراحلها 
 الواقف كمصلحة الوقف، حث يقـو الوقف بدكره ابؼناط بو في المجتمع.
اىرة ظككاف كما يزاؿ من أىم الأسباب بؽذا التغينً في أساليب إدارة الأكقاؼ، ىو كجود      
كإدارتو، من خلبؿ غياب أك تقصنً ابعهاز الإدارم الذم يناط إليو مهمة الأكقاؼ الفساد في 
أمور الوقف، كبرمل مسؤكلياتو سواء كاف فردان أك مؤسسةن، حيث أف غيابها أك تقصنًىا  أدارة
كفشلها في أداء دكرىا مرتبط بهذه الأكقاؼ يعرقل فاعلية الوقف كاستمرار دكامو، كما أف بقاح 
سوء استخداـ كسوء إدارة كانتشار الأكقاؼ خ إدارة الوقف الطويلة كاجهت الإدارة، فعبر تاري
عمليات السلب كالاستيلبء كالاعتداء على عقاراتو كأموالو بشتَّ الطرؽ، بفا مهد كأكجب الانتقاؿ إفُ 
، كاستمر الوضع على ذلك إفُ ةمرحلة أخرل كأساليب جديدة يربذى منها أف تكوف أفضل من السابق
 902مر إفُ تدخل الدكلة بشكل مباشر في إدارتو كما ىو ابغاؿ عليو اليـو .كصل الأأف 
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من برقيق أىدافها ك رسالتها، في خدمة المجتمع لابد من إبهاد إدارة الأكقاؼ كلكي تتمكن      
ء كاف إدارة فردية أك اذات كفاءة بشقيها التنظيمي كالبشرم، كذلك بالبحث عن نظاـ إدارم سو 
دـ مصلحة الوقف، ككذلك لا بد من اختيار العنصر البشرم الكفوء كابؼدرب بىبصاعية أك دكلة، 
على قواعد الإدارة لتسنً الوقف، ذلك لأف الوقف ليس تبرٌعان عاديان، فهو نظاـ تبرع كنظاـ إدارة 
في الوقت ذاتو، بوتاج إفُ نظم إدارية يعتمد فيها لإبقاز الأعماؿ الإدارية التي تساىم في 
اءه حتي يستفيد منو الأجياؿ القادمة كما استفادت منها الأجياؿ ابغالية، فالمحافظة استمراره، كبم
 012ابؼنشودة.الأكقاؼ كاستثمارىا من أىم أىداؼ إدارة الأكقاؼ على 
 بالنظر كذلك تطوران كتغنًان بشكل كبنً، الوقف لإدارة الإدارم ابعهاز من جهة أخرل عرؼ     
 الاجتماعية أك الاقتصادية أك السياسية سواء المجالات بـتلف في الواقعية التغنًات كابؼمارسة إفُ
 على كابؼرتبطةالأكقاؼ  قطاع عرفها التي أيضان للئصلبحات كبالنظر ابؼؤسسة، عرفتها ىذه التي
مراحل  عبر بـتلفة إدارية كأساليب بماذج كجود إفُ أدل ما كىو الوقفي، بالفقو كجو ابػصوص
 كىي إما التقليدية، الإدارة بموذج في يتمثلبف أساسينٌ بموذجنٌ في إبصابؽا كبيكن بـتلفة، تاربىية
 تأخذ شكلنٌ، كالتي ابغكومية الإدارة كبموذج القضاء، إشراؼ برت إدارة كإما مستقلة ذرية إدارة
 .مستقلة إدارية ىيئة شكلفي  كالثافٓمركزم،  حكومي جهاز الأكؿ
 (الناظر الدستقل)الدستقلة  الذرية أوًل: الإدارة
منذ الأكقاؼ من أقدـ الأبماط الإدارية في إدارة أصوؿ الأكقاؼ يعد ىذا الأسلوب في إدارة      
زمن الرسوؿ (صلي الله عليو كسلم)، كالذم يعتمد على الإدارة الذرية أك الناظر ابؼستقل،  أتونش
حيث يباشر الواقف أك أحد ذريتو أك من يوكلو على إدارة شؤكف الوقف من المحافظة على أصوؿ 
الوقف كتنميتو كاستغلبلو، كبرصيل إيراداتو كتوزيع ريعو على ابؼستحقنٌ، كفق شركط الواقف 
 أنشأىا التيالأكقاؼ  كىي الوصايا، في أكقاؼ الإدارة ىذه تطٌبق ما حة الوقف، "ككثنًان كمصل
 أبنائهم أك ذكيهم، في النظارة فيجعلوف التركة" ثلث كىي في حدكد كصاياىم خلبؿ من الواقفوف
 كقد تضمن ىذا الأسلوب بفيزات كعيوب من ضمنها: 112،حكومي" دكف تدخل فيهم فتبقى
 :ىذا الأسلوب لشيزاتو. 1
يقـو الناظر بإدارة الوقف بشكل مستقل دكف تدخل أم سلطة عليا عليو، كىذا يعتمد على  أ.
 كجود ناظر رشيد كحكيم كيقدر ابؼسئولية.
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 212مع بعضها، فكل كقف قائمة بدأتو سوء إيراداتو أك مصركفاتو.الأكقاؼ يتميز ىذا الأسلوب بعدـ خلط  ب.
 للناظر للتعرؼ بشكل مباشر على احتياجات ابؼوقوؼ عليهم. أتاحت ىذه الإدارة الفرصة .ج
 من تنفيذ شركط الواقف إفُ كل ما بوقق مصلحة الوقف.الأكقاؼ يتحمل الناظر ابؼسئولية ابؼباشرة على إدارة  د.
يكمن عزؿ الناظر في حالة تقصنًه أك عدـ إلزامو بشركط الواقف أك ابػيانة كالتقصنً، ق. 
  312التعدم على الوقف.
 سلبيات ىذا الأسلوب في الإدارة فهي:.2
نتيجة للتصرفات غنً الرشيدة، كعدـ أمانة النظار في بعض الأكقاؼ ضياع العديد من أصوؿ  .أ
 بسبب الإبناؿ كبؿاكلة الاستيلبء عليها.الأكقاؼ الأحياف، كذلك فقد العديد من كثائق إنشاء 
 (بذاكزات إدارية).الأكقاؼ عدـ كجود رقابة على ناظر الوقف لكونو مستقل، أدل إفُ تلبعب النظار في  ب.
 412يتسم ىذا الأسلوب بالرؤية الفردية المحدكدة في الأمور ابؼتعلقة بتنمية كاستثمار الأكقاؼ. .ج
كاف ىذا الأسلوب نافعان بشكل مقبوؿ في تلك العصور، نتيجة لبساطة البيئة في ذلك      
الوقت، بالإضافة إفُ قلة عدد الأكقاؼ، كقوة الوازع الديني حينها، إلا أف تطور ابغياة بعد ذلك 
 ية كانتشارىا في أجزاء كبنًة من العافَ، أدل إفُالإسلبملة ك نتيجة لقوة الدالأكقاؼ كزيادة عدد 
بشكل الأكقاؼ طمع النظار كالولاة في إيرادات كعقارات الوقف، بفا أدل إفُ عدـ جدكل ترؾ 
 512فردم دكف رقابة عليها، كىذا الأمر مهد إفُ قياـ الرقابة القضائية عليو.
 وبإشرافو القضاء من الدعنية الذرية ثانيا:ً الإدارة
جع القضاء، كير  كأشراؼر كلكن بتعينٌ يقـو ىذا الأسلوب في إدارة الوقف على إدارة الناظ     
في حالة عدـ نص الواقف على تعينٌ ناظر للواقف سواء بؼوت  استخداـ ىذا النمط في الإدارة
الواقف دكف تعينٌ ناظر لو، أك خلو إدارة الوقف من الناظر كموتو أك عزلة، حيث يقـو الناظر 
  612.بأعماؿ الإدارة كالاستثمار بأشراؼ القاضي كضمن حدكد ما أذف لو من القاضي
بسبب عدـ  كىذاعلى الوقف، كجهة مرجعية للناظر،  كرقابة القضاء إشراؼكقد تم اللجوء إفُ      
أما في الواقع  712كجود أجهزة رقابية كتفتيشية في ذلك الوقت، ككاف القضاء ىو ابعهة الوحيدة حينها.
 كىي:قد تسبب في بعض ابؼشكلبت من الناحية التطبيقية الأكقاؼ فأف ىذا الأسلوب في إدارة 
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م القضاة ابػبرات اللبزمة بالشؤكف الإرادية كابؼالية كعمليات الاستثمار، ككذلك فنوف ذليس ل .1
بشكل عملي على أداء النظار إداريان كماليان،  الإشراؼالرقابة الإدارية كابؼالية التي بسكنهم من 
في أعماؿ الرقابة على التصرفات  شديد بالإضافة إفُ عدـ تفرغهم بؽا، بفا أدل إفُ ضعف
قرارات التي يتخذىا الناظر في الاستثمار كالاستغلبؿ كغنًىا من الأعماؿ التي بزص الوقف كال
 الفساد في إدارة الوقف.  انتشاربفا أدل إفُ 
القضاء في توجيو الناظر، كخاصة فيما يتعلق بالكفاءة الإدارية كالفنية،  إشراؼعدـ فعالية  .2
 للمشركعات. كالإنتاجيالقرارات كقضايا التخطيط الإدارم  ابزاذكأساليب 
ف القضاة في كثنً من الأحياف بىتاركف الناظر بعيدان عن الأسس ابؼتعلقة بالكفاءة الإدارية إ .3
 كالفينة معتمدين خاصة على التشريعات كالنظم القانونية.
النظار مثل كضع معاينً عدـ اتباع القضاء أساليب علنية تتصف بالشفافية في اختيار  .4
 812للكفاءة كمعاينً الأداء.
أك الإساءة إليها من خلبؿ عدـ استثمارىا الأكقاؼ الاستعجاؿ من القضاء على إنهاء بعض  .5
 912كتنميتها كالاكتفاء بالمحافظة عليها من الضياع كالاستيلبء.
 022كالإجارتنٌ كابػلو.مثل ابغكر الأكقاؼ استخداـ صيغ استثمارية التي أدت إفُ ضياع  .6
 كبيتاز ىذا الأسلوب في الإدارة بالآتي:
أدل إفُ ابغفاظ على نسبة كبنًة من أصوؿ الأكقاؼ تدخل القضاء في الأشراؼ على إدارة  أ.
القضاء فتح سجلبت خاصة  إشراؼالأكقاؼ، من الضياع كالاستيلبء كالسرقة، فقد تم كبرت 
يدة كلولا دابعالأكقاؼ كبالإضافة إفُ توثيق الإشهاد في الأكقاؼ بسجيل كتوثيق عقارات 
 ذلك بؼا بقت ىذه العقارات إفُ يومنا ىذا.
 .بيكن ىذا الأسلوب القاضي من عزؿ الناظر في حالة تقصنًه في أداء عملة كناظر على الوقف ب.
فٌ القاضي ىو الوحيد الذم يستطيع أف يسمح للناظر ببعض التجاكزات إفُ يراىا في صا ج.
 الوقف، مثل الاستدانة كالاستبداؿ كالبيع كغنًىا.
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استبداؿ الناظر أك في حالة خلو منصب الناظر ك بشكل مباشر الأكقاؼ بوق لقاضي إدارة  د.
 122لفترة معينة، كما بوق لو تعينٌ ناظر جديد للوقف.
شركطو، أدل كجود القضاء إفُ برقيق أىداؼ الوقف، كذلك باحتراـ رغبة الواقف كبرقيق ق. 
 222كالمحافظة عليها من قبل القضاء.
اللبمركزية في إدارة الأكقاؼ، حيث يعتمد ىذا الأسلوب على الإدارة الذاتية ابؼرتبطة بالناظر، ك. 
 القضاء. إشراؼكبرت 
 322الاستقلبلية، حيث أف الناظر مستقل في إدارتو للوقف، كلا يتبع الدكلة أك سلطة حاكمة.ز. 
 لحكومية ثالثا:ً إدارة الوقف ا
ليس أمران حديثان بل ىو أمر قدفٔ نوعان ما، فلم بىلو تاريخ الأكقاؼ إف تدخل الدكلة في إدارة      
نفسو أك من تعهد لو بولايتها كقاضي أك ب ابغاكممن تدخل الدكلة في كلايتو سواء كاف الأكقاؼ 
 327ابؼلك ابن مركاف (الناظر، كيرجع أكؿ تدخل موثق في ذلك إفُ عهد ابػليفة ىشاـ بن عبد 
)، كتعينٌ القاضي توبة بن بمر ابغضرمي في كلاية الوقف في مصر، حيث أصبح ـ247ػ 
حيث كاف ىذا أكؿ تدخل غنً  422يرعي شؤكف الوقف، إشرافوللؤكقاؼ ديواف مستقل برت 
الأكقاؼ مباشر عن طريق القضاء، غنً أنو كلأسباب تم ذكرىا فَ ينجح القضاء في ضبط 
ي الإسلبمعلى النظار لاختلبؼ الظركؼ السياسية كالاقتصادية التي مرت على العافَ كالسيطرة 
كحسن إدارهاا  الأكقاؼ من حركب كنزاعات كاستعمار كاف بؽا دكر كبنً في عدـ المحافظة على 
كما ينبغي، بفا نتج عن تلك الأسباب تدخل الدكلة بشكل أكبر كذلك بإصدار القواننٌ 
في زمن الدكلة  ثمثلما حدلأكقاؼ لؤكقاؼ، كإنشاء مديرات خاصة باكالتشريعات ابؼنظمة ل
ي، إلا أف التدخل ابؼباشر كاف مع بداية الإسلبمالعثمانية كسيطرهاا على مقاليد ابغكم في العافَ 
إنشاء الدكؿ ابغديثة بعد مرحلة الاستعمار الأجنبي، كما عاقبة من دمار كضياع للؤكقاؼ، بفا 
كإنشاء كزارات كىيئات عامة تتبع الدكلة الأكقاؼ ن أحكاـ سيطرهاا على مهد للدكؿ ابغديثة م
كسياستها كنظامها السياسي كتعينٌ موظفنٌ عمومينٌ للقياـ بأعماؿ النظارة، كإصدار القواننٌ 
 522كالتشريعات ابؼنظمة لذلك.
                                                           
، 2ٛ ، اكاهح ٝرضٔ٤و ٓٔزٌِبد الأٝهبف، رؾو٣و ؽَٖ ػجل الله الأٓ٤ٖٗلٝح ػجل أُبُي اَُ٤ل، "اكاهح اُٞهق ك٢ الإٍلاّ "، ك٢  122
 .612ّ)، 4991علح: اُج٘ي الإٍلآ٢ ُِز٘ٔ٤خ، (
 .67، "أٌُْلاد أُئٍَ٤خ ُِٞهق ك٢ اُزغوثخ الإٍلآ٤خ"اُؾٞاهٗ٢،  222
 .98ّ)، 8991، 1(اُوبٛوح: كاه اُْوٝم، ٛ ٖٓو ٢ٝاَُ٤بٍخ ك الأٝهبفاثواٛ٤ْ اُجٞٓ٢ ؿبْٗ،  322
 .28،هٝائؼ الأٝهبف ك٢ اُؾٚبهح الإٍلآ٤خاَُوعبٗ٢،  422
 .711،"ٝلا٣خ اُلُٝخ ك٢ اُوهبثخ ػِ٠ الأٝهبف"ًٔبٍ ٖٓ٘ٞه١،  522

































في ىذا العصر بؿل ناظر الوقف كخاصة الوقف ابػنًم، حسبما الأكقاؼ لقد حلت كزارة      
نص عليو الفقهاء، كبدوجب سلطتها في الولاية العامة ابؼستمدة أصلبن من الدكلة، تم نقل ىذه 
مباشران، حيث باشرت الدكلة بعد قياـ الدكلة ابغديثة الأكقاؼ الوظيفية من القاضي إفُ كزارات 
أىم ؤكنو باسم الدكلة، كبرت رعايتها كرقابتها ابؼباشرة، كىي أحد كتنظيم ش الأكقاؼ مهمة إدارة 
ينطبق عليها ما ينطبق على غنًىا من ابعهات التي ك في كثنً من الدكلة الإسلبمية  ابعهات العامة
 مصلحة الوقف،مصلحة الدكلة ك العامة، من اللوائح كالقواننٌ ابؼنتظمة لأعماؿ الدكلة، بدا بوقق 
كىي من الوسائل ابغديثة التي تتلبءـ اينً خاصة بإدارة الأكقاؼ كشركطها، أذا طبقت كفقا مع
الأكقاؼ كجود كياف تابع للدكلة يدير مؤسسة م ضركر المن  بؽذا كاف 622،من متطلبات العصر
ابغكومية الأكقاؼ خوفان من ضياعها كتلبشيها، ىذه من الناحية النظرية أما الواقعة فإف إدارة 
 لعديد من ابؼشاكل، بفا أكجب إعادة النظر في تنظيمها لإدارة الوقف.ابؼباشرة تسببت في ا
إفُ تغينً النظاـ الفقهي للوقف، عبر إصدار الأكقاؼ لقد أدل تدخل الدكلة في إدارة      
العديد من التشريعيات كالقواننٌ التي مكنت الدكلة من أحكاـ سيطرهاا على الأكقاؼ، بفا نتج 
، مع ضعف الإنتاجية، كابلفاض العوائد، بالإضافة إفُ كالاستثمارمعنو حالة من الركود الإدارم 
في عقارات الوقف كالتي جلها بات الوقف فيها قدبيان اعتماد الإدارة ابغكومية على صيغة الإبهار 
عرضة للتعدم كالاستيلبء سواء من الأفراد أك الدكلة، الأكقاؼ كمتهالكان بنسبة كبنًة، كأصبحت 
حيث تعتبر ىذه ابؼرحلة من أسواء ابؼراحل التي مرت على تاريخ إدارة الأكقاؼ، من هاميش 
المجتمع كبكو الواقفنٌ، كابكصار فاعليتو كقدرتو على بؼؤسساتو، كفقداف لوظائفو الأساسية في 
 722خدمة المجتمع.
 لزاسن وسليبات تدخل الدولة في إدارة الأوقاف
من خلبؿ تاربىها الطويل بفترات قوة كضعف  الأكقاؼ لقد مر تدخل الدكلة في إدارة شؤكف      
يوب كابؼشاكل كالتي كانت نتاج الظركؼ في كل مرحلة، بفا نتج عنو بعض المحاسن ككذلك الع
ية فهي الإسلبمنتجت عن أساليب إدارتو، كىذه الآثار في بؾملها لا تنطبق على كل الدكؿ 
نسبية، حيث اتصفت بالتأرجح بنٌ فترة كأخرل، كبفترات زمنية متباعدة كاف بؽا الدكر كبنً في 
 أك إبنابؽا.  لأكقاؼ بمائو، بالإضافة إفُ تأثرىا بتقلبات سياسة الدكلة بنٌ الاىتماـ با
                                                           
 .41)، 4002، ٣ٞٗ٤ٞ، 6(اُؼلك  ٓغِخ أٝهبفمحمد ٖٓطل٠ اُيؽِ٢، "ْٓٔٞلاد أعوح اُ٘بظو"،  622
محمد ف٤ٚو، اُغيائو،  ، (عبٓؼخ9اُؼلك  ٓغِخ اُؼِّٞ الإَٗبٗ٤خ، "ٗؾٞ ٗٔٞمط ٓئٍَ٢ ٓزطٞه لإكاهح الأٝهبف "ٖٞه١،ًٔبٍ ٓ٘ 722
 .7ّ)، 6002ٓبهً 

































بسبب تدخل الدكلة كأجهزهاا في إدارتو عدة مشاكل بفا أثر سلبان الأكقاؼ ت هكلقد كاج     
كثرة أعيانو الوقفية، إلا أنها غنً مستثمرة، رغم كجود العديد من من  رغم لعلى تنمية بفتلكاتو، با
  822الصيغ الاستثمارية التقليدية كابؼعاصرة.
كسابنت في تنميتو كاستثماره على أفضل الأكقاؼ كفي نفس الوقف ىناؾ دكؿ حافظت على      
 922كجو مستخدمة أساليب إدارية كصيغ استثمارية مستحدثة نتج عنها زيادة في الوقف كريعو.
 لزاسن تدخل الدولة في إدارة الأوقاف .1
إفُ مشاكل كسلبيات فقط، بل نتج عنو أيضان بؿاسن الأكقاؼ تدخل الدكلة في إدارة  ؤدفَ ي    
من فترة زمنية ك تلف من دكلة إفُ أخرل بزمن ابؼفركض قياـ الدكلة بها كىي أيضا  كىيكبفيزات، 
ابؼتغنًات السياسية كالثقافية الاقتصادية كالاجتماعية فكل منها بؽا ك إفُ أخرل، بحسب الظركؼ 
 المحاسن: هكمن أىم ىذالأكقاؼ لى إدارة تأثنً على أداء الإدارات ابغكومية كع
 ابؼالية كالقانونية كابػبرات كالتجهيزاتالدكلة من  مكانياتإمن الأكقاؼ استفادة إدارات  .أ
 032كبضايتها.الأكقاؼ ككذلك مكنت السلطة العامة للدكلة من فرض سلطتها على 
التحقق من تصرفات النظار على الأكقاؼ، كمدم تطبيقهم لشركط الواقف كأحكاـ  .ب
 ية، كأيضان بؿاسبة النظار كعزبؽم في حالة بـالفتهم.الإسلبمالتشريعية 
بعض الأفراد كالنظار ضعاؼ النفوس، من المحافظة على أعياف الأكقاؼ، كبضايتها من استيلبء  .ج
 كتوثيقها في سجلبت الدكلة.الأكقاؼ خلبؿ تسجيل عبر تطبيق القواننٌ بابػصوص، كمن 
إمكانية  دراسةية مع الإسلبمكتنميتها طبقان للؤحكاـ التشريعية الأكقاؼ ابؼسابنة في استثمار  .د
ية ابؼعاصرة لامتلبؾ الدكلة للئمكانيات القانونية كابؼادية كالإدارية بفا الإسلبمتطبيق الصيغ 
 بوقق مصلحة الوقف.
من خلبؿ إداراهاا كموظفيها ابؼنتشرين في بصيع ابؼناطق الأكقاؼ على برصيل ريع  الإشراؼ .ق
 132الأكقاؼ، بشكل أدؽ، كتوزيعها على ابؼستحقنٌ كفق شرط الواقف.
                                                           
، عبٓؼخ أّ ٓغِخ اُجؾٞس الاهزٖبك٣خ ٝأُبُ٤خْٛبّ ثٖ ػيح، "اؽ٤بء ٗظبّ اُٞهق ك٢ اُغيائو": ٗٔبمط ػبُٔ٤خ لاٍزضٔبه اُٞهق،  822
 .511) ،5102اُغيائو، ٣ٞٗ٤ٞ،، 3اُجٞاه٢ (اُؼلك 
 .851 751أُٜل١، ٗظبّ اُٞهق ك٢ اُزطج٤ن أُؼبٕو،  922
  (اٌُٞ٣ذ: الأٓبٗخ  ،ٓ٘زلٟ هٚب٣ب اُٞهق اُلوٜ٤خ اُقبٌٓ ك٢ػٖبّ فِق اُؼ٘ي١، "ٝلا٣خ اُلُٝخ ك٢ اُوهبثخ ػِ٠ الأٝهبف"،  032
 .561ّ)، 2102اُؼبٓخ ُلأٝهبف، 
أُئرٔو اُضبُش ُلأٝهبف ثبٌُِٔٔخ اُؼوث٤خ  ك٢، "خ ػِ٢ اُٞهق ث٤ٖ اُوهبثخ ٝالاٍز٤لاءٝلا٣خ اُلُٝ"أؽٔل ثٖ ٕبُؼ اُوكبػ٢،  132
 .43ّ)، 9002(أُل٣٘خ أُ٘ٞهح: اُغبٓؼخ الإٍلآ٤خ،  ،٣خاَُؼٞك

































تسهيل عمليات الرقابة على أعماؿ النظار، حيث قامت الدكلة بدراقبة سلوؾ النظار، ككذلك مراقبة  .ك
  232ات الأكقاؼ، بفا قلل من إبنابؽم في أداء الأعماؿ ابؼنوطة بهم.أداء ابؼوظفنٌ العاملنٌ في كزار 
من الاعتداء عليها كبينت  الأكقاؼكالتي بضت في قواننٌ مكتوبة الأكقاؼ تقننٌ أحكاـ  .ز
على العمل بها كتطبيقها من قبل إدارات  كالأفراد، كسهلتعلي الدكلة  ككاجباهااحقوقها 
 332كالقضاء.الأكقاؼ 
في حالة معرفة شرط الواقف بدنح ابغق للواقفنٌ بتعينٌ ناظر للوقف الأكقاؼ كزارات  تتيح .ح
من  وفياإشر مع فرض رقابة قضائية، كىي رقابة  إدارهااكحسن الأكقاؼ حفاظان على استقلبلية 
تقـو كزارة الأكقاؼ قبل بعض الوزارات، أما في حالة عدـ معرفة شرط الوقف في إدارة 
 432ابػنًية كتقـو بإدارهاا بنفسها.الأكقاؼ بضمها إفُ الأكقاؼ 
أدل تدخل الدكلة بؼؤسسة حكومية عامة إفُ بزفيض تكلفة التشغيل في إدارة الأكقاؼ،  .ط
  532أيضان توفنً ابغماية القانونية للؤكقاؼ.
 سلبيات تدخل الدولة في إدارة شؤون الأوقاف .2
نصف قرف، إلا أف ىذا التدخل  من بؼا يقاربالأكقاؼ في إدارة ابغديث مع تدخل الدكلة      
كالمحافظة عليو، كاستثماره كتنميتو على الأكقاؼ في إدارهاا فَ ينتج عنو أم برسن في كفاءة إدارة 
الوجو ابؼطلوب، من خلبؿ الصيغ الاستثمارية ابغديثة، كاستخداـ الأساليب الإدارية ابغديثة، بفا 
 632كالصعوبات كالتي من أبنها:نتج عنو العديد من ابؼشاكل 
ابغكومية على معاينً سياسية كاجتماعية، الأكقاؼ يغلب على تعينٌ ابؼناصب في مؤسسات  .أ
 دكف تطبيق ابؼعاير العلمية.
في تنفيذ القرارات كالإجراءات الإدارية كابؼالية ابػاصة بالتنمية كاستثمار أعياف  البطء .ب
  732الوقف.
                                                           
: ٣خكأُئرٔو اُضبٗ٢ الأٝهبف ثبٌُِٔٔخ اُؼوث٤خ اَُؼٞ ك٢ػجل الله ٓجوٝى اُ٘غبه، "ٝلا٣خ اُلُٝخ ػِ٢ اُٞهق، أٌُْلاد ٝاُؾٍِٞ"،  232
 .34ٙ)، 7241اُٖ٤ؾ اُز٘ٔٞ٣خ ٝاُوإٟ أَُزوجِ٤خ، (ٌٓخ أٌُوٓخ: عبٓؼخ أّ اُووٟ،
أُئرٔو اُضبُش ُلأٝهبف، (أُل٣٘خ  ك٢اُؾبط ٓؾٔؼ اُؾبط اُلُٝ، "ٕ٤بؿخ ٗظبّ (هبٕٗٞ) ٗٔٞمع٢ ُِٞهق، ٙوٝهح اعزٜبك٣خ"،  332
 .951ّ)، 9002عبٓؼخ الإٍلآ٤خ ، :أُ٘ٞهح
 .582، اُٞهق الإٍلآ٢هؾق،  432
أًزٞثو، (، 5اُؼلك  ،ٓغِخ أٝهبفكٞاك اُؼٔو، "اُزؾل٣بد اُز٢ رٞاعٚ اُؼَٔ ٓئٍَخ اُٞهق ٝرؾَ٤ٖ اُج٘بء أُئٍَ٢ ُٔٞعبرٜب"،  532
 31)، 3002
 .27)، 1102، (اٌُٞ٣ذ: الأٓبٗخ اُؼبٓخ ُلأٝهبف، 2، ٛاٍٜبّ اُٞهق ك٢ اُؼَٔ الأِٛ٢ ٝاُز٘ٔ٤خ الاعزٔبػ٤خكٞاك ػجل الله اُؼٔو،   632
ل اُوبكه ػيٝى، "ٝلا٣خ اُلُٝخ ُْئٕٝ اُٞهق: ؽلٝكٛب، ٙٞاثطٜب، ٓغبلارٜب"، ك٢ ٓ٘زلٟ هٚب٣ب اُٞهق اُلوٜ٤خ اُقبٌٓ، ػج 732
 .73)، 2102(اٌُٞ٣ذ: الأٓبٗخ اُؼبٓخ ُلأٝهبف، 

































ارتفاع حجم النفقات بالنسبة للئيرادات، كخاصة النفقات على ابؼساجد كابؼدارس القرآنية  .ج
على الصرؼ الأكقاؼ كعجز الأكقاؼ التي تتحمل الدكلة بصيع مصاريفها بعد سيطرهاا على 
عليها لابلفاض العائد منها بسبب ضعف الاستثمار كاقتصاره على الإبهار دكف غنًىا من 
باعتبارىا جهة الأكقاؼ إدارة كمكاتب العاملنٌ في ابؼساجد كفي  أعداد لتزايدالصيغ، بالإضافة 
 .كصعف الكفاءةعامة تتميز بالبطالة، 
أك النظار كالتي ىي صفة من صفات الأكقاؼ قلة الكفاءة الإدارية للعاملنٌ في بؾاؿ إدارة   .د
 الإدارة ابغكومية.
الأكقاؼ بحيث تدير كزارة  الإسلبمية،في معظم الدكؿ  الشديدةإدارة الأكقاؼ بابؼركزية تتميز ابؼركزية،  .ق
بفا سبب في عدـ منح الصلبحيات الإدارية للؤقاليم كالفركع كابؼكاتب في  مركزم،شؤكنها بشكل 
القرار ابؼناسب كعدـ مراعاة  ذابؼناطق البعدية عن مركز الإدارة، كبالإضافة إفُ ضعف القدرة على ابزا
 الظركؼ كابؼتغنًات بالسرعة ابؼناسبة بسبب البنًكقراطية الإدارية النابذة عن ابؼركزية.
ضعف الرقابة بجميع أشكابؽا، حيث تعتمد على الرقابة العامة للدكلة، كالتي هاتم بالرقابة الإدارية  .ك
عاملنٌ كصرؼ ابؼيزانيات ابؼخصصة من كابؼالية كونها مؤسسة عامة، من خلبؿ مراقبة أداء ال
 دكف الاىتماـ بالأنواع الأخرل من الرقابة كالتي منها الرقابة القضائية كالشرعية. 832الدكلة،
 تأثنًىا بابعانب السياسي للدكلة كنظامو العاـ في إدارة الأكقاؼ. .ز
زيادة حجم التوظيف في كزارات الأكقاؼ، كونها جهة عامة، بفا سبب في زيادة عدد البطالة  .ح
ابؼقنعة، كونها جهة عامة فيتم تعينٌ ابؼوظفنٌ بدكف ابغاجة إليهم في معظم الأحياف كدكف توفر 
مؤىلبت خاصة بالعمل بإدارات الأكقاؼ، أيضان يتم نقل ابؼوظفنٌ كانتقابؽم من ابعهات العامة 
دكف مراعاة ابػصوصية في إدارهاا عن ابعهات العامة الأخرل، بفا  أدل إفُ تراكم الأكقاؼ إفُ 
عليهم من  الإنفاؽأعداد كبنًة من العمالة مع قلة ابػبرة كالكفاءة بإضافة إفُ زيادة معدلات 
 932ابؼيزانيات ابؼخصصة من الأكقاؼ، كىذا أدل إفُ انتشار الفساد في إدارة الأكقاؼ.
ر مكوناهاا حصابعغرافية، ك الأكقاؼ التي تبنٌ مواقع الدقيقة ـ توافر ابؼعلومات الإحصائية عد .ط
باعتبارىا من أسرار الدكلة  يةالإسلبمكالفرص الاستثمارية ابؼتاحة لتنميتها في كثنً من الدكؿ 
 042.الوقف في حصرىا كأرشفتها علىبناؿ القائمنٌ إك 
                                                           
 .682ٗلٌ أُوعغ  832
 .582،682، اُٞهق الإٍلآ٢هؾق،  932
 .601ّ)،6002، (اٌُٞ٣ذ: الأٓبٗخ اُؼبٓخ ُلأٝهبف، أُلٗ٢كٝه اُٞهق ك٢ ر٘ٔ٤خ أُغزٔغ اثواٛ٤ْ ٓؾٔٞك ػجل اُجبه٢،  042

































في الدكؿ الأكقاؼ كجود فجوات في قنوات الاتصاؿ بنٌ ابؽيئات القائمة على شؤكف  .م
 142ية، بفا يعيق الإفادة من تبادؿ الأداء كابػبرات كتوثيق ركابط التعاكف.الإسلبم
 إفُ ضياع التضخم النقدم، فقد أدل التضخم النقدم الذم يعد من ابؼظاىر ابغديثة في العافَ .ؾ
الأفراد أك بؼؤسسات،  مدلابلفاض القدرة الشرائية للؤمواؿ المجمدة أك لديواف كذلك بسبب الأكقاؼ، 
  242ابؼستبدلة. الأراضيكالنابذة عن بفاطلتهم في دفع مستحقات الإبهار أك قيمة التعويضات عن 
الاجتماعية، حيث كاف الوقف يساىم في أداء دكر كبنً جدان في الأكقاؼ اضمحلبؿ دكر  .ؿ
دعم المجتمع كابؼسابنة في رعايتو في بؾالات متعددة منها التعليم كابػدمات الصحية كالتجارية 
كغنًىا، كبسبب تدخل الدكلة في إدارتو كشؤكنو أدل ذلك لابلفاض عائداتو كالذم نتج عنها 
 342أكجو الصرؼ السابقة. في الصرؼ علىالأكقاؼ عدـ قدرة 
بشكل مباشر، كما الأكقاؼ إحجاـ الناس عن الوقف، فقد سبب تدخل الدكلة في إدارة  .ـ
صحبها من سلبيات، كالتي من أبنها ضعف إدارة كاستثمار الأكقاؼ، كإصدار قواننٌ مكنت 
الدكلة من أحكاـ سيطرهاا على الأكقاؼ، كضمها إفُ ابعهات العامة، كبالإضافة إفُ إصدار 
جاـ لغاء الوقف الأىلي، كل ذلك أدل إفُ إحإفي بعض الدكؿ كقواننٌ الأكقاؼ  ءلغاإقواننٌ 
الناس عن الوقف، لاعتقادىم بأف الدكلة سوؼ تصادرىا أك تستغلها دكف ما كقفت 
 442لأجلو.
إفُ منفعة عامة مثل ابؼكتبات الأكقاؼ إفُ برويل بعض الأكقاؼ أدل تدخل الدكلة في إدارة  .ف
كابؼدارس كابؼتاحف، كنظران لأبنيتها التاربىية كلطبيعة مواقها الاستراتيجي داخل ابؼدف 
بحيث تقـو الأكقاؼ إفُ برويلها إفُ أماكن نفع عاـ، كبرت إدارة  أدلعواصم، كل ذلك كال
مثل ابؼدينة القدبية في ليبيا كالتي برتوم على العديد من  542بالإنفاؽ عليها كتسينً أمورىا،
ابؼنازؿ كالمحلبت التجارية الوقفية كالتي تعتبر من الأماكن التاربىية التقليدية كالتي سلمت إفُ 
 ىيئة السياحة للؤشراؼ عليها لفترة زمنية طويلة.
 
 
                                                           
 .031ٗلٌ أُوعغ، 142
 .471، اُٞهق ٝكٝهٙ ك٢ أُغزٔغ الإٍلآ٢ أُؼبٕوٍِ٤ْ ٖٓ٘ٞه،  242
 .682،ٝلا٣خ اُلُٝخ ػِ٢ اُٞهقٍِ٤ْ ٖٓ٘ٞه،  342
، "أُغزٔغ الإٍلآ٢ أُؼبٕوأؽٞاٍ اُٞهق ٝكٝهٙ ك٢ "، ٓ٘نه ػجل اٌُو٣ْ اُوٚبء، 83، ٓؾبٙواد ك٢ اُٞهقأثٞ ىٛوح،  442
 . 62، ٗظبّ اُٞهق الإٍلآ٢ ٝاُ٘ظْ أُْبثٜخ. محمد ػجل اُؾِ٤ْ ػٔو، 29ٛـ)، 1341، 45، ٓغِل 4(اُؼلك  ،ٓغِخ ٛلٟ الإٍلاّ
 .96، اٍٜبّ اُٞهق ك٢ اُؼَٔ الأِٛ٢كئاك اُؼٔو،  542

































 الدستقلةالأوقاف رابعا:ً ىيئات 
ي كما نتج عنو من بسكن الإدارة الإسلبمفي العافَ الأكقاؼ  إدارة أف تدخل الدكلة ابغديثة في     
ابؼركزية في إدارتو، كتأثرىا بالعوامل السياسية ابػاضعة بؽا في كل دكلة، أدل ذلك إفُ بركز العديد 
من ابؼشاكل، فلم تقضي الدكلة بتدخلها على ابؼشاكل الرئيسية التي كانت سببان في تدخل الدكلة 
كقاؼ، ككذلك فإف الاستمرار في ىذه السيطرة سوؼ لن تقود إفُ برسن أك تغنً في في إدارة الأ
ي، بالإضافة إفُ "أف الإدارة ابغكومية بحكم طبيعتها لا تصلح الإسلبمفي العافَ الأكقاؼ كاقع 
بنوعيها الأكقاؼ بؼؤسسات الاقتصادية كلا بؼؤسسات البر كالإحساف كالربضة كالإحساف، ك بزرج 
بؽذا كجب  642،كالاستثمارم عن كونها مؤسسات اقتصادية كمؤسسات إحساف كبر"ابؼباشر 
في السابق، الأكقاؼ البحث عن أسلوب إدارم جديد بول بو معظم ابؼشاكل التي خضعت بؽا 
حيث  بهمع ىذا الأسلوب ابعديد في إدارة الوقف بنٌ الإدارة الفردية للواقف أك الناظر كبنٌ 
الإدارة ابغكومية، كذلك بدا يسمى بالإدارة ابؼستقلة للؤكقاؼ كالتي تكوف برت رعاية الدكلة 
دكلة ابغاكمة، بشكل كامل لوجود الالأكقاؼ ، لأنو لا بيكن في الوقت ابغافِ استقلبؿ كإشرافها
 كضركرة التوافق بنٌ ابؼصافٌ ابػاصة كالعامة في ذلك. 
فساد الإدارم كإبناؿ، كبذاكز الناظر المن جهة أخرل يعد حدكث السلبيات من      
القضاء عليهم من أىم أسباب تنوع أساليب إدارة  إشراؼصلبحياتو، على الرغم من كجود 
بفا فقد الأكقاؼ إدارهاا، كإبطاؿ كلاية القضاء على  إفُ أف كصلت إفُ تدخل الدكلة فيالأكقاؼ 
ابغكومية إدارة الأكقاؼ، كأصبح جزءان من الأكقاؼ الوقف استقلبليتو، حيث تولت مؤسسات 
أجهزة الدكلة كالتي أككل إليها مهاـ إدارتو كمؤسسة عامة، بفا نتج عنو العديد من التجاكزات 
يعتمد الأكقاؼ أكجب كجود نوع جديد من إدارة  أدت في معظمها إفُ ضياع العديد منها بفا
من الاستيلبء كالضياع كخاصة الأكقاؼ على الاستقلبلية الإدارية كابؼالية كالتشريعية يضمن بضاية 
 742مع كجود مؤسسات الدكلة ابغديثة من رقابة كدستور.
كإدارتو، الأكقاؼ  إصلبحفي سعيها بكو  ية بدجهودات كبنًةالإسلبمبؽذا قامت بعض الدكلة      
كاستحداث أساليب إدارية كتنظيمية تضع الوقف برت ىيئات إدارية مستقلة، تتوفر فيها الشركط 
التي بسكنها من القياـ بدهامها بكو الوقف كأغراضو بجميع أنواعو كبؾالاتو، كتقضي على العديد 
سواء كانت الفردية أك الأكقاؼ من ابؼشاكل التي سببتها ككاجهتها الأساليب السابقة في إدارة 
                                                           
 .321، اُٞهق الإٍلآ٢هؾق،  642
 .682،اُٞهق الإٍلآ٢، هؾق، 761 -661،بٕواُٞهق ٝكٝهٙ ك٢ أُغزٔغ أُؼٍِ٤ْ ٖٓ٘ٞه،  742

































ابعماعية أك ابغكومية، كحيث تعتمد ىذا الأسلوب على توفر الكفاءات الإدارية كالفنية القادرة 
الأكقاؼ على برقيق مصلحة الوقف، كفق خطط كبرامج مدركسة بسكنها من تنمية كاستثمار 
دة دكر الوقف في التنمية منها في زيا تان لشركط الواقفنٌ، كمسابن ان كبضايتو كالمحافظة عليو، برقيق
  842الاقتصادية كالاجتماعية.
"لقد أثبتت الدراسات ابغديثة، أف بمط ابعهاز ابغكومي ابؼستقل الذم بيتاز بالاستقلبلية      
كبضايتها من تعدم الأكقاؼ كاختصاص نوعي في بؾاؿ الوقف، أنو النمط الأمثل للؤشراؼ على 
لية كاختصاص ىذا ابعهاز ىو بفا بيكنو من تسهيل تفاعل السلطة أك الأفراد، كمن ثم فإف استقلب
مع قطاعات العمل الأىلي كعلى توظيف خبراتو التراكمية في تطوير القطاع الوقفي إفُ الأكقاؼ 
 942أفضل ابؼستويات".
  
                                                           
 .651،ٗظبّ اُٞهق ك٢ اُزطج٤ن أُؼبٕوأُٜل١،  842
 .111أٍبٓخ الأّوو، اُز٘ظ٤ْ اُوبٗٞٗ٢ ُِٞهق، 942


































 استثمار موارد الأوقاف
 الأول: الإطار العام لستثمار موارد الوقف الفصل
ىو استثمارىا بالشكل ابؼناسب ءىا كبماالأكقاؼ أصوؿ على  إف من أىم طرؽ المحافظة     
برقيق دكف استثمار كفَ يتم الاستفادة منها في الأكقاؼ ذا تركت الطبيعة كل أصل كقفي، ف
ذلك إفُ ضياع ابؼوقوؼ كفقداف الطاقة الإنتاجية  يؤدمأىداؼ اقتصادية كاجتماعية كإنسانية 
وارد في المجتمع من السلع كابػدمات ابؼمصدران مهمان لتمويل الأكقاؼ عتبر تالكامنة فيو، حيث 
بشتي الطرؽ الأكقاؼ ، كإف استثمار من منافع  نظران بؼا تنتجها الأمواؿ الوقفية الاستثمارية
زية، كلولا الاستثمار بشتي كبوقق الربح كالعوائد المج راهاا،كمن حجم عقا ابؼشركعة يزيد من قيمتها
ي، فالوقف بحد الإسلبمكما ىي عليو اليـو منشرة في بصيع أبكاء العافَ الأكقاؼ  بؼا بقيت  وطرق
تعطيل منافع الوقف،  ،ذاتو استثمار، كابؼنفعة من ابؼاؿ ابؼوقوؼ تعتبر استثماران، لأنو لا بهوز بحاؿ
 على ابؼنافع إلا عن طريق الاستثمار كابعهد فيو. كلا بيكن ابغصوؿ
ية فهنالك الإسلبممن جهة أخرل قد تنوعت صيغ كطرؽ ىذا الاستثمار على مر العصور      
نظار الوقف  أعتادأما الصيغ التقليدية فهي تلك الطرؽ التي  معاصرة، صيغ تقليدية كأساليب
الوقف، كبيع غلتو كبشراتو،  الأراضي، كزراعة ةالإجار  بدا يناسب عصرىم، كىي على استخدامها،
، أما الصيغ ابؼعاصرة لاستثمار الوقف فيمكن إبهازىا في صيغة الإجارتنٌكاستبدالو ابغكر، ك 
كابؼقارضة ابؼتناقصة كالصكوؾ العقارية كابؼزارعة، كالاستثمار في الإجارة  ابؼضاربة كالسلم، كصكوؾ
  1.الصيغ كغنًىا من .ابغصصالشركات كصناديق  حصص رأبظاؿأك  أسهم
كضوابطو الشرعية كالاقتصادية كفيما يلي يعرض الباحث لتعريف الاستثمار في الوقف      




                                                           
، أُغِل اُضبٖٓ، 03اُؼلك  ٓغِخ اُؼِّٞ الاهزٖبك٣خ٣ٍٞق الأٍو١، عٞاك ًبظْ ؽٔ٤ل، "الاٍزضٔبه ك٢ اُ٘ظبّ الاهزٖبك الإٍلآ٢"،  1
 .51)، 2102ٗ٤َبٕ، (

































 الوقفيالستثمار  الأول:الدبحث 
 تعريف الستثمار أول:
 طلب كاستثمر:، ثامر فهو من بشىيرى ، يىثميري  مشتق مصدرفي أصل اللغة،  الاستثمارتعريفو لغة:  .1
ككلمة الاستثمار بالعربية مرتبطة الطلب،  أفادتا الفعل أكؿ في زيدتا إذا كالتاء السنٌ الثمرة، لأف
 ىو إذا: فالاستثمار بالثمر كالإبشار، كأنو يقاؿ لأنواع ابؼاؿ كالولد بشرة، كأبشر الشجر خرج بشره.
 2 .مستقبلبن  ابؼستثمر يرجوه ما على بغصوؿا الثمرة، أم طلب
، حيث كرد لفظ "التثمنً" في لفظ الاستثمار في أقواؿ الفقهاء حديثان "كرد تعريفو اصطلاحا:  .2
عيرؼ الفقهاء عندما بردثوا عن السفيو كالرشيد فقالوا: الرشيد ىو القادر على تثمنً أموالو 
، 3مالك: "الرشد: تػثمنً ابؼاؿ، كإصلبحو فقط"كإصلبحو، كالسفيو ىو غنً ذلك، قاؿ الإماـ 
 كأرادكا بالتثمنً اصطلبحا الاستثمار. 
بصاعي يتم أك  كل نشاط فردم "عيرًٌؼ بأنو : قديالإسلامتعريفو الستثمار في القتصاد  .3
ابغصوؿ عليها كتوظيفها أك الأرض من خلبلو استكشاؼ الثركات كابؼوارد التي بىلقها الله في ىذه 
 أحكاـبها كالمحافظة عليها بدا لا بىالف  الانتفاعأك  كإبمائهاالتوظيف الذم يؤدم إفُ زيادهاا 
استغلبؿ ابؼاؿ (بكافة صوره) في ابؼشركعات أك  توظيف"ىو أيضان كعرؼ  4ية"الإسلبمالشريعة 
 .5في حاجتو في ابؼستقبل" الاقتصادية بهدؼ ابغصوؿ على عائد حلبؿ طيب لتنمية مالو كليعينو
 تعريف الستثمار الوقفي .4
 الوقفية ابؼمتلكات على من أجل ابغفاظ كمافِ فكرم جهد من الوقف يبذلو ناظر "ماكىو  
بشرط ألا تعارض  كفق مقاصد الشريعة كرغبة الواقفنٌ، ابؼشركعة، بالطرؽ كاستثمارىا كتنميتها
كالواقعي للوقف، ىو الإنفاؽ على أصوؿ ثابتة من بفتلكات نصنا شرعيًّا، فالاستثمار ابغقيقي 
  6الوقف بغية برقيق عائد مافِ على مدل فترات بـتلفة من الوقت".
 
 
                                                           
 .205، ٓبكح صٔو، (ٖٓو: كاه أُؼبهف، ٓغٍٜٞ اَُ٘خ)، اُؼوة َُبٕٓ٘ظٞه،  اثٖ 2
 .35ّ)،5991أثو٣َ،(اُلُٝ٢ ٓغِخ ٓغٔغ اُلوٚ الإٍلآ٢ ػِ٢ ٓؾ٢ اُل٣ٖ اُووٙ كاؿ٢، "الاٍزضٔبه ك٢ الأٍْٜ"،  3
"، ٓغِخ ٖٔبهف الإٍلآ٤خ ك٢ ثِلإ ػوث٤خ ٓقزبهح ٝؽ٤لح عجو أُْ٘ل، ٍ٤ق ًبظْ اَُبػل١، "رو٤٤ْ أكاء ٍٝبئَ الاٍزضٔبه ك٢ اُ 4
 .81)، 3102( ،59، اَُ٘خ اَُبكٍخ ٝاُضلاصٕٞ اُؼلك الإكاهح ٝالاهزٖبك
 .501ّ)، 8002، (اُوبٛوح: كاه اُْ٘و ُِغبٓؼبد ،الاهزٖبك الإٍلآ٢ ث٤ٖ اُلٌو ٝاُزطج٤نؽَ٤ٖ ؽَ٤ٖ ّؾبرٚ،  5
 5)، 3102ُٔئرٔو اُواثغ ُلأٝهبف (اُغبٓؼخ الإٍلآ٤خ، ا ك٢ؽَٖ اَُ٤ل فطبة، "ٙٞاثٜ اٍزضٔبه اُٞهق ك٢ اُلوٚ الإٍلآ٢"،  6

































 العلاقة بين الوقف والستثمار ثانيا:ً
استمرار ابؼنفعة  بو، معإف ابؽدؼ الأساسي من الوقف، ىو حبس الأصل أم تأبيد الانتفاع      
 الاستغلبؿ لوأم استغ "حبس الأصل كسبل الثمرة"كالثمرة كالغلة، كما جاء في ابغديث الشريف: 
دبيومة ابغفاظ على  يتحدد فيابؽدؼ من الاستثمار الأمثل مع المحافظة على الأصوؿ، كبدا أف 
رأس ، لتكوف ابؼنفعة من الربح فقط مع ابغفاظ على رأس ابؼاؿإضافة أرباح إفُ  إم كبمائو، ابؼاؿ
 كقد يضاؼ إليو بعض الربح للمستقبل.  ابؼاؿ
ابؽدؼ من الاستثمار كالوقف كاحد، كىو الاستمرار في تدفق العوائد مع الاحتفاظ كعليو ف     
 الوقف في حقيقتو استثمار، لأف الوقف بربيس للؤصل، كتسبيلحيث أف ، رأس ابؼاؿأك  بالأصل
نتيجة الاستثمار، لأف ابؼنفعة النابصة عن العنٌ أك  للمنفعة، كابؼنفعة بحد ذاهاا ىي الاستثمار،
لا تكوف إلا عن طريق الاستثمار كابعهد فيو، فالعلبقة بنٌ الوقف كالاستثمار علبقة  ةبؼوقوفا
قف ، كبدؿ الوقف، كريع الو الأكقاؼيشمل أصوؿ في الأكقاؼ، أساسية كمتينة، كالاستثمار 
بؽذا كجب البحث عن أفضل الطرؽ كالسبل ابؼضمونة كابؼشركعة للبستغلبؿ كاستعمالو بطريقة كغلتو. 
الريع أك  منقولا،أك  عقارا تدر ريعان إضافيان يستفيد منو الوقف كابؼوقوؼ عليو، سواء كاف أصل الوقف
فابؼصاريف كالنفقات كالصيانة الناتج من استثمار الوقف، دكف التهاكف في الأصل كالعنٌ ابؼوقوفة، كإٌلا 
 7قد تقضي على أصل الوقف إف فَ تعافً عن طريق الاستثمار المجدم النافع.
 الذدف من استثمار الوقف:ثالثا:ً 
 يهدؼ استثمار الوقف ما يلي:     
كذلك بسبب النفقات كابؼصاريف التي برتاج  على أصل الوقف من الاندثار، المحافظة .1
 .باختيار الصيغ كالمجالات الاستثمارية ابؼناسبةكذلك لتعويض، 
برقيق أكبر عائد للوقف: كىو ابغصوؿ على أفضل الأرباح كالعوائد من الأصل، مع المحافظة  .2
، لضماف إصلبحوأك  بعمارة الأصل،عليو لأنو أكثر أبنية من ابغصوؿ على العائد، كذلك 
 8بقائو، كاستمراره للعطاء.
اعلي على  إفُ أقصى حد بفكن كذلك للحصوؿالأكقاؼ رفع الكفاءة الإنتاجية لأمواؿ  .3
 حد بفكن. دفْأإيرادات كبزفيض النفقات إفُ 
                                                           
محمد ػغ٤ِخ، ٖٓطل٢ ثٖ ٗٞ١، ٖٓطل٢ ػجل اُ٘ج٢، "اٍزضٔبه الأٝهبف ٝٙٞاثطٚ اُْوػ٤خ ٓغ ؛ 223 فطبة، ٙٞاثٜ اٍزضٔبه، 7
 .813)، 1102، 21، (اُؼلك ُِجؾٞس ٝاُلهاٍبد ٓغِخ اُٞاؽبدالإّبهح ُؾبُخ اُغيائو"، 
 323، ٙٞاثٜ اٍزضٔبه اُٞهقفطبة،   8

































الاستثمارات ابعيدة للؤكقاؼ يشجع الواقفنٌ المحتملنٌ على إيقاؼ أموابؽم بالصيغ الاستثمارية  .4
 9التي تناسب مواردىم ابؼالية.
 الدوارد الوقفية الدستثمرةأنواع رابعا:ً 
لاختيار الصيغ الاستثمارية لابد من برديد نوع ابؼاؿ ابؼوقوؼ ابؼراد استثماره، كابؼاؿ ابؼوقػوؼ      
ف يكػوف بهػب أ مباعػان، كإذا كػاف مباعػان أك  قػد يكػوف قائمػان  كالأصػل، ريعػان أك  ف يكػوف أصػلبن أمػا أ
بػو مثلػو عنػد التػوفر،  يشػترل فالػذم مػن ابؼفػركض أد ىػو مػاؿ البػدؿ كىػذا النقػ يان،نقػد ىناؾ مالان 
للترمػيم فنًصػد منػو جػزء الأكقاؼ ما الريع كىو ابؼبلغ ابؼتحصل عليو من استغلبؿ كاستثمار أمواؿ أ
  .01ذا زاد يستثمرإكالباقي يوزع على ابؼستحقنٌ ك كالصيانة 
 :استثمار الأصول الوقفية القائمة .1
موقوفة الانتفاع، فإذا كانت أك  نوعاف أما موقوفة للبستغلبؿىي الأصوؿ الوقفية القائمة      
استغلببؽا، لذا أجل  ف الواقف كقفها لينتفع بها كليس منوفو للبنتفاع بها مع حبس أصلها فإموق
 ان مسجد كافف  إف على سبيل ابؼثاؿ لو، تبقائها صابغة بؼا كقفف يعمل على إالناظر أعلى  كجب
-041رقم ي الدكفِ الإسلبملقرار بؾمع الفقو  قفان ك ك  11،لواقفبشرط ا فبالصلبة فيو، عملبن 
ادة رقم ابؼفي  هقرار نص ـ، فقد 4002بشأف الاستثمار في الوقف كفي غلبتو كريعو لسنة  6-51
بهب استثمار الأصوؿ الوقفية سواء أكانت عقارات أـ منقولات ما فَ تكن موقوفة نو إ "3
 31في منتدم قضايا الوقف الفقهية الأكؿ.أيضان  قرهأكىذا ما 21،للبنتفاع ابؼباشر بأعيانها"
وقف كريعو على ف غرضو توزيع غلة الأما إذا كقفها لشرط الاستغلبؿ كيفهم من شرطو أ     
و يالناظر توجعلى  حسب نوع الوقف، كبهب وم كسيلة مناسبجهة الوقف فالأصل أف يستثمر بأ




                                                           
، ٓغِخ أُِي ػجل اُؼي٣ي، الاهزٖبك الإٍلآ٢ٍبٓ٢ اُٖلاؽبد، "ٓورٌياد إُٔٞ٤خ ك٢ كْٜ ٛج٤ؼخ اُٞهق اُز٘ٔٞ٣خ ٝالاٍزضٔبه٣خ،  9
 45ّ)، 5002، 8، أُغِل 2(اُؼلك 
ٓ٘زلٟ هٚب٣ب اُٞهق اُلوٜ٤خ الأُٝ٠، (اٌُٞ٣ذ: الأٓبٗخ اُؼبٓخ ُلأٝهبف اٌُٞ٣ذ،  ، ك٢"اُٞهق أٍٓٞفبُل ػت الله اُْؼ٤ت، "اٍزضٔبه  01
 .242ّ)، 4002
 .342ٗلٌ أُوعغ،  11
 .  525ّ)،4002(ٓبهً،، 3، ط51، ع ٓغِخ ٓغٔغ اُلوٚ الإٍلآ٢ 21
 .01)، 5102الأٓبٗخ اُؼبٓخ ُلأٝهبف،اَُبثغ، (اٌُٞ٣ذ:  اُ٠هواهاد ٝرٕٞ٤بد ٓ٘ل٣بد هٚب٣ب اُٞهق اُلوٜ٤خ ٖٓ الأٍٝ  31
 .342، اٍزضٔبه أٓٞاٍ اُٞهقاُْؼ٤ت، 41 

































 البدل:استثمار مال .2
ما ىو في أك  جزء منهاأك  كابؼقصود منو ىو "ما استحق بعهة الوقف عوضا عن عنٌ موقوفو     
ف ابؼباع، سواء فماؿ البدؿ ىو بشن الوق، حكم ابعزء كفَ يرد استبقاؤه ليكوف موقوفا بدلان منها"
 قار.بعرض من العركض، كلا يطلق ماؿ البدؿ إذا تم بيع العقار بعأك الغالب بنقد كىو 
اع، كيأخذ نفس حكمو، كمن كيعتبر ماؿ البدؿ من الأصوؿ القائمة لأنو بدؿ الوقف ابؼب     
لا ك  51ابؼباع،الوقف ف يشترم بداؿ البدؿ عقار بؿل ابؼباع، كيطبق عليو نفس شركط الواجب أ
ظركؼ معينة قد  ثتذا حدفإ، كبؽذا ف يبقي دكف استثمارأبهوز تأخنً شراء كقف البديل بدعني 
بهوز استثماره في كقف أيضان يتأخر شراء العنٌ ابؼباعة كجب استثماره حتَّ يتوفر بديل ابؼناسب، 
  61.الوقفعلى  ؼ ابعهة ابؼشرؼاف يودع في حساب خاص برت أشر مشترؾ، أك أ
 :استثمار ريع الوقف. 3
لا، كيصرؼ بؽم أك  ف ريع الوقف في الأصل من حق ابؼوقوؼ عليهم، سواء كاف معنٌأ     
بعد صرفو ك  ،لا في حالة كجود فائضإحسب شرط الواقف، بؽذا لا بهوز استثمار ريع الوقف 
ف الوقف ليس ابؼقصود قنٌ كعلى العاملنٌ على الوقف، لآف الأصل عدـ جوازه لأعلى ابؼستح
بؼتجمعة من بما التصدؽ بالريع على ابؼوقوؼ عليهم، كبؽذا بهوز استثمار الأمواؿ اإمنو الاستثمار، 
استثمار جزء من ريعو في تنمية الأصل للمصلحة الراجحة في أيضان الريع التي تأخر صرفها. كبهوز 
 71حالة الوقف ابػنًم.
بعماف ي الدكفِ في دكرتو ابػامسة عشر في مسقط الإسلبمبؾلس بؾمع الفقو  ىذا كقد اقر     
 81.)51/6(041ـ)، في القرار رقم 4002، مارس،11-6في الفترة من (
 :الدخصصات راستثما .4
الديوف ابؼعدكمة للوقف أك  الأعمارعادة لمحجوزة من الريع لغرض الصيانة كإكىي الأمواؿ ا     
لأنها أمواؿ مرصودة للئصلبح  ،الأمواؿ المحجوزة تأخذ حكم الأصل الوقفيكىذه على الغنً 
، بؽذا تأخذ ابؼخصصات حكم الأصل في تصبح أصلب كالأعماركالترميم، كعندما تتم الصيانة 
ليها في إجواز استثمراىا، كقد أجاز الفقهاء للناظر حجز مبلغ من الريع لاستعمابؽا حنٌ ابغاجة 
                                                           
 .342ٗلٌ أُوعغ،  51
  342الأٓبٗخ اُؼبٓخ الأٝهبف اٌُٞ٣ذ، هواهاد ٝرٕٞ٤بد، اُلٝهح اُواثغ،  61
 442،اُٞهق أٍٓٞاٍزضٔبه اُْؼ٤ت،  71
 .525ّ)، 4002، (ٓبهً،3، ط 51اُؼلك ٓغِخ ٓغٔغ اُلوٚ الإٍلآ٢، هواهاد ٓغٌِ ٓغٔغ اُلوٚ الإٍلآ٢ ك٢ اُلٝهح اُقبَٓخ ػْو،  81

































منتدل قضايا الوقف الأكؿ كبؾمع الفقو كىو ما أكد عليو كل من  91،كالصيانة الأعمار
 02.ي الدكفِالإسلبم
 :استثمار أموال التامين .5
 ضرارلعقارات ابؼوقوفة للتعويض على الأمن ابؼستأجرين ل استقطعتكىي الأمواؿ التي      
 نها باقيةإ كالأصلبؼواجهة عدـ دفع الأجرة من قبل ابؼستأجر، أك  ابؼتوقع للعقار ابؼستأجر، كالتلف
ذلك في نص القرار البند  منتدل قضايا الوقف الفقهية الأكؿ جازكقد أ 12ملك أصحابها،على 
ف لا بهوز استثمار التأمينات ابؼأخوذة من مستأجرم عقارات الوقف للتعويض عن إتلبؼ ، "بأ6
فإذا حصل استثمار بدكف  22."أصحابها التخلف عن دفع الأجرة إلا بإذفأك  العقارات ابؼستأجرة
 32بالتساكم.قسمة الأرباح ابؼتحصل عليها بينهم الأكقاؼ  ةكجب على إدار  أذنهم
 تصادية لستثمار الأموال الوقفيةالضوابط الشرعية والقالثاني:  الدبحث
الفقهاء التصرؼ  أك نقدية بؽا كضع خاص، لذا فَ بهيز ف أمواؿ الوقف سواء كانت عقاريةإ     
الضوابط  سوء التصرؼ، لذلك قبل الدخوؿ في الاستثمار بهب معرفةأك  الإىدارأك  فيها بالغبن،
الاعتبار عند تنفيذ عملية الاستثمار كاختيار الصيغ الاستثمارية  عنٌخدىا بكأالشرعية كالاقتصادية، 
من ىذه الضوابط كالتي من أبنها: الضوابط  يوجد العديدحيث  ي،كقف ردتناسب مع كل مو تالتي 
 :تصاديةالشرعية لاستثمار أمواؿ الوقف العامة كابػاصة بالإضافة إفُ الضوابط الاق
"بؾموعة من ابؼعاينً الشرعية ابؼستنبطة بصفة : بأنها تعرؼ الضوابط الشرعية كالاستثماريةك      
ية في ابؼعاملبت الاقتصادية كابغكم عليها بنٌ الإسلبمكمبادم الشريعة  أحكاـأساسية من قواعد 
 42.التحرفٔ"أك  ابغل
 لستثمار أموال الوقف:أول: الضوابط الشرعية 
بوكم استثمار الأمواؿ الوقفية بؾموعة من الضوابط العامة كابػاصة ابؼستنبطة من مصادر      
 :كىي تنقسم إفُ عدة أنواعية، الإسلبمالشريعة 
 
                                                           
 .57ّ)، 6102اٌُٞ٣ذ: الأٓبٗخ اُؼبٓخ ُِٞهبف، ، (رؤٕ٤َ ه٣غ اُٞهقأٌٗ ُ٤لبًٞك٤ِ،  91
 .7، هواهاد ٝكزبٝ١ ٓ٘زلٟ هٚب٣ب اُٞهق الأٍٝ ث٘ل ههْ 7هواهاد ٝرٕٞ٤بد ٓغٔغ اُلوٚ الإٍلآ٢ اُلُٝ٢، ث٘ل ههْ  02
 542،اٍزضٔبه أٓٞاٍ اُٞهقاُْؼ٤ت،  12
 .11)، ّ5102، (اٌُٞ٣ذ: الأٓبٗخ اُؼبٓخ ُلأٝهبف ،6هواهاد ٝرٕٞ٤بد ٓ٘زل٣بد هٚب٣ب اُٞهق اُلوٜ٤خ ٖٓ الأٍٝ اُ٠ اَُبثغ، اُج٘ل  22
 942،اٍزضٔبه أٓٞاٍ اُٞهقاُْؼ٤ت،  32
 .23، الاهزٖبك الإٍلآ٢ ث٤ٖ اُلٌو ٝاُزطج٤نّؾبرٚ،  42

































 يالإسلامالأموال الوقفية في الفقو  الضوابط الشرعية العامة لستثمار.1
ي في الإسلبمالأمواؿ الوقفية في الفقو  الضوابط الشرعية العامة لاستثمارحصر اىم بيكن      
 النقاط التالية:
 52أف تكوف صيغ الاستثمار مشركعة كفي بؾاؿ مشركع .أ
ألا تؤدم صيغ الاستثمار إفُ خركج العنٌ ابؼوقوفة عن ملكية الواقف، كأف تكوف مأمونة لا  .ب
 62بـاطرة فيها.
كيقصد بو ترتيب ابؼشركعات الاستثمارية ابؼراد بسويلها  ية:الإسلبمالأكلويات الاستثمار كفقا  .ج
ية، الضركريات فابغاجيات فالتحسينات كذلك حسب الإسلبمكفقان لسلم الأكلويات 
 ي كابؼنافع التي سوؼ تعود على ابؼوقوؼ عليهم. الإسلبماحتياجات المجتمع 
ابؼشركعات المحلية كالإقليمية : كذلك باستثمار أمواؿ الوقف في مراعاة الإقليمية في الاستثمار .د
  .المحيطة بابؼؤسسة الوقفية، الأقرب فالأقرب، كبذنب توجيهها إفُ الدكؿ الأجنبية
التنوع ابعغرافي كالتوازف بنٌ الآجاؿ: كيقصد بذلك برقيق التوازف من حيث الآجاؿ كالصيغ  .ق
 التركيز على الاستثمارات القصنًةكالأنشطة كالمجالات لتقليل ابؼخاطر كزيادة العوائد، فلب بهوز 
 التركيز على صيغة بسويلية دكف الصيغ الأخرل.أك  كإبناؿ ابؼتوسطة كالطويلة، الأجل
يؤدم أك  غررناأك  الوقف: حتَّ لا بودث جهالة أمواؿ على تتم التي كالتصرفات العقود توثيق .ك
  72.افظة على ابؼاؿ من الاعتداء عليولمحذلك ك  ،إفُ شك كريبة كنزاع
تقوفٔ الأداء ابؼستمر للتصرفات  ضركرةالاستثمارات: التخطيط كابؼتابعة كالرقابة الداخلية على  .ز
كاستثماراهاا، للتأكد من حسن سنًىا كفقنا للخطط ابؼرسومة، الأكقاؼ التي تتم على أمواؿ 
  .بأكؿمسبقان، كبياف أىم الابكرافات كبياف أسبابها كعلبجها أكلان كالسياسات المحددة 
كيقصد بو أف يوجو جزءان من  و جزء من الاستثمارات كالأرباح بكو ابؼستحقنٌ للوقف:يتوج .ح
الاستثمارات بكو ابؼشركعات التي برقق نفعان للطبقة الفقنًة، كإبهاد فرص عمل لأبنائها بدا 
  82.لأف ذلك من مقاصد الوقف بوقق التنمية الاجتماعية،
                                                           
 .11ّ)، 5102ب٣ب اُٞهق اُلوٜ٤خ ٖٓ الأٍٝ اُ٠ اَُبثغ، (اٌُٞ٣ذ: الأٓبٗخ اُؼبٓخ ُلأٝهبف ،هواهاد ٝرٕٞ٤بد ٓ٘زل٣بد هٚ 52
 .22، ٙٞاثٜ اٍزضٔبهفطبة،  62
 .5، اٍزضٔبه اُٞهق ٝٙٞاثطٚ، ػغ٤ِخ، ػجل اُ٘ج٢ 72
اُؼلك ، الإٍلآ٢ٓغِخ ًِ٤خ اُؼِّٞ ، "ْٓوٝػ٤خ اٍزضٔبه أٓٞاٍ اُٞهق"، ٖٝٓطل٢ محمد ؽ٤له، 601، الاهزٖبك الإٍلآ٢ّؾبرٚ،  82
 .521ّ)، 0102، 4ٓغِل: 7

































أك  مع شرط الواقف يتعارضابغرص على الالتزاـ بشرط الواقف كأىدافو من الوقف، بحيث لا  .ط
تغنً أك  صيانتو،أك  بؼصلحة الوقف كاقتطاع الغلة لعمارة الوقفأك  برديده للوقف، إلا للضركرة
 الأحواؿ الاقتصادية كالاجتماعية بدا يعطل الوقف. 
لضوابط السابقة الإطار العاـ الشرعي لابزاذ القرارات الاستثمارية العامة، كلكن ىناؾ كبسثل ا     
 التالية.  الضوابطبعض القرارات الاستثمارية ابػاصة بؽا ضوابطها ابػاصة بو كىذا ما سوؼ نتناكلو في 
 الضوابط الشرعية الخاصة للاستثمار أموال الوقف.2
 أموال الوقف وترميمها: صيانةالخاصة بالضوابط الشرعية  .1
، بؽذا كالإىلبؾ من العقارات كابؼنقولات القابلة للخرابعلى العديد الأكقاؼ نظاـ يشتمل      
كمن أىم الضوابط الشرعية  كاستمرارىا في الإنتاج. تهاكجب صيانتو بشكل دكرم بهدؼ دبيوم
 لصيانة أمواؿ الوقف ابؼستثمرة ما يلي:
 ، كتتوقف عن توليد العوائد.كالإىلبؾلا سيلحق بها ابػراب إأف تكوف الصيانة ضركرية ك  .أ
أك  الترميم مشركطة على ابؼنتفع بالأعياف حسب نص حجة الواقفأك  ألا تكوف نفقة الصيانة .ب
في العقود كما ىو ابغاؿ في العقارات ابؼؤجرة للغنً، كإف فَ تكن مشركطة فتكوف نفقة العائد 
 عوائد الشيء ابؼؤجر.من 
أف يكوف ىناؾ مصلحة من عملية الصيانة كالترميم، كذلك بأعداد دراسات فنية كاقتصادية  .ج
 لا يتم استبدابؽا. امسبقة لتحديد جدكل الصيانة ك 
، كذلك لضماف استمرار الغلة ابؼستحقتنٌ علىقرار الصيانة كالترميم مقدـ علي توزيع العوائد  .د
 الأصل. علىكابؼنفعة للمحافظة 
العوائد كاحتياطي بؼقابلة نفقات الصيانة كالعمارة الضركرية أك  ضركرة حجز جزء من الغلة .ق
 ابؼتوقعة في ابؼستقبل.
الغلة لأعماؿ الصيانة كالترميم أك  بهوز استثمار ابؼخصصات كالاحتياطيات المجنبة من العوائد .ك
  92.ليوإتستثمر كلا تبقي عاطلة دكف استثمار، إفُ حنٌ ابغاجة  أفابؼستقبل، كلا بد  في
 :ستثمار ريع أموال الوقفالخاصة باشرعية الضوابط ال. 2
ي ابؼنعقد في دكرتو الإسلبمي الدكفِ ابؼنبثق عن منظمة ابؼؤبسر الإسلبماقر بؾمع الفقو      
رقم ه ـ قرار 4002آذار (مارس)  11 – 6ابؼوافق ابػامسة عشرة بدسقط (سلطنة عيماف) 
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بؾموعة من  ستثمار في الوقف كفي غلبتو كريعو كالذم يتضمن) ابػاصة بالا51/6(-041
 كتتلخص فيما يلي: كريعوالأكقاؼ الضوابط لاستثمار 
بهوز استثمار ابؼخصصات ابؼتجمعة من الريع للصيانة كإعادة الإعمار كلغنًىا من الأغراض  .أ
 .ركعة الأخرلابؼش
عمل بشرط الواقف إذا اشترط تنمية أصل الوقف بجزء من ريعو، ككذلك يعمل بشرطو إذا ال .ب
  اشترط صرؼ بصيع الريع في مصارفو، فلب يؤخذ منو شيء لتنمية الأصل.
افقة الأصل عدـ جواز استثمار جزء من الريع إذا أىطلق الواقف كفَ يشترط استثماره إلا بدو  .ج
أما في الوقف ابػنًم فيجوز استثمار جزء من ريعو في تنمية  في الوقف الذُّرم،ابؼستحقنٌ 
 الأصل للمصلحة الراجحة.
تنمية الريع، كذلك بعد توزيع الريع على أك  بهوز استثمار الفائض من الريع في تنمية الأصل .د
لريع التي ابؼستحقنٌ كخصم النفقات كابؼخصصات، كما بهوز استثمار الأمواؿ ابؼتجمعة من ا
 03تأخر صرفها.
بهوز بذنب جزء من الريع كاحتياطيات كذلك لاستبدابؽا بأصل جديد في حالة عجز في شراء  .ق
أصل مستبدؿ كذلك بسبب ارتفاع ابؼعدؿ العاـ للؤسعار، كذلك قياسان على ما كرد بشأف 
 بـصص الصيانة كالترميم.
أك  التسييل كذلك لتوجهو ابؼستحقنٌ إليهابهب اختيار الصيغ الاستثمارية التي تكوف سهل  .ك
  13.عند ابغاجة إليها في استخدامات ضركرية أخرل
 يالإسلامموال الوقفية في الفقو الأ : الضوابط القتصادية لستثمارثانيا ً
برقيق أكبر قدر من الاستفادة أجل  منكذلك لاستثمار الأمواؿ الوقفية ضوابط اقتصادية      
 للمخاطر المحتملة منها ما يلي:منها كبذنيبها 
كابؼفاضلة بنٌ طرؽ الاستثمار: كيقصد بو ابؼفاضلة في اختيار ابؼناسب، اختيار بؾاؿ الاستثمار .1
كضمن  ،كبوافظ على أصل الوقفالأكقاؼ نوع كبؾاؿ الاستثمار الذم يناسب كل نوع من 
 أفضل الشركط، كذلك باستشارة لأىل ابػبرة.
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 هتغنً أكجو استثمار أك  تعديلبثمار كبؾالو حسب مصلحة الوقف: كذلك استبداؿ صيغة الاست.2
 أك في حالة قل العائد تعديلها بسهولة كبدكف خسارةأك  بحيث تكوف مرنة بيكن تصفيتها
   23.لدراسة ابعدكل لكل مشركع كفقان كذلك  ،انعدـ
 يقتضيت ذات ابؼخاطر العالية بدا اختيار كسائل الاستثمار الأكثر أمانان كبذنب الاستثمارا.3
كيقصد بو عدـ تعريض الأمواؿ الوقفية لدرجة عالية من  33،العرؼ التجارم كالاستثمارم
 ابؼخاطر، مع تأمنٌ ابغصوؿ على الضمانات اللبزمة ابؼشركعة للتقليل من تلك ابؼخاطر
 43 طراؼ.ف الالتزاـ بتلك الأعراؼ بوقق ابؼنفعة بعميع للؤلأ كالاحتياط بؽا سلفان،
الاعتماد على الطرؽ الفنية كالوسائل ابغديثة في الاستثمار، كذلك بقياـ دراسات للجدكل .4
 53.نسب الصيغ كالمجالاتعلى ابؼشاريع الوقفية، لاختيار أ الاقتصادية كافية
المجالات ككذلك كابؼؤسسات كىي أف تتنوع ابؼشاريع الإمكانيات الاستثمارية كالقابلية للتنفيذ، .5
بؾاؿ قد يتعرض أك  التي تستثمر فيها أمواؿ الوقف، حتَّ لا تكوف مركزة في مشركعالوقفية 
خسائر، فتضيع أمواؿ الوقف، فإف تعددت ابؼشاريع كالمجالات خفت ابػسائر، أك  لكوارث
  63.كعوهض بعضها بعضان، كبذلك نضمن معيار ابؼركنة في تغنً بؾاؿ كصيغة الاستثمار
 الوقف على الصيغ الشرعية ابغديثة لاستثمار أمواؿ إدارةلابد أف يتعرؼ الناظر الذم يتوفُ .6
فأكثر أمواؿ الوقف ما زالت تعافٓ من العجز عن التوسع كالانطلبؽ، لاف أكثر  ،الوقف
 73.الأكقاؼزالوا يسلكوف الطرؽ التقليدية لاستثمار  الواقفنٌ ما
الاستثمار كنشر ابؼعلومات كالإعلبف عنها حسب الأعراؼ ابعارية لإفصاح دكريان عن عمليات ا.7
 83في ىذا الشأف.
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 لستثمار أموال الوقف يةالإسلامالمجالت والصيغ الستثمارية : الفصل الثاني
 الدبحث الأول: المجالت الستثمارية الوقفية
بؽذا كجب للؤكقاؼ طبيعة خاصة بزتلف عن البقية، إف بؾالات الاستثمار كثنًة، كلكن      
مع الأخذ ، لكل بؾاؿ بعد دراسة ابعدكل الاقتصاديةكىذا اختيار الأنسب كالأفضل بؽا، 
من ك الظركؼ ابؼتنوعة كالأحواؿ السائدة، كعلى ضوء ضوابط الاستثمار السابقة، بالاعتبار 
 كىي: الأكقاؼ  في بؾاؿ استثمار نٌصابؼتخصالمجالات التي اتفق عليها 
الاستثمار العقارم، كشراء العقارات، كتأجنًىا، كتعمنً العقارات القدبية كصيانتها، كاستبداؿ .1
الوقف، إما بطريق مباشر، أراضي التجارية على أك  الصناعيةأك  الأبنية السكنيةإنشاء العقارات، ك 
 .صيغة مناسبة لطبيعة الوقفأم أك  ابؼشاركة ابؼنتهية بالتمليكأك  الاستصناع، بصيغةكإما 
كالتي تعمل في  معامل كمصانع،أك  حرفية،أك  ، سواء كانت مهنيةالإنتاجيةابؼشركعات إنشاء .2
 ابؼشركعات ابغرفية الصغنًة، ابؼشركعات ابؼهنية الصغنًة. ، مثل بؾاؿ الضركريات كابغاجيات
 ية،الإسلبممثل ابؼدارس ة كالاجتماعية يكالتعليمية كالطبفي ابؼشركعات ابػدمية،   الاستثمار.3
ية، كابؼستوصفات، كابؼستشفيات، كابؼؤسسات الإسلبمابؼعاىد الدينية كالكليات كابعامعات 
 .الاجتماعية، كدكر الضيافة للفقراء كابؼساكنٌ كابن السبيل، كدكر اليتامى كابؼسننٌ كابؼرضى
الاستثمار في الأكراؽ ابؼالية ابعائزة شرعان، كالأسهم العادية لشركات مستقرة، كالصكوؾ .4
ية، كسندات ابؼشاركة في الربح كابػسارة ذات الإسلبمية الصادرة عن ابؼؤسسات ابؼالية الإسلبم
ية، كسندات صناديق الوقف في الإسلبمالطبيعة الآمنة كابؼستقرة، كصكوؾ صناديق الاستثمار 
 ية.الإسلبمية، كسندات ابؼقارضة التي تصدرىا ابؼؤسسات ابؼالية الإسلبملبد الب
ية من خلبؿ ابغسابات الاستثمارية لأجل، كمنها:  الإسلبمفي ابؼؤسسات ابؼالية  الاستثمار.5
كدفاتر التوفنً الاستثمارم برت الطلب، الودائع ابعارية الاستثمارية برت الطلب، كالودائع 
 .ابؼقيدةك المحدد ابؼطلقة،  الأجل ، كالشهادات الاستثمارية ذاتالاستثمارية لأجل
الزراعية ابؼوقوفة، كابؼشاركة في استغلبؿ بعض الأرض الاستثمار في الأنشطة الزراعية، كتأجنً .6
 .ابؼشجرة الأراضيالزراعية ابؼوقوفة، كابؼساقاة في استغلبؿ بعض  الأراضي
ابؼسابنة في رؤكس أمواؿ لتحقيق عائد، كبؽا صيغ كثنًة، مثل ابؼسابنة في رؤكس أمواؿ بعض .7
ية، الإسلبمالشركات، مثل شراء الأسهم، كابؼسابنة في رؤكس أمواؿ صناديق الاستثمار 
ية، كابؼسابنة في رؤكس أمواؿ شركات التأمنٌ الإسلبمفي رؤكس أمواؿ ابؼصارؼ  كابؼسابنة

































ية، كابؼسابنة في رؤكس أمواؿ الإسلبمسابنة في رؤكس أمواؿ شركات الاستثمار ية، كابؼالإسلبم
 93.ية، كابؼسابنة في رؤكس أمواؿ ابعمعيات التعاكنية ابػدميةالإسلبمابعمعيات التعاكنية 
 الأوقافأموال  لستثمار الإسلاميةية ستثمار لصيغ اال :الثانيالدبحث 
السابق ذكرىا بيكن اختيار بؾموعة من الصيغ كالمجالات الاستثمارية للضوابط الشرعية  كفقان      
كمن بذارب الدكلة السابقة في استثماره كالتي ي الإسلبمية من الاقتصادم الإسلبمالاستثمارية 
بيكن حصرىا في بؾموعة من صيغ استثمارية بعضها مناسب كتم بذربتو في بعض الدكؿ الإسلبمية 
 كالاتي:  الأكقاؼ كىيجارب العملية كالنظرية انو غنً مناسب لاستثمار الت أثبتتكالبعض الأخر 
 الاستثمارية ابؼلبئمة لطبيعة أمواؿ الأكقاؼالصيغ .1
 .ليكبالتم ابؼنتهيةكمنها: ابؼشاركة الثابتة ابؼستمرة، ابؼشاركة ابؼتناقصة  ية،الإسلبمصيغ ابؼشاركة .أ
  .ابؼنتهية بالتمليكالإجارة  التشغيلية لأجل،الإجارة  كمنها: كابغكر،الإجارة  صيغ.ب
 كمنها: ابؼزارعة، ابؼساقاة، ابؼغارسة. صيغ تلبءـ النشاط الزراعي،.ج
ابعارية الاستثمارية برت الطلب، التوفنً الودائع  ية، كمنها:الإسلبمصيغ ابغسابات الاستثمارية لدل ابؼؤسسات ابؼالية .د
 استثمار لأجل مقيد (مضاربة مقيدة). صكوؾ استثمارية إسلبمية.  (مضاربة مطلقة)،جل مطلق الاستثمارم، استثمار لأ
لأصوؿ ثابتة لتقدفٔ ابػدمات كابؼنافع، كمنها: استصناع عقارات كالاستصناع ابؼوازم صيغ الاستصناع .ه
 ، استصناع أصوؿ ثابتة بدلان من ابؼستهلكة.الإجارة كمعدات لأجل ،، استصناع آلاتالإجارة لأجل
في رؤكس أمواؿ بعض  ابؼثاؿ: ابؼسابنةصيغ ابؼسابنات في رؤكس الأمواؿ بهدؼ برقيق عائد، كمنها على سبيل .و
ية، ابؼسابنة في رؤكس أمواؿ ابؼصارؼ الإسلبمالشركات مثل شراء الأسهم، ابؼسابنة في رؤكس أمواؿ صناديق الاستثمار 
ية، الإسلبمرؤكس أمواؿ شركات الاستثمار  فيية، ابؼسابنة الإسلبمية، ابؼسابنة في رؤكس أمواؿ شركات التأمنٌ الإسلبم
  ابؼسابنات في رؤكس أمواؿ ابعمعيات التعاكنية الإنتاجية، ابؼسابنات في رؤكس أمواؿ ابعمعيات التعاكنية ابػدمية.
  :صيغ استثمار لا تلبءـ طبيعة الأمواؿ الوقفية منها على سبيل ابؼثاؿ.2
  .صيغة ابؼرابحة العادية كابؼرابحة لأجل للآمر بالشراء .أ
  .حيث تكتنفها بـاطر عالية :صيغة بيوع السلم .ب
 صيغة ابؼضاربة مع أرباب الأعماؿ ابؼشاركنٌ بجهدىم. .ج
بدعنى استخداـ أمواؿ الوقف في عمليات التجارة في السلع كابػدمات مثل شراء  ،صيغة التجارة.د
  04البضائع ثم إعادة بيعها.
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كتنقسم الصيغ الاستثمارية ابؼناسبة لطبيعة أمواؿ الأكقاؼ أفِ صيغ تقليدية تم استخدمها       
كانية سابقا كالتي تزاؿ بعضها صافٌ للبستغلبؿ كصيغ حديثة أثبتت بعض التجارب إم
 استخدامها في استثمار موارد الأكقاؼ كىي:
 الأوقافالصيغ الستثمارية التقليدية لستثمار موارد  :الأولالدطلب  
بزتلف فيما حيث لكل منها طبيعة خاصة، ك ية الإسلبمستثمار ىناؾ العديد من صيغ الا     
أيضان الأرباح كابػسائر، ك العوائد ابؼتحققة، كطرؽ توزيع كمن حيث بينها من حيث درجة ابؼخاطر 
دم إفُ ضركرة ابؼفاضلة ، بفا أاؿ كالعمل فيها كالمجالات كالآجاؿ كبكو ذلكابؼ مدم مسابنة رأس
كمدم برقيق مصلحتو من خلببؽا، كفقان لمجموعة ابؼعاينً  ،الأكقاؼبينها بدا يناسب طبيعة 
ة الاستثمارية التقليدية التي ية، حيث سوؼ تناكؿ في ىذا ابؼطلب أىم الصيغالإسلبمالاستثمارية 
 ية.الإسلبمفي بصيع الدكؿ الأكقاؼ استخدمت بشكل كاسع في استثمار 
 صيغة الستبدالأول: 
عبر الأكقاؼ بقح الصيغ كالوسائل التي استفاد منها أتعتبر صيغة استبداؿ الوقف من      
ما عندما تغنً أالعصور، عندما استخدمها بقصد برقيق ابؼصلحة من الوقف كابؼوقوؼ عليو، 
القصد ابزذت صيغة الاستبداؿ جسران ككسيلة للبستلبء على الوقف كسلبة، بؽذا يعد استبداؿ 
الوقف من ابؼسائل التي اختلف فيها الفقهاء حوبؽا، بسبب ما يترتب عليو من منافع كمفاسد، 
 14لا في حالات الضركرة.كنو ضبطو، كمن غلب ابؼفاسد منعو إغلب ابؼصافٌ أيده لفمن 
 تعريف الستبدال .1
الاستبداؿ في اللغة ىو مأخوذ من البدؿ، كبدؿ الشيء غنًه كتبدؿ بو، كاستبدلو كاستبدؿ      
جهة  نىو "إخراج العنٌ ابؼوقوفة ع ما الاستبداؿ في الاصطلبح:أ 24بو كلو، ابزذ من بدلا.
استبداؿ عقار الوقف بعقار أيضان كىو  34كقفها بتعويضها بأخرل كشراء عنٌ تكوف كقفان بدبؽا".
 44،بيعة كالشراء بثمنو كقفان أفضل منوأك  أكثر منو دخلبن أك  بوقق نفعان أكبر من الأصل في ابعملة
 بنا:فما  كترد في الفقو بكلمتنٌ منفصلتنٌ: إبداؿ كاستبداؿ
                                                                                                                                                                    
"الاٍزضٔبه اُٞهل٢ رلؼ٤َ ٕ٤ؾ اُزٔٞ٣َ ُٔئٍَخ الأٝهبف "، كاهٍخ ؽِٖذ ػِ٠ عبئيح اُؼٞ٣ٌ ُِلاهٍبد اُٖلاؽبد،ٍبٓ٢  04
 .81، اُٚٞاثٜ اُْوػ٤خ الأٌٍ أُؾبٍج٤خ ، ّؾبرٚ،83-41ّ)، 6002، (61ٝالاثزٌبه اُؼِٔ٢، اُلٝهح 
، (هطو: الإكاهح اكاهح ٝاٍزضٔبه أٓٞاٍ اُٞهق ك٢ اُلوٚ الإٍلآ٢ ٝأٗظٔخ الإكاهح اُؼبٓخ ُلأٝهبف اُوطو٣خمحمد ٓؾٔٞك اُغٔبٍ،  14
ُٔئرٔو الأٍٝ ُلأٝهبف ك٢ ك٢ ا "ٓٞاهك اُٞهق ٝأُؾبكظخ ػِ٤ٜب". اُؼ٤بّ٢ كلاك، ر٘ٔ٤خ 84اُؼبٓخ الأٝهبف، ٓغٍٜٞ ٍ٘خ اُْ٘و) ،
 .12ٛــ) ،2241وٟ، اَُؼٞك٣خ، عبٓؼخ أّ اُو
 .84 ، ٓبكح ثلٍ،11 أُغِل، َُبٕ اُؼوةاثٖ ٓ٘ظٞه،  24
 .192ّ)، 2102(اُو٣بٗ، اَُؼٞك٣خ: ٌٓزجخ أُِي كٜل اُٞٛ٘٤خ،  اُ٘ٞاىٍ ك٢ الأٝهبففبُل ثٖ ػِ٢ اُْ٤وؼ،  34
 .934-834ّ)، 4002، ٓبهً،3، ط 51(اُؼلك  ٓغِخ ٓغٔغ اُٞهق الإٍلآ٢اُؼ٤بّ٢ كلاك، "اٍزضٔبه أٓٞاٍ اُٞهق"،  44

































  .نقودا"أك أخرل  بو بيع عنٌ الوقف سواء كاف عينا: "ابؼراد الأبداؿ -
الاستبداؿ: ىو شراء عنٌ بدؿ التي بيعت لتكوف كفقأ بدبؽا، فالعنٌ ابؼبدلة ىي ابؼبيع  -
 54أم ابؼقايضة"أخرل  كالبدؿ: بيع عنٌ بعنٌ ""،بدبؽا لتكوف كقفان  ةكابؼستبدلة ىي ابؼشترا
 حكم الستبدال في الوقف .2 
الفقهاء في جواز استبداؿ الوقف بنٌ مضٌيق كموسع، بل إف من الفقهاء من  اختلف لقد      
أك  كاف بينعو، كفَ بهزه إلا في أحواؿ استثنائية قليلة الوقوع، كمنهم من أجازه لاشتراط الواقف،
  64لكثرة الغلبت عند الاستبداؿ.
 بط الستبدال وأبدال أموال الوقفشروط وضوا .3
،كالتي  74،المجيزكف للبستبداؿ بؾموعة من الشركط الواجب الالتزاـ بهالقد كضع الفقهاء      
بهب مراعاهاا عند استبداؿ الوقف، كالتي تعتبر ابؼرجعية الشرعية لابزاذ القرارات الاستثمارية 
 كابؼلبحظ أف ىذه الشركط بـتلفة من حيث العدد كابؼضموف، كذلك تبعان  ،لأمواؿ الوقف
 :كىي كاف التي جرل فيها تطبيق ىذه الشركطلاختلبؼ ظركؼ الزماف كابؼ
 ف بىرج ابؼوقوؼ عن الانتفاع.أ .أ
 84يكوف ىناؾ ريع للوقف يعمر بو. ألا .ب
 .ألا يكوف البيع بغبن فاحش، ذلك أف البيع بغبن فاحش ظلم كتبرع بجزء من الوقف، كىذا لا بهوز .ج
فركعو، أك  أحد أقاربوبؿاباة في الاستبداؿ، بألا بيع ابؼسؤكؿ عن الوقف إفُ أك  لا توجد هامةأ .د
 كلا يشترم منهم.
 94كذلك خوؼ من عجزه من سداد الدين ،لا يبيع ابؼستبدؿ ابؼوقوؼ بدين عليو للمشترمأ .ق
أم بؼن لو دين على ابؼستبدؿ كيريد شراه في مقابلة دينو كفي ىذه ابغالة يكوف البيع باطل كلو  
 05.كاف القاضي
الإبداؿ الوقف نزيها، من ذكم الفقو كابػبرة كأف يعد أك  أف يكوف من يتخذ قرارات الاستبداؿ .ك
 15 الدراسات اللبزمة لبياف ابعدكل من ذلك، كىذا أصبح أمران ميسران في الوقت ابؼعاصر.
                                                           
 .922ّ)،4991، (ٓغٍٜٞ ٌٓبٕ اُْ٘و، ٓغٍٜٞ اُ٘بّو،إُٞ٤خ ٝاُٞهقؽٔل محمد اُْبكؼ٢،  54
 .381ّ)، 9591، (ٓغٍٜٞ ٓؾَ اُْ٘و، ٓغٍٜٞ اُ٘بّو،ٓؾبٙواد ك٢ اُٞهقمحمد أث٢ ىٛوح،  64
 .161، ٓؾبٙواد ك٢ اُٞهقىٛوح،  74
 .801ّ)، 4102(اٌُٞ٣ذ: الأٓبٗخ اُؼبٓخ الأٝهبف، ، 2ٛ ،الأؽٌبّ اُلوٜ٤خ ٝالأٌٍ أُؾبٍج٤خ ُِٞهقػجل اَُزبه أثٞ ؿلح، ؽَ٤ٖ ؽَ٤ٖ ّؾبرٚ،  84
 .535ّ)، 4891: ٌٓزجخ اُللاػ، اٌُٞ٣ذ، (أؽٌبّ إُٞ٤خ ٝأُ٤واس ٝاُٞهق ك٢ اُْو٣ؼخ الإٍلآ٤خىً٢ اُل٣ٖ ّؼجبٕ، أؽٔل اُـ٘لٝه،  94
 .64ّ) ،2191ٖٓو: ٓطجؼخ ػِ٠ ٌٍو أؽٔل، (، 2ٛ اُٞهق،ٓجبؽش محمد ى٣ل الاث٤بٗ٢ ثي،  05
محمد ٍؼ٤لح اُجـلاك١، "اُنٓخ أُبُ٤خ ُِٞهق"، ك٢ ٓ٘زلٟ هٚب٣ب اُٞهق اُلوٜ٤خ اَُبثغ، رؾو٣و الأٓبٗخ اُؼبٓخ الأٝهبف اٌُٞ٣ذ،  15
 .38، به أٓٞاٍ اُٞهقاٍزضٔ، ّؾبرٚ، 381ّ) ،5102 (اٌُٞ٣ذ: الأٓبٗخ اُؼبٓخ ُلأٝهبف،

































 عدـ القدرة على الأداء، أك  ألا يتم الاستبداؿ بدين مؤجل، لاحتماؿ ضياعو بسبب ابؼماطلة، .ز
عقاران أك  أف يكوف الاستبداؿ إما بنقد ييشترم بو كقف آخر، في حاؿ كاف ابؼستبدؿ مأمونان ، .ح
 25 بها الناظر بدلان. إف يشترموقف حتَّ لا يسهل سرقتو، لأنو قل على ال بعقار، حفاظان 
فيستبدؿ بو نقود برفظ لدم ستبدؿ لو عقار إذا كاف عقاران، إلا إذا أمن سوء التصرؼ اف إ .ط
 35جهة القضاء إفُ حنٌ شراء عقار بديل.
 كانفع للوقف من الأكفُ. أف تكوف العنٌ التي اشتريت كتم الاستبداؿ بها أكثر خنًان  .م
 45يشترط بعواز استبداؿ الوقف أف يكوف في استبدالو مصلحة للوقف كابؼوقوؼ عليو. .ؾ
ابؼوقوؼ، كالتعجيل باستثماره بأحدم الصيغة الاستثمارية، عدـ الاحتفاظ بثمن بيع الشيء  .ؿ
حيث تعتبر الغاية كابؽدؼ من عملية الاستبداؿ، كلا بيكننا اعتبار عملية الاستبداؿ صيغة 
استثمارية من صيغ لاستثمار الأملبؾ الوقفية، لا من خلبؿ شراء عقار آخر بول بؿل العقار 
ر الأكؿ موقوفا عليها، كإما أف يصرؼ بشن العقار الأكؿ يوقف على ابعهات التي كاف العقا
 55تعمنً كقف آخر يتحد معو في جهة الانتفاع.أجل  الأكؿ من
 الستبدال صيغ أنواع .4
 بيكن تطبيق صيغة الاستبداؿ على اعتبار أنها صيغة استثمارية للوقف، من خلبؿ عدة صيغ كىي:     
 بيع جزء من الوقف لتعمنً جزء آخر من ىذا الوقف نفسو. الصيغة الأولى:
 تعمنً كقف آخر يتحدد معو في جهة الانتفاع.أجل  بيع كقف من الصيغة الثانية:
ريعو بيع عدد من الأملبؾ الوقفية، كشراء عقار جديد ذم غلة عالية يصرؼ الصيغة الثالثة: 
ما بنسبة قيمة كل منها، كإما بتخصيص جزء من العقار ابعديد ابؼباعة، إالأكقاؼ على جهات 
 65ابؼبيعة يتناسب مع قيمتو.الأكقاؼ لكل كقف من 
على  منو، ذم غلة توزع عوائده : بيع عقار كشراء عدة عقارات جديدة بدلان الرابعة الصيغة
 75ابؼباعة نسبة قيمة كل منها.الأكقاؼ مصارؼ 
                                                           
ِ٢ ٓؾ٢ اُل٣ٖ اُووٙ كاؿ٢، "اُنٓخ أُبُ٤خ ُِٞهق ٝأصوٛب، كاهٍخ كوٜ٤خ ٓوبهٗخ"، ٓ٘زلٟ هٚب٣ب اُٞهق اُلوٜ٤خ اَُبثغ، (اٌُٞ٣ذ: ػ 25
 .57ّ)، 5102الأٓبٗخ اُؼبٓخ ُلأٝهبف،
ث٘ي ٓوٝح، هطو، ٕله ٛنا أُؼ٤به ثزبه٣ـ ، اُٜ٤ئخ أُؾبٍج٤خ ٝأُواعؼخ ُٔئٍَبد أُبُ٤خ الإٍلآ٤خ، 0102أُؼب٣٤و اُْوػ٤خ  35
 .944، 8002٣ُٞ٤ٞ 
ك٢ أُئرٔو اُضبُش ُلأٝهبف ثبٌُِٔٔخ اُؼوث٤خ ٕبُؼ ثٖ محمد ثٖ اثواٛ٤ْ اُؾَٖ، "اٍزجلاٍ أػ٤بٕ اُٞهق ث٤ٖ أُِٖؾخ ٝالاٍز٤لاء"،  45
 .361)، 9002ٓ٤خ، ، (اَُؼٞك٣خ: اُغبٓؼخ الإٍلااَُؼٞك٣خ، اُٞهق الإٍلآ٢ "اهزٖبك، ٝاكاهح، ٝث٘بء ؽٚبهح
 .201، الأؽٌبّ اُلوٜ٤خأثٞ ؿلح، ّؾبرٚ،  55
 .054)، 4991ُِز٘ٔ٤خ، اَُؼٞك٣خ: اُج٘ي الإٍلآ٢ ، (2، ٛ، رؾو٣و ؽَٖ ػجل الله الأٓ٤ٖٝرضٔ٤و ٓٔزٌِبد الأٝهبف محمد ػبٍ ث٢ ى٣ٖ، ك٢ اكاهح 65
، رؾو٣و، الأٓبٗخ هٚب٣ب اُٞهق اُلوٜ٤خ اُواثغ ٓ٘زلٟ"الاٍزجلاٍ ك٢ اُٞهق أؽٌبّ أٓٞاٍ اُجلٍ"، ك٢ ك٤َٖ ثٖ ٍِ٤ْ أُؾٔبك١،  75
 .332ّ)، 1102اُؼبٓخ ُلأٝهبف (اٌُٞ٣ذ: الأٓبٗخ اُؼبٓخ ُلأٝهبف، 

































 الخاصة بمال البدل الأحكام .5
خاصة  أحكاـف من ابؼسائل ابؼهمة ابؼرتبطة بالاستبداؿ ىي ماؿ البدؿ كما يتعلق بها من إ     
 بها سنذكر ابؼهم منها كىي:
 حكم التأخير في شراء البدل: .أ
ف تأخنً شراء البدؿ يترتب عليو تعطيل مصلحة الوقف كتأخنً الانتفاع بو، بؽذا ىو غنً إ     
لا بوجود إكلا بهوز تأجيلو  85 ،بعد البيع كعلى ابؼسؤكؿ على الوقف الشراء فوران  ،جائز شرعان 
ه ذكضع ىالأكقاؼ كزارة أك  القاضيعلى  عدـ كجود بديل مناسب، بؽذا كجبأك  عذر شرعي
الأكقاؼ اص يتبع كزارة خفي حساب أك  ـ في حساب المحكمة الشرعيةأابؼبلغ في حساب خاص 
 الرابع في منتدل قضايا الوقف الفقهية بصع الفقهاء ابغاضرينكقد أ 95،مناسبحنٌ كجود بديل إفُ 
"يتعنٌ شراء بدؿ عن الوقف الذم تم بيعو فورنا، كلا بهوز تأخنًه. :في البند الأكؿ كالثافٓ إفُ ذلك 
 06كتوضع أمواؿ الوقف ابؼبيع في حساب خاص مفصوؿ عن ميزانية ابعهة ابؼشرفة على الوقف."
 أموال البدلاستثمار  .ب
أجاز الفقهاء استثمار ماؿ البدؿ في حاؿ تعذر شراء بدؿ للوقف ابؼستبدؿ، كبعد لقد      
بطرؽ ابؼناسب للماؿ  كاف يستثمرموافقة المحكمة الشرعية، كاف بوقق الاستثمار مصلحة للوقف، 
ية، أم صيغة بسكن الإسلبمتودع في حسابات في ابؼصارؼ  أف أكالبدؿ، مثل الأسهم كالسندات 
كذلك لشراء البديل عند التوفر، أما العائد من  من استرجاع ابؼاؿ بقيمتو في أسرع كقت،الأكقاؼ 
بقاء ىذه الأمواؿ دكف  عقار ابؼباع في شركطو كمصارفو، لأفنو يأخذ نفس حكم الالاستثمار فإ
السوقية بسبب التضخم ابلفاض قيمتها  إفِ، بالإضافة منية تعرضها للمخاطرةاستغلبؿ لفترات ز 
كقد  16،بالاستثمارابػبرة فبل البدم  أىلجراء دراسات دقيقة كاستشارة بؽذا كجب إ النقدم،
    26أجاز منتدل قضايا الوقف الفقيو الرابع ذلك في البند ابػامس.
 
 
                                                           
 .983ّ)،1102، (اٌُٞ٣ذ: الأٓبٗخ اُؼبٓخ ُلأٝهبف، اُطجؼخ الأُٝ٠، هٚب٣ب اُٞهق اُلوٜ٤خ اُواثغ ٓ٘زلٟ ،الأٓبٗخ اُؼبٓخ ُلأٝهبف 85
، رؾو٣و، الأٓبٗخ هٚب٣ب اُٞهق اُلوٜ٤خ اُواثغ ٓ٘زلٟغ، "الاٍزجلاٍ ك٢ اُٞهق أؽٌبّ أٓٞاٍ اُجلٍ"، ك٢ ػجل الله ثٖ ٍِ٤ٔبٕ أُ٘٤ 95
 .381ّ)، 1102اُؼبٓخ ُلأٝهبف (اٌُٞ٣ذ: الأٓبٗخ اُؼبٓخ ُلأٝهبف، 
 .983.983،ّ)1102، (اٌُٞ٣ذ: الأٓبٗخ اُؼبٓخ ُلأٝهبف، هٚب٣ب اُٞهق اُلوٜ٤خ اُواثغ ٓ٘زلٟ ،الأٓبٗخ اُؼبٓخ ُلأٝهبف  06
، رؾو٣و، الأٓبٗخ هٚب٣ب اُٞهق اُلوٜ٤خ اُواثغ ٓ٘زلٟ"الاٍزجلاٍ ك٢ اُٞهق أؽٌبّ أٓٞاٍ اُجلٍ"، ك٢ محمد ػضٔبٕ ّج٤و، ؽَٖ ٣ْٞ، 16 
 .512ّ)، 1102اُؼبٓخ ُلأٝهبف (اٌُٞ٣ذ: الأٓبٗخ اُؼبٓخ ُلأٝهبف، 
 .983ّ)،1102(اٌُٞ٣ذ: الأٓبٗخ اُؼبٓخ ُلأٝهبف، ، هٚب٣ب اُٞهق اُلوٜ٤خ اُواثغ ٓ٘زلٟ ،الأٓبٗخ اُؼبٓخ ُلأٝهبف 26

































 شراء منقول بدل عقار .ج
أرضان ف البديل أفي الاستبداؿ فإذا اشترط الواقف  شرط الواقفيطبق ف أاتفق الفقهاء على      
كمانع،  الفقهاء بنٌ بؾيزان  فاختلفما إذا فَ يشترط أرضان مكانها، كإذا كاف عقاران فذلك، تشترم أ
الوقف ابؼبيع يصرؼ في مثلو،  بشن أففقد ذىب بصهور من ابػفية كابؼالكية كالشافية كابغنابلة إفُ 
ف أذىب ابن عرفو من ابؼالكية كابػرقي من ابغنابلة إفُ ك ف البدؿ عقاران. ف كاف ابؼبيع عقاران كاأم أ
 36منقولان.أك  ف يصرؼ في مثلو فيجز شراء عقاران و أبشن الوقف ابؼبيع لا يشترط في
: م الثافٓكىو الرأخذ بو منتدل قضايا الوقف الفقهية الرابع كالراجح كالله أعلم ىو ما أ     
لا ابؼهم أك  ف تشترم ما ىو مناسب سواء من جنس ابؼبدؿأالأكقاؼ كزارات أك  جواز القاضي
 46برقيق مصلحة للوقف.
 دار كلا يزاؿ بشأنهاف مسائلة بيع كاستبداؿ الوقف من ابؼسائل التي إ كالراجح لذا الباحث     
إفُ  يؤدمالتساىل فيها  حيث أفجدؿ كبنً بنٌ العلماء لأنها من القضايا التي بسس أصل الوقف 
في ضياعو  يكوف سببان أك  الوقفعلى  ف بوافظضياع الوقف كسرقتو، لأف ىذا التصرؼ إما أ
كانقطاعو كابلفاض ريعو، كبؽذا فإف استبداؿ الوقف متردد بنٌ ىذين الأمرين، فقد يكوف 
العكس، بؽذا بقد من منع أك ، ركعي فيو مصلحة الوقف، كابؼوقوؼ عليوقد اسػتبدالان رشػيدان 
أما ما استقر جازىا بشركط مثل ابغنابلة كابغنفية، الشافعية كمنها من أك مثل ابؼالكية  طلقان الاستبداؿ م
ي الإسلبمبؾمع الفقي قره أما أيضان ي ك الإسلبمكالقضاء في العافَ الأكقاؼ رات اف في كز عليو الآ
الوقف، كفق شركط كقيود معينو كفق مصلحة ك ي ىو إجازة الاستبداؿ الإسلبمكمنتدم قضايا الوقف 
   .بذديد الوقف يؤدمف الاستبداؿ في مصلحة الوقف في كل الأحواؿ كإ ف عدـ الاستبداؿ لا يكوفلأ
لاستبداؿ اف يكوف جزئيان، فأأك  ف يكوف كليان إما أف استبداؿ الوقف كعلى كل حاؿ فإ     
لا القيم إالكلي لا يشكل تغنً في القيمة الرأبظالية للوقف ابعديد مع القدفٔ حيث تعتبر كاحد 
زيادة تتغنً بالزيادة لصافٌ ابؼوقوؼ عليهم، إذا فصيغة الاستبداؿ توادم إفُ  النفعية فهي غالبان 
 فاع العائد منو.إفُ ارت يؤدمكقيمة بفا  ف الوقف ابعديد أكثر عطان ابؼنافع الوقفية كوف أ
صيانتو أك الآخر  العمارة ابعزءأجل  من ماؿ الوقف منجزء ما الاستبداؿ ابعزئي فهو بيع أ     
غش، كبذلك أك  كذلك يتوفر السيولة الكافية لو في عميلة البيع كفق ظركؼ السوؽ دكف غبن
من د يتحوؿ الوقف من كقف معطل غنً ذم جدكل إفُ كقت يعطي عوائد أكثر، كىو ابؼقصو 
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ف الاستبداؿ الكلي لا يتضمن أم زيادة في ماؿ الوقف كخاصة صيغة الاستثمار الاستبداؿ، كالآ
 استبداؿ عقار بنقد بيع كشراء. بعقار أك الاستبداؿ عقاران 
فالصيغة الاستثمارية للبستبداؿ ىي إذف صيغة تسمح بتوفنً السيولة اللبزمة لاستغلبؿ ماؿ      
صيغة أيضان ك  رأس ابؼاؿم إفُ زيادة في أنها تؤدحيث  بداؿ جزئيان الوقف، عندما يكوف الاست
إفُ إبهاد عوائد من الاستثمار  تودماستثمار ماؿ البدؿ في حاؿ عدـ توفر بديل مناسب حيث 
 تصرؼ على ابؼوقوؼ عليهم إفُ حنٌ شراء بدؿ.
 الإجارة صيغة ثانيا:
كانت عقارات فإف الأسلوب ابؼتاح ي  الإسلبمفي التاريخ الأكقاؼ نظران لأف معظم      
عن ىذه بزراعتها، كتفرع  كذلك اذاتي ااستغلببؽتم كفي أحياف قليلة الإجارة  لاستثمارىا كاف
مثل عقد  الأكقاؼابغصوؿ على ماؿ لإعمار كبذديد الصيغة عدة صيغ كاف ابؽدؼ منها 
ية التي الإسلبمالية كابغكر كابؼرصد، كفي العصر ابغديث كبعد ظهور ابؼؤسسات ابؼ الإجارتنٌ
تستثمر أموابؽا بأساليب مؤسسة على العقود الشرعية مثل ابؼشاركات كابؼضاربات كابؼرابحات 
ية بدأت بعض الإسلبمية كالسوؽ ابؼالية الإسلبمكالسلم كالاستصناع كظهور الصكوؾ الإجارة ك 
 56.ابؼؤسسات الوقفية القليلة تستخدـ ىذه الأساليب في الاستثمار
تندرج برتها كالتي ، الإجارة ، ىيالأكقاؼفي استثمار  من الصيغ الاستثمارية الأكثر شيوعان ك      
تهية بالتمليك)، ابؼنالإجارة التمويلية (الإجارة (التشغيلية)، ك  العاديةالإجارة  عدة صور منها
بيعة رصاد كغنًىا فهي من الصيغة الاستثمارية التي تتناسب مع طكالإ الإجارتنٌكصيغة ابغكر ك 
ابؼركنة  فوؿ الوقفية، كتعطي للمؤسسة الوقالوقف التابيدية، حيث برقق ضماف أكبر للؤص
أنها أكثر الصيغ ملبئمة لطبيعة الأصل  إفِ بالإضافة، ما بنٌ صوره ابؼتعددة الاختيارالأكبر 
يتلبءـ مع  التصرفات كأكجو الاستغلبؿ لدل ابؼستأجر بدػاىذه الصيغة تٌقيد حيث الوقفي، 
أخرل  قدر كبنً من السيولة بيٌكنو من استغلببؽا في استثماراتالإجارة  كتوفنً ،مصلحة الوقف
العادية في سبيل استثمار الإجارة  أف بعض الإدارات الوقفية ابؼعاصرة قد بذاكزت صيغة كالواقع
 66.بصيغة ابغكر، الوقف، إفُ بعوئها بؼا يعرؼأراضي كبخاصة  ،بفتلكاهاا
ابعانب الاستثمارم، فمن ابؼعركؼ أف التأجنً بوقق معاينً الاستثمار من حيث ثبات  كمن     
العائد كعدـ تقلبو كالمحافظة على الأصل، ككوف الفقهاء يشترطوف النظر في الأجرة في ضوء تغنً 
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الأسعار كالرغبات فإف ىذا بوقق معيار مراعاة عوامل التضخم، كىذه الصيغة تطبق في العقارات 
 الزراعية كالأعياف ابؼنقولة. الأراضيية ك ابؼبن
 وأحكامها الإجارةتعريف  .1
 الإجارة تعريف .أ
أك  موصوفة في الذمة،أك  عقد على منفعة مباحة معلومة من عنٌ معينة بددة معلومة،"ىي      
بيع منفعة معلومة، كحكمها  "نها: كتعرؼ بأ 76،"على عمل معلـو بعوض معلـو مدة معلومة
 86،"بالدينار كالدرىم وتكوف مقوم أفكالبيع فيما بول كبوـر ، كعاقداىا كابؼبايعنٌ، كشرط ابؼنفعة 
الوقف كذلك للحصل على مقابل بؽذا العقد على عائد أراضي فهي تأجنً "الوقف:  أما إجارة
  96."لبن آخرلو دخ تعمنً مبافٓ الوقف لتدرأك  ليستخدـ ىذا العائد في بذديد
 جارة الوقفحكم إ .ب
كىو من العقود اللبزمة، لأنو عقد معاكضة  07،كالأبصاعثابتة بالكتاب كالسنة الإجارة      
وع كىو ن 17،باللزـك ، كذلك حتَّ استيفاء مقصود العقد بنٌ الطرفنٌ إلاكعقود ابؼعاكضات تستقر 
مع ظهور  ةاللبزملا بدا تنفسخ بو عقود إلا تنفسخ الإجارة  فابعمهور على أاقر ك من بيع ابؼنافع 
ف يكوف أتلـز بالعقد كالبيع سواء، كبهب  ةاللبزمعند ابؼالكية من العقود الإجارة ك  27،العيب
 37.الأجل ، كأف تكوف ابؼنفعة معلومة القدر، كأف بودد بؽاالثمن معلومان 
 الخاصة بإجارة الوقف الأحكام .ج
بؿل اتفاؽ بنٌ  كىي ،ان الوقفية كأكثرىا شيوع العقاراتار أىم طرؽ استثمالإجارة  تعد     
 .كأجر ابؼثلالإجارة  الفقهاء، كلكنهم اختلفوا في بعض التفاصيل مثل مدة
 إجارة الإجارةمن يملك  .1
من ابؼتفق عليو أف من يتوفُ نظارة الوقف ىو من يقـو بتأجنً الوقف، كقبض الأجرة، لأنو      
ىو ابؼسؤكؿ عن الوقف، كيشترط أف يلتـز في ذلك بعدـ تأجنً الوقف لنفسو كلا بؼشموؿ برعايتو 
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كلا  47،لأنو بهذا يكوف مؤجران كمستأجران، كلا بؼن لا تقبل شهادهام لو كذلك للبعد عن التهمة
كلا  57،كالقضاةقبل الناظر  منأك  من قبل الواقف لا إذا كاف متوليان إلكها حق التأجنً ابؼوقوؼ عليو بي
 67نو رفض تأجنً الوقف.أأك  نو غنً قادرأأك  لا في حالة عدـ كجود ناظرإبيلك القاضي ذلك 
 جرة الوقف مقدار أ .2
فيتمتع بخصوصية كىي الأكقاؼ جارة عقد إباستثناء الإجارة  عند الفقهاء عقد ةاللبزممن العقود      
ابؼتفق كمن "، كفي حالة إذا كانت الأجرة أقل من أجر ابؼثل. الإجارة نو غنً لاـز في حالة زيادة مدةأ
 77.جر ابؼثل"ذا رغب في إجارهاا، فأنها تؤجر بأف العنٌ ابؼوقوفة إعند بصهور الفقهاء: أ وعلي
ف  كاف يسنً قبل، كإفيو غبن، فإذا   يكوفف ابؼثل بأأجل  منجر الناظر الوقف بأقل أبؽذا إذا      
يعدلو إفُ أجر أك  الناظر،أك  غنً لاـز بحيث يفسخو القاضي لإنو كاف فاحش بطل العقد،
 87كيلـز ابؼستأجر بدفع اجر ابؼثل. يبطلأك  ابؼثل،
لشي ا جارئكلو زاد الأجرة بعد العقد زيادة غنً يسنًة، ككاف ىناؾ من يرغب في است     
فسخ العقد كنزع الوقف  جرة ابؼثل ابؼتفق عليو في العقد، كفَ يقبلابؼوقوؼ، كطلب الناظر زيادة أ
كقد اختار متأخرك ابغنفية أنو لو قاـ ابؼتوفِ بتأجنً الوقف بأقل من أجر  97جر لغنًه.من يده، كأ
عدؿ العقد كإف فَ ابؼثل فسكنها ابؼستأجر كاف عليو أجر ابؼثل بالغان ما بلغ، كعلى ضوء ذلك ي
ه بأقل من ابؼثل جر إذا أف العنٌ ابؼوقوفة أذىب إفُ فقد ما ابؼذىب ابؼالكي أ بو ابؼستأجر. ييرض
لأف  08بهبر ابؼستأجر على دفعها لأنو مباشرة،أك  ،ف يدفع الفرؽ، إذا كاف قادران ر بهب أظفإف النا
 جبار ابؼستأجر بأجرة ابؼثل بومي مصلحة الوقف. إ
 الإجارة مدة .3
كانت بؿل ابؼسائل الوقفية التي   ، كىي منالإجارة من أحد شركطالإجارة  عتبر برديد مدةي     
ف الأصل وؼ عليو، لأجدؿ بنٌ العلماء كذلك بغرصهم على مصلحة الوقف كبذنب ضياعو كابػ
ف جهالة ابؼدة غرر، لأنو يؤدم إفُ ابػصومة زمنية ينتهي فيها العقد، لا برديد مدةىو بهار في الإ
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 .27،أؽٌبّ اُٞهقاٌُج٤َ٢،  77
 .98، ٓجبؽش اُٞهقالأث٤بٗ٢،  87
 .443، أُؼبٓلاد اُْوػ٤خ أُبُ٤خاثواٛ٤ْ ثي،  97
 .87، أؽٌبّ اُٞهقاٌُج٤َ٢،  08

































 28،الإجارة فبدكف برديد مدة تعتبر العقد ملغي كغنً صحيح، فهي من شركط عقود 18كالنزاع،
 طلبقها كمن حيث شرط الوقف.إأك  بؽذا تناكلوا مدة الوقف من حيث برديد مقدرىا
ما القاضي فيجوز لو ذلك بـافتها أمثل سنة فلب بوق للناظر فإذا اشترط الوقف مدة معينة      
بسبب قصر ابؼدة، فيحق الإجارة  في حالة عزكؼ ابؼستأجرين عن كخاصةمصلحة  رألإذا 
ف تركو دكف بعد موافقة القاضي إذا كاف ذلك أنفع للوقف لأ للناظر استأجرىا بابؼدة ابؼناسبة
 38تأجنً ليس في مصلحة الوقف.
ضركرة ينة كتركها مفتوحة دكف برديد، فعمد الفقهاء إفُ ما إذا فَ يشترط الواقف مدة معأ     
أك  يراىا مناسبة بالنسبة لنوع العقار، فإذا كانت قصنًةزمنية جارهاا بددة برديدىا، فيجوز للناظر إ
أنو بهوز للمتوفِ أجارهاا ما الفترة الطويلة، فذىب ابؼتقدموف إفُ متوسطة فلب يوجد خلبؼ فيها أ
  48.كذلك للؤضرار التي تسببها طوؿ ابؼدة ،بهزكىا انهم فَف ما ابؼتأخركفبها، أ
فابغنفية تتراكح ابؼدة  مذىبة،بهار بفترات بـتلفة كل حسب حدد الفقهاء مدة الإكلقد      
بنٌ سنة كثلبث سننٌ، كلدل ابؼالكية تفصيل حسب نوع ابؼوقوؼ عليهم كنوع العنٌ عندىم ما 
أك  ما بنٌ سنة كأربع سننٌ، كفى حالات أخرل لسنة ابؼوقوفة كحالة العقار فالأصل أف تكوف
عشر سننٌ، أما في حالة الوقف ابػرب كتأجنًه بؼن يعمره فيجوز أف يؤجر لسننٌ كبنًة. أما 
تأجنً العنٌ ابؼوقوفة لأم مدة تبقى فيها الإجارة  الشافعية كابغنابلة فيجوز لديهم قياسان على أصل
 58العنٌ ابؼؤجرة غالبان.
ابؼستأجر ملكيتو بعد  حيث قد يتضرر الوقف بطوؿ الزمن كادعاء ،ضرارأالطويلة ارة لئجكل     
سوء استعمالو كعدـ صيانتو من قبل ابؼستأجر فيؤدم ذلك إفُ ك إبنابؽا  إفِ بالإضافةطوؿ ابؼدة، 
على  تغنً الظركؼ الاجتماعية كالسياسية كالاقتصادية كما يتبعها من تأثنًأيضان خرابو كانقطاعو، ك 
جرة أإفُ ابلفاض  يؤدم الأمرغالب الف في ابلفاض لطوؿ ابؼدة بل إأك  الوقف من زيادة أجرة
جرة ابؼثل بؼدد البعيدة أم أصعوبة برديد من ذلك ك  68.بسبب ارتفاع الأسعارالأكقاؼ 
إفُ  الطويلة، من ثلبث سنوات إفُ عشر سنواتالإجارة  مدة فتراتتعددت قد ابؼستقبلية، ك 
                                                           
 .134، أُؼبٓلاد أُبُ٤خ أُؼبٕوحاٌُج٢،  18
 .27، (ٖٓو: ٌٓزجخ ٝٓطجؼخ ًو٣بٛ هٞروا، ٓغٍٜٞ ٍ٘خ اُْ٘و)، 2ط، اؽ٤بء ػِّٞ اُل٣ٖأثٞ ؽبٓل محمد اُـياُ٢،  28
 88، ٓجبؽش اُٞهقالاث٤بٗ٢ ثي،  38
 .59)، 0002(ٓغٍٜٞ ٌٓبٕ اُْ٘و، كاه الأكبم اُؼوث٤خ، ًزبة اُٞهقػجل اُقِ٤َ ػجل اُوؽٖٔ ػْٞة،  48
 .374،الاٍزضٔبه ٝاُٞهق ٝك٢ ؿلارٚ ٝه٣ؼٚاُووٙ كؿِ٢،  58
 .36،الارغبٛبد أُؼبٕوح ك٢ رطٞه الاٍزضٔبهاَُؼل، اُؼٔو١،  68

































 إفُ مائة سنة، كحذر كثنً من العلماء من طوؿ مدة سنة إفُ تسع كتسعنٌ سنةثلبث كثلبثنٌ 
 78.كىو ما حصل فعلبن ، الاستيلبء عليو مع مضي الزمنأك  في الوقف خشية نسيانو،الإجارة 
تعسرت أك  تعذرتالتي ، ك بوران أرض أك  الوقف خراب فتكوف فيالطويلة الإجارة  ما منافعأك      
الإصلبح  بؼدة طويلة فهي بؿتاجان إفُ إلاىا في استجار  عدـ الرغبةإعادتو من غلتو، ككذلك 
 .كالصيانة كالترميم كىذا يستدعي تأجنًه مدة طويلة لتحصيل أجر يكفي لذلك
كفى ، كابؼرصد الإجارتنٌىي ابغكر  طويلة ابؼدة كالتي سوؼ نذكرىا لاحقان الإجارة  كمن صور     
الصيغ أك  نواعها كالصوريتم تناكؿ صيغ إجارة الوقف من حيث تعريفها كأضوء ما سبق سوؼ 
 ابؼناسبة لاستثمار أمواؿ الوقف كذلك على الوجو التافِ:
   في الوقفالإجارة  صيغ عأنوا  .2
 ،التشغيليةالإجارة  الأكفُ:ابؼطبقة في الواقع العملي صيغتنٌ الإجارة  من أىم أنواع عقود     
كمازالت صابغة الاستغلبؿ لكفاهاا كملبئمتها لاستثمار  استخدمتمن الصيغ التقليدية التي  كىي
ما الصيغة كابؼرصد، أ الإجارتنٌمثل ابغكر ك  ، كىي تشتمل من حيث ابؼدة إفُ عدة صيغالأكقاؼ
 من الصيغ ابغديثة.نها مع الوعد بالتمليك فإالإجارة  أك ابؼنتهية بالتمليكالإجارة  الثانية كىي
 الفرق بينماو التشغيلية والتمويلية الإجارة  تعريف .أ
 .التشغيلية والتمويليةالإجارة تعريف  .1
" عقود تأجنً منافع مباحة شرعان كمعلومة بعوض معنٌ يّعرف عقد التأجير التشغيلي بأنو:     
مثل عقود تأجنً العقارات ، افِمعنٌ دكف كعد بالتمليك، كىي الشائعة في الوقت ابغأجل  إفُ
جر معلـو كىو ستبقاء منافعها خلبؿ مدة معينة بأكيقصد بالتشغيلية ىو ا 88،كالسيارات كبكوىا"
ف تكاليف مر الإنتاجي للعنٌ ابؼؤجرة، كما أل من العأقالإجارة  كعادة ما يكوف مدة 98،ابؼثل
 09الأجرة تكوف بشن الانتفاع بالعنٌ فقط.ف أقساط يتحملها ابؼؤجر كليس ابؼستأجر، كأالصيانة كالترميم 
" عقػد يقـو فيو ابؼؤجػر بإبهار أصل رأسػمافِ على ابؼسػتأجر  نها:التمويلية بأالإجارة  تعرفو      
مقابػل دفعػات إبهاريو دكرية، مػع الإجارة  بحيػث يتملك ابؼسػتأجر منفعػة الأصػل طيلػة مدة
                                                           
، ك٢ " اٍزضٔبه أٓٞاٍ اُٞهقؼٔبه،. ػجل الله ثٖ ٍٓٞ٢ اُ59)، 9991(ٍٞه٣ب: كاه أٌُزج٢،  ،الأٝهبف كوٜب  ٝاهزٖبكا  هك٤ن ٣ٌٞٗ أُٖو١،  78
 .401ّ)، 3002(اٌُٞ٣ذ: الأٓبٗخ اُؼبٓخ ُلأٝهبف، ،، رؾو٣و الأٓبٗخ اُؼبٓخ الأٝهبف اٌُٞ٣ذٓ٘زلٟ هٚب٣ب اُٞهق اُلوٜ٤خ الاٍٝ
أُئرٔو أُٖبهف الإٍلآ٤خ  ك٢ػجل اُؾن ؽٔ٤ِ،" ٙٞاثٜ أؽٌبّ اعبهح اُقلٓبد أُولٓخ ٖٓ أُئٍَبد أُبُ٤خ الإٍلآ٤خ"،  88
 .52ّ)،9002٣ُٞ٤ٞ،  ،كائوح اُْئٕٝ الإٍلآ٤خ ٝاُؼَٔ اُق٤و١ كث٢:(ث٤ٖ اُٞاهغ ٝأُؤٍٓٞ، 
 524ّ) ،2002، 1(كْٓن: كاه اُلٌو، ٛ  ،أُؼبٓلاد أُبُ٤خ أُؼبٕوحٝٛج٢ اُيؽ٤ِ٢،  98
 .51)، 5991ٓ٢ ُِجؾٞس ٝاُزله٣ت، (اَُؼٞك٣خ: أُؼٜل الإٍلا ،أُئعوح ٝالأػ٤بٕٓ٘نه هؾق، ٍ٘لاد الإعبهح  09

































نهاية العقد، كيكوف للمسػتأجر حق بسلػك الأصل عند نهايػة احتفاظ ابؼؤجر بؼلكية الأصل كحتػى 
 19.قد غطت تكلفة الأصل كىامش ربح بؿدد"الإجارة  مدة الإبهار، عػلى أف تكوف دفعات
التمويلية (التأجنً التمويلي) بؽا تسميات بـتلفة في ابؼراجع العلمية كالفقهية الإجارة  فإ     
ف مصطلح البيع التأجنًم أكيرجع ىذا الاختلبؼ إفُ خصائص كمعني ىذه ابؼصطلحات، حيث 
 ما التأخنً التمويليأبرمل نفس ابػصائص كابؼعني،  التملكيةالإجارة ابؼنتهية بالتمليك ك الإجارة ك 
 التمويلية، ىو بـتلف عنها.الإجارة  أك
ف عقد البيع التأجنًم يلـز فيو ابؼستأجر بسليك العنٌ ابؼؤجرة في نهاية ابؼدة، بينما كعمومان إ    
بذديد عقد أك  ما شراء العنٌخيارات، أ ثلبثجر للمستأجر التأجنً التمويلي بقد انو قد يتيح ابؼؤ 
، كأف منقولان أك  منها يكوف بؿل العقد عقاران  ف كلبن أما أكجو التشابو فهي أنهاء العقد، إأك  بهارالإ
بشن التملك بو في حالة البيع،  القسط الذم يدفع يكوف على جزئينٌ الأكؿ مقابل الانتفاع كالتافٓ
 29ف في كل منها بوتفظ ابؼالك بالعقار.كأ
 التشغيلية والتمويليةالإجارة  الفرق بين. 2
الػذم لا بيكن فيو ابؼستأجر من بسلك الأصل الإجارة  عقد يقصػد بعقػد التأجػنً التشػغيلي      
ابؼؤجر، كىو يتفق مع عقد التأجنً التمويلي في اشػتماؿ كل منهػما على عقد إجػارة عنٌ، إلا 
 أنهما بىتلفػاف من أكجو متعددة، منها:
عقد التأجػنً التشػغيلي عػلى عقػد كاحد، بينػما التأجنً التمويػلي يشػتمل عػلى عقديػن  يشتمل .أ
 .ثػم عقػد التمليكالإجارة  متتاليػنٌ: عقػد
التشغيلي يقع الانتفاع العنٌ ابؼؤجر فقط، بينما في التأجنً التمويلي يقع الانتفاع  التأجنً .ب
 بالعنٌ كبسلكها فيما بعد.
في التأجنً التمويػلي تغطي تكلفة شراء ابؼؤجػر للؤصػل مع ىامػش ربحي، ة الإجار  دفعات .ج
 39.بينػما في التأجنً التشػغيلي لا يلـز ذلك
قل من العمر الإنتاجي، إف عمر العقد يكوف أ، حيث التشغيلي قصنً نسبيان الإجارة  عقد .د
 بيمنا التمويلي من العقود الطويلة.
 49ما التمويلي فأف ابؼستأجر ىو ابؼسؤكؿ عن ذلك.عن الصيانة كالترميم، أ و ابؼسؤكؿالتشغيلي ابؼؤجر فه ق
                                                           
 .641ّ)، 1102(، 11، اُؼلكٓغِخ اُغٔؼ٤خ اُلوٜ٤خ اَُؼٞك٣خ٣ٍٞق ثٖ ػجل الله اُْج٤ِ٢، "اُزؤف٤و اُزٔٞ٣ِ٢ كهاٍخ كوٜ٤خ ٓوبهٗخ"،  19
 .01)، 5102ؿيح،اُغبٓؼخ الإٍلآ٤خ،  - -ػول اُزؤع٤و اُزٔٞ٣ِ٢ ٝرطج٤وبرٚ أُؼبٕوح"(هٍبُخ ٓبعَز٤و ؽ٘بٕ ًٔبٍ اُل٣ٖ ٙجبٕ،" 29
 .941،اُزؤع٤و اُزٔٞ٣ِ٢اُْج٤ِ٢،  39
 .01، ػول اُزؤع٤و اُزٔٞ٣ِ٢ٙجبٕ،  49

































  التشغيليةالإجارة  صيغ .ب
  العادية:الإجارة  صيغة .1
كزارات كأكثرىا شيوعنا، حيث تقـو  عادية من أىم طرؽ استثمار الوقفالالإجارة  تعتبر     
بصيع الأصوؿ ابؼعمرة الأكقاؼ  كزارةفيقع برت ، 59حسب حاجاهام للراغبنٌبتأجنًىا  الأكقاؼ
رضي كمساكن كعمارات ساسية من أف تفقد قيمة الأأف تاجر لفترات بـتلفة دكف أالتي تصلح 
 كمكاتب معظمها ذات قيمة رأبظالية كبنًة.
التي تريد  الأراضيالناظر بالإعلبف عن العقارات ك أك الأكقاؼ ف تقـو كزارة صورهاا: ىي أك      
، الأجل ماكن تواجدىا كبرديد مدة إبهاراهاا، كىي عادة قصرة إفُ متوسطأتأجنًىا، مع بياف 
 69جر ابؼثل، كىي بزتلف حسب موقع العقار كنوعو.أكقيمة الأجرة ابغالية، كىي 
 صيغة الحكر .2
 الغرس،أك  للبناء،الأرض " عقد إجارة يقصد بو استبقاء كىو  :)الستحكار(يف الحكرتعر  .أ
بؼدة طويلة الأرض إذ يقصد بو استئجار ، 79،"أيضان لأحدبنا. كيكوف في الدار كابغانوت أك 
 أحدبنا.أك  الغرس،أك  للبناء،
أرض يتضمن بزصيص قطعة كالذم الناظر  بنٌ المحتكر ك الأجل كصورتو: عقد إبهاره طويلة     
كيتم اللجوء بؽذه الصيغة  العادية، الإجارة  لا يصلحبناء انقطع ريعو كإلوجود أك  الغراسأك  للبناء
شقنٌ : الشق على  عماره من جديد، فيحتوم ىذا العقدلك تكاليف إبيلا  الناظر أففي حالة 
لناظر، كالشق الثافٓ مؤجل زىيد ليدفعو المحتكر ، العقارأك الأرض الأكؿ مبلغ معجل يقارب بشن 
يكوف للمحتكر حق القرار في  على أفدكريان، أك  سنويان أك  شهريان  امأبؿدد في الاتفاؽ، يستوفي 
لبيع ا كالتي منها، الوقف، كبصيع أكجو الانتفاعأرض الغراس في أك  البناء أشكاؿاستخداـ أم 
ف كأ، للؤكقاؼما حق الناظر ىو بقاء البناء ملك أ 89،الشراء ك التوريث خلبؿ فترة عقد ابغكرك 
 99.الأكقاؼملكية المحتكر لو حق الانتفاع فقط كعند انتهاء ابؼدة ابؼتفق عليها يعود الوقف إفُ 
 إذا توافرت فيو الشركط الثلبثة التالية: عقد ابغكر صحيحان  يعتبرالحكر: شروط صحة  .ب
                                                           
 .623، أُؼبٓلاد أُبُ٤خّج٤و،  59
 .781ّ)،8002(اٌُٞ٣ذ: الأٓبٗخ اُؼبٓخ ُلأٝهبف،  ،كوٚ اٍزضٔبه اُٞهق ٝرٔٞ٣ِٚ ك٢ الإٍلاّػجل اُوبكه ثٖ ػيٝى،  69
 .102)،7002(ُج٘بٕ: ٓئٍَخ اُو٣بٕ،  ،ُِوٚبء ػِ٠ ٌْٓلاد الأٝهبف ٝالأٖٗبفهبٕٗٞ اُؼلٍ محمد هله١ ثبّب،  79
 .742،اُٞهق الإٍلآ٢هؾق،  89
 .861،ىٝاٍ الأٗوبٗ ك٤ٚ ػِ٠أُزورجخ  ٝا٥صبهػول اُؾٌو ٕبُؼ ثٖ ُ٤ٔبٕ اُؾٞ٣ِ،  99

































 001،بابؼثل، مع مراعاة شركط الواقف ف تكوف الأجرةأك  بهب برديد مدة العقد، الشرط الأول:
  101لتبقى مساكية لأجرة ابؼثل. الأجور ارتفعت كيكوف لناظر حق تعديل مقدار الأجرة إذا
 201كقد بطل الانتفاع بو. البناء خرابان أك  ف يكوف العقارأ الشرط الثاني:
 301بهب أف يتم بإذف من المحكمة ابؼختصة، كأف يسجل في دائرة التسجيل. الشرط الثالث:
كانت طويلة، كلكن جرم   فلو كأف يتضمن مدة بؿددة أف عقد ابغكر بهب إ الحكر:مدة  .ج
 401ف الاحتكار مستمر للؤبد.العرؼ أ
  501.الوقف بالكليةأرض على  صلبحية البناء انتهاءعند الأكقاؼ ينتهي عقد حكر  انتهاء مدة الحكر،.د
كثر من مزياىا من كجهة نظر لصيغة مزايا كعيوب بل إف عيوبها أ ،الصيغةلشيزات وعيوب  .ه
، الأرضأك  مبلغ كبنً يقارب بشن العقارعلى  : حصوؿ الناظرالأكفُهذا العقد ميزتاف فلالباحث، 
ابؼوقوفة التي لا بيكن الانتفاع الأرض أك  ف العقارأكالثانية: ، بيكن استغلبلو بشتي الطرؽ ابؼمكنة
أىم العيوب فهي ما الصيغة، بدؿ ضياعها، أبهذه شكاؿ، بيكن استثمارىا بها بأم شكل من الأ
في أم صيغة استثمارية ذا ابؼبلغ به ىااستثمار أك  إيقافهاتم ك جديدة أرض أك  يتم شراء عقارأذا فَ 
على  توزعهاأك  التشغيليةأك  انفاؽ ىذا ابؼبلغ في ابؼصركفات الإداريةبدؿ من ذلك  مناسبة كتم
ف الأجرة الرمزية الدكرية التي الوقف، لأ العقد قد أضاعابؼوقوؼ عليهم، فيعتبر ىذا عيب في 
يتقاضها الناظر جراء ابغكر مقابل التنازؿ عن العقار لفترة طويلة  قليلة كلا بيكن الاستفادة منها 
إفُ تصفية عقارات الوقف بالتدريج، حيث لا يصبح بؽا  يؤدم عمليان بفا تعمنً، الأك  في صيانة
 أم دخل في ابؼستقبل.
ف بقاء ىذا كلا نفع منها كلا ريع، فإالوقف خرب  ىذا العقد بدعول استخداـ لما جدك أ     
فأنها سوؼ تكوف داخل ابؼدف  العقار بهذا الشكل كمع تقدـ العمراف كالتوسع السكافٓ
ف الفترة الزمنية الطويلة كمع حق لأكابؼخططات العمرانية كسوؼ بذد الكثنً من الراغبنٌ فيها 
بؽم  بهدة الصيغة كتتيحالأكقاؼ على  وريث كالبيع يتيح للضعاؼ النفوس الاستلبءالقرار في الت
أك  ىذه الصيغ ىو التهرب من بيع الفرصة لذلك كبشكل قانوفٓ، لأف من أسباب ابتكار
                                                           
 .66،الارغبٛبد أُؼبٕوحأؽٔل اَُؼل، محمد اُؼٔو١،  001
 .43،الأٝهبفالإٍؼبف ك٢ أؽٌبّ اُطواثَِ٢،  101
 .43ٗلٌ أُوعغ، 201
 .66،الارغبٛبد أُؼبٕوح اَُؼل، اُؼٔو١،  301
 .084،ّ)1002 علح:( 1، ط ٓغِخ ٓغٔغ اُلوٚ الإٍلآ٢كاؿ٢، "اٍزضٔبه اُٞهق ٝٛوهٚ اُول٣ٔخ ٝاُؾل٣ضخ"،  اُل٣ٖ اُووٙػِ٢ ٓؾ٢ 401
 6، ط 2ػجل اُوىام اَُٜ٘ٞه١، اٍُٞ٤ٜ ك٢ ّوػ اُوبٕٗٞ أُلٗ٢، اُؼوٞك اُٞاهكح ػِ٠ الاٗزلبع ثؤُْ٢، الإ٣غبه ٝاُؼبه١، ٓغِل  501
 .3841(ُج٘بٕ: كاه اُزواس اُؼوث٢، ٓغٍٜٞ ٍ٘خ اُْ٘و)، 

































خراج المحتكر الوارث حيث يعتبره من حقوقو إنو مع طوؿ ابؼدة يصعب كأ ،استبداؿ الوقف
تنص بعض أيضان لا نفع منو، ك  البناء سوؼ يكوف خرابان أك  ف العقارفإإذا إخراجو كحتي ، ابؼوركثة
أك  غرس، بالتافِ ماذا استفاد الوقف من ىذه الصيغةأك  ما إقامو المحتكر من بناء الشركط إزالة
بعض  تبؽذا منع 601،الوقف بغكر صيغة استثنائية، كمن أسباب إضاعةالعقد، بؽذا فاف صيغة ا
وف الليبي رقم ، كالقان2891لسنة  34الصيغة منها القانوف ابؼصرم رقم القواننٌ ابؼعاصرة ىذه 
باحها القانوف السعودم بعد موقفة المجلس كأ الأردفٓفضلبن عن القانوف ـ، 3791لسنة  421
 701الأعلى للوقف.
 الإجارتينصيغة  .3
قد فـ، 0201تركيا عاـ ب إستانبوؿىذه الصيغة عندما حدث حرائق كبنًة في  ثتاستحد     
إعادة الأكقاؼ إدارة معظم العقارات الوقفية كشوىت مناظرىا كفَ تستطيع التهمت الننًاف 
كىي مستنبطو من عقد ابغكر،  عمارىا، فاقترح العلماء في ذلك الوقت ىذه الطريقةصيانتها كإ
 801. القاضي الشرعي كبظية عقد الإجارتنٌ إشراؼف يتم برت على أ
 الإجارتينتعريف صيغة  .أ
بأنو:" عقد إجارة مديدة، بإذف القاضي الشرعي، على عقار الوقف  الإجارتنٌيعرؼ حق      
ابؼتوىن، الذم يعجز الوقف عن إعادتو إفُ حالتو الطبيعية من العمراف السابق، بأجرة معجلة 
مخرج من تقارب قيمتو تؤخذ لتعمنًه، كأجرة مؤجلة ضئيلة سنوية يتجدد العقد عليها، كذلك ك
  901."لإجارتنٌجارتو مدة طويلة، كمن ىنا بظي ىذا ابغق بااز بيع الوقف كلا إعدـ جو 
الغنً صابغة أك  ةتصلح فقط لصيانة كترميم العقارات ابؼتهالك الإجارتنٌصيغة  إف     
الوقف عن صيانتها  إدارةالزراعية البور التي فَ تستصلح بعد، كتعجز راضي للؤأيضان ك  ،للبستثمار
للمستثمرين  ترغيبان  الأجل غة لاستثمارىا كذلك بعقد طويلاستغلببؽا فتلجي إفُ ىذه الصي ةكإعاد
ف يكوف للمستثمر حق القرار الدائم بالعقار بأجر سنوم ضئيل كىذا ابغق يورث كيباع  ها، كأفي
 كحكر، بؽذا تعتبر ىذه الصيغة استثنائية في استغلبؿ موارد الوقف.
 
                                                           
، ػجل اَُزبه اُٜ٤ز٢، 031،ٞهقٖٓ كوٜ٠ اُ، أؽٔل اُؾلاك، 96،الارغبٛبد أُؼبٕوح ك٢ رطٞ٣و الاٍزضٔبه اُٞهل٢اَُؼل، اُؼٔو١،  601
 .491،اٍُٞبئَ اُؾل٣ضخ ُِزٔٞ٣َ ٝالاٍزضٔبهأٌٗ اُيههبء،  ،89،الأٝهبف كوٜبٝ اهزٖبكا، هك٤ن أُٖو١، 86اُٞهق ٝكٝهٙ ك٢ اُز٘ٔ٤خ،
 .67)، 7002(اٌُٞ٣ذ: الأٓبٗخ اُؼبٓخ ُلأٝهبف،  ،اٍزضٔبه الأٓٞاٍ أُٞهٞكخكئاك ػجل الله اُؼٔو،   701
 874اُووٙ كاؿ٢، "اٍزضٔبه اُٞهق ٝٛوهٚ اُول٣ٔخ ٝاُؾل٣ضخ"،  801
 .35)، 9991(كْٓن: كاه اُؼِْ،  ،أُلفَ اُ٠ ٗظو٣خ الاُزياّ اُؼبٓخ ك٢ اُلوٚ الإٍلآ٢ٖٓطل٢ أؽٔل اُيههبء،  901

































 الإجارتينالفرق بين صيغة الحكر و .ب
الوقف، في ابغكر ملك للمحتكر، أرض على  الفرؽ بنٌ العقدين ىو في ملكية الشيء ابؼقاـ     
أفضل للوقف يهما رة، كعند التفضيل بنٌ الصيغتنٌ، أالوزاأك  نو ملك للناظرالإجارتنٌ فإما في أ
العقار كما سبق صوؿ على مبلغ يقارب بشن نو يفضل صيغة ابغكر، لأنها بسكن الناظر من ابغفإ
، غنً عمار الوقف ابػربتحصل عليو يتم بو صيانة كإعادة إف ابؼبلغ ابؼإف الإجارتنٌما بيانو آنفان، أ
ف الأجرة السنوية كبذديد العقد عليها بومي صيغة ىو بقاء العقار ملك للوقف كأف ميزة ىذه الأ
 011عليو. الاستلبءالعقار ابؼوقوؼ من 
قيمة ما بوصل منهما ف لأالإجارة  لا يوجد غلة للوقف طواؿ مدة نوكمن عيوب الصيغتنٌ أ     
،كأف  111،سلوباف بوتوياف على بـاطرة الاستيلبء على الوقف كضياعو، بؽذا فإف الأةضئيل ةرمزي
عتمد على يالسابق ذكرىا، الأكقاؼ ملبئمة الصيغ الاستثمارية للوقف كحسب شركط استثمار  مدل
لديها خصوصية خاصة، بالتافِ أم استثمار بوتوم على الأكقاؼ ف استثمار تقليل نسبة ابؼخاطرة، لأ
 على صيغ الاستثمار طويلة عالية يكوف غنً مناسب من كجو نظر الباحث، كىذا ينطبقبـاطرة نسبة 
 تلك الصيغ.لابؼرصد، كيعزز ذلك منع القواننٌ ابؼعاصر أك  الإجارتنٌأك  سوم ابغكر الأجل
 صيغة الدرصد:  .4
ابؼوقوفة التي  الأراضيعقارات ك ال تقليدية التي استخدمت لغرض إبهارصيغة ابؼرصد من الصيغ ال     
العادية، حيث لا يرغب أحد من ابؼستأجرين أجرهاا بػربها كقلة منافها، لإجارة با أصبحت غنً صابغة
على  موافقة القاضيبعد ، فيقـو الناظر إعمارىاكافية لصيانتها كإيعاده البلغ ابؼ لناظرل توفرعدـ أيضان ك 
ه الصيغة من بـاطر كسلبيات، حيث تعتبر ذاختيار ىذه الصيغة بشكل استثنائي، نظر بؼا تتضمنو ى
 211.الأكقاؼار بهخر ابؼراتب من صيغ إآتأتي ىذه الطريقة في ه الصيغة من صيغ حق القرار كىذ
عمارة الوقف، على  ف يقـو ابؼستأجركابؼستأجر على أتفاؽ بنٌ الناظر ف يتم الاأ وصورتها:     
على  بصيع النفقات دينان  كتكوف، ابؼتفق عليها مع الناظر الأراضيصيانة العقارات ك أك  من بناء
الدكرية ابؼتفق عليها، أك  السنويةالإجارة  الوقف بؿل العقد، ثم يتم خصم ىذا الدين من قيمة
العمارة، كيتيح لو ىذا العقد الأكلوية في إجارة الوقف على  حتي يستوفي ابؼستأجر قيمة ما انفقو
ابؼثل بعد انتهاء مدة العقد، كىذه الصيغة قابلة  رأج إفُالإجارة  حتي استيفاء دينو ،ثم تعود
                                                           
 .99 اُٞهبف كوٜب ٝاهزٖبكا،أُٖو١  011
 .41، ٙٞاثٜ اٍزضٔبه اُٞهقفطبة،  111
 .284،اُٞهق ٝٛوهٚ اُول٣ٔخ ٝاُؾل٣ضخاٍزضٔبه ػِ٠ اُوواكؿ٢،  211

































ابؼستأجر  إخراجكفي حالة أراد الناظر  311،للتوريث كالبيع كابؽبة مع بقاء ملكية الرقبة للؤكقاؼ
 411عمارتو.على  لو قيمة ما صرفةف يدفع أمن الوقف عليو 
الوقف ملكان أرض من ابغكر في كوف ابؼبنى على  لإجارتنٌكابؼرصد بهذا الشكل أقرب شبهان با     
في ابؼعابعة المحاسبية حيث يظهر ابؼبلغ ابؼدفوع للئعمار دينان  الإجارتنٌللوقف، غنً أنو يفترؽ عن 
بابؼقاصة بنٌ ما  للوقف كما أنو يسدد ىذا الدين للمموؿ دكريان  على الوقف في قائمة ابؼركز ابؼافِ
 511ابؼستأجر.من الأجرة المحصلة من أك  يستحق عليو من أجرة الوقف ابؼؤجر
 صيغة الخلو .5
ليها تلجئ إصيغة ابػلو من الصيغ التقليدية ابؼنتشرة في تأجنً العقارات ابؼوقوفة، التي      
للخراب، كلفترات زمنية طويلة،  التي ىي آليةالأكقاؼ منٌ ابؼاؿ اللبـز لتعمنً كصيانة لتأالأكقاؼ 
كتوفنً الأكقاؼ عمارة  علىاستخدامها  ةصيغة ابػلو في بداي تحافظ كلقد، كذلك لعجزىا ذاتيان 
، حيث أدت إفُ الأكقاؼعلى كزارات  ثقيلبن  ـز ، كلكن مع مركر الوقف أصبحت عبأابؼاؿ الا
 للعقارات في الوقت ابغاضر كما يتبع ذلك من نقص في عوائد الوقف. الإبهاريةقيمة ابلفض ال
"ىو حق معنوم بيلكو دافع النقود للوقف بحيث يصبح للمستأجر حق القرار ابػلو  ف الخلو:يتعر . أ
ابؼثل، كفي حالة عدـ كجود مستأجر للوقف  رأج في العنٌ طابؼا كاف يدفع أجرة ابؼثل، كربدا بأقل من
ابؼالك عند استجار ابغانوت أك  ابؼتوفِأك  : "ما يدفع للواقفنوبأ أيضاكيعرؼ  611بالأجرة ابؼطلوبة."
 711".إخراجو، فلب بيلك صاحب ابغانوت بعد ذلك الإجارة في مقابل تأبيد
الناظر أك  " ابؼنفعة التي بيلكها ابؼستأجر لعقار الوقف مقابل ما يدفعو للواقف بأنها كذلك عرؼ     
ف يكوف لو جزء من منفعة الوقف معلـو ا فَ يوجد ما يعمر بو الوقف على ألتعمنً الوقف (ابػرب)، إذ
 811الثلث، كيؤدم الأجرة بغظ ابؼستحقنٌ عن ابعزء الباقي من ابؼنفعة".أك  بالنسبة، كالنصف
"ىو ابؼاؿ الذم يدفعو شخص مقابل تنازؿ ابؼنتفع بعقار عن حقو في  تعريف بدل الخلو: .ب
  911حق القرار".أك  بؼنفعةا
                                                           
 .981، كوٚ اٍزضٔبه اُٞهق ٝرٔٞ٣ِٚ ك٢ الإٍلاّػجل اُوبكه ثٖ ػيٝى،  311
ٓ٘زلٟ هٚب٣ب اُٞهق ك٢ عٔؼخ ٓؾٔٞك اُيه٣و٢، "رؼٔ٤و أػ٤بٕ اُٞهق ٝافزلاف ٍٝبئِٚ هل٣ٔب ٝؽل٣ضب: ٓغ كاهٍخ ؽبُخ ٖٓ ُ٤ج٤ب"،   411
 .31ّ)،2102ُلأٝهبف،(اٌُٞ٣ذ: الأٓبٗخ اُؼبٓخ  ،اُلو٤ٜخ اُقبٌٓ
  .62)،4002، (علح: 3، ط 51، اُؼلك ٓغِخ ٓغٔغ اُلوٚ الإٍلآ٢ محمد ػجل اُؾِ٤ْ، "الاٍزضٔبه اُٞهق ك٢ ؿلارٚ ٝه٣ؼٚ"،  511
، اَُ٘خ 33، ع ٓغِخ الاعزٜبكمحمد ػل٤ل٢، "الاهزٖبك ٝاُلوٚ ٝأُغزٔغ: كاهٍخ ك٢ اُقِٞ ٝالأٝهبف ثٖٔو ك٢ اُؼٖو اُؼضٔبٗ٢"،  611
 .971)،6991، ، (فو٣ق8
 .95،أُؼبٓلاد أُبُ٤خ أُؼبٕوحّج٤و،  711
 .672)،0991، 2اَُلاٍَ، ٛ ماد، (اٌُٞ٣ذ: 91، اُغيء أٍُٞٞػخ اُلوٜ٤خٝىاهح الأٝهبف ٝاُْئٕ الإٍلآ٤خ، "اُقِٞ"،  811
 .065،أُؼبٓلاد أُبُ٤خ أُؼبٕوحاُيؽ٤ِ٢،  911

































كجب التمييز بينها تداخل مصطلح ابػلو كبدؿ ابػلو أ إف :والدرصد الفرق بين الخلو وبدل الخلو. ج
 ف الفرؽ بنٌ ابػلو كبدؿ ابػلو يتلخص في:حيث إالأكقاؼ اقشة صيغة ابػلو في خاصة عند من
 أماحق القرار في العقار، على  ف ابػلو ىو ابؼنفعة التي بوصل عليها دافع النقود ليحصلإ .1
 021بدؿ ابػلو فهو ابؼقابل النقدم بؽذه ابؼنفعة.
 الأملبؾثم في الأكقاؼ كؿ مرة في أتم استخدامها  ابػلو ىو صيغة استثمارية إبهارية فإ .2
ما بدؿ ابػلو، فهو التنازؿ عن حق الانتفاع أابػاصة، بقصد تعمنً كصيانة العقارات ابؼوقوفة، 
ابؼبلغ أك  نقدم يدفعو ابؼالك العقار للمستأجر مقابل خركجو من العقار بالعقار، مقابل مبلغ
النقدم الذم يدفعو ابؼستأجر ابعديد للقدبية مقابل الانتفاع بالعقار، مدة سرياف العقد الأكؿ 
  .بؽذا كجب التمييز بنٌ ابؼصطلحنٌك  121،مع ابؼالك
لو عن طريق دفع مبلغ من ابؼاؿ صيغة ابؼرصد، إلا إذا كاف ابػك صيغة ابػلو ىناؾ تشابو بنٌ  .3
 221للحصوؿ على حق القرار كالإقامة بعقار الوقف.
 الأوقافشروط صحة عقد الخلو في عقارات  .د
 يل إفُ ابػراب، كلا بيلك ريع يعمر بو.أف يكوف الوقف آ .1
 بؿددة كلا يكوف مؤبد حتَّ لا يضيع العقار.الإجارة  ف تكوف مدةأ .2
 جر ابؼثل، كمع تعديلو مع تقدـ الوقت.السنوية بأأك  ابؼتبقية الشهريةف تكوف الأجرة أ .3
 ف بردد نسبة كل طرؼ من ابؼنفعة في العقد.أ .4
 بهب تسجيل العقد ابػلو في المحكمة الشرعية، كدكائر التسجيل العقارم. .5
، عن ابؼدة ابؼتبقية من الأكقاؼبيع ابػلو، كلكن بعد موافقة أك  بوق لصاحب ابػلو توريث .6
 321ف تؤجر بؼن لا ترضها.أالأكقاؼ العقد، كلا يرغم 
 :مفاسد صيغة الخلو .ه
د طويلة و كخاصة في العق الإجارة بعد نهاية مدةالعقار  خراج ابؼستأجر منإصعوبة  .1
أكل ىذا العقد، كىذا لا بهوز شرعان، كيعتبر من كقف وقف بال بقاءلباحقيتو بأ معللبن ،421ابؼدة
خذ بدؿ ابػلو بعد لا بهوز أأيضان نهاء العقد، ك إحق بدلكو بعد أف الوقف لأ، ابؼاؿ بالباطل
                                                           
 .74)،8991 (الأهكٕ: كاه اُ٘لبئٌ، ،1، ٓغِلاهزٖبك٣خ ٓؼبٕوحثلٍ اُقِٞ: ثؾٞس كوٜ٤خ ك٢ هٚب٣ب محمد ٍِ٤ٔبٕ الأّوو،  021
 .17،أُؼبٓلاد أُبُ٤خ أُؼبٕوحّج٤و،  121
 .934، 3، ط 51ٓغِخ ٓغٔغ اُلوٚ الإٍلآ٢، ع  221
 .15،ثلٍ اُقِٞالأّوو،  321
 .56،أُؼبٓلاد أُبُ٤خ أُؼبٕوحّج٤و،   421

































كما ،  ملك العقار كىو الوقف ةلا بعد موافقإالتنازؿ عن ابؼنفعة، أك  ،521نهاية مدة العقد 
ي الدكفِ في دكرتو الرابعة بجدة في ابؼملكة العربية السعودية (فبراير) الإسلبمبؾمع الفقو  ىكصأ
كابؼتنازؿ  حرامان  البدؿ سحتان  أخذلا كاف إك ، عقد آخر مع ابؼستأجر ابعديد إبراــ، 8891
 621أمواؿ الناس بالباطل. آكلبن  غاصبان 
مقابل التنازؿ خر غنً ملك ابؼؤجر ىو الوقف، يأخذ ابؼستأجر بدؿ ابػلو من شخص آ فأ .2
 على اختصاصو بؼنفعة العقار، ليحل بؿلو ذلك الشخص في الانتفاع بالعقار، كىي شرعان 
ـ، 8891دية في فبراير ي في دكرتو الرابعة بالسعو الإسلبمقرار بؾلس بؾمع الفقو  كفقجائزة 
عد لا بإخذ بدؿ ابػلو ، كما لا بهوز أالإجارة ف يكوف التنازؿ ضمن مدة العقدكلكن بشرط أ
 721في العقود طويلة ابؼدة. فَ تنهي مدة العقد كخصوصان ك موافقة ابؼالك كىو الوقف، كحتَّ 
ف ابؼستأجر قد لا يدفع أجرة ابؼثل في العنٌ التي يستأجرىا بابػلو، كىذا يضر بدصلحة إ .3
لؤكقاؼ، (كخاصة في حالة لللعقارات  الإبهاريةابلفاض القيمة  إفُ ودميكىذا  ،821الوقف
كذلك ، لسائداة بسعر السوؽ على تغنً ىذا الوضع)، بدقارنالأكقاؼ عدـ اىتماـ كقدرت 
بأعلى يتم تأخنًىا أك  من سعر الشراء أعلىف معظم ىذه ابػلوات يتم بيعها بسعر بسبب أ
 921قل من قيمة التأجنً في السوؽ.من سعر التأجنً، كىذا بودث لأف قيمة التأجنً أ
 خر، بيعان آأدت صيغة ابػلو إفُ برويلها إفُ صيغة بذارية، حيث يتم بيع ىذا العقد من شخص إفُ  .4
، حيث بروؿ حق ابػلو إفُ بيع كشراء ملكيتو كذلك بسبب زيادة الطلب على ىذه كشراءن 
ية السنو أك  الشهرية الإبهاريةما لرخص القيمة كسط ابؼدف، كإ ما بؼوقعها الاستراتيجيةأالعقارات، 
دفع بدؿ ابػلو مرة كاحدة للمستأجر القدفٔ صاحب حق  إفِبالإضافة  ابػلو،التي يدفها صاحب 
 031العقار بقيمة إبهاريو منخفضة عن السوؽ.على  بوصل ابهذالقرار فيو، 
أك  ، سواء كاف بالتوريثالأكقاؼأدت ىذه الصيغة في ابؼدم الطويل إفُ كجود ملكية خاصة على  .5
التي كاف من ابؼمكن  الإبهاريةإفُ ابلفاض القيمة  كأدل ذلكبيع ىذه العقود كأنها مليكة خاصة، 
                                                           
 .62،كزبٝ١ أُؼبٓلاد اُْبئؼخاُٖبكم ػجل اُؾٖٔ اُـو٣بٗ٢،   521
 .5712)،8891، (كجوا٣جو،3، ط 4 ثلٍ اُقِٞ، ٓغِخ ٓغٔغ اُلوٚ الإٍلآ٢ اُلُٝ٢اُيؽ٤ِ٢،  621
 .62،كزبٝ١ أُؼبٓلاد اُْبئؼخاُٖبكم ػجل اُؾٖٔ اُـو٣بٗ٢،  721
 56،أُؼبٓلاد أُبُ٤خ أُؼبٕوحّج٤و،  821
 .97 اٍزضٔبه أٓٞاٍ الأٝهبف،اُؼٔو،  921
 .481،غالاهزٖبك ٝاُلوٚ ٝأُغزٔمحمد ػل٤ل٢،  031

































استثمار ىذه العقارات بصيغ استثمارية معاصرة أك  عقود إبهاريو جديدةإنشاء ابغصوؿ عليها من 
  131.تأمن للوقف عوائد مالية أفضل من صيغة ابػلو، كبقاء ابؼستأجر لفترات طويلة
 الخلو في عقارات الوقف صيغ .و
 كابؼستأجر، كبؽا عدة صور:الأكقاؼ كزارة أك  تفاؽ مباشر بنٌ الناظرلاايتم ف إ: الأولىالحالة 
ف أ ى، كلا يوجد ريع يعمر بو، فيقـو ابؼستأجر بذلك، علف يكوف الوقف خربان أ: الأولىالصورة 
بابؼشاركة بنٌ ابؼستأجر كالوقف، بؼتحصل عليها بعد التعمنً بالنصف االإجارة  قيمة قسمةيتم 
 ابغصة التي يأخذىا ابؼستأجر بابػلو.على  كتطلق
بالكلية، كلا يستطيع الوقف البناء عليها  ةن معطل أرضان الأكقاؼ ف يكوف لدم أ: الصورة الثانية
ف تكوف الأجرة ابؼتحصل عليها بعد البناء أكتعمنًىا، فيلجي إفُ ابؼستأجر للبناء عليها، على 
 ة لنصفنٌ بنٌ جهة الوقف كابؼستأجر.مقسوم
ف بىصص لو بؿل منها، أالوقف، مثل المحلبت التجارية، على أرض : البناء على الصورة الثالثة
 لومة يدفعها بعهة الوقف، من غنً أف يكوف للوقف حق التصرؼ فيو.يستثمر بأجرة شهرية مع
لك الوقف ابؼاؿ الكافي لذلك، كلدم إذا احتاج ابؼسجد إفُ صيانة كترميم، كلا بي الصورة الرابعة:
دفع قيمة على  ابؼسجد بؿلبت بذارية موقوؼ عليو، بهوز بعهة الوقف الاتفاؽ مع ابؼستأجر
حق القرار على  الربع، كبوصل بذلكأك  مثل النصف الصيانة كخصمها من لإبهار ابؼتبقي عليو،
 كالبقاء في المحل التجارم.
أرض ف يكوف للمستأجر في عقار الوقف حق القرار، بسبب ما ينشئو في أ"الحالة الثانية: 
كبهوز للمستأجر صاحب 231."الناظر، كخلوا يتفع بو بإذفلو  غراس ملكان أك  الوقف، من بناء
للمشترم، كيكوف عياف لغنًه، كينتقل حق القرار الوقف بيع ما أحدثو من الأأرض حق القرار في 
حدثو فيها ابؼستأجر من جهة الوقف كصاحب أخالية عما لأرض اجر ابؼثل على ابؼشترم مثل أ
 331القرار يصنً شريكا لصاحب الرقبة في ابؼنفعة".
ىذه إفُ عصرنا ابغافِ الأكقاؼ إنشاء  ذ، منكالأكقاؼ إداراتاستخدـ النظار كالقضاء ك  أف      
احتفاظها بدليكة ك الأكقاؼ بصع عليها الفقهاء، بؼلبئمتها طبيعة أكونها من الصيغ التي الصيغة  
أضرت ابؼدم الطويل فقد على  ماى ابؼدم القصنً، أعلكاف لو منافع استفاد منها الوقف الوقف،  
                                                           
 .841ٗلٌ أُوعغ،  131
 .182أٍُٞٞػخ اُلو٤ٜخ، 231
 .465،أُؼبٓلاد أُبُ٤خ أُؼبٕوحاُيؽ٤ِ٢،  331

































، كما أنها سابنت في ضياع العديد من للغنً من الصعب معابعتها تشريعيان  بحقوؽ بالوقف كأثقلتو
ابػلو ة، بالإضافة افِ صيغة ذه صيغكمن بنٌ ى كقلة الأمانة دارةعياف الوقفية نتيجة لسوء الإالأ
 أصوبؽاىلبؾ أدل إفُ ك  ةن كثنً ان  عوائدالأكقاؼ فقد خسرت الطويلة، كلذا الإجارة الاستبداؿ ك ك 
 ابؼدم الطويل.على 
دكف ابغاجة الأكقاؼ ذا كجب البحث عن كسائل استثمارية مناسبة للبستثمار كاستغلبؿ بهك    
عوائده على ابؼدم الطويل، كضماف فعاليتو في ابؼستقبل، أك  إفُ صيغ تؤثر على ملكية الوقف
 بؼعابعة ةاللبزمإصدار التشريعات كالقواننٌ  كىذا يستدعيمعاصرة، أك  سواء كانت ىذه الصيغ تقليدية
 431عياف الوقفية من الطامعنٌ بها.لوقف كبرمي الأأم حقوؽ تعاقدية استثمارية تضر با كبضاية
 الوقف أموال لستثمار الدعاصرة يةالإسلام الستثمارية الصيغ الثاني: الدطلب
أف لكل نوع من الأمواؿ ابؼوقوؼ صيغة تناسب طبيعتها، من حيث التطبيق كابؼلبئمة،      
تضيع كتنقص من  الأكقاؼصلحة الوقف، فالاعتماد على صيغ كاحدة لكل موارد بؼ ان كبرقيق
ذا فأف التنوع في استخداـ الصيغ بؽوقف، م بوقق مصلحة الذال الأمثلالاستغلبؿ  استغلبلو
الاستثمارية كل حسب نوع ابؼاؿ يتيح للوقف ابغصوؿ على أعلى الإيرادات من الأرباح كبوقق 
 العائد الاجتماعي أيضان، بالإضافة إفُ برقق ابؽدؼ من إنشاء الوقف. 
بها، منها ما ىي قدبية كمازالت الأكقاؼ  كأمواؿىنالك عدة صيغ بيكن استثمار موارد      
، كمنها ما ىي حديثة التطبيق كملبئمة مع التقدـ أنواعهاكبعض الإجارة صابغة للتطبيق مثل 
ابغاصل في ىذا العصر، مثل استثمار كقف النقود، بالصيغة ابؼختلفة، كقبل بياف أىم ىذه 
ف في أصلو كصورتو ثركة ف الوق"إ ،بيكن توضيح نقطة مهمة ككما يقوؿ أحد الباحثنٌ ، الصيغ
التوظيف الاستثمارم على سبيل الدبيومة كالاستمرارية بينع بيعو أجل  إنتاجية توضح من
ف الوقف ما بوـر التعدم عليو، كيعني ذلك أكاستهلبؾ قيمتو، كبينع تعطيلو عن الاستغلبؿ، ك
التمسك  أفبؽذا ف 531،في ابغاضر، كلكنو استثمار تراكمي يتزايد يـو بعد يـو " جامدان  ليس ملكان 
كمواره كتعطلو عن الأكقاؼ د من استغلبؿ أمر بو ةالصيغ ابؼعاصر  كإبناؿبالصيغ التقليدية، 
                                                           
 ،82ٗلٝح اُٞهق ك٢ رٌٞٗ: اُٞاهغ ٝث٘بء أَُزوجَ  ك٢كئاك ػجل الله اُؼٔو،" كهاٍخ ؽٍٞ ٗٔٞمط أُئٍَخ أُؼبٕوح ُِٞهق"،  431
 .9)،2102 ورٌٞٗ: كجوا٣(
(ٌٓخ أٌُوٓخ، عبٓؼخ أّ اُووٟ،  ٓئرٔو الأٝهبف الأٍٝ ك٢ اَُؼٞك٣خك٢ ٕبُؼ أُبُي، "ر٘ٔ٤خ ٓٞاهك اُٞهق ٝأُؾبكظخ ػِ٤ٚ"،  531
 .27ٛـ)، 2241

































الاستغلبؿ الأمثل، من ىنا كجب البحث عن الصيغ التي تناسب طبيعة كل كقف كالذم ينطبق 
 كمصلحة الوقف. أحكاـمع 
 الدوقوفة لأراضيالستثمارية الخاصة با غ: الصيأول ً
أك  ابؼوقوفة سواء كانت زراعية الأراضيي تتمثل في الإسلبمفي العافَ الأكقاؼ أغلب  فإ    
 الشريعةنسب الصيغ الاستثمارية الاقتصادية ىي الصيغ ابؼستنبطة من أف من للبناء، كبؽذا فإ
 . الوقفرض مة بصلبحيتها للؤأبصع عيها فقهاء الأية التي تناسب طبيعة الوقف كالتي الإسلبم
 الزراعية  الأراضيالصيغ الستثمارية التي تعتمد على .1
الوقف أرض ي، كلكن استخدامها في الإسلبمىذه الصيغ من الصيغة القدبية في الفقو تعد      
منٌ ابغاجات ، في تأالوقفأرض بنية الاستثمار الزراعي في أيعتبر حديث نوع ما، كتكمن 
، حيث يوفر بؽم جزء من أخرلالضركرية للموقوؼ عليهم من جهة، كالمجتمع من جهة 
استثماره، ابؼتحصل عليو من ريع يتمثل في ال ان ماديان عائدكذلك ك ، الاحتياجات اليومية من الغذاء
ا، حيث ابؼوقوفة بدؿ إبهاراها الأراضيساسي من إفُ استغلبؿ جزء مهم كأاستثمارىا  يؤدمأيضان ك 
فضل المحاصيل عليها كاختيار أ ذلك للؤشراؼالوقف ك أرض تبقي ىذه الصيغ الناظر قريب من 
 631.كغنً ذلك الأشجار ابؼثمرة ككذلك رعايتها كسقايتهامن 
أرض لاستثمار أبقح الصيغ من الناحية الاقتصادية تعتبر ىذه الصيغ من كزيادة في التأكيد ك      
 تشجع ىذه الصيغأيضان س مالو، ك الناظر قريب من رأأك الأرض الوقف، كذلك لأنها تبقي ملك 
 ابؼغارسأك  تشجع ابؼزارع كما أنها 731 ،المحصوؿ كونها عقد شراكة في ابؼنتوجأك  زيادة الناتجعلى 
ما بيكن، كذلك لتعظيم العائد زيادة الإنتاج كمضاعفتو بؾهوده إفُ أقصى  علىالساقي أك 
 .  إبهارىاالصيغ منفعة للوقف بدؿ من  ذهبؽيتحقق  كبهذا رباح،كالأ
الأرض طبيعة  علىبناء  ةالزراعي الأراضييتم اختيار الصيغ الاستثمارية ابػاصة باستثمار ك      
أرض ابؼوقفة الأرض ابؼوقوفة كمدم ملبئمة الصيغ بؽا كالغرض ابؼرجو من استثمارىا، فإذا كانت 
بطبيعتها كموقعها الأرض ما إذا كانت بصيغة ابؼزارعة، أ اللزارعة، فيمكن استغلببؽزراعية صابغة 
ابؼشجرة كالتي  الأراضيما ثمرة، فصيغ ابؼغارسة ىي الأنسب، أابعغرافي صابغة لغرس الأشجار ابؼ
 ف صيغ ابؼساقاة ىي أفضل الصيغ بؽا.  تاج إفُ رعاية زراعية فإبر
 
                                                           
 661، كوٚ اٍزضٔبه اُٞهق ٝرٔٞ٣ِٚ ك٢ الإٍلاّػجل اُوبكه ثٖ ػيٝى،  631
 .94)، 4002اُج٘ي الإٍلآ٢ ُِز٘ٔ٤خ،  :علح(، 3ٛ ،ٓلّٜٞ اُزٔٞ٣َ ك٢ الاهزٖبك الإٍلآ٢ٓ٘له هؾق،   731


































الناتج من الزراعة أك  ض كابؼزارع، حيث يقسم ابغاصلر ابؼزارعة ىي عقد بنٌ مالك الأصيغة      
 831كالشراكة.جارة أبينهما بابغصص التي يتفقاف عليها كقت التعاقد، كىي 
جنس أك  كمن شركط ابؼزارعة: برديد مدة العقد كغالب ما تكوف سنة قابلة للتجديد، كبرديد نوع
 931العرؼ السائد.أك  برديد حصص كل شريك من الناتج، كفق الاتفاؽ الاتفاؽ علىأيضان البذكر، ك 
ف ابؼزارعة من العقود الصحيحة، كذلك بغاجة الناس : فقد اتفق الفقهاء على أمشروعيتها .1
منتدل قضايا الوقف ابػامس، " أيضان كقد نص على ذلك  041،ليها كفق شركط العرؼ السائدإ
بؼن يزرعها مع اقتساـ الناتج بينهما الأرض نو إبراـ عقد مشاركة بنٌ جهة الوقف التي تقدـ بأ
بحصص معلومة، كيقتصر حق ابؼزارع على حصتو في ابؼنتجات فقط، كتكوف بؼدة سنة كاحدة 
  141.قابلة للتجديد"
يزرعها أك  بنفسها، الأراضيتقـو الوزارات بزراعة أف  ماأشكاؿ، أأربعة كلصيغة ابؼزارعة      
 241تأجنًىا باجر ابؼثل.أك  دفعها للمزارع يستثمرىا بابغصة،أك  ابؼوقوؼ عليهم،
الزراعية ابؼوقوفة ىي صيغة  الأراضيف من أفضل الصيغ الاستثمارية التي بيكن استثمار إ     
كونها بؿدد الزمن كبؿصورة في موسم ،  الإجارة ابؼزارعة، كذلك لأنها أفضل انتفاع بها بالزراعة، بدؿ
تسمح أيضان ك  341، الإجارة لاشتراؾ ابؼزارعة في ابؼغنم كابؼغـر بخلبؼأيضان اثننٌ، ك أك  زراعي
للناظر بالأشراؼ ابؼباشر على تنفيذ عقد ابؼزارعة لأنو من عقود ابؼشاركة بالناتج فقط فيتح لو 
كذلك  ،ابؼوقوفة الأراضيتبقيو قريب من أيضان ج ك توجيو كاختيار أفضل الطرؽ الزراعية لزيادة الإنتا 
 441.ف عقود ابؼزارعة موبظيةلأ
زراعة على  الناظر، غنً قادرأك الأكقاؼ كيتم اللجوء إفُ ىذه الصيغة عندما تكوف كزارات      
حيث تسلم بؽم يزرعونها بأنفسهم،  زراعتها من قبل ابؼوقوؼ عليهم،أك  الزراعية ابؼوقوفة بنفسو الأراضي
كذلك لعدـ كجود الإمكانيات  كيتقابظوف الإنتاج فيما بينهم، بحسب الاتفاؽ، كبحسب ابغصص
                                                           
 .712، أُؼبٓلاد اُْوػ٤خ أُبُ٤خاثواٛ٤ْ ثي،   831
 931ّ)، 4102ٖٓوف اُي٣زٞٗخ، :(رٌٞٗالاٍزضٔبه الإٍلآ٢،  أكٝادي اُل٣ٖ فٞعٚ، ػ 931
 444، أُؼبٓلاد أُبُ٤خاُيؽ٤ِ٢،  041
 .64 اُقبٌٓ، اُ٠هواهاد ٝرٕٞ٤بد ٓ٘زلٟ هٚب٣ب اُٞهق اُلو٤ٚ ٖٓ الأٍٝ  141 
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: ٓغ ٓوبهٗخ ثبُٔنٛت الأفوٟ (اُغيائو، كاه اُٜل١ ُِطجبػخ ٝاُْ٘و، ٓبُي الإٓبّأُؼبٓلاد ػِ٠ ٓنٛت  كوٚأؽٔل اكه٣ٌ ػجلح،  341
 .215ٓغٍٜٞ اَُ٘خ)، 
اُغبٓؼخ الإٍلآ٤خ، ؿيح  - -ثٜبء اُل٣ٖ ػجل اُقبُن ثٌو، "ٍجَ ر٘ٔ٤خ ٓٞاهك اُٞهق الإٍلآ٢ ك٢ هطبع ؿيح" (هٍبُخ ٓبعَز٤و  441
  .36ّ)، 9002

































ابؼوقوفة كذلك كقف  الأراضيمن استغلبؿ الأكقاؼ رات االبشرية، فهذه الصيغ بسكن كز أك  ابؼادية
 641اليمن كتركيا كالسوداف. حيث تم تطبيق ىذه الصيغ بشكل فعلي في كل من541،مصلحة الوقف
 صور صيغة الدزارعة.2
 ىناؾ عدة صور لصيغة ابؼزارعة كلكن من أبنها:ك      
لأرض باتشارؾ الوزارة أف  مع شريك اقتصادم، علىالأكقاؼ تتعاقد كزارة أف  :الأولىالصورة 
 أعماؿابؼوقوفة فقط كيكوف الباقي من الآلات كالبذكر كالعمل من ابؼستثمر، كيقـو الشريك بكل 
 .الزراعة من ابغرث حتَّ ابغصار كيكوف الناتج كفق ما اتفق عليو عند التعاقد
كالبذكر لأرض تشارؾ الوزارة باأف  ف تتعاقد الوزارة مع ابؼستثمر الزراعي على: بأالصورة الثانية
، كيكوف نصيب ابؼستثمر بالعمل فقط على كجو الشركة في ابؼنتج الذم بودد عند كالآلات
 النصف كغنً ذلك. أك  التعاقد، مثل الربع
ف تقدـ الوزارة ستثمر، في ابؼدخلبت كابؼخرجات، بأتتشارؾ الوزارة مع ابؼأف  :الصورة الثالثة
نصيب كل منهم عند التعاقد بودد كالبذكر، كيكوف نصيب ابؼستثمر العمل كالآلات، ك الأرض 
 741النصف كعلي بكو ذلك.أك  لربعبا
 الدساقاة .ب
ة في ز يسقيو حتَّ يثمر، كىي جائ نساف لآخر شجران يدفع إأف  ىيك ة "صيغة الدساقا ريفتع.1
الربع، حسب أك  الشجر كالزرع ماعد البقوؿ، كيكوف نصيب الساقي جزء من الثمر كالنصف
 841إفُ أربع سنوات بغد أقصى". أدفْالاتفاؽ، كتكوف ابؼدة العقد لأجل معلـو سنة كحد 
بصاع ليها، بالسنة كالإإاتفق الفقهاء على مشركعية ابؼساقاة، كذلك بغاجة الناس شروعيتها: م.2
قضايا قرىا منتدل كقد أ 051،حسب ما يليق بها كشركطان  كابؼساقاة كابؼزارعة حكمان  941،كابؼعقوؿ
 ها الشرعية، كذلك بإبراـ عقد مشاركة بنٌ جهةأحكامالوقف الفقهية ابػامس "بضوابطها ك 
الثمرة بينهما،  ذات الشجر بؼن يتعهدىا بالسقاية كالعناية مع اقتساـالأرض الوقف التي تقدـ 
                                                           
 .63، الإٍؼبف ك٢ أؽٌبّ الأٝهبف، اُطواثَِ٢، 65، الارغبٛبد أُؼبٕوحاُؼٔو١، اَُؼل،  541
أصو اُٞهق ك٢ اُز٘ٔ٤خ الاهزٖبك٣خ ٝالاعزٔبػ٤خ: ٓغ كاهٍخ رطج٤و٤خ ُِٞهق ك٢ اُ٤ٖٔ" (هٍبُخ ٓبعَز٤و ػجل اُؼي٣ي ػِٞإ ػجلٙ، " 641
 . 481ّ)، 7991عبٓؼخ أّ اُووٟ،  --
، 8اُؼلك  ،ٓغِخ اُؾغبى اُؼبُٔ٤خ أُؾٌٔخ ُِلاهٍبد الإٍلآ٤خ ٝاُؼوث٤خّوٕٝ ػياُل٣ٖ، "أٍبُ٤ت اٍزضٔبه اُٞهق ك٢ اُغيائو"،   741
 .713ٛـ)، 4341( 81، ع ٓغِخ اُؼِّٞ الإٍلآ٤خأؽٔل محمد اُؼي١، "أُياهػخ ك٢ اُلوٚ الإٍلآ٢"  ؛ ػِ٢771)، ّ4102أؿَطٌ،
 .292ّ) 6991اَُؼٞك٣خ، ٌٓزجخ أُٜ٘بط ،(، 3ٛ أُبٌُ٢،ِٓقٔ اُْوػ٤خ ػٖ أُؼزٔل ٖٓ أُنٛت محمد محمد ثٖ ػبٓو،  841
(اُغيائو: كاه اُٜل١ ُِطجبػخ ٝاُْ٘و  ،ٓغ أُوبهٗخ ثبُٔناٛت الأفوٟ ،ِٓي الإٓبّكوٚ أُؼبٓلاد ػِ٠ ٓنٛت أؽٔل اكه٣ٌ ػجلٙ،  941
 .774)،ٓغٍٜٞ ٍ٘خ اُْ٘وٝاُزٞى٣غ، 
 912، أُبُ٤خ أُؼبٓلادثي،  051

































سنة كاحدة قابلة  كيقتصر حق الساقي على حصتو في ابؼنتجات فقط، كتكوف بؼدة
 151.للتجديد"
التي ك الوقف، أرض ف صيغة ابؼساقاة ىي أحد صيغ الاستثمار الصابغة استخدامها في إ     
كضعف بؿصوبؽا من الثمار، فيحق للناظر تسليمها  أشجارىابناؿ إ، بسبب إنتاجهاضعف 
يتم اقتساـ أف  لساقي ليقـو على رعايتها كسقايتها بأحدث الطرؽ الرم الزراعي ابؼمكنة، على
 251الاتفاؽ بنهما بالشائع كحسب الأعراؼ السائد، كفق فترة زمنية بؿددة.الإنتاج حسب 
ابؼؤسسة الاستثمارية ابؼتخصصة في أك  مع الساقيالأكقاؼ يتم الاتفاؽ بنٌ كزارة  أف صورتها:.3
دكات السقي كرعايتها ابؼشجرة، للساقي ليقـو بتوفنً أالأرض تقدـ الناظر أف  ىذا المجاؿ، على
 كسقيها طيلة فترة العقد، مقابل حصة متفق عليها من الثمار عند الإنتاج.  
 صيغة الدغارسة  .ج
جازىا على عدـ جوزىا، بينما أبصع ابعمهور ، التي أالإجارة تعتبر صيغة ابؼغارسة من عقود     
ة بجوازىا يكانفرد بعض ابؼالك 351الوقف،أرض الغنً موقوفة، كمنعها في الأرض الفقو ابؼالكي في 
 451،خرابػرابة لإصلبح ابعزء الآالأرض مثل استبداؿ جزء من بأنها  معللنٌ ،الوقفأرض في 
 كصور ابؼغارسة نوعاف:
ليغرس  أرضان لشخص آخر شخص  إعطاءالغنً ابؼوقوفة: "كىي  لأراضيخاصة با :الأولىالصورة 
يكوف بينهما أف  من الأشجار ابؼثمرة، كالعنب كالنخل كالتنٌ كالرماف كبكو ذلك، على فيها شيئان 
بشار، فإذا أبنلها العامل قبل ذلك فلبشي لو، كإف أبشرت فيكوف لو نصيب منها كمن عند الإ
 551."الأرض
نٌ ما مدة العقد فأنها تكوف بأبشار الأشجار حتَّ نهاية ابؼدة ابؼتفق عليها، كعلى الطرفأ     
على برديد نسبة ما بيتلكو ابؼغارس بعد انتهاء العقد، كفي غالب يتم برديد النسبة أيضان الاتفاؽ 
 651.الأرضالنصف من الأشجار ك على  بالعرؼ السائد في البلد، كفي ليبيا تعارؼ الناس
                                                           
 64هواهاد ٝرٕٞ٤بد ٓ٘ل١ هٚب٣ب اُٞهق اُلوٜ٤خ ٓ 151
 .73، الإٍؼبف ك٢ أؽٌبّ الأٝهبفاُطواثَِ٢،  251
 .121، أُؼبٓلاد أُبُ٤خاُيؽ٤ِ٢،  351
 .711)، 1102 (،51، أُغِل 25اُؼلك  ،ٓغِخ اُواكل٣ٖ ُِؾوٞماَُ٤ل محمد هاكغ ٣ٌٞٗ، "اُـواً ك٢ أهٗ اُٞهق"،  451
 .003، 376أُبكح  ِٓقٔ اُْوػ٤خ ػِ٠ أُؼزٔل،ثٖ ػبٓو،   551
، 11اَُبكٍخ، اُؼلك ، اَُ٘خ ٓغِخ أٝهبفعٔؼخ اُيه٣و٢، "ؽٌْ أُـبهٍخ ك٢ اهٗ الأٝهبف ث٤ٖ اُٞاهغ ٝهٞاػل اُلوٚ ٝاُوبٕٗٞ "،  651
 .02ّ)، 6002(ٗٞكٔجو، 

































الوقف: كىي صيغة فَ يتم اعتمادىا من قبل المجامع الفقيهة بعد، رض خاصة بأ :والصورة الثانية
كقامت  751،الوقفأرض حيث قاـ بعض البحاث بتقدبيها كصيغة استثمارية بيكن تطبيقها على 
عقد إبهاره بنٌ الغارس ككزارة بأنها  عداد بموذج عقود بؽا، كصورهاا:بتطبيقها كإ الأردف بفلكة
عليها بؼدة عشر سنوات، كبسثل  كالإشراؼالأشجار ابؼثمرة، ، بسكن الغراس من زرع الأكقاؼ
 951تطبيقها في دكلة العراؽ. ككذلك أجيز 851،الأجرة في حصتو من الناتج
الصابغة للزارعة إفُ ابؼستثمر كذلك بزراعتها أشجار مثمرة ذات الأرض كصيغتها: تقدفٔ      
 إدارةيتقاسم ابؼستمر مع أف  العقد، علىعائد اقتصادم بؾزم، كرعايتها كالاعتناء بها طوؿ مدة 
، كيكوف لو خلبؿ مدة العقد الانتفاع الغلة مناصفتا مع الأرضالغلة النابذة منها، دكف الأكقاؼ 
، كبوق لو بعد ذلك إبهاراهاا بأجرة الأكقاؼكالأشجار إفُ الأرض الوقف إفُ نهاية العقد ثم تعود 
 061مشجرة.أرض نها أابؼثل على 
الوقف كعدـ قدرة ناظر الوقف على رض لصحة ىذه الصيغة عدـ كجود غلة للؤكيشترط      
بردد مدة العقد مع على أف تكوف بأذف القاضي أف  أيضان جارهاا، ك إأك  زراعتها بنفسوأك  غرسها
 161.الأرضبرديد حصة كل طرؼ من الإنتاج دكف 
عند الضركرة كبأذف القاضي،  ليها النظارإالصيغة من الصيغ الاستثنائية التي بعاء ىذه  فإ     
كل من ابؼذىب ابغنفي كابغنبلي ىذه الصيغة كىي   كقد أجاز يقـو الناظر بذلك.أف  ف الأصللأ
 261.الأرضحصة من الغرس كليس من  إعطاء
بداؿ الأجرة بأخذ إالوقف، حيث تم  لأرضكىذه الصيغة بهذه الصورة تكوف مناسبة      
   361الوقف من تكاليف.أرض ابؼغارس نصيبة من الناتج مقابل ما صرؼ على الغرس في 
الشريعة  أحكاـمع مصلحة الوقف كلا مع  تتعارضف ىذه الصيغة لا أكيرم الباحث      
كالاعتناء الأرض كالاستصناع، حيث يقـو الغراس بزراعة الإجارة  قرب لصيغةأية، لأنها الإسلبم
حتي يستوفي بصيع التكاليف التي انفقها عليها مع  الأجل توسطةا حتي تثمر، تم يبقي بها مدة مبه
لتباشر تأجنًىا بعد ذلك بأجرة ابؼثل بؼن الأكقاؼ رجاعها إفُ كزارة إابؼدة يتم  انتهاءأرباحو، كعند 
                                                           
اُـواً ك٢ أهٗ اُٞهق، ػجل اَُلاّ اَُ٤ل محمد هاكغ ٣ٌٞٗ،  أُؼبٕوح ك٢ رطٞ٣و الاٍزضٔبه اُٞهل٢،اَُؼل، اُؼٔو١، الارغبٛبد  751
 اُؼجبك١، ٕٞه اٍزضٔبه الأهاٙ٢ اُٞهل٤خ كوٜب  ٝرطج٤و٤ب .
 .362،ٕٞه اٍزضٔبه الأهاٙ٢ اُٞهل٤خ كوٜب  ٝرطج٤و٤ب  ، اُؼجبك١، 941،841، أُؼبٕوحالارغبٛبد اَُؼل، اُؼٔو١،  851
 .19، اُـواً ك٢ أهٗ اُٞهقاَُ٤ل ٣ٌٞٗ،  951
 .362،ٕٞه اٍزضٔبه الأهاٙ٢ اُٞهل٤خ كوٜب  ٝرطج٤و٤ب  ، ػجل اَُلاّ اُؼجبك١، 001 ،أُؼبٕوحالارغبٛبد اَُؼل، اُؼٔو١،  061
 .78، اُـواً ك٢ أهٗ اُٞهقاَُ٤ل ٣ٌٞٗ،  161
 .09ٗلٌ أُوعغ،  261
 .001، أُؼبٕوحالارغبٛبد اَُؼل، اُؼٔو١،  361

































من الأكقاؼ ف ىذه الصيغة بهذا الشكل بسكن كزارة كإيرغب بها، مع إعطاء الأكلوية للغارس، 
الأجل كأف  رضي مشجرة قابلة للئجارة العادية دكف بـاطر، مع ميزة ابؼدة ابؼتوسطةأعلى  ابغصوؿ
 .الأردفذلك النموذج الذم طبق في على  مثاؿأقرب 
 الغير زراعية  الأراضيالصيغ الستثمارية التي تعتمد على  ثانيا:ً
العامرة  الأراضيالقابلة للتعمنً، ف الأراضيك العامرة  الأراضيالغنً زراعية، لأرض كيقصد با     
في بؾلبهاا الفضائية كفي مشتملبت بذهيزاهاا كأنشطتها  مبافٓيشغلها بذمع أرض ىي كل قطعة 
أك  مساحات خضراءأك  غنً مبينةأك  ية غنً مزكدة بكل ابؼرافقالأرضكلو كانت ىذه القطعة 
ية ابؼخصصة للتعمنً في الأرضكل القطع بأنها   القابلة للتعمنً الأراضي مبافٓبذمع أك  حدائق
 أجاؿ معينة بواسطة أدكات التهيئة كالتعمنً. 
 الدنتهية بالتمليكالإجارة صيغة .أ
ابؼنتهية بالتمليك من العقود ابؼعاصرة التي ظهر التعامل بها حديثان، كتم الإجارة  ف صيغةإ     
ها أحكاماعتمادىا من ابؽيئات كالمجامع الفقهية، ككتبت فيها البحوث كالرسائل العلمية، لبياف 
ف ، لأخطورتنان صرة اابؼع يقل صيغ الاستثمار الوقفأي، كىي الإسلبمكشركطها بدا يناسب الوقف 
، كتعتبر من الصيغ ذات التمويل من مسبقان  كمعرفان  ان بؿدد يرادان إالناظر بيلك الأصل، كىي تدر 
ابؼؤجر، كىي من على  ابؼستأجر كليسعلى  نفقات الصيانة كالترميمأف  خارج ابؼيزانية، كمن مزاياه
 461من حيث الإجراءات. كاستخدامان  قل الصيغ تعقيدان الأجل كأ الصيغ طويلة
 الدنتهية بالتمليكالإجارة  تعريف .1
عياف كالدكر كابؼعدات مدة معينة من الزمن، بأجرة بسليك منفعة بعض الأ" كتعرؼ بأنها     
كعد على  بييلك ابؼؤجر العنٌ ابؼؤجرة للمستأجر، بناءأف  جرة ابؼثل، علىن أمعلومة تزيد عادة ع
  561.كبعقد جديد مستقل"سابق بتملكها، في نهاية ابؼدة بعد سداد بصيع ابؼستحقات، 
كؿ من نتهي بالتمليك إفُ تقدفٔ بسويلي إسلبمي خافِ من الربا، كأابؼالإجارة  يهدؼ عقدك      
استخدمتها  رأبظاليةية، كىي في الأصل صيغة الإسلبمي ىي البنوؾ الإسلبماستخدمو بشكلو 
عليها بعض التعديلبت من خلبؿ  جركاأالعلماء كالفقهاء أف  البنوؾ الربوية، كصيغة بسويلية، إلا
  661سلبميان.بط الشرعية لتصبح جائزة للتطبيق إبؾموعة من الضوا
                                                           
 .4، 2ط ّ)، 0002، (ٍزٔج٤و،21، ع ٓغِخ ٓغٔغ اُلوٚ الإٍلآ٢، "أُئعوح الأػ٤بٕالإعبهح أُ٘زٜ٤خ ثبُزِٔ٤ي ٌٕٝٞى " ٓ٘له هؾق، 461
 .49 أُؼبٓلاد أُبُ٤خ،اُيؽ٤ِ٢،  561
 .31، الإعبهح أُ٘زٜ٤خ ثبُزِٔ٤يهؾق،  661

































كصيغة إسلبمية تناسب  861 ،كابػامسة 761،ي في دكراتو الثالثةالإسلبمبؾمع الفقو  ىاقر أك      
ىيئة المحاسبة أيضان ا هاىيئات، كأقر أك  ية كمصارؼالإسلبماستخدامها في كل ابؼؤسسات ابؼالية 
بعض  .حيث أجازكا بصيعان 961،9رقم  الشرعي ية في ابؼعيارالإسلبمكابؼراجعة للمؤسسات ابؼالية 
 تتلخص في ثلبثة صور: فهيما فيما يناسب استخدامو في الوقف، أ ،أخرل صوران  واالصور كمنع
 .التعهد بابؽبة مع سداد كامل الأجرة :الأوليالصورة  
التمليك في أم كقت بشرط عقد أيضان البيع بثمن حقيقي كليس رمزم، ك كعد  الصورة الثانية:
ي في دكرتو الثالثة، قرار رقم الإسلبمقر ىذه الصور المجمع الفقو كقد أ جديد بسعر السوؽ.
جارة بييكن ابؼستأجر من الانتفاع بالعنٌ ابؼؤجرة، مقابل أجرة معلومة إما نصو، عقد  3/1/31
مع اقترانو بقعد ىبة العنٌ للمستأجر، منفصل عن العقد الأكؿ،  كمدة معلومة، بعقد منفصل،
 على ،5/6/44قرار رقم الأما في دكرتو ابػامسة، فقد نص  071،على سداد كامل الأجرة معلقان 
عطاء ابؼالك ابػيار للمستأجر بعد الانتهاء من كفاء بصيع الأقساط مع إ ،الإجارة عقد وأن
  171.ابؼتفق عليها، في شراء العنٌ ابؼأجورة، بسعر السوؽالإجارة  الإبهارم كانتهاء مدة
عقد إبهار بيٌكن ابؼستأجر من الانتفاع بالعنٌ ابؼؤجىرة مقابل أجرة معلومة في مدة  :الصورة الثالثة
أف  معلومة، كيعطي ابؼؤًجر للمستأجر حق ابػيار في بسليك العنٌ ابؼؤجىرة في أم كقت يشاء، على
كذلك بؾمع   ىاقر كأ حسب الاتفاؽ في كقتو.أك  جديد بسعر السوؽ، يتم البيع في كقتو بعقد
 271.21/4/01ي في القرار رقم الإسلبمي الدكفِ التابع للمؤبسر الإسلبمالفقو 
أجاز ىو ية، فقد الإسلبمبؽيئة المحاسبة كابؼراجعة للمؤسسات ابؼالية  9ما ابؼعيار الشرعي أ     
جارة منتهية بالتمليك سواء  إأك  جارة تشغيليةعياف كإجارة الأالآخر نفس الصور كنص على إ
مستأجرة، كفي البند الثامن منو حدد طرؽ بسلك العنٌ ابؼستأجرة كىي أك  كانت ابؼؤسسة مؤجرة
 371.الأقساطشرط سداد على  عقد معلقأك  كعد ابؽبةأك  حقيقي،أك  كعد البيع بثمن رمزم
 
 
                                                           
 )6891ٓغٌِ ٓغٔغ اُلوٚ الإٍلآ٢ أُ٘ؼول ك٢ كٝهح ٓئرٔوٙ اُضبُش ثؼٔبٕ ػبٕٔخ أٌُِٔـخ الأهكٗ٤خ اُٜبّٔ٤خ، (أًزٞثو،  761
 )،    8891ٓغٌِ ٓغٔغ اُلوٚ الإٍلآ٢ أُ٘ؼول ك٢ كٝهح ٓئرٔوٙ اُقبٌٓ ثلُٝخ اٌُٞ٣ذ، (ك٣َٔج٤و، 861
 .901ُٔبُ٤خ الإٍلآ٤خ،أُؼب٣٤و اُْوػ٤خ، ُٜ٤ئخ أُؾبٍجخ ٝأُواعؼخ ُِٔئٍَبد ا 961
 .77، 3، ط 3ٝاُؼلك  725، 2، ط 2ٓغِخ ٓغٔغ اُلوٚ الإٍلآ٢ اُؼلك 071
 .3952،4، ٝاُؼلك 5ٓغِخ ٓغٔغ اُلوٚ الإٍلآ٢، اُؼلك  171
 . 313)،1، ط 21ّ، ٓغِخ أُغٔغ، ع 0002كٝهح ، 91هواهاد ٝرٕٞ٤بد ٓغٔغ اُلوٚ الإٍلآ٢ اُلُٝ٢، ٓ٘ظٔخ أُئرٔو الإٍلآ٢  271
 901أُؼب٣٤و اُْوػ٤خ،  371

































 الدنتهية بالتمليكالإجارة  صيغة رصو  .2
الوقف مع جهة التمويل سواء كانت تضمن ىذه الصيغة  اتفاؽ بنٌ مؤسسة ت :الأولىالصورة 
الوقفية  الأراضيالأكقاؼ تؤجر على أف مصارؼ إسلبمية، أك  استثماريةأك  عامة جهاتو أك  ان فرادأ
نشاء جرة ابؼثل، كتقـو جهة التمويل باستغلببؽا كاستثمارىا بإأبأجرة سنوية معلومة تزيد عن 
كيستغلها حسب الاتفاؽ، مصانع ،أك  مشاريع اقتصادية كاستثمارية عليها مثل مبافٓ ك بؿلبت،
ف يتضمن كأالأكقاؼ الوقف إفُ مؤسسة أرض على  بنييرجع كل ما أف على  فترة من الزمن،
رمزم) ثم أك  كعدان بالبيع بثمن (حقيقيأك  يتضمن أحد بنوده ىبة معلقة،أك  العقد تعهدان بابؽبة،
كتكوف قيمة ، شكل أقساط سنويةعلى  ف يتقاضى بشنوأك ، يتم البيع في الأخنً بعقد جديد
 471جرة الوقف السنوية.أقل من قيمة أالقسط 
نو من الصيغ ت كتقليل ابؼخاطر الاستثمارية، كأمن مزايا ىذا العقد: تنويع الاستثماراك      
 571.الأجل طويلإفُ  الأجل الاستثمارية متوسطة
 بناء أبراجشكل على  ف يقـو ناظر الوقف بأبراـ عقد مع مصرؼ إسلبميكىي بأ الثانية:الصورة 
 مرىونان أك  للمصرؼ الوقف ليكوف البناء ملكان أرض على  أسواؽ بذارية،أك  عمارات سكنيةأك 
البناء للناظر الوقف، الذم يقـو بتشغيليو كتأجنًىا خلبؿ مدة بتأجنً عنده، ثم يقـو ابؼصرؼ 
ليها، كفي نهاية ابؼدة يعود البناء إفُ عرباح ابؼتفق يستوفي ابؼصرؼ تكاليف البناء كالأالاتفاؽ حتَّ 
 مليكة الوقف بأحدم الطرؽ السابقة ذكرىا.
ككاف ذلك في لعربية ابؼتحدة مارات افقط في الإكمن الناحية العملية تم استخداـ ىذه الصورة      
بجدة بابؼملكة العربية مية ني للتالإسلبميقـو البنك على أف اف، حيث تم الاتفاؽ ممارة عجإ
) دكلار، 000.540.2مارة عجماف بدلغ قدره (ية في إالإسلبماء مدرسة الراشدية بنالسعودية ب
عجماف ابؼبني بعد استلبمو  فيالأكقاؼ ف يستأجر كزارة ، كأبفولان  يكوف البنك شريكان على أف 
كمتتالية،  ساكيةبأقساط متكنصف سنوم،  قسطان بنظاـ 62على  (معلـو ) يقسط بهارإمقابل 
على  لمؤجر البنك حتي تنتقل ملكيتو للمستأجر بعد سداد الأقساطل كيظل ابؼبني كبفتلكاتو بفلوكان 
 671أساس ابؽبة.
 
                                                           
؛ 32؛ اُٖلاؽبد، الاٍزضٔبه اُٞهل٢، 321)، 6002(اٌُٞ٣ذ: الأٓبٗخ اُؼبٓخ ُلأٝهبف،  اُٞهل٢ الإػلاٍّبٓ٢ محمد اُٖلاؽبد، ‌471
 .493اُيؽ٤ِ٢، أُؼبٓلاد أُبُ٤خ،
 ٗلٌ أُوعغ 571
 .631، ٖٓ كوٚ اُٞهقاُؾلاك،  671


































"عقد على مبيع في الذمة يشترط فيو العمل على كجو  بأنوعقد الاستصناع عرؼ  تعريفها:.1
كعرؼ أيضان: بأنو عقد يشترم بو في ابغاؿ شيء بفا يصنع صنعان يلـز البائع  771.بـصوص"
  871بتقدبيو مصنوعان بدواد من عنده، بأكصاؼ بـصوصة، كبثمن بؿدد".
عقد الاستصناع فعند ابؼالكية كالشافية كابغنابلة  ةلقد أتفق الفقهاء على مشركعي مشروعيتو: .2
إلا بشركطو، كىو عند ابغنفية عقد مستقل لو شركطو  عقدكلا يصلح ال 971،جزء من السلم
 081أحكامو ابػاصة.
ي، في مؤبسره السابع بجدة في الإسلبمي التابع للمؤبسر الإسلبمكقد أقره بؾلس بؾمع الفقو       
)، 7/3( 56في قراره رقم  ،ـ2991مايو  41-9في الفترة ما بنٌ ابؼملكة العربية السعودية 
كالذم نص على إمكانية التعاقد على إنشاء ابؼبافٓ بطريقة عقد الاستصناع كىو عقد ملـز 
    181للطرفنٌ إذا توفرت فيو الأركاف كالشركط ابؼنصوص عليها.
ددة ابؼواصفات ، كىي طلب صنع سلعة بؿالأجل صيغ الاستثمار متوسطة أحد" وكى      
أك  ، كقد يتم دفع ىذا السعر حالان كبحجم بؿدد لدل صانعها، مع الاتفاؽ على السعر مسبقان 
اقتناء، بحيث يقبل الصانع أك  على أقساط. كما يدؿ الاستصناع عن عقد لصناعةأك  مؤجلبن 
بنائها، حسب أك  يزكد ابؼشترم (ابؼصرؼ) بالسلع التي كصفها ابؼشترم بعد صناعتها،أف  (البائع)
 281ابؼواصفات، كذلك بتخصيص مدة معينة كإبهار معنٌ."
ستفيد منها كتكن استخدامها في استثمار الوقف بيكعقد الاستصناع من الصيغ التي       
كزارات أك  العقارات كابؼصانع التي برتاج إفُ بسويل كبنً لا يستطيع الناظرنشاء لإالأكقاؼ 
العقارات الاستثمارية إنشاء بسكنها من  التيالصيغ الاستثمارية  إفُ ىذه بسويلها، فتلجأالأكقاؼ 
عدة سنوات، حيث لا على  بشانها عن طريق التقسيطأ،كيتم دفع الأكقاؼ على  التي تدر دخلبن 
ىذا أعطى الصيغ الأبنية ك ، ل بهوز تأجليو كتقسيطوب مقدمان نشاء ذه الصيغ دفع بشن الإبؽيشترط 
                                                           
 .95)،4891عبٓؼخ أُِي ك٤َٖ، (اَُؼٞك٣خ: 2، ٛٓوبهٗخػول الاٍزٖ٘بع ك٢ اُلوٚ الإٍلآ٢ كاهٍخ ًبٍت ثٖ ػجل اٌُو٣ْ اُجلهإ،  771
(اَُؼٞك٣خ: أُؼٜل الإٍلآ٢ ُِجؾٞس  ،ػول الاٍزٖ٘بع ٝٓل١ أٛٔ٤زٚ ك٢ الاٍزضٔبهاد أُبُ٤خ أُؼبٕوحٖٓطل٢ أؽٔل اُيههب،  871
 .02ّ)،5991ٝاُزله٣ت،
 اُضٖٔ ؽبٙوا ٓوبثَ اٍزلاّ ٍِؼخ ك٢ أَُزوجَ ٝٓؼ٘بٙ إٔ ٣لكغٝٛٞ ٖٓ ػوٞك اُج٤غ   971
 .982)، 2991، (ٓب٣ٞ ،2، ط 7اُؼلك  ،ٓغِخ ٓغٔغ اُلوٚ الإٍلآ٢ِ٠ اَُبٍُٞ٢، "الاٍزٖ٘بع "، ػ 081
 .777)، 2991، (ٓب٣ٞ، 2، ط7ٓغِخ اُلوٚ الإٍلآ٢ اُؼلك اُوواهاد، 181 
ُِٔئٍَبد اُٖـ٤وح ٝأُزٍٞطخ: أُٚبهثخ، اَُِْ  هؽ٤ْ ؽَ٤ـــٖ، ٍِطبٗ٢ محمد هّل١،" ٗٔبمط ٖٓ اُزٔٞ٣َ الإٍلآ٢ 281
أُِزو٠ اُلُٝ٢ ؽٍٞ: ٍ٤بٍبد اُزٔٞ٣َ ٝأصوٛب ػِ٠ الاهزٖبك٣بد ٝأُئٍَبد كهاٍخ ؽبُخ اُغيائو ٝاُلٍٝ ك٢ ٝالاٍزٖ٘بع"، 
 .41)،ّ6002 ٗٞكٔجوف٤ٚو، ثٌَوح،  محمد عبٓؼخ(اُغيائو: اُ٘بٓ٤خ 

































 رأس ابؼاؿالكن عن طريق ىذه الصيغ برويل بيحيث  ةابؼوقوف الأراضيلاستثمار  الاقتصادية
تتكبد أف  متمثل في العقارات كابؼصانع ،بدكف ،س ماؿ متحرؾإفُ رأ الأراضيالثابت كىي 
أك  يةالإسلبمابؼصارؼ  إحدلمع  بل تتفق فقطدفع قيمة البناء ،أم مبالغ نابذة عن الأكقاؼ 
أيضان الوقف، ك أرض على  الصناعيةأك  نشاءات العقاريةبناء الإبسويل على  الشركات الاستثمارية
تتكلف مبالغ أف عياف ابؼوقوفة ،كدكف بلسر الأأف  ابؼشركعات دكفنشاء تسمح ىذه الصيغ بإ
ابؼعاصرة في  اتتطبيقىذه الظهرت لقد ك  381،للبناء عن طريق صيغة الاستصناع ةمالية كبنً 
 581.مارات العربية ابؼتحدةكالإ481،كالسوداف كموريتانيا الأردفية مثل الإسلبمالعديد من الدكؿ 
 صيغة الستصناعصور  .3
 681 عقد الدقاولة أ.
سيولة نقدية كالذم لديو ابؼستثمر، أك  ابؼقاكؿأك  مع الصانع الأكقاؼف تتفق كزارة كىي أ     
أك  سكنيةأك  مبافٓ بذارية إقامةمثل  ،الوقفأرض يقـو بالبناء في ف بأفي استثمارىا  غبكير 
سات كابؼواصفات الفنية التي يرغبها في ابؼشركع ،كيكوف اعداد الدر مصانع، كيقـو الناظر بإ
 ؼيتم فيو تسليم البناء كمع برديد الثمن الذم سو أجل  ابؼشركع ملك للجهة التي بنتو، مع برديد
على  بشنها عدف بشراء الأبنية بعد اكتمابؽا، كيتمالأكقاؼ كفي ابؼقابل تتعهد الأكقاؼ تشترم بو 
بهار ابؼتوقعة أقل من قيمة الإتكوف الأقساط  سنوية حسب الاتفاؽ، كغالبان أك  أقساط شهرية
  781.الأكقاؼلبناء مع مراعاة الضوابط ابػاصة بو، بعدىا يتم نقل ملكية البناء إفُ ل
 881 الستصناع الدوازيب.
ابؼقاكؿ أك  ابؼستصنع كابؼموؿ كالصانعيشتمل عقد الاستصناع ابؼوازم على ثلبثة أطراؼ كىم      
نها لا تقـو بعملية البناء بل تكوف ية حيث إالإسلبمبؼوازم في البنوؾ ما يتم الاستصناع ا كغالبان 
عملية التمويل حيث تتفق مع ابؼقاكلنٌ لتفيد ابؼشركعات بنفس ابؼواصفات التي تم  ىومهمتها 
 091عقدين مفصولنٌ: تتطلببؽذا فأنها 981،الاتفاؽ عليها مع ابؼستصنع
                                                           
 .82، أٍبُ٤ت الاٍزضٔبه ك٢ اُغيائوّوٕٝ، 381 
 .32،ر٘ٔ٤خ ٓٞاهك الأٝهبف ٝأُؾبكظخ ػِ٤ٜب، كلاك، 01، اٍزضٔبه أٓٞاٍ الأٝهبف ػِ٠ اُزؼِ٤ْٙٔ٤و٣خ،  481
 .641،ٖٓ كوٚ اُٞهقاُؾلاك،  581
 ٣َٔ٢ ػول الاٍزٖ٘بع ك٢ اُوبٕٗٞ اُٞٙؼ٢ ثؼول أُوبُٝخ 681
.، فِ٤َ أُ٤َ٢، 09ّ)،  0002، (ٍجزٔجو، 1، ط21(اُؼلك  ٓغِخ ٓغٔغ اُلوٚ الإٍلآ٢ اُلُٝ٢فِ٤لخ ثبثٌو اُؾَٖ، "اٍزضٔبه ٓٞاهك الأٝهبف "  781
 .691، اكاهح ٝرضٔ٤و ٓٔزٌِبد الأٝهبف، ٝاُيههب، 736) ،1002(ك٣َٔجو،1، ط 31(اُؼلك  ٓغِخ ٓغٔغ اُلوٚ الإٍلآ٢"اٍزضٔبه ٓٞاهك الأٝهبف"، 
 .051ّ،3002، 7ُج٘ل ههْ ا 11 ُِٔؼ٤به ههْأهورٚ ٛ٤ئخ أُواعؼخ ٝأُؾبٍجخ ُِٔئٍَبد أُبُ٤خ الإٍلآ٤خ،  881
، 1، ط31(اُؼلك  ٓغِخ ٓغٔغ اُلوٚ الإٍلآ٢ػِ٢ ٓؾ٢ اُل٣ٖ اُوواٙ كاؿ٢، "اٍزضٔبه اُٞهق ٝٛوهٚ اُول٣ٔخ ٝاُؾل٣ضخ"،  981
 .684)، 1002ك٣َٔجو،
 .552، اُٞهق الإٍلآ٢ رطٞهٙهؾق،   091

































 يةالإسلبمكابؼصارؼ الأكقاؼ بنٌ كزارة  حيث يتم الاتفاؽ الأكقاؼ،كزارة ابؼموؿ ك  بنٌ العقد الأول:
، بصفتها مستصنعان، كابؼموؿ بصفتو صانعان، على بسويل ابؼشركع على الشركات الاستثمارية التمويليةأك 
ابؼوقوؼ مع بصيع ابؼواصفات الفنية ابؼطلوبة في ابؼشركع، كبعد الأرض الأكقاؼ ف تقدـ أالوقف، ك أرض 
بثمن مؤجل على أقساط، أم بعد برصيل عوائد ابؼشركع الوقفي كيكوف الأكقاؼ اكتماؿ البناء تشتريو 
 جر ابؼتوقعة للبناء.أقل من الأيكوف الأقساط أف  للمصرؼ، على الوقف مدينان 
ي كابؼقاكؿ الذم يقـو الإسلبميعقد اتفاؽ بنٌ ابؼصرؼ بأف وؿ كابؼقاكؿ، مبنٌ ابؼ لعقد الثاني:ا
تكوف قيمة أف  كيدفع لو قيمة ابؼشركع، على بعملية البناء، فتموؿ عملية البناء نقدان  فعلبن 
كيشترط  191،الاستصناع الأكؿ أكبر من قيمة الاستصناع ابؼوازم، كالفرؽ بينهما بدثابة ربح ابؼموؿ
، حقيقان  ف بيتلك ابؼصرؼ العقار امتلبكان يكوف العقدين مفصولنٌ، كأأف  في الاستصناع ابؼوازم
 291كل تبعات ابؼالك.  برامو عقد الاستصناع بصفتو صانعان يتحمل ابؼصرؼ نتيجة إأف  ككذلك
 ميزات وعيوب عقد الستصناع .4
 أول: الدميزات
حيث شراؼ ابؼباشر عليها، مهمة متابعة كمراقبة عمليات البناء الإالأكقاؼ يوفر على إدارات  أ.
 .الإدارات ابؼتخصصة في ذلك الأكقاؼأحياف لا بستلك كزارات ف، عاتق ابؼموؿ علىيقع 
الوقف أرض على  ابؼشركعاتنشاء من ابغصوؿ على الأسعار التنافسية، لإالأكقاؼ بسكن  ب.
 على أرخص الأسعار. لتنافس ابؼستثمرين في تقدفٔ العركض الإنشائية كبذلك برصل
كابؼستثمرين في عدـ إطالة فترة الشراكة في الاستثمار الأكقاؼ برقق ىذه الصيغ رغبة كل من  ج.
 كحصوؿ كل طرؼ في العقد إفُ ما تم الاتفاؽ عليو.
بعهة التمويل في حاؿ عدـ قدرة الأكقاؼ بيكن للدكلة ضماف قيمة الأقساط ابؼستحقة على  د.
ثمرين على استثمار أموابؽم في ابؼشركعات دفع الأقساط، بفا يشجع ابؼستعلى الأكقاؼ 
 391ابػاصة بالوقف.
                                                           
، اُطجؼخ 1(الأهكٕ: كاه اُ٘لبئٌ، ٓغِل ،ٓؼبٕوحػول الاٍزٖ٘بع، ثؾٞس كوٜ٤خ ك٢ هٚب٣ب اهزٖبك٣خ محمد ُ٤ٔبد الأّوو،  191
. هاّل أؽٔل اُؼِ٤ٕٞ، اُٖ٤ؾ اُؾل٣ضخ لاٍزضٔبه أٓٞاٍ اُٞهق، ثؾش ٓولّ اُِوبء اَُ٘ٞ١ اُضبٖٓ ُِغٜبد اُق٤و٣خ 042ّ)، 8991الأُٝ٠،
 .96، ك الإٍلآ٢أُغٔٞع ك٢ الاهزٖب، ٝأُٖو١، 91، 8002ٓبهً  72-52ثبُٔ٘طوخ اُْوه٤خ ثبَُؼٞك٣خ، ك٢ اُلزوح ٓزج٤ٖ 
كُٝخ ( ،ُٔئرٔو اصو اُٞهق الإٍلآ٢ ك٢ اُٜ٘ٚخ اُزؼِ٤ٔ٤خا ك٢عٔؼخ ٙٔ٤و٣خ، اٍزضٔبه أٓٞاٍ الأٝهبف ػِ٠ اُزؼِ٤ْ ٝأٍبُ٤ت اكاُزٜب، 
 .82 الاٍزضٔبه ك٢ اُٞهق ٝك٢ ؿلارٚ ٝه٣ؼٚ. محمد ػجل اُؾِ٤ْ ػٔو، 8ّ) ،1102عبٓؼخ اُْبههخ، ٓب٣ٞ  :الإٓبهاد
ُٔئرٔو أُٖبهف الإٍلآ٤خ ث٤ٖ ا ك٢ٖٓطل٢ ٓؾٔٞك ػجل اَُلاّ، "آُ٤خ رطج٤ن ػول الاٍزٖ٘بع ك٢ أُٖبهف الإٍلآ٤خ"،  291
 .61ّ)، 9002كث٢: كائوح اُْئٕٝ الإٍلآ٤خ ٝاُؼَٔ اُق٤و١، ٣ٞٗ٤ٞاُٞاهغ ٝأُؤٍٓٞ (
 .69، اُؼٔو١، الارغبٛبد أُؼبٕوحاَُؼل،  391

































في دفع الأقساط الأكقاؼ في حالة عدـ قدرة  أنومن عيوب ىذه الصيغة:  العيوب: :ثانيا
الوقف كعدـ نقل ملكية أرض إفُ فقداف  يؤدمنو تحقة كعدـ ضماف الدكلة في ذلك، فإابؼس
قبل استخداـ ىذا العقد التأكد من الأكقاؼ رات ا، بؽذا على كز الأكقاؼابؼشركع إفُ أك  البناء
التأكد من توفر أيضان ابعدكل، ك  دراسةدفع كل الأقساط في مواعيدىا المحددة في على  قدرهاا
  491نهاء العقد.إطارم قد بودث بعد أك  الاحتياطيات ابؼالية كالنقدية بؼواجهة أم خلبؿ
 بالتمليك)الدشاركة الدتناقصة (الدشاركة الدنتهية .ج
أك  شراكو مؤقتو بينهما، في عقارعلى إنشاء كثر أأك  يتفق طرفنٌأف  "كىي :  تعريفها:.1
 أك ما دفعة كاحدةأحد الشريكنٌ للآخر، يتنازؿ فيها أأف  بيكن ، كالذمغنً ذلكأك  مشركع
نها" بأأيضان كعرفت  591،عقود بيع مستقلة كتعاملو"بتفق عليها، ابؼشركط البحسب ، دفعاتعلى 
 691،بيتلك ابؼشركع بكاملو"أف  إفُ تدربهيان الآخر  شركة يتعهد فيها أحد الشريكنٌ بشراء حصة
قرهاا العديد من المجامع ، كقد أ791شرعيو  لنصو  ةكىذه الصيغة جائزة شرعان، كليس فيها بـالف
ي الأكؿ الذم عقد بدبي الإسلبممؤبسر ابؼصرؼ كابؼؤبسرات كابؼنتديات الفقيو كالتي منها: 
ي الإسلبمـ، كبؾلس بؾمع الفقو 9791مايو  22-02(الإمارات العربية ابؼتحدة) خلبؿ الفترة 
ي في دكرتو ابػامسة عشر بدسقط (سلطنة عماف) خلبؿ الإسلبمالدكفِ ابؼنبثق عن منظمة ابؼؤبسر 
كصت في بندىا أ، كقد الأكقاؼكتثمنً بفتلكات  إدارةندكة ك  891ـ.4102مارس  11-6الفترة 
 991.الأكؿ، بدشركعية كملبئمة ىذه الصيغ لاستثمار بفتلكات الوقف
ـ، كأحدم 1102تركيا في ب إستنبوؿقرىا منتدل قضايا الوقف الفقيو ابػامس في أأيضان ك      
شركة متناقصة بنٌ جهة الوقف، إنشاء :" ابأنه اابؼشركعة كقد عرفهالأكقاؼ كسائل استثمار 
رأس ية، كتكوف شركة بينهما، فجهة الوقف تقدـ نسبة من الإسلبمكابعهة ابؼمولة مثل ابؼصارؼ 
أف  كلا بهوز ،ابؼبافٓنشاء اللبـز لإ رأس ابؼاؿكلو كانت قليلة، كتساىم ابعهة ابؼمولة ببقية  ابؼاؿ
ابؼمولة بتمليك حصتو من ابعهة  عدان الوقف، كتتضمن الشركة ك رض تكوف مسابنة جهة الوقف بأ
                                                           
 .736"، أُ٤َ٢، "اٍزضٔبه ٓٞاهك الأٝهبف 491
 .226ّ) ،1002(ك٣َٔجو ،2 ، ط31 ٓغِخ ٓغٔغ اُلوٚ الإٍلآ٢ٝٛج٢ اُيؽ٤ِ٢، "أُْبهًخ أُز٘بهٖخ ٕٝٞهٛب"،  591
 .061، 21أُؼب٣٤و اُْوػ٤خ ُٜ٤ئخ أُؾبٍجخ، أُؼ٤به اُْوػ٢ ههْ  691
 .633، أُبُ٤خ أُؼبٕوح ّج٤و، أُؼبٓلاد 791
 .546)، 51/2(631ّ)، هواه ههْ 4002(ٓبهً،1، ط51ٓغِخ اُلوٚ الإٍلآ٢، ع  891
 .454ّ) ،4991(اَُؼٞك٣خ: ، 2ٛ اكاهح ٝرضٔ٤و ٓٔزٌِبد الأٝهبفُج٘ي الإٍلآ٢ ُِز٘ٔ٤خ، أُؼٜل الإٍلآ٢ ُِجؾٞس ٝاُزله٣ت، ا 991

































تصبح جهة الوقف أف  بعهة الوقف مع الاشتراؾ في غلة تأجنً ابؼبافٓ بنسبة ابؼلكية إفُ ان تدربهي
 002ىي ابؼالكة الوحيدة للمبافٓ كابؼستحقة لكامل الغلة".
ية في بسويل الإسلبمكصيغة ابؼشاركة ابؼتناقصة من الأساليب التي استخدمتها ابؼصارؼ      
، كىي من الصيغ الدائمة في استمرارية الشراكة ابؼشاركة عنابؼشركعات الاستثمارية، كىي بزتلف 
بىصص جزء من أف  على العاديةابؼشاركة على  قائمةكال،  102،الأجل إفُ متوسطة الأجل قصنًة
  202.العائد لشراء البناء التي تم بسويلها عن طريق ابؼشاركة مع الغنً كبشكل تدربهي
ابؼساكاة في العمل أك  كلا يشترط في ىذه الصيغة ابؼساكاة في حصص الأمواؿ بنٌ الشركنٌ     
ما ابػسارة فيشرط حسب ابغصة كل شريك، اه الشركة كحتي توزيع الأرباح، أكابؼسؤكليات بذ
في الأكقاؼ من ابؼشركع كخاصة الوقف، مع مشاركة  ان كتبقي ىذه الصيغة كل من الشركنٌ قريب302
 الأراضيكاستثمار البناء حتي بسلكو بالكامل حيت من شركط استثماره عدـ انتزاع ملكية  إدارة
يعهد فيو ابؼموؿ بالتنازؿ عن الأكقاؼ ك عقد منفرد بنٌ ابؼصرؼ فة كمع ضركرة إنشاء ابؼوقو 
برقق  ةه الصيغذبهك الأكقاؼ  إدارةرباحو ،كرجوع البناء إفُ ع في نهاية ابؼدة كسداد بسويلو كأابؼشرك 
تم تطبيق ىذه كلقد  402،الأكقاؼاستثمار على  من الصيغ الأقل بـاطرة كونهامصلحة الوقف ،
 602.السوداف 502،الأردفية منها الإسلبمالصيغة بشكل عملي في بعض الدكؿ 
ابعهات الاستثمارية مثل مصرؼ  إحدلمع الأكقاؼ تتفق كزارة أف  : كىيصور تطبيقها .2
ىي الأكقاؼ تكوف حصة على أف شراكة بينها، على إنشاء شركة استثمارية بسويلية، أك  إسلبمي
  702.التي يراد استثمارىا بإقامة مشركع عليها كابؼخصصة للبناء كالاستثمار الأراضي
ابؼشاركة، كبالتافِ بردد نصيبها من  رأس ابؼاؿحيث يتم تقدير قيمتها النقدية لتحديد      
مع برديد مدة معينة ، ابؼموؿ ىي التمويل ابؼافِ للئبقاز ابؼشركع ، كتكوف حصة802ابؼشاركة
أك  أسهمو للؤكقاؼ بشكل تدربهيأك  ابؼموؿ حصتوأك  للمشاركة ينتهي بعدىا ببيع ابؼصرؼ
                                                           
(اٌُٞ٣ذ:  اَُبثغ، ٓ٘زلٟ هٚب٣ب اُٞهق اُلو٤ٜخ اُقبٌٓ اُ٠ٓ٘زلٟ هٚب٣ب اُٞهق اُلوٜ٤خ ٖٓ الأٍٝ الأٓبٗخ اُؼبٓخ ُلأٝهبف اٌُٞ٣ذ،  002
 .54ّ) ،5102 ،الأٓبٗخ اُؼبٓخ ُلأٝهبف
، 8، اُؼلك ٓغِخ كهاٍبد اٍلآ٤خؽَ٤ٖ ػجل أُطِت الاٍوط،"ٕ٤ؾ رٔٞ٣َ أُْوٝػبد اُٖـ٤وح ك٢ الاهزٖبك الإٍلآ٢"،  102
 .7ّ)،0102(ٓبهً،
 .344كلاك، "اٍزضٔبه أٓٞاٍ اُٞهق"،   202
ٗـْ ؽَ٤ٖ ٗؼٔخ، هؿل محمد ٗغْ، " أُٖبهف ٝأُئٍَبد أُبُ٤خ الإٍلآ٤خ ك٢ كٍٝ ٓغٌِ اُزؼبٕٝ اُقِ٤غ٢ اُٞاهغ ٝاُزؾل٣بد"،  302
 .731ّ)،0102( ،21، ٓغِل 2اُؼلك ، ٓغِخ اُوبكٍ٤خ ُِؼِّٞ الإكاه٣خ ٝالاهزٖبك٣خ
 .443، أُؼبٓلاد أُبُ٤خ أُؼبٕوح، ّج٤و، 041، ٖٓ كوٚ اُٞهقؽلاك،   402
 .16ٝهبئغ ٝرٕٞ٤بد ٝهّخ اُؼَٔ ؽٍٞ اُٞهق ٝاُز٘ٔ٤خ أَُزلآخ   502
 .662ّ) ،4002(ٓبهً ، 3، ط 51، اُؼلك ٓغِخ ٓغٔغ اُلوٚ الإٍلآ٢محمد ػجل اُؾِ٤ْ ػٔو، "الاٍزضٔبه ك٢ اُٞهق ٝؿلارٚ ٝه٣ؼٚ"،   602
 .584ػِ٠ اُوو كاؿ٢، اٍزضٔبه اُٞهق ٝٛوهٚ اُول٣ٔخ ٝاُؾل٣ضخ،  702
 .061أُْبهًخ ك٢ اُْوًبد اُؾل٣ضخ، أٝاُْوًخ  21أُؼب٣٤و اُْوػ٤خ ُٜ٤ئخ أُؾبٍجخ، أُؼ٤به ههْ  802

































توزع الأرباح بينها كفق ، بعدما بوقق ابؼشركع الأرباحك دفعة كاحدة، بعقود بيع مستقلة متعاقبة 
على  أسهمو بعد حصولوأك  يتعهد ابؼموؿ بالتنازؿ عن حصتوعلى أف ابغصص ابؼتفق عليها، 
أرباحو كقيمة مشاركتو في ابؼشركع مع انتهاء ابؼدة ابؼتفق عليها ،مع كعد من ابؼصرؼ بالتنازؿ عن 
بؼشاركة ا لصيغة أشكاؿعدة كىناؾ  902،حقوقو بعد استرجاع قيمة التمويل ابؼشركع مع الأرباح
 كشركطها صيغتنٌ بنا:الأكقاؼ ناسب طبيعة ابؼتناقصة، كلكن التي ت
الشركة  رأس ابؼاؿفي الأكقاؼ ك من ابؼصرؼ  ابغصصف بردد : عن طريق ابغصص بأالشكل الأول
ما تكوف متساكية، أأف  لتمويل ابؼشركع، حيث لا يشترطالأكقاؼ حسب احتياج  وكالتي تكوف نسبي
ابؼموؿ  أك  إفُ ثلبثة أجزاء، نسبة للمصرؼتوزيع الأرباح، فتكوف حسب ابؼشاركة كتقسم الأرباح 
أف  ،على012، كنسبة لسداد بسوؿ ابؼصرؼالأرضاستثمار  منكعائد بسويل كنسبة للؤكقاؼ كعائد 
حسب على  ابؼموؿ بالتنازؿ على حصتو للؤكقاؼ خلبؿ مدة معنية يتم برديدىاأك  يتعهد ابؼصرؼ
 112.الأكقاؼية إفُ سددىا حسب قيمة الدفعات ابؼالعلى  أيضان التمويل كابؼشركع، ك 
في صورة أسهم، الأكقاؼ ك ف بودد نصيب كل من ابؼصرؼ عن طريق الأسهم بأ الشكل الثاني:
يشترم الوقف ىذه أف  بسثل قيمة الشراكة بينها، كيتم توزيع الأرباح حسب عدد الأسهم، على
 212الأسهم كل سنة حتَّ بيتلك الوقف كل الأسهم.
 سندات الدقارضة (صكوك الدضاربة) .د
بذميع  فيالشرعية  الصكوؾ ستخدـكالتي ت، في ابؼضاربة ةتعتبر ىذه الصيغة من الصيغ ابغديث     
كقد ابؼضاربة،  رأس ابؼاؿكثيقة بؿصلة في أك  مستندعبارة عن كىي ، الأمواؿ لازمة للبستثمار
 الأردفٓصيغة في القانوف التي  ك الأردفٓي الإسلبمجاءت فكرة ىذه السندات من مشركع البنك 
عمار ح ىذه السندات على ابعمهور لغرض إـ، كذلك بطر 0891لسنة  01ابؼؤقت رقم 
 312ابؼوقوفة. الأراضي
                                                           
ٓغِخ ك٢ ٙٞء اُؼوٞك أَُزغلح"،  ٝأؽٌبٜٓب، ٗي٣ٚ ًٔبٍ ؽٔبك، "أُْبهًخ أُز٘بهٖخ 98 اُٞهق ٝكٝهٙ ك٢ اُز٘ٔ٤خ،اُٜ٤ز٢،  902
 .315ّ)، 4002، (ٓبهً،2، ط31، اُؼلك ٓغٔغ اُلوٚ الإٍلآ٢
 .953ٛـ)، 4341( 02 ٓغِخ اُؼِّٞ الاعزٔبػ٤خٓبعو ٗبٕو اُغجٞه١، ا٣ٔبٕ ػجل الله اُغجٞه١، "أُْبهًخ ك٢ أُٖبهف الإٍلآ٤خ "،  012
اُِوبء اَُ٘ٞ١ ُِغٜبد اُق٤و٣خ ثبُٔ٘طوخ اُْوه٤خ، عٔؼ٤خ اُجو هاّل ثٖ أؽٔل اُؼِ٤ٕٞ، "اُٖ٤ؾ اُؾل٣ضخ لاٍزضٔبه أٓٞاٍ اُٞهق"،  112
 .02، 2435/gro.yrarbilst//:ptth ،ه٤خثبُٔ٘طوخ اُْو
، ط 51 لك، ػٓغِخ ٓغٔغ اُلوٚ الإٍلآ٢ "أُْبهًخ أُز٘بهٖخ ٝٙٞاثطٜب اُْوػ٤خ" ،اُزواث٢ ٓورٚ٢محمد اُزَق٤و١؛  آ٣خ الله 212
 .585ّ)، 4002(ٓبهً،1
 .08،الارغبٛبد اُؾل٣شاَُؼل، اُؼٔو١،  312

































قـو على ت تي، الالأجل تعد سندات ابؼقارضة أداة من أدكات التمويل الكبنً كالطويل تعريفها:.1
كذلك من خلبؿ التعاكف بينهما، لتنفيذ ابؼشاريع الاقتصادية  412،كالعمل رأس ابؼاؿاجتماع 
نها: "أداء استثمارية تقـو على بذزئة رأس ماؿ ي بأالإسلبمعرفها بؾمع الفقو كقد  الكبرل.
ساس كحدات متساكية القيمة أوؾ ملكية برأس ماؿ ابؼضاربة على بإصدار صكالقراض (ابؼضاربة) 
ليو إس ماؿ ابؼضاربة كما يتحوؿ بيلكوف حصصا شائعة في رأ عتبارىمكمسجلة بأبظاء أصحابها با
 512.دلة الاستثمارية (صكوؾ ابؼقارضة)"كل منهم فيو كيفضل تسمية ىذه الأ  بنسبة ملكية
لفظ القراض كىو مشتق من القرض، أيضان كلفظ ابؼقارضة مشتق من ابؼضاربة، كيطلق عليو      
يقـو بالعمل أم الآخر  كالطرؼ رأس ابؼاؿؿ يقدـ ما ابؼقارضة فتعني اتفاؽ بنٌ طرفنٌ، الأك أ
 612الاتفاؽ بينهما.طبقان  الاستثمار، بشرط تقسيم الأرباح النابذة
ي ابؼنعقد في دكرة مؤبسره الإسلبمعرضت ىذه الصيغة على بؾلس بؾمع الفقو  تم :مشروعيتها .2 
، كقد أصدر حوبؽا القرار رقم ـ8891،فبراير  11 – 6الرابع بجدة في ابؼملكة العربية السعودية ابؼوافق 
بها منتدل قضايا  أكصىكقد  712،ضوابط كالعناصر الواجب توافرىا فيها كفق)، بإجازهاا 4/5( 03
 812الوقف.أرض على  الوقف الفقيهة ابػامس كأحد كسائل تعمنً ابؼبافٓ
 :الأتيةفي ابغالات بؽذه الصيغة الأكقاؼ  إدارات تلجأ :صورىا .3
 .معنٌ بؼشركعبا قياـلبسويل ذاتي من الوقف  عدـ كجود في حالةأكلان: 
عدـ رغبتهم في بسويل لأك  شركة استثمارية كأتعذر كجود بفوؿ كمصرؼ إسلبمي  نيان: عندثا
  .ابؼطلوب ابؼشاركة بو رأس ابؼاؿلكبر الأكقاؼ ابؼشركع ابؼقترح من 
(مضارب) بهدؼ طرح صكوؾ مضاربة أم على  حيث تقـو ىذه الصيغة: صورة تطبيقها
لعدد كبنً من كذلك بإتاحة الفرصة ، بسويل للئقامة ابؼشركعات الاستثماريةعلى  ابغصوؿ
ابؼسابنة في بسويل ابؼشركعات التي تكوف فيها قيمة الصك ابؼضاربة  ابؼستثمرين كخاصة صغار
الأرباح على  ليست كبنًة كباستطاعتهم شرائها كبيعها، فهي توفر بؽم فرصة جيد للحصوؿ
ابعدكل  دراسةبالأكقاؼ  إدارة، حيث تقـو كالثوابجر قفها لوجو الله تعافِ كبرصيل الأك أيضان ،ك 
ابؼتوقعة كتقـو  كالأرباحفيها التكلفة  الوقف موضحان أرض الاقتصادية للمشركع ابؼستهدؼ ،علي 
                                                           
 ، 9691ّ)، 8891(كجوا٣و، 3، ط 4ع  ،ٓغِخ ٓغٔغ اُلوٚ الإٍلآ٢ ،ٍ٘لاد أُوبهٙخػجل اَُلاّ اُؼجبك١،  412
 .936، 1، ط 31اُوواهاد، ٓغِخ ٓغٔغ اُلوٚ الإٍلآ٢، ع  512
  551،اكاهح ٝرضٔ٤و ٓٔزٌِبد الأٝهبفُٝ٤ل ف٤و الله، "ٍ٘لاد أُوبهٙخ ٓغ ؽبُخ رطج٤و٤خ"،  612
 .1612ّ)،8891(كجوا٣و،3، ط 4الإٍلآ٢، ع ٓغِخ ٓغٔغ اُلوٚ  712
 74اَُبثغ، اُ٠هواهاد ٝرٕٞ٤بد ٓ٘زل٣بد هٚب٣ب اُٞهق اُلو٤ٜخ ٖٓ الأٍٝ  812

































بصالية خصصة بإصدار صكوؾ تكوف قيمتها الإىيئة مت بأنشاء ، كذلك العاـ للبكتتاببطرحها 
كتكوف متساكية القيمة، قابلة للتداكؿ، مع بياف نسبة الربح  مساكية للتكلفة ابؼتوقعة للمشركع،
لإبعاد ابعهالة عن ابؼشاركنٌ،  مع بياف نوع ابؼشركع ابؼراد الاستثمار فيو تفصيلبن  كتكوف بابؼشاع،
بنسبة  عر ابؼشرك بهاحاملي الصكوؾ اقتساـ عائد الإعلى  كبياف مدة ابؼشاركة كغنًىا كيفرض
لكو لشراء بستبتخصيص جزء من العائد الذم الأكقاؼ  إدارةتقـو على أف معينة ابؼتفق عليها، 
(إطفاء السندات) إفُ حنٌ امتلبؾ  الصكوؾ من حامليها بشكل تدربهي كىو ما يطلق عليو
 912.الوقف لكل الصكوؾ ،كامتلبؾ الوقف للمشركع بكامل
الاكتئاب أك  ىذه الصكوؾ إصدارتساىم في أف الأكقاؼ  داراتلإىذه الصيغة تسمح أف      
، رأس ابؼاؿصحاب وف ىي ابؼضارب، كبضلة الصكوؾ ىم أشرائها، كفي حالة إصدارىا تكأك  فيها
أك  لا عند التعدملا تضمن إالأكقاؼ  إدارةف ح بينها بالنسبة ابؼتفق عليها، كأكيكوف الرب
ىذا ي في دكرتو الرابعة بجدة الإسلبمالتقصنً، كما ىو مقرر شرعان، كلذا عافً بؾلس بؾمع الفقو 
 مرين:من خلبؿ أ
كعد طرؼ ثالث منفصل عنهم، بالتبرع بدكف مقابل بعبر على  ينص في نشر الإصدارأف  بهوز.1
 .الأكقاؼعجز من أك  ف تتبرع الدكلة بسداد ابؼبالغ في حالة حدث تقصنًأابػسارة، ك
ص نسبة معينة في ينص في نشرة الإصدار للصكوؾ على بزصيأف  لا يوجد مانع شرعي على.2
من الغلة ابؼوزعة، برث حساب لاحتياطي أك  ما من حصة الصك في الأرباحنهاية كل دكرة، أ
 022خاص بؼواجهة ابؼخاطر الغنً متوفقة.
ابؼشركعات  نشاءلإ لبـزالتمويل الصدار ىذه الصكوؾ ىو ابغصوؿ على إف ابؽدؼ من إ     
الشرعية كبدكف فوائد ربوية، كىي لا بزوؿ حاملها حق ابؼشاركة في عملية  الأحكاـ كفق
تعمل ىذه الصيغة على زيادة حيث  122،ابؼشركع إدارةالتدخل في أك  التصويتأك  الانتخاب
الأكقاؼ بؼشاريع الاقتصادية التي تعجز ابتمويلها كذلك ي، الإسلبمالاستثمارات في بؾاؿ الوقف 
كجدت، كمن خلببؽا إف  على بسويلها بنفسها، كىي قابلة للتداكؿ في أسواؽ الأكراؽ ابؼالية
                                                           
، اُٖلاؽبد، 22، "اُٖ٤ؾ اُؾل٣ضخ لاٍزضٔبه أٓٞاٍ اُٞهق"، اُؼِ٤ٞإ، 132-722،أُؼبٓلاد أُبُ٤خ أُؼبٕوحّج٤و،  912
 .61، "اُزٔٞ٣َالاٍزضٔبه اُٞهل٢ رلؼ٤َ ٕ٤ؾ "
، (اٌُٞ٣ذ: الأٓبٗخ اُؼبٓخ ٓ٘زلٟ هٚب٣ب اُٞهق اُلوٜ٤خ اُقبٌٓك٢ الأٝهبف"،  أػ٤بٕ اػٔبهػِ٢ ٓؾ٢ اُل٣ٖ اُووٙ كاؿ٢، "ٍٝبئَ  022
 .8002ّ)، 8891(كجوا٣و،3، ط 4، ع ٓغِخ ٓغٔغ اُلوٚ الإٍلآ٢، رٕٞ٤بد ٓغٔغ اُلوٚ الإٍلآ٢، 413ّ، 1002ُلأٝهبف ،
، 2، ع24، أُغِل ٓغِخ كهاٍبد، ػِّٞ اُْوػ٤خ ٝاُوبٗٞٗ٤خُٔبُ٢ ؽو٤وزٜب ٝؽٌٜٔب اُْوػ٢"، ٣بٍو اُؾٞهاٗ٢ "اكاهح الاٍزضٔبه ا 122
 .016ّ)، 5102(

































للجمهور عن رغبتها في الأكقاؼ عن طريق الإعلبف أك  شراء ىذه الصكوؾالأكقاؼ تستطيع 
 222دىا بالاستعانة باىل ابػبرة.تم بردييشراء ىذه الصكوؾ كقف فترة زمنية بؿددة، كبسعر معنٌ 
 صيغة الدضاربة .ه
شكل من أشكاؿ الشركة، يقدـ فيها أحد الطرفنٌ  "بأنها عرفت صيغة ابؼضاربة: هاعريفت.1
ابؼتعاقدين، كيسمي صاحب ابؼاؿ، قدران بؿددان من رأس ابؼاؿ كيتصرؼ تصرؼ الشريك ابؼوصي، 
كالإدارة للقياـ بأم مشركع أك بذارة أك بينما يقدـ الطرؼ الآخر، كيسمي ابؼضارب، التنظيم 
ميز صيغة ابؼضاربة بابؼشاركة في بابؼغنم كابؼغـر تتك  322،صناعة أك خدمة هادؼ إفُ برقيق الربح"
للطرفنٌ معان، كتقسم الأرباح حسب الاتفاؽ، كفي حالة ابػسارة فإف ابؼضارب بىسر جهده، 
 422كصاحب ابؼاؿ بىسر رأس مالو.
 أنواعها: .2
مضاربة من غنً تعينٌ نوع النشاط أك ابؼكاف أك للكىي أف تدفع ابؼاؿ  الدضاربة الدطلقة:. أ
 الزماف كصفة العمل، كىي إعطاء ابؼضارب كامل ابغرية في التصرؼ. 
فيها صاحب ابؼاؿ على ابؼضارب بعض الشركط  طكىلي أف يشتر  والدضاربة الدقيدة:. ب
 522.كزمانو كصفة العمل لضماف مالو، أم برديد نوع النشاط كمكانو
بصع العلماء على جواز عقد ابؼضاربة كقد استداؿ بعض الفقهاء على ذلك مشروعيتها: أ .3
بأدلة من الكتاب كالسنة كالإبصاع، بينما استداؿ آخركف فقط بالأبصاع ابؼستند إفُ السنة 
ية في ابؼعيار رقم الإسلبمكقد أقرهاا ىيئة المحاسبة كابؼراجعة للمؤسسات ابؼالية  622التقديرية"
 722ية.الإسلبم)، كأحد صيغة الاستثمار ابعائزة في ابؼصارؼ 31(
تعتبر صيغة ابؼضاربة من الصيغ ابغديث الاستخداـ في العصر، كخاصة في ابؼصارؼ      
قليل الاستخداـ بسبب القيود أك  يبقي معطلبن الأكقاؼ ، كلكن استخدامها في استثمار ةيالإسلبم
سات كالبحوث تناكلتها اف الدر إمع ىذا ف ،الأكقاؼلطبيعة كشركط أيضان الصيغة ك الواردة في ىذه 
ابؼشاركة بعنٌ  نوع منابؼضاربة كوف  ،الأكقاؼبشي من التفصيل كحاكلت كملبءمتها لطبيعة 
                                                           
 .6002ّ)،8891(كجوا٣و،3، ط 4، ع ٓغِخ ٓغٔغ اُلوٚ الإٍلآ٢رٕٞ٤بد ٓغٔغ اُلوٚ الإٍلآ٢،  222
 .212، ٗؾٞ ٗظبّ ٗول١ ػبكٍّبثوا،  322
ؼلك اُ، ٓغِخ ًِ٤خ ثـلاك ُِؼِّٞ الاهزٖبك٣خ اُغبٓؼخٛ٘له٣ٖ ؽَٖ، "كٝه أُٖبهف الإٍلآ٤خ ك٢ رطٞ٣و اُْ٘بٛ أُٖوك٢"،  422
 .601)، 1002(82
 .941ّ)، 6991، (اُوبٛوح، كاه اثُِٞٞ ُِطجبػخ، إٍٔٞ أُٖوك٤خ الإٍلآ٤خ ٝهٚب٣ب اُزْـ٤َاُـو٣ت ٗبٕو،  522
ٌٓبٕ ْٗو: كُخ اُجوًخ اكاهح اُزطٞ٣و  ٓغٍٜٞ، (أُٚبهثخ اُْوػ٤خل اَُزبه أثٞ ؿلح، ػي اُل٣ٖ محمد فٞعخ، ٓواعؼخ، ػج 622
 81ّ)، 3991ٝاُجؾٞس، 
 .481أُؼب٣٤و اُْوػ٤خ ُٜ٤ئخ أُؾبٍجخ ٝأُواعؼخ ُِٔئٍَبد أُبُ٤خ الإٍلآ٤خ،  722

































 مقيدان أك  مطلقان  ليستثمره استثماران الآخر  ابؼاؿ كابػبرة كالعمل كذلك بأف يقدـ صاحب ابؼاؿ إفُ
يكوف الربح بالنسبة بينهما حسب الاتفاؽ، أف  للبتفاؽ القائم بنٌ الأطراؼ علىطبقان 
  822.كابؼضاربة
الراغبنٌ في  اطننٌابؼو أك  الة في بصع الأمواؿ ابؼوقوؼ سواء من ناظرم الوقفعفابؼضاربة أداة ف     
بؿافظ استثمارية، في أك  ية كودائعالإسلبممؤقت، كخاصة في ابؼصارؼ أك  كقف أموابؽم، بشكل دائم
هاـ ابؼضارب بها كأم شرط في إس رأس ابؼاؿأما ابػسارة فيتحملها صاحب  كذلك لسهولة التعامل بها.
  922، كيكوف نصيبو من ابػسارة في جهده ككقتو، فهي شركة في الربح.يكوف باطلبن 
 ليسنو أف ابؼصرؼ في حاؿ إنسبة عالية من ابؼخاطرة كذلك على  تنطوم صيغة ابؼضاربةك      
خر (مستثمر) ،الذم يتوفُ استثماره كلا آإفُ مضارب  رأس ابؼاؿ قدـك ، ضاربة بشكل مباشرابؼ
ىذا الوضع لا يتماشى مع ماؿ الوقف ،لأنو فاف  032لا في حالة التعدم كالتقصنً،إ يكوف ضامنان 
ذا تم تطبيق ىذه الصيغة كفق شركط ابؼنصوص عليها في إلا بوتمل ابؼخاطرة كالضياع مالو، كلكن 
قرهاا المجامع الفقيو ابؼعاصرة، فأنها تضمن إفُ حد كبنً حصوؿ الربح فيها أي كالتي الإسلبمالفقو 
سعار ،من قبل حواؿ السوؽ كالأأابعدكل الاقتصادية ك  دراسةكتقليل احتماؿ ابػسارة، كذلك بعد 
فضل أ عن ف من مهامو ىو البحثلأ، قف بشكل خاصالو على  بفوؿ بشكل عاـ كالناظر
، ىذا إفُ جانب تدخل كقلة ابؼخاطرة من حيث كجود الأمافالأنشطة الاقتصادية كالعقارية 
فإف ، لإدارات الرقابية ابػاصة بالوقف بشكل خاصباالدكلة بدؤسساهاا الرقابية كالإدارية بوجو عاـ 
كثر يستلـز أ الوقفراد استخدامها في ابؼضاربة بداؿ ف نوع ابؼشركعات ابؼمتابعتها كموافقتها بشأ
اختيار كمن تم ضركرة  لحرص كرقابة بػوفها من ضياعها كبتديرىا في مشركعات غنً ذات جدك 
 132ابؼصارؼ التي بها ىيئة رقابة شرعية فعالة.
 مع الوقف النقدم ىو الفترة القصنًة تفاديان  تلبءـكالتي تما فيما بىص فترة ابؼضاربة أ     
  232للمخاطرة، خوؼ من تغنً قيمة النقود بسب التضخم كتقلبات الأسعار.
                                                           
 .05، ٝر٘ٔ٤زٚ ك٢ أُغزٔغ الإٍلآ٢ أُؼبٕو هؾق، اُٞهق  822
 .312)، 9891(الأهكٕ: كاه اُجْ٤و ُِْ٘و ٝاُزٞى٣غ، ٗول١ ػبكٍ ٗؾٞ ٗظبّمحمد ػٔو ّبثوا،  922
 .031، أكٝاد اٍزضٔبه الإٍلآ٢ُقٞعٚ،  032
 ٓبهً( 3، ط51اُؼلك  ٓغِخ ٓغٔغ اُلوٚ الإٍلآ٢، أؽٔل اُؾلاك،" اٍزضٔبه اُٞهق ٝؿلارٚ ٝه٣ؼٚ"، 77،ٖٓ كوٚ اُٞهقاُؾلاك،  132
 .973-873)،4002،
ٓ٘زلٟ هٚب٣ب اُٞهق اُلو٤ٜخ اُضبٗ٢،  ك٢ "ٝهق اُ٘وٞك ٝالأٝهام أُبُ٤خ ٝرطج٤وبرٚ أُؼبٕوح"،ػجل اُؼي٣ي فِ٤لخ اُوٖبه،  232
 .191ّ)،9002، 2ٛ، (اٌُٞ٣ذ: الأٓبٗخ اُؼبٓخ ُلأٝهبف، اٌُٞ٣ذ

































أك  رضي كتطويرىا،أشراء  أم ،العقاريةابؼضاربة الأكقاؼ تطبيق صيغة ابؼضاربة في كمن أىم صور 
 الأبنية السكنية كالمجمعات كالأسواؽ التجارية.إنشاء 
 صورىا: .4
تعتمد ىذه  ىي الدضارب)،الأوقاف  إدارة: (الأرض: الدضاربة الوقفية بصيغة الأولىالصورة 
كابؼموؿ الاستثمارم ،حيث  تقـو الأكقاؼ عقدين كبنا عقد ابؼضاربة كابؼشاركة بنٌ على  الصيغة
النقود كالتمويل من مؤسسات  ـباستلبابؼضارب، كىي  الأكقاؼكزارة أف  ىذه الصيغة على
الوقف، أرض العقارات على إنشاء ية بهدؼ ابؼضاربة بها في بناء ك الإسلبمالتمويل مثل ابؼصارؼ 
رض شهرية لأأك  جرة سنويةمع أ، وؿ كمضارببحصة من الربح الصافي يتفق عليها مع ابؼم
ثم ، الاتفاؽ حسب ابؼاؿرأس أصحاب على  كالباقي يوزع، الوقف نظنً مسابنتها في ابؼضاربة
بالتدريج من أك  البناء لصافٌ الوقف دفعة كاحدةأك  ابؼشركع بشراءنهاء العقد تقـو الوزارة عند إ
بؼسابنتها فيها، كتتلبءـ ىذه الأرض جرة أحصيلة الأرباح ابؼتحصل عليها من ابؼضاربة مع 
  332ل عملية البناء.التي لا برتاج إفُ إصدار صكوؾ لتمويالصيغة في ابؼشاريع الصغنًة 
الأكقاؼ  إدارةتقدـ أف  كىيالصورة الثانية: الدضاربة التمويلية:  (الدمول ىو الدضارب)، 
ي، لإقامة ابؼشركع الإسلبميكوف ابؼصرؼ  موؿ الذم غالبان مابؼوقوفة ابؼعدة للبناء للالأرض 
اء البناء يقـو نهابعوم الاقتصادية لو، كبعد إ دراسةبعد الأكقاؼ الاستثمارم ابؼتفق عليو مع كزارة 
ابؼتحصلة منو بحصة شائعة الإجارة  تقسم قيمةعلى أف دارتو بحكم ىذا العقد ابؼموؿ بتأجنًه كإ
الأكقاؼ الأكؿ بوتفظ بو :من الأجرة  إفُ جزين الأكقاؼ ، كيقسم نصيب كالأكقاؼوؿ مبنٌ ابؼ
ابؼشركع بهد انتهاء العقد بشكل تدربهي حتي لا يرىق أك  لتجميعو لغرض تسديد بشن البناء
بدفع ىذه الأقساط حتي يستوفي ابؼموؿ بصيع حقوقو ابؼالية مع الأرباح ،كابعزء الثافٓ الأكقاؼ 
كعد ملـز بيع ابؼموؿ حصتو من على  يتضمن العقدعلى أف  432يعطي للمستحقنٌ بؽذا الوقف،
 532بقاء مليكة البناء للوقف.مع  ،نهاء العقدإعند الأكقاؼ ابؼشركع إفُ 
الشريك في ىذه الصيغة أك  ف ابؼضاربكتتميز ىذا الصيغة بأف مليكة البناء تبقي للؤكقاؼ كأ     
بيع حصتو للوقف، بعد برصيل بصيع تكاليفو كأرباحو، بيرغب في ابػركج من الشراكة كذلك 
وفر تأيضان حصص ،ك  ف يتم الانسحاب التدربهي من الشركة في شكلك يصاغ في العقد بأللذ
                                                           
 .544، "اٍزضٔبه أٓٞاٍ اُٞهق"كلاك،   332
 .952. هؾق، اُٞهق الإٍلآ٢ ،691،ٝهبفاكاهح ٝرضٔ٤و ٓٔزٌِبد الأأٌٗ اُيههبء، "اٍُٞبئَ اُؾل٣ضخ ُزٔٞ٣َ ٝالاٍزضٔبه"،  432
 .19، الارغبٛبد أُؼبٕوحاَُؼل، اُؼٔو١،  532

































كانت تعافٓ من نقصها كقلة خبرهاا في إذا  كالنظيم ،خاصة  دارةالإالأكقاؼ على  ىذه الصيغة
السابق ذكرىا، كالفرؽ بينها ، كىي تشبو إفُ حد كبنً صيغة الاستصناع، بؾاؿ الاستثمار العقارم
كمعلومة في العقد،  الأقساط، ففي صيغة الاستصناع بؿددأك  ىو الفترة الزمنية لتسديد ابغصص
 كالأرباحبتسديد تكليف البناء الأكقاؼ مترككة حتي يقـو فهي ما ابؼضاربة فهي غنً بؿدد بزمن أ
كتكاليف البناء كتقدير قيمة ، كىذا يرجع إفُ نسبة توزيع الأرباح بنٌ ابؼتعاقدين، للمضارب
قيمة على  ابؼضاربة كالشراكةنهاء تعتمد مدة إأيضان ابؼوقوؼ ابؼشارؾ بيها في العقد، ك الأرض 
من الأكقاؼ موؿ فكلما كانت كبنً قلة ابؼدة، نتيجة الارتفاع نصيب مالدفقات للأك  الأقساط
  632.الأرباح ابؼتحصل عليها من ابؼضاربة
وقف النقود والأموال السائلة (النقود الدوقوفة، مال بالصيغ الستثمارية الخاصة  :ثالثا ً
 البدل، لرنب الريع) 
لقلة الوقف  من ضركريات ىذا الزمن نظران يعد نو أبعد إجازة كقف النقود في ىذا العصر، ك      
، وأحكامـز البحث عن صيغ استثمارية تناسب طبيعة الوقف كشركطو ك لبالعقارم، أصبح من ال
اختيار أخرل يستلـز  مشجعة كمطمئنو بعمهور الوقفنٌ من جهة، كمن جهةيكوف بصورة ك 
الصيغ الاستثمارية أغلب أف  حيث، الاستثمار النقدم مع ارتفاع أرباحها ة فيبـاطر  قلالأالصيغ 
ية تشترط عدـ ضماف عائد ثابت في الاستثمار كضركرة الاشتراؾ في ابؼغـر كابؼغنم، الإسلبم
التي تناسبو كالتي  بوقق من  يةستثمار لاكنتيجة لطبيعة الوقف صار من الضركرم اختيار الصيغة ا
الصيغ الاستثمار ابػاصة باستثمار النقود لا أغلب أف  عن ابؼخاطر، حيث بعيدان  أمنان  ان خلببؽا ربح
ابؼعموؿ بها في ابؼصارؼ الصيغ الشائعة ك ابؼشاركة، كىي أك  ابؼرابحةأك  بزرج عن ابؼضاربة
كضع خاص كىو عدـ انتقاؿ يترتب عليو  يلاستثمار الوقففي اية، كلكن لاختيارىا الإسلبم
 خسارتو كاندثاره.   أك  الوقفملكية 
 الدضاربة في النقود الدوقوفة .1
إفُ صاحبة  رأس ابؼاؿ كإرجاعف ابؽدؼ من كقف النقود في ابؼضاربة ىو ابغصوؿ على الربح إ
ف ابؼضاربة بالأمواؿ ابؼوقوؼ بؽا خصوصية إنهاء فترة العقد، كنتيجة لطبيعة الوقف النقدم فبعد إ
كحيث  732،ى ابؼوقوؼ عليهمعل جر كتوزيع الأرباحالأرباح، إبما الأن كىي عدـ البحث ع
كجود فائض من ابؼاؿ لدل نػاظر الوقػف، كأف  ةيشترط في تطبيق صيغة ابؼضاربة في النقود ابؼوقوف
                                                           
 .791، اٍُٞبئَ اُؾل٣ضخ ُِزٔٞ٣َ ٝالاٍزضٔبهاُيههبء،  632
 .191، ٝهق اُ٘وٞك ٝالأٝهام أُبُ٤خ، اُوٖبه 732

































تكػوف ابؼضاربة بجزء من ريع الوقف، كأف تكوف مشركعة كلا بزالف مقاصد الشريعة، كأف تكوف 
.، لأف أمواؿ الوقف أمانة في يد ناظر الوقفجدان  بـاطر ابؼضاربة قليلػةن 
  832
 كتنقسم النقود ابؼقدمة إفُ ابؼضاربة الوقفية إفُ نوعنٌ: نواعها:أأ. 
من أك  : الوقف النقدم ابؼباشر من الواقفنٌ، أم سواء عامة الناس من داخل الدكلةالنوع الأول
 الأثرياء، كىي تأخذ شكلنٌ:أك  عماؿرجاؿ الأأك  خارجها،
كالربح، كلا يعود منو شيء إفُ صاحب  رأس ابؼاؿىي كقف النقود بالكامل، أم  :ولىالأالشكل 
 ، بل ىو لوجو الله تعافِ، كوقف مؤبد، كقد يكوف الوقف النقدم في شكل نقود سائلةرأس ابؼاؿ
 صكوؾ. أك  في شكل أسهمأك 
رجاعو إفُ صاحبة أم كإ رأس ابؼاؿ: كىو كقف الريع فقط مع عدـ الاحتفاظ بالثانيلشكل ا
الواقف، كونو كقف مؤقت، كبوق بؽم فقط استغلبؿ الأرباح كتويعها على ابؼوقوؼ عليهم حسب 
 932.كقف للواقف ان مؤبدأك  العائد مؤقتان أك  يكوف كقف الربحأف  رغبة الواقف، كبيكن
ترغب في استثمارىا في ابؼضاربة، كتشمل  لتيكاالأكقاؼ : كىو النقود التي لدم كزارة النوع الثاني
ماؿ البدؿ الذم ك على النقود السائلة، كالفائض من النقود ابؼخصص للبستثمار كبذديد الوقف، 
 للمضاربة في الوقف النقدم صورتاف: 042فَ بهد لو بديل أجازكه استثماره لبقائو معطل.
 صورىا: .ب
 الدضارب)(الدمول ىو : الدضاربة الدالية الأولىالصورة 
ية للمضاربة بها، كيكوف الإسلبمابؼوقوفة إفُ ابؼصارؼ  الأمواؿالأكقاؼ تقدـ كزارة أف  كىي
 شكاؿ منها:خذ ىذه الصيغة من ابؼضاربة عدة أابؼصرؼ ىو ابؼضارب كتأ
ابؼاؿ ابؼوقوؼ لغرض ابؼضاربة بو الأكقاؼ تقدـ كزارة  حيث صناديق الاستثمار، الشكل الأول:
، صناديق استثمارية يديرىا ابؼصرؼ بالشكل الذم يراه مناسبان أك  استثماريةفي شكل بؿافظ 
كؿ صور كقف النقود، حيث تعتمد على فكرة أالصناديق الاستثمارية أك  حيث تعتبر المحافظ
كاحدة بعميع الأمواؿ ابؼوقوفة، كما ينتج عنها من أرباح يوزع  إدارةابؼضاربة، حيث تقـو على 
 142ليها.على جهات ابؼوقوؼ ع
                                                           
عٞإ، ( ،51اُؼلك  ،اَُ٤بٍخ ٝاُوبٕٗٞٓغِخ ككبرو  "،ٕ٤ؾ اٍزضٔبه الأٓٞاٍ اُٞهل٤خ ك٢ اُوبٕٗٞ اُغيائو١"ٗٚ٤و ثٖ أًِ٢،  832
 .717ّ)، 6102
؛ 852ّ)، 9002(أثو٣َ، 4ط ،91ٓغِخ ٓغٔغ اُلوٚ الإٍلآ٢، اُؼلك ٓ٘له هؾق، "ٝهق الأٍْٜ ٝاٌُٖٞى ٝاُؾوٞم أُؼ٘ٞ٣خ"،  932
 .191، ٝهق اُ٘وٞك ٝالأٝهام أُبُ٤خاُوٖبه، 
 . 05-94ّ)، 4002، (ٗٞكٔجو ،4، اَُ٘خ 7، ع ٓغِخ أٝهبفػِ٢ ٓؾ٤٢ اُل٣ٖ اُووٙ كاؿ٢، "ر٘ٔ٤خ ٓٞاهك اُٞهق ٝاُؾبكع ػِ٤ٜب"،  042
 .553،ٝهق الأٍْٜ ٝاٌُٖٞى ٝاُؾوٞم أُؼ٘ٞ٣خ هؾق،   142

































شكل حسابات على  ىي استثمار الأمواؿ ابؼوقوفة 242،: ابؼضاربة ابؼشتركةالشكل الثاني
مقيدة، أك  ي، سواء كانت حسابات مطلقةالإسلبماستثمارية مشتركة (كدائع) لدم ابؼصرؼ 
حيث يقـو ابؼصرؼ بابؼضاربة بها بخلطها من غنًىا من الأمواؿ ابؼودعنٌ كذلك باستثمارىا في 
 ،دارهااإمشركعات خدمية قائمة على أك  ابؼشركعات ذات ابعدكل الاقتصادية مثل شراء مصانع
لذلك  وزع الأرباح تبعان لاستثمارىا، كت هستثمرين كل على حديقـو ابؼصرؼ بدفعها إفُ ابؼأك  342
 442على ثلبثة أطراؼ كىم ابؼاؿ الوقوؼ ابؼوادع في ابؼصرؼ، كابؼصرؼ كابؼستثمر.
 مضارب)الأوقاف : الدضاربة الوقفية (وزارة الصورة الثانية
في الوقت ابؼعاصر، الاىتماـ بالوقف النقدم بؼا بؽو الأكقاؼ ف من كظائف كمهاـ كزارت إ
من أبنية اقتصادية كاستثمارية تعود على الواقف كابؼوقوؼ عليهم بؼا توفره من عوائد، كذلك 
ف "صيغة ابؼضاربة كبؽذا فإبحسن اختيار الصيغ الاستثمارية الأقل بـاطرة لكي يدر عوائد بؾزية. 
كن ابؼؤسسة الوقفية من الاستفادة من الزيادة في العوائد النابذة الوقفية تبدك أكثر ملبءمة لأنها بس
عن الاستثمارات الوقفية كلذلك فلن تدخر جهدان في البحث عن أفضل الفرص الاستثمارية 
  542يكوف حافزان قويان بكو الاستغلبؿ الأمثل للموارد الوقفية".أف  ابؼمكنة، كىذا من شأنو
يقدـ بصهور الواقفنٌ أموابؽم النقدية إفُ كزارة أف  كىي قف:كيفية تطبيقها علي أمواؿ الو     
غنً أك  ابؼوقوؼ بشكل مباشر الأمواؿتسعي إفُ استثمار كاستغلبؿ  بكونها مضاربان الأكقاؼ 
فضل الصيغ الاستثمارية بؽا في أكجو الاستثمار ابؼختلفة ،كبىتلف مباشر، كذلك بالبحث عن أ
ىنا ىم الواقفنٌ  رأس ابؼاؿأصحاب أف  ابؼضاربة السابق ذكرىا، حيثىذه النوع من ابؼضاربة عن 
كتوزيع العوائد إفُ من أكقف أرباحها ، الثوابك  الأجرالذين لا يسعوف إفُ برقيق الأرباح بل إفُ 
لدم الوزارة لإيعاده استثماره، كفق لتعريف الوقف  ابؼوقوؼ فيبقي موقفان  رأس ابؼاؿما ألأجلهم، 
 بيل ابؼنفعة)(حبس ابؼاؿ كتس
 بصيغة ابؼضاربة يعود على الوقف كابؼوقوؼ عليهم بالفائدة حيثالأكقاؼ ف تعامل كزارة إ
رباح مالية مناسبة نتيجة لاستثمارىا أابؼضاربة من العقود الاستثمارية كالتمويلية التي برقق ريع ك أف 
كقافها الوزارة للبستثمار أتستفيد منو أف  في بـتلف المجلبت كالأنشطة الاقتصادية، حيث بيكن
                                                           
ٓغِخ )، 31/5(221، هواه ههْ 1002هل اهوٙ ٓغٌِ ٓغٔغ اُلوٚ الإٍلآ٢ اُلُٝ٢ ك٢ كٝهرٚ اُضبُضخ ػْو ك٢ اٌُٞ٣ذ ك٣َٔجو ٝ  242
 .192ّ)، 1002، 3، ط 31(اُؼلك  اُلوٚ الإٍلآ٢
 .172)، 4002،(ٓبهً 3، ط 51اُؼلك  ٓغِخ ٓغٔغ اُلوٚ الإٍلآ٢محمد ػجل اُؾِ٤ْ ػٔو، "الاٍزضٔبه ك٢ اُٞهق ٝؿلارٚ ٝه٣ؼٚ"،   342
 .443،أُؼبٓلاد أُبُ٤خ أُؼبٕوحّج٤و،  442
أُئرٔو اُؼبُٔ٢ اُضبُش كؼبُ٤بد  ك٢رؾل٣ش أُئٍَبد اُٞهل٤خ ثٔب ٣قلّ أؿواٗ اُز٘ٔ٤خ الاهزٖبك٣خ"،  اُ٠محمد ثٞعلاٍ، "اُؾبعخ  542 
  .61ّ)،3002ٌٓخ أٌُوٓخ: عبٓؼخ أّ اُوو١، ٓبهً ( الإٍلآ٢،ُلاهزٖبك 

































لقدراهاا ابؼالية كالبشرية كخبرهاا في ىذا  نوع ابؼضاربة كفقان  ، كذلك بحسن اختيارالعقارية كابؼالية
على مبدأ ابغيطة كابغضر في عملية ابؼضػاربة كعدـ ابؼغامرة  كمعتمدةن  النوع من الاستثمار،
 642بالأمواؿ الوقفية.
 الشراء لأمرصيغة الدرابحة .2
في  الأكفُاستخدامها من العصور  حيث شاع صيغة ابؼرابحة من الصيغ الاستثمارية القدبية
 ةف استخدامها شاع في العصور ابغديثالوعد بالشراء فإأك  ما صيغة ابؼرابحة بأمر الشراءأ، الإسلبـ
، تم ية، التي تقـو بشراء السلعة حسب ابؼواصفات التي يطلبها العميلالإسلبمكخاصة في ابؼصارؼ 
 742إعادة بيعها مرابحة للواعد بالشراء مع ىامش ربح منتفق عليو.
ي شراء سلعة معينة كبودد لو ابؼواصفات الإسلبميطلب العميل من ابؼصرؼ أف  كىي تعريفها: أ.
ابؼطلوبة في السلعة، كيتفق معو على نسبة الربح التي يتقاضها ابؼصرؼ نضنً شراء ىذه السلعة، 
قبل بيعها للعميل، مع كعد من العميل بشراء  بيتلكها أكلان أف  بابظو، على كيشترم ابؼصرؼ السلعة
  842.السلعة بعد استلبمها ابؼصرؼ من ابؼشترم
الثمن على  البائع بوصلأف  بيع السلعة إفُ ابؼشترم بنفس سعر الشراء، أمبأنها  :أيضا عرفتك 
يكوف ابؽامش نسبة مئوية لسعر أف  ابؼدفوع بالإضافة إفُ ىامش ربح متفق عليو مع ابؼشترم، كيكمن
 942مبلغ مقطوع.أك  الشراء
قرىا أكقد 052،يةالإسلبمبصع بصهور الفقهاء على جواز عقد ابؼرابحة في ابؼعاملبت أ: مشروعيتها .ب
أيضان كأقرىا  152،من الصيغ ابعائزة شرعان  كعلق: بأنها ـ3891ية سنة الإسلبمؤبسر الثافٓ للمصارؼ ابؼ
)، في دكرتو ابػامسة بدكلة الكويت 5/5،3/2( 14-04ي في قرارة رقم الإسلبمبؾلس بؾمع الفقو 
 .252ـ، بشرط توفر شركطها.8891في ديسمبر 
                                                           
 .717ثٖ أًِ٢، "ٕ٤ؾ اٍزضٔبه الأٓٞاٍ اُٞهل٤خ ك٢ اُوبٕٗٞ اُغيائو١"،  642
 .82، أكٝاد الاٍزضٔبه الإٍلآ٢فٞعخ، 742 
(ٖٓو: ٌٓزجخ كاه اُووإٓ، هطو: كاه اُضوبكخ،  7ٛ ،ٝالاهزٖبك الإٍلآ٢ٍٓٞٞػخ اُوٚب٣ب اُلو٤ٜخ أُؼبٕوح ػِ٢ أؽٔل اَُبًُٞ،  842
 .006ٍ٘خ ْٗو)،  ٓغٍٜٞ
 .4،1102 remeceD ،weiver egdelwonK KITRI، elas ahabaruM، hsayya helas demmahoM - 942
 .253، أُغٔٞع ك٢ الاهزٖبك الإٍلآ٢أُٖو١،  052
 .106، ٍٓٞٞػخ اُوٚب٣ب اُلو٤ٜخ أُؼبٕوحاَُبٍُٞ٢،  152
 .9951ّ)،8891( ،2 ، ط5اُؼلك  ٓغِخ ٓغٔغ اُلوٚ الإٍلآ٢ 252

































 إحدل كسائل تعمنً الوقف ابعائزة شرعان بأنها  كأقره منتدل قضايا الوقف الفقهية ابػامس بتركيا،     
كىي ابؼرابحة بأمر الشراء لتوفنً لأكقاؼ اكقد نص على إجازة صبغتنٌ من الصيغ التي تلبءـ الاستثمار 
 352جر بؿدد.جل استجار مقاكؿ ليتوفُ البناء بأابؼواد اللبزمة للبناء كصيغة ابؼرابحة لأ
 :صيغتافالأكقاؼ : تأخذ صيغة ابؼرابحة في استثمار صورىا .ج
اللبزمة لبناء ابؼشركع الناظر بطلب شراء ابؼعدات كابؼواد أك الأكقاؼ ف تقـو كزارة بأ :الأولى الصورة
ي، مرفق الإسلبمما يكوف ابؼصرؼ  غالبان الوقف من ابؼموؿ الاستثمارم كالذم أرض على  ابؼراد أقامتو
معو ابؼواصفات ابؼطلوبة بؽذا الطلب كيكوف بعقد منفصل بنٌ الوزارة كابؼصرؼ كابؼتضمن بوعد بالشراء 
ح ابػاصة بابؼصرؼ، كتقـو عات مع نسبة للؤرباشكل دفعلى  ابؼواد كابؼعدات ابؼطلوبة، كتسديد بشنها
بشرائها من ابؼصرؼ بعد استلبمها من البائع الأكؿ أم تكوف ابؼعدات كابؼواد في حوزة ابؼصرؼ  الوزارة
 كفي حالة عدـ سداد الأقساط في الوقت المحدد يبقي ابؼصرؼ شريكان  452،كليس لدم البائع الأكؿ
 552ك إفُ صفة عقد ابؼشاركة ابؼنتهية بالتمليك.للوقف حتي يستوفي كل مالو، كتعود بذل
 ابؼؤسسة التمويلية على شراء عقارأك  يالإسلبممن ابؼصرؼ الأكقاؼ تطلب كزارة أف  الصورة الثانية:
، حيث يقـو ابؼصرؼ بأشراء الأكقاؼابؼواصفات ابؼطلوبة من  كفق، الأكقاؼلصافٌ أرض قطعة أك 
الوعد، كبقيمة الكلفة الكلية أك  أساس ابؼرابحة بأمر الشراءعلى  العقار لنفسو، تم يقـو بيعها للوقف
ىذه الصيغة في الوقت ابغاضر في استثمار  ملبءمةقلة يرجع ك  652،للعقار مع إضافة نسبة الأرباح
ابغصوؿ الأكقاؼ استخدامها في الاستثمارات التي برتاج إفُ مبالغ بسيطة بيكن أف  راجع إفُالأكقاؼ 
 752.الأجل ن الصيغ قصنًةملأنها أيضان ك  عليها بطرؽ أفضل،
 صيغة الدشاركة: .3
بالصيغ الأكقاؼ ف من مرحلة الناظر كصيانة كإعادة تعمنً الآالأكقاؼ انتقلت مرحلة استثمار 
إفُ ملكيتها مع ضياع الأكقاؼ لإعادة  طويلبن  ان التي تأخذ كقت الإجارتنٌالتقليدية مثل ابؼرصد كابغكر ك 
ابغديثة  دارةالإ فيوكوف تمع بعض ابؼشاكل السابق ذكرىا، إفُ نظاـ جديد الأكقاؼ أجزاء من 
 كفالقادر كىم كىو نظاـ ابؼشاركة مع الغنً ، فعالية من السابق أكثركالقواننٌ ابؼعاصرة كالأجهزة الرقابية 
                                                           
 .64اُلوٜ٤خ ،رٕٞ٤بد ٝهواهاد ٓ٘زلٟ هٚب٣ب اُٞهق   352
، 41، اَُ٘خ 72، اُؼلك ٓغِخ أٝهبفأٍبٓخ ػجل أُغ٤ل اُؼبٗ٢، "اُزٔٞ٣َ اُٞهل٢ ُِْٔبه٣غ ٓز٘بٛ٤خ اُٖـو"،  452
 .533،" ٍٝبئِٚرؼٔ٤و أػ٤بٕ اُٞهق ٝافزلاف ". اُيه٣و٢، 231ّ)،4102(ٗٞكجو،
 .631، اُٞهل٢ الإػلاّاُٖلاؽبد،   552
 .101ّ) ،1002(ث٤وٝد: كاه اُجْبئو الإٍلآ٤خ، أُؼبٓلاد أُبُ٤خ أُؼبٕوح، ثؾٞس ك٢ كوٚ اُووٙ كاؿ٢ػِ٢ ٓؾ٢ اُل٣ٖ  652
(اٌُٞ٣ذ: الأٓبٗخ اُؼبٓخ  اٍزضٔبه الأٓٞاٍ أُٞهٞكخ: اُْوٝٛ الاهزٖبك٣خ َٝٓزِيٓبد اُز٘ٔ٤خكٞاك ػجل الله اُؼٔو،  752
 . 142ّ)،7002ُلأٝهبف،

































أك  سواء كانت عينيةالأكقاؼ الوقف كفق الشركط التي تضمن حقوؽ أرض تمويل كالبناء في العلى 
العديد  إفِ، بالإضافة منهملعناية كحظيت با العلماء كالمجامع الفقهية بها قد اىتمنقدية، فصيغ ابؼشاركة 
من الصيغة فضل من غنًىا أستثمار بشكل لااعلى  اهابحاث كالفتاكم التي بينت قدر الدراسات كالأمن 
 دارةالتمويل كالإعلى  ة في الوقف بسنح للؤكقاؼ ابغصوؿكصيغ ابؼشار أف  حيث، في الوقت ابؼعاصر
 فضل.بشكل أ
مشركع أك  يشتركا في ماؿ معنٌأف  " عقد يتفق فيو طرفاف علىنها:كتعرؼ ابؼشاركة بأ تعريفها: أ.
ع، كقد يكوف بؿل ابؼشاركة ك ابؼشر أك  ىذا ابؼاؿ ملكية خاص، بحيث يكوف لكل منها حصة معلومة في
من العقود التي  يكى ف ابؼشركع معان بحصة من ابؼلك كقد يبدآ فيو شريكان الآخر  كيدخل لأحدبنابفلوؾ 
حد ابؼشاركنٌ أشراء أك  كذلك لتصفية ابؼشاركة كبعيها، كابػركج منوبهوز فيها لكل طرؼ فسخ العقد 
 852حصة الآخر."
تكوين رأبظاؿ حقيقي جديد إما بدا حققتو من أرباح، أم  كتقـو عملية ابؼشاركة على
بدشاركة أك  ابؼكونة من الأرباح المحتجزة، كإما من القركض التي برصل عليها الشركةالاحتياطات ابؼالية 
ابؼؤسسات الأخرل بأم شكل من أشكاؿ ابؼشاركة ابؼشركعة كالتي تساعدىا على توسيع نشاطها 
كتكوف ابؼشاركة عادة بؿددة بددة معينة،  ،الاقتصادم بدا برصلت عليو من بشار الشراكة مع الآخر
كيتم تقسيم الأرباح  جديدأنشاء مشركع أك  مشركع قائم بذديدفي  امأمشركع معنٌ، كتكوف لتنفيذ 
 .ابؼاؿ رأسما في حالة ابػسارة فتوزع حسب مسابنة كل شريك في أك  ،حسب الاتفاؽ
 الدشاركة:صور صيغة ب. 
 الدشاركة العادية.1
مع شريك مستثمر على استثمار جزء من أموابؽا ابػاصة في  الأكقاؼتتفق كزارة أف  كىي 
أك  بذاريان، كسواء كانت الشركة شركة مفاكضةأك  مشركع مشترؾ سواء أكاف صناعيان، أـ زراعيان،
أك  الوقف مع طرؼ آخر في شراء عمارة، إدارةشركة ابؼلك بأف تشارؾ أك عن طريق  ،عناف
كتستمر ابؼشاركة العادية إفُ نهاية ابؼدة  ،ذلكبكو أك  طائرةأك  سفينة،أك  سيارة،أك  مصنع،
 952 المحددة في العقد.
 
 
                                                           
 345،(ٓغٍٜٞ ٌٓبٕ اُْ٘و كاه اُجْبئو الإٍلآ٤خ، ٓغٍٜٞ ٍ٘خ اُْ٘و)، 2الإٍلآ٢، ٓغِل كزبٝ١ ٛ٤ئخ اُلزبٝ١ اُوهبث٤خ ٝاُْوػ٤خ ُِج٘ي كث٢   852
 .61، ٙٞاثٜ اٍزضٔبه اُٞهق ك٢ اُلوٚ الإٍلآ٢فطبة،   952

































 الدشاركة في الشركات الدساهمة.2
على  ان تعتبر الشركات ابؼسابنة في ىذا العصر من الاستثمارات الرائجة التي حققت ناجح
ية، بشكل عاـ، كملبئمتها الإسلبمابؼستوم العابؼي، خصوص بعد أجازهاا من قبل المجامع الفقهية 
تقـو فكرة الشركات ابؼسابنة على تقسيم رأبظاؿ الشركة ك بشكل خاص، الأكقاؼ الاستثمار 
القائمة فعلب، إفُ أجزاء متساكية، رغبة منها في بذميع عدد من ابؼسابننٌ أك  أنشائهاابؼزمع 
الكبنًة التي لا تستطيع  ركعاتيح بهذه الفرصة لإقامة ابؼشتتتساكم قيم مسابنتهم في الشركة، كت
تعد الشركات ابؼسابنة من الوسائل ك  062،القياـ بها لارتفاع تكاليفهاالأكقاؼ  ةر اكز أك  فرادالأ
، حيث بسكن ىذه الصيغة التمويلية من حصوؿ الأكقاؼابؼناسبة للبستثمارات في ابؼؤسسات 
 الوقفية، كإقامة ابؼشركعات ابعديدة. بفتلكاهاالتنمية على السيولة ابؼالية التي برتاجها الأكقاؼ 
نها:" الشركة التي يقسم رأبظابؽا إفُ أسهم متساكية القيمة، بأتعرؼ الشركة ابؼسابنة ك  :تعريفها أ.
لا بقدر إكقابلة للتداكؿ، الانتقاؿ بالوفاء، كلا يكوف الشريك ابؼساىم مسئولا عن ديوف الشركة 
  162.أحد من الشركاء" قيمة الأسهم التي بيتكها كلا تعنوف باسم
بأنها "عقد مقتضاه يلتـز شخصاف أك أكثر بأف يساىم كل منهم في الشركة فتعرؼ  أما     
مشركع مافِ، بتقدفٔ حصة من ماؿ أك عمل لاقتساـ ما قد ينشأ عن ىذا ابؼشركع من ربح أك 
 262.خسارة"
قراره رقم ي في الإسلبمقر بؾلس بؾمع الفقو : لقد أالشركات الدساهمة ةمشروعيب.
كة شر إنشاء نو لا مانع شرعان من اؽ ابؼالية، في دكرتو السابعة " أ) بشأف الأسو 7/51(36
مع الشركة كبحصوؿ العلم  متعاملنٌف ذلك معلـو للس مابؽا لأمسابنة ذات مسؤكلية بؿدكدة برأ
ا ىيئة المحاسبة كابؼراجعة للمؤسسات ابؼالية هاقر أأيضان ك  362،ينتفي الغرر عمن يتعامل مع الشركة"




                                                           
 .402، ٝهق اُ٘وٞك ٝالأٝهام أُبُ٤خاُوٖبه،   062
 061)، 0002(الإٌٍ٘له٣خ: كاه أُطجٞػبد اُغبٓؼ٤خ،  اُْوًبد اُزغبه٣خٖٓطل٢ ًٔبٍ ٛٚ،   162
 .54ّ)، 4991، 2طاَُؼٞك٣خ: كاه اُجْ٤و، (، 2، ٛاُْوًبد ك٢ اُْو٣ؼخ الإٍلآ٤خ ٝاُوبٕٗٞ اُٞٙؼ٢ػجل اُؼي٣ي اُق٤بٛ،  262
 .117ّ)،2991(ٓب٣ٞ، ، 1، ط 7، ع ٓغِخ ٓغٔغ اُلوٚ الإٍلآ٢   362
 .061أُؼب٣٤و اُْوػ٤خ ُٜ٤ئخ أُؾبٍجخ ٝأُواعغ ُِٔئٍَبد أُبُ٤خ،  462

































 الستثمار بالأسهم ج.
صك متساكم القيمة غنً قابل للتجزئة، كقابل للتداكؿ، بالطرؽ التجارية بانها عريف الأسهم: كت
  562لذلك، كىي بسثل حقوؽ ابؼسابننٌ في الشركة التي أسهم فيها.ابؼخصصة 
عياف كابؼنافع كابغقوؽ سابنة كفي بقية موجوداهاا من الأكيعتبر السهم حصة شائعة في الشركات ابؼ
لتزامات، يعمل على ابؼساكاة في ابغقوؽ كالاحيث  662،ديوفأك  ابؼوجودات من نقود ماليهكفيما تؤكؿ 
 762،لعدة عوامل، من أبنها بظعة الشركة كمدم بقاحها تبعان  ابلفاضان أك  دائم ارتفاعان ف قيمتو في تغنً كأ
التنازؿ عنو، أك  بيعوأك  كاستثمار العقارات، كبيكن شراءه،  س ماؿ ثابت يدر أرباحكيعتبر الأسهم رأ
نتيجة كقف العقارات في ىذا العصر على  بؽذا بيكن كقفو كعقار، كمع عزكؼ الناس، كىو مورد تابت
فراد أماـ بصيع أفتح كقف النقود كمن بعده الأسهم كالصكوؾ الباب قد ف، للبرتفاع أسعارىا كنثرهاا
المجتمع للمسابنة في الوقف كمشركعاتو، فعملية كقف الأسهم سهلو بالنسبة للواقف فقط عليو اختيار 
في شراء الأسهم في  ابؼسابنة اؼالأكقبيكن لوزارة أيضان ، مكانيتو ابؼاديةإابؼشركع الوقفية الذم يناسب 
 الصيغة:ذه كىنالك صورتنٌ بؽ 862،الشركات ابؼسابنة كنوع من الاستثمار فيها
الأكقاؼ : تلجي كزارة الأوقافالصيغة الستثمار بالشركات الدساهمة بأموال  :الأولي صورةال
شريك اعتيادم بشراء  إفُ ىذه الصيغة من خلبؿ دخوبؽا مع غنًىا مػن ابعهػات الاستثمارية باعتبارىا
أسهم في الشركات ابؼسابنة التي تستثمر أموابؽا في ابؼشركعات ابؼشركعة، كلا تتعامل مع ابؼصارؼ 
أك  صناعية،أك  بعد التأكد من كضع الشركة ابؼافِ كالقانوفٓ، سواء كانت شركة بذارية 962الربوية،
قل بـاطرة من أىي ك جارية كالفنادؽ، المجمعات التأك  عقارية مثل بناء ابؼساكن كالعمارات للئبهار
، كبذنب الاستثمارات أمانان اختيار أنواع الأسهم أكثر الأكقاؼ كبهب على  072غنًىا من ابؼشركعات،
بالأسهم ذات ابؼخاطر العالية، مثل بذنب ابؼضاربة في الأسواؽ ابؼالية، بؼا بؽا من بـاطر مرتبطة 
                                                           
، ط 91اُؼلك  ٓغِخ ٓغٔغ اُلوٚ الإٍلآ٢ؽٔيح ثٖ ؽَ٤ٖ اُلؼو اُْو٣ق،" ؽٌْ اُٞهق الأٍْٜ ٝاٌُٖٞى ٝاُؾوٞم أُؼ٘ٞ٣خ"،  562
 .37ّ)، 9002، أثو٣َ( ،4
اُؼلك  ٓغِخ ٓغٔغ اُلوٚ الإٍلآ٢محمد ػجل اُـلبه اُْو٣ق، "اُٚٞاثٜ اُْوػ٤خ ُزٞهم ٝرلاٍٝ الأٍْٜ ٝاُؾٖٔ ٝاٌُٖٞى"،  662
 . 2501ّ)، 9002و٣َ،أث(، 2، ط 91
ثؾش  أصو اُل٣ٕٞ ٝٗوٞك اُْوًخ اٝ أُؾلظخ ػِ٠ رلاٍٝ الأٍْٜ ٝاٌُٖٞى ٝاُٞؽلاد الاٍزضٔبه٣خ،ػِ٠ ٓؼ اُل٣ٖ اُلوٙ كاؿ٢،  762
 .01ٛـ)، 4241، (اَُؼٞك٣خ: اُج٘ي الإٍلآ٢ ُِز٘ٔ٤خ، 16ههْ 
، أثو٣َ، 4، ط 91(اُؼلك  ُلوٚ الإٍلآ٢ٓغِخ ٓغٔغ آؾٔٞك اَُوٛبٝ١، "ٝهق الأٍْٜ ٝاٌُٖٞى ٝاُؾوٞم ٝأُ٘بكغ"،  862
 .313ّ)، 9002
، 31اُؼلك  ٓغِخ ٓغٔغ اُلوٚ الإٍلآ٢محمد أؽٔل أثُٞ٤َ، محمد ػجل اُوؽ٤ْ ٍِطبٕ اُؼِٔبء،" اٍزضٔبه الأٝهبف ك٢ اُلوٚ الإٍلآ٢"،  962
 .42ّ) ،1002،، (ك٣َٔجو2ط
ٝٛ٤ئبرْٜ، اُٞكل أُٖو١، ك٢ اكاهح ٝرضٔ٤و ٓٔزٌِبد  أهطبهْٛٓ٤لاٗ٤خ ػٖ أُْبهً٤ٖ ػٖ  هامٝأٓؾٔٞك محمد ػجل أُؾَٖ،  072
 .433،143،853ّ)،4991، 2الأٝهبف، رؾو٣و ؽَٖ ػجل الله الأٓ٤ٖ، (علح: اُج٘ي الإٍلآ٢ ُِز٘ٔ٤خ، ٛ 

































نسب الشركات التي تتعامل مع الاستثمارات العقارية، فهي كأف أ، 172،بالأسعار العابؼية ارتفاعا كىبوط
 ضمن من الشركات ابؼالية.أ
 الوقف: أرض الشركات الدساهمة الدنشاء على  الثانية: صورةال
شركة مسابنة بينها كبنٌ بؾموعة من ابؼسابننٌ الراغبنٌ على إنشاء الأكقاؼ تتفق كزارة أف  كىي
قيم متساكية بسهم عادية ىدفها الربح ابغلبؿ، كتكوف الأسهم  أأساس على ، مفي استثمار أموابؽ
 شركاءشخصية معنوية، كابؼسابننٌ فيها  االشركة بوصفهعلى  ابؼدير ابؼسؤكؿ ىيالأكقاؼ كزارة  كوفتك 
عباء الاستهلبؾ كابؼخصصات شغيلية كأمن حيث الربح كابػسائر، بعد استقطاع ابؼصركفات الت
الوقف رض كتعويض عن مسابنتو بأ  كبر نسبيان أجرة الناظر (ابؼدير)، أيكوف نصيب على أف الأخرل، 
متناقصة حسب الاتفاؽ كنوع ابؼشركع أك  ه الصورة دائمةذابؼشركع، كقد يكوف ابؼشاركة بهإنشاء في 
كىي شراء ابؼدير ، تستمر إفُ نهاية الفترة ابؼتفق عليها في العقد، كابؼتناقصة، شاركة الدائمةابؼف، ابؼقاـ
 علبف رغبتهم في شراء الأسهمإعبر مثلبن بشكل مباشر، أك  سهم من ابؼسابننٌ عبر الطرؽ التجاريةالأ
مشاركة ابؼسابننٌ في ىذه الصورة تكوف في ملكية أف  مع ملبحظة272،لبيعلعرض ابؼسابننٌ بؽا أك 
 حربامن الأ الوقف ،بؽذا تم منح الوقف ابعزء الأكبرالأرض سهم فيها، كليس أالبناء بدا بيلكوف من 
 372ابؼوقفة.لأرض لتعويضو عن مسابنتو في الشركة با
 الدشاركة في الشركات الوقفية الدساهمة. 3 
يفوضها الواقفنٌ لاستلبـ أموابؽم ، أىليةأك  شبو حكوميةأك  الشركة الوقفية ىي ىيئة حكومية
، بوقق مصلحة الوقف، كذلك باستثمارىا في مشاريع كقفية كاستثمارىا في أم بؾاؿ مشركع تراه مناسبان 
ىذه النقود، كفي نفس على  الناظر تكوف ىيك ة، ي، الصناعيةزراعة، ابػدمال، اريةالعقابؼشاريع مثل 
بؼصارؼ مثل ا، تقدمو إفُ الغنً للبستثمارأك  تستثمرىا بنفسها،أف  كبوق بؽا، الوقت تكوف ابؼستثمر
كفي حالة إنها ، الإجارة أك أساس عقد ابؼضاربةعلى ، ت الاستثمارية الأخرلك ابؼؤسساية ،أالإسلبم
ابؼشركعة. تتتغنً صيغة الوقف من نقدم إفُ عيني في شتي المجالا عينيةن  أصولان  امتلكت
 472
الشركة ابؼسابنة ىدفها أف  ف أكجو الاختلبؼ بنٌ الشركة ابؼسابنة كالشركة الوقفية ابؼسابنة ىيإ
ما الشركة الوقفية ابؼسابنة فهدفها ىو بصع أالربح، حيث يوزع على ابؼسابننٌ كل حسب حصتو، 
                                                           
 .502، ٝهق اُ٘وٞك ٝالأٝهام أُبُ٤خاُوٖبه،  172
 .272،، اُٞهق الإٍلآ٢ٓ٘له هؾق 272
أُئرٔو اُؼِٔ٢ اُؼبُٔ٢ اُقبٌٓ، اُٞهق الإٍلآ٢  ك٢، "اُزٔٞ٣ِ٤خ أَُزؾلصخ ٝرطٞ٣و اُٞهقاُٖ٤ؾ "ٌٍ٤٘خ محمد اُؾَٖ،  372
 .01ّ)،7102٣ُٞ٤ٞ، اٌُو٣ْ ٝاُؼِّٞ الإٍلآ٤خ، اُووإٓعبٓؼخ  :اُقوّٛٞ( ،اُزؾل٣بد ٝاٍزْوام أَُزوجَ
 .553-753ّ)، 9002أثو٣َ (، 4، ط 91اُؼلك  ٓغِخ اُلوٚ الإٍلآ٢ اُلُٝ٢ٓ٘له هؾق، "ٝهق الأٍْٜ ٝاٌُٖٞى ٝاُؾوٞم أُؼ٘ٞ٣خ"،  472

































 أكقاؼنشاء الصكوؾ، كذلك لتوفنً التمويل الاـز لإأك  الراغبنٌ في كقف نقودىم، عن طريق الأسهم
 ىدفها الربح.إقامة أم من ابؼشركعات الاستثمارية ابغلبؿ، كليس أك  جديدة،
 تعريف الأسهم الوقفية .أ
كقف حصص من الأسهم ابؼملوكة للواقف في شركات الأمواؿ الاقتصادية أك  "حبس كىي
إفُ الله  تقربان  ابػاص،أك  دىا العاـبجعل غلبهاا كريعها مصركفة إفُ مقص شرعان  جائزان  ابؼستغلة استغلبلان 
 رأس ابؼاؿيكوف كل أصحاب أف  كما لا يشترطيتعدد الواقفنٌ بؽذه الأسهم،  أف  تعافُ، كبيكن
: كعرفت أيضان  572،يوقف ما يشاء من ملكو"أف  حصصهم، كلكن بهوز بالواحد دكف الغنً بسوفبو
الشريك بؽا، ليتم استغلببؽا استغلبلان ن جائزا ن شرعا، أك  ابؼالكأك  نها عبارة عن حبس حصة ابؼساىم"بأ
 672.تعافُ" اللهثم صرؼ ريعها كأرباحها إفُ مصرؼ كقفي يتم برديده، لغرض التقرب إفُ 
الصيغة لكل  ذهغرار الشركات ابؼسابنة، حيث تتيح ىعلى  نشأت فكرة الأسهم الوقفيةكلقد       
من خلبؿ الأكقاؼ إنشاء ابؼسابنة بسهولة في ابؼشاركة في الأكقاؼ كزارت أك  من الأفراد كالشركات
الأغنياء في ك  الفقراءالمجتمع  ائحتسمح الأسهم الوقفية لكافة شر حيث ، ابؼسابنة في الشركات ابؼسابنة
بؼشركعات الوقفية الكبنًة، كذلك بالاكتتاب فيها، عن طريق الشركات الوقفية، حيث اابؼسابنة في 
حقيتهم في ابغصوؿ على الأرباح، بل توزع على الشركة، مع عدـ أ ابؼاؿ رأسيصبحوف شركاء في 
 772،ةلتداكؿ، لأنها مؤبدل، كىي غنً قابلة هلإعادة استثمار  رأس ابؼاؿابؼوقوؼ عليهم مع الاحتفاظ ب
الأسهم الوقفية لا يتم تداكبؽا في الأسواؽ ابؼالية، لأنها فقط بردد نصيب ابؼساىم في ابؼشركع الوقفي  ك 
 872.كطرؽ استثمار الشركة، كلا بيكنو سحب الأسهم منها إدارةلا بوق لو التدخل في  كما
الأسهم العادية ىدفها الربح الناتج من أف  من حيثتلف الأسهم الوقفية عن الأسهم العادية، بزك 
الوقف مثل العقارات  أحكاـكبهرم عليها  فُكقفية لوجو الله تعا فهيما الأسهم الوقفية أشرائها، 
لطرؽ با للتداكؿفي قابلية الأسهم في التداكؿ، فالسهم العادم قابل أيضان ك كبزتلف ، الأراضيك 
  ىي تقسم إفُ نوعنٌ:  972،ما السهم الوقفي ىو غنً قابل للتداكؿ بطرؽ التجاريةالتجارية، أ
                                                           
 ٓغِخ ٓغٔغ اُلوٚ الإٍلآ٢ٍ٤ز٢ ٓبّ٤طخ ث٘ذ ٓؾٔٞك، َّٔ٤خ ث٘ذ محمد، "ٝهق الأٍْٜ ٝاٌُٖٞى ٝاُؾوٞم أُؼ٘ٞ٣خ ٝأُ٘بكغ"،  572
 .461ّ)،9002،أثو٣َ( ،4، ط91اُؼلك 
(اٌُٞ٣ذ: الأٓبٗخ  ،ب٣ب اُٞهق اُلو٤ٜخ اُضبٖٓٓ٘زلٟ هٍٚبٓ٢ ؽَٖ اُٖلاؽبد، "رٔٞ٣َ الأٝهبف ػٖ ٛو٣ن الاًززبة اُؼبّ"،  672
 .59ّ)، 7102اُؼبٓخ ُلأٝهبف، أثو٣َ ،
(اٌُٞ٣ذ: الأٓبٗخ  ،اٍٜبّ اُٞهق ك٢ رٔٞ٣َ ُٔئٍَبد اُزؼِ٤ٔ٤خ ٝاُضوبك٤خ ثبُٔـوة، فلاٍ اُووٕ اُؼْو٣ٖػجل اٌُو٣ْ اُؼ٤ٞٗ٢،  772
 941ّ)، 1102اُؼبٓخ ُلأٝهبف، 
أُئرٔو اُؼِٔ٢ اُؼبُٔ٢ اُقبٌٓ،  ك٢ٝاُزؤٕ٤َ أُؼوك٢ ٝاُزبه٣ق٢ ُِٞهق ٝٓواؽَ رطٞهٙ"،  محمد ٗٞه اُؼِ٢، "الأٍْٜ اُٞهل٤خ 872
 .7ّ)،7102٣ُٞ٤ٞ، اٌُو٣ْ ٝاُؼِّٞ الإٍلآ٤خ، اُووإٓعبٓؼخ  :اُقوّٛٞاُٞهق الإٍلآ٢ اُزؾل٣بد ٝاٍزْوام أَُزوجَ (
اُؼوث٤خ  الإٓبهح، عبٓؼخ ٓغِخ اُْو٣ؼخ ٝاُوبٕٗٞٓبعل أؽٔل اُواّلح، "اُٞهق اُنه١ ُلأٍْٜ ك٢ اُْوًبد أَُبٛٔخ اُؼبٓخ"،   972
 .043-933ّ)، 4102٣٘ب٣و،(، 82، اَُ٘خ 75أُزؾلح، اُؼلك 

































ف لأد، فهي لا بهوز بيعها كتداكبؽا الوقف ابؼؤب أحكاـالأسهم الوقفية ابؼؤبدة، كبهرم عليها .1
 صاحب السهم قد ساىم بها في الشركة الوقفية لغرض مؤبد. 
الوقف ابؼؤقت، حيث بيكن تداكبؽا بنٌ الواقفنٌ  أحكاـعليها  لر بذالأسهم الوقفية ابؼؤقت، ك .2
تنتقل ملكيتها بينهم داخل ابؼشركع الوقفي الواحد، عن طريق ابؽيئة ابؼشرفة على أف  أم
ن ابؼسابننٌ مشراء الأسهم ابؼؤقت  وقفيةتستطيع الشركة ال، ك الأكفُابؼشركع، كبنفس الشركط 
كقفية شركة لصافٌ الشركة حتَّ تصبح مالكة لكل الأسهم، كتنتقل من شركة مسابنة إفُ 
 082.الأكقاؼتابعة لوزارة أك  مستقلة
ذلك كن كبيكن للشركة الوقفية ابعمع بنٌ الأسهم الاستثمارية كالأسهم الوقفية، حيث بيه 
على الاستثمار كاختيار التمويل ابؼختلفة كيزيد من قدرهاا  التنوع من مصادرلشركة من ا
 182ابؼشركعات الكبنًة.
في الشركات ابؼسابنة بشرط احتراـ  كقف الأسهم جائز شرعان إف : "مشروعية وقف الأسهم.ب
 كمبدأ كقف الأسهم 282،لضوابط ابؼرعية في بيع الأسهم"، مع بؾموعة الشركط الواجب التقيد بهاا
ابؼشركعة، بىرج على حكم كقف ابؼشاع، ىذا كقد إجازة بصهور الفقهاء، كقوبؽم أرجح، فالتافِ بهوز 
 382كفق الأسهم كالسندات.
)، ابؼنعقد في إمارة 91/7(181قرار رقم ي الدكفِ، في الالإسلبمقرىا بؾلس بؾمع الفقو كقد أ
بهوز كقف أسهم  أنو القرار علي"ـ، كقد نص 9002مارات ابؼتحدة، في أبريل الشارقة، في دكلة الإ
كابؼنافع، كالوحدات الاستثمارية، لأنها  ، كالصكوؾ، كابغقوؽ ابؼعنوية،الشركات ابؼباح بسلكها شرعان 
كابؼفرز  النصوص الشرعية الواردة في الوقف مطلقة يندرج فيها ابؼؤبد كابؼؤقت،أف ك  ،شرعان  معتبرةن  أموالان 
  "482.التبرع كىو موسع كمرغب فيو ود، كالعقار كابؼنقوؿ، لأنو من قبيلكابؼشاع، كالأعياف كابؼنافع كالنق
الاستثمار في الشركة ابؼسابنة أف  جرىا أحد الباحثنٌ في ابؼملكة العربية السعودية، بينتأ دراسةكفي 
، ان كقف 53سة على ا، حيث شملت الدر ةإفُ ارتقاع عوائد الاستثمار مقارنة بالعوائد الإبهاري أدت
 الأراضي، كبعد تصفيتها كإدخاؿ قيمة ـ. ر 030.336.2العوائد الإبهارم بلغت أف  كخلصت
                                                           
 .351، اٍٜبّ ٝهق ك٢ رٔٞ٣َ أُئٍَبداُؼ٤ٞٗ٢،   082
 .571، ٓ٘زلٟ هٚب٣ب اُٞهق اُلو٤ٜخ اُضبٖٓاُٞهل٤خ"، ٛ٤ضْ ػجل اُؾٔ٤ل فيٗٚ، "اُْوًخ أَُبٛٔخ   182
 .99-89،ٓ٘زلٟ هٚب٣ب اُٞهق اُلو٤ٚ اُضبٗ٢ػجل الله ػٔبه، "ٝهق اُ٘وٞك ٝالأٝهام أُبُ٤خ"،   282
 .67)، ـٛ0341(اَُؼٞك٣خ: كاه اثٖ اُغٞى١،  اُ٘ٞاىٍ اُٞهل٤خٗبٕو ػجل الله أُ٤ٔبٕ،   382
 .134)، 9002، اثوا٣َ،4، ط 91(اُؼلك  الإٍلآ٢ اُلُٝ٢ٓغِخ ٓغٔغ اُلوٚ هواهاد اُلٝهح،   482

































، أم ـ. ر 066.235.02كالعقارات في الشركات الاستثمارية ابؼسابنة بلغت قيمة العائدات حوافِ 
 582%.008بواقع زيادة قدرىا 
ـز للبستثمار لبالالتمويل على  من ابغصوؿالأكقاؼ بسكن ىذه الصيغة كزارة صورة الصيغة:  .ج
في أك  لا تستطيع الوزارة توفنًىا،، عقارات جديدة برتاج إفُ رأبظاؿ كبنًإنشاء ابؼسابنة في  ـأالأكقاؼ 
صناعي، ، يتم برديدىا حسب النشاط ابؼطلوب الاستثمار فيو مثل زراعي، مشركعات استثمارية
كبعد ، كقف قدفٔ إعمارإعادة أك  كقاؼ جديد،إنشاء فتعلن عن رغبتها في  ، عقاريةأك ، خدمي
بعمع ابؼسابننٌ ، تشرع في الاكتتاب العاـ، سة ابعدكل الاقتصادية التأكد من بقاح ابؼشركعاالدر 
الراغبنٌ في الوقف، عن طريق تأسيس شركة كقفية ذات كياف بذارم مستقل عن الوقف بؽا شخصية 
نو ىناؾ نوعنٌ من أ، حيث الأكقاؼالرقابية كزارة كنها تتبع من الناحية الإدارية ك كل، الاعتبارية ابؼستقلة
، جزء من رأبظابؽاالأكقاؼ كشركات كقفية بيتلك ، الشركات الوقفية شركات بفلوكة للؤكقاؼ بالكامل
  682.الآخر كبيتلك ابؼستثمرين ابعزء
وقفية في الدكؿ مثل السعودية كتعتبر الشركات ذات النشاط الفعاؿ في بؾاؿ الأسهم ال
،حيث حققت عائدات كبنًة مع  092ماليزياك 982السوداف،ك ،882الأردفك  782كمصر كتركيا، ماراتكالإ
مارات فكرة الأسهم الوقفية في دكلة الإ كقد تم تطبيق عليهم كللمجتمع.قوؼ استقرار كمنافع للمو 
ما يعرؼ بدشركع الأسهم الوقفية من قبل الأمانة العامة للؤكقاؼ في إنشاء العربية ابؼتحدة، حيث تم 
درىم  005كل كقفية إفُ   تتم تقسيم الأسهم على بصيع فئات المجمع كطبقاتو، كقد قسمك رقة، الشا
للمساىم  مةسب مقدرتو على الوقف، كيكوف بعد حاصل القسدرىم، كل ح001 كإفُدرىم  002ك
ألف درىم، بؼصلحة  9مليوف ك 2في اختيار أم مصرؼ كقفي يساىم فيو، كقد تم بذميع  ابغرية
 192.الأسهم الوقفية
                                                           
 .752ّ)، 1002(اَُؼٞك٣خ: ٌٓزجخ أُِي كٜل اُٞٛ٘٤خ، اُٞهق ك٢ اُْو٣ؼخ الإٍلآ٤خ أصوٙ ك٢ ر٘ٔ٤خ أُغزٔغمحمد أؽٔل اُٖبُؼ،  582
 .012، كوٚ اٍزضٔبه اُٞهق ٝرٔٞ٣ِٚؿيٝى،   682
(اَُؼٞك٣خ: ٝىاهح ّئٕٝ الإٍلآ٤خ ٝالأٝهبف ٝاُلػٞح ٝالإهّبك، ، ٖوكٚٝٓأٓٞاٍ اُٞهق ػجل اُوؽٖٔ ثٖ اثواٛ٤ْ اُؼضٔبٕ،  782
 .082ٛـ)، 8241
 .16ٝهبئغ ٝرٕٞ٤بد ٝهّخ اُؼَٔ ؽٍٞ اُٞهق ٝاُز٘ٔ٤خ أَُزلآخ ك٢ الأهكٕ،  882
 .461،هٝائغ الأٝهبف ك٢ اُؾٚبهح الإٍلآ٤خاَُوعبٗ٢،  982
 .661، ٝهق الأٍْٜ ٝاٌُٖٞىث٘ذ ٓؾٔٞك، ث٘ذ محمد،  092
، اَُ٘خ 5اُؼلك ، ٓغِخ أٝهبفٍبٓ٢ محمد اُٖلاؽبد، "اُزغوثخ اُٞهل٤خ ُلُٝخ الإٓبهاد اُؼوث٤خ أُزؾلح، آبهح اُْبههخ ٗٔٞمعب"،  192
 .25ّ)، 3002، أًزٞثو( ،9

































ف كإ 292 ،البيعأك الإجارة  أك لا بزرج عن ابؼشاركةالأكقاؼ ف أىم صيغ استثمار كعمومان فإ      
ف إنسبة بـاطرة، ك صيغ ابؼضاربة كابؼرابحة قد لا تتناسب مع طبيعة أمواؿ الوقف، لأنها برتوم على 
  .استخدامها يستوجب ابغيط كابغذر كاختيار ابؼشركعات كابؼمولنٌ بعناية كبعد دراسات ابعدكل
ية ككل الصيغ ابؼرتبطة الإسلبمكدائع لدم ابؼصارؼ  كما أف صيغ الصكوؾ كالأسهم الوقفية ىي      
لغرض ميع الأمواؿ بالاكتتاب العاـ ،ىي صيغ كقفية كليست استثمارية كالغرض منها ىو بذ
الناظر فوقفها أك الأكقاؼ رات اما كز أف ىدؼ الواقف من شراءىا ىو كقفها للوجو الله، كأ، الاستثمار
 كالوزارةالأكقاؼ س مابؽا، كتشرع ىيئات رأعلى  الأرباح مع المحافظةعلى  للؤجل استثمارىا كابغصوؿ
 العقارات كابؼبافٓ ابعديدةنشاء لإالتمويل اللبـز على  ا الأسلوب في ىذا العصر للحصوؿفي تطبيق ىذ
منٌ التمويل فتلجأ إفُ ابؼشاركة مع الغنً لتأ، وفر التمويل الذاتي لديهاصيانة القدبية في حالة عدـ تأك 
ابؼوقوؼ عليهم حسب ما بودده الواقف على  ابؼخاطر، ثم توزع عوائدىا كبأدفْقل التكاليف اللبـز بأ
 الصك.أك  نوع السهمأك  في نشر الإصدار
                                                           
ز٘ٔ٤خ، (ٓغٍٜٞ ٌٓبٕ اُْ٘و: اُج٘ي الإٍلآ٢ ُِ رٔٞ٣َ ر٘ٔ٤خ اٝاٍ الأٝهبف، ٗلٝح رطٞ٣و الأٝهبف الإٍلآ٤خ ٝر٘ٔ٤زٜبٓ٘له هؾق،  292
 .14)، 7991ٗٞاًْٞٛ، 


































 الأوقاف استثمارو  دارةإمعوقات مشاكل و 
ي، فإذا تم ربطها أك الإسلبمية كالفقو الإسلبمية ىي نتاج الشريعة الأكقاؼ الإسلبمإف      
ىذا إفُ عدـ فهم  يؤدمخضوعها لأم فكر آخر، سواء سياسي أك اقتصادم أك إدارم، سوؼ 
كاستيعاب مقاصده كأىدافو كدكره، بفا ترتب عليو العديد من ابؼشاكل كابؼعوقات التي أربكت 
بشكل خاص، لأنو يتمتع بخصوصية فردية في الأكقاؼ النظاـ العاـ في الدكلة، بشكل عاـ، ك 
 التعامل معو، سياسيان كإداريان كقانونيان كاستثماريان.
 النظام السياسي ودوره في إدارة واستثمار الأوقاف الأول: الفصل
 طبيعة الدور السياسي في الوقفأول: 
من  توإفُ تغنً كبنً في شكل كنظاـ إدار الأكقاؼ أدل تدخل الدكلة ابغديثة في شؤكف إدارة      
دكر كبنً في مدم بقاحها أك  يلعب فهوخلبؿ دكر نظامها العاـ في كيفية كأسلوب إدارهاا، 
 من أبنها: عواملمن خلبؿ عدة الأكقاؼ يوثر النظاـ السياسي في إدارة حيث فشلها، 
شكل نظامها لخلبؿ برديد الدكلة أثر النظاـ السياسي بشكل كبنً في إدارة الأكقاؼ من .1
النظاـ  أكبظافِ الذم يتبني الإدارة اللبمركزية، أالسياسي ابؼتبع في إدارهاا للدكلة، مثل النظاـ كالر 
 الاشتراكي كالذم يعتمد على الإدارة ابؼركزية في إدارة شؤكف الدكلة كالتي منها الأكقاؼ.
بكو الاستفادة من عقارات الأكقاؼ التأثنً على إدارة دكر كبنً في السياسي للدكلة  ذالنفو  لعب.2
عدـ البحث  أك مصادرهاا للنفع العاـ أك استغلببؽا دكف مقابل كلفترات طويلة مثلالأكقاؼ 
 .يغ استثمارية مناسبة لوصعن 
أفكاره السياسية من خلبؿ ابػطاب الديني في الأكقاؼ كجو النظاـ السياسي من خلبؿ إدارة .3
 الإداراتئر سا بؽا مستقلة بزصيص ميزانياتكذلك ابؼساجد كالاىتماـ بها أكثر من عقاراهاا 
 ، دكف الاىتماـ بعقاراتو من صيانة كاستثمار.العاـ للدكلة
السياسية، بفا  جهاهامتو من خلبؿ  الإدارات)(رؤساء الوزرات كمدراء  تعينٌ القيادات الوقفية.4
كجزء من النظاـ السياسي لدكلة، حيث تنفد ىذه الوزارات الأكقاؼ  أدل إفُ برويل إدارات 

































التأثنً على المجتمع من خلبلو، من خلبؿ بالتافِ من خلبلو أغراضها ك سياسية الدكلة كبزدـ 
 1دعمها ماديان بابؼيزانيات السنوية ليكوف رافدان من ركافد تنفيذ سياستها.
تكوف كالتي  ،السياسية االنظاـ السياسي على إصدار القواننٌ كالتشريعات حسب توىجاها رأث.5
إفُ تضاربها، كأحيانان إصدار قواننٌ ليست في صافٌ غنً مستقرة، بفا يؤدم في بعض الأحياف 
 بل في صافٌ الدكلة كنظامها.الأكقاؼ 
عدـ استيعاب ابعهات السياسية للفكر الوقفي، بفا أدل إفُ عدـ التوافق كالتناغم بنٌ مواقفهم .6
اء حوؿ الوقف بنٌ القيادات السياسية كالقيادات الإدارية الوقفية، كالذم أثر سلبان على الأد
 2.كالأيدكلوجيةفي بؿور ابػلبفات الفكرية الأكقاؼ الإدارم كالاستثمارم للؤكقاؼ، ككضع 
بط تابعهات العامة كالتي منها الأكقاؼ، بل تر مع تعامل العدـ حيادية النظاـ السياسي في .7
الأكقاؼ اهام السياسية، بفا نتج عنو ىيمنة الدكلة على جهتو  كعلىقرارهاا بدصافٌ صفوة القوة، 
الأكقاؼ رغبتها في الاستحواذ على مقدرات بالإضافة إفِ تطبيقها لسياستها، من خلبؿ 
ثم إفُ خدمة مصافٌ من خدمة بؼصابغها ابػاصة، كبرويل ىذه الإمكانيات لصافٌ الدكلة ك 
مثلبن تأميم قطع أرض في مواقع استراتيجي لصافٌ العاـ كبزصيصها لفئة 3،السياسي ذالنفو 
بصعية خنًية أك شركة عامة بزدـ مصابؽم السياسية أك التأثنً عليهم كعلى تواجههم معينة أك 
 خدمة بؼصلحة سياسية.
 الأسباب السياسية لتدخل الدولة في إدارة الأوقافثانيا: 
تبني الدكؿ أيديولوجية معينة، سواء بكو النظاـ الاشتراكي، كما نتج عنو من نزعة مركزية إدارية،  .1
كسمة بفيزة بؽا انعكس على إدارة الأكقاؼ، كونها إدارة عامة، بفا أدل إفُ تأميم العديد منها 
اء ابؼلكية المجتمع، كسعيها إفُ إلغ أفرادبدعوة الإصلبح الاجتماعي، كتوزيع الثركة على كافة 
بعض الدكؿ النظاـ  تتبن كفي ابؼقابلالفردية، كأف بصيع كابؼشركعات تنفدىا الدكلة أيضان، ك 
إبناؿ إفِ  أدم  الدبيقراطي كما نتج عنو منح بعض الصلبحيات الإقليمية بنظاـ اللبمركزية، بفا
إفُ مزيد  ية برتاجالإسلبمالأكقاؼ، كعدـ الرقابة عليها بشكل أكثر جدية، كوف أف الدكؿ 
من الوقت لكي تتمكن من فهم اللبمركزية، كالاعتماد على الرقابة الداخلية للبستفادة  
 4الاستقلبلية الإدارية كالسياسة بدا بىدـ الأكقاؼ.
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الرغبة في الإصلبح السياسي كالاقتصادم  ةالرغبة في التحديث، حيث رافق قياـ الدكؿ ابغديث.2
، مستفيدة من إدارة الأكقاؼ علىابؼباشر  شراؼلؤل خلبلومن كالإدارم كالتي سعت الدكؿ 
في السابق، أيضان لوجود الأكقاؼ السلبيات كالأخطاء التي ارتكبها النظار كالقضاء في إدارة 
ككانت إرادة الدكلة في البداية ىادفة إفُ المحافظة الأكقاؼ أعداد كبنًة من عقارات كأراضي 
  5ها، كالتي سرعاف ما فشلت في ذلك.منعليها كالاستفادة  كالأشراؼعليها 
لقانوف الدكلة كتشريعاهاا  كإخضاعهاابذاه عاـ للدكلة ابغديثة بكو السيطرة على مؤسسات المجتمع ابؼدفٓ، .3
 كالتي نتج عنها البنًكقراطية الإدارية كالتي سابنت بشكل كبنً فيما بعد في تدفٓ الكفاءة الإدارية.
 6بصيع الأنشطة الثقافية كابػنًية زعمان منها للمحافظة عليها كرعايتها.رغبة الدكلة في مراقبة .4
لرغبة في السيطرة ابؼباشرة على ابؼساجد كمركز تعليم القرآف الكرفٔ، باعتبارىا أكقافان، لتنظيمو ا.5
كرعايتو، كمراقبة ما يدكر فيها من نشاطات، من خطب كدركس كغنًىا، بؽذا أكلت 
ابغكومات الاىتماـ بإدارة ابؼساجد كالوعظ كالإرشاد، دكف غنًىا من الإدارات كخاصة إدارة 
كذلك بإبناؿ مدىا بابػبرات الفنية كالإدارية، كتوفنً الكوادر ابؼؤىلة كابؼدربة ذات  الأكقاؼ،
  7ية.الإسلبمفي بـتلف الدكؿ الأكقاؼ ابػبرة العالية، من خلبؿ التعاكف بنٌ إدارات 
امتداد الأفكار التي زرعها الاستعمار، كتأثر الدكؿ ابغديثة بها، كالتي تعتمد على سياسة .6
كابغث على إنهاءه، كذلك للدكر الذم لعبو الوقف الأكقاؼ كر حوؿ تدمنً نظاـ مضمونها يد
، أيضان للدكر الذم لعبو الاستعمار على مقاكمة الإنفاؽفي دعم بؿاربة الاستعمار من خلبؿ 
ية من بناء للمساجد كدكر التعليم خلبؿ مرحلة الإسلبمالوقف في المحافظة على ابؽوية 
تابعة للدكلة بشكل مباشر لغرض التحكم بهم، حيث تم الأكقاؼ الاستعمار، كبالتافِ جعل 
 8نقل ىذه الأفكار إفُ الدكؿ ابغديثة كسيطرهاا على إدارة الأكقاؼ.
عليمية سبب أزمة حضارية كت ،لأكقاؼمن جهل كدمار حاؽ باك لف من بزالاستعمار كما .7
على الاستمرار في الأكقاؼ ية، نتج عنها عدـ قدرة الإسلبمكتنموية على مستوم الدكؿ 
مواصلة دكرىا كالمحافظة على أصوبؽا بشكل أفضل إلا بتدخل الدكلة ابغديثة في إدارتو، كسن 
  9قواننٌ كفق سياستها كنظامها العاـ.
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بشكل مباشر الأكقاؼ يعد أحد أىم الأسباب التي تدرعت بها الدكلة في التدخل في إدارة كأخنًان .8
إفُ  ككثرة السرقات كالتعدم عليو، إلا أف ىذا التدخل فَ يود ًالأكقاؼ ىو كجود الفساد في إدارة 
ابغكومية،  الوقف في ظل إدارة حتَّتلبشي الفساد الفردم في إدارة الأكقاؼ، بل استمر بعضو 
  01تدىور بفتلكات الأكقاؼ.ك تعدم ل لأد كالذم الفساد ابغكومي ىوكبر أهر فساد ظ لتافِكبا
 السياسية من الناحية مشاكل الوقف  ثالثا:
بيكن  في الوقت ابغاضر عدة مشاكل بؽا علبقة مباشرة بابعانب السياسي للدكلة ظهرت     
 فيما بعد: كإصلبحهاتوضيحها فيما يلي ككذلك توضيح كيفية حلها 
بنٌ صفتو السياسية كوزير مع صفتو كناظر للؤكقاؼ، فهو كزير الأكقاؼ تضارب صفة كزير .1
بحكم منصبة كوزير للؤكقاؼ كعضو في بؾلس الوزراء كىي صفة سياسية، كصفة  للؤكقاؼ
بحكم القانوف ككلاية الدكلة على الأكقاؼ، كنتج عن ىذا ابعمع الأكقاؼ إدارية كناظر على 
ازدكاجية الصفتنٌ في صفة كاحدة، فهو من خلبؿ صفتو السياسية يطبق سياسية ابغكومة من 
بكل إمكانياهاا بػدمة أغراض الأكقاؼ خلبؿ كزارتو، بفا تنج عنو غالبان توظيف كزارات 
من ناحية كعلي الاستفادة من الأكقاؼ على  ابغكومة كتوجهاهاا السياسية بكو سيطرهاا
عقاراتو كأراضيو من ناحية أخرل، بالإضافة إفُ  توجيو ابػطاب الديني من خلببؽا، كوزارة 
ابؼساجد كالزكايا كمدارس تعليم القرآف، بفا بىرج  مثللأكقاؼ متخصصة في كل ما لو علبقة با
بسبب ىذه الصفة نتج عنها كجود في كثر من الأحياف عن أىداؼ الوقف كأغراضو، أيضان 
بسبب التغنًات ابغكومية كالتعديلبت الوزارية، الأكقاؼ في كزارات  أدارم حالة عدـ استقرار
طبقان لذلك إفُ درجة إعادة ابػطط الأكقاؼ فمع كل كزير جديد غالبان، يعاد تنظيم كزارات 
 أحدثها الوزير السابق، كفي بعض كعدـ الاعتراؼ بالتغنًات التي ية،كالبرامج الإدارية كالاستثمار 
اهام السياسية كمدم جهالأحياف إلغاء كل ما سبقو من قرارات، حيث يتعامل الوزراء كفق لتو 
إصدار كبالتافِ خبرهام في العمل الإدارم بفا ينعكس على سنً العمل الإدارم داخل الوزارة 
في العديد من الأكقاؼ إدارة  قرارات غنً مدركسة في بعض الأحياف، بفا يؤدم إفُ إرباؾ أداء
كزارات الأكقاؼ، خصوصان إذا كانت فترة عمل الوزير قصنًة، فبتافِ يؤدم تغنً الوزراء إفُ 
الأكقاؼ كأما صفتو كناظر يكوف من مهامها المحافظة على  11،عدـ استقرار إدارة الأكقاؼ
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ىا من مهاـ ككظائف كغنً الأكقاؼ كبضايتها كتنميتها كصيانها كاستثمارىا كتشيع الناس على 
 21بل في صفة الناظر.الأكقاؼ الناظر، كالتي لا تتوفر في كزير 
بشكل مركزم لدم كزارات الأكقاؼ، بفا عمل على قطع الصلة الأكقاؼ بذميع بصيع إيرادات .2
 31بنٌ الوقف كابؼوقوؼ عليهم أك ابؼستحقنٌ لو، كالصرؼ عليهم من خزانة الدكلة.
كاختلبط ابؼوارد بعضها ببعض، كإعادة توزيعها من الأكقاؼ أدل سيطرة الدكلة على إيرادات .3
قبل الدكلة، في حالة عدـ كجود شرط الواقف، إفُ عدـ ثقة الناس في الوقف، كاحتراـ إرادهام، 
  41بفا أدل إفُ ضمور الأكقاؼ
الأكقاؼ ناظر سياسي، بتأميم تأميم الوقف، قامت بعض الدكؿ التي تتبنى النظاـ الاشتراكي، ك.4
جزائيان أك كليان، كذلك بسبب اعتمادىا مبدأ ابؼلكية العامة لوسائل الإنتاج كعدـ جواز ابؼلكية 
الفردية، كاعتبار أف الوقف مساكيان للتأميم، كوف أف التأميم ىو نقل ابؼلكية الفردية إفُ ابؼنفعة 
ميم ىو نقل ملكية العقار جبران إفُ ملكية العامة، كىو في ابغقيقة اعتقاد خاطئ كوف أف التأ
للصافٌ العاـ دكف تعويض أك أبدبؽا بفا أدل إفُ الأكقاؼ الدكلة، أم بدعني آخر مصادرة 
 51عزكؼ الواقفنٌ عن الدخوؿ في الوقف خوفان من ابؼصادرة.
الغموض حوؿ حجم الأصوؿ الوقفية، كقيمتها الأصولية، كحجب التفاصيل عنها، مثل .5
كعوائدىا كأساليب استثمارىا، بذرائع كاىية مثل ابػوؼ عليها من الاستيلبء، أك أنها من أسرار  أماكنها
  71.ائعر كغنًىا من الذ 61،الدكلة كالتي لا بهوز الإعلبف عنها، أك الإفصاح عنها حتَّ للباحثنٌ
تركيا أكؿ  كانت دكلةكية بتصفية الأكقاؼ، الإسلبمإلغاء الأكقاؼ، حيث قامت بعض الدكؿ .6
بعد قياـ ابعمهورية التركية، أيضان قامت تونس بحل الأحباس الشرعية ابؼوقوفة من بدأ بذلك 
كذلك 81لصافٌ رجاؿ السلطة، الأكقاؼ على ابعامعة الزيتونة، كالاستيلبء على عقارات 
كحلها الأكقاؼ ـ حيث قامت السلطة بإلغاء 0991/0891ابغاؿ في ليبيا في الفترة ما بنٌ 
كضم عقاراهاا كأرضيها إفُ كزارات الإسكاف، بفا أدل إفُ مصادرة العديد من العقارات 
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ـ، بإنشاء ابؽيئة العامة 1991لسنة  2811، غنً أنو تم إرجاعها بقرار رقم الأراضيك 
 للؤكقاؼ، كذلك بعد خوؼ الدكلة من تلبشي عقاراتو.
ية، كخاصة بعد تبني النظاـ الاشتراكي مالإسلبإلغاء الوقف الأىلي، في العديد من الدكؿ .7
كتصفيتها، كإبطاؿ العمل بها مستقبلبن، بدعوم استغلبؿ الوقف الأىلي للتهرب من دفع 
ابؼنًاث للئناث، أيضان لابلفاض عوائده للمستحقنٌ لكبر حجمهم مع زيادة عدد الذرية، 
 02.كفي ليبيا، كفي مصر 91،كمثاؿ على ذلك ما جرل في لبناف
السابق، كبرميل  كبنًان فيعلى التعليم الديني كالذم لعب دكران   الأنفاؽفي الأكقاؼ  عزؿ دكر.8
الدكلة دفع مرتبات ابؼدرسنٌ كبناء ابؼدارس الدينية، بفا أدل إفُ عزكؼ الناس على الوقف، 
 12دكر الوقف كإيراداتو. كالذم أدم أم هاميش
من فساد إدارم،  تهاالدكلة كما صاحبعزكؼ الناس على الوقف ابعديد، كذلك بسبب تدخل .9
الدكلة في  كعلي تصرفاتالأكقاؼ كابؼرتبط بالقطاع العاـ كالذم انعكس أيضان على إدارة 
د الواقف في بعض الأحياف، أك حسب االأمواؿ ابؼوقوفة كريعها كفق ما تريد لا كما أر 
اسية كليس مصلحتها كليس مصلحة الوقف، مثل تغنً مصارفو الوقف حسب توجهات السي
الاجتماعية، أك كما شرط الواقف، أيضان فشل الدكلة في المحافظة على ابؼاؿ، مثل نقص 
الإفصاح كالشفافية في نشر ابؼعلومات عن كيفية إدارة أمواؿ الوقف كطرؽ توزعها كبرصيل 
 22إيراداهاا، بفا كلد شعوران عامان أف الوقف لا فائدة منو.
كبزصيصها الأكقاؼ على الاستيلبء على أملبؾ كقاؼ الأشجع تدخل الدكلة في إدارة .01
 32للمنفعة العامة، أك الانتفاع منها بشكل مباشر دكف دفع قيمة إجارهاا.
في السابق مثل دفع مرتبات الأكقاؼ برمل الدكلة تكاليف ابػدمات التي كانت تواديها .11
بفا أدل إفُ الأكقاؼ  اابؼصرفات التي كانت يتحمله إفُبالإضافة الأكقاؼ العاملنٌ في شؤكف 
 42توقف الناس عن الوقف، كهاميش دكر الوقف في المجتمع.
                                                           
 .762، ، ٝلا٣خ اُلُٝخ ػ٤َ اُٞهق ٝرلو٣ـٚ ٖٓ ٓٚٔٞٗٚ الاعزٔبػ٢٤ْ ٖٓ٘ٞهٍِ 91
 .63،ٓؾبٙواد ك٢ اُٞهقأثٞ ىٛوح،  02
 .962-062، اُ٘زبئظ أُزورجخ ػِ٠ رٜٔ٤ِ اُٞهق الإٍلآ٢جل اُؼظ٤ْ، ػ 12
) 6002ُٔئرٔو الأٝهبف اُضبٗ٢ (اَُؼٞك٣خ: عبٓؼخ أّ اُووٟ، ك٢ ا، "محمد اُلٍٞه٢، "ٝلا٣خ اُلُٝخ ػِ٠ اُٞهق أٌُْلاد ٝاُؾٍِٞ 22
 .03،اُٞهق الإٍلآ٢ ٝاُ٘ظْ أُْبثٜخػجل اُؾِ٤ْ ػٔو،  ؛ محمد62-22،
 53، ٝلا٣خ اُلُٝخ ػِ٢ اُٞهق ث٤ٖ اُوهبثخ ٝالاٍز٤لاءأؽٔل اُوكبػ٢،  32
 .905، كٗ٤خاُٞكا٣ٖ، ث٘بء ه٤بً ٝرو٤٤ْ الأكاء أُزٌبَٓ ُٔل٣و١ الأٓلاى اُٞهل٤خ الأه 42

































"كضع الدكلة يدىا على الوقف كإدارتو من خلبؿ أجهزهاا كموظفيها مع ضعف الوازع الديني .21
ارات كعدـ تقديرىم بؽذه ابؼسؤكلية أدل كل ذلك إفُ التلبعب بأمواؿ الوقف مع ضعف إد
الوقف كقصورىا أجهزهاا ابؼختصة في استثمار الأكقاؼ، كعدـ تطورىا أك عدـ استحداث 
 52.صيغ استثمارية للوقف"
في بعض الدكؿ ابغق في تغينً الأكقاؼ تغينً مصارؼ الوقف، أعطت الدكلة لوزارات .31
كذلك بسبب  62كفقان لسياستها كتواجهها السياسي كليس بغاجات المجتمع،الأكقاؼ مصارؼ 
كضياع ابغجج الوقفية التي تبنٌ أغراض كمصارؼ الوقف، حيث تم استغلبؿ الأكقاؼ تقادـ 
ذلك في الصرؼ على أغراض أخرل غنً ابؼوقوؼ لأجلها، فقامت الدكلة بنقل بعض إيرادات 
ابؼخصص للفقراء كابؼساكنٌ إفُ مصارؼ أخرل، ليس لديها إيرادات، كفي بعض الأكقاؼ 
نً مصارؼ الوقف حتي بوجود شرط الواقف مثل برديد نسبة من إيرادات الدكؿ، تم تغي
للؤنفاؽ على مرتبات العاملنٌ على الأكقاؼ، أك تغنً مصارؼ إفُ أخرل دكف الأكقاؼ 
موافقة القضاء الذم لديو ابغق في ابؼوافقة على التغينً كفقان بؼصلحة الوقف،، أك الصيانة من 
  72ديو ريع، كغنًىا من التجاكزات.إيرادات كقف على كقف أخرل ليس ل
"عدـ توافق آلية كمعاينً اختيار القيادات الوقفية مع متطلبات تفعيل دكر الوقف في المجتمع، .41
 82كطبيعة العمل الوقفي ذاتو، كصلتو بجميع الواقفنٌ."
 عدـ استيعاب ابعهات ابغكومية كسياسيها ابؼتعاقبة على إدارة شؤكف الوقف، بأبنية الوقف.51
التنموية، كأنو أحد ركافد المجتمع، بالإضافة إفُ تضارب ابذاىاهام كسياساهام بكو الوقف، بفا أدل 
إفُ عدـ التوافق كالتناغم في مواقفهم حوؿ الوقف، كذلك أدل تعاقب ابؼسؤكلنٌ عن الوقف كتقلب 
 92حة الوقف.أحوابؽم كآرائهم إفُ إبناؿ الوقف، كعدـ توافقو مع متطلبات المجتمع كما بوقق مصل
ية، فإف ىذا أدل إفُ الإسلبمكوف مؤسسات الوقف من ابعهات العامة في الكثنً من الدكؿ .61
توفِ الدكلة مهمة توحيد نظم التعينٌ كشركطو كمتطلباتو، في ابؼناصب الإدارية للدكلة، كالتي 
ينطبق عليها ما ينطبق على الإدارات العامة، من تعينٌ كنقل الأكقاؼ منها الأكقاؼ، بدعني أف 
كندب بينها كيبنٌ ابعهات العامة في الدكلة، بفا يعزز مبدأ شمولية الدكلة في إدارة الأكقاؼ، 
                                                           
 .905،ٗلٌ أُوعغ 52
 .911،اؽ٤بء ٗظبّ اُٞهق ك٢ اُغيائوثٖ ػيح،  62
 .172،اُٞلا٣خ اُلُٝخ ػِ٢ اُٞهقٍِ٤ْ ٖٓ٘ٞه،  72
 .52-42، اُٞهق ٝرلؼ٤َ ٛبهبد أُغزٔغػِ٠ اُيٓ٤غ،  82
 .52-42ٗلٌ أُوعغ. 92

































أيضان أدل ذلك إفُ تعينٌ كنقل كندب موظفنٌ من ابعهات  03،كرعاية مصابغو كبرقيق أىدافو
الأكقاؼ ف يكوف ىناؾ أم معاينً خاصة في تعيينو في إدارة بدكف أالأكقاؼ العامة إفُ إدارة 
كالتي تتطلب شركطان كمؤىلبتو خاصة في إدارهاا، منها معرفة أحكاـ الوقف ككيفية إدارة 
ي كأحكامو، كالتي لا تتوفر في الإسلبمكاستثمارىا بالإضافة إفُ ابػبرة كابؼعرفة بالفقو الأكقاؼ 
 كىيئاهاا.الأكقاؼ موظفي كزارات 
بسلطة الدكلة كتوجهاهاا السياسية، أف أم خلل أك فقداف بؽذه الأكقاؼ نتج عن ارتباط .71
من ناحية كونها أحد الإدارات العامة الأكقاؼ ودم إفُ فقداف شرعية أك أىلية يالسلطة، 
فأقرب مثاؿ على ذلك ما حدث  13،ككياف مستقل بزضع لأحكاـ الفقو الإسلبميكليس  
ب لكياف سياسي موحد كشرعي يقود البلبد بفا أدل إفُ حالة من في ليبيا الآف من غيا
الانقساـ السياسي كىذا نتجت عنو آثار سلبية بشكل مباشر على إدارة الأكقاؼ، فقد تم 
إفُ جزين ابؽيئة العامة لوقف بطرابلس كالأخرل في مدينة بنغازم، الأكقاؼ تقسيم ابؽيئة العامة 
 . الإسلبميةكالشؤكف  ة العامة الأكقاؼئن ابؼكاتب عن ابؽيبالإضافة إفُ استقلبلية العديد م
 القوانين والتشريعات ودورىا في واقع إدارة واستثمار الأوقاف الثاني: الفصل
 طبيعة الدور القانوني في الوقفأول: 
الدكلة ابغديثة في إدارة الأكقاؼ، دكر كبنً في صياغة قواننٌ الأكقاؼ، حتَّ  كاف لتدخل      
بكو  ،كالثقافية مع التطور ابغاصل في بصيع المجالات السياسية كالاقتصادية كالاجتماعيةتتماشى 
ظهور إدارة ك  ، بفا انعكس على إدارة الأكقاؼ،اهاابناء ابؼؤسسات العامة للدكلة كتطوير إدار 
مؤسسة عامة، كىي بذلك برتاج إفُ قواننٌ كتشريعات تنظم عملها  كحكومية بسارس دكرىا  
كتكمن أبنية كجود النظاـ القانوفٓ في إدارة الأكقاؼ، في برقيق  ،مة الربظية في الدكلةكأحد الأنظ
مصلحة الوقف كبضايتو، كذلك بوجود الرادع القانوفٓ لأم سياسة إدارية أك اقتصادية خاطئة، من 
قد يقـو بها أصحاب القرار كالتي تعرضهم بذلك إفُ العقوبات الأكقاؼ شأنها إضاعة أك إبناؿ 
 كونها رادعان للمتعاملنٌ مع الأكقاؼ من ابؼنتفعنٌ أك الطامعنٌ،  إفِبالإضافة  زئية كابعنائية،ابع
من كأعيانها من انتهاؾ حقوقها ك الأكقاؼ حيث أف ابػوؼ من العقاب ىو أكبر رادع بومي 
سوء التصرؼ في بفتلكاهاا، كالتقصنً في استثمارىا، بؽذا تقـو القواننٌ بدكر كبنً في بضاية 
                                                           
 .53ػجل اُوبكه ػيٝى، "ٝلا٣خ اُلُٝخ ُْئٕٝ اُٞهق،  03
 .17)،1102اٌُٞ٣ذ: الأٓبٗخ اُؼبّ ُلأٝهبف، (، 2، ٛاٍٜبّ اُٞهق ك٢ اُؼَٔ الأِٛ٢ ٝاُز٘ٔ٤خ الاعزٔبػ٤خكئاك ػجل الله اُؼٔو،  13

































كلقد كاف لتقننٌ الوقف  23،بكو برقيق مصلحها كأىدافهاالأكقاؼ كتنظيم عمل إدارات الأكقاؼ 
 مزايا من أبنها: عدة
كإصدار أحكاـ في مسائل فَ تكن كاضحة في الفقو الأكقاؼ أدل تقننٌ أحكاـ الوقف إفُ بضاية .1
 ضد ابؼعتدين عليو.ي، مثل الشخصية الاعتبارية، كابغماية ابعنائية لأعياف الوقف الإسلبم
سواء موظفنٌ أك منتفعنٌ بالوقف، فهم كاستيعاب أحكاـ الأكقاؼ يسهل على ابؼتعاملنٌ مع .2
دكف ابػوض في ابؼسائل الفقهية كاختلبؼ الفقهاء فيو، فتقننٌ أحكاـ الوقف في  الأكقاؼ
 33شكل قانوف ىو ما بوقق مصلحة الوقف، بحيث يسهل تطبيقو كالرجوع إليو.
 اكل الوقف القانونية وسبل حلها وإصلاحهامشثانيا: 
ككيفية إدارهاا، الأكقاؼ ابذهت الدكؿ ابغديثة إفُ احتكار سن قواننٌ الدكلة، كالتي منها قواننٌ .1
من النظاـ الفقهي غنً الأكقاؼ بفا أخرج أحكاـ  كطرؽ كأساليب توزيع الإيرادات على ابؼستحقنٌ،
ية مصدر الإسلبمابؼقنن إفُ الدخوؿ في النظاـ القانوفٓ للدكلة، كخاصة في الدكؿ التي تعتبر الشريعة 
بؽذا لا بيكن  43،الصادر من الدكلةالأكقاؼ كفق قانوف الأكقاؼ ت تسينً أثافٓ للتشريع، فبذ
 ة بذلك.صدار قواننٌ خاصبإ ألابرديث أساليب إدارة كاستثمار الأكقاؼ 
اللوائح  برديد قيمتها فيبسب  بقيم ثابتة، كذلكالأكقاؼ في عقارات الإجارة برديد قيمة .2
بشكل متدفٓ كثابت، مقارنة الإجارة حدد فيها سعر حيث كالتشريعات القانونية في بعض الدكؿ، 
أحدث ك  قيمة الإيرادات، ابلفاضفي العقارات المجاكرة، بفا تسبب في  الإبهاريةمع ارتفاع قيمتو 
 63كليبيا. 53، في القياـ بواجباهاا بكو الوقف، مثل لبناف كابؽند،الأكقاؼعجز لدل كزارات 
م بعض ابؼذاىب الفقهية، بفا أدل إفُ تعطيلها عن الاستغلبؿ دالتشدد في أحكاـ الوقف ل.3
  73استغلببؽا كانقطاع منافعها.كالاستثمار، بالإضافة إفُ ضياع العديد منها، بسبب الإبناؿ، كانعدـ 
كقلة تنميتو كاستثماره، ىو ناشئ من الأكقاؼ إف جزءان كبنً من التعديات التي تعرض بؽا .4
الأكقاؼ قصور النظاـ القانوفٓ كالذم أككل إليو تنظيم كبضاية الأكقاؼ، بفا بظح لإدارة 
                                                           
 .506،أُئٍَخ اُٞهل٤خ ًوطبع اهزٖبك١اُؾٞاهٗ٢،  23
 .24 كٝه اُوٚبء اُْوػ٢،هبهٝد،  33
ُٔئرٔو اُضبُش ُلأٝهبف: اُٞهق الإٍلآ٢" اهزٖبك ك٢ اأٍبٓخ ػٔو الأّوو، اُز٘ظ٤ْ اُوبٗٞٗ٢ ُِٞهق: اُلٝاكغ، ا٥ُ٤بد، أُغبلاد،  43
 .001ّ)،  0102،ٝاكاهح، ٝث٘بء ؽٚبهح" (أُل٣٘خ أُ٘ٞهح: اُغبٓؼخ الإٍلآ٤خ
 . 472، ٔئرٔو اُضبُش ُلأٝهبفاُ٘زبئظ أُزورجخ ػِ٠ رٜٔ٤ِ اُٞهق الإٍلآ٢، اُؽٔل١ ػجل اُؼظ٤ْ،  53
 اُلائؾخ اُلافِ٤خ ُزؾل٣ل ه٤ٔخ الاٗزلبع ثؼوبهاد الأٝهبف ُٔقزِق أُلٕ، أٗظو أُِؾن.  63
 . 905،ث٘بء ه٤بً ٝرو٤٤ْ الأكاء أُزٌبَٓ ُٔل٣و١ الأٓلاى اُٞهل٤خ الأهكٗ٤خاُؼ٘بر٢،  اُٞكا٣ٖ، 73

































ه القواننٌ حسب ذىبالتصرؼ كعدـ التقيد بها كتأثنً ابعانب السياسي في تكييف تربصة 
 83مصابغها العامة.
بابػضوع الأكقاؼ كإلزاـ إدارة لأكقاؼ ية لقانوف خاص باالإسلبمعدـ إصدار بعض الدكؿ .5
مثل  93،للقانوف الدكلة في تيسنً شؤكف الوقف، الأمر الذم أدل إفُ العديد من ابؼشاكل
أملبؾ الدكلة  إبهارالذم طبق في ليبيا، فهو يعتمد على اللوائح ابؼعموؿ بها في الإجارة قانوف 
كالقانوف ابؼدفٓ الأكقاؼ ، كليس كما نص قانوف الأراضيالعقارات ك الإجارة في برديد سعر 
 04الليبي كالتي نصت على سعر ابؼثل، إلا أنو فَ يطبق إلا حديثان.
كالنزاعات حولو، بفا أدل إفُ عدـ الأكقاؼ ل عدـ تقننٌ جهة بؿددة في النظر في مشاك.6
ابغسم في ابؼنازعات كالقضايا، سواء المحاكم الشرعية أك ابؼدنية، كىذا سبب في ظهور ازدكاجية 
القانونية، بنٌ المحاكم، كتنازع الاختصاصات بنهما، بفا أدل لإطالة  الأحكاـفي إصدار 
أدل ذلك أك ابؼشتكنٌ عليو، حيث  بخصوصها، سواء كاف في صافٌ الوقف الأحكاـإصدار 
أك العقارات  الأراضيكقف العديد من ابؼشاريع الاستثمارية حوؿ أإفُ العديد من ابؼشاكل ك 
أيضان كتدخل الدكلة في إطالتها، كعدـ  الأحكاـابؼتنازع عليها، كذلك بسبب تأخر إصدار 
 14عندما تكوف الدكلة طرفان في النزاع. الأحكاـإصدار 
عدـ تقننٌ قرارات كتوصيات المجامع الفقهية، حيث أصدرت المجامع الفقيهة في السنوات ابؼاضية .7
إلا أف معظمها فَ يقنن في قواننٌ خاصة الأكقاؼ العديد من القرارات كالتي بزص إدارة كاستثمار 
 .بفا انعكس على إمكانية تطبيقها في الواقع، لعدـ كجود قانوف يشرع استخدامهالأكقاؼ با
كالتي كانت تستمد أحكامها الأكقاؼ ساىم تدخل الدكلة في صياغة القانوف بؼزيد من عرقلة .8
ي دائم التطور، حيث شهدت المجامع الفقيهة خلبؿ السنوات ابؼاضية حركة الإسلبممن الفقو 
أما  24بحث كبنًة نشأ عنها العديد من القرارات كالتوصيات ابؼفيدة حوؿ الوقف كاستثماره،
ـ كحتَّ 3791الليبي منذ سنة الأكقاؼ فهي في معظمها جامدة، مثل قانوف الأكقاؼ  قواننٌ
 يومنا ىذا فَ يصدر قانوف جديد ينتظم إدارتو كاستثماره.
 
                                                           
 .38،اُزطٞه أُئٍَ٢ ُوطبع لأٝهبف ٖٓوهىم،  83
 .272،اُٞهق اُنه١ اُـبءٞه، ٍِ٤ْ ٖٓ٘ 93
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 .79،اُز٘ظ٤ْ اُوبٗٞٗ٢ ُِٞهقالأّوو،  24

































 الأوقافواستثمار : النظام الإداري للدولة ودوره في إدارة الثالث الفصل
 النظام الإداري والوقفأول: 
على المجاؿ ابغكومي كالتي تعرؼ بأنها:" تنسيق جهود الأفراد  تان يطلق مصطلح الإدارة عادك      
كابعماعات لتحقيق ىدؼ معنٌ، كتشمل الإدارة مرحلة التخطيط كالتقييم كالتوظيف كالتوجيو 
كتنقسم الإدارة ابغكومية إفُ عدة أنواع منها الإدارة ابؼركزية، كالإدارة  34،كالتنسيق كالتمويل"
النظاـ السياسي كالدستورم، كالتي تعرؼ بصيعها" بأنها نظاـ قانوفٓ اللبمركزية، كذلك باختلبؼ 
يسمح بدنح الشخصية ابؼعنوية للوحدات الإدارية بإدارة بعض ابؼصافٌ كتنظيم المجالس التي بسثل 
 44ىذه الوحدات".
في لقد لعب النظاـ الإدارم في الدكلة كالسياسات الإدارية العامة بؽا بشكل عاـ دكران كبنًان      
شكل كأساليب إدارة الأكقاؼ، فهناؾ دكؿ اعتمدت النظاـ ابؼركزم، كأخرل كانت معتمدة على 
النظاـ اللبمركزم. كدكؿ أخرل اعتمدت ابػلط بينهما في الإدارة ابغكومية ابؼستقلة، إلا أنو كإفُ 
ناسب مع لأكقاؼ يتا دارةللئالآف براكؿ الدكؿ كابؼؤبسرات العلمية كالفقيهة إبهاد شكل كأسلوب 
ابؼستقلة كابؼطبقة في الأكقاؼ طبيعة الوقف كأغراضو، إلا أف الأسلوب الأنسب الآف ىو إدارة 
دكلتي الكويت كالسوداف كالتي مع بقاحها إلا أنها مازالت غنً قادرة على إدارتو بالشكل ابؼطلوب 
 54.إصلبحكتشوبها بعض السلبيات كالعيوب التي برتاج إفُ 
ابتدأ من النظاـ أف تطور إدارات الأكقاؼ قد مرت بعدة أنواع كشكاؿ الباحث  كقد لاحظ     
القضاء كانتهى  أشراؼالإدارم اللبمركزم، ابؼتمثلة في إدارة الواقف بنفسو أك إدارة الناظر برث 
بإدارة  كأخنًابالنظاـ الإدارم ابؼركزم، بتدخل الدكلة في الإشراؼ على ابؼمتلكات الوقفية، 
بكو برقيق الأكقاؼ ن طريق ابؽيئات ابؼستقلة، كلها كاف ىدفها إدارة مصلحة عالأكقاؼ 
مصلحتو كالمحافظة عليو من الضياع كالاستيلبء، إلا أنها فَ تستطع إبقاز ما عليها من كاجبات 
ككاف ىذا السبب الرئيسي في تنوع كتغنً أساليب إدارهاا كىي كجود فساد إدارم كمافِ ىدفو 
سؤاؿ مهم كىو بؼاذا  إفُا من الأملبؾ ابػاصة ذات النفع العاـ، كىذا يقودنا لأنهالأكقاؼ سرقت 
علي مر العصور ؟ ىل لكونها من الأملبؾ ابػاصة التي الأكقاؼ يرتبط الفساد كالسلبية في إدارة 
خرجت من عباء ابؼلكية الفردية إفُ ابؼلكية العامة مع كجود خاصية ابغماية الفقهية بؽا أـ إنها 
                                                           
 .11ّ)، 2991(ث٤وٝد: كاه اُٜ٘ٚخ اُؼوث٤خ،  اٌُلبءح الإكاه٣خػجل اُوؽٖٔ ػ٤َٞ١،  34
 .11 ٗلٌ أُوعغ، 44
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ي بؽذا فَ ينشأ بؽا الإسلبمتفتقر إفُ كجود نظاـ خاص بها كونها من الأمور الاجتهادية في الفقو 
نظاـ بغمايتها بشكل أفضل من فساد النظار كالبعض من القضاء كحاليان من تدخل الدكؿ فيها 
 كاستغلببؽا في النفع العاـ كمصادرة العديد من عقاراهاا. 
 ا في الوقفوظيفة الرقابة وأنواعهثانيا: 
إف من الأمور ابؼهمة في عصرنا ابغافِ كخاصة في أم نظاـ إدارم كجود الرقابة بكافة      
أشكابؽا، إدارية كمالية كقضائية كشرعية، فهي تساعد الدكؿ في منع كقوع الضرر على المجتمع في 
رقابية  لذلك أنشأت الدكؿ أجهزة بصيع نواحي ابغياة السياسية كالاقتصادية كالاجتماعية،
متخصص في رقابة سنً العمل الإدارم كابؼافِ في كافة مؤسسات الدكلة، كذلك لضماف أداء  
برقيق من أجل كفاءة العاملنٌ بها، كالتأكد من تطبيق النظم كاللوائح التي برفظ المجتمع كموارده 
ور في حيث هادؼ الرقابة إفُ التعرؼ على القص كالاجتماعي، الاستقرار السياسي كالاقتصادم
القواننٌ كاللوائح  تنفيذالأعماؿ الإدارية كابؼالية كالبحث عن حلوؿ مناسبة بؽا، أيضان متابعة 
كالتأكد من تنفيذىا، بالإضافة إفُ الكشف عن ابؼخالفات الإدارية كابؼالية كالشرعية التي يقع بها 
 64العاملنٌ بالدكائر ابغكومية.
رقابة خارجية، تقـو بها الدكلة باعتبارىا هادؼ  :نوعينٌ إفُالأكقاؼ كتنقسم الرقابة في بؾاؿ      
لتحقيق ابؼصلحة العامة، من خلبؿ أجهزة الدكلة العامة، كىيئات متخصص مثل المحاكم الشرعية، 
 74كىيئات الرقابة الشرعية كرقابة داخلية، تقـو بها إدارات تابعة لوزارات كىيئات الأكقاؼ:
 الرقابة الخارجية  .1
 الرقابة الإدارية .أ
 كالإجراءاتفحص كتقوفٔ ابػطط كالسياسات كالنظم كاللوائح "كعرفت الرقابة الإدارية بأنها:      
كالأساليب التي تطبقها ابؼؤسسات الوقفية للبطمئناف على كفاءهاا في تسينً أعماؿ تلك ابؼؤسسات، 
  84."كأسبابها كالبدائل ابؼقترحة لعلبجهاكللتأكد من أف الأداء الفعلي يتم كفقان بؽا كبياف التجاكزات 
كيقصد برقابة الدكلة الإدارية على أمواؿ الوقف" تلك الأسس الثابتة التي تستخدـ كدستور      
بعهة الرقابة في الدكلة في تقييم إدارة الوقف، كمدل برقيقو للمصلحة ابؼتوخاة منو، لبياف مدل 
       94.بها"اتفاؽ ىذه الإدارة مع الأنظمة ابؼعموؿ 
                                                           
 .671، 371، ٝلا٣خ اُلُٝخ ك٢ اُوهبثخ ػِ٠ الأٝهبفٖبّ اُؼ٘ي١، ػ 64
 .65ّ)، 1891(اٌُٞ٣ذ: ػبُْ أُؼوكخ، ٣ٞٗ٤ٞ كٝه أُْوٝػبد اُؼبٓخ ك٢ اُز٘ٔ٤خ الاهزٖبك٣خػِ٢ فِ٤لخ اٌُٞاه١،  74
ظبّ اُٞهق الإٍلآ٢ ٝاُ٘ظبّ أُْبثٚ ك٢ اُؼبُْ اُـوث٢"، ك٢ أُئرٔو اُضبٗ٢ ُلأٝهبف، اُٖ٤ؾ اُز٘ٔٞ٣خ محمد ػجل اُؾِ٤ْ ػٔو، "ٗ 84
 ّ)، 6002ٝاُوٝ١ أَُزوجِ٤خ (ٌٓخ أٌُوٓخ: عبٓؼخ أّ اُووٟ، 

































رقابي متخصص كمستقل عن كزارة الأكقاؼ، كمن أىم كظائفو  زقـو بهذه ابؼهمة جهاتك      
الأكقاؼ مراقبة أعماؿ النظار كمدم مطابقتهم للقواننٌ كاللوائح الإدارية، كمراقبة موظفي كزارات 
من قبل ابؼوظفنٌ أك قبل الإدارة العليا لوزارة  الإداريةكمدم كفاءهام، كالكشف عن الابكرافات 
كتعبر الرقابة الإدارية من أىم الوظائف 05،كذلك من خلبؿ برديد ابؼعاينً الرقابية كقياس الأداء
للنظار  نهاكيفية تعيي، مثل  الأكقاؼكالتي منها كزارة زارات الو التي تقـو بها الدكلة على الرقابة على ك 
في حالات بـالفتهم مهامهم أك التقصنً فيها، كصرؼ الريع على ابؼستحقنٌ  كمراقبة أعمابؽم، كعزبؽم
 15، كغنًىا من الوظائف، كالتي استمدىا من كلاية الدكلة على الوقف.إيراداتوككيفية برصيل 
 الرقابة الدالية ب.
لرقابة ابؼالية: "بؾموعة الإجراءات اللبزمة للتحقق من أف عمليات الصرؼ باكيقصد من      
كالتحصيل للنفقات كالإيرادات العامة تتم طبقان بؼا ىو مقرر في ابؼوازنة من ناحية كفي حدكد 
ابؼوضوعة من ناحية أخرل كالغرض من ذلك اكتشاؼ الابكرافات  الأحكاـالتعليمات كالقواعد ك 
 25كالأخطار أك نقاط الضعف كالعمل على علبجها كتفادم تكرار حدكثها".
"كىي عمليات التدقيق كالفحص للمعاملبت ابؼالية، بهدؼ الاطمئناف الرقابة ابؼالية الوقفية: أما      
إفُ سلبمة الأمواؿ كتنميتها كعدـ ابؼساس بحقوؽ الواقف كبحقوؽ ابعهات ابؼوقوؼ عليهم، كتقدفٔ 
 35".البيانات كابؼعلومات إفُ من يهم أمر ابؼؤسسات الوقفية ليعتمد عليها في ابزاذ القرارات
الدكلة للرقابة  إنشاتوكالذم 45 ،من خلبؿ ديواف المحاسبةالأكقاؼ كتقـو الدكلة بالرقابة على      
ابغكومة، كالذم من ضمن مهامو مراقبة كزارات  نعلى ابعهات العامة، كىو جهاز مستقل ع
الصرؼ،  الأكقاؼ، في كل أعمابؽا ابؼالية، من إيرادات كمصرفات كتقدفٔ تقارير دكرية لبياف أكجو
لا يكوف  حتَّفق شركط الواقف ك كيفية صرفها حسب اللوائح التي أقرىا القانوف ك   كحصيلة كبياف
 55ىناؾ تلبعب أك إبناؿ في عمليات الصرؼ كالتحصيل، ككصوؿ ابؼستحقات إفُ مستحقيها.
 
 
                                                                                                                                                                   
 .671، ٝلا٣خ اُلُٝخ ك٢ اُوهبثخ ػِ٠ الأٝهبفجل اُلزبػ اكه٣ٌ، ػ 94
ٔئٍَبد اُٞهل٤خ ك٢ كُٝخ الإٓبهاد"، ك٢ ثؾش كبئي ثغبئيح اُؼٞ٣ٌ ُِلاهٍبد ٍبٓ٢ اُٖلاؽبد، "رطٞ٣و الأٌٍ الإكاه٣خ ُِ 05
 .52)،5002ٝالاثزٌبه اُؼِٔ٢، اُلٝهح اُقبَٓخ ػْو، (
 .28-18 ٝلا٣خ اُلُٝخ ك٢ اُوهبثخ ػِ٠ الأٝهبف،ػجل اُلزبػ اكه٣ٌ،  15
 .771، ٝلا٣خ اُلُٝخ ك٢ اُوهبثخ ػِ٠ الأٝهبفػٖبّ اُؼ٘ي١،  25
 . 62، ٗظبّ اُٞهق الإٍلآ٢ ٝاُ٘ظبّ أُْبثٜخمحمد ػجل اُؾِ٤ْ ػٔو،  35
أفوٟ، ٝٛٞ الإكاهح أٝ اُغٜبى ػبّ اُز٢ ٣واهت اُؼِٔ٤بد أُبُ٤خ ك٢ اُلُٝخ ٝٛٞ َٓزوَ ػٜ٘ب  اُ٠٣قزِق اٍْ ٛنا اُغٜبى ٖٓ كُٝخ  45
 ٣زجغ اَُِطخ اُزْو٣ؼ٤خ.
 .131، بفٝلا٣خ اُلُٝخ ك٢ اُوهبثخ ػِ٠ الأٝهًٔبٍ ٖٓ٘ٞه١،  55


































على مؤسسات الدكلة، كخاصة إذا ما توفرت لو  ةالرقابتعتبر الرقابة القضائية من أقول أنواع      
الاستقلبلية في أداء كطيفيتو الرقابية، حيث إنو أحد السلطات الثلبث ابؼستقلة، كالقادر على 
بدوجب كلايتو الأكقاؼ بضاية ابغقوؽ، كقد كفِ القضاء سابقان مهمة الرقابة الإدارية كابؼالية على 
من باب الأكقاؼ كقد أعطي للقضاء مسؤكلية  65،قاؼكسلطة إشرافيو على نظارة الأك العامة  
إلا أف التطور القانوفٓ كتدخل الدكلة في  75ابؼراقبة كالتدقيق كليس من باب التنمية كالتطوير،
أدل إفُ انتقاؿ ىذه الوظيفية إفُ الدكلة كالتي أصبح من حق الدكلة القياـ بها الأكقاؼ شؤكف 
ية  الإسلبمة، إلا أف دكره مازاؿ قائمة في العديد من الدكؿ عبر أجهزهاا العامة، من الناحية الفني
كجهة مرجعية كرقابية عامة على الأكقاؼ، حيث يقـو القضاء بدكر أساسي في فض النزاعات 
 85كمراقبة تصرفات النظار إدارات الأكقاؼ.الأكقاؼ كالمحافظة على 
 الرقابة الشرعية:د.
تعرؼ الرقابة الشرعية بأنها: "بؾموعة الأسس الثابتة ابؼستقرة ابؼستنبطة من مصادر الفقو      
ي، التي تستخدـ دستوران لمحاسب ابؼسلم عن عملو سواء في بؾاؿ التسجيل كالتحليل الإسلبم
كالقياس، أك في بؾاؿ إبداء الرأم عن الوقائع ابؼعينة التي حدثت لبياف ما إذا كانت تتفق مع 
  95اـ الشريعة أـ لا".أحك
" سلطة ضبط شرعية تنظر في مدل شرعية العقود بأنهافتعرؼ الرقابة الشرعية للوقف أما      
كالتصرفات التي تنشئها إدارة الوقف لإلغائها أك تصحيحها، كفي مدل بؿافظتها على شرط 
نها بزتص في مراقبة مدم تطبيق الناظر لشركط الواقف كمدل بأ كعرفت أيضا 06،الواقف"
 امعلأحكاـ الشريعة، كمبادئها كقواعدىا، ككذلك مع قرارات المجالأكقاؼ مطابقة أعماؿ كزارات 
الفقهية في بصيع شؤكف الوقف، كالكشف عن ابؼخالفات كتصويبها، كتقدفٔ التقارير إفُ ابعهات 
أم أنها  16،ادىم كفق أحكاـ الوقف بدا بوقق مصلحة الوقفابؼعنية متضمنة ملبحظاهام كإرش
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 .081ك٢ اُوهبثخ ػِ٠ الأٝهبف، 
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 .16ّ)، 5002(اَُؼٞك٣خ، 
 .131، ٝلا٣خ اُلُٝخ ك٢ اُوهبثخ ػِ٠ الأٝهبفًٔبٍ ٖٓ٘ٞه١،  85
 .481، ٝلا٣خ اُلُٝخ ك٢ اُوهبثخ ػِ٠ الأٝهبفػٖبّ اُؼ٘ي١،  95
 .34ػجل اُوبكه ثٖ ػيٝى، "ٝلا٣خ اُلُٝخ ُْئٕٝ اُٞهق،  06
 .58 - 48،بفٝلا٣خ اُلُٝخ ك٢ اُوهبثخ ػِ٠ الأٝهػجل اُلزبػ اكه٣ٌ،  16

































من حيث نظامها أك عملياهاا سواء الإدارية أك الأكقاؼ تراقب بصيع معاملبت كزارات 
 26الاستثمارية ك أيضان عوائدىا كعقودىا من الناحية الشرعية ىل ىي مطابقة لشرع أـ لا.
اع الرقابة على الأكقاؼ، كذلك بؼطابقتها للنشاط كبؽذا تعتبر الرقابة الشرعية أحد أىم الأنو      
الوقفي، كمن أىم مقومات بقاح مؤسسات الأكقاؼ، لأنها تراقب أعمابؽا كفقان لأحكاـ 
ية كأحكامها فقد الإسلبمالأكقاؼ، كبؼا للوقف من خاصية فقهية كشرعية كونو مرتبط بالشريعة 
عديد من فتاكاىم فيو لذا يتطلب رقابة أكفُ الفقهاء بؽا مساحة شاسعة في كتبهم كأصدركا ال
 إصدارفي عدد من الدكؿ الإسلبمية تتوفِ مهمة ، كلذا تم إنشاء كياف شرعي 36خاصة بو
تشرع عملها كىي ىيئة الفتاكم الرقابة الشرعية في الوقف، كالتي منها  ، التيقواننٌال
ية كالاقتصادينٌ الإسلبمكىي: "جهاز مستقل مكوف من فقهاء الشريعة 56كالكويت46ابعزائر
ابؼتخصصنٌ، يعهد إليهم بتوجيو أنشطة الوقف كمراقبة ما يتم فيو، كالإشراؼ عليو لتأكد من 
ية، كتكوف فتاكاىا كقراراهاا ملزمة للقائمنٌ الإسلبمالتزاـ للقائمنٌ عليو بأحكاـ كمبادئ الشريعة 
 66على مؤسسة الأكقاؼ".
 الرقابة الداخلية.2
كذلك ابؼركزية كالمحلية،  أدارهاامن خلبؿ فسها، بنباشرىا ابؼؤسسة الوقفية كىي الرقابة التي ت     
إدارات متخصصة في رقابة الأعماؿ الإدارية كابؼالية، كالتي منها إدارة التفتيش كابؼتابعة  بإنشاء
كيهدؼ  76ابػاصة بالأعماؿ الإدارية كإدارة ابؼراجعة الداخلية ابػاصة بالأعماؿ ابؼالية للؤكقاؼ. 
في بفارسة نشاطها كفق النظم الإدارية الأكقاؼ ىذا النوع من الرقابة إفُ برقيق سلبمة إدارة من 
كابؼالية ابؼعموؿ بها في الدكلة، أيضان يهدؼ إفُ برقيق الكفاءة الإدارية بؼؤسسة الوقف حتَّ 
كذلك تقـو ىذه الإدارات بوضع خطة تنظيمية من أجل   86،الأكقاؼتتمكن من برقيق مصلحة 
اية أصوبؽا كالتأكد من دقة كإمكانية اعتمادىا على تنمية الكفاءة التشغيلية كالتزامها بالسياسة بض
 96الإدارية، ككذلك الاعتماد على بيانات المحاسبية كدقتها.
                                                           
 .531-431، ٝلا٣خ اُلُٝخ ك٢ اُوهبثخ ػِ٠ الأٝهبفًٔبٍ ٖٓ٘ٞه١،  26
 .061-951ٗلٌ أُوعغ،  36
 . 451ٗلٌ أُوعغ،  46
 .091،ٝلا٣خ اُلُٝخ ك٢ اُوهبثخ ػِ٠ الأٝهبفاُؼ٘ي١،  56
 .59، ٝلا٣خ اُلُٝخ ك٢ اُوهبثخ ػِ٠ الأٝهبفػجل اُلزبػ ٓؾٔٞك اكه٣ٌ،  66
 .971، اُلُٝخ ك٢ اُوهبثخ ػِ٠ الأٝهبفٝلا٣خ ػٖبّ اُؼ٘ي١،  76
 .83-73ػجل اُوبكه ثٖ ػيٝى، ٝلا٣خ اُلُٝخ ُْئٕٝ اُٞهق،  86
روعٔخ أؽٔل ؽبٓل ؽغبط، ًٔبٍ اُل٣ْ ٍؼل (اَُؼٞك٣خ: كاه أُواعؼخ ث٤ٖ اُ٘ظو٣خ ٝاُزطج٤ن، ُٝ٤ْ رٞٓبً، آوٍٕٞ ٌٛ٘٢،  96
 .563ّ)،9891أُو٣ـ،

































 والدتابعة  07إدارة الرقابة (التفتيش)أ.
تضمن مدم تطبيق  كالتي من خلببؽاالأكقاؼ تعتبر الرقابة الإدارية من أىم كظائف كزارات      
 سياستها كأىدافها كأغراضها كفق القواننٌ كاللوائح ابػاصة بالأكقاؼ.
 الدراجعة الداخليةب. 
كىي هاتم بابعوانب الفنية كابؼالية الإدارية، كتقـو ىذه الإدارة بالرقابة التنظيمية على الأعماؿ      
كالإدارية ابؼعتمدة للدكلة فيما بىص  كمدم التزامها بالسياسات ابؼاليةالأكقاؼ ابؼالية للوزارات 
ميزانياهاا ابؼخصص بؽا، كأيضان مراقبة مدم فعالية الرقابة الداخلية، كالتأكد من قدرهاا على بفارسة 
معرفة مواطن القصور كالابكرافات في إبناؿ  علي نظاـ الرقابة الداخلية فيكيعتمد ابؼراجع  مهامها،
متابعة الإيرادات كمصركفتها  خلبؿمن الأكقاؼ عمل أيضان تنظيم ، 17ابؼؤسسات كالإدارات العامة
 كغالبان هي هاتم بابعوانب الفنية كابؼالية فكفق شرط الواقف، كاللوائح كالتشريعات ابؼنتظمة بؽا، كبالمحصلة 
 تتكوف من بؿاسبينٌ كمالينٌ.
 الدراقب الداليج. 
مراقب لعمليات الصرؼ من بنود ابؼيزانيات كىو موظف بـتص من كزارة ابؼالية يباشر أعمالو ك     
 27ابؼنصوص عليها في القواننٌ كاللوائح. الأحكاـابؼخصص من قبل الدكلة لوزارات الأكقاؼ، كفق 
 الأسباب الإدارية لتدخل الدولة في إدارة الأوقافثالثا: 
عدـ لفي حالة استحالة معرفة شرط الواقف، بسبب تباعد الٌزماف، كضياع ابغجج الوقفية، أك .1
إدارهاا، بدا في ذلك الأكقاؼ أف تتوفُ الوزارات كىيئات  عياستدبفا تعينٌ ناظر للوقف، 
القرارات الاستثمارية كالإدارية كاستعماؿ الإيرادات، أيضان أدل عدـ معرفة شرط الواقف إفُ ضم 
 37بعضها إفُ بعض في حالة عدـ معرفة شرط كل منها، كإخضاعها لإدارة الأكقاؼ.الأكقاؼ 
يعد من أىم  ذاكىكانتشاره، الأكقاؼ فساد النظار كاستبدادىم، نتيجة لزيادة عدد  انتشار.2
في  اىإلغاءتم دخل جديان في إدارة الأكقاؼ، حتَّ إنهاء تالأسباب كالذرائع التي جعلت الدكلة ت
 57كليبيا. 47بعض الدكؿ مثل سوريا،
                                                           
 .      moc.ynaamla.wwwعواء ًْق ٝرله٤ن ك٢ ٍ٤و اُؼَٔ كٝهح رلز٤ْ٤ةخ ٓٞهغ ٓؼبٗ٢، ٝ٣وٖل ثزلز٤ِ اكاه١ّ: رلول اكاه١ّ لإ 07
 .563، أُواعؼخ ث٤ٖ اُ٘ظو٣خ ٝاُزطج٤نرٞٓبً، ٌٛ٘٢،  17
 .12، ٝلا٣خ اُلُٝخ ك٢ اُوهبثخ ػ٢ الأٝهبفػجل اُلزبػ اكه٣ٌ،  27
 682،اُٞهق الإٍلآ٢، هؾق، 271، بف ث٤ٖ أُوًي٣خ ٝاُلآوًي٣خاكاهح الأٝهؽَٖ اُوكبػ٢،  37
 .582ٗلٌ أُوعغ ، 47
 ّ، ثِـبء أُزُٞ٤ٖ ٝاُؼلاهخ أُجبّوح ٓغ اُٜ٤ئخ اُؼبٓخ ُلأٝهبف.8791َُ٘خ  031ٝكن ُِوواه ههْ  57

































عدـ توفر ابػبرة كابؼعرفة للنظم الإدارية كابؼالية لنظار الأكقاؼ، بالإضافة إفُ ابلفاض مستول الكفاءة .3
 67الإدارية بؽم، بفا ترتب عليو عدـ دقة الأعماؿ الإدارية كضياع كاندثار العديد من الأكقاؼ.
 المحافظة على أمواؿ كعقارات الأكقاؼ، كانتشار الفساد بنٌ النظار.قلة برمل ابؼسئولية، كعدـ .4
 ىم في بعض الأحياف قرارات بدكف إذف القاضي.ذعدـ احتراـ إرادة الوقف كشركطو عند بعض النظار، كابزا.5
ابلفاض إيرادات الأكقاؼ، بشكل كبنً حتَّ إنها فَ تكوف كافية لسد ابؼصركفات النثرية على ابؼساجد أك .6
 77في صرؼ مرتبات العاملنٌ على الأكقاؼ.الأكقاؼ بؼوقوؼ عليهم، بالإضافة إفُ عجز بعض ا
 عماؿ الصيانة كالترميم لعقارات الأكقاؼ، في كثنً من الأحياف،بأ القياـ عدـ قدرة ناظر الوقف على أدم.7
استخداـ صيغ استثمارية أعطت حق القرار فيها مثل ابغكر بسبب قلة الإيرادات بفا ساىم في 
الآف من الاستفادة منها، بفا أثر بشكل سلبي على الأكقاؼ كالإجارتنٌ كابػلو، كالذم أدل إفُ حراماف 
تدخل الدكلة بقياـ  إفِبفا أدم على إخراجهم منها، الأكقاؼ الآف، بالإضافة إفُ عدـ قدرة  ىااستثمار 
لصيانة كالترميم، مثل ما حدث في ماليزيا لغرض ا ابؼيزانيات من ابػزانة العامة للدكلة كرصدبهذه ابؼهمة 
كىو يدؿ على أف الأكقاؼ كالسعودية كابؽند، حيث حافظ ىذا التدخل على إبقاء العديد من عقارات 
   87يوثر بشكل سلبي على الأكقاؼ.الأكقاؼ ليس كل تدخل للدكلة في 
 الحكومية الأوقاف إدارة  مشكلاترابعا: 
بشكل الصحيح الأكقاؼ مر العصور ىو كيفية إدارة  علىالأكقاؼ إف من أىم مشاكل      
البحث في الشكل الأفضل كابؼناسب حسب الزماف كابؼكاف كمع  علىكىو ما أكجب الفقهاء 
تطور معو الفقو ابػاص بو إلا أف تدخل الدكلة أكقف ىذا التطور كجعل القانوف الأكقاؼ تطور 
ىو من بودد شكل الإدارة كنوعها ككيفية تسينً شؤكنها، مع إعطاء بعض الدكؿ نوع من 
فيها، كفيما يلي يستعرض الباحث أىم ابؼشكلبت  الأحكاـالصلبحيات للقضاء في تقرير بعض 
 الإدارية كجدكرىا في الوقف:
تنج عنها العديد من  ، كالتيبؼركزية الشديدةباي، الإسلبمفي العافَ الأكقاؼ تدار الكثنً من .1
ابؼشاكل كالتي من أبنها توقف دكر الوقف في التنمية الاجتماعية كالاقتصادية، كإحجاـ الناس 
عن الوقف ابعديد، أيضان عدـ الاستفادة من الأساليب ابغديثة في إدارة كاستثمار الأكقاؼ، 
                                                           
ٖٓو اُؼوث٤خ (اٌُٞ٣ذ: الأٓبٗخ  : كاهٍخ ؽبُخ عٜٔٞه٣خاُزطٞه أُئٍَ٢ ُوطبع الأٝهبف ٝأُغزٔؼبد الإٍلآ٤خِٓ٤ؾخ محمد هىم،  67
 .78ّ)، 6002اُؼبٓخ ُلأٝهبف، 
 .87،أٌُْلاد أُئٍَ٤خ ُِٞهق ك٢ اُزغوثخ الإٍلآ٤خاُؾٞاهٗ٢،  77
 .96، اٍٜبّ اُٞهق ك٢ اُؼَٔ الأِٛ٢كئاك اُؼٔو،  87

































كل التي كانت السبب بقاء العديد من ابؼشا إفُ ا النوع من الإدارة، بالإضافة ذكذلك بعمود ى
  97.دكف حلوؿ جدرية بؽا في تدخل الدكلة في إدارة الأكقاؼ
لأكقاؼ على مر العصور يتمثل في ضعف الرقابة على  أحد أىم ابؼشاكل التي كاجهتإف  .2
سواء الرقابة الذاتية، أم الوازع الديني للنظار أك للقضاء أك ابؼستفيدين من الوقف، أك الأكقاؼ 
الرقابة ابغكومية ابؼتمثلة في الرقابة ابػارجية كالداخلية، أيضا  ابؼختلفة،شكابؽا بأئية الرقابة القضا
التعدم عليها، بجميع أشكابؽا، كذلك لعدـ كجود من ك  إفُ ضياع الأكقاؼ يودمفعدـ كجود رقابة 
يكشف الابكرافات التي تتعرض بؽا الأكقاؼ من اختلبسات كتلبعبات بعقارات الوقف كأموالو، 
فوجود الرقابة بجميع أنواعها تؤدم إفُ تقوية كضع الأكقاؼ كبرميها، كبسكن من استغلبؿ كتنمية 
مواردىا كضبط سلوؾ العاملنٌ في إدارهاا بكو برقيق أغراضو كأىدافو، كتساعد على رفع الكفاءة 
نونية، حيث لا الإدارية للعاملنٌ، كتوفر على الأكقاؼ العديد من الإشكاليات الإدارية كابؼالية كالقا
بيكن العمل في ابعهاز ابغكومي دكف رقابة بجميع أنواعها كذلك لضبط سنً العمل الإدارم كىذا 
   08دكف التشدد فيها بفا يؤدم إفُ التركيز في أداء الأعماؿ دكف العمل بكفاءة.
 كالتي أدت إفِ، كالتي منها الأكقاؼ ضعف الكفاءة الإدارية ابؼرتبطة بالأجهزة ابغكومية.3
عجز في الصرؼ على  جودابلفاض الإيرادات كاستخداـ صيغ استثمارية مناسبة، بفا أدم لو 
بدؿ من ذلك بزصيص ك لتعليم الديني بها، ا مدارسعلى ابؼساجد ك  ؽالأنفاابؼستحقنٌ، أيضان 
  18ميزانيات سنوية لسد العجز كدفع مرتبات ابؼوظفنٌ كالعاملنٌ بالوزارات كابؽيئات الأكقاؼ.
افتقار إدارة الدكلة بؼرافقها العامة لعامل ابؼنافسة، التي تؤدم إفُ الكفاءة الاقتصادية كالإدارية، .4
 28أيضان في البحث عن أفضل السبل لتحقيق أعلى إيراد من الأملبؾ الوقفية.
الشرعي على إدارة الأكقاؼ، كمنحها لرقابة  كالأشراؼكاقعيان فإف استبعاد الرقابة القضائية .5
ية، أدل إفُ الكثنً من الفساد الإسلبمة الدكلة أك للرقابة الداخلية في العديد من الدكؿ أجهز 
بالإضافة إفُ تفشي  كتزايد حالات الاعتداء عي الوقف،عف الفرص الاستثمارية ضالإدارم، ك 
 38الاستيلبء على الأكقاؼ.ظاىرة 
                                                           
 .701،اُزطٞه أُئٍَ٢ ُوطبع الأٝهبف ك٢ أُغزٔؼبد أُؼبٕوحاُؼٌِ،  97
أفلام اُؼَٔ ٍِٝٞى اُؼبِٓ٤ٖ ك٢ اُقلٓخ اُؼبٓخ ٝاُوهبثخ ػِ٤ٜب ٖٓ ٓ٘ظٞه ، كٞاك ػجل اُؼٔو، 712،اُٞهق الإٍلآ٢هؾق،  08
 .301ّ)، 9991 ُِز٘ٔ٤خ،(علح: اُج٘ي الإٍلآ٢  ،25ثؾش ههْ  ،اٍلآ٢
 .582، اُٞهق الإٍلآ٢هؾق،   18
 53، ٝلا٣خ اُلُٝخ ػِ٢ اُٞهق ث٤ٖ اُوهبثخ ٝالاٍز٤لاءأؽٔل اُوكبػ٢،  28
 .28، اُزطٞ٣و أُئٍَ٢ ُوطبع الأٝهبف ك٢ أُغزٔؼبد الإٍلآ٤خ، هىم 38

































إنها تؤدم إفُ تدخل في شؤكف يعاب على الرقابة ابػارجية من قبل أجهزة الدكلة على الوقف .6
إدارهاا التنفيذية كتوجيهها بكو برقيق مصلحة الدكلة أكلان، بفا بووؿ دكف تطبيق القواننٌ ابػاصة 
  48بالوقف كبالتافِ تؤدم إفُ عدـ استقلبليتها.
أيضان الأكقاؼ الشرعي كالقانوفٓ على إدارة  كالإشراؼأدل عدـ بزصيص القضاء في الرقابة .7
كقلة الأكقاؼ ت النظار إفُ التعرض إفُ الكثنً من الفساد الإدارم كابؼافِ في إدارة على تصرفا
 58استثماره كتنميتو.
في مصر الأكقاؼ من أيدم النظار، كمنع الوقف الذرم كضمو إفُ كزارات الأكقاؼ "أثر نزع .8
 68كسوريا كليبيا، على حركة الوقف كأصابها بابعمود".
بعض الدكؿ الإسلبمية بتدخل في برديد قيمة الإجارة السنوية قياـ إدارات الأكقاؼ في .9
لعقارات الأكقاؼ كفق سياستها العامة للدكلة كعدـ تعديلها دكريا مع الارتفاع ابغاصل قيمة 
 78.، بفا انعكس على ابلفاض قيمة الإيرادات السنومالإجارة بابؼثل
 ىا في إدارة واستثمار الأوقافودور  الإسلاميالبيئة الثقافية في المجتمع  الرابع: الفصل
 طبيعة ثقافة المجتمع نحو الوقف أول: 
نظم ابؼعلومات السائدة في المجتمع، كابؼكتسبة من عناصر متعٌددة   تعرؼ ثقافة المجتمع بأنها"     
كالعادات كالتقاليد، كالدين، كتعتبر ىذه الثقافة من بؿٌددات العلبقات الاجتماعٌية بنٌ أفراد 
المجتمع، كتعتبر ملزمة في بعض النواحي، ككلُّها تتكامل مصادرىا لتشكل مرجعيهة موجهة 
 88ختلفة"للؤنشطة الاجتماعيهة ابؼ
فالثقافة إذان ىي جزء من البيئة المحيطة بالإنساف، كالتي صنعها من الأفكار كابؼعارؼ كالتقاليد      
كالعادات كغنًىا، كالتي تكونت بنٌ أفراد المجتمع كأثرت كتأثرت بالمحيط الاجتماعي، كبالتافِ 
فهي بزتلف باختلبؼ المجتمعات نتاج للتفاعل بنٌ أفراد المجتمع لبائتهم، بؽذا ك  فهي كليدة البيئة
 ، لذلك لعبت الثقافة المجتمعية في بؾاؿ الوقف دكران كبنًان كمؤثران على إدارة98كالظركؼ المحيطة بهم
الوقف  حكاـلإمل ثقافة المجتمع بكو الوقف على إدراؾ كفهم المجتمع ت، كتشالأكقاؼ كاستثمار
الاجتماعية كالاقتصادية كدكره في خدمة المجتمع كالدين، كعلى  الفقيهة كالقانونية، كعلى أبنيتو
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لدل عامة الأكقاؼ حرمة التعدم عليو، كعلى شركط الواقف كأعيانو، بؽذا فإف فهم طبيعة 
المجتمع كالعاملنٌ في إدارتو كابؼنتفعنٌ بأعيانو، ىو أحد أىم الأسباب التي أدت إفُ تكوين الثركة 
منها في ابؼستقبل، كإف  يستفاد تي استفاد منها المجتمع في السابق كمازاؿالوقفية القائمة اليـو كال
كإبنالو ارىا كالتعدم عليها كعدـ استثمالأكقاؼ تدفٓ ىذه الثقافة ىو ما أدل إفُ تدىور 
لعبت العديد من ابؼتغنًات كالمحددات دكر كبنً في تغينً ىذه الثقافة بكو الوقف،  كالتي، اهاميشه
اليـو . الأكقاؼ ديد من ابؼشاكل كالصعوبات التي كاف بؽا دكر موثر في كاقع بفا سبب في الع
 كتشتمل ثقافة المجتمع بكو الوقف عدة أنواع:
كصيغ استثماره كإدارتو كما بوقق الأكقاؼ بأحكاـ  إبؼامهمكمدم لأكقاؼ ثقافة العاملنٌ با.1
 كبوميو من الاعتداء عليو. الأكقاؼ مصلحة ك 
 من الأكقاؼ، مثل ابؼستأجرين كابعنًاف للوقف أك ابؼنازعنٌ على ملكيتو. ثقافة ابؼستفيدين.2
 ثقافة المجتمع ككل..3
 أسباب تدني ثقافة المجتمع نحو الوقفثانيا: 
انتشار ثقافة عامة ملخصها أف الوقف ملئ بالسلبيات كالفساد، كأنو ساىم في حرماف ابؼرأة .1
 في بعض الدكؿ نتيجة للقضايا ابؼرفوعة لدم المحاكم. إلغائهامن ابؼنًاث بفا أدل إفُ 
انتشار فكرة أف نطاـ الوقف نظاـ قدفٔ لا يتماشى مع العصر ابغافِ كأنو نظاـ ديني ليس بؽو .2
صورة شديدة السلبية عن نظاـ الوقف  بفا خلقعلبقة بالتنمية الاقتصادية أك الاجتماعية، 
كىذا عبارة عن عقارات متهالكة لا فأئده منها،  برمتو، كأنو ارث قدفٔ لا طائل منو، كىو
 09بسياسة الدكلة العامة كتوجهاهاا.الأكقاؼ ربط  بسبب
ية، انتشار أفكار أف الوقف لا داعي لو كأنو الإسلبمصاحب فترة الاستعمار في معظم الدكؿ .3
ضاء التي سابنت في دعم مقاكمة الاستعمار كالق الأكقاؼبؾرد صدقة جارية، كذلك لتفكيك 
إفُ الدكلة، كقد الأكقاؼ  بضمتوجو عاـ لدل الدكلة ابؼستعمرة  انتشارعليو، بفا أدل إفُ 
ىذه الفترة ابؼظلمة كالطويلة العديد من الاعتداءات على الأكقاؼ، كانتشار ثقافة  دتشه
 أف الوقف يتبع الدكلة.عامة 
إفُ  تباختلبؼ أنظمتها السياسية أد صاحبتهاقياـ الدكؿ ابغديثة كالتغنًات السياسية التي أف .4
انتشار ثقافة جديد كدخيلة على المجتمع  نتج عنوالدكلة، بفا إدارة كضمها إفُ الأكقاؼ هاميش 
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زكايا كتعليم الي كىي أف الوقف ىو عبارة عن كزارات كإدارات خاصة بابؼساجد ك الإسلبم
في ىذا المجاؿ الأكقاؼ ـو كىو أحد مرافق الدكلة، بفا أدل إفُ حصر مفه الكرفٔ، القراف
 19التنمية الاقتصادية كالاجتماعية.كدكرىا في الأكقاؼ كإبناؿ 
كأحكامو في ابؼعاىد كالكليات الشرعية، فقط كعدـ التطرؽ إليو في باقي الأكقاؼ حصر تعليم .5
نواحي التعليم ابؼتوسط كالعافِ، بالإضافة إفُ غيابو عن الدراسات كالبحوث الاجتماعية فترات 
كالثقافية  الأكادبييةطويلة من الزمن، بفا أدل إفُ ضمور ابؼعرفة بو عند قطاع كاسع من النخب 
كأحكامها، كأغراضها، كيعتبرىا جزء من الدكلة بفا الأكقاؼ  منهم لا يعرؼ كالسياسية، فكثنً
 29أدل لغيابها بشكل كامل عن المجتمع كثقافتو.
 عن بيئة الوقف الثقافية  ةشاكل الناجالدثالثا: 
، 39فقد الثقة أك انعدامها بنٌ أفراد المجتمع كمؤسساتو، كالدكلة في إدارة كتقننٌ أحكاـ الأكقاؼ.1
الوقف  تستغلبؼا بىدـ مصافٌ الدكلة، حيث يسود شعور عاـ لدل أفراد المجتمع أف الدكلة 
بؼصابغهم الشخصية بفا كلد لديهم عدـ ارتياح بكو برقيق أىداؼ الوقف كمصابغو كأدل ذلك 
 إفُ عزكفهم في ابؼسابنة في تنميتو كبضايتو كبالتافِ التوقف عن الوقف. 
إفُ إبنالو الأكقاؼ اجتماعيان، حيث أدت سيطرة الدكلة على إدارة الأكقاؼ اضمحلبؿ دكر .2
من حيث الصيانة كالترميم، كتنميتو كاستثماره، بفا نتج عنو عدـ مسابنتو اجتماعيان كما كاف 
إفُ اىتزاز الصورة ابؼعنوية للؤكقاؼ لدم عامة الناس، باعتباره رافدان كالذم أدم بالتافِ  سابقان،
، بفا أعطى انطباع سلبي على الأكقاؼ، كذلك بسبب عدـ مسابنتو في من ركافد المجتمع
التنمية الاجتماعية، كشعور الناس مباشرة بدكره في حياهام اليومية كىذا كلد شعور لدل المجتمع 
 49بعدـ أبنيتو كنتج عنو عدـ تعاكنهم مع إدارتو أك إنشاء أكقاؼ جديدة.
عبارة عن مؤسسة دينية (تعبدية)، هاتم بشؤكف الأكقاؼ انتشار اعتقاد خاطئ بأف كزارات .3
بابؼساجد كالزكايا كالصرؼ عليهم من اىتمامها ابؼساجد كالزكايا، كىذا بسبب تركيز الدكلة 
كمن ميزانيات بـصصة من الدكلة بشكل سنوم، كأنو ليس لو لأكقاؼ الإيرادات ابػاصة با
العصر، حيث يلبحظ الناس اىتماـ دكر في التنمية الاجتماعية كالاقتصادية، كخاصة في ىذا 
الدكلة في بناء ابؼساجد كإعداد ابػطابة كإنشاء ابؼعاىد الدينية، كعدـ الاىتماـ بعقارات 
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بفا كلد أفكاران في بعض الدكؿ بأنها أملبؾ للدكلة تقـو بتأجنًىا، كذلك بسبب الأكقاؼ 
 59ضعف ثقافة المجتمع.
كطرؽ صرؼ الأكقاؼ عدـ الإفصاح كالشفافية في نشر البيانات كابؼعلومات حوؿ إدارة .4
إيراداتو، بفا أدل إفُ انعداـ الثقة لدم العامة حوؿ الوقف كأىدافو، كأثر سلبان على التوجو بكو 
 69الوقف ابعديد.
الاقتصادية كالاجتماعية، كطغياف النظرة تراجع الوعي الديني لدم ابؼسلمنٌ عن الوقف كأبنيتو .5
79ابؼادية كابؼنفعة الفردية في ظل الأكضاع الاقتصادية كالاجتماعية.
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  المحددات)و في ليبيا (الواقع، والدشاكل، الأوقاف 
 في ليبيا وطرق إدارتها واستثمارىا الأوقاف الفصل الأول: واقع 
 الوقفية في ليبياالدبحث الأول: واقع وطبيعة الثروة 
كمن أجل معرفة  ،اكتشاؼ مواطن القوة كالضعفبهدؼ الأكقاؼ إف التعرؼ على كاقع      
بشكل عملي كعلمي، كبطريقة مبنية على  وىو أمر بيكننا من معابعت، فيو ثغراتو كمواضع القصور
الواقع بجميع بؿدداتو كظركفو التي كانت السبب فيو كالنتائج التي أدت إليها، كبشكل  دراسة
كاقعو إفُ  بيكننا من تغينًيكوف مدعومان بالبيانات كالإحصاءات الدقيقة، كالتي من خلببؽا 
الأفضل بانتهاج الأساليب ابغديثة في إدارتو كاستثمار كفق التخطيط السليم كبرقيق لأىداؼ 
  1ت العصر في تنمية بلداننا كبؾتمعاتنا ابؼسلمة اقتصاديان كاجتماعيان.كمتطلبا
كعند قياـ الباحث بالبحث في كاقع كطبيعة الثركة الوقفية في ليبيا باستخداـ أدكات البحث      
بعمع البيانات كاف من ابؼناسب في ىذا الفصل من الدراسة الاعتماد على كسيلة الوثائق  ابؼناسبة 
سية بالإضافة إفُ غنًىا من الوسائل الداعمة بؽذا الغرض، كمن خلبؿ الوثائق التي كوسيلة أسا
اطلع عليها الباحث تبنٌ أف ليبيا بستلك ثركة كقفية ىائلة ما بنٌ أصوؿ ثابتة كأصوؿ سائلة، 
ألف أصل من مساجد كزكايا كمدارس ككتاتيب  81عن الأكقاؼ حيث تزيد عدد أصوؿ 
 نية. بأجر ك اكأراضي كمساكن كمت
تتمثل في أصوؿ بدساحات   ب تقدرىا، كىيعالغ طائلة يصبأيضان تقدر الأصوؿ الوقفية بد     
من الأصوؿ الثابتة بنٌ أراضي فضاء تصلح لإقامة ابؼشركعات السكنية كالسياحية فقد بلغ كبنًة 
ألف دينار ليبي أم حوافِ  08حوافِ  الوقفية في مدينة طرابلس الأراضيسعر ابؼتر من 
كاحد كستوف ألف دكلار للمتر الواحد، كىو سعر قياسي بالنسبة لسعر ابؼتر في ليبيا  005.16
لاحد أصوؿ الأصوؿ الثابتة من قيمة  بلغت كذلك  2التجارم داخل العاصمة.ها نظران بؼوقع
مائة 000.000.001مسجد أبضد باشا إفُ حوافِ الأكقاؼ في مدينة طرابلس كىو كقف 
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ابؼوقوفة  الأراضيأما عن توزيع نسب الثركة الوقفية في ليبيا فقد بلغت نسبة  ،3مليوف دينار ليبي
%، أما 75.42%، كبلغت نسبة المحلبت التجارية نسبة 35.36حوافِ الأكقاؼ إبصافِ من 
 4%.27.11ابؼساكن فبلغت 
جد الباحث بالاطلبع على الوثائق كالنشرات الربظية فقد ك الأصوؿ السائلة أك ابؼتداكلة أما      
بستلك أرصدة مالية كبنًة مودعة لدم ابؼصارؼ التجارية العاملة في ليبيا كاف جزء  الأكقاؼ أف 
في حسابات كىي عنها مؤخران  الإفراجللسنوات طويلة كالتي تم  كبنً منها غنً قابل للسحب 
ديوف  الأكقاؼ ب الاستثمار، ككذلك لدل قابضة، ككدائع أخرل برت حساب البدؿ كحسا
كبنًة جدان مستحقة على الأفراد ابؼستأجرين لعقاراتو كأيضان ديوف أكبر مستحقة على الدكلة 
مقابل استغلبؿ عقارات الوقف، كتعويضات مستحقة مقابل نزع ابؼليكة للمصلحة العامة دكف 
في ابلفاض قيمة الإيرادات ابؼالية  أف تقـو الدكلة بدفع ما عليها من ديوف كتعويضات، بفا سبب
فَ تتجاكز الستة مليوف دينار ليبيا، بينما  كالتيـ، 0102سنة  يراداتللئبلغت أعلى قيمة  فقد
 5مليوف دينار ليبي. 01حوافِ  هبلغت حنٌ تم تطبيق أجرة ابؼثل في مكتب أكقاؼ طرابلس لوحد
الصيغ ابؼناسبة بؽا  تسن برصيلها كاختنً في ليبيا بستلك إيرادات لو أحالأكقاؼ بفا يدؿ على أف 
 فأنها سوؼ تستقل ماليان كإداريان عن الدكلة كبرقق ما سعي إليو الواقفنٌ من أجل كقفهم.
 في ليبيا والقوانين والتشريعات الدنظمة لوالأوقاف نبذة تاريخية عن  الدطلب الأول:
 عن الأوقاف في ليبيا ةأول: نبده تاريخي
 في ليبيا بعدة مراحل من أبنها:الأكقاؼ مرت       
 م346إلى ليبيا سنة  الإسلامالدرحلة الأولى: دخول 
ق، ابؼوافق 32إليها سنة  الإسلبـفي ليبيا منذ الوىلة الأكفُ لدخوؿ الأكقاؼ عرفت      
، حيث باشر ابؼسلموف بعد الفتح في بناء ابؼساجد التي تعتبر في مقدمة ابؼؤسسات 6ـ346
مثل زيت  يوتسينً كالعقارات لتوفنً ما بوتاجو من نفقات  الأراضيالوقفية، كالتي  كقف لأجلها 
الإنارة من كقف شجرة الزيتوف كغنًىا، كأيضان ابغصوؿ الأمواؿ الكافية لصيانتو كتعمنًه كزيادة 
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و مثل الزكايا كالكتاتيب كالأنفاؽ على طلبب العلم كالشيوخ كابػطباء، بؽذا كاف للؤكقاؼ مرافق
 الإسلبـية، كمع انتشار الإسلبمدكر ىاـ في ابغفاظ عن ابؼساجد كرعايتها كابغفاظ على الشعائر 
 فكاف للؤكقاؼ دكر، العقارات ابؼوقفة تقربان لوجو لله تعافُفي كل مناطق ليبيا زادت أعداد 
كتأمنٌ كل ما برتاجو، حيث يعتبر كقف ابؼساجد من أىم أنواع أساسي في زيادة عدد ابؼساجد 
في ليبيا إفُ يومنا ىذا، ثم أخذ الوقف في التوسع كالتطور في بصيع المجالات ابغياتية، الأكقاؼ 
لؤغراض الصحية كبناء لعلى الفقراء كابؼسكنٌ كابن السبيل، أك  الإنفاؽكللؤغراض بـتلفة، مثل 
في ليبيا الأكقاؼ ابؼستشفيات كابؼركز الصحية، ككذلك في بناء ابؼدارس كبكوىا، كما اشتملت 
الرعوية، ككقف الأشجار كالمحلبت التجارية كابغرفية كشتَّ  الأراضيالزراعية ك  الأراضيعلى 
قت لتأمنٌ بصيع الأملبؾ بفا كاف يدر عائد نتج عنو إيرادات كريع كانت كافية في ذلك الو 
 7الأنشطة الاقتصادية كالاجتماعية كالعلمية.
 م1191 -م1551الدرحلة الثانية: حكم الدولة العثمانية في ليبيا سنة 
بدأت ىذه ابؼرحلة مند أف دخل العثمانيوف (الأتراؾ) إفُ ليبيا بعد أف أخرجوا منها فرساف القديس      
قوا عليها نظمهم الإدارية بدا في ذلك نظاـ الوقف، حيث ـ، كأخضعوىا لإدارهام، كطب1551يوحنا سنة 
، كبؽا فركع في كل الولايات التابعة للدكلة العثمانية كمنها كلاية طرابلس إستنبوؿأنشئت نظارة للؤكقاؼ في 
 الغرب أك ليبيا، كقد صدرت العديد من القواننٌ ابؼنظمة للؤكقاؼ في تلك الفترة من أبنها:
ابؼوقوفة إفُ قسمنٌ:  الأراضيـ، حيث قسم 7581العثمافٓ الصادر سنة  الأراضيقانوف .1
ابؼملوكة لأصحابها كتم كقفها، كتسرم عليها أحكاـ كشركط الواقف،  الأراضيالأكؿ يشمل 
التي أكقها السلبطنٌ على ابػنًات،  الأراضيالأمنًية كىي  الأراضيالقسم الثافٓ: يشمل 
 8ثمانية الصادرة في حق الوقف.كبزضع لأحكاـ كقواننٌ الدكلة الع
إفُ أكقاؼ الأكقاؼ ـ، كتم بدوجبو تقسيم 1681قانوف ابؼستغلبت كابؼسقفات الصادر سنة .2
الغنً مضبوطة التي تدار بواسطة الأكقاؼ مضبوطة كىي التي تدار بواسطة الدكلة العثمانية، ك 
حق إدارة شؤكف العقارات  الأكقاؼالنظار أك ابؼتوفِ عليها، كأيضان منح ىذا القانوف دائرة 
عليها، ككذلك برصيل إيراداهاا كمتابعة صيانتها كعمارهاا،  كالإشراؼابؼوقوفة،  الأراضيك 
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ها كاستغلبؿ إيراداهاا، كقد تضمن ىذا القانوف أنظمة الرقابة على بفتلكات تكالعمل على تنمي
 9من أمواؿ كمنقولات كعقارات كبرصيل الرسـو ابؼتعلقة بها.الأكقاؼ 
الذم ك ، 01ـ3681ت ككاجبات مديرىا الصادر سنة يالافي الو الأكقاؼ قانوف تنظيم إدارة .3
الأكقاؼ عليو تأسيس مديرية  ان مهاـ مديرىا، كتم بناءحدد ك الأكقاؼ نظم شؤكف عماؿ دائرة 
ابؼوقوفة كبرصيل  الأراضيحق إدارة شؤكف العقارات ك الأكقاؼ في طرابلس، حيث منح بؼديرية 
طرابلس الأكقاؼ عمارىا، كبهذا القانوف أطلق يد إدارة مديرية إإيراداهاا كمتابعتها كصيانتها ك 
 11عليها سابقان. ةالأىلية التي فَ تكن مشرفالأكقاؼ لبسط سيطرهاا على 
ـ، حيث بنٌ فيو كظائف 0781قانوف إنشاء ما يسمي (توجيو ابعهات) الصادر سنة .4
ككيفية تعينهم كتسلمهم بؼهاـ أعمابؽم، كأيضان الأكقاؼ بابؼساجد كنظارة اؼ الأكقموظفي 
 يتبعونها. لتيامقدار ركاتبهم كحقوؽ ككاجبات الإدارة 
ابؼوقوفة سنة  الأراضيكصدرت أيضان العديد من القواننٌ التنظيمية ابػاصة مثل قانوف نظاـ .5
ـ كما صدر قانوف خاص بالاستثمار 6881ـ، كقانوف العقارات ذات الإجارتنٌ سنة 1781
 ـ. 7091سنة  كاف ذلك  بصيغ ابعدؾ كابؼقاطعة كالاستملبؾالأكقاؼ في أملبؾ 
ـ، كالذم بنٌ اختصاصات كل إدارة من 3981سنة  فيالأكقاؼ إنشاء ديواف  تم كذلك.6
 .21صلبشكل مفالأكقاؼ إدارات 
كقد عػرؼ الوقف في ىذه الفترة انتشاران كاسعان، كساعد على ىذا الانتشار الوازع الديني      
تأثنً علماء الدين في ابغث على الوقف، فكانت بالإضافة إفِ كالتسهيلبت كالقواننٌ ابؼنظمة لو، 
كفقد شملت العديد من الثورة الوقفية في تلك الفترة كبنًة جدان مقارنة بالفترات السابقة كاللبحقة، 
الأملبؾ الوقفية من أراضي كعقارات متنوعة، كأشكاؿ بـتلفة منها ابػنًم كالذرم كابؼضبوطة 
الأملبؾ  هكالغنً مضبوطة، كابؼلحقة كابؼستثناة، بفا زاد من العائدات ابؼالية ابؼتحصل عليها من ىذ
كانان لا يوجد فيو م ديوجلا درجة انو  إفِحيث ساعد ذلك على صيانتها كتعمنًىا لاحقان، 
بؽذا بػذلت الدكلػة العثمانية جهودان  بفا أدم إفِ مسابنة الأكقاؼ في بصيع نواحي ابغياة، كقف، 
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كاستحداث تنظيمات إدارية كاسعة تعنى بالإشراؼ على أملبؾ الأكقاؼ كبنًةن من أجل إصلبح 
اننٌ عديدة لتنظيم شؤكنو قو  ةار إصد بذلك أنظمة ك شاتالوقف كمراقبة مصادره، كمصارفو، كإن
 31ية حتَّ الآف.الإسلبملا يزاؿ الكثنً من تلػك القواننٌ معمولان بها في بعض البلبد 
في العهد العثمافٓ الثافٓ كأصبحت تػستحوذ على مساحات كاسعة الأكقاؼ ازدىرت أيضا      
من ابؼمتلكات داخل ابؼدف كخارجها، كبالتحديد بددينة طرابلس التي اشتهرت بالتجارة، فكاف 
،كبضامات عامة ككذلك شملت ابؼقاىي كالكتاتيب كابؼدارس 41عبارة عن دكاكنٌالأكقاؼ أغلب 
الزراعية كالرعوية، بفا در عوائد مالية استعاف  بها نظاـ  كالطواحنٌ كغنًىا، بالإضافة للؤراضي
على سبيل ابؼثاؿ بلغ عدد الدكاكنٌ ابؼوقوفة بعامع أبضد باشا سنة ف، ستمرارهلضماف االأكقاؼ 
 45دكانان، أما جامع محمد باشا فكاف  291ـ كىو أكبر مسجد حينها في طرابلس 5981
سور لدكانان، كبلغ عدد المحلبت ابؼوقوفة  06حوافِ دكانان، كبلغ عدده في جامع دارغوث باشا 
من المحلبت بصافِ بؿلبن من بيوت كخانات كبضامات، كبلغ العدد الإ 331طرابلس حوافِ 
مع  51جامعان كمسجدان . 13بؿلبن من كاقع  906ـ حوافِ 6981ابؼوقوفة على ابؼساجد عاـ 
 61ه المحلبت لا يزاؿ قائمان إفُ الآف.ذالعلم بأف معظم ى
ة يمنها المحاصيل الزراعكالتي  ،بـتلفةالزراعية، حيث أكقفت لأغراض  الأراضيبالإضافة إفُ      
لئنارة ابؼساجد، لالزيتوف التي يستفاد منها  مثلابؼوبظية مثل البطيخ، كزراعة الأشجار ابؼثمرة 
 الأراضيىذه  تستغلالكرـك ، ككانت كأيضا مصدر أساسي للطعاـ في ذلك الوقت ككالنخيل  
  71عن طريق الاحتكار كابؼساقاة كابؼزارعة كابؼغارسة.
ابؼوقوفة  الأراضيتزايد عدد الأملبؾ ابؼوقوفة بشكل كبنً حتَّ أصبحت  كما بييز ىذه ابؼرحلة     
الإعفاءات ىو  كلعل من اىم العوامل التي أدت إفِ ىذا النمو ابؼلحوظ كالعقارات بهذا الشكل،
قفية العقارية في كلاية طرابلس، حيث أدل ذلك إفُ بعوء الفلبحنٌ الضريبية للممتلكات الو 
دفع ما عليهم من ضرائب  من كنوع من التهربكملبؾ العقارات إفُ كقف أراضيهم كعقاراهام  
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كأيضان إصدار العديد من القواننٌ كاللوائح ابؼنتظمة للئدارة  81التي كانت مرتفعة في ذلك الوقت،
كبرصيل كغنًىا،  إشراؼمن الأكقاؼ بؿاسبة النظار على التقصنً في أعماؿ التي منها ك الأكقاؼ 
الوعي الديني لدم عامة الشعب بحرمة التعدم على الأملبؾ ابؼوقوؼ حتي انتشار  بالإضافة إفُ 
عند ابػركج من أرض الوقف عليك إزالة التراب من حذائك اك كصل بهم إفُ ابؼقولة الشعبية (
، ككذلك الطمع في تعلق بو بعضدىا كلا بذد من يسابؿك عليها) أفبؿراث الأرض خوفا من 
 91ؿ على الأجر كالتواب لعظمو عندىم.و ابغص
كلكن رغم تلك الإبقازات في تلك ابؼرحلة لا بزلو تلك الفترة أيضان من كجود عيوب كمن أىم       
د القائمنٌ عليها كفساد كثرة القواننٌ كالتشريعيات ابؼنظمة الأكقاؼ، كعدـ تطبيق أغلبها بسبب فسا
كطمع الولاة، كىي بظة عامة لدم الدكلة العثمانية خصوصان في أكاخر عهدىا، حيث كاف ازدىار 
    02كالمحافظة عليها.الأكقاؼ حرصهم على تنمية  لكتطوره معتمد على القائمنٌ عليو كمدالأكقاؼ 
 م1191الدرحلة الثالثة: الحتلال الإيطالي 
 الإيطاليةأكلت السلطات  حيثـ، 1191سنة باحتلبؿ الإيطافِ لليبيا  ابؼرحلةبدأت ىذه      
فقد أبقت على الوقف قائمان بل أصدر ابغاكم الإيطافِ أمران بتشكيل بعنة  اىتماـ بالأكقاؼ،
كإصلبحها في كلاية طرابلس بتاريخ الأكقاؼ حالة  دراسةبـتلطة من الإيطالينٌ كالليبينٌ مهمتها 
ـ، 7191/7/61ابؼؤرخ في ـ 2821كنتج عنها إصدار مرسـو ملكي رقم ـ، 5191/11/4
ية العليا في طرابلس، بعدما منعت الإسلبمكالقاضي بتخصيص كقف السور لإنشاء ابؼدرسة 
الأكقاؼ أقدـ  من في الدكؿ المجاكرة، الذم يعتبر دراسةللسفر طلبب العلم  الإيطاليةطات لالس
خاصة بالترميم السور ،كذلك في  أكقاؼاف علي أنشاء حيث حرص السكدينة طرابلس، ابؼفي 
 فَكبعد الغزك الإيطافِ بزتلف عن باقي الأكقاؼ داخل ابؼدينة،  حساب خاص مستقل للترميم
عليو في فترة الغزك بفا أدل إفُ  شنها ابؼستعمريسمح بإعادة ترميم السور بعد الضرابات التي 
هاالكو، كخوفان من استلبء الاحتلبؿ على الريع اقترحت اللجنة مع علماء الدين على ابغاكم 
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الإيطافِ إنشاء مدرسة إسلبمية عليا يقـو بالصرؼ عليها من عوائد أكقاؼ السور التي كانت 
 12مرتفعة في ذلك الوقف مع الدعم الإيطافِ بؽا.
يد د،كىي بدثابة جامعة إسلبمية سابنت في بزريج الع22ـ4391فتتاح ابؼدرسة سنة كقد تم ا     
من طلبب العلم في بـتلف التخصصات، كالتي بظيت بعد ذلك بكلية أبضد باشا، كانتهت ىذه 
   32الإيطافِ بعد ابغرب العابؼية الثانية. حتلبؿالا نتهاءباالكلية 
تنظيم إدارة الأكقاؼ، كاعتبارىا ىيئة اعتبارية مستقلة، كما اىتم الاحتلبؿ الإيطافِ أيضان ب      
بديزانية مستقلة، ككاف يتألف بؾلس إدارة ابؽيئة حينها من سبعة أعضاء مسلمنٌ، تتبع ىذه ابؽيئة 
، كأصدرت بذلك مرسـو ملكي بتاريخ عليها القاضي الشرعي إشراؼ، مع الإيطاليةالدكلة 
يث تكوف بصيع القرارات بحالعامة في ليبيا، الأكقاؼ كيفية إدارة كالذ نظم  ـ، 7191/01/2
لو ابغق في قبوبؽا أك رفضها حسب كاف ىذا المجلس خاضعة للوافِ الإيطافِ الذم   عنالناشئة 
كصلبحيتو، كأيضان الأكقاؼ ، كذلك حدد ابؼرسـو اختصاصات بؾلس الإدارة كمدير مصلحتو
الإيرادات، كفَ يتدخل ابؼرسـو في أحكاـ من حيث ابؼصركفات ك الأكقاؼ الرقابة على حسابات 
 42الأكقاؼ، إبما اىتم بالتنظيم من الناحية الإدارية كابؼالية.
 م1591الدرحلة الرابعة: استقلال ليبيا في 
ـ كأنشاء ابؼملكة الليبية ابؼتحدة، 1591بدأت ىذه ابؼرحلة بالإعلبف استقلبؿ ليبيا سنة       
بالإنفاؽ عليها الأكقاؼ ابؼدارس القرآنية، حيث قامت إدارة  شارتانىو كلعل ما بييز ىذا ابؼرحلة 
مدرسة  853كدعمها كبزصيص ميزانية بؽا، حيث بلغ عدد ابؼدارس في كلاية طرابلس كحدىا 
مدرسة قرآنية، كقد تم بزصيص مكافآت شهرية للمدرسنٌ، كتعتبر مدرسة أبضد  62أما برقة 
  52.لعافِ من التعليما لباشا من أىم ىذه ابؼدارس ذات ابؼستو 
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 .551ّ)،3591(ٛواثٌِ: ٓطجؼخ ٓبع٢، اُطجؼخ الأُٝ٠، ٝرًٌٞٗؤٗي ٓؼ٢ ك٢ ٛواثٌِ محمد ثٖ َٓؼٞك،  22
 952ٗلٌ أُوعغ ، 32
 .801 الإٍلآ٢،ٗظبّ اُٞهق ك٢ ُ٤ج٤ب ثؼل اٗزٜبء ٓوؽِخ الاٍزؼٔبه الإ٣طبُ٢" ك٢ ٓجبؽش اُٞهق ،" عٔؼخ ٓؾٔٞك اُيه٣و٢ 42
، الأٍٔو٣خٓغِخ اُغبٓؼخ ّ"، 9691-5491محمد ػجل أُغ٤ل أؽج٤َ، "أٝٙبع ثؼ٘ أُئٍَبد اُل٣٘٤خ ك٢ ُ٤ج٤ب أص٘بء اُؼٜل أٌُِ٢  52
 .461-561، (ٓغٍٜٞ ربه٣ـ اُْ٘و)، 72، اُؼلك ،31 اَُ٘خ





































في ذلك الوقت بواسطة بعاف تشرؼ على تأجنً الأكقاؼ، كبرت الأكقاؼ  تدار تككان      
لسنة  53بعنة مراقبة، كتسمي بعنة تقدير الأجرة، كابؼكونة كفق قانوف مراقبة الأجرة رقم  إشراؼ
  62ـ، حيث كانت الأجرة مؤجرة بأقل من أجرة ابؼثل.2591
ـ 7591لسنة  2أما فيما بىص القواننٌ الإدارية كالتنظيمية فقد صدر بذلك القانوف رقم       
، أما إدارة أكقاؼ مدينة طرابلس كضواحيها، فقد 72في بنغازمالأكقاؼ القاضي بتنظيم مصلحة 
ـ، كالذم بدوجبو تم إبغاؽ إدارة أكقاؼ طرابلس 6591لسنة  61صدر في تنظيمها القانوف رقم 
ـ، ابػاص بإدارة 9391لسنة  5921نظار العدؿ، مع بقاء سرياف مفعوؿ قانوف رقم الغرب إفُ 
كتنظيم أملبؾ أكقاؼ مدينة طرابلس العامة، أما كلاية فزاف (جنوب ليبيا) فلم تصدر في حقو أية 
ر مرسـو اصدإقواننٌ بشأف الأكقاؼ، كىذا راجع إفُ قلة أكقافها، كلا يفوتنا الإشارة أيضان أنو تم 
بشأف نظاـ الزكايا السنوسية، حيث اعتبرت ذات شخصية اعتبارية ككاف من مهامها نشر الدعوة 
ي ككاف بؽا إيراداهاا من الدكلة كمن ريع أكقافها بتاريخ الإسلبمالسنوسية كتعليم الدين 
 82ـ.3691/1/32
الأكقاؼ بىص أحكاـ فيما فراغان قانونيان، أما من الناحية القانونية فقد شهدت ىذه ابؼرحلة      
ية كفق الإسلبمكشركطو كنظارتو، فقد ترؾ ذلك للؤحكاـ التشريعية  ئوكخاصة في بؾاؿ إنشا
 ، حيثـ3591ابؼشهور من ابؼذىب ابؼالكي، إلا بعض ابؼواد في القانوف ابؼدفٓ الصادر سنة 
الأكقاؼ تع بسأف على  منو، 25أشارت إفُ بعض أحكاـ تنظيم الإجارة، كما نصت ابؼادة رقم 
ابػاصة  الأحكاـالوقف من سرياف  ستثناءبا 27بالشخصية الاعتبارية، ككذلك نصت ابؼادة رقم 
ابؼادة رقم كمن خلبؿ  ـ2691لسنة  92بابؼؤسسات الواردة بالقانوف، أما قانوف القضاء رقم 
أف ابؼقصود بأصل الوقف ىو إنشاء الوقف أك صحتو أك تفسنً شركطو أك  فقد نص على 51
ية كفق الإسلبممن نفس القانوف على تطبيق أحكاـ الشريعة  71الولاية عليو، كنصت ابؼادة 
 92ابؼشهور من ابؼذىب ابؼالكي على أحكاـ الأكقاؼ.
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 ؼبٕٔخ الاهزٖبك٣خ.رؼزجو ٓل٣٘خ ث٘ـبى١ أُل٣٘خ اُضبٗ٤خ ك٢ ُ٤ج٤ب ٖٓ ؽ٤ش ػلك اٌَُبٕ ٝٛ٢ اُ  72
 .911،901اُيه٣و٢، ٗظبّ اُٞهق ك٢ ُ٤ج٤ب،  82
 .901ٗلٌ أُوعغ،  92





































 م7102-م 1791الدرحلة الخامسة: إنشاء ىيئة العامة للأوقاف سنة 
ـ، القاضي بإنشاء ابؽيئة العامة 1791لسنة  01ه ابؼرحلة بصدكر القانوف رقم ذبدأت ى      
إصدار القانوف رقم  ثمللؤكقاؼ، كاعتبارىا ىيئة ذات شخصية اعتبارية كذمة مالية مستقلة، 
مادة أكضحت  84كىو يشتمل على  ،في ليبياالأكقاؼ ابؼنظم لشؤكف  ،03ـ2791لسنة  421
لوقف ابؼوضوعية كالتنظيمية، مع أصدر مواد خاصة بكيفية استغلبلو كتنميتو كشرحت أحكاـ ا
كالتي سوؼ يتم تفصيلها لاحقان، حيث عرؼ الوقف في ابؼادة الأكفُ منو بأنو: "حبس العنٌ 
كجعل غلتها أك منفعتها بؼن كقفت عليو"، كقد شملت ابؼواد الأخرل أحكاـ كشركط الوقاؼ من 
 كشركط الصحة كالاستبداؿ. حيث التأبيد كالتأقيت، 
الفترة ما  ، ففي  أملبكولقد مرت ىذه ابؼرحلة بعدة فترات كاف بؽا دكر في أدارة كاستثمار       
(الأمانات العامة)  راتاتبعية ابؽيئة العامة للؤكقاؼ بنٌ الوز  نتقلتاـ، 2102ـ إفُ 1791بنٌ 
، بفا نتج عنو عدـ استقرارىا ةالإدارم ما بنٌ ىيئة ككزار  اتغينً ىيكلهابؼختلفة، كفي أحياف أخرل 
ابغقبة ابؼاضية، حيث تم تعطيل عمل ابؽيئة خلبؿ الفترة ما بنٌ  لإداريان كتنظيمان على مد
ـ، ككزعت مهامها كاختصاصاهاا على ابعهات العامة كالتي من بينها إدارة 0991-0891
 بكبنٌ كزرات التعليم للبستيعا الوقف العقارية، ليها إدارة أملبؾإأملبؾ العامة، كالتي عهد 
بنٌ عدة جهات بفا تسبب في إبناؿ الأكقاؼ كبذلك تشتت إدارة الكادر الإدارم لديها، 
ـ 0991لسنة  8211كضياع كبيع عقارات الأكقاؼ، بفا دفع الدكلة إفُ إصدار القرار رقم 
 13شاء ابؽيئة العامة للؤكقاؼ من جديد.نبأ
انتقاؿ تبعية ابؽيئة بنٌ عدة جهات عامة، كبدايتها بصدكر قرار من اللجنة  وافِبعد ذلك ت     
ـ القاضي بنقل تبعية ابؽيئة إفُ أمانة اللجنة 2991لسنة  578رقم  الشعبية العامة (رئاسة الوزراء)،
العامة لصحة كالضماف الاجتماعي (كزارة الصحة كالضماف الاجتماعي )،مع أحقيتها في مباشرة 
تم انتقلت إفُ اللجنة الشعبية العامة لشؤكف الاجتماعية 23صها كفق للتشريعيات ابؼنظمة بؽا، اختصا
                                                           
 .3982)، 2791/21/11، (ٛواثٌِ: 01، اَُ٘خ 85أٓبٗخ اُؼلٍ، اُغو٣لح اُؤٍ٤خ اُِ٤ج٤خ، اُؼلك  03
(اُؼلك ٓغِخ اَُواط أُ٘٤و ّ ٗٔٞمعب)"، 2791/421ٖٓطل٢ ٛبثِٚ، "الإٌّبُ٤بد اُلوٜ٤خ لأٗظٔخ اُٞهق ك٢ ُ٤ج٤ب (اُوبٕٗٞ ههْ  13
 .7ّ) ،6102اُضبٗ٢، هاثطخ ػِٔبء ُ٤ج٤ب، أثو٣َ 
 .671ّ 3991، ٓبهً ،13، اَُ٘خ 4اُغو٣لح اُؤٍ٤خ، اُؼلك  23





































ـ بإضافة 4991لسنة  19برت مسمي ابؽيئة العامة للؤكقاؼ كشؤكف الزكاة، بعد صدكر القرار رقم 
 .33إفُ البناء التنظيمي للهيئة العامة للؤكقاؼ كىي الإدارة العامة للزكاة جديدة إدارة 
ـ بإعادة تسمية كتنظيم ابؽيئة 4002لسنة  3121ـ صدر القرار رقم 4002كفي سنة      
ـ صدر 2102العامة للؤكقاؼ، كبذلك أصبحت ابؽيئة العامة للؤكقاؼ كشؤكف الزكاة، في سنة 
كالشؤكف الدينية، التي آلت الأكقاؼ ـ، كالذم بدوجبو تم إنشاء كزارة 2102لسنة  74القرار رقم 
لبحيات كمهاـ كموجودات كأرصدة ابؽيئة العامة للؤكقاؼ كشؤكف الزكاة، كفي نفس إليها كل ص
ـ الصادر عن بؾلس الوزراء القاضي بإعادة تنظيم ابؽيئة 2102لسنة  84السنة صدر القرار رقم 
كبؽا الأكقاؼ كشؤكف الزكاة، كأصبحت بدوجبو ىيئة مستقلة تتبع كزارة الأكقاؼ العامة 
كالشؤكف الدينية، كىذا أكؿ قرار يتم فيو فصل الأكقاؼ لة عن كزارة اختصاصات كمهاـ منفص
كبؽا ميزانية منفصلة لأكقاؼ ابؽيئة العامة للؤكقاؼ عن الشؤكف الدينية، باعتبارىا ىيئة بزتص با
 43كلائحة داخلية كمدير ىيئة كبؾلس إدارة مستقل.
ـ كالذم قضى 2102لسنة  051إلا أنو تم حل ابؽيئة مرة أخرل بعد صدكر القرار رقم      
كالشؤكف الأكقاؼ بحل ابؽيئة العامة للؤكقاؼ، كقبل أف تبدأ كإرجاع كل الصلبحيات إفُ كزارة 
ـ، القاضي بإنشاء ىيئات عامة 6102لسنة  01ـ صدر القرار رقم 6102كفي سنة  53الدينية،
ذات شخصية اعتبارية كالتي من ضمنها ابؽيئة العامة للؤكقاؼ كالشؤكف الدينية، باعتبارىا ىيئة 
بهذا تم إرجاعها إفُ ما كانت عليو في  63،كالذمة ابؼالية ابؼستقلة كتكوف مقرىا مدينة طرابلس
كخلبؿ السنوات السابقة شهدت الأكقاؼ السابق، كيستخلص الباحث من ىذا العرض أف 
الأكقاؼ ارات بزبطان إدارية كتنظيمان كبنًان أدل إفُ عدـ استقرارىا، كأثر بالسلب على الاستثم




                                                           
 .714ّ،3991، 33، اَُ٘خ 21اُغو٣لح اُؤٍ٤خ، اُؼلك  33
 .673،2102، اَُ٘خ الأُٝ٠، ٓب٣ٞ ،7اُغو٣لح اُؤٍ٤خ، اُؼلك  43
 .8201ّ 2102، ٍجزٔجو 71اُؼلك  ُلأٝهبف،ؼبٓخ اُّ ثؾَ اُٜ٤ئخ 2102َُ٘خ  051ههْ  هواه، اُؤٍ٤خاُغو٣لح  53
 ،7102/10/52ّ ثؤْٗبء ٛ٤ئبد ػبٓخ، هواهاد ٓغٌِ اُٞىهاء، اُؾٌٞٓخ اُِج٤جخ، 6102َُ٘خ  01هواه ههْ  63
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 القوانين والتشريعات الوقفية في ليبيا  ثانيا:
العمل  لقد شهدت ليبيا بعد الاستقلبؿ فراغان قانونيان في بؾاؿ الأكقاؼ، كظل بالتافِ     
ـ، الذم فَ يأتي بجديد فيما 3591إفُ أف صدر القانوف ابؼدفٓ سنة  الإيطاليةبالقواننٌ العثمانية ك 
بل اقتصر على برديد بعض ابؼفاىيم العامة، مثل التقادـ في الوقف الأكقاؼ بىص أحكاـ 
 كىي ابؼثل، غنً أنها فَ تكوف كافية.الإجارة كمدهاا كقيمة الأكقاؼ كأحكامو، كالنظارة، كإجارة 
في ابعانب التشريعي قبل الاستقلبؿ كبعده أثر الأكقاؼ الذم تعرضت لو  بناؿللئلقد كاف      
سلبي على بقاء كاستمرار الأكقاؼ، فقد تعرض معظمها للبندثار كالسرقة، بسبب تقادمها كعدـ 
صيانتها كأيضان استخداـ صيغ استثمارية أنشأت حقوقان على الأكقاؼ، مثل ابغكر كالإجارتنٌ، 
ـ، بإنشاء ابؽيئة العامة الأكقاؼ، 1791لسنة  01كر القانوف رقم الأمر الذم أدل إفُ صد
ابػنًية الأكقاؼ الذم ألغى بصيع القواننٌ السابقة، كألت للهيئة تنظيم كاستثمار كإدارة كافة 
كالأىلية كابؼساجد كالزكايا كالأضرحة كالكتاتيب في بصيع مناطق ليبيا، أم تم توحيد بصيع فركع 
الوقف في جسم كاحد كىو ابؽيئة العامة للؤكقاؼ، مع بزصيص ميزانية عامة  الإدارة ابؼشرفة على
صدر أعلى بصيع مهامها التي منحت بؽا، ككاف من أىم إبقازاهاا  الأنفاؽبؽا لتتوفُ من خلببؽا 
ـ بشأف أحكاـ الوقف، الذم يعتبر أكؿ قانوف ينظم إدارة 2791لسنة  421القانوف رقم 
ككضع الأحكاـ ابؼنتظمة بؽا، الأكقاؼ ا، فرسم ابؽيكلية الإدارية بؼؤسسة في ليبيالأكقاؼ كاستثمار 
في ذلك الوقت، مع الأكقاؼ كأيضان الإجراءات التي تنظم العمل بو، كصيغ الاستثمارية ابؼناسبة 
لؤملبؾ الوقفية ابغماية القانونية ل القانوفعلى بصيع الأكقاؼ، كقد أعطى للهيئة ابؼباشر  الإشراؼ
اعطي القانوف كأيضان  ا أموالان خرجت من ملك الواقف، كأصبحت بؽا شخصية مستقلة،باعتبارى
عملت على  كالتي رفع قضايا أماـ المحاكم لاسترجاع بعض العقارات ابؼغتصبة،للهيئة إمكانية 
قيمة الإبهارات إفُ أجرة ابؼثل، كحصر كذلك نص القانوف علي رفع بضاية عقارات الأكقاؼ،  
كبهذا يعتبر  بعض صيغ الاستثمار كابغكر كالإجارتنٌ، ءعلي الإلغاك ، أيضا الأكقاؼبفتلكات 
يئة العامة ابؽ تند عليوالتي تسك النواة الأساسية ابؼنتظمة للؤكقاؼ في ليبيا  انوف ىوالق ىذا 
العديد من القواننٌ كالقرارات كالتشريعات كقد أصدرت الدكلة الليبية إفُ كقتنا ابغاضر، الأكقاؼ 
 كالتي من أبنها: الأكقاؼ ابؼنتظمة 
 






































 ـ، بشأف إنشاء ابؽيئة العامة للؤكقاؼ1791لسنة  01قانوف رقم ال.1
 ـ، بشأف أحكاـ الوقف2791لسنة  421قانوف رقم ال.2
 ـ، بشأف إلغاء الوقف على غنً ابػنًات.3791لسنة  61قانوف قم ال.3
لسنة  421بتعديل بعض أحكاـ القانوف رقم  ـ ابػاص0102لسنة  12القانوف رقم .4
من قانوف  93ـ بشػأف أحكاـ الوقف فقد نص في ابؼادة الأكفُ على تعديل ابؼادة رقم 2791
، كىي أنو لا بهوز تأجنً أعياف الوقف بأقل من أجرة ابؼثل، كيفسخ ما كاف بأقل منو 421
جراءات ابغجز الإدارم لكل مكرر، على أف تتوفُ ابؽيئة بإ 93عند التعاقد، كنصت ابؼادة 
   73مستأجر رفض دفع أجرة ابؼثل سواء كاف فردان أك جهة عامة.
 ثانيا:ً القرارات: 
ـ، بشأف إلغاء ابؼتولنٌ كالعلبقة ابؼباشرة مع ابؽيئة العامة 8791لسنة  031القرار رقم .1
ابؼادة السابعة على  القرار في%، كقد نص 5للؤكقاؼ كبرديد رسم التحصيل للموظفنٌ 
التي الأكقاؼ الأىلية، كالتي من مهامها استلبـ الأكقاؼ تشكيل بعنة عليا للؤشراؼ على 
أصحابها أك النظار، كإبلبغ ابؼستأجرين بالتوقف عن دفع الأجرة للنظار  أشراؼبرت 
 السابقنٌ كتسددىا مباشرة للهيئة.
ـ، بشأف تنظيم كإدارة 0891لسنة  1قم قرار اللجنة الشعبية للئسكاف (كزارة الإسكاف) ر .2
استثمار عقارات الوقف كإنشاء ابؼساجد، كقد صدر ىذا القرار بعد حل ابؽيئة العامة 
 إفُ ىذه الوزارة.الأكقاؼ على عقارات  الإشراؼللؤكقاؼ كتم نقل اختصاص 
مانة اللجنة ـ، بشأف تنظيم أ8891لسنة  306قرار اللجنة الشعبية العاـ (رئاسة الوزراء)، رقم .3
رات التي تم إنشاءىا في ذلك االشعبية للتعبئة ابعماىنًية كالتوجيو الثورم، كىي إحدل الوز 
  .الوقت كتم نقل مهاـ شؤكف ابغج كالعمرة كشؤكف ابؼساجد كالتعليم القرآفٓ
ـ، بإنشاء ابؽيئة العامة للؤكقاؼ، كتبعيتها لأمانة الضماف 0991لسنة  8211القرار رقم .4
اعي (كزارة الضماف الاجتماعي)، كقد بنٌ القرار اختصاصات ابؽيئة كطرؽ إداراهاا عن الاجتم
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اختصاصات أمنٌ بعنة الإدارة  ، حيت بنٌ فيوبعد غياب عشرة سنوات طريق بعنة بـتصة،
 83ابؽيئة كطرؽ إعداد ميزانيتها. اردكمو 
ـ، ابػاص بتنظيم إجراءات التصرؼ في أملبؾ الوقف، كىو تأفْ 6991لسنة  48القرار رقم .5
الأكقاؼ ـ، يوضح طرؽ استثمار عقارات كأراضي 2791لسنة  421تشريع بعد القانوف رقم 
دكف الأكقاؼ كتنظيمها، حيث نصت ابؼادة الأكفُ منو على أنو لا بهوز الانتفاع بعقارات 
ادة الثالثة أنو بهب على ابؽيئة إعداد بماذج عقود الانتفاع على أف لا مقابل مادم، كنصت ابؼ
عدـ إجازة الاستبداؿ أك البيع إلا إذا بتكوف أقل من أجرة ابؼثل، أما باقي ابؼواد فقط أشارت 
تعذر ذلك، على أف يوضع ماؿ البدؿ في حساب خاص لغرض استثماره أك شراء عقار 
إجازة ابؼشاركة مع الغنً بهدؼ استثمار الأكقاؼ، كنصت  بديل، كنصت ابؼادة الثامنة على
إدارة  علي أف تتوفِ ذلك الأراضي ابؼوقوفة تشكيل بعنة خاصة بشؤكف استثمارب ابؼادة العاشرة
، كنصت ابؼادة ابغادية عشر على عدـ إجازة بيع الأراضي ابؼعدة بابؽيئة ابؼشاريع الاستثمارية
اريان أك صناعيان كعلي ابؽيئة استثمارىا أما بداؿ البدؿ أك للبناء أك كاف تصنيفها تصنيفان بذ
 93بابؼشاركة مع الغنً.
ـ، بشأف إعادة تنظيم ابؽيئة العامة للؤكقاؼ، كالذم بدوجبو تم 7991لسنة  022القرار رقم .6
برديد الإدارات العامة التي تتكوف منها ابؽيئة كبياف اختصاصات كل منها كىي إدارة ابؼساجد، 
كالأضرحة،  العلميةز تعليم القرآف الكرفٔ، كإدارة الأملبؾ ابؼوقوفة أيضان كإدارة ابؼنارات كمراك
 04كالإدارة العامة للبستثمار كالشؤكف الفنية.
ـ، بشأف دمج ابؽيئة العامة للؤكقاؼ في ابؽيئة 0002لسنة  99قرار اللجنة الشعبية العامة رقم .7
 يئتاف برت مسمى ابؽيئة العامة للؤكقاؼ كشؤكف الزكاة.العامة للزكاة، بهذا القرار تم دمج ابؽ
ـ، بشأف إعادة تنظيم ابؽيئة العامة للؤكقاؼ 4002لسنة  231قرار اللجنة الشعبية العامة رقم .8
كشؤكف الزكاة، كقد تناكؿ القرار التنظيم الإدارم للهيئة كإدارهاا كاختصاصاهاا لكل إدارة، كتم 
 كالإرشاد مع إدارة ابؼساجد في إدارة كاحدة.أيضان دمج إدارة الوعظ 
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ـ بشأف إعادة تنظيم ابؽيئة العامة للؤكقاؼ 5002لسنة  121قرار اللجنة الشعبية العامة رقم .9
 14كشؤكف الزكاة، كلقد تم بدوجبو إنشاء إدارة التفتيش كابؼتابعة، كإدارة رقابة داخلية على ابؽيئة.
ـ، بشأف 6002لسنة  771العامة للؤكقاؼ كشؤكف الزكاة، رقم قرار اللجنة الشعبية للهيئة .01
إصدار لائحة استثمار عقارات كأمواؿ الوقف، كبنٌ القرار اختصاصات إدارة عقارات 
كاستثمار أمواؿ الوقف ككيفية تقدفٔ طلبات الاستثمار كالإجراءات ابؼتبعة كالشركط 
 لاستثمار الأكقاؼ.كالإجراءات في حالات ابؼخالفة، كأيضان الأسس العامة 
الأكقاؼ ـ، بتنظيم كبرديد اختصاصات ابعهاز الإدارم لوزارة 2102لسنة  74قرار رقم ال.11
 كالشؤكف الدينية كتقرير بعض الأحكاـ.
 24ـ، بإعادة تنظيم ابؽيئة العامة للؤكقاؼ كشؤكف الزكاة كتقرير بعض الأحكاـ.2102لسنة  84قرار رقم ال.21
ـ، بحل ابؽيئة العامة للؤكقاؼ كإيقافها عن بفاسة أم نشاط 2102لسنة  051قرار رقم ال.31
 34كالشؤكف الدينية.الأكقاؼ كأف تؤكؿ أصوبؽا كموجوداهاا كأرصدهاا كموظفها لوزارة 
 ـ، بشأف إحالة النسب ابؼقررة للمكاتب كتقوية بابؼستندات الدالة عليو.4102لسنة  802القرار رقم .41
ـ، ابػاص بإنشاء ابؽيئات العامة، كالتي من ضمنها ابؽيئة العامة 6102لسنة  01ر رقم القرا.51
 لأكقاؼ الشؤكف الدينية.
الدكلة اعتمدت علي إصدار القرارات الإدارية ك التنظيمية بدؿ من كيلبحظ الباحث أف      
راجع إفُ إبناؿ الدكلة لو كلعقاراتو لأكقاؼ قلة القواننٌ ابػاصة بااصدرا القواننٌ جديدة، كاف 
كالتي يغلب عليها عدـ الإعلبف الربظي في ابعريدة  تالقراراىذه كاستثمارىا، كاعتمادىا على 
تبقى فقط في أدراج ابؼكاتب كالمحفوظات بالوزارات ابؼعنية، كالتركيز فقط على  ، كالتيالربظية
أك ترغب في إدارتو كاستثماره بالشكل الذم  تبعيتها كنقلها من جهة إفُ أخرل، كأنها فَ تستطيع
بتطبيق القواننٌ كاللوائح ابؼنظمة الدكلة فَ تلتـز كبالإضافة أفِ ذلك  بوقق بموىا كتطورىا، 
من ناحية أخرل أكلت الدكلة الاىتماـ فقط بابؼساجد كابػطابة، كمراكز برفيظ القرآف  44للهيئة،
كأراضي الوقف كتطوير طرؽ استثمارىا  عليهم، كأبنلت بشكل متعمد عقارات كالإنفاؽ
كالاستفادة منها كفي برصيل أكبر قدر من الإيرادات، كلعل من أىم الأسباب في ذلك ىو منع 
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لاستيلبء عليو، لتمكنٌ با عن الدكلة، حيث استفادت منو كمن عقاراتوالأكقاؼ استقلبلية 
ذلك لاف معظم عقارات الأكقاؼ  ،صلحتها، كاستغلببؽا بؼالأمانات العامة (الوزارات) من شغلها
 .كحيوية داخل ابؼدف في ليبيا كخاصة طرابلس  ةكخاصة ابؼبافٓ تقع في أماكن استراتيجي
 في ليبياالأوقاف أنواع  الدطلب الثاني: 
 :الوقف الخيري.1
يعرؼ الوقف ابػنًم بأنو" الوقف الذم كقف على جهات ابػنً من حنٌ إنشائو، كالوقف      
الأعياف ذات النفع العاـ، كفي يقصد منها أم  54كابؼستشفيات كابؼلبجئ كالفقراء" على ابؼساجد
ـ، أنو عند انقطاع جهة البر 2791لسنة  421من القانوف  6قد نصت ابؼادة رقم فليبيا 
إفُ ابؽيئة العامة للؤكقاؼ للؤشراؼ عليها كىي بذلك أصبحت الأكقاؼ ابؼوقوؼ عليها، تؤكؿ 
ابؼوجودة في ليبيا ماعدا الأىلية كىي الأكقاؼ بصيع  على تشمل التيك  64،ابػنًيةالأكقاؼ من 
 .عقاران كأرضان  301.11يقدر المحصور منها حوافِ  حيثقليلة نسبيان، مقارنةن مع الوقف ابػنًم، 
 :الوقف الذري.2
يعرؼ الوقف الذرم بأنو" الوقف الذم كقف على الواقف نفسو كذريتو أك على من أراد من      
في الأكقاؼ كلقد ساىم الوقف الذرم في إنشاء العديد من  74الناس، ثم جعل مآلو إفُ ابػنً".
ليبيا، حيث كاف لو دكر كبنً في إنشاء العديد من ابؼساجد كالزكايا كالكتاتيب، كأيضان في كقف 
لتي للؤنفاؽ على ابؼساجد كعلي الذرية من الأبناء كعلي الفقراء كابؼساكنٌ كغنًىا، كا الأراضي
الأكقاؼ ابػنًية بحكم انتهاء ابؼوقوؼ عليهم، كمن أشهر الأكقاؼ انتقلت أغلبها بعد ذلك إفُ 
الذرية أك الأىلية القائمة في ليبيا، ىي كقف الدككافِ كالتاغار، كابؼشاط، كالمحجوب، كالزركؽ، 
د كالبدرم، ككقف منارة السبيعة، ككقف بن حسنٌ، ككقف البلعزم، ككقف زقلبـ، ككقف عب
قطعة  211السلبـ الأبظر، حيث شمل كقف الدككافِ في مدينة مسلبتو، التي تم حصرىا إفُ :
شجرة مثمرة موقوفة،  195ىكتار، حيث برتوم على  3327.111أرض زراعية، تقدر بحواؿ 
متر  221.7داخل ابؼخطط في مدينة مسلبتو، بلغت مساحتها حوافِ  الأراضيقطع من  4ك
ىكتار من ىذه أراضي  7396.91قطعة أرض أم حوافِ  03ف عدد مربع، كقد بنٌ ابغصر أ
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غنً منتفع بها بأم صيغة استثمارية، كأف عقود الإبهار كىي الصيغة الوحيد ابؼستخدمة في 
تتراكح مدة إبهارىا من سنة إفُ سنتنٌ حسب الكشوفات ابؼقدمة من اللجنة الأكقاؼ استغلبؿ 
 84يئة العامة للؤكقاؼ.الأىلية لوقف عبد الله الدككافِ إفُ ابؽ
أما كقف المحجوب في مدينة مصراتو فقد بينت كشوفات ابغصر ابؼقدمة إفُ ابؽيئة العامة       
قطعة أرض  14قطع أرض توسع،  01قطعة أرض زراعية، ك  25للؤكقاؼ أنها تشمل على 
التي  الأراضيبؿلبت بذارية كمنزؿ كاحد، أما  4ىكتار، كذلك  8646.56رعوية تقدر بحواؿ 
مدارس كبؿطات كهرباء كمكاتب إدارية  5استولت عليها الدكلة لإقامة مشركعات عليها ىي 
قطعة أرض  31كمصانع دكف توقيع عقود انتفاع مع اللجنة الأىلية لوقف المحجوب كقد بلغت 
ىكتار كىي قطع أراضي داخل بـطط ابؼدينة، كتتراكح قيمة الإبهارات  3247.5تقدر بحواؿ 
 431دينار ليبي أم  481إفُ  دكلار 92.7دينار ليبي أم  01من  الأراضيذه السنوية بؽ
حوافِ قيمة الإجارة الزراعية، أما أراضي التوسع فبلغت  الأراضيدكلار سنويان، ىذا فيما بىص في 
 دكلار سنويان. 571دينار، أم  0042دكلار إفُ  52دينار ليبي أم  53من 
 48قطعة أرض، ك 84مدينة طرابلس أنو بوتوم على ككشف حصر كقف التوغار في       
بؿلبن، أما كقف البدرم في مدينة طرابلس فبلغت  63بـزف، أما المحلبت فبلغت حوؿ  05منزؿ، 
 94بؿلبن، كقطعة أرض كاحدة. 62شقة،  95حوافِ 
لية بفقدىا الاستقلببرولان جذريان، كذلك  ابغديثة العلبقة بنٌ الوقف الأىلي كالدكؿ أخدت      
 بإصدارحيث قامت بعض الدكلة كالتي منها ليبيا ، النسبية التي كانت تتمتع بها في السابق
الأىلية في إدارتو بدؿ من النظار كابؼتولنٌ الأكقاؼ التشريعيات القانونية بإحلبؿ سلطتها على 
 عليو، بعد تفاقم ابؼشاكل حوؿ إدارتو من فساد إدارم كبؿاكلات الاستلبء عليو.
ف فكرة إنهاء كإلغاء الوقف الذرم ليست حديثة، بل أف بعض السلبطنٌ كابغكاـ على مر إ      
العصور كاجهوا الكثنً من ابؼشاكل حوؿ إدارتو، كالاستخداـ ابػاطئ للوقف الأىلي في التهرب 
من تراكم الثركة لدم الأغنياء، كأيضان التهرب من دفع الضرائب، كاستخداـ الوقف الأىلي في 
ابؼنًاث كتوزيعها على الذكور دكف الإناث، كىي أحد الأساليب التي منعتها  رأة منحرماف ابؼ
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القانوننٌ ابغديثة، كلذا صدر العديد من القواننٌ كالتشريعات بإلغاء الوقف الذرم، مثل مصر 
 05كلبناف تركيا.
ـ الذم أبقى على الوقف الذرم، 2791لسنة  421أما في ليبيا فقد صدر القانوف رقم       
منو، على تأقيت  4كبدوجب ىذا القانوف تم تنظيم الوقف ابػنًم كالذرم، كقد نص في ابؼادة رقم 
يكوف أكثر من طبقتنٌ كلا يدخل الواقف في حساب الطبقات، أما ابؼادة  ألاالوقف الذرم على 
نوف فنصت على أحقية الإناث في الوقف الذرم كعدـ حرمانهم منو، كما أجازت من القا 12
 15على الوقف على النفس بشرط أف تؤكؿ في النهاية إفُ جهة البر. 7ابؼادة 
ـ ابػاص بإلغاء الوقف على غنً ابػنًات كقد أرجع 3791لسنة  61ثم صدر القانوف رقم       
اب الذم ناؿ الكثنً من ابؼنازؿ كالأماكن ابؼوقوفة كبوار ابؼشرع سبب صدكر ىذا القانوف إفُ ابػر 
الزراعية بسبب سوء الإدارة كعدـ توفر ابؼصلحة الشخصية لناظر  الأراضيمساحات شاسعة من 
الوقف كبقاء كثنً منها في حالة الشيوع، بفا أدل إفُ تولد ابػصاـ كالبغضاء كالشقاؽ بنٌ الذرية، 
رية عبر مركر الوقت كتعاقب الأجياؿ فَ يعد ذك جدكل سوم الذالأكقاؼ كإف العائد من ريع 
القليل منو، أيضان نظران لثبوت أضراره في منع الثركة من التداكؿ عبر ابؼنًاث، كتوزيعها على الذكور 
 .25دكف الإناث بابؼخالفة لقواعد الشريعة
إفُ الأكقاؼ ة ملكي كإرجاعالذرية، الأكقاؼ كبدوجب ىذا القانوف تم تصفية كحل بصيع       
الواقف إذا كاف حيان، أك إفُ ابؼستحقنٌ كقت صدكر القانوف، كنشأت بذلك بعاف لتصفيتها 
الذرية مستقبلبن، الأكقاؼ حسب أحكاـ كشركط الواقف، ككذلك منع ىذا القانوف إنشاء 
كبدوجب ىذا القانوف أصبح الوقف الأىلي ملكان بؼستحقيو منذ صدكره كطبقان للشركط التي نص 
كليس للهيئة العامة للؤكقاؼ أم  35عليها الوقف، كما أصبح ناظر الوقف حارسان عليها،
عليو، كبذلك تم  الإشراؼصلبحيات على الوقف الأىلي من حيث تعينٌ أك عزؿ الناظر، بل 
كسبل الأكقاؼ إنشاء اللجاف الأىلية للؤشراؼ على الوقف الأىلي، حيث من مهامها إدارة 
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علبقتها بابؽيئة العامة للؤكقاؼ فهي فقط تقدفٔ التقارير السنوية للئيرادات استثمارىا، أما 
 كابؼصرفات كعمليات ابغصر للؤملبؾ ابؼوقوؼ دكف التدخل فيها.
 وقف العقار:.3
 الأراضيكما أبغق بها من ابؼبافٓ الثابتة مثل ابؼساجد كابؼدارس كغنًىا، ك  الأراضيكىي       
الأكقاؼ أقدـ أنواع من تعد كالتي  مثمرة مثل النخيل كالزيتوف، الزراعية كما بها من أشجار
الرعوية،  الأراضيالزراعية، ك  الأراضيكتتمثل أغلب العقارات ابؼوقوفة في ليبيا في  45كأكثرىا
كأراضي التوسع التجارم، كالمحلبت التجارية كابغرفية، كالشقق كابؼنزؿ، كذلك ابؼبافٓ التجارية 
، على 421من القانوف رقم  7كقد نصت ابؼادة رقم  55كابػدمية، ككافة أنواع الأشجار ابؼثمرة.
 65جواز كقف العقار كلو كاف شائع لا يقبل القسمة.
 وقف الدنقول: .4
، كالآلات الزراعية كغنًىا من للمساجد كابؼصاحف، كابؼكيفات ،الكتب كالسجاد كيشمل     
وقوفة، كأف أغلب ابؼنقولات من ابؼابؼنقولات، غنً أنو لا تشرؼ ابؽيئة العامة للؤكقاؼ على أم 
ابؼنقولات تتمثل في كقف ابؼصاحف ككتب التفاسنً للقرآف الكرفٔ، كالسجاد كابؼكيفات كالتي 
 نٌ بوقفها للمساجد.يقـو ابؼواطن
، 421كقف ابؼنقوؿ في القانوف رقم  7أما من الناحية القانونية فقد أجازت ابؼادة رقم       
كقف ابغصص كالأسهم في الشركات التي تستثمر أموالان في ابؼشاريع ابعائزة شرعان، مع أف ىذه ك 
ية في إجازة كقف الأسهم كابغصص إلا أف العمل بها فَ الإسلبمابؼادة سبقت الكثنً من الدكؿ 
يطبق إفُ الآف في ليبيا مع أف القانوف أجازىا كذلك لعدـ توفر البيئة الاقتصادية كابؼالية لتطبيق 
، كىو سوؽ مبتدئي، 75ـ 6002رغم إنشاء السوؽ ابؼالية في ليبيا سنة الأكقاؼ ىذا النوع من 
مصارؼ كثلبث شركات تأمنٌ، كثلبث شركات مسابنة،  بلغ عدد ابؼسجلنٌ بو ثلبثالذم ك 
العمل  أ، كبد85كيدار من القطاع العاـ الذم بيلك كل أسهمو، كىو معزكؿ عن العافَ ابػارجي
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ـ، 0102بشأف إنشاء سوؽ ابؼاؿ لسنة  11ـ، بصدكر القانوف رقم 9002بالسوؽ في سنة 
بالسوؽ، إلا أنو فَ يواكب التطور ابغاصل  كإنشاء ابؼوقع الإلكتركفٓ ابػاص بو، كبدأ العمل فعليان 
السوؽ بيلك صندكؽ استثمار جيد كقادر  مع أف، 95ية كصيغها ابؼعاصرةالإسلبمفي الأسواؽ 
 للؤكقاؼابؼناسبة للهيئة العامة  البيئةبفا يوفر  ،بوعلى الدخوؿ في الاستثمار إذا تم التوعية 
ة فيو عن طريق بيع ابغصص كالأسهم سن التشريعات لو كابؼسابنللبستثمار فيو في حالة 
للمشاريع ابؼراد أقامتها على أراضي الأكقاؼ، كمع ىذا ظل قاصران على تشجيع الوقفنٌ على 
في ليبيا، مع انتشارىا في بعض الدكؿ الأكقاؼ الوقف لعدـ كجود آلية التنقيد بؽذا النوع من 
 ية كأحد أىم الصيغ الوقفية ابؼعاصرة.الإسلبم
 الدؤبد:الوقف .5
كلقد  06ىو كضع أصل تابت ذم عطاء دكرم مستمر بؼصلحة غرض الوقف""  كابؼقصود منو     
ـ، على أف كقف ابؼساجد لا يكوف إلا مؤبدان، 2791لسنة  421نصت ابؼادة الرابعة من القانوف رقم 
 فيجوز تأقيتها، كذلك كقف شرط الواقف.الأكقاؼ كيشمل ذلك ابؼلحق بالزكايا، أما باقي 
 :الوقف الدؤقت.6
 16كىو أف يوقف ابؼسلم شيئان تنتهي مدة كفقو بانتهاء أصلو كالكتاب كالأشجار أك البناء.     
أما الوقف ابؼؤقت على جهات ابػنً كالبر كالإحساف سوم كانت دينية كدنيوية، فقد نصت 
الواقف، كبهب أف ابؼادة الرابعة من نفس القانوف على أنو بهوز أف يكوف مؤبد أك مؤقت حسب شرط 
سنة ىجرية،  06يذكر التأقيت صراحة كإلا أعتبر مؤبدان، على أف لا تزيد مدة الوقف ابؼؤقت على 
كينتهي بانتهاء مدتو، كيعود ملكان للواقف إف كاف حيان، أك لورثتو من بعده، فإذا انقطع الوارث آؿ إفُ 
 26في إجازة التوقيت في الوقف. ابؽيئة العامة للؤكقاؼ، كقد أخذ ابؼشرع ىنا برأم ابؼالكية
 :وقف النقود .7
ماؿ بيكن الانتفاع بو، مع بقاء عينو بقطع التصرؼ في رقبتو، كعلى مصرؼ  كىي حبس     
مباح، بقطع التصرؼ فيو، كأنو لا بهوز للواقف أك لناظر الوقف بيعو أك ىبتو، كما أنو لا يورث 
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، كحيث أف ليبيا  46كرغم أف أكؿ ظهور لوقف النقود كاف في العهد العثمافٓ 36على الواقف"
كذلك كانت خاضعة بغكم العثمافٓ حينها، إلا أنو فَ يطبق في ليبيا بشكل عملي حتي الآف، 
 لعدـ كجود تشريع قانوفٓ بيح كقف النقود كمع بياف أحكامو كطرؽ استثماره، بالإضافة إفِ 
حيث كانت تعتمد الأسواؽ على التبادؿ، أم أف استخداـ  في السابق،طبيعة الأسواؽ في ليبيا 
النقود كاف بؿدكدان في ابؼدف الكبنًة، بالإضافة إفُ عدـ كجود مصارؼ بذارية في ذلك الوقت في 
ليبيا، بفا ساىم في عدـ انتشار كقف النقود، كالاعتماد على كقف العقارات ابؼؤبدة كابؼؤقتة، كاقتصر 
لبناء ابؼساجد كابؼقابر كذلك بإنشاء صناديق التبرع كىي منتشرة في ابؼناطق  اتالتبرع فيد النقو استخداـ 
على  كالإشراؼفتح حسابات مصرفية باسم بعاف البناء  من خلبؿحوؿ ابؼساجد ابؼستهدفة، كأيضان 
منها في الصدقات كالتي بيكن الاستفادة  ابؼساجد بعمع التبرعات للمسجد كلصيانتو، كىي تعتبر نوع من
تشيع كقف النقود كالذم ينقص الاطار التشريعي لكي يعمم كونو كقف للنقود كليس للصدقات حيث أف 
  كالصدقات. تالتبرعا يالفرؽ بينها ىو في شركط الوقف كأركاف كالتي لا تنطيف عل
 أغراض ولرالت الوقف في ليبيا الدطلب الثالث:
 بؾالات كىي بالترتيب في مستول الأبنية: بطستنقسم الوقفيات في ليبيا إفُ      
 مثلكقفية ابؼساجد بعينها، كىي أف يقف الواقف عقاره أك أرضو أك الأشجار حسب تصنيفها  أ.
أشجار الزيتوف، لغرض الإنارة، كأيضان أشجار النخيل، لغرض إطعاـ الناس في شهر رمضاف 
 ت الوقف في ليبيا. ، على أف يكوف مصرفها بؿدد كىي الغالبة ضمن بؾالاغنًىاك 
 كقف ابعوامع ب.
 الوقف على الفقراء كابؼساكنٌ ج.
 كقف الصدقة ابعارية د.
 56الوقف على الرابعة الشريفة، لتعليم القرآف الكرفٔ في دكر تعليم القرآف كنشاطاهاا.ق. 
كتشتمل أعياف الوقف في ليبيا على نوعنٌ: مبافٓ كأراضي كشجار ككتب كغنًىا من      
عقارات كأراضي تم إنشائها فيما بعد بأمواؿ البدؿ شراء بابؼوقوفات، أكقفها الواقفنٌ بأنفسهم أك 
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كالاستبداؿ في مشاريع بذارية تم بسويلها من فائض الإيرادات كماؿ البدؿ كقيمة الأعياف ابؼباعة، 
  66.بالإضافة إفُ قيمة التعويضات مقابل مصادرهاا من الدكلة
 بؾالات كأغراض الوقف كما يلي: تفصيلكفيما يلي 
  الأرض لبناء الدساجد والزوايا ودور العلم: فوق .1
ابؼوقوفة الآف كانت لغرض بناء  الأراضيكىذا منتشر في بصيع مناطق ليبيا، حيث أف أغلب      
 76ابؼساجد كدكر العلم أك إبهاراهاا أك غرسها لأنفاؽ عليها.
 بناء الدساجد: فوق .2
عن طريق كانوا أفراد أك بصاعات إف معظم ابؼساجد في ليبيا تم بنائها عن طريق الوقف سواء       
الصدقات لغرض بناء  بذميع الصدقات من الأغنياء الراغبنٌ في الوقف أك عن طريق صندكؽ
بناء ابؼلبحق بابؼساجد كالتي بزصصت لتعليم الديني بالإضافة إفُ 86ابؼساجد كىي الغالبة في ليبيا.
حيث بلغ عدد ابؼساجد كابعوامع حوافِ كىي من اكثر كاىم الأكقاؼ ابؼنتشرة في ليبيا، 
حوافِ ، كالأئمة خطيب 0004من ناحية أخرل بلغ عدد ابػطباء ك ، 96) مسجدان 6125(
 كىذه ابػاصية بفا زاد من عدد طلبب العلم كبـرجتها من حفاظ القرآف الكرفٔ إماـ، 0015
كثرة حفظة ، كاف  اختصت بو ليبيا نتيجة بؽذا الاىتماـ بوقف ابؼساجد كتوجيهها لتعليم القرآف الكرفٔ 
باستمرار في ابؼسابقات القرآف الكرفٔ في ليبيا مقارنة بعدد سكانها كذلك حصوبؽم على ابعوائز العابؼية 
ي، كبدكف مبالغة تكاد لا بىلو مسابقة من ابؼسابقات الدكلية من فائز من الإسلبمالتي بذرل في العافَ 
 07ليبيا بالترتيب الأكؿ أك الثافٓ أك الثالث في حفظ القرآف الكرفٔ أك أحد أجزائو.
 :17الكتاتيب .3
كىي غالبان حجرة أك أكثر بجانب ابؼساجد أك منفصلو عنو، كىي منتشرة في ابؼدف      
كضواحيها كالقرل الليبية، كىي موقوفة لغرض تعليم الأطفاؿ في مراحلهم الأكفُ، كذلك لعدـ 
سة كزمانها، كيتم اكجود مدارس عامة إلا حديثان، كىي غنً نظامية من حيث برديد سن الدر 
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، ككاف التعليم فيها مقتصران على 27ديد لسن معنية، فهي تشمل بصيع الأعمارقبوبؽم دكف بر
القراءة كالكتابة مستندان إفُ تعلم القرآف الكرفٔ كاللغة العربية، كيسمي ابؼعلم فيها (الفقيو أك 
ابػوجة) ككاف يتقاضى أجرة بفا يأتي بو الطلبب كل يـو بطيس من الأشياء ابؼادية كالعينية، كىي 
أما الآف فيتقاضى ابؼعلم أجرة من  37ة ماداـ ابؼعلم أك الفقيو موجود كمنظم في التدريسمنتظم
 47كىي منتظمة كمنتشرة في بصيع ابؼدف كالقرم.الأكقاؼ العامة ىيئة 
 الدنارات (الددارس القرآنية):  أو الزوايا .4
نسبة إفُ زاكية ابؼساجد الكبنًة كىي عبارة عن حجرة أك حجرات  عليها أطلق اسم الزكايا      
، يتدارسوف فيها ارمكاف يلتقي فيها الدارسنٌ من بـتلف الأعم أمكانت ملحقة بابؼسجد أك 
العلـو الشرعية عن طريق حلقات العلم، ككانت الزكايا توقف على فقراء الصوفية، كبؽا شيخان 
كلقد ساىم الوقف  57.طلبب كبزمن معنٌ لداستهم كىي تستوعب عدد معنٌ من الكاحد، 
مراحل  تعادؿالتعليم الديني في ليبيا كالتي  منظمن إنشاء الزكايا التي تعتبر في بجميع أشكالو 
مشايخ العلم كابؼدرسنٌ، كأف بـرجات ىذه الزكايا يتم ك التعليم ابؼتوسط حيث بزرج منها ابػطباء 
ات ابؼنارات في السلم الوظيفي في ليبيا يعادؿ خريج ابعامعتعينهم في كظائف الدكلة بل أف خريج 
 العامة، ىذا كلو كاف بفضل الأكقاؼ، قبل إنشاء ابعامعات ابغديثة.
كازدىرت قبل القرف  67كيرجع إنشاء الزكايا في ليبيا إفُ حدكد القرف ابػامس ابؽجرم،     
كانت من الوقف ككاف   السادس عشر مع ازدىار الأكقاؼ، حيث أف بصيع مصاريف الزكايا
ىو تعليم القرآف الكرفٔ كعلـو التصوؼ، ككذلك تعليم أصوؿ الفقو كالعلـو  قتدكرىا في ذلك الو 
كابؼتوف الشرعية الأخرل بالإضافة بػدمات كثنًة مثل ضيافة الصوفية كإقامة الاحتفالات كإحياء 
الصوفية على مذىب شيخ  تلقنٌ أتباعها العلـو كابؼعارؼ كعلـوكأيضا  77ابؼناسبات الدينية.
بسدىم بالقدرة على الاستمرار في ذلك، كتعتبر الزكايا من الناحية  الزاكية، ككانت أمواؿ الوقف
التعليمة أعلى من الكتاتيب، حيث أف خربهي الكتاتيب ينتقلوف إفُ الزكايا التعليمة لإكماؿ 
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ا منارات شرعية كمدارس قرآنية تعليمهم الشرعي، أما الآف فإف أشهر الزكايا في ليبيا أطلق عليه
منارة، منتشرة  3321بـصصة لتعليم الشرعي، حيث بالغ عدد ابؼنارات الشرعية في ليبيا حوافِ 
 87طالب، 056.913في بصيع مناطق ليبيا، يدرس فيها حوافِ 
ية كأف أشهر الزكايا ىي زاكية عبد السلبـ الأبظر في زليتن، كزاكية المحجوب في مصراتو، كزاك       
الدككافِ في مسلبتو، كزاكية عبد النبي الأصفر في ابعبل الغربي، كزاكية الزركؽ في مصراتو، أما في 
كأطلق على الزكايا في ليبيا  97،طرابلس فيوجد بها عدة زكايا منها زاكية أبوراكم كزارية النعاس كزاكية الكتافٓ
حديثان اسم منارات شرعية بدؿ اسم زاكيا، كىذا اللقب فَ يكن شائعان بتاتان قبل ذلك، كقد تم إعادة 
تنظيمها، كحصرىا في عشرة منارات رئيسية كالتي منها منارة الزركؽ بدصراتو، كمنارة أبوراكم بتاجوراء قرب 
سلبتو ثم منارة الأبظرم الشهنًة بزليتن كالتي باشرت في تعليم القرآف طرابلس، كمنارة عبد الواحد الدككافِ بد
 08الكرفٔ كاللغة العربية كأصوؿ الفقو كفق أساليب التعليم ابغديثة.
 المحلات التجارية (الدكاكين) حول الدسجد: ءبنا .5
الآف لؤكقاؼ العامة لىيئة  كالتي تقـوكىي السمة الغالبة للعقارات ابؼوقوفة في ليبيا،      
من  بالإضافة أفِ الأكقاؼ الذرية كالتي أكقفت لتامنٌ كل ما بوتاجو ابؼساجدبتأجنًىا، 
 دفع بعض ابؼرتبات للقائمنٌ على ابؼسجد كصيانتو. لمصركفات يومية أك 
 والأشجار: عالدزار  .6
الزراعية كالغنً زراعية ابؼوقوفة لغرض استثمارىا في تأمنٌ مصاريف  الأراضييوجد العديد من      
ابؼساجد كالزكايا كالكتاتيب، حيث تغرس الأشجار لغرض ابغصوؿ على الزيت لإنارة ابؼساجد 
قدبيان كأيضان لغرض الإنفاؽ على الفقراء كالمحتاجنٌ كعابرم السبيل كعلى ابغج، كىي منشرة في 
 18ك ابؼنتشرة في مدف مثل غرياف كمسلبتو كابػمس كزليتن كمصراتو كسبها.ابؼناطق الريفية مثل تل
 وقف الدصاحف وكتب العلم: .7
ابؼنقولة ابؼنتشرة في كل ابؼساجد كابعوامع كملبحقها كابؼكتبات ابػاصة الأكقاؼ كىي من       
ا، بالكتب، كىي عبارة عن مصاحف ككتب الفقو كالتفسنً كبعض ابؼخطوطات النادرة كغنًى
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بطرابلس، كالتي تعتبر الأكقاؼ ابؼوجود في مكتبة  الكتب ابؼوقوفة الأكقاؼ كتعتبر من أشهر ىذه 
سات العليا كبـتلف الباحثنٌ، كالتي تتبع الآف مركز جهاد الليبينٌ في امرجع مهم لطلبب الدر 
 28الليبي،طرابلس، كأيضان مكتبة أبي ماضي في مدينة ككلة، كمكتبة طبقة بددينة مزدة بالغرب 
ابؼركزية ببنغازم، كمكتبة معهد محمد السنوسي بالبطناف بابعبل الأخضر شرقي الأكقاؼ كمكتبة 
 38ليبيا كمكتبة ابعديد بسبها بجنوب ليبيا.
 الربعة: فوق .8
كىي أكقاؼ خصصت لصافٌ قراءة القرآف الكرفٔ كحفضو، سواء كانت عقارات كيستفاد      
من ريعها كوقف نقدم يقدـ كمكافئات للمعلمنٌ كللطلبب لغرض حفظ كتاب الله، كبظيت 
بالربعة كذلك بسبب تقسيم القرآف الكرفٔ إفُ أربعة أجزاء تسهيلبن بغفظو كىذا أمر منشر في 
 48الطالب إجازة حفظ القرآف الكرفٔ بسكنو من العمل بها. ليبيا، كمن ثم منح
 :58التأليف فوق .9
التأليف نوع من النظم يقصد بو ذكر الله بالتسبيح كالتهليل كالتكبنً كالاستغفار، كفيو يوقف      
الطعاـ لمجموعة من الذاكرين في كليمة عشاء أك عذاء تقاـ عادة في العشرة الأكاخر من شهر 
 68يقـو عليها أحد ذرية الواقف.رمضاف، 
 الفقراء: فوق .01
كىي كقفيات تصرؼ ريعها لصافٌ الفقراء كابؼساكنٌ، كذلك بالإنفاؽ عليهم كمساعدات      
 شهرية أك مقطوعة لبعض الأسر الفقنًة.
 الحرمين الشرفين، (مكة والددينة): فوق .11
 كىيالسعودية في  رفنٌالش كىي أكقاؼ أكقفها أصحابها من مبافٓ كأراضي لصافٌ ابغرمنٌ     
كتشمل مبافٓ كعقارات، تقع أغلبها في طرابلس كبنغازم كبعض ابؼدف، كترسل  بظائهممسجلة بأ
 78إيرادىا إفُ ابؼملكة العربية السعودية.
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 في ليبياالأوقاف الدبحث الثاني: إدارة 
ف حيث لتفصيل عن كاقع إدارة الوقف في ليبياا بشي منفي ىذا ابؼبحث يتطرؽ الباحث      
، كىذه  ابؼساحة كاف بؽا تأثنً 882كم000.566.1تقدر بحوافِ  بدساحتها الواسعةليبيا بستاز 
عليها، كخاصة في العصر ابغديث، كمن ناحية سيطرة الإدارة  كالأشراؼالأكقاؼ على إدارة 
ية، كمسمياهاا ابؼختلفة، كالتي أنشأت الإسلبمابؼركزية ابؼتمثلة في ابؽيئة العامة للؤكقاؼ كالشؤكف 
من عقارات الأكقاؼ ليس على  الإشراؼبؽا مكاتب كفركع في بصيع ابؼدف كالقرل الليبية، لتوفُ عملية 
على ابؼساجد كابػطباء كشؤكف الزكاة، حيث بلغ عدد ابؼساجد حوافِ  الأشراؼكأراضي فحسب بل 
   عليها.     كالإنفاؽمسجدان ك جامعان، كالتي بررص ابؽيئة كمن بعدىا الدكلة على إدارهاا  986125
كحصرىا كالاىتماـ بتحصيل إيراداهاا، فأنو فَ يلقى الاىتماـ الأكقاؼ أما إدارة عقارات      
ابؽيئة   لاف، كمراقبة الأفكار الدينية، العلميةابؼطلوب مثل الاىتماـ بابؼساجد كالزكايا كابؼنارات 
في ليبيا، بفا أدل إفُ إبنابؽا الأكقاؼ كانت كلا زالت إدارهاا غنً قادرة على بؾاراة طبيعة كحجم 
لبء عليها من قبل الطامعنٌ فيها كاقتصر اىتمامها فقط باستخداـ صيغة كتسهيل الاستي
 دكف تطويرىا بدا يناسب طبيعة الاقتصادية كالاجتماعية ابؼعاصرة.الإجارة استثمارية كاحدة كىي 
كذلك بسبب  أدارتوإدارة الأكقاؼ في ليبيا تغنًا في أساليب شهدت من ناحية أخرل لقد      
بؼواجهة ىذه  أخرم أفِالانتقاؿ من مرحلة  أفِ أطرىاكالاقتصادية كالقانونية بفا التغنًات السياسية 
التغنًات، بفا أدل إفُ كجود بماذج كأساليب إدارية بـتلفة عبر مراحل تاربىية بـتلفة، تنج عنها 
دارة الإكحسب التصنيف ابغديث للئدارة إفُ الإدارة التقليدية كالإدارة ابغديثة، فالإدارة التقليدية ىي 
إدارة ابؼؤسسات العامة من  ابغديثة فهي الإدارة ابغكومية  كابؼتمثلةما الإدارة أالذرية كإدارة القضاء، ك 
 في ليبيا.الأكقاؼ قبل الدكلة، كفيما يلي يستعرض الباحث كبولل أىم مراحل تطور إدارة 
 في ليبيا الأوقاف مراحل تطور إدارة الدطلب الأول: 
كاختلبؼ صيغ استثمارىا، كتعدد مصارفها كمستحقيها، كتوسع الأكقاؼ مع تنوع       
عليها بالتبعية، حيث لكل كقف  الأشراؼانتشارىا جغرافيان، أدل ىذا إفُ تنوع إدارهاا كأسلوب 
بؽا تبعا  مناسبة دارةكل منها أفِ إبرتاج  كالتي طبيعة خاصة بو من شركط كمستحقنٌ كريع 
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، فإدارة الوقف الأىلي بزتلف عن الوقف ابػنًم، حيث يدار الوقف الأىلي من خلبؿ لطبيعتها
أصحابها أك من يتولوف عليها، كلكن مع تطور ابغياة في المجتمعات ابغديثة ككثرة بـالفات النظار 
 ذلك قياـ أجهزة معينة للؤشراؼ على الأكقاؼ، ككانت البداية مع السلطة القضائية ىكابؼتولنٌ استدع
التابعة لسلطة الدكلة العثمانية التي الأكقاؼ التي تولت الأشراؼ على الأكقاؼ، تم ظهرت مديريات 
 ، كإصدار القواننٌ ابؼنظمة للؤكقاؼ بعد الاستقلبؿ.ةمهدت إفُ إنشاء ابؽيئات ابؼستقلة التابعة للدكل
كالاجتماعية بعدة  مرت الأكقاؼ في ليبيا كعبر بـتلف الظركؼ السياسية كالاقتصاديةبؽذا      
الإدارة الذاتية كالقضائية كابغكومية، كاف من أبنها ك مراحل تطورت من خلببؽا إداريا كقانونيا، 
حجمها القائمة الآف، كمن حيث الأكقاؼ حيث كاف بؽا الأثر الكبنً في تشكيل طبيعة 
فهذه ابؼراحل الزمنية ابؼختلفة كاف لكل منها شكل خاص بها كخصائص كعيوب معينة  ،كتنوعها،
مهدت لنشوء ابؼرحلة التي تليها، كىذه ابؼراحل كاف بؽا تأثنً على شكل كىيكل الإدارة ابغالية، حيت 
سوؼ أف الإدارة الوقفية الآف تنقسم إفُ نوعنٌ أساسينٌ بنا الإدارة الأىلية كالإدارة ابغكومية، ك 
 . يستعرض الباحث أىم ابؼراحل التاربىية التي مرت على إدارة الوقف كالقواننٌ كالتشريعات التي تنظمها
 مرحلة الإدارة الأىلية (إدارة الأفراد):أول: 
لقد كاف الوقف في ليبيا خاضع للئدارة الأىلية ابؼباشرة من قبل الواقفنٌ أك من ينوب عنهم      
من نظار، كىي أطوؿ فترة إدارية مرت بها ليبيا إفُ أف جاءت السلطة العثمانية، حيث كاف 
لا التي ك الواقف ىو نفسو الناظر على كقفو كيقـو بذلك من خلبؿ إدارة الفرد الواحد للمؤسسة، 
برتاج إفُ أكثر من شخص كاحد كذلك لطبيعتها كلصغر حجمها أحيانان، كىي نتقسم إفُ نوعنٌ 
 بالنسبة لإدارة الأكقاؼ:
 الإدارة الذاتية (الواقف):.1
كىي إدارة الواقف بنفسو للعقار ابؼوقوؼ، كذلك لرغبتو في إدارهاا، كحرصان منو على بقائها      
 اسبة.بالشكل كبالشركط التي يراىا من
 إدارة الناظر:.2
انتشاران عبر العصور إفُ يومنا ىذا، كابؼتمثلة في الناظر الأكقاؼ كىي من أقدـ كأكثر إدارات      
ابؼباشرة على إدارة الأكقاؼ، كالقياـ بدختلف ابؼهاـ ابؼوكلة إليو، كلو بصيع  ؤكؿابؼس حيث أنو
أك غزلو من قبل  يينوكيتم تع الصلبحيات ما عدل التعدم عليو أك إبنالو فيحاسب عليها،





































الأكقاؼ الواقف أك القاضي أك الإدارات ابؼسئولة عن الوقف، كبهوز للناظر في حالة كبر حجم 
 الاستعانة بدا يراه مناسبان كفقان للصلبحيات ابؼمنوحة لو في ذلك، كمن أىم الوظائف ابؼساعدة لو:
 09.بدراجعة دفاترىم من إيرادات كمصرفات شاد الأكقاؼ: كىو ابؼسؤكؿ على ابؼباشرين، حيث يقـو .أ
ابؼباشركف: كىي كظيفة إدارية مهمتها تسجيل الإيرادات كابؼصركفات في سجل خاص  .ب
 الناظر. ليبالأكقاؼ، يتم عرضو على شاد الوقف، الذم يقـو بدكره بعرضها ع
ابعباة: كىم من يقوموف بجمع الإيرادات كالريع، كىي إما سنوية أك موبظية، كأيضان القياـ  .ج
  19أماـ الناظر.الأكقاؼ بأعماؿ الصيانة كعمارة الأكقاؼ، كىم ابؼسئولنٌ ابؼباشرين على 
 شراف القضاء:إمرحلة  ثانيا:
اظر أثر كبنً في توفِ القضاء كاف لسوء إدارة نظار الأكقاؼ، كاستغلببؽم كتوريثهم بؼنصب الن      
مهمة الأشراؼ كالرقابة على الأكقاؼ، كتعنٌ من يتوفُ شؤكنو من نظار كمن ينوب عنهم، حيث 
لوقف في االتي فَ يكن لو ناظر، كعزؿ ناظر الأكقاؼ توفُ القضاء عملية تعينٌ ناظر الوقف على 
التي بؽا من الأملبؾ الأكقاؼ ،  ككوف أف 29حالات تقصنًه كسوء إدارتو للؤكقاؼ، كحتَّ بؿاسبتو
كمع تطور كللحفاظ عليها، استوجب ذلك تتدخل القضاء للؤشراؼ عليو، كبضايتو، خصوصية، 
خوفان الأكقاؼ كتوسعها كارتفاع عوائدىا كمصارفها، زاد ذلك من اىتماـ القضاء على الأكقاؼ 
ية في بعض الأحياف من سرقتو كعدـ الاىتماـ بو أك إبنالو، كأصبح من مهاـ المحاكم الشرع
، كمراجعة يراداتلإكامن صيانة كبرصيل الريع الأكقاؼ ابؼباشر على عمليات إدارة  الأشراؼ
كتسجيل أملبؾ الوقف في سجلبت المحكمة، ككاف غالبان ما الأكقاؼ ابغسابات كمراقبة صيانة 
 39 ،فعلى الوق إشرافهممرتبات معلومة من مصلحة الوقف نضنً  -أم القضاء  -يتقاضوف 
الأكقاؼ القضاء فَ يكن ناجحان في كل الأكقات كابغالات كخاصة في استثمار  إشراؼإلا أف 
 49كإنهاءىا كبروبؽا إفُ خراب.الأكقاؼ كتطويرىا، بفا أدل إفُ تعطيل العديد من 
في ليبيا مع بدية توفِ الدكلة العثمانية الأكقاؼ كرقابة القضاء على  الأشراؼبداية  تكان     
خصوصان مع تزايد حجم كقيمة  ضياعها كالاستيلبء عليهامقاليد السلطة فيها، كذلك خوفان على 
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قائما بشكل غنً مباشر من  ؼاالأشر كتوسعها في كافة مناطق ليبيا، كلا يزاؿ ىذا الأكقاؼ 
من ـ، حيث نص 2791لسنة  421رقم الأكقاؼ قانوف خلبؿ الصلبحيات التي نص عليها 
على ضركرة موافقة المحكمة الشرعية على تغينً ابؼصارؼ إذا انقطعت من  6مادتو رقم  خلبؿ
على مواقف المحكمة على تغينً مصارؼ كشركط  منو 41جهة البر ابؼوقوؼ عليو، كنصت ابؼادة 
ما الأكقاؼ التي تشرؼ عليها ابؽيئة الأكقاؼ الواقف، ككذلك على موت بعد  الوقف كاستبدالو
من ذات القانوف فقد نصت على أنو تودع في خزانة  61 -51عد الاستبداؿ. أما ابؼادتنٌ رقم 
عليها،  الأشراؼالمحكمة الشرعية ابؼختصة بصيع أمواؿ البدؿ التي لا تتوفُ ابؽيئة العامة للؤكقاؼ 
ابػاصة  53الأمواؿ، كأيضان نصت ابؼادة  ككذلك بوق بؽا شراء البدؿ كاستغلبلو كاستثمار تلك
بتعنٌ الناظر عند القسمة على أنو من صلبحيات المحكمة تعينٌ ناظر الوقف في حالة ابػصومة 
للمحكمة الشرعية صلبحية تعينٌ ناظر  53ككذلك أعطت ابؼادة  ،فلها ابغق في تعينٌ الأفضل
 كاختيار الأنسب للنظارة عليو.الأكقاؼ الوقف عند قسمة 
ابػنًية أك سوء الأكقاؼ ، أنو في حالة تقصنً الناظر على 14، 04كما نصت ابؼادتنٌ       
على الوقف ناظران  تعينٌتصرؼ منو بوق للمحكمة ابؼختصة النظر في أمره، ككذلك عزلة كأف 
على الأكقاؼ ، ابػاصة بعمارة 34مؤقتان يقـو بإدارتو إفُ أف يفصل في أمر العزؿ، كنصت ابؼادة 
موافقة المحكمة الشرعية للناظر، في حالة زادت مصاريف العمارة عن النسبة المحدد من الريع  كجوب
 لعمارة، كأيضان بوق للمحكمة بيع أعياف الوقف لعمارة باقية في حالة عدـ كجود غلة كافة لذلك.
 : العثمانية مرحلة الإدارة الحكومية ثالثا:
مرت مرحلة الإدارة ابغكومية في ليبيا بعدة مراحل من التطور كفقان للظركؼ السياسية      
الوظائف الإدارية كابؼالية  من العديدعلي كالاقتصادية التي تسود كل مرحلة منها، كالتي اشتملت 
مع توفِ السلطة الأكقاؼ كيعود تاريخ نشاءة أكؿ إدارة حكومية خاصة بإدارة  ،كالقانونية
كزيادة إقباؿ الناس عليو بفا الأكقاؼ الازدىار انية مقاليد ابغكم في ليبيا، كجاءت نتيجة العثم
أدل إفُ توسعو عدديان كجغرافيان، بفا كجب تنظيمو كإدارتو خوفان من ضياعو كسرقتو كاىتلبكو، 
 كذلك بحصره كصيانتو كحسن استغلبؿ عقاراتو كأراضيو، فلهذا أصدرت الدكلة العثمانية العديد
 كالتي سق ذكرىا في فيما سبق.الأكقاؼ من القواننٌ ابػاصة بإدارة 





































في ىذه ابؼرحلة استقراران نسبيان، ككاف راجعان في ابغقيقة إفُ حسن الأكقاؼ كشهدت إدارة      
في فترات متباعدة، كلكن بشكل عاـ حرصت الدكلة على الأكقاؼ اختيار القائمنٌ على 
كتنظيمها كبياف مهاـ ككظائف موظفيها ككذلك استغلبلو  الاىتماـ بحسن إدارة الأكقاؼ،
كاستثماره بالشكل الأفضل من ذم قبل، كذلك بسبب أف الوقف يعد مصدران من مصادر 
الدخل ابؼهمة لديهم في ذلك الوقت، كخوفان من خرابها كضياعها، كل ذلك أدل إفُ تزايد 
حجم الثركة الوقفية الآف في ليبيا ىي الاىتماـ بو بفا شجع كرغب الواقفنٌ في الوقف، حيث أف 
حيث أدل الوقف مهامو التي أكقف  ،فيونتائج تلك الفترة من الازدىار في إدارتو كترغيب الناس 
اجتماعية، كذلك بعد أف اقتنع الواقف أف  كأدينية  كأما أىداؼ تعليمية أمن أجلها كىي 
شركطو قد طبقت كأف ريع كقفو قد أدت إفُ مستحقيها، ىذا كلو كاف لو أثر إبهابي في زيادة 
 59كحسن استغلببؽا.الأكقاؼ 
ـ، بدأت مرحلة جديدة في 0781كفي ىذه ابؼرحلة كبعد صدكر قانوف توجيو ابعهات سنة      
على ابؼساجد  كالأشراؼفَ تكن موجودة من قبل كىي الإدارة ابغكومية، الأكقاؼ مهاـ إدارة 
كابؼعاىد الدينية كابؼدارس الوقفية، حيث يتم تعينٌ الأئمة كابؼدرسنٌ كالعاملنٌ بها، كخضوعهم 
كمن اىم منجزات ىذه ابؼرحلة أنشاء  69،عمابؽمألبسط سيطرة الدكلة عليهم كعلى توجهاهام ك 
 مديرية أكقاؼ طرابلس.
في الويلبت الأكقاؼ لقد نشأت مديرية أكقاؼ طرابلس بناء على قانوف نظاـ إدارة      
ـ، الذم نظم إدارة الأكقاؼ، كما بغقو من قواننٌ 3681ككاجبات مديريها ككاف ذلك في سنة 
في الأكقاؼ ـ صدر أكؿ كشف عاـ لكل بفتلكات 8091منظمة لو سابقة الذكر، كفي سنة 
ت خاصة بو، مع بياف ابػراب التي كصلت إليو كمن يقـو على إدارتو ليبيا، كتسجيلو في سجلب
من تلبعب الأكقاؼ كمقدار غلتو كأماكن كجودىا، كفي السنة نفسها صدر قانوف خاص بحماية 
من التلف الأكقاؼ ابؼوظفنٌ، حيث كانت الدكلة تصرؼ بؽم ابؼرتبات حرصان منها على بضاية 
 .صغارىمكالاستيلبء كطمع كبار ابؼوظفنٌ ك 
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 في ىذه ابؼرحلة:الأكقاؼ كيلخص الباحث أىم الوظائف الإدارية بؼديرية  
مدير الأكقاؼ: كيتم تعينو من قبل الإدارة الرئيسية للؤكقاؼ بإسطنبوؿ، كمن أىم مهامو تسنً  أ.
كبؿاسبة ابؼقصرين، كتطبيق كل القواننٌ ابؼنصوص الأكقاؼ الإدارة الأكقاؼ، كتدقيق حسابات 
 من الدكلة العثمانية.عليها 
في إدارة القائم مقامات كالأقضيات، كىو الأكقاؼ ككيل الأكقاؼ: كىو من ينوب عن مدير  ب.
في ابغسابات كابؼراجعات، ككذلك في فض ابؼنتزعات التي قد الأكقاؼ بيارس مهامو نيابة عن إدارة 
 في السجلبت.ؼ الأكقابردث بنٌ الإدارة كابػصـو أماـ القضاء، كأيضان تسجيل أملبؾ 
من الأكقاؼ ابؼافِ للؤكقاؼ، حيث يستلم بصيع عوائد  ابؼسؤكؿأمنٌ صندكؽ الأكقاؼ: كىو  ج.
المحصل كيقـو بتنظيمها كتسجيلها في دفاتر خاصة من نسختنٌ بوتفظ ىو بنسخة، كيسلم 
 للبطلبع عليها كتوثيقها كمراجعتها.الأكقاؼ الأخرل بؼدير إدارة 
 ابؼسؤكؿ عن كتابة القرارات كنسخ القواننٌ كابغسابات في بعض الأحياف.كاتب الأكقاؼ: كىو  د.
المحصل: يتم تعنٌ المحصل من قبل مدير مديرية الأكقاؼ، حيث يتجوؿ في الأسواؽ كالمحلبت  ق.
التابعة للؤكقاؼ في بصيع ابؼناطق كابؼدف التي يتم تكليفو بها، كيقـو بتحصيل ابؼبالغ ابؼالية 
غلبؿ عقارات كأراضي الأكقاؼ من ابؼستأجرين، كيسجل ذلك في دفاتر ابؼترتبة على است
 خاصة كيسلمها إفُ أمنٌ الصندكؽ في الدائرة التابع بؽا.
ابػراص (ابؼتمن): كىو مساعد المحصل في بزريص (تثمنٌ) كمعرفة مقدار ابؼبالغ ابؼترتبة على  ك.
، كابؼوقوفة بشارف، من بؿاصيل ك الزراعية أم مقدار ما يستوجب دفعو من مستغل الوق الأراضي
راء كابؼساكنٌ، حيث يقـو بكتابة ذلك في دفاتر بختمو، كىي قلصافٌ ابؼساجد كالزكايا كالف
 كظيفة موبظية يتم الاستعانة بهم كقت ابغصاد.
الصنًفي: كىو ابؼسؤكؿ على مصركفات كنفقات الأكقاؼ، كذلك من خلبؿ رسائل ربظية من  ز.
لذلك ما  فقالأكقاؼ، كيسجل كل ما يقـو بو في السجلبت كيصدر ك  إدارةناظر الوقف أك 
 .إعمارك الصرؼ من صيانة  غراضأبؼختلف  إيصالاتيطلق عليها جوامك، أك 
المحتسب: كىي كظيفة تتعلق بكبار العلماء كالفقهاء كمشايخ العلم، كيتم تعينهم من قبل  ح.
خص مهمتو في تنمية أمواؿ الأكقاؼ، حيث بؼا تراه مناسب بؽا، كتتلالأكقاؼ القضاء أك إدارة 





































الإجراءات اللبزمة ضد ابؼقصرين،  ذبوق لو التدخل في عقود الإبهارات كمتابعتها، كابزا
 79كمتابعة كتقدير ميزانيات الصيانة كغنًىا.الأكقاؼ كالتحقيق في أسباب خراب 
 م:9691-1591فتًة الستقلال من  رابعا:ً
بركز أم كياف موحد مستقل لإدارة الأكقاؼ في ىذه ابؼرحلة من تاريخ ليبيا فَ تشهد      
الأكقاؼ، حيث كانت ليبيا عبارة عن كلايات ثلبث تم توحيدىا في ابؼملكة الليبية ابؼتحدة، كىي 
إقليم طرابلس كبنغازم كفزاف، كلقد كاف لكل إقليم نظامو خاص في إدارة الأكقاؼ، ففي بنغازم  
ـ، 7591لسنة  2تسنً كفقان للئجراءات ابؼنصوص عليها في القانوف رقم الأكقاؼ كانت إدارة 
بنغازم، كباعتبارىا مصلحة تابعة لنظارة العدؿ كبسثل الأكقاؼ الذم ينص على تنظيم مصلحة 
كتكوف بؽا الشخصية الاعتبارية كبيثلها في ذلك مدير ابؼصلحة، كقد حدد الأكقاؼ مصلحة 
إفُ بوق بؽا الأكقاؼ كل كىيكل ابؼصلحة مع ذكر ابؼهاـ ابؼناطة بها مع بياف أنواع القانوف ش
الأكقاؼ على  كالأشراؼابػنًية الأكقاؼ إدارهاا، كقد أعطى القانوف للمصلحة ابغق في إدارة 
ـ بالترتيب 9391لسنة  5921أما إدارة أكقاؼ طرابلس فإنها تسنً كفقأ للقانوف رقم  89الذرية
الأكقاؼ ـ بإبغاؽ إدارة 6591لسنة  61دارة أملبؾ الوقف، تم مرسـو القانوف رقم النظامي لإ
 ـ.3691يناير 32ية بزضع للمرسـو الصادر في الإسلبم، كما بقيت الزكايا 99بنظارة العدؿ 
 ):(الذيئة الأولىالأوقاف إنشاء الذيئة العامة  خامسا:ً
مر إنشاء ابؽيئة العامة للؤكقاؼ بعدة مراحل شهدت إصدار قواننٌ مؤسسة بؽا بدأ بالقانوف      
، بالإضافة إفِ إصدار العديد من ـ6102لسنة  01ـ إفُ القرار رقم 1791لسنة  01رقم 
القرارات الإدارية كالتي اعتمدت عليها في تسينً أمور الأكقاؼ بدؿ من إصدار قواننٌ حديثة 
ككانت انعكس سلبان على الأداء كالكفاءة الإدارية، بفا  كتشجع علي استثماره كتنميتو،تنظمو 
بياف  ـ، ابػاص بإنشاء ابؽيئة العامة للؤكقاؼ، ك 1791لسنة  01القانوف رقم البداية بإصدار 
 كالتي بؽذا القانوف، السابقةبإلغاء كل التشريعات كالقواننٌ  كالقاضيكيفية إدارهاا للؤكقاؼ، 
 ابػاصة كالعامة بجميع أنواعها كأغراضها،الأكقاؼ كل العامة للؤكقاؼ  لئدارة ابؽيئة لألت جبو بدو 
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توحيد إدارتي أكقاؼ طرابلس كبنغازم في إدارة كاحدة، كىي ابؽيئة العامة للؤكقاؼ كبالتافِ تم 
يمي بكل ما يتبعها من أملبؾ عقارية كمنقولة، ككاف ىذا القانوف ىو ابؼؤسس الإدارم كالتنظ
في إدارة عامة حكومية تتبع الدكلة بشكل مباشر الأكقاؼ للؤكقاؼ في ليبيا، كالذم كحد إدارة 
بالإضافة إفُ تكوين بؾلس إدارة يتم تشكيلو من رئيس كمن عدة أعضاء كقد منح القانوف بؽذا 
ة كزير العمل كالشؤكف فقالمجلس كل الصلبحيات الإدارية ككذلك إصدار القرارات بعد موا
 جتماعية سابقان، على أف يكوف للهيئة مدير عاـ بسنح لو الاختصاصات ابؼسندة إليو.الا
ـ ابػاص بأحكاـ الوقف، الذم اكتمل 2791لسنة  421ثم صدر بعد ذلك القانوف رقم      
إدارة العامة للؤكقاؼ بأحكامو كمواده كل القصور في القانوف السابق، كبو استطاعت ابؽيئة 
 001بؼناسب باعتباره جهة عامة.بالشكل االأكقاؼ 
 مرحلة الإدارة الذاتية (إدارة الواقف والنظار): سادسا:ً
الأىلية بنظاـ إدارم مستقل أعطى الناظر أك ابؼتوفِ ابغرية في إدارة الوقف الأكقاؼ تدار      
في ليبيا ىي الإدارة الأكقاؼ القضاء، كأف الأصل في إدارة  إشراؼكفق شركط الواقف كبرت 
منو على  23ـ من حيث نص ابؼادة 2791لسنة  421رقم الأكقاؼ الأىلية كالتي نص عليها قانوف 
 101التي ليس بؽا ناظر بدقتضي شرط الواقف.الأكقاؼ بتعينٌ ناظر على الأكقاؼ أف تقـو ابؽيئة العامة 
للوقف الأىلي نوع من الإدارة ابؼستقلة، كشرعت مواده، من الأكقاؼ فقد أعطى قانوف      
منو، بصيع حقوؽ ككاجبات الناظر على الوقف الأىلي ككيفية إدارتو لو،  14إفُ  43ابؼادة رقم 
على تعينٌ ناظر على كقف البر بؼن شرط لو أك من الأكقاؼ من قانوف  43فقد أجازت ابؼادة 
ابػنًية أك الذرية التي الأكقاؼ العامة للؤكقاؼ، أم أف بصيع ذرية الواقف كأقاربو ثم إفُ ابؽيئة 
ىذه  تعتبرك  ،يكوف الواقف ىو الناظر، أك أف الواقف ىو الذم اشترط تعينٌ الناظر عليها
 63عليها، أما ابؼادة  الإشراؼلا بوق للهيئة العامة للؤكقاؼ إدارهاا بل الأكقاؼ أكقاؼ أىلية 
لإقرار لغنًه بالنظر على الوقف، أم تنازلو لغنًه لإدارهاا، كأشارت نصت على أنو لا بهوز للناظر ا
على أف الناظر أمينان على ماؿ الوقف كككيلبن عن ابؼستحقنٌ،، كلا بوق لو الصرؼ منو  73ابؼادة 
، 83إلا بسند ربظي، كىو مسؤكلان عما ينشأ عن تقصنًه بكو أعياف الوقف كغلبتو، كفي ابؼادة 
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ألزمت  93أف يستدين الناظر على الوقف إلا بإذف المحكمة، كفي ابؼادة نصت على عدـ جواز  
 04بأجرة ابؼثل، كأف يفسخ ما كاف أقل منو عند العقد، كنصت ابؼادة رقم الأكقاؼ الناظر إجارة 
على ضركرة تقدفٔ الناظر كشف حساب سنوم مؤيدان بابؼستندات إفُ ابؽيئة العامة للؤكقاؼ، 
أك تقصنً أك سوء تصرؼ أك امتناع عن تقدفٔ كشف ابغساب، بوق  كعند اكتشاؼ أم بـالفة
 201للهيئة أف ترفع دعول إفُ المحكمة ابؼختصة بابػصوص.
الليبية) الأكقاؼ كقد انتهت ىذه ابؼرحلة بإصدار اللجنة الشعبية العامة للؤكقاؼ (كزارة      
ـ، القاضي بإلغاء ابؼتولنٌ، أم نظارة الواقف كالنظار على الوقف 8791لسنة  031القرار رقم 
الأىلية من موظفي ابؽيئة العامة للؤكقاؼ كالتي الأكقاؼ الأىلي كتكليف بعاف للؤشراؼ على 
 ابؽيئة كمتابعتها. إشراؼتقـو بكل مهاـ النظارة على الوقف كبرت 
 الذيئة العامة للأوقاف:مرحلة حل  سابعا:ً
ـ، 7791بدأت ىذه ابؼرحلة بتحوؿ النظاـ السياسي في ليبيا إفُ الفكر الاشتراكي سنة      
بعد الإعلبف عن قياـ سلطة الشعب في الثافٓ من مارس من ذلك العاـ، كتعطيل الدستور الليبي، 
كما رافقها من قرارات كتشريعات تنظم العمل بهذا الإعلبف، كعلى ضوء ذلك تم إلغاء ابؽيئة 
ـ، ككاف 6891امة للؤكقاؼ كدار الإفتاء أيضان، تم بعد ذلك تم إلغاء التعليم الديني سنة الع
بسبب توجس النظاـ السياسي حينها من ابعانب الديني، كلتعارضو مع أفكار النظاـ السياسي، 
ـ، الذم دعم ابؼليكة 8791لسنة  4كخاصة فيما يتعلق بابؼلكية كالتي صدر بو قانوف رقم 
و تم تأميم العديد من الأملبؾ ابػاصة، فقفلت ىذه ابؼؤسسة ككزعت كوادرىا كبفتلكاهاا العامة، كب
بنٌ كزارة الإسكاف ككزارة التعليم، فضمت كزارات التعليم الكادر الوظيفي، كضمت كزارة 
الإسكاف أملبؾ الوقف، فضاعت ابؼمتلكات بنٌ بيع كنهب كبنٌ مصادرة بداعي برقيق ابؼصلحة 
كالتي  الإجارة ت الكوادر البشرية كأبنلت ابؼبافٓ، كفي نفس الفترة تم برديد سعر العامة، كتعطل
 301بالسعر الرمزم.الأكقاؼ كانت بفنوعة بالنسبة للئفراد كأجيزت للجهات العامة كالتي منها 
لقد رافقت ىذه الفترة كذلك صدكر قرارات دعمت ىذا التوجو السالف بيانو كمن ذلك      
ـ، القاضي بتنظيم كإدارة كاستثمار 0891لسنة  1أصدرت اللجنة الشعبية للئسكاف القرار رقم 
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تابعةن لوزارة الإسكاف كالتي الأكقاؼ عقارات الوقف كإنشاء ابؼساجد، كالذم بدوجو أصبحت 
التابعة للوقف لغرض إنشاء ابؼساكن العامة دكف  الأراضيفي بزصيص العديد من ىا بدكر بدأت 
في  ، أماتعويض أك إبداؿ كونها أراضي تتبع الوزارة اشرفان، دكف مراعاة بػصوصية أملبؾ الوقف
للجنة الشعبية للتعبئة  أنشاء مكتب اطلق عليو مكتب إدارة ابؼساجد تابعتم فقد  ،ـ8891سنة 
على ىذا الأكقاؼ كبقيت  كمهمتو متابع شؤكف ابؼساجد كالأكقاؼ،  كالتوجيو الثورم، ابعماىنًية
ـ، بإنشاء ابؽيئة العامة للؤكقاؼ، كأف 0991لسنة  8211ابغاؿ إفُ أف تم إصدار القرار رقم 
تكوف خاضعة لأشراؼ اللجنة الشعبية للضماف الاجتماعي، كاسترجاع بصيع أملبكها كسجلبهاا 
 401من القرار. 51كف الوقف من اللجنة الشعبية للتعبئة في ابؼادة رقم ككل ما بىص شؤ 
 :مرحلة إعادة إنشاء الذيئة العامة للأوقاف ثامنا:ً
لسنة  8211رقم ، ـ، صدر قرار اللجنة الشعبية العامة (رئاسة الوزراء)0991كفي سنة      
ـ، بإعادة بإنشاء ابؽيئة العامة للؤكقاؼ من جديد، بعد تعطيلها بؼدة عشرة سنوات، 0991
كجعل تبعيتها لكل من كزارة الإسكاف كمصلحة الأملبؾ العامة، كذلك لإدارة عقاراتو، كفقان 
ابؼسندة اؼ الأكقللمصلحة العامة، بفا أثر سلبان عليها، كقد منح القرار للهيئة صلبحية إدارة 
ليها، كأعطى بؽا الصبغة الشخصية الاعتبارية كابؼالية ابؼستقلة، كقد حدد القرار طريقة إدارة ابؽيئة إ
 كبؾلسها الإدارم كمديرىا العاـ بؽا.
ثم صدرت بعد ذلك العديد من القرارات التنظيمية، التي سبق ذكرىا كالتي منها القرار رقم      
برت مسمي ابؽيئة العامة للؤكقاؼ شؤكف الأكقاؼ دة تنظيم ـ، ابػاص بإعا4002لسنة  321
 الزكاة، كدمج ابؽيئة العامة للزكاة معها.
كأيضان الأكقاؼ ـ، كالذم أعاد تنظيم كزارة 2102لسنة  84ك  74كأخنًان صدر القرار رقم      
لقرار رقم كالشؤكف الدينية، كبعد ذلك صدر االأكقاؼ تنظيم ابؽيئة العامة للؤكقاؼ برت كزارة 
ـ بإرجاع 2102لسنة  151ـ بحل ابؽيئة العامة للؤكقاؼ، كصدر القرار2102لسنة  051
 01ية، كأخنًان صدر القرار رقم الإسلبمكالشؤكف الأكقاؼ كالتابعة لوزارة الأكقاؼ ابؽيئة إفُ إدارة 
لؤكقاؼ إفُ ابؽيئة العامة لالأكقاؼ ـ ابػاص بتقليص عدد الوزارات بإرجاع كزارة 6102لسنة 
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كالتي سوؼ الأكقاؼ ية، ككذلك أضاؼ عدد من الإدارات لتسينً مصلحة الإسلبمكالشؤكف 
 ية حاليان.الإسلبميأتي ذكرىا في ابؽيكل الإدارم للوزارة سابقان، كللهيئة العامة للؤكقاؼ كالشؤكف 
في ليبيا أنو فَ يتم الاىتماـ الأكقاؼ بها  تكيرل الباحث أنو بعد تتبع ابؼراحل التي مر      
كبرسنٌ كضعها من حيث الإيرادات كالبحث عن الصيغ الاستثمارية الأخرل الأكقاؼ باستثمار 
ية التي كاف بؽا الريادة في الإسلبمبأشكابؽا ابؼختلفة، كفَ يتم التواصل مع الدكؿ الإجارة غنً 
دة العليا التي تولت شؤكف الصيغ، بل كاف اىتماـ الدكلة كالسلطات كالقيا ذهاستخداـ ى
ىو البحث فقط عن تبعية ابؽيئة كانتقابؽا من كزارة إفُ أخرل كمن كزارة إفُ ىيئة عامة الأكقاؼ 
 كشؤكنو كالاىتماـ فقط بابؼساجد كابػطباء كمراكز برفيظ القرآف.الأكقاؼ بفا يدؿ على إبناؿ 
 الحاليةالأوقاف دارة إأنواع  الدطلب الثاني:
كىو الإدارة ابغكومية العامة كالتي تدير  :الأكؿ في ليبيا إفُ نوعنٌالأكقاؼ دارة تنقسم الإ     
تبها ابؼنتشرة في بصيع ابؼدف كفركعها امن خلبؿ إدارهاا ابؼركزية بددينة طرابلس، كمكالأكقاؼ 
تتكوف كالإدارة الأىلية، كالتي كالنوع الثافٓ: كىو كعقاراهاا، الأكقاؼ كذلك للؤشراؼ ابؼباشر على 
 من الإدارة الذاتية كإدارة اللجاف الأشرفية.
 ية)الإسلامأوًل: الإدارة الحكومية (الذيئة العامة للأوقاف والشؤون 
 الإدارة العامة (الدركزية) طرابلس:   .1
على الأمواؿ التي تتوفُ إدارهاا،  ظارةأعطى ابؼشرع الليبي للهيئة العامة للؤكقاؼ صفة الن     
امة تتبع ابغكومة في بصيع قراراهاا الإدارية كابؼالية، كبزضع للرقابة الإدارية كابؼالية، بكونها جهة ع
 كذلك من خلبؿ عدة تشريعات نافدة، كالتي آخرىا القرارات التالية:
ـ ابػاص بتنظيم الوقف كإدارتو كإعادة تسمية ابؽيئة العامة 2102لسنة  74القرار رقم  أ.
كالشؤكف الدينية، فقد نص ابؼادة الأكفُ منو الأكقاؼ للؤكقاؼ كشؤكف الزكاة إفُ مسمى كزارة 
كالشؤكف الدينية، أما ابؼادة الأكقاؼ على تنظيم كبرديد اختصاصات ابعهاز الإدارم لوزارة 
فتنص على أف تتوفُ الوزارة كضع ابػطط كالبرامج اللبزمة لتنقيد السياسة العامة للدكلة  الثانية
نصت على أف لديوف الوزارة فقد ابؼادة الثالثة منو  أما، ينيةكالشؤكف الدالأكقاؼ في بؾاؿ 
جهاز إدارم يرأسو ككيل الوزارة كيكوف لو ككيل مساعد أك أكثر كما يكوف بالوزارة ككيل 
رات بوجب التشريعات النافدة كيعملوف ابغج كالعمرة، بيارسوف ابؼهاـ ابؼقررة لوكلبء الوز لشؤكف ا





































فقد نصت على أف تؤكؿ الأصوؿ الثابتة  02ابؼباشر للوزير، كأما ابؼادة  الإشراؼبرت 
 32ككذلك العاملنٌ بها، كفي ابؼادة الأكقاؼ كابؼنقولة التابعة بؼصلحة ابغج كالعمرة إفُ كزارة 
لى تبعية كل من ابؽيئة ابؽامة للؤكقاؼ كصندكؽ الزكاة كمعهد الإمامة كابػطابة لوزارة نصت ع
فقد نصت على إعادة تنظيم ابؽيئة العامة  12كالشؤكف الدينية، أما ابؼادة رقم الأكقاؼ 
 501للؤكقاؼ كالشؤكف الزكاة بقرار من بؾلس الوزارة بحيث تصبح ابؽيئة العامة للؤكقاؼ.
ـ ابػاص بإعادة تنظيم ابؽيئة العامة للؤكقاؼ كشؤكف 2102لسنة  84ر رقم القرا صدرتم  ب.
ابػاصة بها، فنصت ابؼادة الثانية على إعادة تسمية ابؽيئة إفُ  الأحكاـالزكاة، كتقرير بعض 
الأكقاؼ كبؽا الشخصية الاعتبارية كالذمة ابؼالية ابؼستقلة كتتبع كزارة  ،ابؽيئة العامة للؤكقاؼ
الدينية، كيكوف ابؼقر الرئيسي بؽا بددنية طرابلس على أف تكوف لو فركع في باقي ابؼدف كالشؤف 
كتشرؼ ابؽيئة على كل من صندكؽ الزكاة، كإدارة  ،الليبية الأخرل كذلك بقرار من بؾلس ابؽيئة
ية كمقره طرابلس كلو فركع في كل من مصراتو كزليتن،  الإسلبمابغج كالعمرة، كمعهد للدارسات 
 601ي.الإسلبمسات على إصدار بؾلة ابؽدم اتشرؼ إدارة البحوث كالدر  كذلك
ـ، كالذم ألغى ابؽيئة العامة للؤكقاؼ، كنص على 2102لسنة  051القرار رقم  صدرتم  .ج
ـ الذم نص على إرجاع 2102لسنة  151القرار رقم صدر حلها قبل أف تبدأ أصلبن، ثم 
 ية.الإسلبمكالشؤكف الأكقاؼ كالتابعة لوزارة الأكقاؼ ابؽيئة العامة للؤكقاؼ إفُ إدارة 
ـ، بشأف إنشاء ىيئات عامة، كالتي من ضمنها ابؽيئة 6102لسنة  01بؾلس الوزراء القرار رقم  أصدرتم  .د
العامة للؤكقاؼ كالشؤكف الدينية، نتيجة لتقليص الوزراء، كبذلك تكونت ابؽيئة العامة للؤكقاؼ كالشؤكف 
 ية، كفَ يصدر بعد ذلك أم قرار ينظم ىيكلية ابؽيئة.الإسلبملك تم إبدابؽا بالشؤكف الدينية كالتي تم بعد ذ
 مكاتب وفروع الذيئة الفرعية: .2 
توجد في معظم مدف كمناطق ليبيا مكاتب تابعة لديواف ابؽيئة بددينة طرابلس، فقد بلغ عدد      
) مكتبن ، كبسبب الأكضاع السياسية كالأمنية التي مرت بها 12ـ (1102ابؼكاتب قبل سنة 
) 93التي بلغت أكثر من (ك البلبد، كالانقساـ ابغاصل حاليان تم إنشاء العديد من ابؼكاتب 
) مكاتب تتمتع 7، بدختلف مناطق ليبيا، تابعة للهيئة بطرابلس مباشرةن، كعدد (مكتبان 
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كنظران لأف أكثر العقارات للؤكقاؼ موجودة في  701،بالاستقلبلية ابؼالية، أم خارج سيطرة ابؽيئة
مدينة طرابلس، فقد إنشاء مكتب طرابلس العديد من الفركع التابعة لو في مناطق كأحياء 
كبضايتها كالبحث عنها كجردىا الأكقاؼ اـ ىذه ابؼكاتب ىو إدارة العاصمة، كمن مه
ستثمار كفق القواننٌ لاكاالإجارة كإحصاءىا، كصيانتها، كتوثيقها إداريان كفنيان كأيضان إبراـ العقود ك
 كاللوائح ابؼعموؿ بها بعد أخذ الإذف من الإدارة العامة في طرابلس.
باشرة ابؼ تهاعلبق في إدارة الأكقاؼ في ليبيا بحكمم جدان مهدكر لمكاتب كالفركع لقد كاف ل     
اطلبع عن  علىكىي فهي التي تدير العقارات التي في نطاقها بشكل مباشر، الأكقاؼ بعقارات 
قرب بدشاكلها كإمكانيتها كسبل صيانتها كأعمارىا كلكنها كانت قاصرة عن عمل أم تغينً في 
ابؼركزية الشديدة من قبل الإدارة منو من تعافٓ  أك تطوير في إدارهاا أك استثمارىا كذلك بسبب ما
 اكزات من أبنها:ابؼركزية بطرابلس. كقد قامت ابؽيئة فيما بىص ابؼكاتب التابعة بؽا ببعض التج
التوسع في فتح مكاتب للؤكقاؼ ببعض ابؼناطق، دكف دراسة لتحديد مدل ابغاجة لإنشائها  أ.
مكتب كفرع، كأصبحت  12ـ، 1102بفا أدل إفُ زيادة ابؼصركفات، حيث كانت قبل سنة 
 801مكتب كفرع. 93الآف 
 بناؤىا دكف موافقة الوزارة كإعداد تقارير بشأنها.بابؼناطق بدتابعة ابؼساجد التي يتم الأكقاؼ عدـ قياـ مكاتب  ب.
 901عدـ توفنً كسائل ابؼواصلبت ببعض ابؼكاتب كافتقارىا للتجهيزات الضركرية لتسينً العمل اليومي. ج.
 011لا تقـو أغلب الفركع كابؼكاتب بإحالة ما يتم برصيلو من إيرادات للوزارة. د.
 ثانيا:ً إدارة اللجان الأىلية: 
تم  فقد، الأراضيالأىلية كشموبؽا على العديد من العقارات ك الأكقاؼ نظران لكبر بعض      
 031كفقان للقرار رقم  ، الاتفاؽ مع ابؽيئة العامة للؤكقاؼ على تشكيل بعاف إدارية لتسينًىا
الأكقاؼ تشكيل بعاف للؤشراؼ على كالذم نص علي ـ، بشأف إلغاء النظار، 8791لسنة 
كانت زكايا، ما  كالتي غالبان  ،الأكقاؼىذه اللجاف من أفراد ينسبوف بؽذه  يث تكوينحالأىلية، 
، فقد منحت ابؽيئة بؽا بعض الاستقلبلية كلكن برت رعاية في ليبيا بػصوصية الزكايا الوقفيةذلك 
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كالضوابط كالتي منها: أف تكوف ىذه  الأحكاـابؽيئة، كقد تم الاتفاؽ على عدد من  كإشراؼ
اللجاف مؤقتة أم يتم بذديدىا دكريان، كأف تتوفُ ىذه اللجاف عملية جباية الإيرادات كصرفها في 
الأكجو ابؼقررة لشرط الواقف، كأف تقدـ تقارير سنوية لإيراداهاا كمصركفاهاا إفُ ابؽيئة، أيضان عدـ 
كإدارة  الإشراؼالوقف، كحصر دكرىا الإدارم في جواز ىذه اللجاف التصرؼ في مراقبة أعياف 
فقط، إلا أف ىذه اللجاف فَ تلتـز بالاتفاؽ كتصرفت كما بولو بؽا من استبداؿ الأكقاؼ ىذه 
كبيع، كأيضان فَ تقدـ التقارير السنوية بشكل منتظم، كأف بعض ىذه اللجاف فَ تقدـ أم تقرير، 
الشيخ المحجوب بدصراتة، كزاكية الشيخ عبد  كمن أىم ىذه اللجاف تلك التابعة لوقف زاكية
ككقف الدككافِ، كابؼشاط، كالزركؽ، كالبدرم، كالسبعة، كالتاغار، ككقف 111السلبـ الأبظر بزليتن،
 بن حسنٌ، كقف البلغزم، كقف زقلبـ. 
 ية الإسلاموالشؤون الأوقاف الذيكل التنظيمي للهيئة العامة  الدطلب الثالث:
من أجل فهم طبيعة كمهاـ ابؽيئة العامة للؤكقاؼ لابد لنا من إلقاء نظرة على ابؽيكل      
ية من الإسلبمالتنظيمي للهيئة حيث يتكوف ابؽيكل التنظيمي ابؽيئة العامة للؤكقاؼ كالشؤكف 
إدارات رئيسية كاحد منها  ثلبثمهامها، كتتبع ابؽيئة  ؼختلبباعدة إدارات بزتلف في كظائفها 
كىي إدارة الزكاة كىي تتبعها اشرفان فقط،  الاعتبارية تمتع بالاستقلبلية ابؼالية كالشخصيةت
تتبع رئيس ابؽيئة ات كإدارة ابغج كالعمرة، كىذه الإدار الأكقاؼ كالإدارتنٌ الأخرينٌ بنا إدارة 
 بشكل مباشر، أما باقي الإدارات الأخرل فتتبع ككيل ابؽيئة.
 211لدالي للهيئة.أوًل: الذيكل الإداري وا
  الذيكل الإداري:.1
جهاز إدارم يرأسو  منية الإسلبمابؽيكل الإدارم بابؽيئة العامة للؤكقاؼ كالشؤكف  يتكوف     
بؾموعة إدارات كمكاتب داخل ديواف ابؽيئة،  ضمنككيل ابؽيئة كيكوف لو ككيل مساعد أك أكثر، 
أيضان تتبع ابؽيئة مكاتب كفركع موزعة على مدف كمناطق ليبيا، كذلك لاتساع الرقعة ابعغرافية 
الأكبر  دلوقوع الأعداكوف من عدة فركع ككحدات كذلك فيتلليبيا، أما مكتب أكقاؼ طرابلس 
، ية الواقع داخل بلدية طرابلس الكبرلمن الأعياف ابؼوقوفة في نطاقو كضمن حدكده الإدار 
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لسنة  74رقم كبخصوص القرارات ابؼنتظمة بؽذا ابؽيكل الإدارم فقد صدر حديث القرار 
كالشؤكف الدينية، كفي الأكقاؼ ـ، بشأف تنظيم كبرديد اختصاصات ابعهاز الإدارم لوزارة 2102
كزارة الأكقاؼ كالشؤكف استحدثت بعض الإدارات كابؼكاتب ابعديدة بديواف ـ، 4102سنة 
ـ ابػاص باستحداث إدارة الفركع، كابػاصة 4102لسنة  61تم إصدار القرار رقم حيث  الإسلبمية
ابؼباشر على ابؼكاتب كالفركع بدختلف ابؼدف داخل ليبيا، كمكتب الإعلبـ، ابػاص  كالإشراؼبابؼتابعة 
كفي سنة ، وزارة من بؾلبت كصحف ككتببوضع البرامج الإعلبمية كابؼسابنة في الإصدارات ابػاصة بال
ية الإسلبمبإعادهاا إفُ ابؽيئة العامة للؤكقاؼ كالشؤكف ـ، 6102لسنة  01رقم ـ صدر القرار 0102
 كتم تعديل بعض اختصاصات إدارة ابؽيئة دكف إصدار أم قرار ربظي بذلك. 
مة للؤكقاؼ كالشؤكف كفيما يلي يعرض الباحث بموذج ابؽيكل التنظيمي لديواف ابؽيئة العا     
 :311ابؼوضح في ابؼلحقبالشكل ية الذم يتكوف من عدة أقساـ كما ىو موضح في الإسلبم
 الإسلاميةمهام الذيئة العامة الأوقاف والشؤون أ. 
 التالية:  الأكقاؼ على  كإشراؼكتتوفِ ابؽيئة العامة للؤكقاؼ إدارة  
على الأضرحة كعلى صناديق النذكر كالصدقات ابؼوجودة  كالإشراؼية الإسلبمأكقاؼ الزكايا .1
على جهات البر كتعينٌ موظفنٌ كمستخدمي ابؼساجد  كالإنفاؽبابؼساجد، كبرصيل إيراداهاا 
 كالزكايا كبرديد دراجاهام كمكافآهام.
 تركات ابؼتوفنٌ بدكف كارث، كالأمواؿ التي كانت تابعة لبيت ابؼاؿ السابق..2
رؼ ريعها على ابؼساجد أك غنًىا من جهات ابػنً أك البر أك النفع العاـ التي يصالأكقاؼ .3
 .ما ألت إليوسواء ابتداءن أك 
 التي لا يعلم بؽا جهة استحقاؽ.الأكقاؼ .4
 التي يصرؼ ريع منها كحصة شائعة على جهات ابػنً.الأكقاؼ .5
 عامة.التي شرط النظر عليها لأية جهة حكومية أك لصاحب منصب أك كظيفة الأكقاؼ .6
 411التي تعنٌ ابغكومة حارسان قضائيان عليها، أك التي توكل في إدارهاا من قبل حق التوكيل شرعان.الأكقاؼ .7
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 الصلاحيات الدمنوحة للهيئة فيما يخص الأوقاف:ب.
ـ بشأف أحكاـ الوقف، بعض الصلبحيات للهيئة 2791لسنة  421منح القانوف رقم     
 العامة للؤكقاؼ، كبدكف الرجوع إفُ القضاء كالتي من أبنها:
 ابغق في استبداؿ عنٌ الوقف بالنقد أك بابؼعاكضة..1
 إمكانية استثمار أمواؿ البدؿ في أم استثمار ابعائزة شرعان..2
 النظار ابؼعيننٌ بشرط الواقف أك بأمر القضاء، كطلب تأديبهم كعزبؽم.الإشراؼ على .3
 إيداع أمواؿ البدؿ كبـصصات العمارة بحسابها كليس بخزائن المحكمة كالتصرؼ فيها بشراء البدؿ أك بالاستثمار..4
 511عدـ تسمية جهة تتوفُ فحص حسابات ابؽيئة ابػتامية ابؼتعلقة بإيرادات الوقف كنفقاتو..5
ية الإسلبمبلغ عدد موظفي ابؽيئة العامة للؤكقاؼ كالشؤكف  فقدالكادر الوظيفي للهيئة:  .ج
) موظفان تابعنٌ للمقر الرئيسي بطرابلس كابؼكاتب التابعة بؽا بابؼناطق، منهم 0012حوافِ (
يبلغ عدد ابؼتعاكننٌ مع ابؽيئة من خطباء  ـ، بينما7102مصنفوف كمنهم بعقود عمل حتَّ سنة 
ـ كحدىا كىي 7102) ألف، متعاكف خلبؿ سنة 645.92كمشرفنٌ، كغنًىم عدد (كأئمة 
 611آخر إحصائية بسكن الباحث من ابغصوؿ عليها.
 الذيكل الدالي: .2
 أوًل: الإيرادات:
 ية من ابؼصادر التالية:الإسلبمابؽيئة العامة للؤكقاؼ كالشؤكف  إيراداتتتكوف       
، كىي ميزانية سنوية تقـو الدكلة برصدىا لصافٌ ابؽيئة الدولةالديزانية العامة الدمنوحة من .1
لة عن نفقاهاا، كتنفيذ سياساهاا العامة، ؤك العامة للؤكقاؼ كونها أحد ابعهات العامة ابؼس
 ).4( رقم ابعدكؿيمتها السنوية في قكابؼبينة 
في  الأكقاؼ، كىي الريع كالغلبت ابؼتحصل عليها من استغلبؿ عقارات إيرادات الأوقاف.2
 ).3)، (2شكل صيغة إجارة العقارات فقط، كابؼبينة في ابعدكلنٌ رقم (
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إيرادات تركات  منها، كىي غنً مستقرة، فقد منحها بؽا قانوف الأكقاؼإيرادات متنوعة، .3
ذين ليس بؽم كارث، كحصيلة صناديق النذكر التي توجد بابؼساجد كغنًىا، لابؼتوفنٌ ال
  711ابؽبات التي تقبلها ابؽيئة.كالتبرعات كالإعانات ك 
كبالتافِ تعتمد ابؽيئة في تغطية مصركفتها السنوية على مصدرين أساسينٌ: الأكؿ ابؼيزانية      
السنوية ابؼمنوحة من الدكلة كونها أحد ابعهات العامة التابعة بؽا إدارية كماليان، كابؼصدر الثافٓ ىو 
 تم برصيلها سنويان.كأراضيو كالتي يالأكقاؼ الإيرادات كالريع ابؼتحصل عليها من تأجنً عقارات 
 ثانيا:ً النفقات: 
 : النفقات والدصروفات من الديزانية العامة .أ 
 تقـو ابؽيئة كحسب اللوائح ابؼعموؿ بها في دكائر الدكلة بالإنفاؽ على أكجو الصرؼ المحدد كىي:     
كابؼدرسنٌ كابؼتابعنٌ الأئمة كابػطباء كالقيمنٌ كالوعاظ بصيع مكافئات ابؼتعاكننٌ مع ابؽيئة من .1
، كىم يتغنًكف من سنة ألف متعاكف 645.92ذين يقدر عددىم حوافِ لكابؼشرفنٌ، كال
لأخرل لأف معظمهم موظفنٌ في الدكلة كتقدر قيمة مرتباهام السنوية بدائة كعشرين مليوف 
 دينار، مع أف بصيعهم يدخلوف ضمن ابؼستحقنٌ لريع الوقف بشركط الواقفنٌ.
ذين لبات كالعلبكات السنوية للموظفنٌ القارين بابؽيئة، كمن ضمنهم موظفي ابؽيئة البصيع ابؼرت.2
كموظفي أقساـ عقارات الأكقاؼ بؽم علبقة مباشرة بإدارة الأمواؿ ابؼوقوفة، كموظفي إدارة 
 الوقف بابؼناطق، كموظفي إدارة ابؼساجد.
اشتراكات بالإضافة إفِ دفع فواتنً ابؼساجد كابؼدارس كالزكايا كالكتاتيب،  علىالأكقاؼ نفقات .3
 811بطسة ملبينٌ دينار.حوافِ التي تصل قيمتها سنويان ك الكهرباء كابؼياه، 
 (الإيرادات الأوقاف)الأوقاف نفقات الدخصص من ريع .ب
البنود  من إيرادات الأكقاؼ في الأكقاؼنفاقها إدارة بيكن إبصاؿ أىم النفقات التي تقـو بأ     
بنود حيث تتكوف من كل بند منها   أبنيةالتالية كىي بزتلف حسب طبيعة كل كقف، كحسب 
 ثابتة كبنود متغنًة تنفق حسب ابغاجة بؽا كىي:
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من أجل شؤكنها كمصارؼ التسجيل كبرصيل الريع  كىي التي تصرفها، النفقات الإدارية.1
 ات، كأجهزة القياس ابؼساحي كالقرطاسية.كشراء الآلات كابؼعدات اللبزمة لإدارهاا مثل السيار 
من أجل تسينً شؤكنها مثل مرتبات الناظر،  تصرؼ، كىي النفقات التي نفقات التسيير.2
كالأجور ابؼدفوعة للؤشخاص ذكم الاختصاصات ابؼهنية التي يلجئ ابعهاز الإدارم للتعاكف 
 قد برتاجها تيكأجرة ابؼقرات ال مثل الفننٌ كالقانونينٌ كالعماؿ كابغراس،الأكقاؼ معهم لتسينً 
 لتسينً الأمور.الأكقاؼ 
، كىي النفقات التي تدفع لضماف استمرار ريع الوقف، كالتي منها مصاريف نفقات تشغيلية.3
لغرض  الأراضيسات الفنية، كاستصلبح االاستثمار أك هايئة فرص استثمار الأكقاؼ، مثل الدر 
ص، بالوقف كمصاريف ابؼوصلبت كالتسويق ككل استثمارىا، ككذلك مصاريف الكهرباء ابػا
 ما بىصم من الغلة لغرض تطوير أصل الوقف كاستثماره كتنميتو.
 الأراضي، كتشتمل على مصاريف صيانة أعياف الوقف من نفقات التًميم والعمارة.4
  911عقارات، مثل ترميم ابؼبافٓ ابؼتهالكة أك الغنً صابغة للبستغلبؿ.الك 
 الإداري لإدارة الأوقافثانيا:ً الذيكل 
لسنة  84أك إدارة شؤكف الوقف، بعد صدكر  القرار رقم الأكقاؼ تم إعادة تنظيم إدارة     
بتنظيم ابؽيئة العامة للؤكقاؼ كشؤكف الزكاة، حيث تم رفع مستول إدارة ابػاص ـ، 2102
إفُ ىيئة عامة مستقلة ماليان كإداريان، على أف يتوفُ إدارة ابؽيئة بؾلس إدارة مكونان من الأكقاؼ 
الأكقاؼ رئيس كأربعة أعضاء يصدر بتشكيلو قرار من بؾلس الوزراء، بناء على عرض من كزير 
كالشؤكف الدينية، كأف يضع بؾلس الإدارة لائحة خاصة بو، بردد أسلوب عملو، ككيفية عقد 
و كمن لو حق حضور ىذه الاجتماعات، كأف تقـو ابؽيئة بعمل حساب سنوم عاـ اجتماعات
الأخرل فيعمل لكل الأكقاؼ كيدرج ىذا ابغساب في ميزانيتها، أما  ،للؤكقاؼ ابػنًية التي تديرىا
 منها حساب سنوم خاص كلا يدرج بديزانية ابؽيئة من ىذا ابغساب إلا مقابل إدارهاا.
كالشؤكف الأكقاؼ إدارة تابعة لوزارة الأكقاؼ فَ يفعل كبقيت إدارة  إلا أف ىذا القرار     
الذم نص على تقليص  ـ6102لسنة  01ية، كعند إلغاء الوزارة بدوجب القرار رقم الإسلبم
الوزارات بسبب الأزمة السياسية كالاقتصادية بالبلبد كتقليص عدد من الوزارات تم إرجاع الوزارة 
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إرجاع ابؽيئة العامة للؤكقاؼ إداريا ن كتنظيمان إفُ إدارة رئيسية تتبع رئيس  بهذا تمك إفُ ىيئة عامة، 
، كقد فوتت سابقان عليو كانت ، كبذلك رجعت كما  العامة للؤكقاؼ كالشؤكف الإسلبمية ابؽيئة
كبنًة كاف سوؼ يكوف بؽا أثر كبنً على إدارة كاستثمار الوقف بكونها ىيئة مستقلة عن   ان فرص
وجب على ابؽيئة (إدارة الأكقاؼ) يتفقط، بفا لأكقاؼ ة، حيث كانت بزتص بايالإسلبمالشؤكف 
 برديث ابعهاز الإدارم كتعينٌ بـتصنٌ عي إدارة كاستثمار الأكقاؼ.
 الذيكل الإداري .1
 من عدة أقساـ ىي:الأكقاؼ يتكوف ابؽيكل الإدارم بإدارة      
 قسم أملاك الوقف .أ
تكوف من ثلبث كحدات إدارية كىي كحدة ابغصر، كمن يىي إحدل أىم الأقساـ الإدارة ك      
على اللجاف ابؼشكلة بؽذا الغرض، كالتي تقـو بزيارات  كالإشراؼالأكقاؼ مهامها حصر عقارات 
التابعة للؤكقاؼ، كحصر عقاراهاا، كحصر  الأراضيميدانية كعمل ابؼسح ابؼيدافٓ لتحديد حدكد 
الغنً بؿصورة، كالتي بذتهد الإدارة في البحث عنها،  الأراضيا، حيث يوجد العديد من العقارات ك ديونه
ذه الوحدة كحدات في ابؼكاتب الفرعية في ابؼدف، أيضان يتبع بؽكفقان للئمكانيات ابؼتاحة بؽا، كيتبع 
أعياف الوقف لدم القسم كحدة التوثيق ك كحدة الأرشيف، حيث تقـو كحدة التوثيق بدهاـ توثيق 
مصلحة السجل العقارم كلدل  المحاكم ابؼختصة، أما كحدة الأرشيف فيتم أرشفة ىذه ابؼسندات 
 021كالوثائق كحفظها بشكل يدكم، تم بدأت مؤخران الإدارة بأرشفتها بشكل إلكتركفٓ كحديث.
 أما أىم ابؼخالفات التي قاـ بها قسم الأملبؾ ككحدة ابغصر
 بابؼناطق.الأكقاؼ كحصر أملبؾ الوقف التي تم بيعها من قبل بعض مكاتب التقصنً في متابعة .1
 121عدـ حصر أملبؾ الوقف كالمحاؿ التجارية التابعة للمساجد بشكل دقيق..2
 قسم الإيرادات .ب
يعني قسم الإيرادات بتحصيل ريع الأكقاؼ، كيتكوف من كحدتنٌ بنا كحدة الإيرادات ككحد      
الصرؼ، كهاتم كحدة الإيرادات بدتابعة برصيل الإيرادات من ابؼكاتب التابعة بؽا في ابؼناطق كابؼدف 
ة ابؼركزم الليبية، كبشكل مركزم، حيث يتم برويل بصيع القيم النقدية المحصلة إفُ حساب الإدار 
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في طرابلس، كإيداع ذلك في حساب خاص بإيرادات الوقف، أما كحدة الصرؼ فتقـو بصرؼ 
على حسب شرط الواقف، كالاحتفاظ بالنسبة التي حددىا بؽا القانوف  كإنفاقهاالإيرادات المحصلة 
 221نظنً إدارهاا الأكقاؼ.
 الستثمار إدارة .ج
كىي إدارة بـتصة بنشاط الاستثمار كيتبع الإدارة كحدتنٌ بنا كحدة العطاءات ككحدة      
سات كالتخطيط حيث تقـو ىذه الإدارة بأعداد الدراسات الفنية كالاقتصادية ابػاصة االدر 
 دراسةكابؼستثمرين كإعداد  طننٌالطلبات ابؼقدمة من ابؼو  دراسةالأكقاؼ، ك  أراضيباستثمار 
كتكاليف البناء،  الإنشاءاتابعدكل الاقتصادية، كبرديد ابؼواصفات الفنية بؽا، كتقدير قيمة 
الإجراءات الإدارية ابػاصة بإصدار التراخيص، كأيضان طرح ابؼشركعات الاستثمارية  ذكابزا
  على تنفيذىا كاستلبمها بعد الانتهاء منها، كالإشراؼللراغبنٌ في الاستثمار في أراضي الوقف 
 321كتقدير قيمتها.الأكقاؼ على عمليات الصيانة للمساجد كعقارات  الإشراؼكذلك 
الأكقاؼ كتعد إدارة الاستثمار من أىم الإدارة، لأنها تقـو بأصعب مهمة، كىي استثمار      
كالبحث أفضل الطرؽ لاستثمارىا كاستغلببؽا، كتوفنً التمويل اللبـز بؽا، كتدبنً أفضل الصيغ 
بناؿ كعدـ إعطاءىا ىذه الصلبحيات، فهي تقتصر كلكنها في ليبيا تعافٓ من الإ الاستثمارية،
 فقط على الأمور الفنية ابػاصة بالبناء كالصيانة. 
 :421ابؼوضح في ابؼلحقالشكل كيتكوف ابؽيكل التنظيمي لإدارة الوقف من ستة أقساـ مبينة في      
 مهام واختصاصات الإدارة.2
ها بؽا القواننٌ تالتي منح الاختصاصاتيقع علي عاتق إدارة الأكقاؼ بؾموعة من ابؼهاـ      
برسم السياسات ككضع هاتم حسب ىيكلية ابؽيئة كالقرارات الإدارم الصادرة من الدكلة كىي 
ابػطط الكفيلة بإبهاد ابغلوؿ للمشاكل التي بردث في مكاتب الوقف كمن ابؼستأجرين 
أجهزة الدكلة الأخرل كبفا تقـو بو الإدارة ىو اعتماد بؿاضر اللجاف في كابؼستثمرين ككذلك 
على إجراء ابؼقابظات كترسيم ابغدكد كإبراـ العقود ابػاصة بابؼقايضة كبيع  كالإشراؼابؼكاتب 
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كذلك متابعة برصيل الديوف كالإيرادات المجباة من عقارات الوقف ككذلك كضع   ،الزائد إف كجد
 521ة كفق قرارات ابؽيئة ابؼبنية على قانوف الوقف.آليو خاصة بابعباي
 كالاختصاصات:هاـ كمن أىم ىذه ابؼ     
 الإدارة القيام بها.  الدهام التي تتولى .أ
الإشراؼ على شؤكف أمواؿ الوقف العقارية كابؼنقولة كإدارهاا، كالمحافظة عليها كاستغلببؽا . 1
 ابؼخصصة بؽا، كفقان للتشريعات النافذة.كاستثمارىا، كصرؼ صافي ريعها في أكجو الصرؼ 
 إدارة أمواؿ الغائبنٌ غيبة منقطعة كلا يوجد لديهم من يديرىا، كتركات ابؼتوفنٌ بغنً كارث.. 2
تقدفٔ الدعم كابؼساعدة الفنية كابؼادية لإنشاء ابؼساجد كمراكز برفيظ القرآف الكرفٔ، كصيانتها . 3
 بؼتاحة كفي إطار ما يتم بزصيصو بؽذا العرض.كتوفنً احتياجاهاا كفقان للئمكانيات ا
 الاىتماـ بعقارات الوقف ابؼوجودة بابػارج كابزاذ الإجراءات اللبزمة بشأنها بالتنسيق مع ابعهات ذات العلبقة.. 4
 اقتراح الأسس كالضوابط اللبزمة التي بسكن ابؽيئة من أداء مهامها.. 5
 621ذات العلبقة.أم اختصاصات أخرل تنص عليها التشريعات . 6
 الدهام التي يتولذا لرلس الإدارة:.ب
 ية كالتشريعات النافذة في ىذا الشأف.الإسلبمرسم السياسة التي تسنً عليها ابؽيئة كذلك بدراعاة أحكاـ الشريعة . 1
 ابؼوافقة على مشركع ابؼيزانية كابغساب ابػتامي للهيئة.. 2
 كالفنية ابؼنظمة لعمل ابؽيئة، كذلك في حدكد أحكاـ التشريعات النافذة.اقتراح النظم كاللوائح ابؼالية كالإدارية . 3
 مباشرة الاختصاصات الأخرل ابؼقررة بالتشريعات النافذة، كبدا لا يتعارض كأحكاـ ىذا القرار..4
" نافذة إلا بعد اعتمادىا من كزير 2،1كلا تعد قرارات بؾلس الإدارة فيما يتعلق بالبنود "    
 721كالشؤكف الدينية.الأكقاؼ 
 :اختصاصات إدارة الأوقاف.ج
 حصر عقارات الوقف كبرديد أماكنها كمساحتها كحدكدىا.. 1
 تسجيل العقارات التي فَ يتم تسجيلها في السجل العقارم كالبحث من ملكيتها.. 2
 ابؼوقوفة، كسندات ملكيتها كحفظها. الأراضيالبحث عن العقارات ك . 3
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 للؤراضي كابؼبافٓ التابعة للوقف. ةاللبزمأعداد السجلبت . 4
 برصيل إيرادات الوقف كإبراـ عقود الانتفاع بها.. 5
 البدلية. الأراضيالصابغة للبستثمار، كاختيار  الأراضياقتراح . 6
 متابعة عقارات الوقف كالتأكد من إداراهاا كاستثمارىا كفقان للقانوف.. 7
 821للئيرادات كماؿ البدؿ كأمواؿ الغائبنٌ كابؼتوفنٌ بدكف كارث. ةاللبزمإعداد السجلبت . 8
 الكادر الوظيفي لإدارة الوقف .3
ابػنًية كتزايد مشكلبهاا كتعدد متطلباهاا كإنفاقها، فإنو لا الأكقاؼ مع ضخامة حجم      
موظف في ابؼكاتب  05موظف، ك 32في ديواف ابؽيئة عن الأكقاؼ يتجاكز عدد موظفي إدارة 
ية بشكل مباشر، كىو حوافِ الإسلبمالثمانية ابؼسؤكلة عنهم ابؽيئة العامة للؤكقاؼ كالشؤكف 
 مكتب. 93موظف في باقي ابؼكاتب كعددىا  001
 الحاليةالأوقاف الثالث: وظائف إدارة الدبحث 
 تقوم بها الذيئةالوظائف والدهام الإدارية التي أول: 
 :حصر الأملاك الوقف .1
كالبحث الأكقاؼ أكلت ابؽيئة العامة للؤكقاؼ منذ نشاءهاا اىتمامان خاصان بحصر بفتلكات      
عنها كاسترجاعها، كمن أجل ذلك ركزت دائرة اىتمامها في البحث عن الوثائق كابؼستندات 
لك بهدؼ توثيقها، كلتسهيل عمليات ، كذالسجلبت العقاريةالوقفية من المحاكم الشرعية كمن 
كيعتبر آخر حصر قامت بو ابؽيئة ىو سنة ، أككلت ذلك إفُ ابؼكاتب كالفركع التابعة بؽاك ابغصر 
) يبنٌ توزيع الأملبؾ الوقفية حسب ابؼكاتب من حيث أنواعها 2ـ. كابعدكؿ التافِ رقم (0102
توزيع الأملبؾ ابؼوقوفة  )3ؿ رقم (، فيما يبنٌ ابعدك في ليبياالأكقاؼ من خلبؿ حصر بفتلكات 
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 ليبيا في الوقفية الأملاك توزيع 2 رقم  جدول




مكاتب  حرفي 
 وخدمات
 الإجمالي
 9323      165 طرابلس 1
 9251      81 مصراتو  2
 6001 ----- ---- 489 ---- 71 5 ابعبل الغربي  3
 079 ----- 2 728 11 85 27 زليتن 4
 786 2 1 135 69 66 2 ابؼرقب 5
 796 53 69 41 61 572 352 بنغازم 6
 195 ----- 4 321 072 74 741 ابعبل الأخضر 7
 505 ----- 3 403 94 301 64 الزاكية 8
 464 5 2 912 07 59 37 درنة 9
 224 ----- ---- 783 ---- 53 --- ابعفارة 01
 753 4 0 532 0 06 85 البطناف 11
 633 ----  6 662 ----  13 33 ابؼرج 21
 651 ----- ---- 93 ---- 011 7 النقاط ابػمس 31
 13 ----- ---  ---- ---- 72 4 اجدابيا 41
 72 4 ---- ---- ---- 01 31 الواحات 51
 62 ----- ---- غنً بؿدد ----  42 2 نالوت 61
 61 ----- ---- 1 2 01 3 سبها 71
 01 ----- ---- 1 ---- 9 ---- الكفرة 81
 62 ----- ---- ---- ---- 42 2 سرت 91
 7 ----- ---- ---- 2 5 ---- غدامس 02
 1 ----- ---- 1 ---- --- ---- الشاطئ 12















































































































       طرابلس 1
       مصراتو 2
 686 --- 31 213 686 023 ابعبل الغربي 3
 442 عمارات8 51 31 051 856 زليتن 4
 71 1 711 03 71 696 ابؼرقب 5
 05 الإجراءقيد  64 731 05 936 بنغازم 6
 11 6 24 11 11 085 ابعبل الأخضر 7
 241 ---- --- 73 241 363 الزاكية 8
 79 5 --- برصر فَ 2 464 درنة 9
 122 ---- --- 551 2 673 البطناف 01
 ---- --- 2 31 4 233 ابؼرج 11
 93 ----- 2 511 06 05 النقاط ابػمس 21
 1 ---- 31 92 3 03 اجدابيا 31
 32 ---- --- ---- ---- 4 الواحات 41
 12 1 4 4 5 5 نالوت 51
 ----- ---- 6 61 ----- 61 سبها 61
 1 ---- --- 9 1 9 الكفرة 71
 1 --- 52 4 1 52 سرت 81
 2 --- 1 1 3 2 غدامس 91
 --- ---- --- ---- ---- 1 الشاطئ 02









































 كيلبحظ كيستنتج من ابعدكلنٌ الآتي:
ضخامة الثركة الوقفية في ليبيا، على الرغم من أف تلك الإحصاءات لا تعتبر نهائية طابؼا أف  .1
 فَ يوثق في السجل العقارم.منها كثنً 
منها غنً مستغل أم معطل عن الاستغلبؿ،  ءن إف أغلب أملبؾ الوقف تكوف عقارات، كما أف جز .2
 منازؿ كبؿلبت بذارية كأراضي. عن طريق الإبهار في شكلىو كأف ابعزء ابؼستغل غالبان 
 الأراضيتنوع أعياف الوقف في ليبيا بنٌ مساكن كبؿلبت بذارية كخدمية كابغرفية، بالإضافة إفُ .3
 الزراعية كالرعوية، كأراضي القابلة للبناء.
 إف الصيغة الوحيدة ابؼتبعة ىي صيغة الإجارة، كفَ يتم استحدث صيغ حديثة لاستثمار أعياف الوقف..4
 في السجل العقارم، بفا إثر سلبان على استغلببؽا كاستثمارىا.الأكقاؼ عدـ تسجيل نسبة كبنًة من عقارات  .5
 من أراضي كمبافٓ سكنية كبذارية يقع في مدينة طرابلس.الأكقاؼ أف النصيب الأكبر من عقارات  .6
ابؼسؤكؿ عنو، حيث  في ليبيا كبنًان جدان إذا ما قورف بحجم الكادر الوظيفيالأكقاؼ أف حجم .7
موظف، بفا أدل إفُ صعوبة حصره، كخاصة مع ضعف  371لا يتعد عددىم عن 
 031الإمكانيات مثل توفر السيارات كابؼكافئات ابؼالية.
 الغنً منتفع بها لعدة أسباب من أبنها: الأراضيىناؾ بعض العقارات ك .8
 أنها أراضي زراعية قزمية عجز ابؼنتفعنٌ عن تأجنًىا.. أ
 ض المحلبت التجارية برتاج إفُ صيانة كاملة مثل مكتب الزاكية كابؼرقب.بع. ب
كد اقتصادم، دصخرية معتمدة على مياه الأمطار كلا يوجد بها مر  الأراضيأف بعض ىذه . ج
 مثل ما موجود بابعبل الغربي.
 كجد بعض العقارات التي يرفض ابؼنتفعنٌ بها توقيع عقود انتفاع بحجة أف العقارات غنً. د
 131مسجلة كموثقة، مثل مكتب البطاف كزلتنٌ.
كباعتبار أف ىذا ابغصر ىو أخر حصر قامت بو ابؽيئة العامة للؤكقاؼ فإف عليو بعض     
  ابؼلبحظات من أبنها: 
الأكقاؼ فَ يشملها ابغصر، مثل الأكقاؼ يعتبر ىذا ابغصر غنً دقيق لأف ىناؾ الكثنً من .1
 بابػارج، حيث لا تتوفر إحصاءات عنها.الأىلية، كأكقاؼ الليبية 
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تأخر عملية ابغصر، كىذا يرجع إفُ انعداـ اىتماـ ابؽيئة بابغصر، كمن قبلها سلطة السياسية .2
ـ 7102لسنة  628للدكلة، بفا أدل إفُ الاىتماـ بها في الوقت ابغاضر كإصدار القرار رقم 
شكيل بعنة حصر كاسترداد أملبؾ بشأف تشكيل بعنة كبرديد مهامها، كىو القرار القاضي بت
 231الوقف ابؼعتدم عليها سواء من قبل الدكلة أك ابؼواطننٌ.
 :رفع قيمة الإيجار بأجر الدثل.2
أكلت ابؽيئة منذ تأسيسها اىتمامها برفع قيمة الإبهارات التي كانت متدنية، كمنذ صدكر       
د تم إصدار لوائح تفصيلية ـ، الذم نص على تطبيق أجر ابؼثل، فق2791/ 421القانوف رقم 
كحسب ابؼناطق الواقع بها العقارات كمقسمة إفُ عدة أنواع من العقود الأكقاؼ خاصة بإجارة 
فمنها عقود الانتفاع التجارم كالسكني كالزراعي، كبسشيان مع سياسة الدكلة بعد ذلك، كانفتاحها 
ا خصوصية خاصة، فقد تم أملبكان عامة بؽالأكقاؼ على النظاـ الاشتراكي، كاعتبار أملبؾ 
الشهرية أك السنوية، الإجارة مثل معاملة الأملبؾ العامة من حيث قيمة الأكقاؼ معاملة عقارات 
بفا أدل إفُ ابلفاض الإجارة آجر ابؼثل، كفَ ترغب الدكلة في رفع قيمة  لفهي فَ ترتقي إفُ مستو 
كلا زيادة قيمة إيراداهاا إلا في لأكقاؼ قيمة الإيراد كذلك نظران لأف الدكلة فَ تكن مهتمة با
 331ـ.0102السنوات الأخنًة خصوصان بعد سنة 
ـ، مع العلم أنو فَ يصدر قانوف أك قرار بزيادة قيمة 0102/12حيث تم إصدار القانوف رقم      
لسنة  12ـ كىو ما ضمنو القانوف رقم 0102ـ إفُ غاية سنة 2791بأجرة ابؼثل منذ الإجارة 
بفا أدل إفُ استغلبؿ ابؼستأجرين ىذه الإجارة سنة فَ تزيد فيها قيمة  84حوفِ  ـ، أم0102
الإجارة ابؼثل كقيمة  أجرةالقيمة ابؼتدنية بإبهاراهاا بالباطن كابغصوؿ على الفارؽ الكبنً بنٌ قيمة 
الفعلية، بفا سبب في ابلفاض  قيمة الإيرادات الكلية، كىي من أىم ابؼشاكل التي تعافٓ منها 
بشكل خاص في ليبيا، مع أف ابؽيئة سعت في الآكنة الأخنً بكو زيادة أجرة ابؼثل، إلا لأكقاؼ ا
أف الظركؼ السياسية كالأمنية حالت دكف ذلك، بفا أثر سلبان على الاستثمار، كأتاح 
للمستأجرين فرصان لعدـ زيادة الإجارة، حيث عارض بعضهم أم زيادة ربظية، كبدلان من ذلك 
كالآف ابؽيئة رفضت  ،ابؼبلغ لدل المحكمة كالتي بدكرىا قامت بتسليمها إفُ ابؽيئةقاموا بدفع 
                                                           
 ّ.7102َُ٘خ  628أُغٌِ اُوئبٍ٢ ُؾٌٞٓخ اُٞكبم اُٞٛ٘٢، هواه ههْ  231
 .32، "اُزٔٞ٣َ الإٍلآ٢ الاعزٔبػ٢"ٖٓطل٢ ٛبثِخ،  331





































الإجارة ه ابؼبلغ الزىيدة، كفي ىذا الإطار أصدرت ابؽيئة عدة قرارات لتحسنٌ قيمة ذاستلبـ ى
كتطبيق أجر ابؼثل عند عملية بذديد العقود عند انتهاء مدهاا، أك عند تأخنً التجديد عن طريق 
% في السنة الأكفُ، كبرفع السعر بعد ذلك كل 57بنسبة تفاكضية لا تقل عن الإجارة ة رفع قيم
% في السنوات التالية. ككاف ذلك بشكل تدربهي حتَّ لا يتضرر ابؼستأجرين 52عاـ بنسبة 
بالرفع بشكل كامل كيتيح للهيئة برصيلها، كعندما تصل قيمة الإبهارات في ليبيا إفُ أجرة ابؼثل 
 431بؽيئة دخل قوم كمكانة مالية كبنًة تستطيع بو الاستغناء عن الدكلة.يصبح لدل ا
 :وإنفاقهاتحصيل الإيرادات  .3
 أوًل: تحصيل الإيرادات:
ككلت إفُ ابؽيئة القياـ بها ىو برصيل الريع كالإيرادات ابؼستحقة من أمن ابؼهاـ الرئيسية التي      
ابؼستأجرين كمستغلي عقارات كأراضي الوقف، كىي تتمتع باستقلبلية في برصيل الإيرادات 
ه ابؼبالغ في حساب خاص بها لدم ديواف ذعلى ابؼوقوؼ عليهم، حيث يتم إيداع ى كإنفاقها
بتحديد حيث تقـو الإدارة لف ابؼكاتب كالفركع كبشكل مركزم، بـت، كالذم يتم بذميعو من ابؽيئة
ف أبش ،ـ4102لسنة  802أما بعد صدكر القرار رقم  531،بنود الصرؼ منو حسب شركط الوقف
% من قيمة 01إحالة النسب ابؼقررة للمكاتب، كقد نص القرار على الآتي: برويل ما نسبتو 
كتنفق الأكقاؼ الإيرادات المحصلة من ابؼكاتب كالفركع إفُ ديواف ابؽيئة في طرابلس، مقابل نظارتو على 
 على موظفي إدارة الأكقاؼ، كالباقي يتم صرفو في ابؼكتب المحصل منو القيمة كالآتي:
 % يتم صرفها على الأعماؿ الإدارية كالفنية ابؼطلوبة للعقارات ابؼشرؼ عليها.51نسبة  أ.
على صيانة العقارات التي يتم جباية الريع منها، كفي حالة أف العقار  إنفاقها% كفيتم 5نسبة  ب.
لا بوتاج صيانة يتم بحكم المحكمة تغينً مصرفو إفُ كقف آخر بؿتاج إفُ صيانة، بشرط أنو 
 العقار أكقف تنفق بها عليو. لليس لد
 أما ،% يتم صرفها على ما شرط الواقف ككصيتو، كل حسب العقار المحصل منها07نسبة  ج.
موقوفو لأجلها، فلب يصرؼ عليها من تلك الإيرادات إلا بعد  العقارات التي لا بستلك عقارات
                                                           
 رٌ٤زي، ٓل٣و ٌٓزت أٝهبف ٛواثٌِ، ه٘بح اُز٘بٕؼ، ثوٗبٓظ ؽٞاه أَُبء ثؼ٘ٞإ، اُٜ٤ئخ اُؼبٓخ ُلأٝهبف عٜٞك ٝرؾل٣بد، محمد 431
 ).7:63، (moc.ebutuoy.www//:sptth  ّ،6102/50/92ثزبه٣ـ 
 ).62:42٣بد، اُله٤وخ، (رٌ٤زي، اُٜ٤ئخ اُؼبٓخ ُلأٝهبف عٜٞك ٝرؾل 531 





































كيستثني ابؼادة الرابعة منو إيرادات العقارات المحملة بعقد 631المحكمة ابؼختصرابؼوفقة عليها من 
 % بغاصب حق الإجارتنٌ. 57% بؼصرؼ الوقف، ك52الإجارتنٌ، فتصرؼ 
أما ابؼادة السادسة فنصت على التزاـ بشركط الواقف في برديد مصارؼ الوقف، كما بهب      
الغنية أك الأكقاؼ بؾهولة ابؼصرؼ ككذلك الأكقاؼ عدـ بذاكز الإيرادات المحصلة فعليان، أما 
الفقنًة فيجب حصوؿ إذف من المحكمة ابؼختصة لتحديد ابؼصرؼ أك تغينًه كمعابعة النقص أك 
) عبارة عن قطاع دائرم بيثل توزيع النسب ابؼعتمدة بعد 2كالشكل التافِ رقم ( 731الزيادة.




 توزيع إيرادات الذيئة حسب أوجو الصرف 2شكل 




                                                           
 )01:52فبُل اُْو٣ق، اُٞهق ك٢ ثلاكٗب ً٤ق ٗؾبكع ػِ٤ٚ ًٝ٤ق ٗطٞه، اُله٤وخ (  631
 .771أثًٞوؽٞٓخ، كٝه اُٞهق ك٢ كػْ اُزؼِ٤ْ ، ّ؛2102/50/1اُ٢ 4002فَٔ٤ٖ ِٓ٤ٕٞ ك٣٘به ُ٤ج٢ ًٔ٤ياٗ٤خ ربثزٚ ٖٓ ٍ٘خ  000.000.05*رْ رؾل٣ل ٓجِؾ 














































ية الإسلبمإيرادات ابؽيئة العامة للؤكقاؼ الشؤكف بصافِ ) يتضمن كشف بإ4كابعدكؿ رقم ( 
 831.7102كحتَّ  4002خلبؿ السنوات من 
 
 )7102 وحتى 4002( يةالإسلام الشؤون للأوقاف العامة الذيئة إيرادات كشف 4 جدول
قيمة الإيرادات بالدينار  السنوات رقم
 الليبي






  *000.000.05 ---- 924.771789373 4002 1
  000.000.05 %52- 863.291.84572 5002 2
  000.000.05 %54 926.093759673 6002 3
  000.000.05 %6 091.248782973 7002 4
  000.000.05 %62 029.038718974 8002 5
  000.000.05 %81 387.021790975 9002 6
  000.000.05 %51 679.832779776 0102 7
  000.000.05 %38- 007.982760271 1102 8
  000.000.666.96   2102 9
 %2 000.000.000.961  000.555,653,3  3102 01
  000.000.004.351   4102 11
  000.000.000.732   5102 21
  000.000.780.77   6102 31
  000.929.006.661  244.238761473 7102 41
    
 :ما يلي كيلبحظ من ابعدكؿ  
ابؼيزانيات ابؼخصصة بؽيئة العامة للؤكقاؼ متدنية جدان، لا إبصافِ إف نسبة الإيرادات الوقفية إفُ .1
%، كىذا يدؿ على عجز ابؽيئة على إدارة شؤكنها كتطوير من أداءىا الإدارم كابؼافِ 2تتعدل 
حيث إنها تدير ثركة عقارية ضخمة، كاف بهب أف تدر عليها إيرادات تغطي بها كافة نفقاهاا، 
                                                           
 أُٖله: اُٜ٤ئخ اُؼبٓخ ُلأٝهبف ٝاُْئٕٝ الإٍلآ٤خ، هَْ الإ٣واكاد، روبه٣و ك٣ٞإ أُؾبٍجخ اُِ٤ج٢، ػلح ٍ٘ٞاد. 831





































كالبحث عن أساليب استثمارية الإجارة الوحيد كىي كىذا يستدعي تغينً صيغ الاستثمار 
 أكثر جدكة لتماس ابؽيئة ابؼهاـ ابؼوكلة إليها.
ـ، كىذا راجع إفُ اىتماـ الإدارة العليا في ذلك 0102إف أعلى قيمة إيرادات كانت سنة .2
 حيث صدر في ىذه السنة أكؿ قرار قاضي بزيادة أجرة ابؼثل.لأكقاؼ الوقت با
 ـ، كىذا راجع إفُ اختلبؿ الأكضاع الأمنية كالسياسية.1102مة للئيرادات سنة بلغت أدفْ قي.3
 إنفاقهاالواجب  الإنفاؽابلفاض قيمة الإيرادات عمومان حيث إنها لا تكفي حتَّ لتغطية أكجو .4
 ـ.4102لسنة  802من الإيرادات، كالتي نص عليها القرار رقم 
تذبدب حصيلة الإيرادات من سنة إفُ أخرل ارتفاعان كابلفاض بفا يعني أف ىناؾ مشاكل .5
 إدارية كفنية كقانونية أدت إفُ ذلك. 
سابقان الأكقاؼ دكلة لكل من كزارة ل) يوضح بـصصات ابؼيزانية العامة ل5كابعدكؿ رقم (      
 931.كابؽيئة العامة للؤكقاؼ
 للأوقاف العامة والذيئة سابقا ًالأوقاف  لوزارة العامة الديزانية لسصصات 5 جدول











 _ _ _ _ _ 0102
 _ _ _ _ _ 1102
    000.666.96 000.257.37 2102
  000.000.001 000.000.5 000.000.961 000.050.181 3102
  000.000.001 000.004.3 000.004.351 000.053.361 4102
 000.052.8  000.004.3 000.000.732 000.576.442 5102
    000.780.77  6102






                                                           
 أُٖله: روبه٣و ك٣ٞإ أُؾبٍجخ اُِ٤ج٢، ػلح ٍ٘ٞاد، أُجبُؾ ثبُٔلا٣٤ٖ. 931





































 أوجو إنفاق إيرادات الأوقاف ثانيا:
كإدارتو تغطى من الأكقاؼ نصت التشريعات ابػاصة بالوقف في ليبيا على أف تكوف نفقات      
ينفق عليها من ميزانية الدكلة  كألا041إفُ ابؼصادر البديلة  أريع الأكقاؼ، كإذا فَ تكوف كافية فتلج
أك أم جهة أخرل، إلا أف كاقع ابغاؿ كاف غنً ذلك، حيث أف قيمة الإيرادات السنوية المحصلة 
ابؽيئة بالإنفاؽ  141غنً كافية للصرؼ على بصيع أعماؿ النظارة، فلجاتالأكقاؼ من عقارات 
  241عليها من ميزانية العامة.
 ؽ إيرادات ابؼتحصلة من أعياف الوقف على الأكجو التالية:كقامت ابؽيئة في السابق بأنفا     
القياـ بصيانة أعياف الوقف، حيث تقـو ابؽيئة بصيانة بعض ابؼساجد كالزكايا كبشكل متقطع، .1
 كالغالب عدـ قياـ ابؽيئة بذلك نظران لابلفاض قيمة الإيرادات كعدـ تغطيتها بؼصاريف الصيانة.
دارة، حيث تقـو ابؽيئة بشراء بعض الأدكات الضركرية لتسينً شراء مستلزمات الضركرية للئ.2
 أعمابؽا، مثل أجهزة ابؼسح ابؼساحي ككسائل النقل كالأدكات ابؼكتبية كأدكات التنظيف.
بعض منها كذلك بدا لديها من  شراءتقـو ابؽيئة حيث شراء مستلزمات ابؼساجد كدكر العلم،  .3
 ابؼعينة، كتقـو بشراء الباقي من بـصصات أخرل.الأكقاؼ أمواؿ مرصودة بؽا من إيرادات 
كصرؼ مكافئات الأكقاؼ لدم إدارة الأكقاؼ صرؼ مكافئات تشجيعية للكوادر ابؼتميزة في خدمات .4
 341عقود ابؼتعاكننٌ مع الإدارة من بـتلف ابؼهن التخصصية لإبساـ بعض الأعماؿ ابؼرتبطة بالأكقاؼ.
ـ، كابػاص بتحديد النسب المحددة للؤكقاؼ من 4102لسنة  802كبصدكر القرار رقم      
% من قيمة الإيرادات، حيث 07تغنًت أكجو الصرؼ حسب نص القرار إفُ الأكقاؼ ريع 
على أف  ،الواقفمن ابؼكاتب المحصلة كحسب شرط أككلت عمليات الصرؼ بشكل مباشر 
عماؿ ابؼتعقلة على الأ بؼكاتب الواقع بها العقار لأجل صرفهاعلى ا% 51تصرؼ ما قيمتو 
ترسل إفُ ديواف ابؽيئة بطرابلس كذلك نظنً نظارهاا على فأنها % 01أما نسبة  بالأكقاؼ،
 441% تصرؼ للصيانة عقارات الأكقاؼ.5الأكقاؼ، ك
 
                                                           
 ّ.2791َُ٘خ  421ٛ٢ الاٍزلاٗخ صْ الاٍزجلاٍ صْ اُج٤غ، ٝمُي ؽَت هبٕٗٞ الأٝهبف ههْ  041
ُغبءد ٛ٘ب ُ٤ٌ ػٖ ػغي ثَ ػٖ روٖ٤و، لأٗٚ ًبٕ ػِ٠ اُٜ٤ئخ اٝ اُلُٝخ اُؼ٘ب٣خ ثبلأٝهبف ثؾَٖ اٍزٔواٛب ٝر٘ل٤ن عٔ٤غ اُوواهاد  141
 ٠ اُٜ٤ئخ ٝرَ٤٤وٙ ثٔب رواٙ ٓ٘بٍجخ ؽَت ٍ٤بٍزٜب اُؼبٓخ.اَُ٤طوح ػِ أؽٌبّاَُبثن مًوٛب، أ٣ٚب  ًبٕ ٛلف اُلُٝخ ٖٓ مُي 
 .12،"ٗلوبد اُ٘ظبهح ػِ٠ اُٞهق"ٖٓطل٢ ٛبثِخ،  241
 .22ٗلٌ أُوعغ، 341
 اُٞهق ٝٗظبّ ٕوف ه٣ؼٜب أٓلاىّ، ثْؤٕ ر٘ظ٤ْ اكاهح 4102َُ٘خ  802هواه ٝى٣و الأٝهبف ٝاُْئٕٝ الإٍلآ٤خ ههْ  441





































 أىم الدخالفات التي قامة بها الذيئة بشأن تحصيل الإيراداتثالثا: 
 ـ.2791لسنة  421الوقف بابؼخالفة لأحكاـ قانوف قياـ إدارة ابؽيئة بالصرؼ من حساب إيرادات .1
التقصنً في متابعة برصيل الإيرادات من ابؼكاتب التابعة للهيئة شهريان، كإعداد تقارير مالية ربع .2
 541سنوية عن الإيرادات كابؼصرفات لكل حساب.
على حسابات الوقف كمتابعة إيراداهاا كمصركفاهاا كمسك  الإشراؼعدـ كجود كحدة مستقلة تتوفُ .3
 بالصرؼ من حساب إيرادات الوقف. قيامهاالسجلبت كالدفاتر ابػاصة بها، حيث تبنٌ 
 641ضعف نظاـ الرقابة الداخلية في أحكاـ الرقابة على ابؼصركفات كبرصيل الإيرادات..4
عدـ قياـ أغلب ابؼكاتب بإحالة  إفُأدم  عدـ ابغرص على برصيل الإيرادات، كإلزامهم بذلك، بفا.5
 741، كاحتفاظ بعضها بأرصدة الإيرادات لعدة سنوات دكف برويلو إفُ ابؽيئةسنويان الإيرادات المحصلة 
 841الإبناؿ كالتقصنً في جباية ريع الوقف..6
 941عدـ متابعة كحصر الإيرادات كابغوالات ابؼالية الواردة بغسابات الوزارة كمطابقتها..7
 :المحافظة على مال البدل وحساب الستثمار.4
لسنة  84ـ، كالقرار رقم 2791لسنة  421رقم الأكقاؼ من ابؼهاـ التي نص عليها قانوف      
ـ، ىو إدارة ماؿ البدؿ، كضركرة إيداعو في حساب خاص بو، بغية إعادة شراء البديل 6991
فق من ريعها على أغراض الوقف في أقرب كقت أك استثماره في مشاريع استثمارية، كالتي ين
 37.294763075ـ، 7102قيمة النقدية بؽذا ابغساب حتي نهاية سنة الابؼباع، حيث بلغت 
 648.334،6797801(مليوف دينار ليبي)، كبلغ حساب الاستثمار حتي نهاية نفس السنة 
القزمية التي لا بيكن البناء  الأراضي(مليوف دينار ليبي)، كىي حصيلة عدة سنوات من بيع 
كابؼبافٓ كالأشجار التي نزعت ملكيتها للمنفعة العامة،   الأراضيعليها، كقيمة التعويضات مقابل 
فَ تقـو بشراء العقارات أك الأكقاؼ كلكن ىيئة 051كشق الطرؽ كابؼيادين كإقامة مشاريع عامة
                                                           
 .54-34، fdp.2102-RBAL/fdp/emoh/yl.vog.tidua//:ptth، 2102روو٣و ك٣ٞإ أُؾبٍجخ َُ٘خ  541
 922 ،6102اُزوو٣و اَُ٘ٞ١ ُٜ٤ئخ اُوهبثخ الإكاه٣خ ُِؼبّ  641
، روو٣و ك٣ٞإ 573، fdp.4102-RBAL/fdp/emoh/yl.vog.tidua//:ptth، 4102روو٣و اُٜ٤ئخ اُوهبثخ الإكاه٣خ َُ٘خ  741
 .195 6102أُؾبٍجخ َُ٘خ 
 .761 -561ّ،  5102ُزوو٣و اَُ٘ٞ١ ُٜ٤ئخ اُوهبثخ الإكاه٣خ ُِؼبّ  841
 761-561ٗلٌ أُوعغ،  941
 .991 ،"رٞص٤وٜباُزغبهة اُٞهل٤خ ٝ"أُيٝؿ٢،  051





































ء بؽا الآف، كبالتافِ أضاعت الفرصة البديلة في حينها، بفا أدل إفُ ابلفاض قيمة الشرا الأراضي
  151لشراء البديل ابؼناسب في كقت بيع العقار، بفا أدل إفُ ضياع ماؿ البدؿ.
 :الدطالبة بتحصيل ديون الأوقاف.5
في ليبيا من ارتفاع قيمة الديوف سواء كانت على ابعهات العامة أك ابعهات الأكقاؼ تعافٓ      
 12من القانوف رقم  93بعقارات الأكقاؼ، كقد نصت ابؼادة رقم ابػاصة أك الأفراد ابؼنتفعنٌ 
ـ، على أنو" لا يسقط بدضي ابؼدة حق ابؼطالبة بدقابل الانتفاع بالعقارات ابؼوقوفة 0102لسنة 
 تطالب، حيث أف الديوف التي 251التي تتوفِ ابؽيئة العامة للؤكقاؼ كشؤكف الزكاة النظارة عليها"
الأكقاؼ هات التابعة بؽا كاف مصدرىا انتزاع مليكة ىذه ابعهات لأراضي من الدكلة كابعبها ابؽيئة 
كعقاراتو دكف تقدبيها للبديل عنها أك تعويضها بشكل مباشر، كبفاطلتها في دفع  قيمة الديوف 
كاعتبارىا أنها أراضي ملك للدكلة نظران لعدـ كجود الوعي لدم موظفي الدكلة بطبيعة أعياف 
عدم عليها، لذا قامت ابؽيئة بتقدفٔ عركض للجهات العامة بأف تقدـ حرمة الت لالوقف كمد
للبناء عليها مقابل عقود انتفاع أك استثمار أك استبدابؽا أك توقيع عقود لفترات  الأراضيابؽيئة 
كلكن دكف فائدة فقد امتنعت الدكلة  كجهات التابعة بؽا برقق مصلحة الوقف كالدكلة،  طويلة
كمن ابرز ابعهات العامة التي لديها ديوف كبأشرة في الاعتداء علي ، عن قبوؿ ىذه العركض 
قد ف، من ابعهات العامة الشركة العامة للكهرباء، كزارة التعليم كالصحة كغنًىاالأكقاؼ، ىي 
بغرض إنشاء عقارات للصافٌ العاـ، مثل الأكقاؼ قامت ىذه ابعهات بالاستلبء على أراضي 
معات كالمجبؿطة، كابؼدارس كابؼستشفيات،  211بلغت حواؿ حيث  بؿطات توزيع الكهرباء،
داخل ابؼدف  من كقعهابؼا تتمتع بو ارضي الوقف ، كمعسكرات للجيش، كذلك الشعبية سكنةال
كالتجمعات السكنة، كمع ىذا رفضت ىذه ابعهات إبراـ أم عقود انتفاع أك استثمار بؽذه 
كبعض ابعهات التابعة  كاعتبارىا ملك للدكلة، حيث كاف من ابؼمكن التعاكف بنٌ ابؽيئة  الأراضي
 351.بؼا بوقق مصلحة ابعميع الأكقاؼ كالدكلة كالمجتمع الأكقاؼ أعيافللدكلة باستثمار كاستغلبؿ 
كقد قامت ابؽيئة بتشكيل بعاف بغصر كتقييم ىذه الأعياف كابػركج بالقيمة ابؼوضحة في      
ابؽيئة من ابعهات العامة، حيث أف بها )، كىو يوضح تفاقم الديوف التي تطالب 6دكؿ رقم (ابع
                                                           
 473ّ، 4102روو٣و ك٣ٞإ أُؾبٍجخ َُ٘خ  151
 ّ.0102َُ٘خ  12هبٕٗٞ ههْ  251
 ).24:93أؽٔل كٝٙ، اُٞهق ك٢ ُ٤ج٤ب ث٤ٖ ػغي اُلُٝخ ٝاٍزـلاٍ اُجؼ٘، اُله٤وخ، ( 351





































ىذا ابغصر أك التقدير غنً نهائي، أما فيما بىص ديوف الأفراد فإنو لا يوجد تقدير بغجم الديوف 
ا كالانتفاع كبياطل في التسديد مالإجارة إلا أف عدد كبنً منهم فَ يسدد ما عليو من مستحقات 
ـ، كالتي نصت في مادة الثامنة على 4102لسنة  802عليو بفا دفع ابؽيئة إفُ إصدار القرار رقم 
أف يتم برصيل ديوف الوقف ابؼتأخرة بالطرؽ الإدارية كالقضائية ابؼنصوص عليها بالقانوف رقم 
  عنبديلبن أف ىذا الأجراء يعد  د في حسابات الوزارة، أمر ـ، كأف تو 2791لسنة  421
رفض  نذيلات ابغجز الإدارم على العقارات التي عليها ديوف كإخراج ابؼنتفعنٌ منها الإجراء
دفع ما عليهم من ديوف كالتي غالبان تكوف لسنوات طويلة جدان، كالتي بلغت حوافِ أصحابها 
 451ـ.6102عقاران حتي سنة  021
إف ىذه الديوف كابؼبينة في ابعدكؿ التافِ ىي ليس حديثة بل أف جزء كبنً منها قدبية، منذ      
فرصة شراء الأكقاؼ بفا ضيع على كالتي ماطلت ابعهات في سدادىا،  551ـ0791سنة 
كاستثماره في ذلك الوقت، كالتي ابلفضت قيمة الشراء مع مركر الوقت، كبسبب التضخم 
ة فإف قيمة الديوف في ابلفاض مستمر، مع أف تلك ابؼؤسسات بستلك كالتقلبات الاقتصادي
ميزانيات كأرصد كبنًة بسكنها من تسديد ما عليها من ديوف للؤكقاؼ، كمع ىذا كتأكيدان لإبناؿ 
أف أملبؾ  تعتبرفَ بسارس أم ضغوط على تلك ابؼؤسسات للدفع، كالتي الأكقاؼ الدكلة لقطاع 
ة، كىذا راجع إفُ قلة الثقافة كضعف الوازع الديني كالفساد جزء من أملبؾ الدكلالأكقاؼ 
 651الإدارم لدم مسؤكفِ كموظفي الدكلة.
 تاريخ الدكلة حتَّ لهيئة العامة للؤكقاؼ لدللديوف ابؼستحقة لبا) كشف 6كابعدكؿ رقم (     






                                                           
 ).85:9اُوه٤ج٢، هٞاٗ٤ٖ اُٞهق ث٤ٖ اُزلؼ٤َ ٝاُزؼط٤َ، اُله٤وخ، ( 451
 ).01:93لُٝخ ٝاٍزـلاٍ اُجؼ٘، اُله٤وخ، (ؽٔل كٝٙ، اُٞهق ك٢ ُ٤ج٤ب ث٤ٖ ػغي اُ 551
 .471، "كٝه اُٞهق ك٢ كػْ اُزؼِ٤ْ"أثًٞوؽٞٓخ،  651





































 م0102/21/13 حتى الدولة لدي للأوقاف العامة للهيئة الدستحقة الديون 6 جدول
 قيمة الديون البيان رقم
ديوف ابعهات العامة (كزارة التعليم، العدؿ، الرقابة،  1
 البريد، كابؼؤسسات الثقافية)
 802.379747571
 009.491،1407711 ديوف الشركات المحلية 2
 000.9307324 ديوف الشركات الأجنبية 3
 565.56279907535 قيمة التعويضات للؤراضي منزكعة ابؼلكية  4
 000.2607791 تعويضات كقف ميزراف 5
 000.340700173 ديوف على جهات بأحكاـ قضائية 6
 000.0007825771 مشركع ابعبل الأخضر الزراعي  7
 025.7227477701 القوات ابؼسلحة  8
 322.50873737536* الديوفإبصافِ  *
بطسوف مليوف دينار، كتم إيداعها في حساب الاستثمار كفَ يتم برديد البند المحمل علية  000.0007000705برصيل مبلغ * تم 
 الديوف.بصافِ القيمة، بؽذا تم خصم القيمة من الإ
كستمئة  مليوف دكلار) بطسمئة كسبعة كعشوف مليوف دكلار كأربعمئة كتسعوف ألف 916.094.725* قيمة الديوف بالدكلار ىو (
 د.ؿ..03.1كتسعة عشر) على سعر الصرؼ الربظي 
 :الستثمار الذاتي للأوقاف.6
لغرض المحافظة على أمواؿ الوقف كأعيانها كاف لابد من تنميتها كاستغلببؽا عن طريق      
الاستثمار لأنو الوسيلة الوحيدة لتحديث الوقف بهدؼ تقدفٔ ابؼنافع العامة للمجتمع، بؽذا قامت 
من  ابؽيئة العامة للؤكقاؼ بشراء بعض ابؼشاريع الاستثمارية العقارية ابعديدة، كاستثمار ذاتي
خلبؿ الأمواؿ المجمد لديها في حساب الاستثمار، كحساب البدؿ، كابؼتمثلة في مبافٓ إدارية 
ـ قامت ابؽيئة بشراء ستة عمارات بذارية تدر أرباحان 9002تأجنًىا، ففي سنة  ةكبذارية بغي
بالإضافة إفُ  751،دينار) لكل عمارةلف أ(مائة كبطسوف  000.051سنوية تقدر بحوافِ 
)، كأيضان قامت ابؽيئة 8في ابعدكؿ التافِ رقم ( ةرل من ابؼبافٓ الإدارية ابؼوضحبؾموعة أخ
بالدراسة الفنية كالاقتصادية لإقامة مشركع زراعي في مدينة ترىونة، حيث يوجد ىناؾ ما يزيد 
   851.البور، تسعي ابؽيئة إفُ تشجنًىا بدختلف الأشجار ابؼثمرة الأراضيىكتار من  69عن 
                                                           
 .571 ،"كٝه اُٞهق ٣ل٢ كػْ اُزؼِ٤ْ"أثٞثٌو ؽٞٓخ،  751
 ).74:41رٌ٤زي، هٞاٗ٤ٖ اُٞهق ث٤ٖ اُزلؼ٤َ ٝاُزؼط٤َ، اُله٤وخ، ( 851





































 ية في ليبياالأوقاف الإسلام: طرق استثمار الرابعالدبحث 
كىو  من ىذا الفصللأكؿ ابعزء افي ليبيا في الأكقاؼ بعد أف استعرض الباحث كاقع إدارة      
يستدعي استكماؿ البحث البحث  ما بيثل المحافظة على ماؿ الوقف كإدارتو الإدارة ابعيدة، كاف
بغديث الشريف ا في ابغقيقة برقيقان بؼقصد بالضبطكىذا ليبيا،  فيالأكقاؼ  استثمار في طرؽ
حبس أصلها كسبل أ( ):(رضي الله عنهلعمر  كابؼأخوذ من قوؿ النبي صلى الله عليه وسلم الوقف،عرؼ بو الذم كالعرؼ 
 ) يبنٌ فيو الباحث ملخصان بؽذه الفكرة.3كالشكل التافِ رقم ( 951.بشرهاا)
 
 
 استثماره مع الوقف أصل إدارة دكر تكامل 3 شكل
 
 في ليبيا الأوقافمراحل تطور طرق استثمار الدطلب الأول: 
في ليبيا لا يعوزىا توفر رأس الأكقاؼ إف المحرؾ الأساسي لأم استثمار، ىو رأس ابؼاؿ، ك      
ابؼاؿ حيث إنها بستلك أموالان بنوعيها النقدم كالعقارم، كىو ما بيكنها من الاستثمار الناجح 
ابؼخصصة للبناء كذات  الأراضيبالشكل السليم بأقل بـاطرة بفكنة فهي بستلك العقارات مثل 
الزراعية،  الأراضيجدكل اقتصادية مرتفعة نظران لوجدىا في أماكن استراتيجية، ككذلك بستلك 
تمثل في الأرصدة المجمدة منذ عدة سنوات كىي ابؼنقدم الكالرعوية، كبستلك أيضان رأس ابؼاؿ 
ن نظران لوجود العديد مك  بدائيات ابؼلبينٌ، كالتي بيكن من خلببؽا برقيق أعلى عائد استثمارم،
صيغ ضعف كالتي من أبنها  ،إفُ قصور الاستثمار فيها مأد كالذمالعراقيل في ىذا المجاؿ 
كالذم كاف علي ابؽيئة العامة ، في ليبيا كبؾالات الاستثمار التي تتناسب مع طبيعة الأكقاؼ
                                                           






اكاهح الأٝهبف ٝٓلٟ 
 ًلبءرٜب ك٢ أُؾبكظخ ػِ٤ٚ





































تدر عائد مناسب للبستثمار الأكقاؼ التي  الاستثماريةالبحث عن الصيغ كالمجالات  للؤكقاؼ
 كسائلة في حساب الاستثمار مع توفر كل ابؼقومات الاستثمارية من أمواؿ بؾمدةخصوص 
كل ذلك كاف حافزان للدخوؿ بقوة في عافَ الاستثمار،   ،غنً مستغل الكثنً منها كعقارات متوفرة
، ككاف أكفُ بها أف تستثمرىا كبعدة أعيانها أك استثمار ديونها غنً أف ابؽيئة أبنلت القياـ بتحصيل
بدا يناسب مع طبيعة الاقتصاد الليبي، إلا إنها قصرت في استثمارىا لفترات زمنية طويلة، صيغ 
ـ، كذلك بإنشاء بعض ابؼبافٓ 0102كقد باشرت ذلك في السنوات العشر ابؼاضية، كبرديدان بعد 
 التجارية، أك شراء بعض ابؼبافٓ بهدؼ تأجنًىا. 
تمثلة في فائض ريع الوقف ابؼخصص الاستثمار ل ابؽيئة كابؼدإف بذميد الأرصدة ابؼالية ل     
كىي قيمة منخفضة بابؼقارنة بتكاليف الصيانة كالاستثمار، كبالإضافة 061%4كالتي لا تتجاكز 
إفُ حساب الاستثمار كماؿ البدؿ كلفترات زمنية طويلة، كاف لو أثر سلبي على القيمة النقدية 
أنو  مع انوفي ليبيا، الأكقاؼ كاف بؽا أثر إبهابي على بؽذه الأمواؿ كالتي إذا تم استثمارىا في كقتها  
تم استغلبؿ جزء منها بشكل مقتضب في السنوات القليلة ابؼاضية، حيث اعتمدت ابؽيئة في 
ابؼباشر على عمليات البناء كالصيانة، دكف اللجوء  الإشراؼاستثمارىا على التمويل الذاتي كعلى 
في ليبيا فقد الأكقاؼ أما صيغ استثمار ، لاستصناعإفُ صيغ استثمارية مثل ابؼشاركة أك ا
العادية كالتي مازالت العمل بها كصيغة أساسية كحيدة، كىناؾ صيغ الإجارة اعتمدت على صيغة 
أخرل كىي ابؼغارسة كالإجارتنٌ كابػلو كابغكر كالتي أكقف العمل بها بعد إصدار القانوف 
 ـ.2791/421الأكقاؼ 
 الوقفية الأملاكالصيغ الستثمارية الدتبعة في استثمار  أول:
في ليبيا زمنيان إفُ مرحلتنٌ، في الأكقاؼ تنقسم الصيغ الاستثمارية أك عقود استغلبؿ كتنمية      
ابؼرحلة الأكفُ الصيغ التي استخدمت في السابق كانتهى العمل بها كلكن آثار تطبيقها على 
ـ، 2791لسنة  421الأكقاؼ ف رغم عدـ تطبيقها بعد قانوف الأملبؾ الوقف مازاؿ إفُ الآ
وحيدة ابؼعموؿ بها في ليبيا، الالاستثمار كابؼرحلة الثانية كىي بعد تطبيق القانوف كاستخداـ صيغ 
 كىي الإجارة.
 صيغة الإجارة .1
                                                           
 ّ .2791َُ٘خ  421ٖٓ هبٕٗٞ الأٝهبف ههْ  24أُبكح  061





































كىي "الصيغة ابؼتداكلة كابؼنتشرة منذ مطلع العهود الفقهية الأكفُ، كحتَّ اليـو كستبقى      
سواء كانت مبافٓ أك الأكقاؼ للمستقبل حسب ابؼنظور، كىي الأكثر شيوعان في عقارات 
في ليبيا بعدة مراحل كونها الصيغة النفعية أك الاستثمارية الإجارة كقد مرت صيغة  161،أراضي"
ة ابؼطبقة في ليبيا، كىي الصيغة التي تعتمد عليها ابؽيئة في برصيل بصيع إيراداهاا، إلا أف الوحيد
قيمة الإبهارات الوقفية مازالت بعيدة في كثنً من الأحياف عن الواقع أملبؾ الوقف، لأف قيمة 
ة في العقارات ابؼوازيالإجارة اليـو بقدىا أقل بكثنً على ما ىو مفركض من أسعار الإجارة 
بدوقعها الاستراتيجي داخل ابؼدف كالأحياء الأكقاؼ للعقارات الأكقاؼ، حيث تتميز عقارات 
التجارية بفا يعطي بؽا قيمة إبهارية كبنًة مقارنة بدثيلبهاا، كىذه تعتبر أكبر مشكلة تواجو إدارة 
 ، كىي كالتافِ:في ليبيا منذ الاستقلبؿ إفُ اليـوالإجارة عبر ابؼراحل التي مرت بها صيغة الأكقاؼ 
 م:1591الدرحلة الأولى: بعد الستقلال ليبيا سنة 
من أقدـ صيغ التي تم العمل بها في ليبيا، كالتي تفرعت منها الصيغ الإجارة إف صيغة      
الإجارة كىي ابغكر كابػلو كالإجارتنٌ، كتبقي الأكقاؼ الأخرل التي تبناىا النظار كمؤسسات 
استخدامان، حيث نص القانوف ابؼدفٓ بعد استقلبؿ ليبيا سنة العادية ىي الصيغة الأكسع 
كالقواعد التي تنظم ىذه الصيغة،  الأحكاـ، على بياف أىم 336-726ـ، في مادتو 3591
 الأحكاـسواء على الوقف ابػنًم أك الذرم، كالذم أعطى للناظر كامل الصلبحيات كفق 
مع منع أف الأكقاؼ تصرفات ابؼستولنٌ على  ابؼنظمة لو في القانوف ابؼدفٓ، مع بضاية الوقف من
 يستأجر ابؼتوفِ لنفسة كلو بأجر ابؼثل أك التأجنً بغبن فاحش.
، بأجر ابؼثل في 136كما أعطى ىذا القانوف ابغق للناظر في تقدير قيمة الأجرة في مادة       
كقت إبراـ العقد مع عدـ القدرة على تغينًه بعد ذلك، بفا أدل إفُ بقاء الأجرة كما ىي عليو 
بقاء كقت التوقيع دكف مراعات التطور الزمني كتغنً قيمة أجرة ابؼثل فيما سواىا من عقارات، أم إ
بشكل عاـ، كأيضان عدـ بزفيض أجرة ابؼثل إذا الإجارة قيمة الأجرة حتي لو ارتفعت أسعار 
التي يتم تقديرىا كقت إبراـ العقد تبقي  الإجارة فيما سواىا، أم أف قيمة الإجارة ابلفضت قيمة 
ا أضر في العقد، ابؼنتفق عليو، كىذالإجارة كما ىي عليو دكف زيادة أك نقصاف إفُ إنهاء مدة 
بؼدة طويلة، كما ىو ابغاؿ في ابغكر أك الإجارتنٌ، كىو ما تعافٓ منو الإجارة بالوقف إذا كانت 
                                                           
 .33، الأٝهبف أؽٌبّالإٍؼبف ك٢ اُطواثَِ٢،  161





































من قانوف ابؼدفٓ، أنو  236قد نصت ابؼادة الإجارة كبشأف مدة  ،في ليبيا الأفالأكقاؼ بعض 
ذلك  "لا بهوز للمتوفِ بغنً إذف القاضي أف يؤجر الوقف بؼدة تزيد عن ثلبث سننٌ كلو كاف
كيأخذ على  261بؼدة أطوؿ انقضت ابؼدة إفُ ثلبث سننٌ"الإجارة بعقود مترادفو، فإذا قدت 
 ، من حيث مدة الإجارة.الأراضيىذه الفانوف، أنو فَ يفرؽ بنٌ أنواع العقارات ك 
 م:2791لسنة  421رقم الأوقاف الدرحلة الثانية: بعد صدور قانون 
ـ، بشأف إنشاء ابؽيئة العامة للؤكقاؼ 1791لسنة  01بدأت ىذه ابؼرحلة بعد صدكر القانوف رقم      
كفق الإجارة ـ، بشأف أحكاـ الأكقاؼ، كالذم أعاد تنظيم عقد 2791لسنة  421كصدكر القانوف رقم 
يفسخ ما  أنو لا بهوز تأجنً أعياف الوقف بأقل من أجر ابؼثل ك "حيث نصت:  93أحكامو في ابؼادة رقم 
 361كاف بأقل منو عند العقد مافَ بقبل ابؼستأجر في أجر ابؼثل أك دكف ذلك بؼصلحة الوقف"
كقد انبثق من ىذا القانوف لائحة داخلية تنظيمية لعقود الإجارة، كفيها صنفت عقود      
 إفُ أربعة أنواع:الإجارة 
 عقد استنفاع للمساكن كابؼكاتب .1
 التجارية كابغرفيةعقد انتفاع للمحلبت .2
 الزراعية الأراضيعقد انتفاع .3
 461عقد انتفاع لغرض التوسع..4
مقسمة إفُ عدة مناطق داخلية في ليبيا الأكقاؼ حيث تم برديد سعر إجارة عقارات      
 لكذلك كفق مكانها التجارم كمستو الإجارة كداخل كل مدينة مقسمة إفُ مستويات من 
الإجارة بها، كفقد تم تقدير قيمة الإجارة طرابلس، لبياف قيمة نشاطها كاختار الباحث مدينة 
 كىي:السنوية للمحلبت التجارية بؼناطق كشوارع مدينة طرابلس إفُ عدة مستويات 
تجارم العافِ، فتم تقدير لالأكؿ: كىي ابغارات كالأحياء التجارية ذات النشاط ا لابؼستو  أ.
 ابؼربع. ترد.ؿ للم 51بدبلغ قدره الإجارة 
د.ؿ  31بها بدبلغ الإجارة الثافٓ: ابؼناطق الأقل نشاطان كىي ابؼدينة القدبية تم تقدير  لابؼستو  ب.
 للمتر ابؼربع الواحد، كىي ابؼدينة القدبية كسوؽ الترؾ.
                                                           
 ٖٓ اُوبٕٗٞ أُلٗ٢ اُِ٤ج٢ 236أُبكح  261
 ّ 2791َُ٘خ  421ٖٓ هبٕٗٞ    93أُبكح ههْ  361
 .212 ،"كٝه اُٞهق ك٢ كػْ اُزؼِ٤ْ"أثٞثٌو ؽٞٓخ،  461





































د.ؿ للمتر ابؼربع الواحد، مثل سوؽ  01قيمة ابؼتر ابؼربع الواحد بقدر  الثالث: كانت لابؼستو  ج.
 ة، كزنقة جامع الدركج، كسوؽ الرباع كغنًىا،ابغرير كسوؽ الطباخ
د.ؿ للمنً الواحد، كىي ابؼناطق كالشوارع الداخلية  5بحواؿ فقد تم تقديره الرابع  لابؼستو  د.
 ، كزنقة الريح كزنقة الزاكية الصغنًة كغنًىا.إستنبوؿكالأقل نشاط، مثل الأربع عرصات، شارع 
د.ؿ  8بابؼتر الواحد كالتي تتراكح ما بنٌ الإجارة أما ابؼكاتب ابػدمية، قتم برديده قيمة      
د.ؿ،  55د.ؿ. كبلغ قيمة إبهاره العقارات السكنية للمواطننٌ الليبينٌ حوافِ 5للمتر ابؼربع إفُ 
أما  ،د.ؿ 003 -051السنوية ما بنٌ الإجارة أما ابؼستأجرين غنً الليبينٌ تم تقدير قيمة 
درىم للمتر ابؼربع للؤراضي التي تزيد عن ألف متر مربع، أما  006.0الزراعية، فتقر ب  الأراضي
 درىم للمتر ابؼربع الواحد. 001.0الإجارة الأقل من ألف متر فتكوف قيمة  الأراضي
 57.0التوسع السكني أك ابػدم كالتجارم، فتم تقدير التوسع السكني ما بنٌ  الأراضيأما      
د.ؿ  5التجارية كابػدمية بحوافِ  الأراضيدينار كنصف للمتر ابؼربع سنويان، ك  005.1درىم إفُ 
السنوية بأقل من ذلك حيت إنها فَ تتجاكز الإجارة للمتر ابؼربع شهريان أما بقية ابؼدف فتقدير قيمة 
 561في المحلبت ذات النشاط العافِ. د.ؿ01
لسنة  48ـ، حيث كاف العمل بالقرار رقم 4102اللوائح حتَّ سنة  ذهكاستمر العمل به     
كحدد في فيها أف الأجور في الأكقاؼ ـ، كالذم نص على تنظيم علمية الاستثمار 6991
ا أدل إفُ ابلفاض العقارات لا تقل عن أجر ابؼثل، إلا أف ىذا القرار فَ يعمل بو أيضان، بف
كمهد الطريق أماـ الانتقاؿ إفُ ابؼرحلة الثالثة كىي بصدكر الإجارة من عوائد الأكقاؼ إيرادات 
 .ـ0102لسنة  12القانوف رقم 
 م:0102لسنة  12الدرحلة الثالثة: صدور القانون رقم 
لفترة زمنية طويلة دكف تغنً أك بدعنى آخر عدـ قدرة ابؽيئة على زيادة الإجارة مع بقاء قيمة      
بأجر ابؼثل، نظران لعدـ رغبة الدكلة في ذلك نتيجة لسياستها كنظرهاا للئجارة بشكل الإجارة قيمة 
ـ، بشأف تعديل أحكاـ ابؼادة رقم 0102لسنة  12عاـ، كل ذلك أدل إفُ صدكر القانوف رقم 
ـ، القاضي بدنح ابؽيئة العامة للؤكقاؼ كالشؤكف 2791لسنة  421رقم  الأكقاؼمن قانوف  93
الإجراءات في ابغجز الإدارم كفقان لقانوف ابغجز الإدارم سواء بعهات  تنفيذية ابغق في الإسلبم
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العامة أك ابػاصة، بالتافِ أعطى ىذا القانوف صلبحيات للهيئة بتنفيذ ابغجز الإدارم 
عن دفع أجر ابؼثل، كإخراجهم بقوة القانوف من العقارات ابؼنتفعنٌ  ذين امتنعوالللمستأجرين ال
 ينجر تأـ، كعوضان عن ذلك قاـ ابؼس5102بها، إلا أف ىذا القانوف فَ يتم تطبيقو إلا في سنة 
بدفع القيمة القدبية إفُ المحاكم عوضان عن ىيئة العامة للؤكقاؼ، الإجارة الرافضنٌ للزيادة في قيمة 
درهام على دفع قيمة الزيادة في حنٌ أف معظمهم قاـ بتأجنًىا بالباطن بدالغ كبنًة بؿتجنٌ بعدـ ق
 661شهريان، كمن ثم الاستفادة من فارؽ السعر بنٌ القيمة القدفٔ كسعر ابؼثل في السوؽ ابؼوازم
الطويلة، حيث نص الإجارة أنو فَ يصدر قانوف كلا قرار يلغي عقود  الأكقاؼكبفا زاد من معاناة 
العقود بعد تاريخ القانوف، كبهذا أبقى على ىذه ذه على عدـ العمل به 421رقم الأكقاؼ  قانوف
  761.العقود كالتي أرىقت إدارة الأكقاؼ
 ما يلي:الإجارة كعمومان من مشاكل صيغة      
بتغنً النشاط أك الأكقاؼ من جيل إفُ آخر، دكف إعطاء فرصة الأكقاؼ توارث تأجنً عقارات .1
 العقار لشخص آخر. الاستفادة من
عدـ رغبة ابؼستأجرين دفع أجرة ابؼثل، رغم التسهيلبت التي قدمتها ابؽيئة إفُ درجة دفع القيمة .2
 الإبهارية الزىدية إفُ المحكمة. 
 861العقود التي لا تبيح ذلك. ت عليونص اتأخنً العقارات بالباطن دكف موافق ابؽيئة بدخالفة م.3
، بشأف تنظيم أملبؾ الوقف، كالذم نص في مادة 4102لسنة  802ر القرار رقم ك صد مع     
الأكفُ أنو لا بهوز بقاء أعياف الوقف بدكف إجارة إلا في ابغالات التي تعذر فيها ذلك، كبأف 
ـ، كقد حددت 2102سنة  84كتقدر أجرهاا حسب القرار رقم الأكقاؼ بزصص عقارات 
حد، كبهوز بسديدىا الاعتبارات تتعلق بطبيعة بسنة الواالإجارة ابؼادة الأكفُ أيضان مدة عقد 
لنشاط أك العقار بؼدة لا تتجاكز ثلبث سنوات، كبشرط مراعاة مصلحة الوقف كأجرة ابؼثل كرضا ا
الإدارم  الأخلبءقد منح ىذا إقرار أيضان في مادتو العاشرة بؼدراء ابؼكاتب إصدار قرارات فالطرفنٌ. 
                                                           
 ).54:71رٌ٤زي، اُٞهق ك٢ ُ٤ج٤ب ث٤ٖ ػغي اُلُٝخ ٝاٍزـلاٍ اُجؼ٘، ( 661
 .91 "الإٌّبُ٤بد اُلوٜ٤خ لأٗظٔخ اُٞهق ك٢ ُ٤ج٤ب،"ٖٓطل٢ ٛبثِخ،  761
)، أؽٔل كٝٙ، اُٜ٤ئخ اُؼبٓخ ُلأٝهبف عٜٞك 52:53)،(54:71رٌ٤زي، اُٞهق ك٢ ُ٤ج٤ب ث٤ٖ ػغي اُلُٝخ ٝاٍزـلاٍ اُجؼ٘، اُله٤وخ، ( 861
 ).03:22)، (51:12ٝرؾل٣بد، اُله٤وخ، (





































كافة الإجراءات القانونية التي برفظ الوقف   ذكابزا تالقضائية الإخطاراكابغجز الإدارم كرفع الدعاكم 
 961كحقوقو ضد ابؼخالفنٌ سواء امتناعهم عن دفع أجر ابؼثل أك الاستيلبء على عقارات الوقف.
 الستبدال ومال البدل والبيع .2
تعني صيغة الاستبداؿ أف يباع ماؿ الوقف كلو أك جزء منو، كيشترم بالثمن ماؿ  الستبدال:.أ
 071.اقفكقفي آخر، كيستعمل لنفس الغرض الأصلي للوقف مع بقاء الالتزاـ بسائر شركط الو 
كيعرؼ الاستبداؿ بأنو شراء عنٌ أخرل تكوف كقفنا بدؿ العنٌ الأكفُ، كييطلىق عليو:      
ة كىي التسمية السائدة في ليبيا، حيث ابؼقصود بابؼعاكضة ىو الاستبداؿ أك ابؼعاكض171"ابؼناقلة"
بنقد، أما ابؼناقلة فهي الاستبداؿ بالعرض أم العقار بعقار، كأرض بأرض، كالأصل في الفقو 
ابؼالكي ىو عدـ جواز الاستبداؿ إلا في حالات ثلبث كىي لتوسعة طريق عاـ أك لتوسعة 
  271صابغة العامةمسجد أك لتوسعة مقبرة، أم بؼ
عن مالك أنو أجاز بيع العقار 371"كىناؾ قوؿ آخر للمالكية كىو قوؿ ربيعة بن عبد الربضن     
كاستبدالو بغنًه، كاختار ىذا الرام بعض ابؼالكية كأفتوا بو إلا أنهم أجازكا الاستبداؿ في حالة عدـ 
العمل بو في ليبيا كذلك للضركرة فقط كليس للمصلحة، كىو ما جرل  471الانتفاع بالوقف"،
، على أنو بوق بؽيئة 41، كالذم نص في مادتو رقم 5712791لسنة  421كفقان للقانوف رقم 
الاستبداؿ من دكف أخذ الأذف من المحكمة الشرعية في حالة الوقف ابػنًم أما الذرم الأكقاؼ 
لنفس  34م كفي ابؼادة رق ،فمتركؾ للمحكمة ابؼختصة النظر فيو، بناء على طلب ابؼتوفِ الوقف
القانوف خولت المحكمة بأف تبيع بعض أعياف الوقف لعمارة ابعزء الآخر إذا فَ يكن ىناؾ ما 
 يعمر بو دكف رجوع في غلتو متي رأت ابؼصلحة في ذلك. 
ـ، "لا 5991) لسنة 48أيضان نصت ابؼادة الثامنة من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (      
بهوز استبداؿ أك بيع أراضي الوقف إلا إذا تعذر بناؤىا من ماؿ البدؿ أك استثمارىا بابؼشاركة مع 
                                                           
 .4ّ، ثْؤٕ ر٘ظ٤ْ أٓلاى اُٞهق ٝٗظبّ ٕوف ه٣ؼٜب،4102َُ٘خ  802هواه ٝى٣و الأٝهبف ٝاُْئٕٝ الإٍلآ٤خ، ههْ  961
 442ٓ٘له هؾق، اُٞهق الإٍلآ٢،  071
 .94ّ)، 1002(ث٤وٝد: ٓئٍَخ اُوٍبُخ،  ، 2، ُٛٔ٘بهِخ ٝالاٍزجلاٍ ثبلأٝهبفٍِ٤ٔبٕ الأّوو، ا اُؾ٘جِ٢، رؾو٤ن: محمداثٖ هبٙ٢ اُغجَ 171
  92ّ)، 5002(علح: ٓئٍَخ اُو٣بٕ،  أُِٖؾخ ك٢ اُٞهق ػجل الله ثٖ اُْ٤ـ ٖٗ ث٤خ، اػٔبٍ 271
ٔ٠ أُلٗ٢، ٛٞ هث٤ؼخ ثٖ كوٝؿ اُز٤ٔ٢ ٓٞلاٙ أث٢ ػضٔبٕ أُلٗ٢، أُؼوٝف ثوث٤ؼخ اُوأ١، آبّ ؽبكع، ٝكو٤ٚ ٓغزٜل هث٤ؼخ ثٖ كّوٝؿ اُز٤ 371
ً٘٤زٚ أثٞ ٍِ٤ٔبٕ، ٣ؼزجو هث٤ؼخ ثٖ أث٢ ػجل اُوؽٖٔ ٖٓ اُطجوخ اُقبَٓخ ٖٓ ٛجوبد هٝاح اُؾل٣ش اُ٘جٞ١ اُز٢ رْٚ ٕـبه اُزبثؼ٤ٖ 
ٝاُزؼل٣َ ٝك٢ ًزت ػِْ اُزواعْ ٣ؼزجو صوخ كو٤ٚ ْٜٓٞه، ٝهل هٝ١ ػٖ هٟٝ ػٖ أٌٗ ثٖ ٓبُي، ٝهرجزٚ ػ٘ل أَٛ اُؾل٣ش ٝػِٔبء اُغوػ 
 ٝاَُبئت ثٖ ٣ي٣ل، ٍٝؼ٤ل ثٖ أَُ٤ت، ٝاُؾبهس ثٖ ثلاٍ ثٖ اُؾبهس، ٝ٣ي٣ل ُٓٞ٠ أُ٘جؼش، ٝؽ٘ظِخ ثٖ ه٤ٌ اُيهه٢.
 . 735ّ)، 4891: ٌٓزجخ اُللاػ،اٌُٞ٣ذ( لآ٤خإُٞ٤خ ٝأُ٤واس ٝاُٞهق ك٢ اُْو٣ؼخ الإٍىً٢ اُل٣ٖ ّؼجبٕ، أؽٔل اُـ٘لٝه،  471
 .11، ثزبه٣ـ 85ُغو٣لح اُؤٍ٤خ، اُؼلك ههْ  571





































ليو الغنً أك تعذر تأجنًىا بوسائل الإعلبف ابؼمكنة كفي الأماكن ابؼناسبة لذلك" كىذا ما نصت ع
 671، بشأف تنظيم أملبؾ الوقف.6002لسنة  771أيضان ابؼادة السابعة من القرار رقم 
) من دار الإفتاء الليبية إفُ ذلك في الإجابة عن سؤاؿ 9492أشارت أيضان الفتوم رقم (     
 01أحد السائلنٌ" نفيذكم بأنو توجد قطعة أرض بدنطقة تاجوراء "النشيع"، تبلغ مساحتها (
تعود للوقف، كفي إطار برنامج استثمار الوقف بدا ىو أنفع كأصلح، كنظرا بؼوقع ىكتارات)، 
القطعة. عليو: نأمل موافاتنا بخصوص بناء مساكن على قطعة الأرض، كبيعها بسعر السوؽ، 
كشراء بدؿ منها، في منطقة بيكن الاستثمار فيها بشكل أفضل، كبدا بوقق منفعةن للوقف. ككاف 
 ما يلي: الغريافٓ" الربضن عبد بن الصادؽرد ابؼفتي الدكتور 
فهذا الذم ذكربسوه من استثمار الوقف، يعتمد على ما بوققو ابؼشركع البديل من ريع كافر، 
بي في الاستبداؿ، كما إذا كاف مدركسنا جاىزنا للتنفيذ، كيعتمدي البدء فيو أيضان على ما إذا  
ييرغًٌ
بو إفُ غايتو، كلاى يأتي مىن بووؿ بينكم كبينىو، كيصرؼي  كينتيم كاثقنٌ، بأنكم إذا بدأتم فيو تصلوف
ابؼاؿ في غنً كجًهو، ىذه أموره كٌلها بهب أف تؤخىذى في الاعتباًر؛ لأف الوقف إذا كاف في صورة 
أمواؿ سائلة، يسهل على الناظًر ضعيف الٌدين كالأمانة التعدم عليو، بخلبؼ ما إذا كاف 
ابؼذكورة  -السهولة؛ لذا، فإٌف بناء الشقق على أرض الوقًف أراضي كعقاراتو ، فلب يكوف بتلك 
 آخرى  -في السؤاؿ 
لاستثمارىا، مشركعه مرغبه فيو، لكن بيعها بعدى ذلك لاستثمارًىا في مكافو
أنفعى، لا بيٌد أف يينظرى فيو إفُ الاعتباراًت ابؼذكورة؛ لأف الأصل في الوقف ألاه ييباع، كلا ييستبدؿ، 
ك عينو؛ لقوؿ النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه في صدقتو: (تصدؽ بأصلو، لا يباع كلا حتَّ لا تيستهل
 771]، كالله أعلم.4672يوىب كلا يورث، كلكن ينفق بشره) [البخارم:
 
 استثمار مال البدلب.
لا يعتبر ماؿ البدؿ كصيغة استثمارية بل كونو صيغة بسويلية، فماؿ البدؿ بيكن استثماره      
بشكل مباشر في أم صيغ استثمارية مناسبة لقيمة ابؼاؿ المحصل أك كفق شركط الواقف، أما 
استثماره بشكل غنً مباشر كذلك بشراء عقارات بديلة للعقار ابؼستبدؿ، تكوف ذات جدكل 
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بؾزية للوقف، أيضان عدـ بذميد ماؿ البدؿ لفترات طويلة يفقده قوة ابؼالية، بؽذا كاف من اقتصادية 
 استثماره بشكل مباشر بغنٌ توفر البديل ابؼناسب.الأكقاؼ كاجبات 
 ىكينتج ماؿ البدؿ عن طريق استبداؿ الوقف بالنقد، أك بيع العقارات القزمية التي لا يرج     
متو قي تبذاكز  التيابؼوجودة في حسابات ابؽيئة ك ترجع قيمة ماؿ البدؿ ك  اقتصادم، ردكدم امنه
بؼسوغ شرعي، لأكقاؼ من الأمواؿ التي استبدلت با مليوف دينار ليبي) 000.000.7( حوافِ
ككذلك العقارات التي نزعت ملكيتها للمنفعة العامة كنتج عن ذلك تعويض بعهة الوقف أك 
  871الانتفاع بو. مكانيةإـ بيع ابؼوقوؼ بػرابو كعد إفُترجع 
أف يشترم بو كقف بديل مباشرة دكف تأخنً بـافت الضياع ك كالأصل في ماؿ البدؿ      
ابؼتحصل أف يتم كضع ابؼاؿ اختلبس، في حالة عدـ كجود بديل مناسب أك لأم عذر شرعي، 
بغنٌ توفر بديل الأكقاؼ ، أما في حساب المحكمة الشرعية أك في حساب خاص لدم عليو
مناسب، بؽذا كجب استثمار ماؿ البدؿ بأم كجو من كجوه الاستثمار ابعائز شرعان، مثل شراء 
الأسهم في الشركات الاستثمارية أك العقارية الصناعية أك التجارية أك أف تدفع بها إفُ ابؼضاربة مع 
توافر البديل عن  ية إفُ حنٌالإسلبماخذ الضمانات الكافية أك تودع في حسابات ابؼصارؼ 
الوقف ابؼباع، أما الأرباح الناتج عن ىذه الاستثمارات فأنها تتبع رأس ابؼاؿ لأنو متولد عنو، أم 
  971تأخذ حكم الوقف ابؼباع.
لسنة  48كالقرار رقم ، 51ـ في ابؼادة 2791لسنة  421كقد أعطى القانوف رقم      
ع الصيغة الاستثمارية، كترؾ ذلك للهيئة استثمار ماؿ البدؿ دكف أف بردد نو  في ابغقـ، 6991
مع ىذا فَ تقـو ابؽيئة باستثمار ىذه تقرر ما تراه مناسب، لالعامة للؤكقاؼ كالمحكمة ابؼختصة 
في الأمواؿ أك بؿاكلة البحث طرؽ استثمارىا كأبقتها لفترات زمنية طويلة بؾمدة دكف استثمار، 
 31، كابؼادة 421من القانوف رقم  51 حساب خاص بو لدم ابؽيئة، كما نصت علية ابؼادة
، كيرجع ذلك للئبناؿ ابعسيم كعدـ قدرة كمعرفة ابؽيئة بالصيغ الاستثمارية 48من القرار رقم 
شراء البديل ابؼناسب دكف  لشراءعلي الغم من القانوف اعطي للهيئة الفرصة كالإمكانية ابؼعاصرة .
من القانوف رقم  51حيث نصت ابؼادة رقم إلا في حالة برديد البديل في شرط الواقف.  ييدتق
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ـ، أنو بهوز استثمار ماؿ البدؿ في حالة فَ يتوفر بديل مناسب لشراء بدؿ 2791لسنة  421
ابؼشرفة عليها ىيئة الأكقاؼ الوقف ابؼباع كيكوف بدوافقة القاضي في حالة الوقف الذرم أما 
 ف بؽا ابغق دكف الرجوع إفُ المحكمة. فيكو الأكقاؼ 
 البيع .ج
يعرؼ بيع الوقف بأنو التصرؼ في العقار بنقل حق ابؼلكية للغنً، كالتي تشمل عناصرىا      
الثلبثة، الاستعماؿ كالاستغلبؿ كالتصرؼ، كلأف البيع بفنوع شرعان، فقد بعاء الفقهاء إفُ صيغ 
ستعماؿ كالاستغلبؿ، أم الانتفاع بالوقف مع بقاء بديلة للبيع كىي التصرؼ في عنصرين بنا الا
 081على ملكية الرقبة، كذلك بذنب للبيع.
من  الصيغ التمويلية الاستثنائية كالتي تطبق في أضيق ابغدكد، كلكنهاىذه الصيغة من تعتبر      
القزمية ا كخاصة عقاراهابعض د يتجدتتيح للؤكقاؼ بتعبر من الصيغ الاستثمار التي جهة أخرم 
ببيع القدفٔ كشراء ابعديد الأكثر مردكد اقتصادية، حيث مثل ، أك التي لا مردكد اقتصادم منها
لا بهوز شرعان، كلكنهم أجازكا ذلك إذا تعارض مع مصلحة الأكقاؼ أبصع الفقهاء على أف بيع 
بآخر،  كبرل، كىي في الغالب توسعة مسجد، أك خراب العقار الذم لا يرجى منو منفعة، فستبدؿ
كىو بذلك كجو من كجو الاستبداؿ كلكن بنقد كليس بعقار، (ابؼناقلة)، بوضع بشن بيع العقار في شراء 
 عقار آخر بديلبن للؤكؿ، كذلك للمحافظة على شرط الواقف كإيدامة الصدؽ ابعارية.
يع على عدـ جواز ب 41فقد نصت ابؼادة رقم  ،بيع عقارات الوقفالأكقاؼ كفَ بهيز قانوف      
الأكقاؼ من القانوف للمحكمة جواز بيع عقارات  34عقارات الأكقاؼ، كأعطت ابؼادة رقم 
لعمارة باقي الوقف إذا فَ يكن ىناؾ ما يعمر بو بدكف رجوع في غلتو متَّ رأت ابؼصلحة في 
منو على أنو لا بهوز استبداؿ أك  8ـ، فقد نصت ابؼادة 6991لسنة  48ذلك، أما القرار رقم 
الوقف إلا إذا تعذر بناءىا من ماؿ البدؿ أك استثمارىا بابؼشاركة مع الغنً أك تعذر  بيع أراضي
تأجنًىا، كبهذا أعطت ابؼادة للهيئة ثلبثة خيارات قبل عملية البيع، كلكنو أعطى للهيئة صلبحية 
شكل ب باعةابؼ اتالبيع بشراء بديل للعقار  الاتإلا أنو في الواقع فَ تقـو ابؽيئة في كل ح ،البيع
  181مباشر بل تم بذميد قيمة العقار ابؼباع في حسابات ابؽيئة.
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 الصيغ الستثنائية والتمويلية الدتبعة في السابق ثانيا:
 صيغة الدغارسة  .1
 لفي مد ةكبنً بنٌ الفقهاء كالقضاالدؿ أثارت ابعصيغة ابؼغارسة في ليبيا من الصيغ التي      
في ابؼغارسة في أرض الوقف، كترؾ البث  تطبيقها في أرض الوقف، حيث فَ يرد أم نص قانوفٓ
ية بخصوص ابؼغارسة بشكل عاـ كالوقف الإسلبمفيها إفُ القضاة على ما كرد من أحكاـ الشريعة 
خصوصية في موضوع ابؼغارسة في أرض الغنً موقوفو  وبشكل خاص، حيث أف ابؼذىب ابؼالكي ل
 ا كفق شركط معينة، كمنها عدـ أجازهاا في أرض الوقف.فهو بهزى
 2101-3001في مواده من في القانوف ابؼدفٓ الليبي صيغة ابؼغارسة إلا أما قانوف فَ ترد      
عرؼ ، حيث دكف برديد بشكل عاـبأرض الوقف بل نص عليها يتعلق بابؼغارسة أم نص 
" عقد يسلم بؼقتضاه مالك أرض أرضو  ابأنه منو 3001ابؼشرع الليبي ابؼغارسة في نص ابؼادة رقم 
لغارس يتعهد بغرسها شجران ثابت الأصل مثمران، تتفق أك تتقارب مدة إطعامو، كذلك مقابل 
 281للغارس". أعطيتحصة من الأرض 
على نسبة ما بيتلكو ابؼغارس من الأرض  غارسةفَ تشر أم مادة من مواده ابؼتعلقة بابؼ كذلك     
الشريعة  الأحكاـعلى الرجوع إفُ  2101انتهاء ابؼدة، بل أشارت ابؼادة رقم كالأشجار بعد 
ية فيما يتعلق بابؼغارسة، التي تنص على الاتفاؽ بنٌ الطرفنٌ أك للعرؼ السائد، في برديد الإسلبم
 381النسبة، كىي في ليبيا لا يقل عن ابؼناصفة بنٌ ابؼغارس كالأكقاؼ.
أما الرأم الفقهي في مسالة ابؼغارسة فإف الرأم الغالب في ابؼالكية أنهم أجازكا ابؼغارسة في      
حيث  أخربؽم رام الأرض الغنً موقوفة، كمنعها في أرض الوقف، غنً أف بعض فقهاء ابؼالكية 
ابؼغارسة في أرض الوقف على اعتبار ذلك مثل بيع الوقف ابػرب الذم انقطعت  أجاكز أنهم
منفعتو كلا بيكن إصلبحو أك تعمنًه، أم تنطبق عليو شركط بيع الوقف في الفقو ابؼالكي، حيث 
يعتبركف ابؼغارسة مثل بيع جزء من الوقف ابػرب من أجل تعمنً ابعزء الآخر، أم إذا كاف ىناؾ 
 481مصلحة للوقف في ذلك.
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ف الزرع، كأف تكوف كأجازىا ابؼالكية بشركط: كىي أف تكوف الأشجار ثابتة الأصوؿ دك      
الأشجار من نوع كاحد أك أنواع جنس كاحد كابؼوافٌ من برتقػاؿ كليموف كغنًه، كأف تكوف 
الأشػجار متقاربة في مدة إبشارىا كأف يكوف أجل ابؼغارسة مدة إنتاج الثمر دكف زيادة كأف يػستحق 
بؼعاصركف في بعض الفقهاء ا فتَّأكقد  581،العامل حصة من الأرض كالشجر كليس الشجر فقط
نهاء مدة إ، إفُ جواز عقد ابؼغارسة في أرض الوقف بعد 681ليبيا، مثل الشيخ محمد مفتاح قريو
كىناؾ بعض ابغالات التي تم تسجيلها بعقد ابؼغارسة في ليبيا  781،نهم أفتوا بذلكأابؼغارسة، أم 
بتاريخ  881جنزكرنذكر منها ابغالة التالية كىي:" سند مغارسة، بؿرر من طرؼ قاضي المحكمة 
ـ، عقد قاضي المحكمة عقد مغارسة بنٌ ككيل كقف سيدم مسعود أبي جعفر، 7691/8/32
كاثننٌ من ابؼواطننٌ، في قطعة أرض زراعية، على أف يغرسا فيها من أنواع الأشجار ابؼثمرة كلها 
 981."أك جلها، تم تقسم الأرض كالشجر أسطاران بنٌ الشقيقنٌ ابؼذكرين كالنصف الباقي للوقف
) بتاريخ، 9752ك(3102/10/72) بتاريخ 148كجاء في الفتاكم رقم (     
 ردان على سؤالنٌ عن ىل بهوز إعطاء أرض حيبس للمغارسة؟ 5102/40/40
فكاف الرد" فإف ابؼغارسة مع الوقف بفا اختلف فيو أىل العلم، فمشهور مذىب "
الوقف لاستصلبح ابعزًء  مالك ربضو الله أنها لا بذوز، لأنها تؤكؿ إفُ بيع جزء من
الآخر، كالأصل أف الوقف لا بهوز بيعو، كإف خرب، كفي ركاية أخرل عن مالك؛ 
بهوز بيعو إف خرب، بشرط أف يعوض مثلو ما يكوف أنفع للوقف، كجرل العمل 
قاؿ التسوفِ ربضو الله: "كبو أفتَّ في ابؼذىب بجواز ابؼغارسة إذا برققت ابؼصلحة، 
الربضن الفاسي، حسبما في نوازؿ الزياتي، قائلبن : كىو الذم رجحو الفقيو أبو زيد عبد 
القاضي أبو الوليد، كلعلو يشنً إفُ تصحيح ابن رشد لو في ابؼقدمات، على ما يقتضيو  
]، كفي ابؼعيار ابؼعرب: كسيئل 2/721كلبـ الرىوفٓ في حاشيتو" [شرح البهجة على التحفة:
                                                           
  .221،أُؼبٓلاد أُبُ٤خ أُؼبٕوحٝٛج٢ اُيؽ٤ِ٢،  581
ثَٔغل  اُووإّٓ، ٝؽلع 4191ُْ٤ـ محمد ٓلزبػ هِو٣ٞ اُوٙٞاٗ٢ أُٖوار٢، ُٝل اُْ٤ـ ثوو٣خ اُـ٤وإ اؽلٟ هوٟ ٖٓوارخ، ٍ٘خ ا 681
هو٣زٚ، صْ رِو٠ اُؼِْ ػِ٠ ٝاُلٙ اُْ٤ـ ٓلزبػ هو٣ٞ اُن١ أُؾوٚ ثياٝ٣خ ىهٝم ثٖٔوارخ ُ٤زوِ٠ اُؼِْ ػِ٠ ػلك ٖٓ ػِٔبء ٖٓوارٚ، 
اُؼل٣ل ٖٓ  ّ، ُِْ٤ـ0002ّ، ٝرٞك٢ اُْ٤ـ ٍ٘خ 4691اُْٜبكح اُؼبُٔ٤خ ٖٓ اُغبٓؼخ الإٍلآ٤خ ثبُج٤ٚبء ثِ٤ج٤ب، ٍ٘خ  ػِ٠ٝرؾَٖ 
، ّٝوػ ٍِْ الأكو٣و٢اُٖؾبثخ أُْٜٞه٣ٖ ك٢ أُْبٍ  اُؼِٔبء، ٝرواعُْز٢ ٖٓ أٜٛٔب ٖٝٓ ٓئُلبرٚ: رواعْ أػ٤بٕ ٝا أُئُلبد
 ٝؿ٤وٛب.، ٝعبٛو اُلوٚ أَُٔ٠ الأْٗبء
 .42، "ؽٌْ أُـبهٍخ ك٢ أهٗ اُٞهق"اُيه٣و٢،  781
 ٓ٘طوخ ع٘يٝه روغ ؿوة اُؼبٕٔخ ٛواثٌِ ٝٛ٢ اؽلٟ أؽ٤بئٜب. 881
  . 52، "بهٍخ ك٢ أهٗ اُٞهقؽٌْ أُـ"اُيه٣و٢،  981





































ة على كجو ابؼغارسة، فأجاب: "بأنها بسضي، بعض الشيوخ عن حكم من أعطى أرضنا بؿبس
 091. ]7/634كلا ينقضها من جاء بعده من ابغكاـ .." [ابؼعيار ابؼعرب:
كإذا تم عقد ابؼغارسة بنٌ ابؼغارس كناظر الوقف، ككٌفى ابؼغارس بدا تعاقد عليو "
من العمل ابؼتفق عليو، فإنو بهاب لطلب ابؼقابظة متَّ طلبو، كتكوف في الشجر 
كالأرض، على ما ذكر في كثيقة ابؼغارسة، قاؿ ابن عبد البر ربضو الله: "لا بهوز أف 
يدفع الرجل أرضنا إفُ رجل يغرسها شجرنا، فما أظهر الله فيها من شجر مثمر بينهما 
نصفنٌ، على أف رقبة الأرض لربها على ما كانت، ىذا بفا لا بهوز ... كأما الذم 
على أف يغرسها شجرنا معلومنا، من الأصوؿ الثابتة؛  بهوز من ذلك؛ أف يعطيو أرضو 
كالنخل، كالأعناب، كشجر التنٌ، كالزيتوف، كالرماف، كما أشبو ذلك من الأصوؿ، 
فما أنبت الله فيها من الشجر، كتمه كأبشر، فذلك بينهما بأصلو كقاعتو من الأرض، 
قالا: إذا أطعم  على ما تشارطا عليو، إذا كصف النبات لشجر حدًّ ا معلومنا، كلو
]، كتكوف حصة ابؼغارس ملكنا لو ملك رقبة، 2/762الشجر، كاف حدًّ ا" [الكافي:
يأخذىا متَّ طلب القسمة، كلو يبس الشجر بعد الإطعاـ، كلا يدخل في القسمة 
"إلا ما غرس كنبت زرعو، قياسنا بؽا على ابععل، كالله أعلم
 .191
كلا برقق الأكقاؼ صورة لا تناسب استثمار كيرم الباحث أف صيغة ابؼغارسة بهذه ال      
مصلحة لو، حيث تعتبر كبيع جزء من الوقف كالتنازؿ عن ملكيتو للغنً،  كىذا بـالف لرأم 
كأف كانت صيغة استثنائية، إلا أنها أضاعت أرض الوقف دكف مبرر، كيرل  بصهور الفقهاء، كحتَّ
 421رقم الأكقاؼ أف ىذه الصورة من ابؼغارسة تم استخدامها قبل صدكر قانوف  أيضان  الباحث
غنً ابػنًم، (الأىلي)  بغيت الكأف من استخدمها ىم النظار على الوقف  ـ،2791لسنة 
التي لا يرغب أحد في إجارهاا بهذه الصور، حيث تشنً الفتوم رقم  الأراضياستغلبؿ 
ـ إفُ أف صيغة ابؼغارسة 5102/50/62لليبية بتاريخ الصادرة من دار الإفتاء ا 291)8042(
الأىلية مازالت مطبقة إفُ كقت قريب، بفا دفع القضاء إفُ إبساـ ىذه العقود كإصدار الأكقاؼ في 
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الالتجاء إفُ بـرج شرعي مستندين إفُ فتاكل بعض  ةأحكاـ بزالف أحكاـ الوقف، كلكن بغي
كالقاضي بعدـ جواز ابؼغارسة في  ،شهور من ابؼذىبعلماء ابؼالكية، مع أنها جاءت بدخالفة ابؼ
 الصورة. ذهأرض الوقف به
 صيغة الخلو (حق الجلسة) .2
تعرؼ صيغة ابػلو أك حق ابعلسة بأنها: "شراء ابعلوس كالإقامة بدكاف على الدكاـ الاستمرار،       
كمشترم الأرض للغرس كالبناء بحيث لا بوق لصاحب الأصل إخراجو، كإبما لو كراءىا مثلو بحسب 
على  ، فيتعرض للبيع كابؽبة كالإرثالصفة يصنً كأنو ملك الأصل دائمان  كالأعراؼ.. كبهذهالأكقاؼ 
"كقد أفتَّ علماء ابؼالكية ابؼتأخركف بجواز ابػلو كاعتبره حقان مشركعان 391،أف يكوف بأجر ابؼثل"
 491كغنً ذلك".الإجارة للمستأجر، بيلكو ملكان تامان، كبهوز لو التصرؼ فيو بالبيع كابؽبة ك 
إذان لا بهوز للواقف أك الناظر إخراج من لو حق لانتفاع بالعنٌ ابؼوقوفة طابؼا كاف يدفع أجر      
ابؼثل، كبهوز للمستأجر صاحب حق ابػلو بيع ىذا ابغق بؼستأجر آخر مقابل مبلغ من ابؼاؿ،  
لى كيبقي ىذا ابغق للمستأجر ما فَ ترتب ضرر ع 591كابؽبة،لإجارة كما بهوز لو التصرؼ فيو با
كىذه  691،بأقل من أجرة ابؼثلالإجارة الوقف، كإفلبس ابؼستأجر، كسوء ابؼعاملة، كعند برديد 
ابزذىا ابؼستأجركف كسيلة كذرعيو للبقاء في العقارات ابؼوقوفة، كأيضان لتوريث ىذه  الأحكاـ
العقارات للؤبناء جيل بعد جيل بفا تسبب في فقداف ىذه العقارات، خصوص في ظل عدـ 
ه العقارات للوقف، كطمع ابؼستأجرين ابعدد في العائد من ىذه ذكجود كثائق تثبت ملكية ى
 العقارات زىرية بالنسبة بؼثلتها من العقارات. ذهبؽالإجارة قيمة كأف ال العقارات كخاص
، كذلك بسبب عدـ بؼدةا طويلة الإجارةكقد استخدمت صيغة ابػلو في ليبيا كإحدل صيغ      
كجود ابؼاؿ الكافي لصيانة كتعمنً مبافٓ الوقف كأراضيو، كالتي أصبحت خراب، كأيضان عدـ 
مع الأكقاؼ إليها نظار  أبع التيكانت الوسيلة الوحيدة إمكانية تأجنًىا بشكل العادم، ف
كالتي ىي في الغالب لا تتجاكز سنة للمبافٓ كثلبث سنوات للؤراضي، كىو الإجارة بذاكزىم مدة 
عقد استثنائي يتم بدوافقة القاضي كيترتب عليو حقوؽ عينية كىي حقوؽ منفعية دائمة، كلا يبقي 
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الأكقاؼ في تعمنً  قتد سابنت ىذه الصيغة في ذلك الو للوقف منو سواء ملكية الرقبة، كق
كابغصوؿ على ابؼاؿ الكافي لذلك، كلكن مع مركر الوقت كانتقاؿ ىذه العقارات من ابؼستأجر 
الأصلي إفُ أبناءه أك إفُ ابؼستأجرين الآخرين عن طريق بدؿ ابػلو أك بالبيع، أصبحت ىذه 
الذرية لتخلص من ابؼستأجرين الأكقاؼ أك النظار على الأكقاؼ الصيغة عباءن ثقيلبن على كزارة 
مع  791الصيغة ذهبهذه الصيغة كخاصة بتشبثهم بأحكاـ الفقو ابؼالكي الذم أجاز العمل به
 تسبب في كثنً من ابؼشاكل ندكر أبنها:
 إخراج ابؼستأجرين من العقارات ابؼوقوفة، بدعوة أنهم قد دفعوا ابؽيئة العامة للؤكقاؼعدـ قدرة  أ.
 ابػلو بؽذه العقارات التي تسمح بؽم بالبقاء فترات طويلة في ىذه العقارات.
القدبية الإجارة رفض ابؼستأجرين بذديد دفع أجرة ابؼثل، بؽذه العقارات، حيث يتم دفع قيمة  ب.
 بذلك. ابؽيئةالزىيدة إفُ المحكمة الشرعية كخاصة عند مطالبة 
بظحت ىذه الصيغة بيع ىذه العقارات إفُ الغنً، كأيضان التنازؿ عن منفعة ىذه العقارات عن  ج.
طريق بدؿ ابػلو، كخاصة في المحلبت كالشقق التي في كسط ابؼدف كمنها طرابلس، حيث أف 
كقيمتها الإبهارية الزىدية الأكقاؼ القيمة الإبهارية للمحلبت ابػاصة مرتفعة بالنسبة للعقارات 
العادية  الإجارةعلى عقد  رم أيضاكىذا ابؼشاكل تس ،أك المحكمةالأكقاؼ  تدفع إفُ كزارة التي
  891كعلى حق الإجارتنٌ.
 صيغة الحكر .3
على الأمواؿ الأكقاؼ برويل رأس ابؼاؿ ثابت إفُ متحرؾ كذلك بحصوؿ يعرؼ ابغكر بأنو:      
إليها  أكىي إجارة طويلة الأجل بعالنقدية التي تطلبها لتمويل عقارات أخرل كانت معطلة، 
ت في أالفقهاء لأحياء الوقف كىي من أقدـ العقود التي بزص ابغقوؽ العينية في الوقف، كقد نش
كىو نفس الاسم ابؼستخدـ  991القرف الثالث ابؽجرم كتسمي في القواننٌ العثمانية (بابؼقاطعة)
ـ، على عدـ 2791لسنة  421رقم الأكقاؼ من قانوف  44في ليبيا، كقد نصت ابؼادة رقم 
 جواز استخداـ ىذا العقد.
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كمن أسباب اللجوء إفُ صيغة بغكر ىو تشدد الفقهاء في البيع كالاستبداؿ، كأيضان احتياج      
الوقف إفُ ابؼاؿ لكي يتمكن من عمارتو كصيانتو، كعدـ رغبة ابؼستأجرين بإجارة عادية، كينشأ 
بحق القرار، حيث بيكن انتقاؿ حق الانتفاع  تعرؼالأكقاؼ على عقد ابغكر حقوؽ على 
كأف  بالعقار إفُ الورثة خلبؿ مدة العقد، كأيضان بوق لو بيعو أك ما يعرؼ بالفركغ أك حق الرجل،
ابؼشترم يكتسب بصيع ابغقوؽ التي كانت لدم صاحب ابغق الأكؿ من توريث كبيع، حيث 
كيستطيع من خلببؽا أف يبقي مدة زمنية  يدفع للمسار الأكؿ قيمة مالية كبنًة تساكم ىذا ابغق،
 002طويلة بعقار مع دفع القيمة الإبهارية الزىيدة للؤكقاؼ.
تم العثور على حجة كقف سانية (قطعة أرض زراعية) مكانها الأكقاؼ كمن خلبؿ سجلبت      
، قرب من مدينة طرابلس ككقف الوفِ الصافٌ سيدم أبضد الزركؽ ككاف الناظر ابغاج على أبوزقية
كقد أعطيت ىذه الأرض على كجو ابغكر لسيد إبراىيم بضيدة ابغصائرم، مقابل مائة كبطسة 
 102، سنويان، تؤكؿ لأكقاؼ الزركؽ في مدينة مصراتو.كبشانوف قرشان 
 صيغة الإجارتين .4
صيغة بسويلية تعافً مشكلة عدـ جواز بيع العقار، كىي  تعرؼ صيغة الإجارتنٌ بأنها:     
عقدين إجارة، الأكؿ معجل كقيمتو كبنًة تساكم تقريبان بشن العقار، كأجرة مؤجلة قليلة سنوية أك 
كىي من الصيغ الاستثنائية 202شهرية تدفع مدة بقاء ابؼستأجر للعقار لضمن ملكية رقبة العقار،
بالإضافة إفِ عدـ توفر ، ةعادية كبؼدة مؤقت ةجار إالناظر تأجنًه في حالة خراب العقار كعدـ قدرة 
الإذف من القاضي بتأجنًه عن طريق الإجارتنٌ، كبوق  الكافي لصانتو كتعمنًه، فيصدرابؼاؿ 
عدا الرقبة فلو الاستعماؿ كالاستغلبؿ بنفسو أك من ما العقد بصيع حقوؽ ابؼلكية  الصاحب ىذ
بناء بغرس في العقار، كأف يقـو ييرىنو كيورثو أك يوصي بو كلو أف قبل الغنً، مثل أف يؤجره أك 
 302عليو بعد موافقة الوقف.
ـ، بعد ابغريقنٌ الذم تعرضت 3681-2681كقد بدأ تطبيق عقد الإجارتنٌ في ليبيا سنة      
 فلجأتمن بؿلبت كمنازؿ، الأكقاؼ لو مدينة طرابلس، بفا أدل إفُ خراب كبنً في عقارات 
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على صيانة في ذلك الوقت إفِ أبراـ عقود الإجارتنٌ كذلك لعدـ قدرهاا العثمانية الأكقاؼ إدارة 
كىي من 402كتعمنً ما خرب منها، حيث كفرة الصيغة الإجارتنٌ كابغكر ابؼاؿ اللبـز لذلك.
كقد أصدرت بؽا القواننٌ تسمح فيها ببيع ىذا العصر العثمافٓ  فيالصيغ الشائع استخدامها 
دفع أكثر، كقد نصت بعض الوثائق على بيع حق الإجارتنٌ، حيث قاـ ابغاج قاسم بؼن ي العقد
 502قرش تركي. 0051البقار بشراء حق الإجارتنٌ بدبلغ 
ـ، حيث 2791لسنة  421كقد أكقف استخداـ ىذه الصيغة بعد صدكر القانوف رقم      
بلس، فقد بلغت عدد في مدينة طرا كخاصةيوجد العديد من العقارات ابؼؤجرة بهذه الصيغة، 
مثل سوؽ الأرباع، كسوؽ الذىب  602عقاران قائمة إفُ الآف 005عقود الإجارتنٌ حواؿ 
عقاران، كآثارىا مستمرة إفُ  0001ليبيا فيقدر بحوافِ  لأما على مستو  702كالفضة كالأقمشة
لى ، حيث نصت العقود العرفية على بقاء ابؼستأجر مدة بقاء العقار قائمان، بفا صعب ع802الآف
للعرؼ الليبي فيما بىص الإجارتنٌ تكوف النسبة بنٌ  ان ابؽيئة إخراجهم من ىذه العقار ككفق
ابؼستأجر  ل% تبقى لد57% تدفع للهيئة أك النظار على الوقف، كالباقي 52ابؼستأجر كالناظر 
كقت توقيع عقد الإجارتنٌ، بفا أدل إفُ عدـ إعادة استغلبؿ  قارمسابنتو في صيانة الع مقابل
 ىذه العقارات كالاستفادة من زيادة سعر ابؼثل.
طويلة ابؼدة مثل ابغكر كالإجارتنٌ من الصيغ الاستثمارية الإجارة كيرم الباحث أف صيغ      
التي بيكن أف يستفاد منها في استثمار كاستغلبؿ الأكقاؼ، كلكن بشرط إعادة ضبط كصياغة 
عملية التوريث كالبيع كأف بردد مدة زمنية  بسنعىذه الصيغ ككضع شركط كضوابط أكثر بحيث 
طويلة كلا قصنً بردد حسب طبيعة الوقف ابؼراد تأجنًه كحجم الأمواؿ التي تسوؼ  تمعينة ليس
يقـو ابؼستأجر بدفعها للوقف بشكل مباشر أك لغرض تطوير الوقف ابؼقصود من الإصلبح أك 
ادية كالسياسية كتعاقب الإدارات ابؼشرفة تغنً الظركؼ الاقتص الاعتبارالتعمنً، بحيث تأخذ بعنٌ 
من الآثار التي بيكن أف تترتب على الأكقاؼ بؽذا كجب كضع قواننٌ برمي  ،الأكقاؼعلى 
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استخداـ ىذه الصيغ كبردد لكل صيغة من ىذه الصيغ شركط استخدامها كمعاينً تطبيقها، 
ل ابؼثاؿ بيكن استخداـ أم صيغ بيكن أف يستفيد منها، فعلى سبيالأكقاؼ حتَّ لا تضيع على 
الغنً صابغة للزراعة، التي عزؼ  الأراضيابغجرية أك الرملية أك  الأراضيىذه الصيغة في استثمار 
في الأكقاؼ ابؼستأجرين عن إبهاراهاا أك استثمارىا لابلفاض ابؼركد الاقتصادم، مثل أراضي 
كعجز ابؼكتب عن ، 902ابؼساحة ةقطعة أرض غنً بؿدد 599مكتب ابعبل الغربي بو حوافِ 
ابؼواطننٌ أك  بفا أدم إفِ عزكؼ مطار،تأجنًىا لأنها أراضي صخرية كمعتمدة على مياه الأ
كىذ يتيح إمكانية استثمارىا بالصيغ الاستثنائية مثل  ،علي استغلببؽا أك استثمارىاابؼستثمرين 
دة كمع تقدفٔ يث لو عرض عليهم عقد ابغكر أك الإجارتنٌ بؿددة ابؼبح، الإجارتنٌ أك ابغكر
، زمضمانات تضمن تسليم العقار بعد إنهاء مدتو لكاف ذلك بالنسبة بؽم ذك مركد اقتصادم بؾ
ىكتار، كىي غنً مستغلة  51أيضان يوجد في مدينة ترىونة قطعة أرض حجرية تبلغ مساحتها 
ترىونة أف يتم الأكقاؼ لأنها حجرية غنً صابغة للزارعة أك البناء، كقد عرض على مكتب 
، كقد 012تأجنًىا لصحاب الكسارات (صناعة حصي البناء) مقابل ثلبثة ألف دينار في الشهر
 كلا مدهاا.الإجارة فتت دار الإفتاء بجور إبهاراهاا بأجرة ابؼثل كفَ بردد نوع عقد أ
منها  ىالعادية، غنً بؾدية للؤكقاؼ لأف استخراج ابغصلإجارة كيرم الباحث أف إجارهاا با     
للئجارة بأم شكل كاف  الأراضيكاستخداـ الكسارات سوؼ يؤدم بعد فترة لعدـ صلبحية 
استثمار، ككاف أكفُ أف تستثمر بصيغة الإجارتنٌ أك  لامبابغفر كغنً صابغة  مليئةفتصبح أرض 
قيمة الأرض، بيكن بها شراء قطعة  ان يث تتحصل ابؽيئة على مبلغ معجل يساكم تقريببحابغكر، 
% 52منها كتنفق من ريعها على ابؼستحقنٌ للؤرض الأكفُ، كأجرة بسثل  زراعية أخرل بدلان أرض 
% من أجرة ابؼثل تدفع للهيئة نظنً ملكيتها للؤراض شهريان، على أف بردد فترة زمنية 05أك 
بؿددة بػركج ابؼستثمر منها، ككذلك عدـ بيع حقها كاعتبارىا حق انتفاع كليس حق منفعة، 
 العقد كترجع الأرض للهيئة. انتهىبؼدة أك عدـ صلبحية الأرض يكوف قد فبانتهاء ا
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 صيغة الدزارعة والدساقاة .5
كابؼساقاة مثل صيغ ابغكر كابػلو كالإجارتنٌ، ترتب  ابؼزارعةلقد اعتبر ابؼشرع الليبي أف صيغة      
شاركة، كقد ابؼصيغ من ىي ، كلكنها في ابغقيقة 112ابؼستأجر الأراضيعليها حقوؽ عينية على 
أقرىا منتدل قضايا الوقف الفقهية في دكرتو ابػامسة، بأف صيغتي ابؼزارعة كابؼساقاة من عقود 
الزراعية أك ذات الأشجار ابؼثمرة، كبنٌ من يرغب  الأراضيابؼشاركة، بنٌ جهة الوقف كالتي تقدـ 
مادتيو صت القانوف ابؼدفٓ الليبي رام غنً ذلك فقد ن، كلكن 212في زراعتها أك سقيها
إذا قامت لفترات زمنية )، أف عقد ابؼزارعة كابؼساقاة من ابغقوؽ العينية 4101)ك(3101(
طويلة، كفَ تقتصر على موسم زراعي كاحد أك اثننٌ كما جرت العادة، بل بستد إفُ فترات زمنية 
، لأنها كحسب 312طويلة، كقد عرفت ىذه الصيغ في ليبيا بأنها تطبق في غنً أعياف الوقف
إذا كانت الأكقاؼ  الأراضيالقانوف ابؼدفٓ كمواده ابػاصة بابؼزارعة كابؼساقاة، لا تصلح لاستثمار 
حيث نص التعريف الأكقاؼ على أرض  لتطبقلفترات طويلة كلكن إذا كانت موبظية فهي تصلح 
أك خضران بأف عقد ابؼزارعة "ىو عقد يسلم بدقتضاه صاحب أرض أرضو لشخص يزرعها حبوبان 
 .412موبظية لقاء نصيب من المحصوؿ نقدان أك عينان"
فترة ابؼزارعة عن ابؼوبظنٌ الزراعينٌ فهي توثر سلبان على أراضي الأكقاؼ، كذلك  تأما إذا زاد     
ابؼواسم  إنتاجخوفان من الاستيلبء عليها كاستغلبؿ أراضي الوقف لفترات طويلة كالتعذر بعدـ 
الأرباح كابػسائر، كىذا يسرم أيضان على ابؼساقاة، بؽذا فَ يتطرؽ  ككيفية حساب تبعان لذلك
إفُ أم من الأكقاؼ بشأف استثمار  48ـ، أك القرار رقم 2791لسنة  421رقم الأكقاؼ قانوف 
ىذه الصيغ، باعتبارىا لا تتلبءـ مع طبيعة الأكقاؼ، كىي بهذا ضيعت الفرصة على أراضي 
الوقف في استصلبحها كسقيها، بؽذا كجب إعادة النظر في ىذه الصيغ من ابؼنظور ابغديث 
بحيث تتلبءـ مع استثمار أراضي الأكقاؼ، كإصدار قواننٌ خاصة بؽا تشرع استخدامها، كفق 
في ليبيا من الأكقاؼ كالضوابط التي حددىا منتدل قضايا الوقف ابػامس، حتَّ تتمكن  الشركط
الزراعية كابؼركية باستخداـ ىذه الصيغ بدبدأ ابؼشاركة كلا تضيع على أراضي  الأراضياستغلبؿ 
ابؼوقوفة  الأراضيكذلك فَ تقـو ابؽيئة بزارعة ىذه العائد الذم برقيق بتطبيقها لو،  الأكقاؼ 
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من ذلك  بل قامت بدلان  ابؼستأجرةالزراعية كالرعوية  الأراضيا، بفا ضيع الفرصة للبستغلبؿ بذاها
 ابؼعموؿ بها في ابؽيئة بأبشاف زىيدة.  الإجارة بتأجنًىا للغنً كفق اللوائح 
 القوانين والتشريعيات الدنظمة لستثمار الأوقاف الدطلب الثاني:
بداية من القانوف ابؼدفٓ إفُ الأكقاؼ القواننٌ كالقرارات التي أصدرىا ابؼشرع الليبي فيما بىص      
ـ، كانت بؾدية في بضاية 4102لسنة  802ـ كأخنًان القرار رقم 2791لسنة  421القانوف رقم 
يغ الأكقاؼ، كبشركط الواقف كلكنها فيما بىص الاستثمار فَ تكن كافية، حيث فَ تنص على ص
ككاضح، كأيضان دكف تقدفٔ لوائح  صريحبشكل الأكقاؼ استثمارية خاصة باستثمار عقارات 
الإجارة لصيغ التي تناكلتها في موادىا، كمن الصيغ التي تم إجازهاا ىي بشكل متوافِ ل تفسنًية
دارية كعلي الرغم من كجود ىذا القانوف كبعض القرارات الإالعادية، كالاستبداؿ كالبيع كابؼشاركة، 
فَ تفعل منها المجيزة لاستخداـ الصيغ الاستثمارية مع قلتها إلا اف الواقع كاف غنً ذلك حيث 
كالبيع، كأف القائمنٌ على ابؽيئة فَ يكن لديهم ابػبرة كالقدرة على تطبيقها، نظران الإجارة سوم 
دامها كالتي من لوجود العديد من ابؼشاكل كالعراقيل التي حالة دكف قياـ إدارة الأكقاؼ باستخ
باستثمار الأكقاؼ بشكل الذم يضمن فيو استقلبلو  عن  الإدارات العليا للدكلةأبنها عدـ رغبة 
  512.الدكلة كيضمن لو إيرادات كافية قياـ بوجباتو بكو الأكقاؼ
 م2791لسنة  421قانون رقم ال :أول
يعتبر ىذا القانوف ىو القانوف الوحيد الذم نظم أحكاـ الوقف في ليبيا، إلا أنو فَ يشنً      
كبشكل صريح إفُ أم صيغة استثمارية بعينها بل اكتفى بالإشارة إفُ مشركعية أم صيغة تتوافق 
 ية دكف برديد نوعها أك شركطها، ماعدا صيغة الإجارة، كبذلك فتح البابالإسلبممع الشرعية 
أماـ ابؽيئة للبجتهاد في اختيار الصيغ التي تتلبءـ مع طبيعة كل كقف مع البيئة الاقتصادية في 
ية الإسلبمليبيا، مع اختلبؼ ظركفها، إلا أف ابؽيئة فَ تدرس أك بزتار أم من الصيغ الاستثمارية 
بشكل  44 مادتونص في كلكنو  ،العاديةالإجارة ابػاصة باستثمار الأكقاؼ، كاكتفت بصيغة 
 منصريح على عدـ جواز استخداـ صيغ ابػلو كابغكر كالإجارتنٌ، كذلك بؼا سببتو ىذه الصيغ 
 .لصافٌ ابؼستأجر يصعب استردادىا بسهولةالأكقاؼ حقوقان على  اعطي
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، على "جواز كقف ابغصص كالأسهم في الشركات التي منو 7نصت ابؼادة رقم  كذلك     
إمكانية كقف ابغصص الأكقاؼ ، بهذا أعطت ابؼادة بؽيئة 612شرعان" تستغل أموابؽا استغلبلان جائزان 
كالأسهم في الشركات الاستثمارية في ليبيا أك خارجها حيث فَ بردد ابؼادة أك القانوف نطاؽ عمل 
الشركات، بفا أتاح للهيئة استثمار أمواؿ البدؿ كحساب الاستثمار المجمد لسنوات طويلة، في 
رية ابػاصة أك العامة ذات ابؼخاطر الاستثمارية القليلة أك العاملة في اختيار الشركات الاستثما
بؾاؿ الاستثمار العقارم للبستثمار الأمواؿ ابؼوقوفة، أك إنشاء شركات استثمارية كقفية لإنشاء 
مشركعات أك صيانة مشركعات قائمة كذلك بإنشائها بؽذا الغرض، ككذلك أتاحت الفرصة أماـ 
ن ليس لديهم قدرة على كقف العقارات، بؼسابنة في كقف النقود، من الراغبنٌ في الوقف بف
خلبؿ التوعية الإعلبمية أك من خلبؿ ابػطاب الديني في ابؼساجد كخطب ابعمعة بكو تشيع 
الوقف في الشركات من خلبؿ الأسهم أك ابغصص، كما بؽا من فوائد على الاقتصاد الوطني في 
قة ابعارية من خلببؽا، إلا أف ابؽيئة أبنلت ىذه ابؼادة بسامان برريك راس ابؼاؿ كابغصوؿ على الصد
 كفَ تقـو بالوقف في ابغصص أك الأسهم.
إضافة إفُ ذلك أعطى ابؼشرع الليبي فرصة أخرل للهيئة من خلبؿ الاستثمار في الأسهم      
القرار رقم في الأكقاؼ كالشركات من خلبؿ إنشاء شركة عامة للئدارة كاستثمار كصيانة عقارات 
"الشركة ى ـ، حيث نصت ابؼادة الأكفُ منو إفُ "إنشاء شركة عامة، تسم9891لسنة  807
العامة لإدارة كاستثمار كصيانة أملبؾ الوقف كمرافق ابغج" كتكوف بؽا الشخصية الاعتبارية كالذمة 
كل ابؼدف، كقد ابؼالية ابؼستقلة، كتتبع رئاسة الوزراء، كيكوف مقرىا مدينة طرابلس كبؽا فركع في  
ألف سهم، قيمة  000.005مليوف دينار ليبي، مقسم إفُ  5حدد رأس ماؿ الشركة بحوافِ 
  712دينار ليبي، يكتتب فيها بالكامل من أمواؿ الوقف (البدؿ).01السهم 
الفرصة لكي ينتقل بالأكقاؼ في ليبيا إفِ اعلي  لقد أتاح ىذ القرار أماـ ابؽيئة العامة للؤكقاؼ     
بالاستقلبلية في ابزاذ القرارات من الاستثمار في العافَ الإسلبمي حينها، حيث بظح بؽا  مستوم
إعادة إنشاء  أفالاستثمارية كالتوسع في الاستثمار العقارية كالنقدم، إلا أنو فَ يفعل، كيرل الباحث 
 الآف. الأكقاؼمن بذاكز كل الصعوبات كابؼشاكل التي تعافٓ منها الأكقاؼ ىذه الشركة سيمكن 
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 م0102لسنة  12انون رقم الق ثانيا:
ـ، كالذم نص 2791لسنة  421لقانوف رقم  93للمادة رقم  يعتبر ىذا القانوف ىو تعديلبن      
في ابؼادة الثانية على عدـ جواز تأجنً أعياف الوقف بأقل من أجرة ابؼثل، كأف يفسخ ما كاف أقل 
منو عند التعاقد، ما فَ يقبل ابؼستأجر دفع أجر ابؼثل أك كاف قد ركعي في ذلك مصلحة الوقف،  
غنً بؾدم اقتصاديان كلا يرغب في تأجنًه أحد فيكن بذلك تأجنًه كأف يكوف العقار ابؼراد تأجنًه 
 بأقل من أجرة ابؼثل ترغيبان في إجارتو.
كقد أعطى ىذا القانوف للهيئة العامة للؤكقاؼ ابغق في إجراءات ابغجز الإدارم على      
ات ابعهات العامة كابػاصة، حيث كاف في السابق لا بوق للهيئة ابغجز الإدارم على ابعه
لسنة  251من القانوف ابؼدفٓ، كالقانوف رقم  87العامة، بل على الأفراد فقط كفقان للمادة رقم 
للهيئة عمليات ابغجز دكف الرجوع إفُ  12ـ، بشاف ابغجز الإدارم، كقد منح القانوف 0791
أم مستأجر يرفض دفع أجر  إخراجالقضاء، أك إصدار حكم من المحكمة بذلك،  فيمكن للهيئة 
بفا ثل أك يرفض دفع ما عليو من ديوف مستحقة لصافٌ ابؽيئة مقابل إجارتو لفترات سابقة، ابؼ
 قياـ بعظم بتأجنًىا ترتب عليو ديوف مستحقة للؤكقاؼ فَ يقـو بدفع قيمتها الزىدية، مع 
بالباطن، كىي من أكبر ابؼشاكل التي تعافٓ منو الأكقاؼ، كمع ىذه الرخصة فَ تقـو ابؽيئة بتنقيد 
ا القانوف، أك عمل أم حجز إدارم، أك إخلبء، "حيث فَ بقد أم إجراء حجز إدارم على ىذ
كاف لديها الفرصة كالقدرة على زيادة الأكقاؼ  ابؼخالفنٌ لدفع أجرة ابؼثل، بفا يعني أف إدارة 
  812إيراداهاا كبرصيل ريعها كلكنها قصرة في ذلك كىذا راجع إفُ الأسباب السياسة كالإدارية ".
ابؼشاكل بؽا  ةالعمل بو لاعتبارات كاف من أبنها عدـ رغبة ابؽيئة في التنفيذ كأثار  جيلأالتكتم      
ابغالية الأكقاؼ من قبل ابؼستأجرين كعدـ إرادة السلطة العليا في ذلك، إفُ أف تم تغينً إدارة 
يل ما عليها من برص قد بأشرة في كالتي باشرت العمل رغم الظركؼ السياسية كالأمنية لتنقيده، 
علي ع ما فديوف كتغينً أجر ابؼثل، كقد تم إخلبء عدد من العقارات لصافٌ مستأجرين ابعدد كد
كعمومان أتاح  912ـ.5102بداية سنة مع من مستحقات للؤكقاؼ كذلك ابؼستأجرين السابقنٌ 
على سعر ىذا القانوف للهيئة استغلبؿ كاستثمار عقارات الأكقاؼ، بأفضل السبل، كىو تأجنًه بأ
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في السوؽ، كبرصيل أعلى الإيرادات من تأجنًه العقارات ابؼوقوفة، إلا أف الكثنً من العراقيل 
 الفرصة لاستثمار العقارات بسعر كإيراد أفضل.الأكقاؼ منعت تنقيده كضيعت على 
 م6991لسنة  48قرار لرلس الوزراء (اللجنة الشعبية العامة)، رقم  ثالثا:
ستعرض في ىذا اؼ و سبؽذا يشملو من مواد،  ىذا القرار سابقا كبنٌ ما أشار الباحث إفِ     
صيغة ، ك ابؼبحث فقط صيغة ابؼشاركة التي نص عليها القرار دكف برديد أكجو الصيغ الأخرل
منو أنو في حاؿ  8ليها ىذا القرار فَ تكن كاضحة، حيث تناكؿ في ابؼادة إابؼشاركة التي أشار 
ماؿ البدؿ بهوز ابؼشاركة مع الغنً في استثمار الأكقاؼ، بذلك أشار من الأكقاؼ تعذر استثمار 
 بصيغ ابؼشاركة مع الغنً على الأكجو التالية:الأكقاؼ القرار إفُ استثمار 
 مقابظة ملكية ابؼشركع أرضان كبناءن حسب حصة كل طرؼ من قيمة ابؼشركع. .أ
لعدة  تومن إجار  ابؼتوقعة الأرباحك مدة معينة بكسب كفق قيمة ابؼشركع  شركعانتفاع ابؼموؿ بابؼ .ب
ابؼموؿ تسديد نصف القيمة الإبهارية، كيبقي النصف الآخر لاستراد  أف يتوفُعلى  سنوات
 022شركع إفُ الأكقاؼ.شركع، كبعد انتهاء ابؼدة يرجع ابؼقيمة ما أنفقو على ابؼ
لأراضي الوقف مثل  ان كالبناء، يعتبر بيع الأراضير بتقاسم أما الوجو الأكؿ الذم فسر بو القرا     
كالعقار ابؼقاـ على أرض الوقف، كفعلبن  الأراضيعن نصف الأكقاؼ صيغة ابؼغارسة، كىي تنازؿ 
ـ، بنٌ مكتب 4002تم التعاقد مع أحد ابؼستثمرين على ىذه الشركط في مدينة مصراتو سنة 
متر مربع،  008.377استثمار قطعة أرض مساحتها حد ابؼستثمرين بشأف أمصراتو ك الأكقاؼ 
كىي كقف لأحد ابؼساجد على أف يقـو ابؼستثمر بالبناء عليها مبنى بذارم مكوف من أربع 
كتتعهد بنقل ملكية ابعزء ابػاص بابؼستثمر فور  نىطوابق، على أف تتنازؿ ابؽيئة عن نصف ابؼب
كالبناء  الأراضيـ، على أف يشمل التمليك 6002ابؼشركع، كتم تعديل العقد سنة  تنفيذالانتهاء من 
أما ابػيار الثافٓ ىو شكل  122،كالأرض إفُ جزأين كللطرؼ ابؼستثمر حق الاختيار كأف يقسم ابؼبنى
 .إلا أف ابؽيئة فَ تقـو بتطبيقها علي ارض الوقاؼ لمشاركة ابؼنتهية بالتمليك، لغنً صريح 
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 771العامة للأوقاف وشؤون الزكاة، (رئيس الذيئة) رقم قرار اللجنة الشعبية للهيئة رابعا: 
 م6002لسنة 
منح ىذا القرار في ابؼادة الأكفُ منو الإدارة العامة للعقارات كاستثمار أمواؿ الوقف، صلبحيات      
للؤكقاؼ كابؼشار ابؼنظمة ـ، كباقي القرارات 2791لسنة  421القياـ بدهاـ تنفيذ أحكاـ القانوف رقم 
إليها في اختصاصات ابؽيئة. أما ابؼواد الثانية كالثالثة فقد نصت على أف تتوفُ إدارة العقارات بتحديد 
التابعة للؤكقاؼ داخل ابؼخططات، أك ابؼواقع ابؼهمة، كحصرىا كتصنيفها كبرديد  الأراضيملفات 
 .ثمارىامدل الاستفادة منها حسب كل نشاطها كتوثيقها، كذلك لغرض است
ابؽيئة بعد موافقة الأكقاؼ كنصت ابؼادة الرابعة على إدارة العقارات اختيار طرؽ استثمار      
، كفق السياسات كالضوابط الاستثمار ابؼعتمدة، كأعطت الإدارة حرية تنفيذىا العامة للؤكقاؼ
باستثمارىا كفق طرؽ ابؼشاركة ابؼنصوص عليها في أسس كضوابط الاستثمار ابؼعتمدة أك القياـ 
العقارات استثمار  دارةللئأما ابؼادة السادسة فأجازت  ،بشكل ذاتي إذا توفرت الإمكانيات للهيئة
القابلة للبستثمار، أما من خلبؿ ماؿ البدؿ أك عرضها  الأراضيأملبؾ الوقف الأخرل عدم 
 على الراغبنٌ في الاستثمار ابؼشترؾ عن طريق الإعلبف العاـ.
العاشرة (أسس العامة لاستثمار) على أف يتوفُ ابؼموؿ الراغب في الاستثمار كنصت ابؼادة      
بأف يتحمل دفع تكاليف ابؼشركع الاستثمارم كاملةن، كابؼعد كفقان لتصنيف الأكقاؼ في أراضي 
بعد ابؼدة ابؼعينة حسب تكاليف بو نوع الاستثمار كموقعو، على أف يكوف لو ابغق الانتفاع 
الزمنية ابؼناسبة لاسترداد رأس ابؼاؿ، على أف يتوفُ ابؼموؿ دفع نصف القيمة ابؼشركع كالفترة 
الإبهارية طيلة ابؼدة ابؼذكورة، كبانتهائها يتوفُ دفع كامل القيمة الإبهارية إذا رغب في الاستثمار 
مع التزاـ ابؼموؿ بدفع فرؽ قيمة الأرض إذا زاد عن قيمة تكاليف ابؼبني، كيثبت ذلك في عقد 
تثمار ابؼشترؾ بنٌ الطرفنٌ، كالذم بهب أف يتضمن في بنوده أف الأرض كما عليها من مبافٓ الاس
كأصوؿ ثابتة ىي ملك للوقف كالانتفاع لشاغلها حسب ابؼدة ابؼتفق عليو، كنصت إحدل بنود 
 ابؼادة أنو لا بوق للموؿ عرض ابؼشركع لرىن أك التنازؿ أك البيع أك الإبهار أك التعاقد من الباطن
 222أك برصيل أمواؿ من ابؼواطننٌ بغنً موافق ابؽيئة.
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أف ليبيا بستلك ثركة كقفية ىائلة ما بنٌ أصوؿ ثابتة كأصوؿ سائلة، حيث تزيد عدد أصوؿ      
ألف أصل من مساجد كزكايا كمدارس ككتاتيب كأراضي كمساكن كمتجر  81عن الأكقاؼ 
مودعة لدم ابؼصارؼ ىي ب تقدرىا عبدالغ طائلة يص السائلة أيضان تقدر الأصوؿ الوقفية، نيةأبك 
 الأراضيفقد بلغت نسبة  ،أما عن توزيع نسب الثركة الوقفية في ليبيا، التجارية العاملة في ليبيا
 %75.42% كبلغت نسبة المحلبت التجارية نسبة 35.36حوافِ الأكقاؼ إبصافِ ابؼوقوفة من 
 .%27.11ابؼساكن فبلغت  أما
الأكقاؼ إليها تطورات في بنية  الإسلبـكشهدت الفترات التاربىية في ليبيا منذ دخوؿ      
ـ ثم في العهد العثمافٓ بداية من سنة 346فُ ليبيا سنة إ الإسلبـمنذ دخوؿ الأكقاؼ فعرفت 
كقد عػرؼ الوقف في ـ الذم نظم الوقف بعدة قواننٌ لازالت آثارىا حتَّ يومنا ىذا، 1551
فكانت الثورة الوقفية في تلك الفترة كبنًة جدان مقارنة بالفترات السابقة  الفترة انتشاران كاسعان ىذه 
الوقف في  الإيطاليةدعمت السلطات فقد  ،ـ1191سنة أما فترة الاحتلبؿ الإيطافِ ، كاللبحقة
كما اىتم الاحتلبؿ  ،من ذلك ما عرؼ بوقف السور في مدينة طرابلس ،ليبيا كحافظت عليو
، ثم شهدت الإيطافِ أيضان بتنظيم إدارة الأكقاؼ، كاعتبارىا ىيئة اعتبارية مستقلة، بديزانية مستقلة
كأىم بظات ىذه ـ عدة قواننٌ من ابؼملكة الليبية 1591مرحلة استقلبؿ البلبد سنة الأكقاؼ 
ا بالإنفاؽ عليها كدعمهالأكقاؼ ابؼدارس القرآنية، حيث قامت إدارة  انتشارابؼرحلة ىو 
 ا.كبزصيص ميزانية بؽ
كقد  ـ7102-ـ 1791إنشاء ىيئة العامة للؤكقاؼ سنة ثم كانت ابؼرحلة ابػامسة كىي      
ـ، القاضي بإنشاء ابؽيئة العامة 1791لسنة  01ابؼرحلة بصدكر القانوف رقم  ىذهبدأت 
نوف رقم للؤكقاؼ، كاعتبارىا ىيئة ذات شخصية اعتبارية كذمة مالية مستقلة، كتم إصدار القا
ـ، 2102ـ إفُ 1791في ليبيا أما الفترة ما بنٌ الأكقاؼ ـ ابؼنظم لشؤكف 2791لسنة  421
حيث تم تعطيل عمل ابؽيئة خلبؿ ، رات ابؼختلفةافتنقلت تبعية ابؽيئة العامة للؤكقاؼ بنٌ الوز 
فضاع قسم   ـ، ككزعت مهامها كاختصاصاهاا على ابعهات العامة0991-0891الفترة ما بنٌ 
شاء ابؽيئة العامة نـ بأ0991لسنة  8211إفُ إصدار القرار رقم كبنً من الوقف بفا دعا الدكلة 
 01 رقم القرار صدرأ فقد ،ـ6102 سنة أخرىا، كبعد عدة انتقالات كاف للؤكقاؼ من جديد





































 فكالشؤك  للؤكقاؼ العامة ابؽيئة ضمنها من كالتي عامة ىيئات بإنشاء القاضي ـ،6102 لسنة
 .طرابلس مدينة مقرىا كتكوف ابؼستقلة ابؼالية كالذمة اعتبارية شخصية ذات ىيئة باعتبارىا الدينية،
الأكقاؼ بهذا تم إرجاعها إفُ ما كانت عليو في السابق، كيستخلص الباحث من ىذا العرض أف 
كخلبؿ السنوات السابقة شهدت بزبطان إدارية كتنظيمان كبنًان أدل إفُ عدـ استقرارىا، كأثر 
 .كالبحث عن أفضل السبل لتطوير كدعم بصيع مرافقهاالأكقاؼ بالسلب على الاستثمارات 
الأكقاؼ كىي تشمل بصيع  الأكقاؼ ابػنًيةكبالنسبة لأنواع الوقف في ليبيا فإنو يوجد      
، ثم الوقف الذرم كىو في ليبيا ماعدا الأىلية كىي قليلة نسبيان، مقارنةن مع الوقف ابػنًمابؼوجودة 
الذرية أك الأىلية القائمة في ليبيا، ىي كقف الدككافِ الأكقاؼ كمن أشهر الأكبر في ليبيا 
كالتاغار، كابؼشاط، كالمحجوب، كالزركؽ، كالبدرم، ككقف منارة السبيعة، ككقف بن حسنٌ، 
البلعزم، ككقف زقلبـ، ككقف عبد السلبـ الأبظر، حيث شمل كقف الدككافِ في مدينة ككقف 
،كفَ بينع ابؼشرع الليبي صراحة كما ىو ابغاؿ في بعض الدكؿ العربية الوقف الذرم لكنو  مسلبتو
أصبح الوقف الأىلي ملكان ـ أحجم الوقف الذرم ك 3791لسنة  61بإصداره للقانوف 
كيشمل الكتب قف العقار من مبافٓ كعقارات كأراضي ككقف ابؼنقوؿ . كذلك يوجد ك بؼستحقيو
كيشمل   كالسجاد للمساجد، كابؼصاحف، كابؼكيفات، كالآلات الزراعية كغنًىا من ابؼنقولات
 كذلك كقف الأسهم كابغصص في الشركات، كما يوجد الوقف ابؼؤقت كالوقف ابؼؤبد.
، ثم الكتاتيب كقف بناء ابؼساجد بؾالات:لعدة أما عن بؾالات الوقف في ليبيا فهي تنقسم      
كذلك   ابؼزارع كالأشجار ثم المحلبت التجارية (الدكاكنٌ) حوؿ ابؼسجدثم ، ابؼنارات أك الزكاياثم 
 ككقف الربعة كالتأليف ...أفٍ. كقف ابؼصاحف ككتب العلم
نجد القانوف ف ـ6102-1791القواننٌ كالتشريعات الوقفية في ليبيا من أما فيما بىص      
 01رقم ـ كسبقو القانوف 2791لسنة  421الوحيد تقريبان الذم اىتم بالوقف كىو القانوف رقم 
 61ككذلك أصدر ابؼشرع الليبي القانوف رقم ، ـ، بشأف إنشاء ابؽيئة العامة للؤكقاؼ1791لسنة 
 ـ0102 لسنة 12 رقم القانوف صدر ثمـ بشأف إلغاء الوقف على غنً ابػنًات 3791لسنة 
ـ، أما القرارات فنجد كمان كبنًان 2791 لسنة 421 رقم القانوف أحكاـ بعض بتعديل ابػاص
لأكقاؼ أف قلة القواننٌ ابػاصة با كيلبحظ الباحث، لتنظيم الوقف في ليبيا تصدر أمنها التي 
 على القرارات الإدارية دعتمالااحيث تم راجع إفُ إبناؿ الدكلة لو كلعقاراتو كاستثماره، 





































فأما  ،كبيكن تقسيم إدارة الوقف في ليبيا زمنيان إفُ إدارة كقفية أىلية كأخرل حكومية ،كالتنظيمية
للئدارة الأىلية ابؼباشرة من قبل الواقفنٌ أك من ينوب عنهم من  فيها خاضعالوقف الأىلية ف
القضاء فَ يكن ناجحان في كل الأكقات  إشراؼإلا أف ، القضاء إشراؼثم بقد مرحلة  نظار،
الأكقاؼ كتطويرىا، بفا أدل إفُ تعطيل العديد من الأكقاؼ كابغالات كخاصة في استثمار 
كلا زاؿ كقف القضاء من حيث الأثر القانوفٓ حتَّ يومنا كما نصت  كإنهاءىا كبروبؽا إفُ خراب
في ىذه ابؼرحلة  الوقفهدت إدارة مرحلة الإدارة ابغكومية كش، ثم 421عليو مواد القانوف رقم 
استقراران نسبيان كلكن بشكل عاـ حرصت الدكلة على الاىتماـ بحسن إدارة الأكقاؼ، كتنظيمها 
 .كبياف مهاـ ككظائف موظفيها ككذلك استغلبلو كاستثماره بالشكل الأفضل من ذم قبل
ثم مرحلة  أكقاؼ طرابلس: مديرية بدراحل ىيلقد مرت مرحلة الإدارة ابغكومية في ليبيا ك      
ثم  مرحلة الإدارة الذاتية (إدارة الواقف كالنظار)ثم  إنشاء ابؽيئة العامة للؤكقاؼالاستقلبؿ ثم 
أنو بعد كيلبحظ  مرحلة إعادة إنشاء ابؽيئة العامة للؤكقاؼثم  مرحلة حل ابؽيئة العامة للؤكقاؼ
كبرسنٌ كضعها الأكقاؼ الاىتماـ باستثمار ليبيا أنو فَ يتم في الأكقاؼ تتبع ابؼراحل التي مر بها 
بل   بأشكابؽا ابؼختلفةالإجارة غنً  من حيث الإيرادات كالبحث عن الصيغ الاستثمارية الأخرل
ىو البحث فقط عن الأكقاؼ كاف اىتماـ الدكلة كالسلطات كالقيادة العليا التي تولت شؤكف 
الأكقاؼ بفا يدؿ على إبناؿ  ،كمن كزارة إفُ ىيئة عامة ،تبعية ابؽيئة كانتقابؽا من كزارة إفُ أخرل
 .كشؤكنو كالاىتماـ فقط بابؼساجد كابػطباء كمراكز برفيظ القرآف
 ىو الأكؿ أساسينٌ نوعنٌ إفُ تنقسم فهيفي ليبيا  ابغاليةالأكقاؼ الإدارة أما عن أنواع      
 تبهااكمك طرابلس، بددينة ابؼركزية اإدارها خلبؿ منالأكقاؼ  تدير كالتي العامة ابغكومية الإدارة
 الأىلية، كالإدارة كعقاراهاا،الأكقاؼ  على ابؼباشر للؤشراؼ كذلك كفركعها ابؼدف بصيع في ابؼنتشرة
حتَّ ىذه  تالأشرفية. علمان بأف مكاتب ابؽيئة كصل اللجاف كإدارة الذاتية الإدارة من تتكوف كالتي
فهي بسثل الأكقاؼ ، كبالنسبة للهيكل التنظيمي لإدارة بدختلف مناطق ليبيامكتب  93السنة 
 الأخرينٌ بنا: إدارة ابغج أحد الإدارات الثلبث الرئيسية في ابؽيئة العامة للؤكقاؼ كالإدارتنٌ
موظفان حتَّ سنة  0012رة كصندكؽ الزكاة. فيما بلغ عدد ابؼوظفنٌ بابؽيئة العامة كالعم
أك إدارة شؤكف الأكقاؼ تم إعادة تنظيم إدارة وقف فقد لإدارة ال الإدارمـ، أما ابؽيكل 7102
من الأكقاؼ كيتكوف ابؽيكل الإدارم بإدارة  ـ2102لسنة  84رقم  صدكر القرارالوقف، بعد 





































كلكل منها  ...أفٍ.كإدارة الاستثمار الإيراداتكقسم  أملبؾ الوقفمنها قسم  عدة أقساـ
ابػنًية كتزايد الأكقاؼ مع ضخامة حجم كبالنسبة للموظفنٌ ف اختصاصات كمهاـ معينة،
 32في ديواف ابؽيئة عن ها دد موظفيمشكلبهاا كتعدد متطلباهاا كإنفاقها، فإنو لا يتجاكز ع
موظف في ابؼكاتب الثمانية ابؼسؤكلة عنهم ابؽيئة العامة للؤكقاؼ كالشؤكف  05موظف، ك
 .مكتب 93كعددىا موظف في باقي ابؼكاتب  001ية بشكل مباشر، كىو حوافِ الإسلبم
 أملبؾ الوقفحصر فهي من ناحية إدارية كتشمل :  ابغاليةالأكقاؼ كظائف إدارة أما      
الوحيدة ابؼتبعة ىي ف الصيغة كفيو يلبحظ أ ـ0102صر قامت بو ابؽيئة ىو سنة كيعتبر آخر ح
أغلبها عقارات، كعليو بعض التي ك  ضخامة الثركة الوقفية في ليبيابالإضافة إفِ الإجارة صيغة 
رفع قيمة الإبهار خارج ليبيا، كالوظيفة الثانية كىي الوقفية ابؼلبحظات أنو فَ يشمل ابؼمتلكات 
كبالتأمل  ،كإنفاقهابرصيل الإيرادات ـ، 0102لسنة  12كىو ما نظمو القانوف رقم  بأجر ابؼثل
% من حجم 2لا تزيد عن  أف نسبتها متدنية جدان بهد ـ 7102في كشف إيرادات ابؽيئة حتَّ 
ابؼرحلة بعدة عوامل منها تطبيق أجرة ابؼثل ىذه تأثرت حيث  العامة ابؼخصصة من الدكلة، ابؼيزانية
ـ ككذلك التأثر بالأحداث 0102كما حصل في سنة   الإيرادات قيمةارتفع كافِ سابنت في 
 ـ. 1102السياسية عاـ 
انة إفُ شراء مستلزمات ابؼساجد إفُ مكافئات فتنوعت من أعماؿ صي الإنفاؽأما عن أكجو      
حتي  كقد بلغ ماؿ البدؿ تثمارالمحافظة على ماؿ البدؿ كحساب الاس بقدأفراد. ثم من ابؼهاـ 
بلغ حساب الاستثمار حتي فيما (مليوف دينار ليبي)،  37.294763075ـ، 7102نهاية سنة 
ابؼطالبة بتحصيل ثم كذلك  (مليوف دينار ليبي)، 648.334،6797801نهاية نفس السنة 
 مليوف دكلار) 916.094.725بالدكلار ىو (ككانت حتَّ آخر حصر قيمتها الأكقاؼ ديوف 
العامة للؤكقاؼ بشراء  قامت ابؽيئةكقد  ،الاستثمار الذاتي للؤكقاؼىو  الإدارةكأخر ابؼهاـ بؽذه 
الأمواؿ المجمد لديها في  بعض ابؼشاريع الاستثمارية العقارية ابعديدة، كاستثمار ذاتي من خلبؿ
بلغت  تأجنًىا دؼتمثلة في مبافٓ إدارية كبذارية بهحساب الاستثمار، كحساب البدؿ، كابؼ
 مليوف دينار ليبي في كلبن من مدينتي طرابلس كمصراتو. 000.059.62قيمتها 
جد صدار قواننٌ كقرارات منظمة لو كتو رة استثمار الوقف بدراحل صاحبها إكلقد مرت إدا     
في الإجارة صيغة كقد مرت الإجارة صيغة الصيغ التالية في استثمار أملبؾ الوقف في ليبيا كىي 





































كبفا يلبحظ أنو  ،ليبيا بعدة مراحل كونها الصيغة النفعية أك الاستثمارية الوحيدة ابؼطبقة في ليبيا
ـ فَ تعامل الأملبؾ 2791لسنة  421منذ صدكر أكؿ قانوف للوقف في ليبيا كىو القانوف رقم 
ثم صدر ، ـ0102لسنة  12القانوف رقم حتَّ صحح ذلك بدوجب  الإجارة بابؼثل فيما بىص 
 الأكفُ أنو لا تويم أملبؾ الوقف، كالذم نص في ماد، بشأف تنظـ4102لسنة  802القرار رقم 
إفُ غنً ذلك من  ،بهوز بقاء أعياف الوقف بدكف إجارة إلا في ابغالات التي تعذر فيها ذلك
كالاستبداؿ شرعو القانوف  ،الاستبداؿ كماؿ البدؿ كالبيعالتشريعات ابؼنظمة للئجارة. ثم صيغة 
تبر لا يعككذلك أيدتو فتول دار الإفتاء الليبية أما استثمار ماؿ البدؿ فهو ـ 2791لسنة  421
ماؿ البدؿ بيكن استثماره بشكل مباشر في ك  ماؿ البدؿ كصيغة استثمارية بل كونو صيغة بسويلية،
أم صيغ استثمارية مناسبة لقيمة ابؼاؿ المحصل أك كفق شركط الواقف، أما استثماره بشكل غنً 
لوقف كينتج ماؿ البدؿ عن طريق استبداؿ ا ،مباشر كذلك بشراء عقارات بديلة للعقار ابؼستبدؿ
ابغق  421كأعطى القانوف رقم  بالنقد، أك بيع العقارات القزمية التي لا يرجي منو مركد اقتصادم
 أجازفي ذلك. ثم البيع كىو في الأصل بفنوع شرعان لأعياف الوقف لكن في الأمر استثناء حيث 
 ذلك إذا تعارض مع مصلحة كبرل، كىي في الغالب توسعة مسجد، أك خراب العقار العلماء
كما توجد صيغان أخرل كاف ،  غنً أف ابؼشرع الليبي اشترط شركطان للبيع الذم لا يرجى منو منفعة
بشكل صريح على عدـ جواز  44ادة ابؼكقد نص القانوف في  إيقافهامعمولان بها في السابق تم 
لكن  ا ابؼالكية بشركطهاأجاز فقد صيغ ابؼغارسة  أما استخداـ صيغ ابػلو كابغكر كالإجارتنٌ،
مذىب ىذه البلبد، كما توجد صيغة ابػلو كصيغة ابغكر  وفي مذىبهم كى عابؼشهور ىو ابؼن
إعادة النظر في ىذه كيرل الباحث ضركرة البحث عن  ،كصيغة ابؼزارعة كابؼساقاة صيغة الإجارتنٌك 
ا الصيغ من ابؼنظور ابغديث بحيث تتلبءـ مع استثمار أراضي الأكقاؼ، كإصدار قواننٌ خاصة بؽ
ابؼنصوص عليها شرعان. كأخنًان للدكلة الليبية بشأف  تشرع استخدامها، كفق الشركط كالضوابط
كىو التشريع الأصلي  ـ2791لسنة  421قانوف رقم تنظيم استثمار الوقف قواننٌ ىي ال
 ابؼنظمة.القرارات  الوقف، كبعضالذم نظم أجرة ابؼثل لأعياف  ـ0102لسنة  12انوف رقم كالق
 





































 في ليبيا الأوقافاكل والصعوبات التي تواجو الدشثاني: الفصل ال
ية العديد من ابؼشاكل كالصعوبات التي أدت الإسلبمتواجو ابؽيئة العامة للؤكقاؼ كالشؤكف      
لأسباب  راجعان إفُ عرقلة نشاطها، كأداءىا لأعمابؽا ابؼنوطة بها على أكمل كجو، بعضها كاف 
خارجية أبنها البيئة السياسية كالاجتماعية كالثقافية، كالبعض الأخر كاف بسبب إبناؿ ابؽيئة 
الأكقاؼ كتقصنًىا في إداء مهامها، كبشكل تراكمي عبر العديد من الإدارات التي أشرفت على 
 ابؼشاكل:عامان ابؼاضية، كمن أىم ىذه  06خلبؿ 
 بالدولة وقوانينهاالدشاكل الدرتبطة الدبحث الأول:  
نتيجة لاختلبؿ الظركؼ السياسة كالأمنية كالاجتماعية التي مرت بها ليبيا خلبؿ القرف      
ابؼاضي إفُ الآف، أدل ىذا كبشكل تراكمي إفُ تشجيع الاستيلبء كاغتصاب كسرقة الأملبؾ 
سوء الإدارة كالاستثمار، كالتي نتج عنها بشكل  إفُبالإضافة ابؼوقوفة بكافة أشكابؽا، كأساليبها، 
في كاقع  كبنً  أثركاف بؽا العديد من ابؼشاكل كالصعوبات   وءمباشر كغنً مباشر نتائج مهدت لنش
  أبنها:الأكقاؼ في ليبيا كالتي من 
 سيطرة الدولة على الأوقاف.1
العصر ابغديث، بعد في ليبيا في الأكقاؼ بشكل مباشر على الأكقاؼ بدأت سيطرة على      
بدا  ةـ، كضم كل الأملبؾ ابؼوقوف1791لسنة  01رقم الأكقاؼ صدكر قانوف إنشاء ابؽيئة العامة 
فقد تم على  ،ـ2791لسنة  421فيها الأىلية كالزكايا برت رعاية الدكلة، كبصدكر القانوف رقم 
كخاضعة لأشرافها ها تتبعت الدكلة التي تديرىا ضمن ىيئة عامة ابرث أدار الأكقاؼ ضوئو تنظيم 
ـ، 7791كلكن بعد التحوؿ إفُ النظاـ الاشتراكي سنة  322مع الاحتفاظ بخصوصية الأكقاؼ،
ابؽيئة العامة عمل باعتبارىا أملبؾ عامة، بفا عطل الأكقاؼ حدث تغنً في سياسة الدكلة بكو 
لإدارهاا   توزيع اختصاصاهاا إفُ ابعهات العامةالقياـ بـ، ك 0991-0891للؤكقاؼ من سنة 
 422ة.كونها من أملبؾ الدكل
فَ تسلم من الاعتداء كالاستيلبء  أيضا الأكقاؼأراضي  ككفق بؽذا السياسة ابعديدة فإف     
ا أراضي هبدا في الأراضيـ ابػاص بإلغاء ملكية 6891لسنة  7القانوف رقم  بسببكذلك 
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فلب بهوز أف تكوف بؿلبن مادتو الأكفُ أف الأرض ليست ملكان لأحد، في ،كالذم نصت 522الوقف
في تغنً نظرة المجتمع فيما بعد حوؿ الأكقاؼ،  انوفالق اللتصرفات الناقلة للملكية، كقد أثرت ىذ
ىي من أملبؾ  ػ كاف أعيانهافقط ىيئة خاصة بابؼساجد كابػطب كبرفيظ القرآن كأصبحت بدوجبو
عامة، كلعل من  أمواؿتها بكونها الدكلة التي تقـو بالإنفاؽ عليها، بفا سهل عملية اغتصابها كسرق
ـ، ابػاص بتأمم العقارات 8791لسنة  4أىم القواننٌ التي ساعدت على ذلك القانوف رقم 
على  الإنفاؽابػاصة، كضمها إفُ أملبؾ الدكلة، أيضان بزصيص الدكلة ميزانية عامة لغرض 
تبات ابؼوظفنٌ بالإدارات كىي ميزانية سنوية باعتبارىا جهة عامة تقـو بالإنفاؽ على مر الأكقاؼ 
عامة الناس  لعليها، بفا عزز الشعور لد كالأنفاؽعلى بناء ابؼساجد الإشراؼ أيضان ك  ،ابؼختلفة
كحتي بعد صدكر القانوف رقم  ،أملبؾ عامة اكأنه للدكلة كعقاراهاا أصبحت ملكان الأكقاؼ أف 
من تبعيتها الأكقاؼ  أملبؾ ءنااستث عليفي مادتو السابعة كالذم نص ، 622ـ2991لسنة  11
كونو من الأملبؾ ابػاصة كليست من الفكرة العامة حوبؽا،   فَ يغنًإلا أف ذلك  ،للجهات العامة
بفا أدل إفُ استباحتها كالاستيلبء عليها بشتي الطرؽ ابؼمكنة، كمن الأحداث التي العامة، 
ـ، فقد جاء ابغريق 4891أتاحت الفرصة لاغتصاب كسرقة الوقف حرؽ السجل العقارم سنة 
على كل السجلبت العقارية مند ابغقبة العثمانية إفُ تاريخ حرقو، كالتي من ضمنها أملبؾ 
تنظم كبرمي أملبؾ الوقف كالتشريعات ابؼتعلقة بها، كىذا الأجراء كانت لو  كالوثائق التيالأكقاؼ 
آثار سلبية على كافة التسجيلبت العقارية سواء كانت لصافٌ الدكلة أك ابعهات الاعتبارية العامة 
 722.ـ8891كابػاصة أك الأشخاص الطبيعينٌ، كقد تم افتتاحو بعد ذلك سنة 
ارات ابؼوقوفة غنً مسجلة بو إفُ الآف، كيرجع ذلك بؼماطلة العديد من العق ظلتكمع ىذا      
الدكلة كالسجل العقارم في إبساـ إجراءات التسجيل علي الرغم من ابؼطالبات العديد من قبل 
كىذا أدل إفُ الكثنً من ابؼنازعات القضائية حوؿ ملكية  822،لابؽيئة بذلك دكف أم جدك 
العقارات كأيضان ابؼغتصبنٌ بؽا بعد اختفاء كحرؽ بعض  ةالعقارات ابؼوقوفة من طرؼ بعض كراث
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في ابؽيئة نسخة منها،   ةالوثائق العقارية التي تثبت كقفها، كالتي لا بستلك ابؽيئة في سجلبهاا المحفوظ
لعدـ كجود الوثائق الدالة على ذلك الأكقاؼ كل ذلك أدل إفُ تسهيل عملية الاستلبء كسرقة 
تعارؼ عليها الناس المجاكرين للؤراضي كالعقارات ابؼوقوفة، كخاصة إلا من الناحية العرفية، كالتي 
على الأرشيف ابؼوجود في ابؼكاتب التابعة للهيئة أك  لاعتمادا فقد تمالقرل كالأرياؼ، أما ابؼدف 
  922أرشيف ديواف ابؽيئة، كالذم يضم فقط الأملبؾ المحصورة.
، بقد ىذا الأكقاؼين تم تكليفهم بإدارة ذكمع كجود رجاؿ الدكلة كابؼسؤكلنٌ الفاسدين، ال     
لصافٌ القطاع العاـ دكف الأكقاؼ الأمر زاد في ابؼسابنة كبشكل مباشر كغنً مباشر في مصادرة 
ـ ابػاص بتقدير ابؼنفعة 4891لسنة  12قانوف رقم كذلك استنادا علي  ،تقدفٔ تعويضات
لبستيلبء علي عقارات الأكقاؼ كالذم اعطي بؽم الدريعة أك سند القانوفٓ حينها ل 032العامة
أك بغد أقاربو، أيضان  لنفسهمتم بزصيصها ك من  ،كتسجيلها على أنها أرض أك عقارات عامة
لإقامة بعض  لالتوسع داخل ابؼدف كالقر  لغرض الأراضيالقزمية ك  الأراضيسيطرة الدكلة على 
الرجوع إفُ ابؽيئة لتوقيع عقود انتفاع  كدكفالعامة أم بحكم مصادرهاا دكف تعويضات،  ابؼنشآت
من الشركة العامة للكهرباء ما حدث لصافٌ بل تم الاستيلبء عليها، مثل  الأراضيخاصة بتلك 
نشاء ابؼسكاف بإإنشاء بؿطات التوليد كالتوزيع لدكائرىا ابؼنتشرة في البلبد، ككذلك أمانة الإسكاف 
انة التعليم حيث أنشأت العديد من ابؼدارس داخل العامة كبيعها كتوزيعها بعد ذلك، كأيضان أم
 الأراضيالتجمعات كابؼخططات السكنية، كالتي لا يوجد بها مكاف بـصص لإنشاء ابؼداس إلا 
           132الوقفية الفضاء الغنً مؤجرة أك مستغلة كفي نظرىم ىي تتمتع بدلكية عامة.
 أىم نتائج سيطرة الدولة على الأوقاف: أول:
عن الدكلة، مع بستعها بشيء من ابػصوصية كفقان للقانوف، أما من الأكقاؼ عدـ استقلبلية  .1
 232الناحية العملية فلب يوجد.
تراجع عمليات الوقف ابعديد نظران لفقداف الثقة لدل ابؼواطننٌ الراغبنٌ في الوقف كابكصارىا  .2
 332في عدد قليل جدا ن كل بضع سننٌ.
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      الأوقاف الدولة لزاسن وعيوب استقلالية ثانيا: 
 عيوب بيكن تلخيصها في الآتي:لو عن الدكلة لو بؿاسن ك الأكقاؼ إف استقلبلية      
بأنها لديهم كشعور العامة بأنها تابعة لدكلة كلد شعور عاـ الأكقاؼ بسبب سيطرة الدكلة على  أ.
خصوصا في ظل تقاعس إدارة الأكقاؼ عن أدارتو كاستثماره بشكل  من ابعهات العامة،
حيث يلبحظ الناس ابؼطلوب كالذم يعطي انطباع أف الأكقاؼ تقـو بواجباهاا في المجتمع، 
ابؼواطن أف الوقف لا يقـو  لمدل الإبناؿ الذم تعافٓ منو الأكقاؼ، كبؽذا كلد شعور لد
 ناع عن الوقف.بدكره بالشكل الصحيح كىذا أدل إفُ الامت
لكي يعود الوقف لدكره بهب أف يستقل عن الدكلة لأف استقلبلو سوؼ يكوف لو حوافز  ب.
للعمل بكفاءة عالية كذلك لضماف برقيق اعلي عائد  الأكقاؼللموظفنٌ كالعاملنٌ في إدارة 
 كأف جهدىم سوؼ ،زيادة في مرتباهام مادم من استثماره بفا يولد إيرادات مرتفعة يضمن بؽم
يكوف لو دكر في المجتمع كليس عمل ركتيني فقط مثل أم موظف في الدكلة بنو الوحيد 
ابغصوؿ على مرتب آخر الشهر، كيدعم ىذا الاستقلبلية كجود بؾلس أك إدارة عليا استشارية 
 تقـو بعملية ضبط كتنظيم سنً عمل ابؽيئة بالشكل الصحيح.
عن الدكلة كتشجيع الناس على الوقف يكمن في أف الاستقلبلية برفز الأكقاؼ ف استقلبلية أ ج.
الأكقاؼ ابؼوظفنٌ كالعاملنٌ على العمل بشكل أكثر فاعلية كىذا ينعكس على عمل كسنً 
 432.تولد شعور عاـ إف الوقف يعمل بشكل ابؼطلوب، ك بشكل أفضل
اع السياسية كابؼالية للدكلة أما عيوب الاستقلبلية، فإنو في الوقت ابغافِ كمع تردم الأكض     
عن الدكلة، كذلك لأنو غنً قادر على تسينً أموره دكف الأكقاؼ فإنو من الصعب استقلبلية 
بضاية الدكلة كخاصة في كجود عدـ الاستقرار السياسي كالأمني فهو بوتاج إفُ إصدار العديد من 
يكوف رادع بؽم في ضل ىذه الأكضاع  حتَّالأكقاؼ القواننٌ ابغامية لو، كفرض ىيبة الدكلة على 
 532ابغالية، كالتي بيكن أف تتلبشى مستقبلبن في حالة برسنها
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اليـو غنً الأكقاؼ كلكي برقق الاستقلبلية للؤكقاؼ، كنقصد ىنا ليس الاستقلبلية التامة، ف     
ابؼقصود  قادرة عن الاستقلبلية أك الانفصاؿ عن الدكلة كالاستقلبلية في ضل دكلة ابؼؤسسات، بل
استقلبلية حقيقة إداريان كماليان مع احتفاظ الدكلة بحق إصدار التشريعات كالرقابة الأكقاؼ إعطاء 
على إدارة شؤكنو إداريان كماليان بكل كفاءة بهب أف توفر  ان قادر  يكوف الوقف كابغماية، كلكي
 بعض الشركط كالتي من أبنها:
 شروط استقلالية الأوقاف عن الدولة: ثالثا
بحرمة كاحتراـ قدسية الأكقاؼ، كعدـ التعدم ك الناس بالوقف كدكره كأبنيتو في المجتمع  توعية.1
 بكافة أشكاؿ التعدم. وعلي
 بأجر ابؼثل كذلك لتحسن إيرادات الأكقاؼ.الإجارة بالوصوؿ إفُ لأكقاؼ اجتهاد كسعي العاملنٌ با.2
ما عليهم من ديوف كاحتراـ العقود التزاـ ابؼستأجرين بدفع أجرة ابؼثل كبشكل دكرم، كدفع .3
 632دة انتهاء صلبحيتها.كالالتزاـ بدالأكقاؼ ابؼوقعة من 
امتناع كبفاطلة الدكلة في دفع أجرة ابؼثل، ابػاصة بالعقارات التي تشغلها، مثل ابؼبافٓ ابغد من .4
ابؼقاـ عليها ابؼبافٓ الإدارية كابػدمية، مثل ابؼدارس، كبؿطات الكهرباء  الأراضيالإدارية، ك 
كغنًىا، كأيضان دفع الديوف ابؼستحقة عليها، من تأجريها للمبافٓ لسنوات طويلة، كأيضان 
لها، كفَ تقـو غالتي استولت عليها الدكلة كبزصيصها لبعض ابعهات العامة لش الأراضي
 732للؤكقاؼ. بتعويض أك استبداؿ بدؿ منها
اعتداء بعض ابعهات العامة على أعياف الوقف، أما باستغلببؽا دكف مقابل، أك ابغد من .5
الاستيلبء عليها كإقامة ابؼشاريع التجارية كابػدمية بػدمة لصافٌ العامة أك لصافٌ ابؼؤسسة 
ولت على لكهرباء أكبر ابؼعتدين على أراضي الوقف، فقد استلابؼعتدية، كتعتبر الشركة العامة 
لكهرباء دكف دفع قيمتها أك استجارىا أك مبادبؽا، رغم للإقامة بؿطات  الأراضيالعديد من 
مليوف  002مطالبة ابؽيئة بذلك، فلقد كصلت قيمة الديوف على الشركة حوافِ أكثر من 
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دينار ليبي، ترفض دفعها في حنٌ أف ابؽيئة تدفع للشركة قيمة الكهرباء للمساجد كابؼؤسسات 
 832بعة للهيئة.التا
ضم بفتلكات الوقف إفُ الدكلة، مع أف الوقف ىو ملك الأشخاص  تأميم الوقف، كىوإلغاء فكرة .6
تعويضات، كمع ىذا دكف دفع الواقفنٌ، كلا بوق لدكلة السيطرة عليو، أك مصادرتو للمصلحة العامة 
صافٌ العاـ دكف دفع لكالعقارات ابؼوقوؼ ل الأراضيقامت الدكلة في ليبيا بدصادرة الدكلة العديد من 
تعويضات، كأف سياسية التأميم كلدت ثقافة التعدم على أعياف الوقف، بفا أشاع ذلك لدل الأفراد 
 932أنو ملكان للدكلة، كاستباحة الاستيلبء عليو بشتَّ الطرؽ.
ء توظيف العلـو استفادة ابؽيئة من نظم كبذارب ابؼؤسسات ابؼالية ابؼعاصرة، بسبب إقصاضركرة .7
 كاستثمار أصوبؽا.الأكقاؼ الاقتصادية كابؼالية كالاجتماعية في إدارة 
التوظيف العشوائي بؼوظفي ابؽيئة كتعينٌ النظار كمعاكنيهم دكف معاينً التخصص ابغد من .8
كالكفاءة، كرفع مرتبات الأئمة كابػطباء كالوعاظ كالقيمنٌ دكف مراعاة أحكاـ الأرزاؽ 
 042كشركط الواقفنٌ.الأكقاؼ كإيرادات 
كالتي فَ يتم حصرىا أك التي تم الاستيلبء عليها من  الأراضيلعديد من العقارات ك ل وؿكضع حل.9
في ابؼشاريع الزراعية الأكقاؼ قبل الدكلة في سعيها بكو التنمية، كقد تم دمج العديد من أراضي 
 142الأخضر. دكف تقدفٔ بديل أك تعويضها، كما ىو ابغاؿ في مشركع ابعبل
بزصيص الدكلة ميزانية سنوية للهيئة العامة للؤكقاؼ لتسينً شؤكنها كدفع مرتبات معابعة إشكالية .01
 :كالتي نتج عنها بعض الأثار من أبنهاالعاملنٌ بها كمكافأة ابؼتعاكننٌ معها من أئمة كخطباء كغنًىم، 
مراقبة ابؼساجد كابػطباء سواء من حيث إدارة العقارات أك الأكقاؼ التدخل في شؤكف  أ.
 كابؼدارس القرآنية كأيضان دعم الدكلة لتحفيظ القرآف الكرفٔ.
بكو الفرصة بؽا  ةتاحإ، كعدـ لسياسة الدكلة العامة، كذلك بدعمها ماليان الأكقاؼ  إخضاع ب.
ابؼالية كالبحث عن سبل تطوير مصادرىا ابؼالية من خلبؿ الاستثمار ابعيد كالصيغ  يةالاستقلبل
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وقفية كالاستثمارية التي تؤمن بؽا الدخل ابؼناسب الذم بيكنها من زيادة إيراداهاا للؤنفاؽ ال
 242على سائل كجو الصرؼ.
من عن الدكلة بشكل كامل بوتاج بػطة تدربهية كطويلة ابؼدل كىو الأكقاؼ إف استقلبؿ      
الاعتبار كل ابؼتغنًات القرارات الصعبة كالتي برتاج إفِ دارسة بشكل دقيق اخدين باعنٌ 
لأنو في حالة عدـ دراستو بشكل   ،الاقتصادية كالسياسية ابؼتوقع حدكهاا حنٌ التطبيق كمستقبلبن 
مدم إفِ  بالإضافة ،ابعيد كمعرفة أضراره كمنافعو مع مراعاة بصيع الاعتبارات الظركؼ المحيطة
مثل توفر  الأكقاؼ كمصابغة،  رتوفر إمكانيات تطبيقو في الواقع يودم إفِ نتائج عكسية يتضر 
مؤىل كلديو ابػبرة الكافية لقيادة مرحلة الاستقلبؿ عن الدكلة أيضا مدم  دارمإكادر كظيفي ك 
توفر الإيرادات الكافية لدفع ابؼرتبات كابؼصرفات اللبزمة للئدارة الأكقاؼ كاستثمارىا، كالتي أحياف 
ابغاجة بػبراء  تبرز كىنا ، دارهاا كقراراهااتكوف غنً كافية لاعتمادىا علي نفسو كضماف استقلبؿ إ
ككم الأكقاؼ كقادة في بؾاؿ الاقتصاد كالاستثمار بؽذا الأمر لكي تدرس كم ىي عوائد كدخوؿ 
 342.ك ابؼصركفات كما ىو الزمن للتحرؾ بكو تطبيق نظاـ مستقل عن الدكلةأالاحتياجات 
حصولو علي الاستقلبلية عدـ ك ضعاؼ الوقف في ليبيا إكمن ضمن مسابنة الدكلة في      
ابؼتوفرة كالتي كانت توفر  والإدارية كالاستثمارية بالتافِ عدـ تطوره كاعتماده علي مواردة كإمكانيات
لو إمكانية الاستقلبؿ التاـ عن الدكلة ىو الإبناؿ ابعسيم التي تعرض لو الأكقاؼ بشكل العاـ 
ـ ككذلك عطلت مقترحات 2791سنة يصدر قانوف للوقف منذ كخنً دليلي علي ذلك انو فَ 
عدـ لكمساعي كقواننٌ إنشاء مؤسسة للؤكقاؼ في فترات معينة كاستبدلت بقرارات معينة ككاف 
مع  دكر في ىذا الأمر. الأيدكلوجيةتوجهات علي كضوح النظاـ السياسي في ليبيا الذم يقـو 
راضي أعلى  ةابؼتوطنابؼعسكرات إقامة العلم بأف الدكلة استفادت من مؤسسات الوقف مثل 
بدكف عقود  ايتم استغلببؽ للؤسفكىي  ،كابؼدارس كغنًىا  الوقف ككمحطات كمبافٓ الكهرباء
بالإضافة إفِ بذميد الأصوؿ ابؼالية النقدية في حساب الاستثمار كالبدؿ دكف بهارات إكلا دفع 
تدفٓ ج عنها استثمار أك استغلبؿ بام صور من صور فقد تم بذميدىا في ابؼصارؼ كالتي نت
ىو ماؿ يتناقص من ك قيمتها النقدية عامان بعد عاـ مثل ماؿ البدؿ أك التعويض لصافٌ الوقف 
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دينار  0005ـ بدبلغ 5891مثاؿ على ذلك استبدؿ كقفان في سنة  ،عامان بعد عاـالسوقية قيمة 
‌442 اليـو ىذا ابؼبلغ ليس ذك قيمة كبنًة مقارنة بذلك العاـ.
 أملاك الوقف من قبل الدولةمشكلة تعويضات .2
لأغراض بـتلفة، الأكقاؼ بنزع ملكية بعض عقارات كأراضي في فترات سابقة قامت الدكلة      
 421الوقف ابؼنصوص عليها في القانوف رقم  الأحكاـدكف تقدفٔ تعويضات بؽا أك استبدابؽا كفق 
ـ رغبتها في دفع باعتبارىا منزكعة ابؼليكة بؼصلحة العامة، كأبدت عد ،ـ2791لسنة 
التعويضات، بفا زاد من تراكم ابؼستحقات على ابعهات العامة، كحتَّ بعد صدكر القانوف رقم 
ـ، كالذم مٌكن ابؽيئة من برصيل ديونها سواء من الأفراد أك ابعهات العامة إلا 0102لسنة  12
كفَ يتم تطبيقو الأفراد فقط كالذم يتم تطبيقو علي  ،ـ5102أف القانوف فَ يفعل إلا بعد سنة 
على ابعهات العامة، كحتي مع رفع القضايا أماـ المحاكم ضد بعض ابؼؤسسات الدكلة التي لديها 
ديوف كتعويضات للهيئة، كعلي سبيل ابؼثاؿ، رفعت ابؽيئة العامة للؤكقاؼ دعوة قضائية للمطالبة 
الأملبؾ العامة  بحقوقها في قيمة الإبهارات ابؼتراكمة من إبهارات أملبؾ الوقف ضد مصلحة
مليوف دينار، ككفق الدعوة  240700173كرئاسة الوزراء كشركة البناء الاقتصادم تقدر بحوافِ 
 542حكمت المحكمة بالتعويض لصافٌ الوقف، كمع ىذا فَ يتم دفعها حتي الآف.
البة كبغصر قيمة الديوف قامت ابؽيئة ابؽامة للؤكقاؼ بتشكيل بعاف لتقدير قيمة التعويضات للمط     
مليوف دينار  455.895.365بها من أجهزة الدكلة، كتقدر قيمة التعويضات ابؼطلوبة بحوافِ 
كقد تم برصيل فقط  ،742مليوف دكلار أمريكي 409.722.034، أم حوافِ 642ليبي
 842ـ.0102مليوف دينار ليبي، تم إيداعها في حساب الاستثمار، حتَّ نهاية عاـ  000.000.05
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 م0102/21/13 حتى الوقف في للتعويضات الستًداد نسبة 7 جدول
 
 قيمة الديون     البيان     
 د.ؿ 455.895.365  على الدكلة الليبيةديوف ال
 د.ؿ 000.000.05 ابؼبلغ ابؼسترد لصافٌ الوقف
 %78.8 نسبة الاسترداد 
 
        
مؤسسات سيادية أك  بقد أف ،ككمثاؿ على علبقة الدكلة كسلوكها السياسي بذاه الوقف     
علي % من بؿطات الشركة 06 إقامة حوافِ الشركة العامة للكهرباء مهمة جدان مثل جهات 
مقابل ىذا الاستغلبؿ أك الاستيلبء( أم قيمة إبهارية تدفع شيئان كفوؽ ىذا فأنها فَ  ،أرض الوقف
، علي الرغم من أف نشاط ىذه بل تم الاستيلبء عليها دكف كجو حق) يتعويض لتك الأراضأك 
كىذا  الشركة ىو بذارم كليس تطوعي كىي تتحصل علي أرباح كبنًة من جراء ىذا المحطات،
بنٌ ابعهات التابعة بؽا  فكىو المحافظة علي التواز  الأمر من مسؤكلية الدكلة الليبية في ابؼقاـ الأكؿ
 كمن الأمثلة علي ىذا التناقض أف الأكقاؼ  ،بحيث برقق كل كحده منها مصابغها ابؼنشئة بؽا
تقـو الأكقاؼ بدفع قيمة فواتنً الكهرباء للمساجد كعقارات الأكقاؼ بشكل دكرم، ىنا بقد 
التي كانت من كاجبها تناقض كبنً بنٌ حقوؽ الأكقاؼ بنٌ الاستيلبء كالتهميش من قبل الدكلة ك 
الأمر كذلك ينطبق على ابؼشاريع الزراعية التي أخذهاا الدكلة كالتي بضاية الأكقاؼ بشكل افضل، 
 942 .شيئان  لوقفؤسسة ايرادات جيدة بؽا لكنها لا تدفع بؼإبست في أرض الوقف فرغم كجود 
بهارات لصافٌ إن كمن ابغجج التي احتجب بها الدكلة في ليبيا في عدـ دفع ما عليها م     
طبقت عدة مقولات سابنت في هارب أنها الوقف كغنً ذلك كفي فترة سابقة كليست ببعيدة 
الدكلة كبسلصها من ىذا الواجب كبالتافِ فَ بذد حرجان في اعتبار ماؿ الوقف غنً ملـز الدفع بؽا 
كبصفة عامة  رض ليست ملكان لأحد، كقد لعب عدـ الاستقرار السياسيمثل ابؼقولة الشهنًة الأ
، الوقففي الفساد  بفا ساىم في نشرللبستثمار  طوجد خطتفلب  ،على مرافق الدكلةدكر مؤثر 
كلقد رأينا أف للمسؤكلنٌ في النظاـ السابق مسؤكلية كلو جزئية في ىذا الأمر يكفي كمثاؿ على 
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مؤسسة ـ لا يوجد بالدكلة الليبية شيء ابظو 8891ـ إفُ سنة 9791ىذا الأمر أنو من سنة 
 052 التي تدؿ على إبناؿ الدكلة للؤكقاؼ في ليبيا. كالدلائل أكقاؼ فهذه من أكبر العلبمات
 سرقة واستيلاء الأفراد والنظار وكبار الدوظفين. 3
عدـ الاستقرار بشكل تقلب الظركؼ السياسية كالأمنية كما عاقبها من انتشار  تكفر لقد      
ضعف الوازع الديني كأيضا كاستهتار موظفيها، الأكقاؼ إدارة ككفاءة ضعف عاـ، بالإضافة إفِ 
بالتعاكف مع ابؼوظفنٌ الأكقاؼ لتسهيل عملية سرقة ابؼناسبة  ةكتوفر الظركؼ كالبيئلديهم، 
العقارية، كاختيار هادات تسهيل عملية الاستيلبء من تزكير الش ساىم كل ذلك فيابؼرتشينٌ 
كبالتافِ  152في السجل العقارم أك لدم المحكمة.العقارات التي فَ يتم حصرىا، أك تسجيلها 
ابؼعتدم على أمواؿ الوقف بأنو لا يوجد رادع لو بسبب عدـ تطبيق الإجراءات لدل شعور  خلق
من الاعتداء بفا أدل إفُ استسهاؿ الاستيلبء عليو، رغم كجود الأكقاؼ كالأليات التي برمي 
أعطاه ابغق في في  بقاء ابؼستأجر كلفترات طويلةىم ساالقواننٌ كالعقوبات إلا إنها فَ تفعل، كأيضان 
البقاء فيها كتوريثو، كبهذه الطريقة ضاعت الكثنً من الأكقاؼ، كقلل من فرص استثمارىا، أيضان 
سابنت الصيغ الاستثمار مثل ابغكر كالإجارتنٌ كابػلو كابؼرصد، في السابق، التي كاف ما يبررىا 
البعض ىذه الصيغ في الاستيلبء في استغلبؿ  ،إفِ الأف بها العمل كالذم استمرفي ذلك الوقت، 
  252بفا أدل لفقداف العديد منها.الأكقاؼ على 
إف كل عمليات الاستحواذ على أملبؾ الوقف كانت منشأىا إنشاء مشاريع عامة      
كقد  ،سكاف كالصحة كالقوات ابؼسلحة كالكهرباءكابؼقسمات السكانية في مرافق مثل التعليم كالإ
بتشكيل بعنة تضم عدة جهات  يقضي، صدر في ابؼدة القريبة ابؼاضية قرار من المجلس الرئاسي
ما تم الاستيلبء عليو من قبل الدكلة  لإعادةآلية  لإبهاد للؤكقاؼبرئاسة رئيس ابؽيئة العامة 
 352.غنً أننا فَ بقد أم نتائج لذلك كابؼواطننٌ للوقف ككضع ابغلوؿ بؼا بيكن تداركو
من  ابؼنتفعنٌاب حالت دكف برصيل ابؽيئة العامة للؤكقاؼ على ديونها من بكتبرز عدة أس     
 كىي:أك من ابعهات العامة بالدكلة الأكقاؼ 
 عدـ كجود موظفنٌ يقوموف بعملهم بشكل جدم كيومي في سبيل برصيل ىذه العقود كبرصيل الديوف..1
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دفع ما عليهم بابؼتأخرين اقب كإجبار ابؼستأجرين بدعالتشريعات ابؼتعلقة  ذعدـ كجود جهاز ينف.2
من برصيل ديونها مثل كسيلة الأكقاؼ من مستحقات فالتشريعات القائمة بؽا كسائل بسكن 
دارم ككذلك الإخلبء الإدارم كلكن عدـ كجود ابعهاز ابؼتكامل في ىذا الشأف ابغجز الإ
 452 .حاؿ دكف تطبيق ىذه التشريعات ككسائلها
ف بسبب حتَّ الآعليو ابغاؿ  امتدلقد كاف للمسؤكلنٌ في الدكلة في النظاـ السابق كىو ما      
كمن النقاط ابؼهمة أف كبؽم دكر كبنً في إضعاؼ الوقف في ليبيا، الأكقاؼ دكر إبناؿ التراكمات 
و كدفع بك من ماؿ الدكلة أثر بشكل كبنً جدان الأكقاؼ شعور ابؼسؤكلنٌ بأف بزصيص ميزانيات 
ف مرتباهام بخنً كأنها تأتي لا بؿالة أعدـ الاىتماـ بالأصوؿ الوقفية فكاف ابؼسؤكلنٌ مطمئننٌ من 
 ان مهم ان من الدكلة كليس من ماؿ الوقف، كىكذا فتخصيص ابؼيزانيات للوقف من الدكلة يعد سبب
 552 بناؿ كعرقلة كتعطيل الوقف.إفي 
 غياب ثقافة الوقف لدي عامة الناس. 4
ضعف الوازع الديني عند عامة الناس حوؿ الوقف كحرمتو حديثان أدل إفُ استباحتو ف إ     
بخلبؼ ما كانت عليو سابقان من احتراـ كتقديس لو كحرمت  كعدـ احتراـ قدسية الأكقاؼ،
ثقافة المجتمع انتشار  كذلك بسبب التوعية الدينية من خلبؿ ابؼساجد كابػطب كالتعدم عليو، 
إسهاـ الوقف في تقدفٔ الدعم ابؼافِ كالعيني  لعامة الناس، حيث يلبحظ العامة مد للد الوقفية
على طلبة العلم كعابرم السبيل كغنًىا من  الإنفاؽللمساجد كالزكايا كحلقات العلم، كأيضان 
ابؼباشر على المحتاجنٌ كالفقراء، بؽذا فدكره الاجتماعي كاف ملموسان كحاضران، أما  الإنفاؽأنواع 
كإلغاء الوقف الذرم كعدـ كجود توعية كقفية من خلبؿ الأكقاؼ ف مع تدخل الدكلة في الآ
عن المجتمع، أضف إفُ ذلك أف الأكقاؼ ، كل ىذا أدل إفُ غربة كالدركس الدينية ابػطب
مثل إدارة لأكقاؼ عدد بسيط منهم بؽم علبقة مباشرة با لعد موظفي ىيئة العامة للؤكقاؼ ما
جهة خنًية، فبالتافِ الأكقاؼ ابؼستأجرين بأف انتشار اعتقاد عند ك ككذل 652أملبؾ الوقف.
إفُ الإجارة بهب عليها مساعدة ابؼستأجرين في بزفيض قيمة الإبهار أك عدـ ابؼطالبة بزيادة قيمة 
 752أجر ابؼثل، مع أنو يقـو بتأجنًىا بالباطل بأجرة ابؼثل كيدفع للؤكقاؼ الأجرة الزىيدة.
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ضعيف بدفهـو الأكقاؼ كأىدافو كأغراضو كأبنيتو الناس كمؤسسات الدكلة عامة أف كعي      
لا يفرقوف بينو كبنٌ غالبيتهم  أفكما ىذا الواقع،   أفِاىم الأسباب التي أدت  أحد يكىللغاية 
لا يعوكف معنى الوقف كبوسبونو كالرصيف الذم بوق  منهمالغالبية العظمى أف ابؼمتلكات العامة ك 
 852.عليو لكل أحد أف يسنً
 وتوارثهم للأبناءالأوقاف عدم رغبة الدستأجرين الخروج من عقارات . 5
أف يضيف  الناس، كبيكنسبق الإشارة إليو بسبب تقاعس الدكلة كضعف كعي كىو ما      
في بقاء العقار لدم عائلة كاحدة، كعدـ انتقالو إفُ  تتسببأف ىذه القناعة  لاحظالباحث أنو 
الأكقاؼ الزىدية، بفا ضيع على الإجارة مستأجر جديد، كأنو مالك للعقار، مع دفع قيمة 
إمكانية الاستفادة منو أك رفع قيمة إجارتو إفُ أجرة ابؼثل أك أبدلو من الانتفاع إفُ الاستثمار، 
  952كىذا أدل إفُ ضياع أمواؿ الوقف.
 إهمال الأصول الوقفية من قبل بعض أجهزة الدولة الرسمية. 6
 بينها كبنٌابػلط  بسببالتعدم عليها  تمالتي ك الأكقاؼ كىي تلك الأصوؿ إفُ تديرىا      
في بعض بؾالات ابػدمة العامة التي لا تتفق ككاف مصدر ىذا التعدم لتوظيفها العامة،  الأملبؾ
الوقفية لبناء ابؼدارس العامة كابؼستشفيات  الأراضييص مع شركط الواقفنٌ، مثاؿ ذلك بزص
 062عليها أك استبدابؽا.الأكقاؼ كإقامة بؿطات توزيع الكهرباء دكف توقيع عقود إبهار أك تعويض 
ليست الأكقاؼ ف أكىو  خاطئكما أف ىناؾ خلطان في فهم الوقف كأملبكو، من حيث شيوع اعتقاد 
بشؤكف ابؼساجد كموظفيها من أئمة كمؤذننٌ، كىذا أدل إفُ كجود نظرة  هاتمسول إدارة حكومية 
 162ضيقة للوقف على أنو فقط مؤسسة دينية كليس بؽا علبقة بالشؤكف الاقتصادية كابغياتية.
 عدم التوعية الدينية والإعلامية. 7
الاستيلبء دكر العلماء كابؼشايخ كالأئمة في توعية ابؼواطننٌ على حرمة حيث يلبحظ غياب      
يلبحظ ككذلك  العبادات،كتركيزىم فقط على مسائل  كأبنيتو،كدكره في المجتمع  على الأكقاؼ،
حوؿ طبيعة  كالأنترنتكسائل الإعلبـ ابؼسموعة كابؼرئية قصور الدكر الإعلبمي من قبل الدكلة عبر 
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لأف الإعلبـ يساىم في تثقيف  262كأحكامو الشرعية كحرمة الاستيلبء علية كسرقتو،الأكقاؼ 
كدكره في التنمية الاقتصادية كالاجتماعية، كاحتراـ قدسية عقارات كأراضي الأكقاؼ المجتمع بأبنية 
 362الأكقاؼ، لأنو الأكسع انتشاران كالأكثر تأثنًان الأف.
تم كتثقيفهم بكو أىداؼ بؿدد يدكر كبنً في توجيو الناس علبـ كسائل الإ عبرإف للتوعية      
 ،الأعداد بؽا من قبل كسائل الأعلبـ، كالتي تكوف عادتا موجهة لفئات بؿدد بقصد توعيتهم
ابؼتعلم كالغنً يهم ففكذات مستويات تعليمية متباينة حيث يشتمل المجتمع علي فئات بـتلفة 
 ـفهو بكو مالدكلة تثقيف المجتمع  أكابؼتعلم كالأمنٌ فمن خلبؿ الأعلبـ تستطيع إدارة الأكقاؼ 
كالمحافظة على بماءه  ،ككذلك قدسية الوقفالأكقاؼ كأركانو كشركطو كحرمت التعدم عليو 
كاستثماره، لأنو دكف كجود ىذه التوعية لكافة شرائح المجتمع فانو من الصعب الوصوؿ إفِ بؾتمع 
لم تسيفي إدارة الوقف حنٌ بعض ابؼسؤكلنٌ يعي مصلحة الوقف، كاقرب مثاؿ علي ذلك كجود 
يوجد لديو الوعي الكافي أف ىذه ابؼركبة بـصصة بؼتابعة أمور الوقف كليس في  سيارة لا مثلبن 
كاف استخدامها في غنً برقيق  لا غنً، مور الشخصية كأنها سخرت في خدمة أمور الوقفالأ
ليكونوا  الكبار كىذا بهب أف يبدأ بو ابؼسؤكلنٌمصلحة الوقف يعتبر تعدم علي أمواؿ الأكقاؼ، 
 462 ىم من الناس في المحافظة على أمواؿ الوقف.قدكة لغنً 
 تركيز الوقف في لرالت معينة. 8
إبناؿ في حنٌ لصافٌ ابؼساجد،  الأراضيجاؿ العقارات ك بد ليبيا فيالأكقاؼ يتركز أغلب      
على ابؼنقوؿ كخاصة النقود، كما يتبعها الأكقاؼ  كالتي منها 562على النواحي الأخرل،الأكقاؼ 
كأسهم في الشركات الاستثمارية مع أف القانوف الليبي من أكؿ القواننٌ التي أجازت من حصص 
، الأراضيكالدكلة على كقف العقارات ك الأكقاؼ إدارة الوقفنٌ كمن بعدىم  ذلك. فقد ركز
بعض ىذه الأكقاؼ كأبنلت الوقف ابؼنقوؿ، مثل الكتب كابؼخطوطات كغنًىا، كمع كجود 
أعطت  بفا أدم إفِ إبنابؽا من قبل ابؽيئة حيث ،بالوقف العقارية ةمقارن يلةبالفعل إلا أنها قل
عليها كمتبعتها كحفضها إفُ جهات أخرل مثل مركز جهاد الليبينٌ رغم أف مقر  الإشراؼصلبحيات 
ابؼركزية كأيضان حدث ذلك في الأكقاؼ ىذا ابؼركز ىو في الأصل كقف تابع للهيئة كىو مقر للمكتبة 
                                                           
 ).14:92(ٝاُزؼط٤َ، ٓلزبػ اُوه٤ج٢، ثوٗبٓظ ؽٞاه أَُبء، ػ٘ٞإ اُؾِوخ، هٞاٗ٤ٖ اُٞهق ث٤ٖ اُزلؼ٤َ  262
 .701ّ)، 9002، ٓبهً 163(اُؼلك  ٓغِخ أَُزوجَ اُؼوث٢اُْواًخ"،  اُ٠ٛبهم ػجل الله، "اُلُٝخ ك٢ اُووٕ اُؾبك١ ٝاُؼْو٣ٖ ٖٓ إُٞب٣ب  362
 ّ.8102/1/42، أُوبثِخأهؽٞٓخ ؽَ٤ٖ أثًٞوؽٞٓخ،  462
 ).  92:7أؽٔل كٝٙ، اُٞهق ك٢ ُ٤ج٤ب ث٤ٖ ػغي اُلُٝخ ٝاٍزـلاٍ اُجؼ٘، اُله٤وخ ( 562





































، حيث لا يوجد أرشيف في ابؽيئة يتضمن أم شيء عن كقف الكتب كابؼخطوطات مدينة بنغازم
 662كالتي تعتبر الكثنً منها ذم قيمة علمية كبنً، كلكن ىذا ليس من اىتمامات ابؽيئة.
إقامة ملبحق أك  بناءىاسواء في  ،ىو كقف ابؼساجد المجاؿ الأكؿ للؤكقاؼ في ليبيا بؽذا فاف     
كذلك الأراضي ابؼوقوفة  كالزكايا كالكتاتيب، مدرسة لتحفيظ القرآف الكرفٔبناء تابعة بؽا مثل 
كابؼبافٓ السكنية كالتي التجارية  المحلبت المجاؿ ابػدمي ابؼتمثل في  ىوك المجاؿ الثافٓ  أما، لأجلها
أكقاؼ في ابعانب التعليمي مثلبن مدرسة أبضد أيضا كما توجد   ،كؿالأفي الغالب المجاؿ ترافق 
كاقفوىا  حيث أرادىذا علي سبيل ابؼثاؿ، ك درغوث ك كقف القويرم ك الثغار في طرابلس باشا 
كلا ننسى كقف ابؼقابر رغم أنو أمر أخركم لكنو أحد المجالات كابؼعرفة في المجتمع، تشجيع العلم 
كمثاؿ آخر أكقاؼ الكتب كابؼصاحف مثاؿ  ،للوقف في ليبيا الذم كجد من قاـ بالوقف فيو
 جامعة محمد بن علي السنوسي كفي بعض ابؼساجد الكبنًة مثل مسجد المحجوب كعبد مكتبات في
 762 بظر كأبضد باشا.السلبـ الأ
  862 جدا ًفي حسابات قابضة لدي الدصارف ةوجود أرصدة مالية كبير . 9
كجود حسابات بؾمدة لدل  من ابؼشاكل التي أعاقت صرؼ مستحقات ابؼوقوؼ عليهم     
صرؼ ىذا  ابؼسجدحساب قابض كالذم لا يستطيع ابؼوقوؼ عليو مثل مسمي ابؼصارؼ برت 
ابؼبالغ، فقد كصل رصيد أحد ابؼساجد في مدينة  طرابلس كىو مسجد أبضد باشا الذم بيتلك 
)، مليوف دينار ليبي، حيث كاف 000.000.1عقاران كانت مستحقاتو أكثر من ( 68حوافِ 
في حنٌ يتم سابات، دكف الصرؼ منها، يتم إيداع نصيب ابؼستحق لكل كقف في ىذه ابغ
 عبربذميع التبرعات من خلبؿ من الباب الثالث ابؼخصص من الدكلة، أك الصرؼ عليها 
كقد استمر ىذا بيتلك ثركة نقدية بؾمدة، في الواقع كىو  ،لصافٌ ابؼساجدالتبرعات صناديق 
لقرار رقم عمليات فك ىذا التجميد بعد صدكر ا تبدأـ، حيث 4102الوضع حتي سنة 
الذم أتاح بؼدراء ابؼكاتب إجراءات برويل ىذه  7في مادتو رقم  ـ،4102لسنة  802
ابغسابات إفُ حسابات جارية مع اقتراح ابؼخولنٌ بالتوقيع على أف يكونوا من موظفي 
 أكضياع الفرصة للبستثمار ىذه الأمواؿ كالذم كاف بدكف مبرر لو ىذا التجميد  أثاركمن  962الوزارة.
                                                           
 ).55:51فبُل اُْو٣ق، اُٞهق ك٢ ثلاكٗب ً٤ق ٗؾبكع ػِ٤ٚ ًٝ٤ق ٗطٞه، اُله٤وخ، ( 662
 ّ.8102/1/42، أُوبثِخخ ؽَ٤ٖ أثًٞوؽٞٓخ، أهؽٞٓ 762
 اُؾَبة اُوبث٘ ٛٞ ؽَبة هبثَ الإ٣لاع ٝؿ٤و هبثَ ُِٖوف. 862
 ).55:62اُوه٤ج٢، هٞاٗ٤ٖ اُٞهق ث٤ٖ اُزلؼ٤َ ٝاُزؼط٤َ، اُله٤وخ ( 962





































حيث أف الدكلة خلبؿ السنوات برقيق مصلحة الوقف،  ؤدم إليو منعها علي مستحقيها كما يتوزي
مثل ابؼاضية أم قبل إصدار ىذا القرار أبنلت ىذه ابغسابات كأضافتها إفِ ابغسابات الأخرل المجمدة 
 072.كاستثمارىا  لتنميتها، بفا ضيع الفرصة حساب ماؿ البدؿ، كحساب الاستثمار
 الدنازعات الوقفية أمام القضاءكثرة  .01
تترجم حالة الاعتداء على بالتافِ كالتي يوجد عدد كبنً من القضايا ابؼرفوعة أماـ القضاء      
بعد بقاءىم كطمع ابؼستأجرين كخاصة الأكقاؼ الوقف، كمن أسبابها عدـ كعي العامة بغرمة 
الإجارة الأبناء ىذه العقارات كفق صيغ  يعتبركفحيث لفترات طويلة كموت ابؼؤجر الأكؿ، 
كىي من اكبر ابؼشاكل التي  ،أك البقاء بها كعدـ ابػركج منها امتلبكهامن حقهم  السابقة، أنها
كأف الفقو ابغنفي،  سنة، 06كاف مدهاا الإجارة  حيث أف بعض صيغ تواجو الأكقاؼ في ليبيا، 
بالتقادـ، بوضع اليد بعد الأكقاؼ عقارات كالذم كاف مطبقان في ابغكم العثمافٓ أباح امتلبؾ 
أكقف بسلك أعياف  92ـ، في مادة 2791لسنة  421رقم الأكقاؼ تلك الفترة، إلا أف قانوف 
زالة التعدم كالغصب الواقع على إالوقف بالتقادـ أك التعدم عليو، كأعطى للهيئة ابغق في 
 172ت إفُ القضاء.أذلك كبعابؽيئة فَ تفعل كمع ىذا فأف  بالطريقة الإدارية،الأكقاؼ 
 المجهولة أو الضائعة الأوقاف عدم تبليغ الدواطنين عن  .11
التي فَ يتم تسجيلها في المحاكم الشرعية أك في السجل  الأكقاؼ من عقاراتيوجد العديد      
سهل علي معتدين علي الأكقاؼ الاستلبء عليها كأيضا الأىلية، بفا الأكقاؼ العقارم كخاصة 
  ابؼوقوفة،كمساحتها معرفة مواقعها علي الأكقاؼ استغلببؽا كاستثمارىا كذلك بسبب عدـ  ةإضاع
عنها من قبل ابؼواطننٌ القاطننٌ حيث كاف احد اىم كسائل معرفة مواقعها ىي عن طريق التبليغ 
فة كىي معر ، فهم أعلم بحكم ابعنًة أك بحكم الشهادة كقت كقفها، كأحوبؽا بجوارىا العابؼنٌ بوقفها
الناس من أجدادىم كآبائهم بأف ىذه الأرض أك العقار كقف لفلبف لصافٌ  اتورهاتراكمية تم 
، كىذا راجع ىناؾ بعض ابغالات النادرة التي يقـو فيها الأفراد بالتبليغ عليهاكللؤسف غرض ما، 
طريق عن بؾزية مالية  تمكافئاكرصد  بالتشيع علي التبليغ عنها كالأكقاؼالدكلة  اىتماـعدـ  أفِ
 272.بأبنية ذلك  عكتثقيف المجتم ساجدعلبـ ك الإرشادات ابؼوجودة بابؼلأكسائل ا
                                                           
 ).45:72اُوه٤ج٢، هٞاٗ٤ٖ اُٞهق ث٤ٖ اُزلؼ٤َ ٝاُزؼط٤َ، اُله٤وخ، ( 072
 .81ّ)، 9002، اَُ٘خ اُزبٍؼخ، ٓب٣ٞ 9(اُؼلك  ٓغِخ أٝهبفٝٙغ اُ٤ل ػِ٠ اُؼوبه أُٞهٞف ك٢ اُزْو٣غ اُِ٤ج٢"،  أؽٌبّعٔؼخ ٓؾٔٞك اُيه٣و٢، " 172
 .071)؛ أثًٞو ؽٞٓخ، كٝه اُٞهق ك٢ كػْ اُزؼِ٤ْ، 65:21أؽٔل كٝٙ، اُٞهق ك٢ ُ٤ج٤ب ث٤ٖ ػغي اُلُٝخ ٝاٍزـلاٍ اُجؼ٘، اُله٤وخ ( 272





































 إلغاء الوقف الأىلي (الذري). 21
ـ، إفِ إيقاؼ 3791لسنة  61أدم إصدار قانوف إلغاء الأكقاؼ علي غنً ابػنًم رقم      
ككاف أكفُ بالدكلة بدؿ إلغاءه أف الوقف الذرم، بفا نتج عنو منع الكثنً من الواقفنٌ عن الوقف، 
تقـو بتنظيمو، كأف تفرض قيود كرقابة داخلية كخارجية عليو، ككاف سبب صدكر قانوف إلغاءه 
العديد من ابؼشاكل التي كاجهت الوقف الذرم كىذا لا يبيح إلغاءه دكف البحث عن سبل كجود 
ابػنًية الأكقاؼ لأنو جزء مهم من القضاء على ىذه ابؼشاكل، كأدل إلغاءه إفُ كقف الوقف كبذدده، 
الآف، ىي في الأصل أكقاؼ أىلية، كأيضان أكقف ىذا القانوف الوقف ابؼشترؾ، الذم بهمع بنٌ الوقف 
 372الذرية.الأكقاؼ الأىلي كابػنًم، ككاف من ابؼمكن إصدار تشريعات قانونية بسنع التعدم على 
 ضعف الإيرادات المحصلة. 31
من الانتفاع المحصلة  تتي تواجو الأكقاؼ في ليبيا ىي ضعف الإيرادامن اىم ابؼشاكل ال     
برصيلو، كىذا راجع لعدـ حرص الإدارة في برصيل الإيرادات،  ابؼفترضمقارنة مع لأكقاؼ با
ككذلك عدـ إلزاـ ابؼكاتب التابعة للهيئة  472كيعكس مدل الإبناؿ التي تعافٓ منو الأكقاؼ،
على  الأنفاؽحتَّ إنها لا تكفي على  572بتوريد الإيرادات في ابغساب ابؼخصص بؽا.
الاحتياجات الأساسية للمساجد، أك ابؼوقوؼ عليهم في حاؿ كجودىم، حيث أف نسبة 
 681غت حوافِ كالتي بلالأكقاؼ الإيرادات لا بسثل شيء بالنسبة للميزانية ابؼخصصة بؽيئة 
أما أعلى حصيلة إيرادات حققتها  672،ـ على سبيل ابؼثاؿ3102مليوف دينار ليبي سنة 
مليوف دينار  832.797.6ـ كتقدر بحواؿ 0102خلبؿ السنوات ابؼاضية كانت سنة الأكقاؼ 
كىذا راجع من ابؼيزانية ابؼخصص لو في نفس العاـ،  %66.3، أم بنسبة تقدر بحوافِ 772ليبي
 من أبنها:  رئيسة ب لعدة أسبا
 العادية.الإجارة قصور استخداـ صيغ الاستثمارية ابغديث كالاعتماد فقط على صيغ  .ا
على تطبيق أجرة ابؼثل، كخاصة بعد تغنً الأكقاؼ يئة العامة جدية لدم ابؽرغبة كجود عدـ  .ب
 .بشكل عاـ في ليبياالإجارة الظركؼ الاقتصادية كارتفاع 
                                                           
 .821، ٗظبّ اُٞهق ك٢ ُ٤ج٤باُيه٣و٢،  372
 . 071، "كٝه اُٞهق ك٢ كػْ اُزؼِ٤ْ"أثٞثٌو ؽٞٓخ،  472
 .195، fdp.6102 RBAL/fdp/emoh/yl.vog.tidua//:ptthّ، 6102روو٣و ك٣ٞإ أُؾبٍجخ اُِ٤ج٢، اُزوو٣و اُؼبّ َُ٘خ  572
 .273، fdp.4102-RBAL/fdp/emoh/yl.vog.tidua//:ptthّ، 7102/80/51، 4102روو٣و ك٣ٞإ أُؾبٍجخ اُِ٤ج٢، اُزوو٣و اُؼبّ َُ٘خ  672
 ّ، روو٣و ػٖ ه٤ٔخ الإ٣واكاد ُؼلح ٍ٘ٞاد، ؿ٤و ْٓ٘ٞه.0102اُٜ٤ئخ اُؼبٓخ الأٝهبف، روو٣و ا٣واكاد الأٝهبف َُ٘خ  772





































أم قبل سنة  ةفي السنوات السابقأك ابػركج منها دفع أجرة ابؼثل، عن امتناع ابؼستأجرين ج. 
 بفا أدل لابلفاض قيمة الإيرادات مع توفر القواننٌ كالتشريعات، التي بسكنها من ذلك.  ـ،0102
لاعتمادىا كابغرص على زيادة إيراداهاا، كذلك لأكقاؼ عدـ اىتماـ الدكلة كبجميع مرافقها با .د
 على تصدير النفط كمصدر رئيسي كمريح بؼيزانية الدكلة.
 أسباب:إف أسباب تدفٓ إيرادات الوقف في ليبيا ترجع لعدة كعمومان     
شملت مرتبات ابؼوظفنٌ كمصركفات لأكقاؼ أف الدكلة تكفلت بوضع ميزانية با :السبب الأول  
الدكلة تكفلت بتغطية مادامت ىذا الأمر ابؼوظفنٌ كالإدارة إفُ الاعتقاد بأنو  االإدارة كغنً ذلك فدع
 .الأكقاؼابؼصركفات فما الداعي بعباية الإيرادات، فلب يوجد دافع برفيزم للحصوؿ على ريع 
تعامل في بدايتها كإفُ الأف الأكقاؼ ىو أف أملبؾ الأكقاؼ  إيراداتفي ابلفاض  :السبب الثاني  
لئبهار رغم أف الأصل أف أملبؾ لمعاملة أملبؾ الدكلة فوضعت بؽا تسعنًة منخفضة جدان 
 ابؼثل.بهب أف تؤجر بأجرة الأكقاؼ 
 التزاـعليهم من  عدـ قياـ ابؼنتفعنٌ بأملبؾ الوقف بتجديد العقود كبدفع ماالسبب الثالث:   
بهارات ابؼتراكمة عليهم ككذلك عدـ بذديد العقود مع ابعهة بفثلبن في قيمة الإالأكقاؼ بكو 
 ابؼتعاقدين معها كىي إدارة الوقف.
يلـز ابؼنتفعنٌ بدفع ما عليهم سواء عن الأكقاؼ لا يوجد جهاز قوم تابع بؽيئة  الرابع:السبب   
طريق ابعبر القضائي أك عن طريق ابغجز الإدارم كترؾ الأمر على حسب ضمنً كقناعة ابؼنتفعنٌ 
 .ك استثمارهأكىذا لا بىدـ تنمية الوقف 
توجو استراتيجي بكو استثمار أمواؿ كأعياف كبفتلكات الوقف لدم ابؽيئة لا يوجد  الخامس:السبب   
 ،كبكوىا بؽا قيمة اقتصادية كبنًة جدان  الأراضيفي ليبيا بستلك العديد من العقارات ك الأكقاؼ  رغم أف
 872.كلكن فَ يتم استثمارىا كذلك ملبحظ في مدف مثل طرابلس كبنغازم كمصراتو كغنًىا
قلة كجود أكقاؼ جديدة تنمي كتزيد قيمة الإيرادات سواء عن طريق استثمار  السبب السادس:
شعور الناس إيقاؼ عقارات جديدة من فبل ابؼوطننٌ، كذلك بسبب  المجمدة أكأمواؿ الأكقاؼ 
 إفُ أدمابؼوقوؼ عليو أك لأجلهم، بفا  إفُف عوائد الأكقاؼ لا تعود كلها كالراغبنٌ في الوقف بأ
، استغلبؿ ىذه الأكقاؼ لغنً ما خصص لو انو تمعن الوقف ابعديد بعد ملبحظتهم  إحجامهم
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أيضا عدـ قدرة إدارة  ،بؽذه العقارات دكف دفع ما عليها من حقوؽ استغلبؿ الدكلة إفُبالإضافة 
 972.تنمية كاستثمار أعيانو علىالأكقاؼ 
 مشكلة الرقابة . 41
كتوجيهها بكو تطبيق الأكقاؼ من أىم الأدكات التي بسكن الدكلة من السيطرة على إدارة      
 :تتكوف منكىي أك مالية أك قانونية،  إدارية، سواء كانت الرقابة ىي الرقابة سياستها العامة
الإدارية مثل ديواف المحاسبة كىيئة الرقابة  ارجية متمثلة في جهاز الرقابة العامة للدكلةػ،ابػ ةالرقاب
الرقابة الداخلية ابػاصة ك  إفُ ابؼراقب ابؼافِ كالذم يتبع كزارة ابؼالية بشكل مباشر، ةكبالإضاف
كغنًىا. كبىتلف  ،ابؼراجعة ابؼالية كأدارت، مثل إدارات التفتيش كابؼتابعة، ئة العامة للؤكقاؼبابؽي
باختلبؼ ابؽدؼ منها فهناؾ الرقابة الإدارية كابؼالية كالتي هادؼ إفُ الأكقاؼ نوع الرقابة على 
بؼراقبة تنفيذ سياسة القضائية كالتي هادؼ ك كالرقابة القانونية  ،بابؽيئةضبط الأعماؿ الإدارية كابؼالية 
ع أخر الأف إفِ كجود نو الأكقاؼ الإدارية كابؼالية كإصدار التشريعات كالقرارات، كبرتاج إدارة الأكقاؼ 
ابؼساحة ابؼفقودة بنٌ منافع من الرقابة كىو الرقابة الشرعية ابػاصة بالأكقاؼ كأحكامو، كذلك لتعويض 
ابؼديرين كمصلحة الوقف، على أف تكوف الرقابة حكومية متخصصة، مدعومة بالرقابة القضائية كالرقابة 
 082.مة  في ابزاذ قاراهاا ، كاف تكوف مستقلة كملز ، كبالإضافة إفُ الرقابة الداخليةابغكومية 
كتقـو الدكلة بإخضاع مؤسساهاا العامة لأجهزة الرقابة التابعة بؽا، كذلك لضماف حسن سنً      
تطبيق برامج الدكلة كسياستها ابؼختلفة، كىي تابعة لسلطتها  لالعمليات الإدارية كابؼالية، كمد
لؤكقاؼ، كىي أجهزة مستقلة العامة ل ابؽيئةالدكلة كالتي منها  مؤسساتالتشريعية بؼتابعة أعماؿ 
كقد أطلق عليها الرقابة ابػارجية كونها تراقب ابؼؤسسات بشكل مستقل عنها، كخارج عن 
سلطتها التنفيذية، كذلك لضماف عدـ التلبعب بأمواؿ الدكلة، كالتي منها ديواف المحاسبة كالرقابة 
ونها جهة عامة كملكية خاصة، كلديها تتمتع بخاصية معينة كالأكقاؼ إلا أف كزارات  الإدارية،
أحكاـ كتشريعات خاصة بها دكف غنًىا من مرافق الدكلة، بؽذا فرضت بعض الدكؿ أجهزة رقابية 
إضافية كالتي منها الرقابة القضائية، كىيئة الفتوم كالرقابة الشرعية، بالإضافة إفُ الرقابة الشعبية كالتي 
شاط ابؼافِ كالإدارم التي تقـو بو إدارات الأكقاؼ، غنً أنها تكوف من أصحاب ابؼصلحة ابغقيقة في الن
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ية، كفوؽ كل تلك الأجهزة من الناحية السياسية كالقانونية توجد الإسلبمغنً مفعلة عند معظم الدكؿ 
الرقابة البربؼانية أك السلطة التشريعية كالتي براسب السلطة التنفيذية كالتي ىي ابغكومة، كذلك لضماف 
 .182بابػطط كالقواننٌ ابػاصة بالأكقاؼالأكقاؼ يد كزارات كتق تنفيذ
إفُ الأكقاؼ  كإيراداتكرغم تلك ابؼزايا للرقابة إلا أف بؽا عيوب تتمثل في خضوع مصارؼ      
برت رقابة الشؤكف ابؼالية كالإدارية بابؽيئة بشكل مباشر، بفا سبب في عدـ ك رقابة الدكلة ماليان بل 
كباستثمار إيراداهاا كفي أكجو ابؼناسبة، أك شراء عقارات بديلة، كبالتافِ بذميد أصولو  االاىتماـ به
بفا أتاح للمصارؼ التجارية استخداـ ىذه الأمواؿ المجمدة  282لفترات طويلة دكف استغلبؿ.
ـ، كلائحة التنفيذية 1002لسنة  91رقم كحتي بعد إصدار القانوف  382القركض الربوية.تقدفٔ 
ـ، كالقاضي بإخضاع ابؽيئة العامة للؤكقاؼ 5102لسنة  72الصادرة بقرار ابؼؤبسر الوطني العاـ رقم 
ابؼخالفات كابؼلبحظات التي تسفر عن عمليات ابؼراجعة ابؼالية  كإظهارإفُ رقابة ديواف المحاسبة، 
إيرادات كمصرفات ابؽيئة إفُ الرقابة ابؼالية  إخضاعفَ يتم 482كالإدارية كإحالتها إفُ ابعهات ابؼختصة.
 582كالإدارية بكونها ماؿ خاص، فبالتافِ خرج عن رقابة الدكلة.
 القديمةالأوقاف عزوف الناس عن الوقف الجديد أو دعم . 51
ىو قياـ الدكلة بدكر الأكقاؼ في عزكؼ الناس عن الوقف ابعديد  أسبابأىم إف من       
كذلك بتقدفٔ بصيع ابػدمات كابؼهاـ التي كاف يقـو بها الوقف في السابق، كبهذا حجبت المجتمع 
الدكؿ بوظائفها ابعديد في المجمع كخاص في ليبيا مع تبني الدكلة للنظاـ الاشتراكي، حيث كاف 
للؤكقاؼ دكر كبنً في تنمية المجتمع من خلبؿ دكره ابؼباشر في تقدفٔ خدمتو، كلعل من أبنها 
التعليمي سواء الديني أك ابؼعرفي، كىذا ما بفسر لنا كجود الكم ابؽائل من الأكقاؼ  الدكر
اعتمد عليو المجتمع في تقدفٔ التعليم للناس قركنان طويلةن، فانقطاع ىذا حيث  ابؼخصص للتعليم،
هاـ الدكر كقياـ الدكلة بها كلد شعوران لدل الناس أنو لا فائدة من الأكقاؼ، فالدكلة تقـو بكل ابؼ
بشكل  الإنفاؽمن تقدفٔ ابؼساعدة ابؼالية للفقراء في شكل منح من الضماف الاجتماعي إفُ 
مباشر على التعليم الديني من مرتبات ابؼعلمنٌ كالشيوخ إفُ دفع منح الطلبب، بفا أدل إفُ 
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 الدكلة تقـو بنفس ابؼهاـ، كمع مركر الوقف كتعاقب تانتشار فكرة أنو لا داعي للؤكقاؼ مادام
  682في ابؼساجد.الأكقاؼ كاقتصر دكر الأكقاؼ الأجياؿ نسي الناس ما قامت بو 
 الثاني: الدشاكل الإدارية الدتعلقة بإدارة الأوقاف الدبحث
عبر العصور ىي مشكلة الناظر الأكقاؼ التي كاجهة  الصعوبات الإداريةك من أىم ابؼشاكل      
ابغكومية بجميع أشكلها كمسمياهاا، فإدارة الأكقاؼ كالقائمنٌ على شؤكنو، ثم بعد ذلك إدارات 
فإذا كانت الإدارة  كالتي تعتمد عليها في تسينً شؤكنها، لؤكقاؼ،لىي المحرؾ الأساسي الأكقاؼ 
ناجحة كقادرة على تسينً الأكقاؼ زاد بالتبعية ماؿ الوقف كازدىر كبماء، أما إذا كانت غنً قادرة 
في ليبيا من الأكقاؼ ستغلبؿ الأفضل ضاع كتلبشى، كتعافٓ إدارات بضايتو كاستغلبلو الا فيكفشلت 
 ابؼكاتب كالفركع، كالتي من أبنها:  لديواف ابؽيئة أك على مستو ل عدة مشاكل سواء كاف على مستو 
كيرجع ذلك إفُ التخبط  ،لفترات زمنية طويلةعدـ كجود ىيكل تنظيمي كملبؾ كظيفي معتمد  .1
حيث تم كانتقاؿ تبعيتها عبر جهات حكومية بـتلفة الإدارم كالسياسي ابغاصل في البلبد، 
ية كابؽيئة العامة للؤكقاؼ التابعة بؽا الإسلبمكالشؤكف الأكقاؼ الإدارم لوزارة  وتنظيم بؽيكلأخر 
بؽما، كبعد ذلك مباشرة ـ، كالذم نظم ابؽيكل الإدارم 2102لسنة  84،74بعد القرارين رقم 
 01ـ، بحل ابؽيئة العامة للؤكقاؼ كقبل أف تبدأ، ثم صدر القرار رقم 2102لسنة  051صدر القرار رقم 
أم قرار ربظي بإعادة تنظيم ابؽيكل الإدارم للهيئة  بعد ذلكفَ يصدر ثم رات، ابتقليص الوز  6102لسنة 
 .782الإدارم  والتخبط مستمر بؽيكل، كمازاؿ ىذا يةالإسلبمكالشؤكف الأكقاؼ العامة 
 882ابؽيئة الإجراءات القانونية حياؿ ذلك. ذكعدـ ابزاالتقصنً في معابعة انتشار ظاىرة التسيب الإدارم  .2
قياـ ابؽيئة بأعداد دكرات تدريبية للعاملنٌ  قلةضعف التدريب الوظيفي حيث تعد مشكلة  .3
من أىم ابؼشكلبت الإدارية التي تعافٓ منها ابؽيئة العامة بشكل حقيقي كفاعل كدكف بؿاباة، 
للؤكقاؼ، حيث أف موظفي ابؽيئة ىم موظفنٌ عادينٌ، كأم موظفنٌ بجهات الدكلة الأخرل، 
عافِ  لعلى مستو كمالية بؽا طبيعة كأحكاـ خاصة فأنها برتاج إفُ كوادر إدارية الأكقاؼ ككوف 
 بوظائفهاللقياـ  ةلييكىذا بوتاج إفُ دكارات تدريبية كتأى ،نيةكالقانو كابؼالية من الكفاءة الإدارية 
كفي  982يرجع ذلك لعدـ تفعيل إدارة التخطيط كابؼوارد البشرية.ك  ،الإدارية على أكمل كجو
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خطط كلا برامج للتدريب بالنسبة للموظفنٌ عند كجود  أيضا عدـجانب التدريب يلبحظ 
قامة إفللؤسف يتم اختيارىم كلا يتم تدريبهم كلا صقلهم مثل الأكقاؼ اختيارىم للعمل بإدارة 
 092 مور.كما إفُ ذلك من الأالأكقاؼ كأبنية الأكقاؼ دكرات تدريبية مكثفة تبنٌ بؽم حقيقة 
ية من كجود جهاز إدارم ضعيف، فهي تواجو الإسلبمتعافٓ ابؽيئة العامة للؤكقاؼ كالشؤكف  .4
الذم يتوافق مع طبيعة كأىداؼ  ،الصحيح بالشكلالأكقاؼ صعوبات في إدارة أملبؾ 
الوقف، كوف أف ابؽيئة العامة للؤكقاؼ إدارة عامة حكومية فأنها اتصفت بصفاهاا، كىي 
 192الركتنٌ الإدارم ابؼعقد كابؼتداخل في صلبحياتو مع القطاعات الأخرل العامة.
رة الأملبؾ ابؼوقوفة، قلة عدد ابؼوظفنٌ ابؼتخصصنٌ في إدارة الاستثمار الوقفي كفي بؾالات إدا .5
مقارنة مع غنًىا من إدارات ابؽيئة، كذلك بسبب تعينٌ موظفنٌ لا بيلكوف غالبان التخصصات 
من خلبؿ  غالبان  يتم تعينهمكالذم الأكادبيية أك الوظيفية ابػاصة بإدارة الوقف كاستثماره، 
لديهم للعمل بإدارة ابعهات العامة، دكف كجود خبرة كافية  من مكندبه همنقل أك يتمابغكومة 
بفا أثر سالبان على كفاءة ابؼوظفنٌ كونهم لا بيلكوف ابػبرة الكافية في بؾاؿ إدارة  ،أملبؾ الوقف
تلقي التدريبات الإدارية ك اطلبعهم على أحكامو كطرؽ استثماره،  ، بالإضافة إفِ قلةالأكقاؼ
عمل ركتيني مثل  كونوكل ىذا ساىم إفُ حد كبنً في تأخر الأعماؿ الإدارية،   ،ابؼناسبة كابؼالية
باقي قطاعات الدكلة كاعتبرىا بؾرد معاملبت برتاج إفُ كثنً من الوقت لإبقازىا بعد ابغصوؿ 
القرارات في الوقت  ذكابزاالأكقاؼ على ابؼوافقات الإدارية كالقانونية دكف مراعاة لأبنية استثمار 
  292.خوفان من إضاعة الفرصة عليو، كاختيار الصيغ ابؼناسبةابؼناسب 
كانتقاؿ تبعية ابؽيئة في كل فترة زمنية عدـ الاستقرار الإدارم  ننتج ععدـ الاستقرار الإدارم،  .6
الإدارم  على أدائهابفا أثر سالبان  أحداث أرباؾ في سنً عمل ابؽيئة من جهة إفُ أخرل،
الوقف إدارة فمن بنٌ أىم ابؼشاكل الإدارية في الوقف ىو عدـ الاستقرار في  ،كالاستثمارم
أنها سابنة في عدـ استقراره ككضوح بقد الأكقاؼ القرارات التي بزص إدارة كم كعند التأمل في  
في ليبيا فإدارة  للؤكقاؼإدارة مستقلة أىداؼ أدارتو بدا بىدـ مصلحة الوقف، بفا ساىم في عدـ كجود 
 392 كالشؤكف الدينية كىو تابع للدكلة.الأكقاؼ ىي عبارة عن مكوف إدارم داخل كزارة اؼ الأكق
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تشكيل  على ابؼكافآت عندبؽيئة، كالاعتماد باضعف نظاـ الأجور كابؼرتبات ابػاصة بابؼوظفنٌ  .7
اللجاف، كالتي ىي غالبان مؤقتة، بفا أدل إفُ عزكؼ ابؼوظفنٌ على العمل، كتركيزىم على العمل 
الركتيني دكف تطوير للعمل الإدارم كالفني كبدقابل مرتباهام الزىدية جدان. حيث إف من بنٌ ابؼشاكل 
يعلموف برتابة كلا يتم برفيزىم من الإدارة للقياـ بعملهم بشكل متميز كبأداء الأكقاؼ الإدارية أف موظفي 
ىذا من جانب ابغوافز  ،عنوؼ الأكقاتغفل إدارة كىو ما متطور حيث إف للتحفيز دكر مهم في الإدارة 
 492 .دارية تردع ابؼقصر كابؼخالفإبهابية كذلك لا توجد ركادع كلا زكاجر بدعنى عقوبات الإ
ابؼخصصة بؽا كالتي تساعدىا في لوقف ىي قلة الإمكانيات ابؼادية ا إيراداتمن أسباب ضعف برصيل  .8
 592الآفِ كأجهزة الرفع ابؼساحي كغنًىا. مثل السيارات كالأجهزة ابؼختلفة مثل ابغاسبجباية الإيرادات، 
رات كالإدارات العامة، كعدـ إعطاء اابؼركزم في إدارة الأكقاؼ، كربطها ببعض الوز نظاـ الاعتماد على ال .9
 692القرار الإدارم كالاستثمارم. ذصلبحيات التصرؼ بفا سبب في التأخر الشديد في ابزاالأكقاؼ إدارة 
الأكقاؼ إدارات  تأىم ابؼشاكل التي كاجه كىي من ،ابلفاض قيمة الإبهارات كتأخرىا .01
مقارنة بجحم كتنوع أعياف الوقف في الأكقاؼ ابؼتعاقبة من حيث ابلفاض حصيلة إيرادات 
على القياـ بواجباهاا، أماـ ضخامة ابؼسؤكلة الأكقاؼ ليبيا، كىذا راجع إفُ عدـ قدرة إدارة 
عمار كاستثمار كغنًىا من الواجبات، كاعتمادىا على إمن صيانة ك ها على عاتق لقاةابؼ
ميزانيات الدكلة للؤنفاؽ عليها، في حنٌ أف صندكؽ الضماف الاجتماعي كىو تابع الأمانة 
اللجنة الشعبية العامة لشؤكف الاجتماعية (كزارة الشؤكف الاجتماعية) الذم تتبعو أيضان ابؽيئة 
فس الفترة يلبحظ إف إيرادات استثمارات الصندكؽ ابؽامة للؤكقاؼ كشؤكف الزكاة سابقان، كن
العقارية كابؼالية عن طريق شركة الضماف للبستثمارية من استثماراتو ابؼتنوعة بنٌ الاستثمارات 
كأف جحم  792) مليوف دينار ليبي000.279.361( ـ حوافِ5102إبصافِ إيراداهاا سنة بلغت 
مسكن  412شق سكنية،  041.7ها )، عقارا من778.8الأملبؾ ابؼستثمرة ىي حوافِ (
كىي  892العقارات نعمارة خاصة بتأجنً ابؼكاتب كغنًىا م 41مقرات إدارية، ك  851أراضي، 
)، عقار  401.11أقل من حجم أملبؾ الأكقاؼ، حيث بلغ عدد العقارات ابؼوقوفة حوافِ (
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ـ، كىذا 0102) مليوف دينار ليبي سنة 832.797.6كبلغ أعلى حصيلة إيرادات حواؿ (
يبنٌ الفرؽ في إدارة الاستثمار كاىتماـ الدكلة كرغبتها في زيادة استثماره مع تسهيل كل 
إدارة كالاستثمار الأكقاؼ في ليبيا كمدم الإبناؿ  عبفا يعكس كاقالإمكانات لذلك، 
حيث أف إيرادات استثمار الصندكؽ بيكن بؽا تغطية  كاستثماره، دارتوإكالتسريب في الاىتماـ 
 ة.اؼ دكف ابغاجة إفُ دعم من الدكلبصيع نفاؽ ابؽيئة العامة للؤكق
كالإحصائيات من أىم ابؼشاكل الإدارية التي تواجو الوقف في ليبيا ىو غياب البيانات  .11
أصل تقريبان  00081حيث برتفظ إدارة الوقف في لبيبا بحوافِ ، لأصوؿ ابؼتعلقة بالوقفبا
ساسية شبو غائبة مثل اسم ألف بياناهاا الأ 81ىذه  كللؤسفمنها ريعي كمنها خدمي 
، كاف غياب ىذه ابؼستندات كاف بؽا اثر كبنً في عدـ توزيع الواقف كبيانتو كجهة الوقف
ر أعيانها بدا بوقق مصلحة الوقف، ابغقوؽ، إثبات ملكيتها للؤكقاؼ كأيضا في استثما
بؽا دكر في المحافظة كالتي  السوقية صوؿ كمعرفة القيمةتقييم بؽذه الأبالإضافة إفِ عدـ كجود 
 التي تعتبرمن خلبؿ الناس كشهادهام فقط بشكل غنً ربظي ذلك حيث يتم  كاستثمارىا، عليو
 992.ثباهااإكسيلة 
 ليبيا في الوقفي الستثمار تواجو التي والدعوقات الدشاكل: الثالث الدبحث
 مشاكل الستثمار الوقفي .أ
من  يوجد العديدىي التأجنً بالباطن، حيث الأكقاؼ استثمار  تمن أىم ابؼشاكل التي كاجه.1
كالاستفادة من بتأجنًىا الأكقاؼ خلبؿ قياـ ابؼستأجرين من  كذلكالعقارات مؤجرة بالباطن، 
الأكقاؼ فرؽ السعر في السوؽ، كذلك بسبب تدفٓ قيمة الإبهار كرفض ابؼستفيدين من عقارات 
دفع أجرة ابؼثل، فيصبح السعر مناسب لتأجنًىا بالباطن حيث يتراكح الفرؽ بنٌ السعرين إفُ 
بفا عل إلا انو فَ يفالتأجنً بالباطن، الأكقاؼ %، على الرغم من منع قانوف 002% إفُ 001
أدخل ابؼستأجرين في بـالفات شرعية كأكل أمواؿ الناس بالباطل حيت أف ىذه العقارات ىي 
 003كأف ابؽيئة عبارة عن ناظر عليو. ملك لأصحابها الوقفنٌ
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من أكبر ابؼشاكل التي تواجو استثمار الأكقاؼ، ىي مشكلة عدـ رغبة ابؼستأجرين للعقارات .2
على الرغم من أف كخاصة العقود طوية ابؼدة، نهاء العقود، إابػركج منو بعد الأكقاؼ كأراضي 
طويلة كبقي الأبناء يتوارثوف العقار جيل بعد جيل كيعتبركنها حق صاحب العقد قد توفي منذ فترات 
الضئيلة جدان، كالتي غالبان يتم دفعها لدل الإجارة بؽم كأنهم مالكي العقار، مع أنهم يقوموف بدفع قيم 
ضيع على ابؽيئة إمكانية تغنً صيغ الاستثمار أك بفا التابع لو العقار، الأكقاؼ ن مكتب المحكمة بدلان م
 103إجارتو بأجرة ابؼثل في عقد جديد.
تنفيذ مشاريع استثمارية جديدة للبستفادة من ابػاصة بغياب ابػطط كالبرامج كالدراسات .3
إقامة  كالتي تتيح بؽا إمكانية ،ابؼوجودة في حسابات ابؽيئةك 203الإيرادات التراكمية ابؼتزايدة،
 303لصابغها.ة مشاريع استثمارية خدمية أك بذاري
القرار الاستثمارم  ذعدـ قدرة ابؽيئة على تنفيذ الكثنً من ابؼشاريع الاستثمارية، كذلك لصعوبة ابزا.4
بالإضافة إفِ ابؼشاريع،  ذه، أك لعدـ رغبة الإدارة العليا لتنفيذ ىءكخضوعو للركتنٌ الإدارم البطي
الإجراءات الاستثمارية، كتعطيل إصدار تراخيص الاستثمار، كاحتكار القطاع العاـ عمليات تعقيد 
 403الاستثمار في بصيع الأنشطة الاقتصادية، بفا قلل فرصة القطاع ابػاص في ذلك.
بأم م ابؼصارؼ دكف أف تستفيد منها، دبستلك ابؽيئة العامة للؤكقاؼ أرصدة مالية بؾمدة ل.5
نوع من أنواع الاستثمار سوء العقارم أك ابؼافِ، كالتي منها ماؿ البدؿ، كحساب الاستثمار 
) مليوف دينار ليبي حتَّ 52972107461كقيمة التعويضات، حيث يبلغ بؾموعو حوافِ (
ـ، حيث أضر بذميد ىذا ابؼبلغ لسنوات طويلة بالوقف لأف بذميد الأمواؿ دكف 7102سنة 
الشرائية للنقود مع ارتفاع نسبة التضخم التي ترتفع سنويان، كبالتافِ  لو استثمار يضعف الق
 تفقد ىذه الأرصدة قيمتها النقدية.
كفاء على قمة ابعهاز الإدارم الأمر الذم أعاؽ تنمية نٌ غنً الأكجود عدد من الإداري.6
 بفا أثر سلبان على الأداء التنموم.الأكقاؼ كاستثمار 
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 503من كافة الضرائب كالرسـو الذم منحها بؽا قانوف الأكقاؼ اتالإعفاءفَ تستفيد ابؽيئة من .7
 في التشجيع الاستثمار كترغيب ابؼستثمرين في الاستثمار في الأكقاؼ. 
بعضها أرض بيضاء  ، حيث أفمنها غنً مستفادالوقف مهجورة ك عقارات كجود العديد من  .8
على  ضيعبقاءىا دكف استغلبؿ أك هايئتها للبستثمار كاختيار الصيغ التي تناسبو ك  أك بور،
العادية الإجارة على استخداـ صيغ  ابؽيئةاقتصار  إفُبالإضافة الإيرادات، الكثر من الأكقاؼ 
كل عقار موقوؼ لو صيغة تناسبو من   أفراجع  ، كذلكغنً كافي للبستثماركالتي تكوف أحيانان 
 603ابؼناسبة.، كبؽذا من الضركرم البحث عن الصيغ حيث طبيعتو ابؼكانية كالبيئة كالاقتصادية
نها ذات قيمة اقتصادية كجغرافية  أمع الأكقاؼ عزكؼ ابؼستثمرين على الاستثمار في عقارات .9
تكوف ناجحة للئقامة ابؼشاريع السكنية مواقع بذارية كاستثمارية في قع الكثنً منها كي كبنًة،
 كالتجارية كالزراعية كأيضان الصناعية، كبيكن إرجاع سبب ىذه العزكؼ إفُ الأسباب التالية:
 كابؼستثمر.الأكقاؼ الطرفنٌ،  الصيغ الاستثمارية كشركطها كحقوؽ يبنٌعدـ كجود قانوف كاضح  أ.
كمسؤكلنٌ عن ىذه الصيغ كأحكامها الشرعية، كما عدـ دراية ابؽيئة ابؽامة للؤكقاؼ موظفي  ب.
 ىو مناسب للعقارات الأكقاؼ.
كل طلبات   إرجاع ، كالتي يتم من خلببؽاالأكقاؼتعامل بها إدارة تابؼركزية الإدارية التي  ج.
 الاستثمار إفُ بعنة مركزية تابعة لديواف ابؽيئة بطرابلس.
كصعوبة إصدار التراخيص كابؼوافقات ابػاصة عدـ تسهيل الإجراءات الإدارية للبستثمار،  د.
 بالاستثمار عقارات الأكقاؼ.
ق. قلة كجود ابؼستندات ابػاصة بدلكية عقارات الأكقاؼ، كالتي من أبنها السجل العقارم كالذم 
 بنٌ ملكية عقارات الأكقاؼ، كيضمن بؽا حقوقها أيضا حقوؽ ابؼستثمر 
ارتفاع تكاليف الاستثمار في ليبيا، فهي تعافٓ من نقص في القوم العاملة، ككذلك ضعف .01
بالإضافة  ،لتمويل ابؼشركعات الكبنًةاللبـز ابؼؤسسات ابؼصرفية، كبؿدكدية توفنً التمويل المحلي 
 703.عدـ انتهاج ابؽيئة أم سياسة تركبهيو خاصة بالاستثمار الأكقاؼ إفُ
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 الوقفي ب. معوقات الستثمار 
كأثرت بشكل مباشر كغنً مباشر في الأكقاؼ ىناؾ عدة معوقات أدت إفُ تعثر استثمار      
  إفُ:كىي تنقسم  ابؼطلوب كالذم بوقق مصلحة الوقف،بالشكل الأكقاؼ عدـ استثمار 
 إصلاحهاوطرق أوًل: الدعوقات السياسية 
 السياسية الدعوقات أ.
الدكلة النظاـ الاشتراكي في إدارة  نيكذلك بسبب تب ،للؤكقاؼ 803دارمعدـ الاستقرار الإ.1
كليس ابؼؤسسات كالتي منها  ومصلح قبدا بوق توموارد كمقدرات الدكلة كجعلها في قبض
في بعض الأحياف بفا  كابؼتناقضةة دالأكقاؼ، كذلك من خلبؿ التشريعات كالقواننٌ ابؼتعد
الاستقرار الإدارم للدكلة كالتي منها الأكقاؼ، كخاصة كاف الأكقاؼ خارج  أعاقتسبب في 
العمل على برقيق أىداؼ الوقف كمقاصده كىذا  البنية الاشتراكية بفا أعاؽ موظفي الأكقاؼ من
الأكقاؼ لغيت أليس في ليبيا فقط فالتجربة للؤسف كانت في سوريا كذلك كفي ابعزائر كفي تونس 
 903 يبيا كجدت ىيئة تتبع الدكلة غنً مستقلة تسنً كفق رؤية الدكلة كسياستها.في لكىنا  ،بسامان 
،  الأف عدـ الاستقرار السياسي خلبؿ العقد ابؼاضي، كالاضطرابات الأمنية التي تشهدىا البلبد.2
ف الوضع أحيث  013جنبي.لو أثر سلبي في تسجيع الاستثمار المحلي كالأ كل ذلك كاف
كضاع ىذه الأكالاستقرار، كل من انقساـ سياسي كمن غياب الأالسياسي كما ىو حاصل من 
كجود ، بالإضافة إفِ عدـ فُ الرقي بالوقفإمن تنفيذ أم خطة تؤدم الأكقاؼ لا بسكن إدارة 
،  منظمة كمواكبة للوقف كلا حتَّ قضاء مستقر بيكنو من العمل على بضاية الوقف تشريعات
 113في مشاريع للبستثمار بالوقف.كل ذلك لا يشجع الشركات الاستثمارية في الدخوؿ 
 لالقرارات كمدكالذم نتج عنو مركزية ابزاذ سيطرة النظاـ السياسي على إدارة الأكقاؼ، .3
تطبيقها، حيث كانت تعرقل تطبيق القواننٌ ابػاصة بالأكقاؼ، كمع قلتها إلا أنها كانت 
كمثاؿ على ذلك تم إصدار قانوف كاحدة فقط  ،سنٌ كاقع الأكقاؼسوؼ تؤدم دكر في بر
إلا لأكقاؼ ـ إفُ الآف، كإصدار العديد من القرارات ابػاصة با2791لسنة  421كىو قانوف 
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ـ ابػاص 0102لسنة  12ـ، كالقانوف رقم 2791لسنة  421أنها فَ تفعل، كمنها قانوف 
 213ت الأجرة متدنية.يبأجرة ابؼثل فإنو فَ يطبق على أرض الوقع كبق
كىو ما كالتشجيع عليها، لأكقاؼ خاصة با استثماريةعدـ رغبة الدكلة في إقامة مشركعات .4
جهة من ابعهات العامة الأكقاؼ عدـ تفعيل القواننٌ ابػاصة بالاستثمار، لأف نستنتجو من 
يشجع على الاستثمار نظاـ العاـ السائد في الدكلة، كالذم كاف نظامان اشتراكيان لا لالتي تتأثر با
 إلا في السنوات الأخنًة كبشكل ضعيف لعدـ توفر البيئة الاقتصادية كالقانونية لو.
بؼيزانية السنوية كذلك من نشاءهاا من خلبؿ االدكلة ابػارجي من اعتماد ابؽيئة على بسويل .5
كفي عدـ ، أدل إفُ عدـ الاىتماـ أك ابغاجة إفُ التمويل الذاتي من طرؼ ابؽيئة بفا ـ،2791
الصيغ الغالبة كمن  ةالتي أصبحت بحكم العادك  الإجارةالبحث عن الصيغ الاستثمارية من غنً 
على استغلبؿ عقارات الأكقاؼ، بل أصدرت الدكلة كابؽيئة العديد من القرارات ابػاصة 
 ج عنو عدد بؿدكد من ابؼشاريع الاستثمارية أك ابؼشاركة مع الغنً.تبالاستثمار كالتي ن
لتغطية بصيع للدكلة كذلك زانة العامة ابػإف دعم الدكلة للؤكقاؼ بديزانية سنوية من       
عن تغطيتها، كالتي كانت من ابؼفركض أف الأكقاؼ مصركفاهاا الإدارية التي عجزت إيرادات 
الوقف قادر على تغطيتها أدل إفُ تقاعس كإبناؿ استثماره كتطويره بؼا بوقق اكتفاءه الذاتي، 
ارده العقارية كابؼالية الضخمة كالتي لو استثمرت بشكل اقتصادم كبذارم لكاف بؽا دكر كبنً في بدو 
دعم الدكلة، كذلك بسبب أف ابؽيئة في حالة اكتفائها سوؼ تتوقف الدكلة عن بزصيص ميزانيتها 
افية فإف السنوية بؽا، كذلك لا كتفاءىا ذاتيان، أما في حالة عدـ قدرهاا على تأمنٌ الإيرادات الك
الدكلة ملزمة بالإنفاؽ عليها من ابػزانة العامة، كىذا يتوافق مع رغبة الدكلة في بسط سلطتها 
 ماليان أك إداريان لتكوف تابعة بؽا، لأف من يقـو بدعم ابؼافِالأكقاؼ كعدـ استقلبلية الأكقاؼ على 
 313القرارات. ذىو من يتحكم في ابزا
كمع أف الدكلة كابؽيئة أصدرت العديد من القرارات ابػاصة بالاستثمار كزيادة أجرة ابؼثل، إلا      
كىذا ما  ،أف ابؽيئة في الواقع فَ تقم بأم نشاط طيلة السنوات السابقة لزيادة الإيرادات أك استثمار
رير السنوم لديواف المحاسبة حيث أشار التق ،ديواف المحاسبةتقرير أشار إليو تقرير الرقابة الإدارية ك 
أك الأكقاؼ  لإدارةإف ابؽيئة فَ تلـز بتطبيق كتنفيذ أم من القواننٌ كاللوائح ابؼنظمة  ـ7102لسنة 
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ستثمارية، بفا لابػطط اا عدادإلبستثمار أك لأك حصر للؤراضي لذلك أك كضع خطط  استثماره
يشنً إفُ عدـ رغبة ابؽيئة أك عدـ توفر الكادر الإدارم كالفني أك الاستثمار القادر على استثمار 
 413كتطويرىا.الأكقاؼ 
نسبة ابؼخاطرة من أىم  حيث أفضمانات كافية للمستثمرين، أك ابؽيئة عدـ تقدفٔ الدكلة .6
ككوف  513ستثمار في بصيع المجالات.بؿددات الاستثمار، فارتفاع نسبتها تؤدم إفُ توقف الا
ابؼوقوفة كالتي  الأراضيىا عائدان بسبب مواقع من أنسب المجالات كأعلبالأكقاؼ الاستثمار في 
تقع في أماكن استراتيجية بذذب ابؼستثمر لارتفاع العائد منها، إلا أنو فَ ينفذ منها إلا القليل 
جدان كبرأس ماؿ ضعيف، كذلك بسبب عدـ ثقة ابؼستثمر في الدكلة كقرارهاا، لأنو بشكل عاـ 
ر بفا أدل بػلق نوع من للبستثما ةالدكلة الليبية تعافٓ من "عدـ كضوح الأطر التشريعية ابؼنتظم
الشك كالتردد لدل ابؼستثمر في ضماف العدالة في ابؼنازعات" حيث قيدت التشريعات ابؼعموؿ 
 للقطاع ابػاص خلبؿ سنوات طويلة كحتَّ مبها في ليبيا من حرية النشاط التجارم كالاستثمار 
كللتغينً ىذا 613لة،بعد الانفتاح كإصدار قواننٌ الاستثمار مازاؿ القطاع ابػاص لا يثق بالدك 
الوضع فإف على الدكلة كابؽيئة تأمنٌ ذلك كتقليل ابؼخاطر النابذة عن الاستثمار بإصدار قواننٌ 
  713.للمستثمرينمع إعطاء الضمانات الكافية الأكقاؼ تشجع فيها الاستثمار في 
ـ، ما يؤكد ذلك كىو" عدـ كجود إطار 7102كلقد نص تقرير ديواف المحاسبة لسنة      
ريعي للسياسات ابؼنظمة لاستثمارات بابؽيئة كعدـ كضع معافَ كاضحة النتائج يتم اتباعها في تش
 813رسم السياسة العامة لإدارة كاستثمار أمواؿ الوقف كتطويرىا كتنمية إيراداهاا".
 الإصلاحات . ب
ابعانب يستخلص الباحث أنو لكي يتم بذنب ىذه ابؼشاكل كابؼعوقات ابؼرتبطة بالوقف في      
 السياسي. الإصلبحابغكومي في ليبيا بهب أف يتم اتباع ىذه النقاط ابؼهمة التي بسثل  أك السياسي
الوقف كدكره التنموم كأنو لو قيمة تنموية  ةالسياسي كالمجتمع لأبنيالنظاـ ضركرة إدراؾ .1
كاستثمارية فاعلة في المجتمع، كمن ثم تربصة ىذا الوعي على شكل حزمة من الإجراءات 
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لإصلبح الإطار القانوفٓ كالإدارم ، كالتي هادؼ ات كالقواننٌ الصادرة عنهاعكالتشري
 913. كالاستثمارم، كالابتعاد عن الأساليب التقليدية في إدارتو
فصل ميزانيات الدكلة عن ميزانية الأكقاؼ، كذلك بػصوصية موارده كمصركفاتو،  ضركرة.2
بتطبيق شركط الواقف، كما حدث في  الالتزاـكضركرة استقلبلية الذمة ابؼالية حتَّ تتمكن من 
  023مارات.دكلة الكويت كابؼملكة السعودية كدكلة الإ
 123الاعتراؼ بالشخصية الاعتبارية الكاملة للوقف. ضركرة.3
ي في إدارة كاستثمار الأكقاؼ، حيث الإسلبمضركرة الرجوع إفُ أنظمة كسياسات الاقتصاد .4
كاستثماره كسن القواننٌ الأكقاؼ ية الأنظمة الوضعية في إدارة الإسلبماتبعت معظم الدكؿ 
بؼشاكل كالصعوبات لاختلبؼ النظريات ابؼستندة للبقتصاد الوضعي، بفا سبب العديد من ا
ي كالاقتصاد الوضعي، كيأتي إخفاؽ الوقف في الإسلبمكالأساليب كابؼنهجية بنٌ الاقتصاد 
ىذا العصر إفُ معاملة الدكلة للوقف على أنو من ابعهات العامة دكف مراعاة بػصوصية الوقف  
ات كأحد فركعو دكف ي، حيث يدرس الآف في ابعامعالإسلبمكأحد أىم عناصر الاقتصاد 
  223تطبيق ذلك في الواقع.
ضركرة "إعادة ىيكلة ابؼؤسسة الربظية التي ترعي الشؤكف الوقفية على النحو الذم يسمح .5
بأحداث ارتقاء كتطوير جوىرم في البنى التشريعية كالتنظيمية رأسيان كافقيان بحيث يؤدم في نهاية 
ر ابؼطاؼ إفُ بسكنٌ فئات المجتمع من إقامة كيانات مالية مؤسسية كبنًة ابغجم كمتنوعة في إطا
 323ي"الإسلبمنظاـ الوقف 
عن النظاـ السياسي كالذم يتصف بعدـ الاستقرار السياسي، الأكقاؼ ضركرة إبعاد إدارة .6
بسياسة الدكلة كمشاكلها يؤدم الأكقاؼ كتغنً سياستو بتغنً أغراضو كأىدافو، فارتباط إدارة 
مة مصابغو، بفا يقود إفُ ، كفي بعض الأحياف إفُ إبنالو، كتوجيهو بػدكاستثمراه إفُ تعثر إدارتو
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من حنٌ إفُ آخر حسب الظركؼ السياسية الأكقاؼ تغينً ىيكلة الإدارة بدؤسسات 
  423من كزارة إفُ ىيئة عامة كانتقاؿ تبعيتها من كزارة إفُ أخرل. هكالتنظيمية، مثل تغنً 
على ابؼساجد كغنًىا من النشاطات الدينية عن  كالأشراؼضركرة فصل إدارة الشؤكف الدينية .7
إدارة عقارات الأكقاؼ، حيث أف لكل منها أغراض كأىداؼ بزتلف عن الأخرل، كأف عملية 
 523كبسنحها استقلبلية إدارية.الأكقاؼ الفصل بسنع استيلبء كزارة الشؤكف الدينية على إدارة 
الدكلة كرقابتها  إشراؼفبالتافِ، أصبح من الضركرم إنشاء ىيئة أكقاؼ مستقلة، تعمل برت 
ابؼالية كالإدارية كتكوف مهمتها إدارة كاستثمار أعياف الوقف، كتكوف بؽا فركع كمكاتب في 
   623بـتلف ابؼدف كالقرل كأف تدار بشكل اقتصادم كبذارم قصد تنمية كاستثمار الأكقاؼ.
 عوقات القانونيةالدثانيا:ً 
 أ.الدعوقات
عدـ الاستقرار القانوفٓ كالتشريعي في ليبيا بشكل عاـ، كالاعتماد على القرارات بدؿ القواننٌ، .1
فالكثنً من القرارات تم إلغاءىا كتعديلها بشكل سريع، أيضان قلة اللوائح كالتفسنًات للقواننٌ 
القرارات كإمكانية استمرارىا، كبالتافِ فقداف كالقرارات، بفا أدل لعدـ ثقة ابؼستثمرين في ىذه 
  723الثقة أك الاطمئناف على استثماراهام، بسبب كثرة التعديلبت التشريعية.
كعدـ بذديدىا أك برديثها بدا يتماشى مع التطور الاقتصادم لأكقاؼ بصود القواننٌ ابػاصة با.2
لتي أتاحت الفرصة لظهور العديد ، كالصيغ الاستثمارية ابؼعاصرة، كاكالاجتماعي، كالتكنولوجي
في ليبيا برتاج الأكقاؼ حيث إف قواننٌ استثمار  823من الصيغ التي بيكن تطبيقها في ليبيا.
بها كمن حيث جهات الاعتماد كبياف صيغ الاستثمار  طرؽ إدارهاالتطوير سواء من حيث 
كبياف مسألة الضماف كابؼخاطرة التي  ابؼناسبة للؤكقاؼ كذات العائد المجزم، كبؾالات الاستثمار
تنتج عن الاستثمار، كما بهب أف تتكامل قواننٌ الوقف مع قواننٌ الضرائب كقانوف الضماف 
 على بقاء كفضلبن  923الاجتماعي أك قانوف التسجيل العقارم مع قواننٌ الوظيفة العامة كىكذا.
كرغم ، ـ2791لسنة  421نوف رقم القا في ليبيا بؿصوران أك يكاد فيالتشريع ابؼنظم للؤكقاؼ 
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ـ ككذلك كضع لائحة حديثة لاستثمار 4102كضع مشركع قانوف جديد سنة  بؿولات
المحاكلات التي بذلت في تطوير التشريعات  ، كرغمعقارات الوقف لكنها فَ تصدر حتَّ الآف
 033دار لقماف على حابؽا.كما يقولوف كبالتافِ بقيت   تلك ابعهود،فَ تفلح ابؼنظمة 
تم كتفصيل الصيغ الاستثمارية ابؼعاصرة التي  ،عدـ صدكر قانوف خاص بالاستثمار في الأكقاؼ.3
ي، كالتي تتماشي مع طبيعة الاقتصاد الليبي، الإسلبمفي العافَ الأكقاؼ استخدامها في استثمار 
يوجد  حيث لا من حيث القول العاملة كالإمكانيات التقنية، كرأبظاؿ، كالبيئة ابؼالية كابؼصرفية.
في ليبيا قانوف خاص باستثمار الوقف كإبما ينظم ذلك قرارات إدارية تنشأ من خلببؽا بعاف 
 741سابقان رقم الأكقاؼ مهمتها استثمار الوقف كإدارتو منها على سبيل ابؼثاؿ قرار كزير 
ـ 2102لسنة  841ـ بشأف تشكيل بعنة استثمار الوقف، كمنها القرار رقم 2102لسنة 
 802بعنة بزصيص كتقدير قيم إبهارات العقارات بالوقف، كأيضان قراره رقم  بشأف تشكيل
قلة القواننٌ ابؼنظمة ـ بشأف تنظيم إدارة أملبؾ الوقف كنظاـ صرؼ ريعها، ف4102لسنة 
كمدم معرفتهم بأحكاـ الأكقاؼ كطرؽ  كغموضها ترؾ ذلك للمفسرين،الأكقاؼ للبستثمار في 
ىذه القواننٌ غنً كافية أف  ،الأكقاؼعلى اللوائح الإدارية في تنظيم استثمار  ىمكاعتماداستثماره، 
 133كحتَّ القرارات ابؼتولدة عنها فالأمر بوتاج بؼزيد من سن القواننٌ كالتشريعات ابؼنظمة.
عدـ تفعيل القواننٌ، رغم كجود القواننٌ التي تضمن حق الأكقاؼ، إلا أف ابؼسؤكلنٌ على .4
فَ يضعوا ىذه القواننٌ موضع التنفيذ، مع أنو كاف الأكقاؼ في كافة مراحل إدارة الأكقاؼ 
لتنفيذىا، حيث أف تطبيق ىذه القواننٌ مع قلتها،   كالإمكانيات كافة السبلالأكقاؼ  لدل 
من الاعتداء عليها كبيٌكن من الاستفادة من الأصوؿ ابؼالية الأكقاؼ بومي  من شأنو أفكاف 
 233دة كاستغلببؽا بشكل جيد حسب ابؼعطيات ابؼتوفرة.كالعقارية ابؼوجو 
القرارات  علىكاعتمادىم عدـ توحيد القواننٌ في قانوف كاحد، كتبعثرىا ليسهل تطبيقها، .5
  333.، بدلا من إصدار قانوف موحدالإدارية كاللوائح التنظيمية في تسينً شؤكف الأكقاؼ
كاسترجاعها بسرعة، رغم كجود القواننٌ التي الأكقاؼ عدـ كجود آلية تفضي بغماية أملبؾ .6
،للهيئة إمكانية إزالة التعدم 433من التعدم عليها، حيث منح قانوف الأكقاؼالأكقاؼ برمي 
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طويلة تضيع علي من جلسات  ينتج عنهابطريقة إدارية، دكف اللجوء إفُ المحاكم، كما 
إزالة التعدم بالطريقة بيكن ما حتي صدكر ابغكم، بينالأكقاؼ الكثنً من ابعهد كابؼاؿ كالوقت 
بسكن ابؽيئة كبشكل مباشر من إصدار أمر إفُ مأمورم الضبط القضائي التابعنٌ كالتي الإدارية 
ف أـ بش0102لسنة  12قانوف رقم  دعم ذلك إصداربؽا مباشرة في إزالة أم تعدم، كأيضان 
ـ، القاضي بدنح ابؽيئة إمكانية ابغجز 2791لسنة  421رقم الأكقاؼ تعديل بعض مواد قانوف 
أك عدـ دفع ما عليها من مستحقات،  إلا الأكقاؼ الإدارم على ابعهات العامة التي استوفُ على 
ـ، بعد تغنً سياسة الدكلة حياؿ 5102فَ يتم تطبيق ىذه القواننٌ إفُ غالية سنة كللؤسف أنو 
 533تنفيذ القواننٌ ابػاصة بحماية الأكقاؼ. كمنحها بعض الصلبحيات فيالأكقاؼ 
ـ، 6002لسنة  771دة في القرار رقم مفَ يتم الالتزاـ بدا جاء في اللبئحة الاستثمارية ابؼعت.7
كابؼعموؿ بها بابؽيئة، لغرض مراجعتها في ظل ما تم ابزاذه من إجراءات بشأف شراء عقارات 
 633من أمواؿ الوقف.
 تالإصلاحاب. 
يستخلص الباحث أنو لكي يتم بذنب ىذه ابؼشاكل كابؼعوقات ابؼرتبطة بالوقف في ابعانب    
 القانوفٓ. الإصلبحالقانوفٓ في ليبيا بهب أف يتم اتباع ىذه النقاط ابؼهمة التي بسثل 
الفقهية ابغديثة مع إدخاؿ الأكقاؼ بدا يتناسب مع أحكاـ الأكقاؼ إعادة تنظيم قانوف .1
 إدارة كاستثماربعانب ابعنائي، كخاصة العقوبات التي تتخذ ضد من بىالف أك يهمل في ا
 733أك بواكؿ الاستيلبء عليها أك سرقتها، بفا يساعد في حل ابؼشكل كالنزعات بسرعة.الأكقاؼ 
لكي تتمكن الدكلة من شمولية دكرىا التنموم للؤكقاؼ، فأنها برتاج إفُ تشريعات كقواننٌ .2
قادرة على مواكبة التطورات ابؼعاصرة، خصوصان في بؾاؿ الاستثمار كصيغة ابؼعاصرة أك 
كأف ينص صراحةن كبشكل  833،ابؼستحدثة، بدا يوافق مع التطور الفقهي بؽذه الصيغ الاستثمارية
صيغ الاستثمارية كالصيغ الوقفية التي تتناسب مع الواقع الاقتصادم كالاستثمارم بؿدد على ال
أيضان على طرؽ التطبيق كابعهة علي أف ينص للدكلة، حتَّ يتيح ذلك إمكانية تطبيقو في الواقع، 
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ة المجتمع بفا بيكن بؽم ابؼسابن أفراد، كأف تكوف ىذه الصيغ متاحة لكافة لرقابة علي تنفيذهابؼخولة با
 933من فترة إفُ أخرل حتي لا يكوف جامدان.الأكقاؼ  قانوففي الوقف مع ضركرة بذديد 
مستقلبن عن القواننٌ الأخرل للدكلة، كىو من مستلزمات إنشاء الأكقاؼ أف يكوف قانوف .3
 مستقل. كقفية بشكلمؤسسة 
مثل الأكقاؼ من بصيع ابؼواد كالنصوص ابؼقيدة بغريات الأكقاؼ هنً كإعادة تقننٌ قواننٌ طت.4
)، 6/51( 041القرار رقم  فيي الإسلبمقانوف الوقف الأىلي، كالذم أقره بؾمع الفقو 
ية فَ تصدر الإسلبمفي بعض الدكؿ الأكقاؼ ـ، إلا أف قواننٌ 4002/30/1الصادر بتاريخ 
 أم تشريع خاص بشأف إعادة تفعيل الوقف الأىلي.
 إيعادهابعديدة، مع الأكقاؼ لإنشاء  سهلبصيع الإجراءات التي تالأكقاؼ تضمن قانوف أف ي.5
تكوف إفُ تشجيع الناس على الوقف، كأف  يؤدمالنظر في الشركط كالقيود التي تعيق ذلك بفا 
 043سهل الفهم كالتطبيق.نصوصو 
مع تدعيمو اف يتضمن قانوف الأكقاؼ مواد كنصوص يعتبر فيو الأكقاؼ كقطاع ثالث، .6
الاستمرارية كالاستقرار، كتكوف قابلة للتطور مع تطور الأحكاـ نصوص تيح لو بإصدار 
صلحة الوقف كالمجتمع، بعيدان عن بؼبرقيق كذلك الأداء، في بدركنة  اف تتميزالفقيهة للوقف، ك 
كقادرة تكوف ىذه القواننٌ فاعلة  حتَّالتقلبات السياسية كالإدارية، التي يتعرض بؽا المجتمع، 
 143كإدارتو كاستثماره بؼا بوقق مصلحة الوقف كالمجتمع.الأكقاؼ على بضاية 
 الدعوقات الإداريةثالثا:ً 
 الدعوقات . أ
قلة لعدة أسباب لعل من أبنها بشكل كامل، كىذا راجع الأكقاؼ عدـ حصر أملبؾ .1
كالأجهزة الفنية ابػاصة بابؼسح، كالتي تطلبها تلك الزيارات كالتي الإمكانيات من كسائل النقل 
ابؼهمة للبستثمار كالتي يرغب ابؼستثمرين في استثمارىا  الأراضيمن خلببؽا يتم برديد مواقع قطع 
 نظران بؼوقعها التجارم أك ابػدمي.
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يارات ابؼيدانية لتحديد تردم الوضع الأمني للؤكقاؼ حاليان، كعدـ رغبة ابؼوظفنٌ كالفنينٌ في الز .2
خوفان من  ، كمعرفة ابؼساحات الفعلية الأكقاؼ، كذلكمع جنًانهمالأكقاؼ بعض حدكد 
 الاعتداء عليهم كربدا سرقتهم أك حتَّ قتلهم في ظل انتشار السلبح في كثنً من ابؼناطق.
العمل بشكل عاـ بفا أدل إفُ عزكفهم على ابؽيئة العامة للؤكقاؼ موظفي  مرتباتابلفاض .3
ابعدكل الاقتصادم للعديد من ابؼواقع ابؼيدانية داخل  دراسةقيامهم بابؼيدافٓ كالفني، كعدـ 
 243كخارج مدينة طرابلس.
بسبب إقصاء كذلك من نظم كبذارب ابؼؤسسات ابؼالية ابؼعاصرة، إدارة الأكقاؼ عدـ استفادة .4
  343كاستثمار أصوبؽا.الأكقاؼ في إدارة كالشرعية العلـو الاقتصادية كابؼالية خربهي توظيف 
عدـ الإفصاح كالشفافية في نشر ابؼعلومات على إدارة ماؿ الوقف، كطرؽ استثماره، كحجم .5
حجاـ رغبة الواقفنٌ بإنشاء أكقاؼ جديدة، كتشجيع إالإيرادات المحصلة منو، بفا أدل 
 ابؼستثمرين على الاستثمار في الوقف.
التي ك  الإدارية كالركتنٌ الإدارم ابؼركزيةالأكقاؼ في ليبيا ىو معوقات الاستثمار أىم إف من .6
دارة إتكبل  حيثالأكقاؼ إدارة الدكلة بشكل عاـ كالأكقاؼ بشكل خاص  اتعافٓ منه
الإدارية أك الاستثمارية كتربطها بالنظاـ العاـ في ليبيا التي يغلب عليو ابعوانب سواء الأكقاؼ 
رار الاستثمارم يأخذ الكثنً من الوقت في الأخذ كالرد بنٌ الطابع البنًكقراطي، حيث أف الق
 القرار كالذم في الغالب يكوف بالتأجيل.  ذيتم ابزا حتَّالوزارات ابؽامة، 
ضعف النظاـ الإدارم بشكل عاـ كإدارة الاستثمار بشكل خاص كىذا راجع إفُ الأسباب .7
 إدارة الاستثمار.سالفة الذكر، ككذلك ضعف الكفاءات الإدارية ابؼتخصصة في 
تتبع الدكلة الليبية  ابؽيئةفي ليبيا فمن ابؼعركؼ أف  للؤكقاؼالعامة  ابؽيئةبالنسبة للتوظيف في      
إجراءات ترعاىا إدارة كالذم يتم توظيفهم كفق كقواننٌ العمل بها كخاصة قانوف ابػدمة ابؼدنية 
لإدارة العليا للدكلة كفق معاينً يغلب كبتعليمات من ا ،بـتصة بابؽيئة تسمى إدارة شؤكف ابؼوظفنٌ
كبر لأالمجاملبت ككذلك الضغوطات التي تأتي من الدكلة نفسها في سبيل توظيف عليها طابع 
كما لا توجد قواعد   دكف برديد شركط مسبقة، ،البطالة كمعابعة مشكلة عدد من الناس لمحاربة
لتي بسكن من اختيار الأفضل بؼثل ىذه كابؼسابقات كامتبعة في التوظيف كالتعينٌ مثل الإعلبنات 
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كأحكاـ الأكقاؼ كطرؽ  يةالوظائف ابغساسة كالتي تتطلب معرفة مسبقة بالنظم الإدارية كالاستثمار 
 443 .استثماره كبالإضافة إفِ توفر ابػبرة الكافية للقياـ بابؼها الإدارية كالاستثمارية ابػاصة بالأكقاؼ
كبالنسبة للدكرات التدريبية كإف قامت بها ابؽيئة العامة للؤكقاؼ فهي دكرات بسيطة جدان      
كبالتافِ ليست دكارات تدريبية حقيقية كفق استراتيجية متكاملة، كمن  ،كلعدد قليل من ابؼوظفنٌ
 لا يتمتعوف بابػبرة الكافية كبدليل أف صيغةالأكقاؼ ابؼلبحظ أف القائمنٌ على استثمار 
ليست الإجارة كحتَّ الإجارة ىي صيغة كاحدة قدبية كىي  ليبياالاستثمار القائمة حاليان في 
كابؼشكلة  ،جرة ابؼثل فالأجور للؤسف زىيدة جدان أكلا توجد ضوابط كمعاينً لتحديد قيمة  ،بابؼثل
بأبخس الأكقاؼ ىناؾ من يؤجرىا بالباطن بأضعاؼ مضاعفة لأخرين في الوقت الذم يتعامل مع 
في ليبيا بخطوات بؿتشمة جدان منها الاستعانة ببعض  للؤكقاؼالعامة  ابؽيئةبشاف. كلقد قامت الأ
أك ابغصر أك في برصيل الديوف فهناؾ بعض القانوننٌ  الاستثمارابؼتخصصنٌ بطريقة التعاقد في 
كلكن لا بيكن القوؿ بوجود خطة  ،كىناؾ بعض ابػبراء في بؾاؿ الاقتصاد كبعض ابؼهندسنٌ
ة من إيفاد عدد من ابؼوظفنٌ ئستراتيجية أك خطة متكاملة في ىذا المجاؿ كرغم ما قامت بو ابؽيا
فَ يتم  إلا أنوابؼغرب كالبحرين كجنوب أفريقيا بغضور دكرات تدريبية كذلك إفُ تركيا ك بصهورية فُ إ
 543كالتفعيل بشكل مناسب.منها  الاستفادة
 الإصلاحات ب.
يستخلص الباحث أنو لكي يتم بذنب ىذه ابؼشاكل كابؼعوقات ابؼرتبطة بالوقف في ابعانب      
 الإدارم. الإصلبحالإدارم في ليبيا بهب أف يتم اتباع ىذه النقاط ابؼهمة التي بسثل 
أكصت العديد من ابؼؤبسرات كالندكات العلمية التي عقدت بخصوص الأكقاؼ، على تعديل  .1
عن ابغكومة، كاتباع نظاـ الإدارة الأكقاؼ الوقفية، كعلى ضركرة استقلبلية الأنظمة كالقواننٌ 
ابؼستقلة ابػاضعة للرقابة القضائية الشرعية، كالرقابة الشرعية كالإدارية كابؼالية، بدا يعرؼ الآف 
كالتوجيو  الإشراؼبدؤسسات الوقف ابؼستقلة، كالتي لا تتجاكز دكر الدكلة فيها مرحلة 
   643أغراضو كمصابغة. كعلىراقبة، حفاظ على الوقف كالتخطيط كابؼ
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كالتي تتعامل بها الدكلة في الأكقاؼ الآف ىي بسبب مركزية إدارة الأكقاؼ أف أغلب مشاكل .2
كالتي كاف سائدان في الأكقاؼ في إدارة  ةتافِ فإف العودة إفُ النظاـ اللبمركزيكبال، الأكقاؼ إدارة
كالذم اثبت فعاليتو كنتج عنو الثركة الوقفية القائمة الفترة ما قبل ظهور الدكؿ ابغديثة، 
في حنٌ أف تبني النظاـ ابؼركزم في إدارة الأكقاؼ تنج عنو العديد من ابؼشاكل كالتي منها ،الأف
أفضل خيار كزم بيثل عزكؼ الناس عن الوقف ابعديد، بؽذا فاف العودة اللي النظاـ اللبمر 
كتنميتها، كالتي تتمثل في إنشاء الأكقاؼ دت المحافظة على ابيكن أف تلجأ إليو الدكلة إذا أر 
ىيئات أكقاؼ مستقلة فعلبن عن الدكلة كبرت اشرؼ كرقابة كلبن من القضاء كالدكلة، لضماف 
 قق مصلحة الوقف.حسن أداء العاملنٌ كالنظار للوقف كتنفيذ بصيع القواننٌ كالشركط التي بر
الشخصية ابؼعنوية كذمة مالية ابؼستقلة، كالتي يناط بها بصيع  مؤسسة الوقفضركرةأف يكوف .3
  .كابؼشركطة بالرعاية الدكلة كرقابتها الإدارية كابؼالية كالشرعية 743،الواجبات كابغقوؽ
يوازم للقطاعنٌ العاـ ضركرة إدارة ابؼشركعات الوقفية على أسس بذارية، كاعتبارىا قطاع ثالث .4
 843كابػاص.
تنمية قدرات القائمنٌ على إدارة الوقف، كذلك بوضع معاينً خاصة بالتوظيف في قطاع .5
 943دكرات تدريبية بؽم. كإعدادالأكقاؼ 
تعينٌ العناصر التي تتميز بالكفاءة من خربهي كليات الشريعة أك الكليات ابؼتخصص في الاقتصاد .6
 برقيق إدارة كقفية فاعلة، كقادرة على إدارة الأكقاؼ بشكل الأفضل.الإسلبمي، كتوجو بكو 
دكرس تأىيلية لكوادره كإعطاء إعداد دكرات تدريبية للموظفنٌ  ىيئة العامة للؤكقاؼبهب على .7
 053العاملة كابؽدؼ منها الرفع من مستواىم كمهاراهام من أجل برسنٌ الأداء بابؼؤسسة.
اؿ التنظيم كالإدارة كفق الضوابط الشرعية كقواننٌ كنظم الوقف ليواكب التطورات ابغديثة في بؾ
 153كطبيعة مسؤكليات كمهاـ نظار الوقف كبؾلس إدارتو العليا.
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ضركرة برسنٌ أكضاع ابؼوظفنٌ كالعاملنٌ في إدارات الأكقاؼ، من رفع قيمة ابؼرتبات، .8
كالقدرات البشرية ابؼؤىلة كالعلبكات، كالتأمنٌ الصحي كغنًىا من العوامل ابعاذبة للكفاءات 
 253كالقادرة على تطوير إدارة الأكقاؼ كالسنً بها بكو برقيق مصلحها كأغراضها.
قيادة عليا مؤىلة بفيزة، ذات طابع مهني كإدارم، بستلك من ابػبرة الأكقاؼ بهب أف تتوفُ إدارة .9
العليا كالإدارات  كالكفاءة بحيث تقـو على إدارة الأكقاؼ، كتعمل على التنسيق بنٌ الإدارات
ابؼيدانية كالإدارية كابؼالية، لأف ىذا التنسيق ضركرم لتنفيذ الأعماؿ بالشكل ابؼطلوب كالذم 
  353بوقق مصلحة الوقف كابؼوقوؼ عليهم كالمجتمع.
الأكقاؼ،  بؽيئةضركرة بسكنٌ ىيئة رقابة شرعية كهيئة رقابية جديدة ضمن ابؽيكل الإدارم .01
كبشكل مستقل عنها، توكل إليها مهاـ الرقابة على شؤكف الوقف، حيث تستمد كجودىا من 
  453شركط الواقف كمن القواننٌ كالأنظمة الأساسية لإدارة الوقف.
تشكيل ىيئة رقابة شرعية متخصصة في الرقابة على الأكقاؼ، سواء على ابؼستول يتضمن .11
من الأكقاؼ يقل عدد أفرادىا عن ثلبثة أشخاص متخصصنٌ في  ألاابؼركزم أك المحلي على 
بكو الأكقاؼ قضاء كبؿاسبنٌ، كاقتصادينٌ كفقهاء، حتَّ بيكن بؽم مراقبة كتوجيو مؤسسات 
ابؼرجوة، كتكوف ابؼرجعية بؽا، فترشدىم بكو العمل على أفضل كجو، الأكقاؼ برقيق أىداؼ 
 553.يةالإسلبمكذلك كما ىو معموؿ بو في ابؼصارؼ 
إفُ الأكقاؼ فصل الرقابة على  وبكجكىي  بخصوصيةالأكقاؼ بهب أف تتمتع الرقابة على .21
النوع الأكؿ يتمثل في الرقابة الإدارية كابؼالية التابعة للدكلة كبزتص في متابعة الأعماؿ  نوعنٌ:
كتدقيق ميزانيات ابؼخصصة بؽا من الدكلة كأكجو صرفها، أما النوع الثافٓ من  الإدارية، كرصد
الرقابة فتكوف الرقابة القضائية كالشرعية كالتي بزصص في مراقبة الإيرادات للوقف كمصركفاتو 
كالتي تتطلب جهاز الأكقاؼ كصيانة عقاراتو كعقوده كاستثماره، ككل الأعماؿ ابؼتعلقة بإدارة 
 ابػبرة كابؼعرفة بأحكاـ الوقف كقوانينو.رقابي لديو 
                                                           
ٓطٜو ٍ٤ق أؽٔل ٖٗو، "اُز٘ظ٤ْ أُبُ٢ ٝالإكاه١ الأٓضَ لاٍزٜ٘بٗ اُٞهق الإٍلآ٢ أُؼبٕو" ك٢ ٓئرٔو أصو اُٞهق  253
 .02ّ)، 1102الإٍلآ٢ ك٢ اُٜ٘ٚخ اُؼِٔ٤خ (اُْبههخ: عبٓؼخ اُْبههخ، 
 .21، "رطٞ٣و الأٌٍ الإكاه٣خ ُِٔئٍَبد اُٞهل٤خ"ٍبٓ٢ اُٖلاؽبد،  353
 .061، "ٝلا٣خ اُلُٝخ ك٢ اُوهبثخ ػِ٠ الأٝهبف"، ًٔبٍ ٖٓ٘ٞه١   453
 .15-05، "ٝلا٣خ اُلُٝخ ُْئٕٝ اُٞهق"ػجل اُوبكه ثٖ ػيٝى،  553





































ابػصوصية التي تتمتع بها الأكقاؼ بهب أف تأخذ الدكلة بعنٌ الاعتبار عند الرقابة على .31
عن سائر الإدارة العامة للدكلة، فهي تتميز بوجود أحكاـ فقيهة خاصة بها عن باقي الأكقاؼ 
ادات كابؼصرفات، إيرادات عامة بـصصة من الإدارة العامة، أيضان احتوائها على نوعنٌ من الإير 
 كغنًىا فهيشرط الواقف،  ابؼصرفات، مثلمن الانتفاع بأعيانها، ككذلك  كإيراداتالدكلة 
برتاج بذلك إفُ معاملة خاصة بها في كيفية الرقابة عليها تشتمل على قواعد الرقابة عليها على 
 الأحكاـ الفقهية خاصة بها. 
ببعض ابػصائص كالتي من أبنها: أف يكوف توفِ الأكقاؼ بهب أف تتمتع الإدارة ابغديثة في .41
في إصدار قراراهام   كقاؼلأابشكل دكرم، كأف يعتمد بؾلس إدارة الأكقاؼ مهاـ الإدارة العليا 
اربذالية في أغلب على التصويت كعلي القرارات ابعماعية بدؿ القرارات الفردية، كالتي تكوف 
لأنها غنً مدركسة، كأف توزع ابؼهاـ الإدارية بنٌ الأكقاؼ كتعود بالسلب على الإدارة  اتكقالأ
 العلميةكالوظائف على أساس التخصص ابعزء أك الكلي، كأف يعتمد على ابػبرة االأكقاؼ إدارات 
 653كالعملية في توزيع ابؼهاـ، بالإضافة إفُ الاعتماد على المحاسبة الوقفية ابغديثة.
 المجتمع)وبيئة (ثقافة الجتماعية رابعا:ً الدعوقات 
 أ.الدعوقات
خصوصيتو ك كدكره في المجتمع كأبنيتو، كحرمتو، كأحكامو الأكقاؼ بداىية  753عدـ كعي المجتمع.1
   853في ليبيا.الأكقاؼ كىي من أكبر ابؼشاكل كالعراقيل التي كاجهة استثمار  ،عن باقي الأملبؾ
لذلك استباحوا  ،ىي ماؿ الدكلة كعقاراهاا كلا يفرقوف بينهاالأكقاؼ طننٌ أف أمواؿ ايعتقد جل ابؼو .2
أعياف الوقف باعتبارىا ماؿ الدكلة حيث يسود اعتقاد في ليبيا بأف ماؿ الدكلة بيكن الاستيلبء 
 063كالغنً شرعية.953بطرؽ الشرعية الأكقاؼ عليو، كنتيجة لذا ابػلط تم الاستلبء على عقارات 
                                                           
 .54، اُوٚبء اُْوػ٢ كٝههبهٝد،  653
 أُوٖٞك ثبُٔغزٔغ، أُٞاٛ٘٤ٖ ثٌَْ ػبّ ٝأُٞظل٤ٖ اُٜ٤ئخ، أَُئُٝ٤ٖ ٝأَُزل٤ل٣ٖ ٖٓ ٝأُ٘زلؼ٤ٖ ثؼوبهاد الأٝهبف. 753
)، أؽٔل كٝٙ، اُٞهق ك٢ ُ٤ج٤ب ث٤ٖ ػغي اُلُٝخ ٝاٍزـلاٍ 05:32محمد رٌ٤زي، هٞاٗ٤ٖ اُٞهق ث٤ٖ اُزلؼ٤َ ٝاُزؼط٤َ، اُله٤وخ، ( 853
 ).02:22(ه٤وخ، اُلاُجؼ٘، 
اُٞىاهح  أٝ ٖٓ اُطوم اُْوػ٤خ ٛ٢ ػِٔ٤خ الاٍزجلاٍ ؽ٤ش ٣وّٞ ٓز٘لن١ اُلُٝخ ثقز٤به اُؼوبه ٝالأهٗ اُز٢ ٣و٣ل الاٍز٤لاء ػِ٤ٜب ٝ٣وّٞ ثؤه٘بع اُلُٝخ 953
 ك٣خ أُورلؼخ، ٝؽوٓبٕ الأٝهبف ٜٓ٘ب.به آفو فبهط أُقطٜ، ٝ٣زْ اٍزجلاُٜب ٝاٍز٤لاء ػِ٠ اُؼوبه أٝ الأهٗ ماد اُو٤ٔخ الاهزٖبواٍزجلاُٜب ثؼ ثؤٛٔ٤خ
 ).85:61)؛ ٓلزبػ اُوه٤ج٢، هٞاٗ٤ٖ اُٞهق ث٤ٖ اُزلؼ٤َ ٝاُزؼط٤َ، اُله٤وخ، (04:32محمد رٌ٤زي، هٞاٗ٤ٖ اُٞهق ث٤ٖ اُزلؼ٤َ ٝاُزؼط٤َ، اُله٤وخ، ( 063





































ثقافة المجتمع في ليبيا بأف الوقف ىو ملك خاص كليس عاـ، كجود مستول كاؼو من عدـ .3
 فاعلدعلى الأملبؾ ابػاصة بغرمة التعدم عليها كأيضان  الاستيلبءحيث لا يستطيع أم أحد 
   163حسب ثقافة المجتمع ىي مستباحة.الأكقاؼ صاحب ابؼلك عن ملكة، بؽذا فإف أملبؾ 
الواقفنٌ، فأغلبهم يكوف ىدفهم  لف في الاستثمارات، خصوصان لدبؿدكدية الفهم لدكر الوق.4
من الوقف ىو خدمة ابؼساجد كابؼصلنٌ كالزكايا، أك الفقراء كابؼساكنٌ دكف التفكنً في 
 263استغلبلو في مشاريع استثمارية تعود بالنفع على ابؼسلمنٌ عمومان.
ىي عبارة عن الأكقاؼ بأف ىيئة  ئن منظور ضيق، فقد شاع اعتقاد خاطرؤية الوقف م.5
مؤسسة دينية فقط تتبع الإدارة ابغكومية كتعني بشؤكف ابؼساجد كصيانتها كالاىتماـ بها، 
 كافئمة كالعاملنٌ بابؼساجد كدفع مرتباهام كمكافاهام الشهرية، كأيضان تكليف ابػطباء كالأ
 تتبع الدكلة. عدك كونها بؾموعة من العقارات ابػاصة بإبهاره، كىي يلا الوقف 
على الأكقاؼ، كبؽذا فإف أغلب الوقفيات كالأفراد الدكلة  اعتداءمن  ان إحجاـ الناس عن الوقف، خوف.6
 363الاجتماعية.أك الأخرل التي بزدـ الناحية الاقتصادية الأكقاؼ ابعديدة تكوف على ابؼساجد دكف 
 ب.الصلاحات
كيستخلص الباحث أنو لكي يتم بذنب ىذه ابؼشاكل كابؼعوقات ابؼرتبطة بالوقف في ابعانب      
 الاجتماعي. الإصلبحالاجتماعي في ليبيا بهب أف يتم اتباع ىذه النقاط ابؼهمة التي بسثل 
 ضركرة تنمية ثقافة المجتمع بكو الوقف، كذلك بتوعية المجتمع بشكل العامة من خلبؿ ابػطب كالدركس.1
 الدينية، بالإضافة إفُ المحاضرات العامة في ابؼركز الثقافية العامة، كالوسائل الإعلبـ ابؼسموعة كابؼرئية.
الأكقاؼ، كذلك من خلبؿ إعداد  ابؽيئة العامةضركرة تنمية الكوادر الإدارية العاملة في .2
 الدكرات الفنية كالإدارية ابػاصة بأحكاـ الوقف كاستثماره، كفق أحدث الوسائل ابغديثة.
من الأكقاؼ، مثل ابؼستأجرين، كإعداد دركس أك مطويات توضح بؽم  ابؼستفيدينتنمية ثقافة .3
التي يسببها  ابؼشاكل كشركط الواقفنٌ قبل توقيع العقود بؽم حتَّ يقلل منالأكقاؼ أحكاـ 
  463عدـ ثقافتهم بأحكامو كاعتبارىم أنو فقط عقارات الإجارة.
                                                           
 ).85:61اُوه٤ج٢، هٞاٗ٤ٖ اُٞهق ث٤ٖ اُزلؼ٤َ ٝاُزؼط٤َ، اُله٤وخ، ( 163
 ).71:5محمد رٌ٤زي، هٞاٗ٤ٖ اُٞهق ث٤ٖ اُزلؼ٤َ ٝاُزؼط٤َ، اُله٤وخ، ( 263
 ).60:33اُيه٣و٢، اُٞهق الإٍلآ٢ ٝر٘ٔ٤خ الاهزٖبك، اُله٤وخ، ( 363
 .421 ،"اؽ٤بء ٗظبّ اُٞهق ك٢ اُغيائو"ثٖ ػيح،  463





































لدل القيادة العليا لإدارة الأكقاؼ، كمدراء الإدارات كالثقافية ضركرة أف تتوفر ابؼهارات الفكرية .4
إفُ كالعاملنٌ كابؼوظفنٌ بها، كاطلبعهم كدرايتهم بالفكر الوقفي، كأحكامو كمقاصده، بالإضافة 
اطلبعهم على التطور ابغاصل في كافة العلـو الفقهية كالإدارية كالاقتصادية كالاستثمارية كالتي بؽا 
غنًىا، حتَّ تؤىلهم ك ي الإسلبم، مثل الصيغ الاستثمارية كما كصلت إليو بؾامع الفقو ؼلأكقاعلبقة با
 563القرارات ابؼناسبة التي تكوف في صافٌ الأكقاؼ. ذكابزاالأكقاؼ في العمل على إدارة 
الشرعية كالقانونية، عبر سياسة إعلبمية داعمة بغركة الأكقاؼ ضركرة "تعريف ابؼواطن بأحكاـ .5
 663 الوقف، كبياف شتي تفضيلبتو ابؼتعلقة بكيفيات الإنشاء كالإدارة كابغماية القانونية للوقف".
 خامسا:ً الدعوقات الستثمارية
 الدعوقات أ.
كعدـ الأكقاؼ التي أدت إفُ ضياع ك صيغ استثمارية طويلة الأجل في سابق،  استخداـ.1
الاستفادة منها مثل ابػلو كابغكر كالإجارتنٌ، كالاستبداؿ، كالتي امتدت آثارىا إفُ الآف، كالتي 
الطويلة الإجارة كأراضيها بسبب نظاـ الأكقاؼ أضاعت الفرصة لاستثمار الكثنً من عقارات 
للقانوف ابؼدفٓ الليبي،  ، كالتي من أثاره حق امتلبؾ عقارات الأكقاؼ بالتقادـ كفقان الأجل
 92منع في ابؼادة رقم  حيثـ، 2791لسنة  421كالذم كاف يعمل بو قبل صدكر قانوف 
 بالتقادـ مهما طالت ابؼدة.الأكقاؼ منو أملبؾ 
الناس  أف تساعدجهة خنًية بهب عليها  ااعتقاد ابؼستأجرين أف الوقف قد خصص لو، كأنه.2
على برسن دخوبؽم، كالواقع إف ابؼستأجرين كمنذ فترات طويلة ىم من ميسورم ابغاؿ، كذلك 
الليبية ابؼستأجرة بؽم حيث إنها تقع في أىم ابؼناطق التجارية في ابؼدف الأكقاؼ بفضل عقارات 
ض القيمة الإبهارية للعقار ابؼنتفع بتخفيالأكقاؼ كبرقق بؽم دخوؿ مرتفعة، في حنٌ يطالبوف 
 763بو، كمن جهة أخرل يقـو بتأجنًه بالباطن بسعر ابؼثل مستفيدان من فارؽ السعر.
كنظران لتجميد ماؿ البدؿ،  863ـ،7102% سنة 8.52التضخم النقدم، كالذم بلغ حوافِ .3
لقول إفُ ضعف اىذا أدل  ،في حينها كعدـ استثمارىا كشراء عقارات جديدة بدلان منها
ابلفضت  حيثالعصر، كذلك بسبب التضخم ابؼتزايد ابغاصل في ىذا  الشرائية بؽذه الأمواؿ،
                                                           
 .31،اُزؾل٣بد اُز٢ رٞاعٚ ٓئٍَخ اُٞهقكٞاك اُؼٔو،  563
 .511،"اُز٘ظ٤ْ اُوبٗٞٗ٢ ُِٞهق"الأّوو،  663
 ).83:12محمد رٌ٤زي، هٞاٗ٤ٖ اُٞهق ث٤ٖ اُزلؼ٤َ ٝاُزؼط٤َ، اُله٤وخ، ( 763
 .91)، 7102ٓئٍَخ كو٣له٣ِ اث٤وس، (ٛواثٌِ: ، "ٝاَُ٤بٍبد الاهزٖبك٣خ ك٢ ُ٤ج٤ب الأٝٙبعرطٞه "ػِ٢ هٓٚبٕ ّ٤ج٤ِ،  863





































، كبالتافِ أثر التضخم في تتضاءؿ قيمة 963% 08في الآكنة الأخنًة إفُ حوافِ القوم الشرائية 
 الإبهارات خصوصان مع ثبات قيمتها بالنسبة للعقود طويلة ابؼدة، بفا أدلالسوقية الإيرادات 
 إفُ ابلفاض قيمة الإبهارات مع مركر الوقت.
ابؼخصصة للبناء كالاستثمار  الأراضيشح الوثائق الدالة على الوقف، حيت يوجد العديد من .4
عدـ كجود شهادات عقارية أك  كبسببكىي في مواقع استراتيجية كبذارية داخل ابؼدف، 
 073مستندات خاصة بدلكيتها ضيعت الفرصة لاستثمارىا.
من أعياف الأكقاؼ، بفا سبب عزكؼ ابؼستثمرين، لعدـ كجود ضماف،  ةكبنً   لنسبةجود شهادة عقارية عدـ ك .5
قانوفٓ أف الأرض ابؼراد استثمارىا ملك  إثباتكأيضان خوؼ ابؽيئة من احتماؿ التعدم عليها لأنو لا يوجد 
  173الأكقاؼ، رغم مطالبة ابؽيئة للدكلة بإصدار شهادة عقارية بؽا إلا أنها ترفض كبساطل لأسباب بؾهولة.
بصود القواننٌ ابػاصة باستثمار الأكقاؼ، حيث لا يوجد إلا قانوف كاحد فقط كىو قانوف رقم .6
ـ، 0102لسنة  12، كفي القانوف رقم 93رقم  ـ، كتم تعديلو في ابؼادة2791لسنة  421
صراحتنا على صيغ استثمارية ارات الإدارية كاللوائح التنظيمية التي فَ تنص ر كالاعتماد على الق
بؿددة بيكن استخدامها في استثمار الأكقاؼ في ليبيا، بل تناكلت بعص طرؽ الاستثمار 
 .دكف تفسنً أك توضيع عن كيفية استخدامها كتركتها
 كالمجالات كالصيغة ابؼناسبة لطبيعتو.الأكقاؼ وجد رؤية كاضحة أماـ ابؽيئة بالنسبة لاستثمار ت لا.7
بفا أدل إفُ عدـ معرفة القيمة  ،قياـ ابؽيئة بتقدير القيمة السوقية لعقارات الأكقاؼعدـ .8
الاستثمار تقدير قيمة مشاركتها في الأكقاؼ الأصولية للؤكقاؼ في ليبيا، التي تتيح لإدارة 
 كمعرفة نصيبها من عمليات ابؼشاركة كابؼضاربة ككافة الصيغ الاستثمارية.
الإمكانيات  دراسةفَ يتم إعداد دراسات جدكل اقتصادية خاصة لتقييم الأصوؿ ابؼوقوفة، كأيضان .9
 .ةالاستثمارية لعقارات الأكقاؼ، كالبحث عن أفضل الصيغ كالبدائل ابؼمكنة في حدكد إمكانيات ابؽيئ
 عدـ قدرة ابؽيئة على توجيو الأمواؿ ابؼوقوفة بكو الاستثمارات الناجحة إفُ تنمي الأكقاؼ..01
عدـ إعداد خطة متكاملة بابؼشاريع الاستثمارية ابؼراد تنفيذىا كابؼواقع ابؼخصصة بؽا، .11
 273 كابعدكؿ الزمني كبـصصاهاا ابؼافِ.
                                                           
 ّ7102/11/21َٓزٞ٣بد ف٤لخ، عو٣لح اُؼوث٢ اُغل٣ل اُضلاصبء  اُ٠أؽٔل اُقٔ٤َ٢، اُزٚقْ ٣ولي  963
 . ku.oc.ybarala.www//:sptth  8102/10/02ربه٣ـ الاٛلاع، 
 ).94:22أؽٔل كٝٙ، اُٞهق ك٢ ُ٤ج٤ب ث٤ٖ ػغي اُلُٝخ ٝاٍزـلاٍ اُجؼ٘، اُله٤وخ، ( 073
 ).91:91رٌ٤زي، اُٞهق ك٢ ُ٤ج٤ب ث٤ٖ ػغي اُلُٝخ ٝاٍزـلاٍ اُجؼ٘، اُله٤وخ، (  173





































من جهة أخرل ذات علبقة بهذه ابؼعوقات بقد إف الوسائل التقنية ابغديثة بغصر أملبؾ      
الأخرل، الوقف في ليبيا لا زالت في حاجة للتطوير فهي ليست متقدمة مقارنة بغنًىا من الدكؿ 
 في كقت سابق بالتعاقد لإنشاء مشركع للرفع ابؼساحي ابعغرافي للؤكقاؼكلقد قامت ابؽيئة العامة 
ها كفَ عشركة متخصصة في ىذا المجاؿ تم التعاقد م، كقدتم تكليف بغصر أملبؾ الوقف في ليبيا
تركيا لكن للؤسف دكلة من فنية متخصصة عناصر  تتضمنىي شركة ليبية ك ىذا العقد  ذيتم تنفي
 كقد توقف العمل ،من ظركؼ أمنية صعبة ليبيابسبب ما مرت بو  ،غادرت العناصر الأجنبية البلبد
عادية كالرفع ابؼساحي العادم، كىناؾ بعض ابؼكاتب بؽا فهي أك شبو توقف فعلبن أما بقية الوسائل 
أنشأ منظومات رقمية  الذمنشاط مقبوؿ نسبيان حيث بستلك خبرات بؿدكدة مثل مكتب طرابلس 
كيضل العمل الورقي كالوثائق ىو ابؼرجعية  ،بغصر أملبؾ الوقف لكن الأمر ليس بالشكل ابؼأموؿ
 373 في ىذا المجاؿ.كالأساسية الأكفُ 
ىناؾ عدة أسباب حوؿ مسألة الديوف ابؼستحقة من استثمار الوقف، بقد أف كأخنًان      
شخاص ابؼستفيدين من تأجنً عدـ معاقبة الأ أبنهاالأكقاؼ سابنت في إضعاؼ برصيل ديوف 
كذلك من الأسباب أف ،  اعسهم عن سداد ما عليهم من الإبهاراتالوقف في حالات تق عقارات
كالزراعة أك الإسكاف 473أمانات من قبل سواء  ات سابقوىناؾ أملبؾ ضمتها الدكلة إليها في فتر 
نقدم أك عيني للؤكقاؼ عنها،  كعمومان تتوفُ جهات سواء كاف أك التعليم كفَ تعًط ماؿ البدؿ 
مثلبن ابؼراقب ابؼافِ الذم  ،في ليبياالأكقاؼ إدارية معينة ابؼراجعة كابؼراقبة ابؼالية أك الإدارية على 
هو من يقـو بابؼراقبة ابؼالية فيما بىص ابؼصركفات كالإيرادات بالوقف كفيما فيتبع كزارة ابؼالية 
ا ابػتامية مع الدكلة كذلك ديواف المحاسبة يقـو بعملو في ىذا المجاؿ باعتبار يتعلق بقفل حساباها
في الأكقاؼ كالرقابية،  كذلك من ابؼلبحظ في  الإشراقيةأف ابؽيئة تتبع الدكلة الليبية كتشريعاهاا 
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يستخلص الباحث أنو لكي يتم بذنب ىذه ابؼشاكل كابؼعوقات ابؼرتبطة بالوقف في جانب    
الاستثمارم  الإصلبحفي ليبيا بهب أف يتم اتباع ىذه النقاط ابؼهمة التي بسثل  الاستثمارية الصيغ
 .كذلك بالأخذ بالصيغ الاستثمارية التالية كعدـ الاقتصار على صيغة الإجارة
 حتَّبعاف فنية متخصصة تقـو بتقدير القيمة السوقية لكل عقارات الأكقاؼ  . ضركرة تشكيل1
 يتسنى للهيئة كللمستثمرين معرفة حقوقهم في استثمار الأكقاؼ.
 .اعداد دراسة جدكل اقتصادية لكل عقار كقفي كمع دراسة أكجو الاستثمار ابؼناسبة لو.2 
ت الأكقاؼ كبياف مساحتها بشكل اراقالضغط علي الدكلة بإصدار شهادات عقارية لكل ع.3
دقيق مع توثيقها بالسجل العقارم كالسجل التجارم حتَّ يتمكن ابؼستثمرين من معرفة 
 مواقعها كمساحتها ليسهل عليهم ابزاذ قرار الاستثمار بها.
مكانيا  استثمارىايفية كشاملة لكل أملبؾ الأكقاؼ تبنٌ فيها سبل ك  استثمارية.اعداد خطة 4
  .ابؼناسبة لكل عقار كقفي الاستثماريةضيع الصيغ كزمنيا مع تو 
 أك للبناء القابلة الأراضي( زراعية الغنً الأراضي على تعتمد التي الاستثمارية الأخذ بالصيغ.5
كمن بالتمليك التي تعد من العقود ابؼعاصرة  ابؼنتهيةالإجارة مثل صيغة  )ابؼدف بـططات داخل
على ابؼستأجر كليس على ابؼؤجر، كىي من الصيغ طويلة مزاياه أف نفقات الصيانة كالترميم 
  673الأجل كأقل الصيغ تعقيدان كاستخدامان من حيث الإجراءات.
العربية كالإمارات الأخذ بصيغة الاستصناع التي يتم تطبيقها في عدة دكؿ مثل الأردف كالسوداف .6
ي في مؤبسره السابع بجدة في الإسلبمي التابع للمؤبسر الإسلبمكقد أقر بؾلس بؾمع الفقو ، ابؼتحدة
كالذم نص على إمكانية التعاقد على إنشاء ابؼبافٓ بطريقة  ـ،2991ابؼملكة العربية السعودية عاـ 
    773عقد الاستصناع كىو عقد ملـز للطرفنٌ إذا توفرت فيو الأركاف كالشركط ابؼنصوص عليها.
كىذه الصيغة جائزة شرعان، كليس ، )بالتمليك ابؼنتهية ابؼشاركة( ابؼتناقصة الأخذ بصيغة ابؼشاركة.7
، كقد أقرهاا العديد من المجامع كابؼؤبسرات كابؼنتديات الفقيو كالتي 873شرعيلنص  ةفيها بـالف
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ي الإسلبمـ، كبؾلس بؾمع الفقو 9791 عاـي الأكؿ الذم عقد بدبي الإسلبممؤبسر ابؼصرؼ منها: 
  973.ـ4102عاـ ي في دكرتو ابػامسة عشر بدسقط الإسلبمالدكفِ ابؼنبثق عن منظمة ابؼؤبسر 
بؾمع الفقو التي أجازىا  )ابؼضاربة صكوؾ( ابؼقارضة الأخذ بصيغة الاستثمار بسندات.8
ىذه الصيغة ك ـ، 8891عاـ ي ابؼنعقد في دكرة مؤبسره الرابع بجدة في ابؼملكة العربية السعودية الإسلبم
  083.ىذه الصكوؾ بإصدارىا أك الاكتئاب فيها أك شرائهاأف تساىم في الأكقاؼ  ةدار لإتسمح 
كعلق منتدل قضايا الوقف الفقهية ابػامس بتركيا، كقد أقرىا  الشراء لأمر ابؼرابحة الأخذ بصيغة.9
كقد نص على إجازة صبغتنٌ من الصيغ التي  ،إحدل كسائل تعمنً الوقف ابعائزة شرعان  بأنها
ابؼرابحة بأمر الشراء لتوفنً ابؼواد اللبزمة للبناء كصيغة ابؼرابحة كىي الأكقاؼ تلبءـ الاستثمار 
 183جر بؿدد.لأجل استجار مقاكؿ ليتوفُ البناء بأ
الأخذ بصيغة ابؼشاركة العادية كليس ابؼشاركة في الشركات ابؼسابنة لمحدكدية كجودىا في ليبيا .01
ستثمار جزء من أموابؽا أك الناظر مع شريك مستثمر على االأكقاؼ كىي أف تتفق كزارة 
ابػاصة في مشركع مشترؾ سواء أكاف صناعيان، أـ زراعيان، أك بذاريان، كسواء كانت الشركة شركة 
مفاكضة أك عناف. كبيكن كذلك ابؼشاركة عن طريق شركة ابؼلك بأف تشارؾ إدارة الوقف أك الناظر 
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العديد من ابؼشاكل كالصعوبات التي في ليبيا ية الإسلبمتواجو ابؽيئة العامة للؤكقاؼ كالشؤكف      
أدت إفُ عرقلة نشاطها، كأداءىا لأعمابؽا ابؼنوطة بها على أكمل كجو، بعضها كاف يرجع 
كليسهل معرفتها تم تقسيمها  كالاجتماعية كالثقافية،لأسباب خارجية أبنها البيئة السياسية 
كقد بدأت  ،سيطرة الدكلة على الأكقاؼلقسمنٌ الأكؿ ابؼشاكل ابؼرتبطة بالدكلة كقوانينها كأكبؽا 
ـ، كضم كل الأملبؾ 1791صدار القانوف رقم  لسنة ة الدكلة على الوقف اعتباران من إسيطر 
 ،ـ2791لسنة  421ت رعاية الدكلة، كبصدكر القانوف رقم ابؼوقوؼ بدا فيها الأىلية كالزكايا بر
ها ت الدكلة التي تديرىا ضمن ىيئة عامة تتبعابرث أدار الأكقاؼ فقد تم على ضوئو تنظيم 
كبعد بروؿ ليبيا للنظاـ الاشتراكي سنة  ،الأكقاؼكخاضعة لأشرافها مع الاحتفاظ بخصوصية 
بؼدة عشر سنوات ككزعت على الأكقاؼ  أملبكان عامة بؽا كعطلالأكقاؼ ـ اعتبرت 7791
بعد ذرائع مهدت الأكقاؼ جهات عامة بالدكلة كما صدرت عدة قواننٌ سهلت الاستيلبء على 
 ا أراضي الوقفهبدا في الأراضيابػاص بإلغاء ملكية ـ 6891لسنة  7لذلك منها قانوف 
كما   أملبؾ الدكلة ـ، ابػاص بتأمم العقارات ابػاصة، كضمها إفُ8791لسنة  4القانوف رقم ك 
 ـ.8891سبب حرؽ السجل العقارم في ضياع كثائق ىامة للوقف سنة 
غنً مسجلة بو إفُ في ليبيا  كعلى ذكر السجل العقارم توجد العديد من العقارات الوقفية     
كمع كجود  ،السجل العقارم في إبساـ إجراءات التسجيلإدارة الآف، كيرجع ذلك بؼماطلة الدكلة ك 
كالبلبد، بقد ىذا الأمر زاد الأكقاؼ تم تكليفهم بإدارة  لذينرجاؿ الدكلة كابؼسؤكلنٌ الفاسدين، ال
لصافٌ القطاع العاـ دكف تقدفٔ الأكقاؼ في ابؼسابنة كبشكل مباشر كغنً مباشر في مصادرة 
ذلك سهلت ، كـ ابػاص بتقدير ابؼنفعة العامة4891لسنة  12تعويضات بناء على قانوف رقم 
الشركة الدكلة السيطرة على أملبؾ الوقف بحجة إقامة مشاريع عامة عليها مثل ما حدث لصافٌ 
ف دفع أم قيم أك على أرض الوقف دك كتوزيع الكهرباء  إنشاء بؿطات التوليدمن العامة للكهرباء 
لناس كلقد نتج عن سيطرة الدكلة على الوقف في ليبيا تولد شعور لدل ا .تعويض بدؿ كبكوه
عاد بالأثر السلبي على موظفي  ، كىذاملك عاـك لأنهم ينظركف إليوبدشركعة التعدم عليو 
على رعاية الوقف فإنهم سوؼ يتقاضوف في نهاية  يعملواالوقف أنفسهم حيث أنهم عملوا أك فَ 
خطة  يتطلب ذلكبنٌ يـو كليلة بل  تتملا الأكقاؼ الشهر مرتبات من الدكلة، بيد أف استقلبلية 





































كلكي تتحقق  ،خاصة في ظل ظركؼ البلبد ابغالية كىو قرار خطنً جدان  ،تدربهية كطويلة ابؼدل
كالعمل بأجرة ابؼثل في  ،تم توعية الناس بالوقفتكلو مستقبلبن بهب أف الأكقاؼ استقلبلية 
ككذلك  ،اعتداء بعض ابعهات العامة على أعياف الوقفابغد من ، ك كدفعها في ابؼوعد ،الإجارة
    ابغد من مصادر الدكلة للؤراضي غنً ابؼستغلة للوقف...أفٍ.
ضعاؼ الوقف في ليبيا عدـ التطوير كخنً مثاؿ على ذلك فَ يصدر إكمن ضمن مسابنة الدكلة في      
ـ ككذلك عطلت مقترحات كمساعي كقواننٌ إنشاء مؤسسة للؤكقاؼ في 2791سنة قانوف للوقف منذ 
حيث  مشكلة تعويضات أملبؾ الوقف من قبل الدكلة. ثم تأتي رات معينةكاستبدلت بقرا ،فترات معينة
بعد صدكر القانوف رقم كحتَّ  ،لأغراض بـتلفةالأكقاؼ قامت الدكلة بنزع ملكية بعض عقارات كأراضي 
ـ، كالذم مٌكن ابؽيئة من برصيل ديونها سواء من الأفراد أك ابعهات العامة إلا أف القانوف 0102لسنة  12
كبلغ ما حصلتو  ،كعلى الأفراد فقط كفَ يتم تطبيقو على ابعهات العامة ،ـ5102يفعل إلا بعد سنة فَ 
مليوف دينار،  365ـ علمان بأف ديونها تبلغ أكثر من 0102مليوف دينار حتَّ عاـ  05ابؽيئة من ديونها 
 فقط.  %78.8بلغت نسبة الاسترداد فيما 
تقلب الظركؼ السياسية  كفرحيث  ،راد كالنظار ككبار ابؼوظفنٌسرقة كاستيلبء الأفثم تأتي مشكلة      
كاستهتار موظفيها، كضعف الوازع الأكقاؼ كالأمنية كما عاقبها من انتشار الفتن كالقلبقل كضعف إدارة 
عدـ كبفا سهل ىذا الأمر عدـ كجود الرادع بسبب  ،الأكقاؼالديني لديهم، الظركؼ تسهيل عملية سرقة 
رغم  الاستيلبء عليو تسهيلإفُ  كىذا كلو أدلمن الاعتداء الأكقاؼ ت كالأليات التي برمي تطبيق الإجراءا
بقاء ابؼستأجر لفترات طويلة، كالذم مع طوؿ ابؼدة أعطاه ابغق في كذلك   ،كجود القواننٌ لكنها غنً مفعلة
إفُ بفا أدل  ،التي أصبحت ضعيفة م عامة الناسدغياب ثقافة الوقف ل، ثم تبرز مشكلة البقاء فيها كتوريثو
كىذا رافقو عدـ كجود توعية بؽم من قبل الدكلة كغنًىا. كمن  ،الأكقاؼاستباحتو كعدـ احتراـ قدسية 
إبناؿ الأصوؿ الوقفية  كأيضان  ،كتوارثهم للؤبناءالأكقاؼ عدـ رغبة ابؼستأجرين ابػركج من عقارات ابؼشاكل 
 ،لؤكقاؼابؼخصصة للكية العامة كابؼلكة ابؼا أدل إفُ ابػلط بنٌ بف ،من قبل بعض أجهزة الدكلة الربظية
في الأكقاؼ حيث يتركز أغلب  تركيز الوقف في بؾالات معينةكذلك   ،عدـ التوعية الدينية كالإعلبميةكأيضان 
الأكقاؼ أيضان إبناؿ  ،على النواحي الأخرلالأكقاؼ لصافٌ ابؼساجد، كإبناؿ  الأراضيبؾاؿ العقارات ك 
 الإشراؼكمنح الدكلة  ،ابؼنقوؿ كخاصة النقود، كما يتبعها من حصص كأسهم في الشركات الاستثماريةعلى 
 في كثنً من الوقف ابؼنقوؿ بعهات غنً ىيئة الوقف. 





































م ابؼصارؼ برت دجدان في حسابات قابضة ل ةكبنً بؾمدة  كجود أرصدة مالية كمن ابؼشاكل      
كذلك من   صرؼ ىذا ابؼبالغ، ابؼسجدكالذم لا يستطيع ابؼوقوؼ عليو مثل  ،حساب قابض
كطمع الأكقاؼ من أسبابها عدـ كعي العامة بغرمة ك  كثرة ابؼنازعات الوقفية أماـ القضاءابؼشاكل  
حيث أف  ،المجهولة أك الضائعةالأكقاؼ عدـ تبليغ ابؼواطننٌ عن كأيضان من ابؼشاكل  ،ابؼستأجرين
من العقارات التي فَ يتم تسجيلها في المحاكم الشرعية أك في السجل العقارم كخاصة ىناؾ الكثنً 
الأىلية، كذلك يضاؼ إفُ ما سبق بركز مشكلة ىلبؾ الأصل كتقادمو حيت إف معظم الأكقاؼ 
كىو ما يتخذ ذريعة للبستلبء عليها  العقارات كابؼبافٓ كالمحلبت التجارية ىي في الأصل قدبيةن جدان 
إلغاء الوقف الأىلي (الذرم) كىو الذم أدل بؼنع . كمن ابؼشاكل انتها بصيغ استثمارية غنً بؾديةبعد صي
ابػنًية ككاف أكفُ بالدكلة بدؿ إلغاءه أف تقـو الأكقاؼ الكثنً من الواقفنٌ عن الوقف لأنو جزء مهم من 
يرادات المحصلة كيتمثل ذلك ضعف الإكمن ابؼشاكل  ،بتنظيمو، كأف تفرض قيود كرقابة داخلية كخارجية عليو
كىذا راجع لعدـ حرص  ،برصيلو ابؼفترضمقارنة مع لأكقاؼ في ضعف الإيرادات المحصلة من الانتفاع با
ىي تكفل  إف أسباب تدفٓ إيرادات الوقف في ليبيا ترجع لعدة أسبابكعمومان  الإدارة في برصيل الإيرادات،
ثم أف أملبؾ الوقف  ،الدكلة بالصرؼ على الوقف كموظفيو فلم يوجد لديهم ابغافز لتحصيل الإيرادات
 التزاـعليهم من  عدـ قياـ ابؼنتفعنٌ بأملبؾ الوقف بتجديد العقود كبدفع ماثم  ،تعامل معاملة أملبؾ الدكلة
ابؼنتفعنٌ بدفع ما عليهم سواء عن طريق ابعبر يلـز الأكقاؼ لا يوجد جهاز قوم تابع بؽيئة ثم الأكقاؼ بكو 
لا يوجد توجو استراتيجي بكو استثمار أمواؿ كأعياف كبفتلكات ثم  ،القضائي أك عن طريق ابغجز الإدارم
بفا فقط  خضوع الوقف للرقابة الدكلةكىي  مشكلة الرقابةكذلك تدفٓ قيم الإبهارات للوقف. ثم   ،الوقف
عزكؼ كأخنًان بقد  ،كفي أكجو ابؼناسبة، أك شراء عقارات بديلة وإيرادات ستثمارسبب في عدـ الاىتماـ بو كبا
 .القدبيةالأكقاؼ الناس عن الوقف ابعديد أك دعم 
تعافٓ في الأكقاؼ إدارات تبنٌ أف الأكقاؼ ابؼشاكل الإدارية ابؼتعلقة بإدارة كعند البحث في      
 ابؼكاتب كالفركع لابؽيئة أك على مستو ديواف ل ليبيا من عدة مشاكل سواء كاف على مستو 
قلة ك  ،الوظيفيضعف التدريب ك ، عدـ كجود ىيكل تنظيمي كملبؾ كظيفي معتمد كابؼشاكل ىي
عدـ الاستقرار الإدارم، كانتقاؿ تبعية ابؽيئة في كل ك  ،عدد ابؼوظفنٌ ابؼتخصصنٌ في إدارة الاستثمار الوقفي
ضعف نظاـ ك بالإضافة إفِ  ،ان على  أدائها الإدارم كالاستثمارمفترة زمنية من جهة إفُ أخرل، بفا أثر سالب
يعلموف برتابة كلا يتم برفيزىم الأكقاؼ أف موظفي بفا تسبب في  ،بؽيئةباالأجور كابؼرتبات ابػاصة بابؼوظفنٌ 





































رات اابؼركزية الشديدة في إدارة الأكقاؼ، كربطها ببعض الوز كذلك   ،من الإدارة للقياـ بعملهم بشكل متميز
لا توجد ابؼستندات التي تثبت حيث  ،غياب البيانات كالأصوؿ ابؼتعلقة بالوقف في ليبياك  ،كالإدارات العامة
 .ثباهااإكسيلة  التي تعتبرمن خلبؿ الناس كشهادهام فقط بشكل غنً ربظي ذلك إثبات يتم ك صوؿ ىذه الأ
نو تدكر حوؿ تبنٌ أ الوقفي في ليبياابؼشاكل كابؼعوقات التي تواجو الاستثمار كبعد دراسة      
التأجنً بالباطن، حيث أف نسبة كبنًة من العقارات ابؼؤجرة في ابؼدف الكبنًة  :ابؼشاكل التالية كىي
ابػركج منو بعد في الأكقاؼ شكلة عدـ رغبة ابؼستأجرين للعقارات كأراضي كم ،في ليبيا ىي مؤجرة بالباطن
ج كالدراسات لتنفيذ مشاريع استثمارية جديدة للبستفادة من الإيرادات غياب ابػطط كالبرامك  نهاء العقود،إ
القرار  ذعدـ قدرة ابؽيئة على تنفيذ الكثنً من ابؼشاريع الاستثمارية، كذلك لصعوبة ابزاك  ،التراكمية ابؼتزايدة
ابؽيئة  ؾكامتلب ككذلك عدـ تسهيل الإجراءات الاستثمارية ،ءالاستثمارم كخضوعو للركتنٌ الإدارم البطي
م ابؼصارؼ دكف أف تستفيد منها، بأم نوع من أنواع الاستثمار دالعامة للؤكقاؼ أرصدة مالية بؾمدة ل
كجود عدد من ك  ،سوء العقارم أك ابؼافِ، كالتي منها ماؿ البدؿ، كحساب الاستثمار كقيمة التعويضات
بالإضافة إفِ  ،الأكقاؼكفاء على قمة ابعهاز الإدارم الأمر الذم أعاؽ تنمية كاستثمار الإدارينٌ غنً الأ
عزكؼ ك  ،منها كبعضها أرض بيضاء أك بوركالتي فَ يستفاد هجورة ابؼكجود العديد من أعياف الوقف 
اننٌ بسب ضعف القو  نها ذات قيمة اقتصادية كبنًةأمع الأكقاؼ ابؼستثمرين على الاستثمار في عقارات 
 كارتفاع تكاليف الاستثمار في ليبيا.  الإداريةابؼشجعة كابؼركزية 
ابؼعوقات السياسية ثم كىي  ،معوقات الاستثمار الوقفيثم توصل الباحث للكشف عن      
كتم عرض أىم ابغلوؿ لكل نوع  ،كأخنًان الاستثمارية ،القانونية ثم الإدارية ثم البيئة الاجتماعية
للؤكقاؼ بليبيا دارم عدـ الاستقرار الإكتتمثل في  بؼعوقات السياسية أك ابغكوميةباكبدايتها منها، 
عدـ الاستقرار السياسي خلبؿ كالذم تسبب في  أف البلبد كانت تدار بنظاـ اشتراكيحيث 
سيطرة السياسي ابؼوجود ك  كالانقساـ ،العقد ابؼاضي، كالاضطرابات الأمنية التي تشهدىا البلبد
دـ رغبة ، كعتطبيقها لالسياسي على إدارة الأكقاؼ، بفا نتج عنو مركزية القرارات كمدالنظاـ 
كعدـ تفعيل القواننٌ  ،كالتشجيع عليهالأكقاؼ الدكلة في إقامة مشركعات الاستثمار ابػاصة با
كذلك من نشاءهاا  ،اعتماد ابؽيئة على بسويل الدكلة للميزانية السنوية، ك ابػاصة بالاستثمار
عدـ تقدفٔ الدكلة ضمانات كافية ك  البحث عن الصيغ الاستثمارية من غنً الإبهار، كفي عدـ ـ2791
بشكل كامل، كىذا راجع الأكقاؼ عدـ حصر أملبؾ كتتمثل في  ابؼعوقات الإدارية، ثم ىناؾ للمستثمرين





































 للؤكقاؼ حاليان، تردم الوضع الأمني، ك إفُ قلة الإمكانيات من كسائل النقل كالأجهزة الفنية ابػاصة بابؼسح
، كضعف ابؼرتبات، كعدـ خوفان من الاعتداء عليهم كعدـ رغبة ابؼوظفنٌ كالفنينٌ في الزيارات ابؼيدانية
عدـ الإفصاح كالشفافية في نشر ك  ،من نظم كبذارب ابؼؤسسات ابؼالية ابؼعاصرةإدارة الأكقاؼ استفادة 
دارة إالتي تكبل الأكقاؼ إدارة  االتي تعافٓ منه ثم ابؼركزية ابؼعلومات على إدارة ماؿ الوقف، كطرؽ استثماره
بالإضافة بؼعوقات تتمثل في عدـ التدريب ابؼناسب بؼن  الإدارية أك الاستثماريةابعوانب سواء الأكقاؼ 
 سيقـو بإدارة الاستثمار من موظفي ابؽيئة ككذلك نقص ابػبرة لديهم.
عدـ الاستقرار القانوفٓ كالتشريعي في ليبيا بشكل مثل في ثم تبرز ابؼعوقات القانونية التي تت     
، عدـ صدكر قانوف خاص بالاستثمار في الأكقاؼك  عاـ، كالاعتماد على القرارات بدؿ القواننٌ
، ثم كانت ىناؾ ابؼعوقات كاسترجاعها بسرعةالأكقاؼ ماية أملبؾ تم بحعدـ كجود آلية هاثم 
 كأبنيتو، المجتمع في كدكرهالأكقاؼ  بداىية المجتمع كعي كتتمثل في عدـ ة (ثقافة المجتمع)يالبيئ
ىي الأكقاؼ جل ابؼوطننٌ أف أمواؿ  كاعتقاد ،الأملبؾ باقي عن خصوصيتوك  كأحكامو كحرمتو،
رؤية ك  م الواقفنٌدبؿدكدية الفهم لدكر الوقف في الاستثمارات، خصوصان لك  ماؿ الدكلة كعقاراهاا
ىي عبارة عن مؤسسة دينية الأكقاؼ بأف ىيئة  خاطئق، فقد شاع اعتقاد ن منظور ضيالوقف م
إحجاـ الناس عن  ك فقط تتبع الإدارة ابغكومية كتعني بشؤكف ابؼساجد كصيانتها كالاىتماـ بها
كتتمثل في  ابؼعوقات الاستثمارية. كأخنًان كانت من أعداء الدكلة على الأكقاؼ ان الوقف، خوف
كعدـ الأكقاؼ استخداـ بعض الصيغ الاستثمارية طويلة الأجل في السابق، التي أدت إفُ ضياع 
كأضاعت  الاستفادة منها مثل ابػلو كابغكر كالإجارتنٌ، كالاستبداؿ، كالتي امتدت آثارىا إفُ الآف
 ف تساعدأاعتقاد ابؼستأجرين أف الوقف قد خصص لو، كأنو جهة خنًية بهب عليها الفرص للبستثمار ك 
 ،شح الوثائق الدالة على الوقفكقيامهم بالتأجنً بالباطن في كثنً من الأحياف ك  الناس على برسن دخوبؽم
 بفا سبب عزكؼ ابؼستثمرين، لعدـ كجود ضماف ،الأكقاؼمن أعياف  ةكبنً   لنسبةعدـ كجود شهادة عقارية ك 
عدـ تقوفٔ ك  كالمجالات كالصيغة ابؼناسبة لطبيعتوالأكقاؼ وجد رؤية كاضحة أماـ ابؽيئة بالنسبة لاستثمار ت لاك 
بالإضافة لنقص  فَ يتم إعداد دراسات جدكل اقتصادية خاصة لتقييم الأصوؿ ابؼوقوفة،ك  ،لؤكقاؼلالأصوؿ 
كذلك من  ابؼعدات كالأجهزة التقنية اللبزمة للمسح كغنً ذلك من الأمور ابؼتعلقة بتسهيل الاستثمارات،
 كجسم إدارم.  لا توجد مراقبة شرعية بهاأنو ليبيا  فيالأكقاؼ ابؼلبحظ في 
 





































 في ليبياالأوقاف لزددات إدارة واستثمار  الثالث:الفصل 
الوقف في كاستثمار ابغديث كالبحث بالتفصيل عن كاقع إدارة  فيما سبقكما تناكؿ الباحث       
فيكوف من الأبنية لتماـ استعراض كابغلوؿ ابؼقترحة بؽا، ليبيا كمشاكل الوقف بكل تفرعاهاا 
ف يتم التطرؽ بشكل مفصل لمحددات معينة رأل أكبحث ىذا ابؼوضوع كبرقيق أىداؼ الدراسة 
في ليبيا، كىي بذلك الأكقاؼ الباحث إنها تلعب الدكر ابؼهم كالأساسي في إدارة كاستثمار 
ة بيكن البحث فيها ي من خلبؿ إبهاد بؿددات رئيسيالإسلبمتضاؼ إفُ تطوير نظرية الوقف 
كقياس مدل أثرىا كغنً ذلك من الآفاؽ التي تفتحها ىذه الدراسة لكل الباحثنٌ في ىذا 
 .مستقبلبن  ابؼوضوع
كلكن التركيز ىنا سوؼ يكوف بدراسة ىذه المحددات من خلبؿ ما حصل عليو الباحث من      
كلابد من الإشارة  الإحصائيات،، ثم البيانات ك بيانات عن طريق كسيلة ابؼقابلة بالدراجة الأكفُ
ىو تكوين  كجهيوأكلان بأف العلبقة بنٌ الوقف كالاستثمار علبقة عضوية، لأف الاستثمار في أحد 
رأبظافِ بدعنى إنشاء مشركعات استثمارية، كالوقف في إنشائو كبذديده كإحلبلو ىو عملية تكوين 
، »حبس الأصل«تعريف الوقف بأنو رأبظافِ كمشركع استثمارم، كىو ما يفهم من الشق الأكؿ ل
كالوجو الآخر للبستثمار ىو توظيف رأس ابؼاؿ ابؼكٌوف للحصوؿ على منافع أك عوائد، كغرض 
الوقف ىو ابغصوؿ على منافع كعوائد لإنفاقها في كجوه البر، كىو ما يفهم من الشق الثافٓ في 
 ».تسبيل الثمرة«تعريف الوقف بأنو 
 في ليبياالأوقاف اسي ودوره في إدارة واستثمار يالمحدد الس :الأولالدبحث 
 الأوقافودوره في إدارة واستثمار  شكل النظام السياسي .1
أك في إبنابؽا لأكقاؼ لقد كاف للدكلة كالنظاـ السياسي الذم يديرىا دكر كبنً في النهوض با     
كأصبحت بذلك الناظر بحكم الولاية العامة، الأكقاؼ كهاميشو، فهي من أككل إليها مهمة كلاية 
على الأكقاؼ، كمنحت بؽا ابغقوؽ لإدارهاا كإصدار التشريعيات كالقواننٌ ابؼنظمة بؽا، باعتبارىا 
الصلبحيات  االأحق بنظارة الأكقاؼ، في ىذا العصر، كىو عصر ابؼؤسسات كالتي أعطيت بؽ
لاستثماره كتوزيع عوائده على مستحقيو، فبالتافِ، فإف النظم السياسية كتواجهها أثر كبنً في  
كتطوره. ففي العصر ابغديث كمع ظهور الدكؿ القومية حديثة الأكقاؼ كاستثمار كيفية إدارة 
ية، كالتي الإسلبمالاستقلبؿ، كتبني كل منها لنظاـ سياسي كاقتصادم معنٌ، كمن ضمنها الدكؿ 





































بشكل مباشر أك الأكقاؼ امتد تأثنًه حتَّ على  بقد أف ذلك قدتأثرت بفترة الاستعمار كأفكاره، 
 غنً مباشر.
ية بعد الاستقلبؿ، نوعنٌ أساسنٌ من الأنظمة السياسية الإسلبملقد ساد في معظم الدكؿ      
بشكل غنً مباشر، الأكقاؼ لى إدارة أك الاشتراكية، كالتي كاف بؽا أثر ع بظاليةأالر ابؼتأثرة بالنظرية 
من ناحية ابؼلكية الفردية أك العامة كالتي لعبت بعد ذلك في إصدار القواننٌ ككيفية إدارة 
كتونس بشكل  383مثل تركياالأكقاؼ  ءلغاالإالأكقاؼ، كحتي كصلت في بعض الدكؿ إفُ 
بظافِ أباح ابؼلكية الفردية أفي بعض الدكؿ كالتي منها ليبيا لفترة مؤقتة، فالنظاـ الر ك ، 483دائم
لكية ابؼكدعمها بكافة الأشكاؿ، كىي جزء أساسي من نظامو، كىذا يتوافق في بعض جوانب 
ابػنًية في النظاـ الأكقاؼ ابػاصة للؤكقاؼ كونها ملكية خاصة ذات نفع عاـ، حيث انتشرت 
كاستثمارىا، الأكقاؼ ة ل بو في إدار ذبشكل كبنً كحقق تطوران كبنًان بوت بو الغربي كتنامى الوقف
كبريطانيا جزء كبنً منها أكقاؼ فمثلبن جامعة  افالكثنً من ابعامعات في النظاـ الغربي مثل أمريك
بليوف دكلار سنة  534.03ىارفارد كالتي تعتبر أكبر كقف جامعي في العافَ برأس ماؿ قدره 
كامبردج كأكسفورد ـ، كجامعة تكساس جزء كبنً من رأس مابؽا أكقاؼ، ككذلك جامعة  2102
في بريطانيا كبالإضافة إفُ العديد من الشركات، مثل شركة بيل غيتس، ابػاصة بالوقف كالتي بلغ 
كشركة،  583مليوف دكلار، كأحد أكبر الشركات الوقفية في العاـ، 621رأس مابؽا حوافِ 
كالتي بلغت  ، كغنًىا من الشركاتATATللساعات كىي شركة أيضان كقفية، كشركة  XELOR
  683.فَفي العديد من الأعماؿ ابػنًية حوؿ العا ترأس مابؽا ابؼليارات من الدكلارات كسابن
ية بعد فترة الإسلبمأما ابؼلكية في النظاـ الاشتراكي كالذم تبنتو العديد من الدكؿ       
تمع كعدـ توزيع الاستعمار، كالذم لا يبيح ابؼلكية الفردية، فهي في رأيهم تودم إفُ استغلبؿ المج
الثركة بنٌ أفرادىا، كتعتبر أف ابؼلكية العامة ىي ابغل لذلك، فقد أثر ىذا الفكر في إدارة 
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 كمابالنسبة الأملبؾ ابػاصة أك العامة،  الأكقاؼ الأكقاؼ، بفا أدل إفُ عدـ كضوح كضع ملكية 
ـ، 2591في يوليو  ككاف بدايتو مع الثورة ابؼصريةالأكقاؼ أدل إفُ تأميم كمصادرة العديد من 
العديد من  فيكالتي تبنت النظاـ الاشتراكي كمنهج سياسي لإدارة الدكلة كالذم انتشر بعدىا 
كصدرت بدوجبو العديد من القواننٌ التي الأكقاؼ ية بفا أثر بشكل سلبي على الإسلبمالدكؿ 
بذلك مبدأ  فوبـالإفُ الدكلة كونها جهة عامة،  توكضم عقاراالأكقاؼ أباحث الاستيلبء على 
ي كالذم أباح للؤكقاؼ الاحتفاظ بابؼلكية العقارية  الإسلبمالازدكاجية في ابؼلكية في الاقتصاد 
كونها أملبؾ خاصة بالواقف كيتصرؼ من خلبؿ شرطو في تولية من يشترطو بؽا كبودد من توزع 
 783العوائد عليها.
أك تأثرت بالفكر الاشتراكي كنظاـ ية التي اعتمدت الإسلبمحيث أف أغلب الٌدكؿ العربية ك      
سياسي بؽا، اعتمدت الإدارة ابؼركزية ابؼطلقة كنظاـ إدارم مطبق في بصيع كزاراهاا كفي ابؼؤسسات 
العاٌمة التابعة بؽا، بدا فيها كزارة الأكقاؼ، كالقسم الآخر من تلك الدكؿ، كالتي اعتمدت أك 
ت الإدارة ابؼركزيٌة ابؼرنة كنظاـ إدارم مطبق في تأثرت بالفكر الدبيقراطي كنظاـ سياسٌي بؽا اعتمد
 883بصيع كزاراهاا، كابؼؤٌسسات العاٌمة التابعة بؽا، بدا فيها كزارة الأكقاؼ.
كلقد كاف لشكل النظاـ السياسي للدكلة في ليبيا دكر مهم في إبناؿ الوقف سواء عبر      
في ابؼقابل استفادت منو الأكقاؼ  بإصدارىا كالتي فَ يستفيدالتشريعات التي قامت بها الدكلة 
في برقيق مصابغها كتأميم بعض من عقاراتو لصافٌ الدكلة الليبية من عقارات كأمواؿ الوقف 
الوقف بابعانب  تأثرأيضا  983تعويض بؽا أك حتي دفع قيمة إجارهاا، أكالدكلة دكف تقدفٔ البديل 
وم العاملة في قللدكلة حنٌ اعتبرتو جزء من نظامو العاـ فقامت بتعينٌ العديد من ال السياسي
 بالأداءجزء من سياسية الدكلة في توظيف كضماف الدخل بؽم دكف العناية ك للؤكقاؼبؽيئة العامة ا
ىم في  الأفحتي ابػبرة فكثنً من موظفي ابؽيئة  أكالتخصص  أك ةالأكادبييابؼستوم  أكالوظيفي 
متوسط في التعليم، كليس بؽم علبقة بالإدارة أك الاستثمار، بفا اثر سلبا علي بوملوف شهادة  لأصلا
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الدكؿ الاشتراكية كالتي بكاكؿ ضماف  اتالأداء الوظيفي كانتشار البطالة بينهم، كىي من اىم سياس
 الوظيفي بؽم.  كالأداءالإدارية لكفاءة للكافة أفراد المجتمع دكف الأخذ باعتبار  خوؿالدبرقيق 
ابؼباشرة على إدارة الأكقاؼ، ككيفية  هأف شكل النظاـ السياسي ابؼتبع في الدكلة لو آثار      
تعاملها مع عقاراتو كأرضيهم كذلك من خلبؿ النظاـ الإدارم العاـ كطرؽ تعامل الدكلة معها، 
الأكقاؼ الدكلة على  ةمن خلبؿ القواننٌ كاللوائح كالتشريعات ابؼنظمة بؽا، حيث فسرت ىيمن
الأكقاؼ القوة في النظاـ السياسي، كاعتبار  بؼصلحة الصافٌ العاـ كلتصب في مصلحة أصحاب
جزءان من الدكلة كأىدافها في ما بىص الأملبؾ ابؽامة، بفا أدل إفُ اختلبؿ كظيفي كذلك بسبب 
ستبدادية تعتبر مؤسسة كأخنًان إف الأنظمة الا 093الدافعية للبنتماء العاـ كانكماش العمل ابػنًم.
ية أمران غنً مرغوب فيو كيضايقها لأف الوقف مبني على حرية القرار فالوقف الذم لأكقاؼ الإسلبما
تبرع كتنازؿ عن جزء من مالو كوقف لله سبحانو كتعافُ ىو شخص حر كبالتافِ ىذا الأمر لا يناسب 
كتعتبر أم مبادرة فردية ىي تعدم على  تلك الأنظمة التي تقمع حرية الرأم كحرية التعبنً للمواطننٌ
 193.السيادة الوطنية كبكو ىذا من ابؼفاىيم الاستبدادية في تلك الأنظمة السياسية
 المحدد السياسي في الوقف دور.2
إدارة كرقابةن، الأكقاؼ يعتبر الدافع السياسي أحد أىم الأسباب لتدخل الدكلة في شؤكف      
بسلك ثركة ىائلة من الأكقاؼ كالتي من خلبلو برقق الدكلة سياستها العامة في الوقف، كوف 
العقارات كالأرضي ابؼوقوفة، بالإضافة إفُ ابؼساجد ككذلك دكر تعليم القرآف كغنًىا، كبؼا بؽا من تأثنً على 
    293لغرض إدارتو كتنظيمو خدمة لأىدافها.المجتمع كعلبقتو بالدكلة فحتم عليها ذلك التدخل بشكل مباشر 
كيرل الباحث إف طبيعة العلبقة بنٌ النظاـ السياسي كالمجتمع كالأكقاؼ، ىي التي تشكل      
كمصلحة المجتمع كنظامو السياسي الأكقاؼ كمدل برقيق مصلحة الأكقاؼ نوع كأسلوب إدارة 
تفاعل المجتمع بكو الوقف كبيثل دكران كبنًان في  ابؼتبع، لذا فالنظاـ السياسي يلعب دكران كبنًان في 
كيفية إدارتو، كحسن التصرؼ في أملبكو، حيث يساىم ذلك في دعم العلبقة بنٌ الدكلة كالمجتمع 
خنًان، أحسنت إدارتو كىيكلة نظامو لأكقاؼ كالأكقاؼ، فإذا أرادت الإرادة السياسية للدكلة با
ة عوائده كالمحافظة عليو، كدعم مسابنتو في التنمية إفُ زياد يؤدمكقوانينو كاستثماره، بفا 
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كانعكس ذلك بإحساس أفراد المجتمع بالدكر الأكقاؼ بشكل مباشر في  الاجتماعية كالاقتصادية،
تقدفٔ ابػدمات بؽم كالتي كانت السبب الغنً مباشر في ازدىار الأكقاؼ كحجم الثركة الوقفية 
كالمجتمع الأكقاؼ إفُ زيادة الرابط بنٌ  يؤدمو الوقف فالتوجو السياسي ابغسن بكابؼوجود الأف، 
 من خلبؿ كفاءة إدارتو كمسابنتو في تنمية المجتمع. 
كطرؽ  ةكللئدار من خلبؿ إصدار الدكلة للقواننٌ ابؼنظمة لو الأكقاؼ نظاـ  سيستأف عملية إ     
ي ابؼوركث الإسلبماستثماره من خلبؿ إدارتو ابؼركزية، كإحكاـ سيطرتو عليو، بدلان من الفقو 
كطرؽ كلايتو كأحكامو، التي أتاحت لو الاستقلبلية الإدارية، يعتبر بدثابة انتقاؿ لأكقاؼ ابػاصة با
 ابؼركزمالإدارة ظاـ لنليتيح  كالذمالفقهي كنظامو اللبمركزم إفُ النظاـ القانوفٓ الأكقاؼ نظاـ 
موقعان الأكقاؼ ية ابؼعاصرة، بفا أكسب الإسلبمعند معظم الدكؿ أحكاـ سيطرتو الإدارية عليو 
كظيفيان داخل النظاـ السياسي، كذلك عبر سياسية الدكلة العامة، كإدماجها داخل منظومة النظاـ 
في أملبكها، كنتج عنو ؼ الأكقاالعاـ للدكلة كسياستها بفا نزع استقلبلية كاختصاصات إدارة 
علبقة طردية بنٌ بمو رغبة الدكلة في برديث نظامها السياسي كالإدارم كلتحقيق التنمية 
لسيطرهاا، كذلك الأكقاؼ كإخضاع الأكقاؼ الاقتصادية كبنٌ رغبتها في السيطرة على إدارة 
ظارة الفردية، لأنها الآف كىذا لا يعني العودة إفُ الوراء، كرجوع الن393بسبب النزعة ابؼركزية للدكلة،
في ىذا العصر، كذلك لاعتبارات كثنًة لا بؾاؿ لذكرىا الأكقاؼ غنً قادرة على إدارة أملبؾ 
إعطائها الاستقلبلية الإدارية مع رعاية الأكقاؼ الآف، بل ضركرة فصل النظاـ السياسي عن إدارة 
اؽ مثل دكلة السوداف يلسالدكلة كاشرفها كما ىو حاصل في بعض الدكؿ التي بقحت في ىذا ا
  493كالكويت.
إف كجود الدكلة كمظلة للؤكقاؼ لو آثار إبهابية من حيث أف بؽا القدرة على دعم الأكقاؼ،      
كلكن ىذا التأثنً ينقلب بشكل عكسي كسلبي إذا كانت التدخلبت كثنًة كغنً مدركسة 
بؼصلحة الوقف، كبقد أف الدكلة قد سهلت بسلوكها في كثنً من ابؼراحل في ليبيا إبناؿ الوقف 
في ابؼدف الصغنًة بىتلف ابغاؿ بعض الشيء حيث يعرؼ الناس بعضهم ك ابؼدف الكبنًة خاصة في 
كربدا بذد من بوجم كيردع من الاستيلبء على الوقف بسبب ضغط الناس كلكن في ابؼدف الكبنًة 
فالناس لا تعرؼ بعضها كما ىو ابغاؿ في ابؼدف كالأرياؼ بفا يسهل على ضعاؼ النفوس 
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بوجوده، فحماية الأكقاؼ كقاؼ، كىذا الأمر العرفي بهب أف لا ترهان الاستحواذ على بعض الأ
الوقف ىو من اختصاص كمسؤكلية الدكلة فيجب عليها أف توفر سبل ابغماية للؤكقاؼ بشكل 
 593 ربظي كليس بشكل فردم أك تتركو للمجتمع.
السياسية الواعية ية ىو توفر الإرادة لأكقاؼ الإسلبم"إف الشرط الأكؿ كالأساسي للنهوض با     
لذلك، فإذا كجدت الإرادة السياسية، أمكن عندئذ ابغديث عن ابؼتطلبات الأخرل للنهوض 
كلإعادهاا إفُ العطاء ابػدمي في صورة تعليم، كصحة، كخدمات بؾتمعية، كخدمات لأكقاؼ با
  693ستقبل."للبيئة، كغنً ذلك بفا كانت تقـو بو في ابؼاضي، كبفا بيكن أف تتوسع للقياـ بو في ابؼ
من ك  ذلك "كمن خلبؿ التجارب الوقفية التي عرضناىا: كغنًىا من فَ يتسع المجاؿ بغصر     
ية يوجد في الواقع توجو جاد بكو إحياء دكر مؤسسة الوقف الإسلبمبذارب الدكؿ كالمجتمعات 
ابذاىات  ثلبثبعد أف عانت كثنًان من الإبناؿ كالتسيب، كأف جهود الإصلبح انطلقت في 
بارزة، أكبؽا الإصلبح التشريعي، كثانيها الإصلبح الإدارم، كثالثها الإصلبح ابؼافِ، كلعل ابؼرء لا 
إلا بدراعاة بشرهاا تأتى تمؤسسات الوقف في أم بلد لا  إف إصلبحبهانبو الصواب كثنًان إذا قاؿ 
 793.ىذه ابعوانب الثلبثة، إفُ جانب توفر الإرادة السياسية ابعادة"
بدوجب توجو النظاـ السياسي بالدكلة لو جوانب سلبية كأخرل إبهابية الأكقاؼ إف ارتباط      
فمن جوانبو السلبية ما تم ذكره كالإشارة إليو من أف الوقف عمل خنًم من الأنسب لو أف 
 علىلا بؿالة  تضييقان يتحرر من الدكلة لأف الدكلة تكبلو بدجموعة من القرارات كالقواننٌ التي تعد 
الوقف كبروؿ دكف برقيق أىدافو، بينما بقد أف ابعانب السياسي في تدخل الدكلة لو جانب 
إبهابي متمثل في أف الدكلة بؽا كلاية في بؾاؿ القضاء حيث تقـو الدكلة بحسم ابؼنازعات بنٌ 
ارتباطان كليان الأكقاؼ العاـ أما إذا ارتبطت  الإشراؼكبنٌ الغنً، كذلك من حيث الأكقاؼ 
 893لدكلة فسينجم عن ذلك آثار سلبية كما ىو حاصل في ليبيا.با
إفُ بذميد دكره التنموم  يؤدمبرت إدارة ابؼؤسسات ابغكومية العامة الأكقاؼ ف ترؾ إدارة إ     
كمسابنتو في ابغياة الاجتماعية كالاقتصادية، كذلك بسبب تأثنً فكر معنٌ أك تيار سياسي أك 
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الأكقاؼ كاستثماره، بؽذا كجب فصل إدارة الأكقاؼ رموز معينة، بفا يقود إفُ عرقلة تطور إدارة 
عن كزارات الأكقاؼ، كاعتبارىا إدارة مستقلة إداريان كسياسيان، ضمن إدارة الأصوؿ في ابؼشركعات 
ق البيئة حيث أف الإرادة السياسية ىي التي بزل 993التجارية من حيث سياسة الاستثمار كالإدارة.
بدا يتلبءـ مع الأكقاؼ ابعديدة، كإعادة تنظيم إدارة الأكقاؼ القانونية كالإدارية ابؼلبئمة لتشيع قياـ 
  004طبيعة الاقتصاد الدكلة كالاستفادة من التراكم العقارم للؤكقاؼ بكو برقيق مصلحة الوقف.
ابنت عبر مناصب كمسؤكلنٌ كفي ليبيا كتاريخ الوقف فيها كعلبقتو بالدكلة بقد أف الدكلة س     
من خلبؿ موظفنٌ بها في إبناؿ كتعطيل الوقف كالاستيلبء عليو في كثنً من مناطق ليبيا حتَّ ك 
 بؽا برقيقا بؼصابغهم سواء الشخصية أك العامة كليس بؼصلحة الوقف،كاستبداالأكقاؼ  بيع
 منفعة ىي كإبما ،العامةبحجة ابؼنفعة الأكقاؼ قرارات كثنًة في نزع بفتلكات بذلك صدار إك 
 التوقيف عن الناس عزكؼ كىي أخرل جهة من بالوقف الضرر إبغاؽ في ساىم أمر كىذا خاصة
 104 .الوقف ماؿ في أمامهم مسؤكليها عبر الدكلة تصرؼ رأكا لأنهم
سابنت الدكلة بصورة كاضحة في تعطيل تنمية الوقف كاستثماره في ليبيا، كقد قامت  كما     
فَ تكن على  كبؿدكدةضعيفة خطوات بسن بعض اللوائح التي تتعلق بالاستثمار، كلكنها ذات 
نطاؽ كاسع، كفَ تأخذ بأحدث الأساليب التي أقرهاا المجامع الفقهية أك منتديات قضايا الوقف 
تناكبؽا الباحث ابؼبركؾ ابؼزكغي في دراستو، كمنها يلبحظ الأساليب البدائية التي  الفقهية، كقد 
ـ إفُ ابؼؤبسر 4102كانت تأخذ بها ابؽيئة العامة للؤكقاؼ، أما مشركع القانوف الذم قدـ سنة 
كما أف لائحة استثمار أمواؿ الوقف التي قدمت  الوطني العاـ فقد بقي في الإدراج حتَّ الآف
 204.عامة للؤكقاؼ منذ عدة أشهر فلم تصدر حتَّ الآف حسب علميللهيئة ال
الأكقاؼ من جهة أخرل لقد ساىم انقساـ البلبد لشرؽ كغرب كجنوب في إضعاؼ      
  للبنقساـفابؼساجد التابعة للوقف أصبحت في كثنً من ابؼدف اليـو منابر  ،كالسيطرة على أملبكها
كما سابنت الظركؼ الأمنية الصعبة في عدـ بسكن ابؼستشارين كابػبراء من القدـك للبلبد 
 تنفيذمن الاستفادة منهم كما أف عدـ الاستقرار السياسي كالأمني أثر في إبساـ الأكقاؼ كحرماف 
كبقيت حبر على كرؽ بسبب الأكقاؼ عدة عقود أبرمت مع دكؿ صديقة كشقيقة لرفع كفاءة 
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سوء اختيار القائمنٌ على إدارة الأكقاؼ،  إفُبالإضافة 304،الاستقرار السياسي حالة عدـ
  404عمليات الاعتداء علي عقارات الأكقاؼ. اكسهلو  اذين سابنو لكال
 همار ثأف عدـ الاستقرار السياسي في أم دكلة لو تأثنً على حاضر الوقف كمستقبل است     
كبماءه كىو ما بيكن ابعـز بو كمثاؿ كاقعي في ليبيا في مراحل طويلة من عمر ىذه البلبد مع بذربة 
الوقف، فحالة عدـ الاستقرار التي ىي أشبو بحالة طوارئ يعيشها سواء الناس ك الدكلة بروؿ دكف 
فالوقف يركج بؾرد التفكنً في استثمار الوقف كتركز الدكلة على توفنً ابؼتطلبات بغياة الناس، 
في حالة اقتصادية جيدة ترافقها حالة استقرار سياسي كما أك ابؼواطننٌ حينما يكوف الناس 
لأف الفساد منتشر كبعضو  ،في مثل ىذه الأكقاتالأكقاؼ توفنً كسائل بضاية  بكوالدكلة  تنكب
حيث كاف ، متجو بكو بفتلكات الوقف نفسها، كبداية مع توصيف الوضع السياسي السابق
ىناؾ إبناؿ شبو متعمد من قبل ابؼسؤكلنٌ في الدكلة لتنمية الوقف كالمحافظة عليو من خلبؿ 
تشريعات معظمها للؤسف لا تصب في مصلحتو كما توجد أنواع من الإبناؿ الأخرل تتمثل في 
 504 عدـ ابعدية في الدخوؿ في مشاريع استثمار حقيقية في الوقف.
ليبيا في نشاط الوقف أدل إفُ عزكؼ الناس في  من جانب آخر إف تدخل الدكلة في     
الدخوؿ في الوقف كأحجم أىل ابػنً منهم على التبرع بأموابؽم أك جزء منها في ىذا المجاؿ ابػنًم 
كذلك لأنهم يشعركف بأنهم كقفوا مالان من أموابؽم كحرموا ذرياهام منو ثم يركف النتيجة من غنًىم 
لتي سوؼ تضع يدىا على مابؽم كتقـو بالتصرؼ فيها أف تؤكؿ تلك الأمواؿ إفُ الدكلة ا
كاستغلببؽا، كىذا ما دعا الناس من الإكثار من كقف ابؼساجد دكف غنًىا، لأنهم يشعركف أف ابؼسجد 
فلو بضاية خاصة أما غنًه من الأعياف كالأغراض الصحية أك كليس كغنًه من الأعياف، بؿمي 
 604 .ابؼتأثرة بسياسة الدكلة كىذه أسباب مرجعها لثقافة الناس الاجتماعية أك الثقافية فهي نادرة اليـو
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 في ليبياالأوقاف المحدد القانوني ودوره في إدارة واستثمار  :الثانيالدبحث 
 تقنين الوقف.1
ة كالسياسية التي تنشأ فيها يكالبيئة القانونية كالثقافالأكقاؼ إف معرفة الواقع الذم تعيشو      
إفُ برقيق الدكر ابؼراد من الوقف في التنمية الاقتصادية كالاجتماعية، كبوقق مصابغو  يؤدم
اىتماـ النظاـ السياسي كالثقافي  لاليـو يعكس مدالأكقاؼ كأغراضو ابؼنشودة، فواقع 
الأكقاؼ فعالية القواننٌ كملبئمتها للتطبيق مع الإمكانيات التي بيتلكها  لكمدبو كالاجتماعي 
في العصر ابغديثة  904أحكاـ الأكقاؼ 804كيرجع تاريخ تقنٌ704كبوقق ما شرط لو. لكي يساىم
إفُ قياـ الدكلة حديثة الاستقلبؿ، ككانت مصر أكؿ تلك الدكؿ التي أصدرت أكؿ قانوف بىص 
ـ، ابػاص بإلغاء الوقف 2591لسنة  081، ثم قانوف رقم 014ـ6491لسنة  84رقم الأكقاؼ 
خنًية، متحدة ابؼصرؼ كىي جهات البر، كذلك قاؼ الأك الأىلي، كأصبحت بعد ذلك كل 
ليعود بالنفع على كل ابؼنتفعنٌ بالأكقاؼ، كىذا يعكس مبادئ الفكر الاشتراكي لتوحيد ابؼنافع 
بالنظاـ السياسي القائم حينها أعقاب ثورة يوليو  ان تأثر كاف مكالذم   114الشعب،أفراد على كافة 
ـ بقيادة بصاؿ عبد الناصر كالتي تبنت النظاـ الاشتراكي كنظاـ سياسي، بفا كاف لو 2591
خدمة الأكقاؼ انعكاس مباشر على تقننٌ أحكاـ الوقف كبسكنٌ الدكلة من السيطرة على 
الأكقاؼ ن ابؼصادرات كتأميم لعقارات لأىدافها السياسية كالاجتماعية، بفا نتج عنو العديد م
بالنظاـ السياسي، يوضح علبقة الأكقاؼ ربط قواننٌ فأف كغنًىا من الأملبؾ ابػاصة، كبهذا 
توجو النظاـ السياسي في التأثنً على إصدار القواننٌ كفحواىا كمقاصدىا، كالذم امتد تأثنًه إفُ 
ىذا التأثنً  قانوف يلغي الوقف الأىلي كفَ يقتصر ي، كبالتافِ يعتبر ىذا أكؿالإسلبملعديد من الدكؿ ا
 214بل شهد انتقالان إفُ دكؿ أخرل مثل السوداف كالصوماؿ كليبيا كسوريا.علي دكلة مصر فقط، 
ـ، بشأف الولاية على الوقف، 3591لسنة  745القانوف رقم في مصر كبعد ذلك صدر      
من حقو مقرران الأكقاؼ الولاية على كالذم نص على إلغاء شرط الواقف في النظارة، كأصبح 
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بحكم القانوف ما فَ يشترطو الواقف لنفسو كلا بىرج عن ىذا الوقف على غنً الأكقاؼ لوزارة 
ابػنًية الأكقاؼ تغنً مصارؼ الأكقاؼ ، فبالتافِ أصبحت كزارة إسلبميةابؼسلم على جهة غنً 
مصر في ذلك الوقت العديد من كلقد امتد تأثنً القواننٌ التي صدرت في 314كتشرؾ إداراهاا.
الدكؿ كالتي منها ليبيا، التي استمدت من القواننٌ ابؼصرية الكثر من أحكامها، فقد صدار 
أصدر ابؼشرع الليبي قبلو ـ، بإلغاء الوقف على غنً ابػنًات، ك 3791لسنة  61القانوف رقم 
تقننٌ أحكاـ الوقف  ، كبنا القانوناف الوحيداف التي صدرت فيـ2791لسنة  421القانوف رقم 
ضافتها أية أحكاـ الوقف، أما في قواننٌ مستقلة، أك الإسلبمفي ليبيا. كبالتافِ قننت معظم الدكؿ 
 الأحكاـأخرل مثل القانوف ابؼدفٓ بهدؼ تسهيل الوصوؿ إفُ إصدار  ةضمن تشريعات قانوني
 414كفض النزاعات، كبضاية الأكقاؼ.الأكقاؼ كالقرارات ابؼتعلقة بإدارة 
في قانوف مستقل ىي ليبيا كالكويت كاليمن الأكقاؼ كمن الدكؿ التي قننت بعض أحكاـ        
ماف كقطر، كدكؿ أخرل كضعتها ضمن مدكنة القانوف ابؼدفٓ مثل مصر كسوريا كالعراؽ، كعي 
كالدكؿ التي فَ تقنن الوقف ىي السعودية كالإمارات كالبحرين، كقد شرعت في إصدار أحكاـ 
كضمتها الأكقاؼ ات التي تشرؼ على إدارة الأكقاؼ، أما دكلة تونس فقد ألغت خاصة بابؼؤسس
إفُ ابؼاؿ العاـ. أما القانوف ابػاص بإلغاء الوقف الأىلي فقد تم إلغاءه من قبل بعض الدكؿ كالتي 
منها ليبيا كمصر كسوريا، كىي الدكؿ التي تأثرت بابؼد الاشتراكي عند صدكر ىذه القواننٌ، أما 
  514ية كابعزائر كلبناف كاليمن، فقد أبقتو مع قواننٌ منظمة لو.السعود
كيرجع ابؽدؼ من إصدار ىذه القواننٌ ىو برقيق مصلحة الوقف كبضايتو كتنظيم إدارتو      
كتسهيل على القضاء في الفصل في ابؼنازعات، بالإضافة إفُ برقيق الغايات كالأىداؼ من 
بالأكقاؼ، كينسجم مع ظهور مؤسسات كقفية قائمة كقوية طبقان للتطور ابغاصل الأكقاؼ 
 614م المجتمع من حوليها.دكفاعلة، تتنامى لديها ابغس الوقفي، لدل قياداهاا كموظفيها، أيضان ل
، أك الابكراؼ في تطبيقو كتنفيذه، بوكالقواننٌ ابػاصة أحكاـ الوقف غنً أف فشل عمليات تفننٌ 
 ية يرجع إفُ عدة أسباب منها:الإسلبمعند معظم الدكؿ الأكقاؼ كعدـ فعاليتها في بضاية 
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 ية.الإسلبمضج آليات صنع القرار كسن القواننٌ في عمـو البلبد نعدـ أ. 
 ضعف السطلة القضائية.ب. 
 714كالاستفادة منها.الأكقاؼ على  يةسيطرة السلطة التنفيذج. 
 الأوقاف واستثمار في إدارة الأوقاف دور قوانين .2
ابغكومية مشركعيتها من القانوف الذم في أساسو مستمد من الأكقاؼ استمدت إدارة      
كعلي ضوء ذلك  قننت أحكاـ الأكقاؼ في شكل قواننٌ حديثة، أصدرهاا ية، الإسلبمالشريعة 
في إعادة تنظيمو كبضايتو منها التي كانت سائدة، كذلك رغبة الأكقاؼ في حل مشاكل رغبة منها 
ية أعطت لوزارات الإسلبمغلب الدكؿ ألسياستها، حيث أف  اضمن نظامها العاـ ككفق كتنميتو كىيكلتو
كابؽيئات العامة للؤكقاؼ مهاـ إدارة الأكقاؼ، كىو ما تؤكده أغلب النصوص القانونية كالتي منها الأكقاؼ 
 دارتو.كسلطة مكلفة بإالأكقاؼ  الليبي حيث منح ابغق للهيئة العامة للؤكقاؼ إدارة الأكقاؼ قانوف 
السيادة  ئإف قياـ مؤسسات الدكلة ابغديثة كىي في أساسها قواننٌ تعتمد على مباد     
أمر ساعد ىذه الأكقاؼ كالانتماء إفُ رقعة جغرافية بؿددة، كإصدارىا قواننٌ خاصة بإدارة 
خنًية، تقـو الأكقاؼ ية على إلغاء الوقف الأىلي كظلت بصيع الإسلبمالقواننٌ في بعض الدكؿ 
الدكلة بإدارهاا برت كزارات أك ىيئات عامة، كأباحت بؽا تلك القواننٌ سلطة تغينً مصارفو دكف 
من الأكقاؼ كما أف كضع الإطار القانوفٓ في إطار نظامي للمؤسسات   814التقيد بشرط الواقف.
، مع زيادة فرص ةبومي أعياف الوقف كيضمن بؽا الاستمرارية كالبقاء أطوؿ مدة بفكن شأنو أف
كأكثرىا تأثنًان كالتي من أبنها تملة القائمة أك المح كلكن في ظل بعض الإشكالياتالاستثمار كالتنمية، 
 914نظامها السياسي.شكل التقلبات السياسية، كأساليب ىيمنة الدكلة كتدخلها كفقان بؼصابغها كغاياتو، ك 
في العصر الأكقاؼ أساسيان في كاقع  جزءان مفصلبن مهمان ك من ناحية أخرل يعد المحدد القانوفٓ     
ىن، فهو يوفر الإطار الشرعي كالقانوفٓ بغماية الوقف كتنظيمو كتطوره، كىو من أىم المحددات االر 
إبهابان أك سلبان، بحيث يساىم في تطوره أك في تقييده، فقد شهدت الأكقاؼ التي بؽا تأثنً على 
ة برولات كبنًة في شكل ىذه القواننٌ، نتج يالإسلبمفي الدكؿ الأكقاؼ عمليات تقننٌ أحكاـ 
عنها مشاكل نظرية ككاقعية، حيث أعطت ىذه القواننٌ الأنظمة السياسية صلبحيات مباشرة في 
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إدارة الأكقاؼ، كربطها بأجهزة الدكلة، كسياستها العامة، كصدرت ىذه القواننٌ لتأكد كلاية 
قتصادية العامة بكو ىيمنة الدكلة على كلتواكب التوجهات السياسية كالاالأكقاؼ الدكلة على 
بعد أف كانت مستقلة الأكقاؼ بصيع نواحي ابغياة كتوسيع سلطة الدكلة، كالتي من ضمنها إدارة 
   024في إدارهاا سابقان.
كانت تسنً من قبل فقد  بؽذا علبقة ابؼنظمة للؤكقاؼ في ليبيا سابقا كمن ناحية قانونية      
ـ 2791ية مباشرةن، كفي سنة الإسلبمان، كتطبق عليها أحكاـ الشرعية المحاكم كإدارات الوقف قدبي
ـ، كتم فيو تنظيم الوقف إداريان كقانونيان، 2791لسنة  421أصدر ابؼشرع الليبي القانوف رقم 
 124حاليان.الأكقاؼ كتوالت بعد ذلك القرارات التي شكلو ىيكل ابؽيئة العامة 
ـ 0991سنة لـ بشأف أحكاـ الوقف كتعديلبتو 2791لسنة  421رقم الأكقاؼ إف قانوف     
مكانية للبستثمار كالدخوؿ في آفاؽ رحبة للوقف الإ وأتاح كالتييعتبر من القواننٌ ابؼتقدمة جدان 
 غنً أك الاستثمار تسريعو لغرضلكن رغبة الدكلة في إبطاء الوقف كعدـ  و،من التطوير لأعيان
القانوف، كبخصوص القرارات فهناؾ قرارات مفيدة حاؿ دكف الاستفادة بفا جاء في ىذا  ذلك
كتشكيل بعاف للبستثمار كما الأكقاؼ كىناؾ قرارات خاصة بتنمية  ،مشجعة على الاستثمار
أنشئت شركة مسابنة لغرض استثمار أمواؿ الوقف كلكن الظركؼ العامة حالت دكف تفعيل ىذه 
وجود بؼن يتأمل كيدقق في الوضع كىو م ولأف ىناؾ مقصد مغيب ربدا كلكن ،القواننٌ كالقرارات
ببساطة هاتم بتنمية المجتمع مقابل الدكلة كعدـ الاعتماد على الأكقاؼ إقصاء دكر الأكقاؼ، لأف 
 224.كمن ذلك الوقفتريد أف هايمن على كل شيء السياسية فالدكلة في كل شيء أما الأنظمة 
كيرل الباحث أف القانوف يعتبر اليـو ىو أحد أىم ابؼرجعيات التي يعتمد عليها في إدارة      
أك استثمار أعيانها بدكف إصدار قانوف الأكقاؼ كاستثمار الأكقاؼ، فالواقع أنو لا بيكن تسينً 
كأحكامو، كطرؽ كأساليب استثماره، الأكقاؼ خاص بذلك، يوضح في مواده أسس كقواعد إدارة 
ي الذم فَ يعد لو أبنية سول في فض ابؼنازعات كالقضايا أك في حالة عدـ الإسلبمبخلبؼ الفقو 
ي أصدر منذ إنشاءه العديد الإسلبمكجود نص قانوفٓ صريح، كالدليل على ذلك أف بؾمع الفقو 
 من القرارات كالتوصيات، كأقر العديد من الصيغ الاستثمارية، إلا أف معظمها فَ يقنن في قواننٌ
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على كجو ابػصوص، بفا أدل إفُ عدـ استخداـ الصيغ الاستثمارية الأكقاؼ خاصة باستثمار 
الأكقاؼ ابؼعاصرة كابؼوصي بها في المجامع الفقيهة، كذلك لعدـ كجود نص قانوفٓ بهيز لإدارة 
كابؼستثمر الضمانات الأكقاؼ باستخدامها كتطبيقها على أعياف الوقف، حيث يعطي القانوف لإدارة 
أخذ حقوقها كاسترجاع الأكقاؼ التي تتيح لو إمكانية استثماره كضماف لرأبظالو، كذلك يضمن لإدارة 
بومي ىذه ابغقوؽ القانوف، كبهذا فإف عدـ كالذم العقارات في حالات التعدم عن طريق القضاء 
يقود إفُ تطبيقها بفا الأكقاؼ كجود نص قانوفٓ يبيح استخداـ أم صيغ استثمارية لا بيكن لإدارة 
 كالصيغ الاستثمارية ابؼعاصرة. الأكقاؼ كجود علبقة طردية قوية بنٌ قواننٌ 
 وإدارتوالأوقاف دور النظام السياسي في تقنين أحكام . 3
إف للتغنًات السياسية كتوجهات الدكلة دكر كبنً في تشكيل كصياغة قواننٌ الأكقاؼ،       
على النحو الذم تريده الدكلة الأكقاؼ كىي من أىم المحددات إفُ أثرت في صياغة قواننٌ 
السائدة الآف قد ترسخت كتأصلت في ظل الأكقاؼ كنظامها السياسي القائم، كإف قواننٌ 
توجهاهاا كمصابغها، بالإضافة إفُ ابؼذىب الفقهي السائد، حيث عكست قواننٌ سياسة الدكلة ك 
بيكن معرفة توجهات الأكقاؼ رغبة الدكلة كنظرهاا بكو الوقف، فبعد ابؼقارنة بنٌ قواننٌ الأكقاؼ 
إفُ العديد من الأكقاؼ الدكلة كأغراضها من الأكقاؼ، حيث خضعت عمليات تقننٌ 
شابكة، كالتي كلدت القواننٌ ابغالية للؤكقاؼ، كأف أىم ىذه الاعتبارات الاعتبارات ابؼعقدة كابؼت
توجو النظاـ السياسي، فهو الذم بودد للمقنننٌ الأسس كالأصوؿ التي بدوجبها يسترشد في 
كابؼذىبية للؤفراد ابؼشاركنٌ في  العلميةالوقف، أيضان تعكس القواننٌ ابػلفيات  الأحكاـتقننٌ 
كأقرب 324ة القانوف، كما أف للقضاء دكر في الرقابة على صحة التشريعات.عملية التقننٌ كصياغ
النظاـ السياسي من أبنها في ليبيا بابؼتغنًات المحيطة بو كالتي الأكقاؼ مثاؿ على ذلك تأثر قانوف 
ـ، ىو أكؿ 2791لسنة  421رقم الأكقاؼ كابؼذاىب الفقهية ابؼعموؿ بها في ليبيا، فقانوف 
في ليبيا آخذان في الاعتبار كل ابؼذاىب ابؼعموؿ بها في ليبيا كىي الأكقاؼ قانوف قنن أحكاـ 
ابؼذىب ابؼالكي كىو ابؼشهور بها، كابؼذىب ابغنفي، كابؼذىب الإباضي، بفا يدؿ على تأثنً 
 424المجتمع كابؼذاىب الفقهية في سن القواننٌ.
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خلبؿ ابغكم ابعماىنًم كقاؼ الأمن جهة أخرل بقد في ىذا المجاؿ أنو قد تم الاعتداء على      
 الأراضيإفُ الإسكاف التي قامت ببيع عقارات الوقف، كخاصة الأكقاؼ السابق،  حيث تم ضم 
كجدت أغلبها تم الأكقاؼ بثمن قليل من سعر السوؽ، كتصرفت فيها إفُ ابؼتنفذين كبؼا عادت 
ليست بؽم الأكقاؼ التصرؼ فيو كخاصة في طرابلس،  أما في الوضع ابغافِ فابؼسؤكلنٌ على 
التي يتم الاعتداء عليها في ضوء الأكقاؼ القدرة على السيطرة،  كلا قدرة بؽم على استعادة 
الوضع الراىن في البلبد،  كقد حاكلنا أف نضع نصان في مشركع القانوف الذم تم إعداده بإمكانية 
قي بؽا في حالة بيعها بدكف التي تم الاعتداء عليها كذلك ابؼطالبة بالسعر ابغقي الأراضياستعادة 
 524 .أجر ابؼثل كلكن القانوف فَ يصدر
علبقة الثلبثية بنٌ الدكلة كالقواننٌ كإدارة الأكقاؼ، كانت بداية برغبة الدكلة في السيطرة الف إ     
لأكقاؼ با التي عصفت ، كالتي من أىم ابؼشاكللعدة أسباب تم ذكرىا سابقان الأكقاؼ علي إدارة 
 بدأتحكاـ السيطرة علي بصيع جوانب ابغياة، فقد إرغبة الدكلة في ىي قد نشأت ل،  ك في ليبيا
كإلغاء الأكقاؼ من خلبؿ فرض الإدارة ابغكومية علي الأكقاؼ حكاـ سيطرهاا علي بإالدكلة 
حكم الوقف في مواد قانونية، أك تقننٌ أصدار القواننٌ إالوقف الأىلي، كقد تم ذلك من خلبؿ 
تتبع الدكلة مباشرة كإصدار مواد كالتي كومية ابؽيئة العامة للؤكقاؼ ابغشاء نإكفي نفس الوقف 
كما حصل ليبيا أف الدكلة تبنت في قانونية تنظم عمل إدارة الأكقاؼ، كونها إدارة حكومية عامة، 
فترات طويلة النظاـ الاشتراكي كنظاـ سياسي كىو ما أثر بشكل كبنً علي بؿدكدية إصدار 
، إذا من خلبؿ القواننٌ الأكقاؼالقواننٌ الداعمة للوقف، كأثر سلبان على شكل كىيكل إدارة 
ـ دكف بذديد أك تغنً،  عا 64كالتي أبقتها قرابة الأكقاؼ استطاعت الدكلة السيطرة علي 
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التي الأكقاؼ الثلبثية بنٌ الدكلة كالقواننٌ كإدارة كبالتافِ من خلبؿ الشكل السابق تبرز العلبقة 
تنطلق من قياـ النظاـ السياسي بخطوة تقننٌ الوقف ثم تبعية إدارتو بؽا ككانت النتائج الكثنًة التي 
 كظيفة النظارإلغاء لا تصب في مصلحة الوقف في معظمها كمنها إلغاء الوقف الأىلي ككذلك 
الأكقاؼ لقد كانت ك  أك ضمها بؼؤسسات أخرل تتبع الدكلة. إلغاء جسم إدارة الوقف نفسهاتم 
مر العصور،  ىي كعلالإسلبمقبل تدخل الدكلة ابغديثة كأنظمتها، تدار طبقان لأحكاـ الفقو 
القضاء، كدكف التقيد بالدكلة، كسياستها، كأنظمتها، بفا بظح للؤكقاؼ بتكوين الثركة  إشراؼكبرت 
الوقفية القائمة الآف، كمع تدخل الدكلة ابغديثة، كمع العناصر ابؼؤثر في تشكيل القواننٌ ابغالية كالتي 
  624ر:ة كتقننٌ أحكاـ الوقف كمن أىم ىذه العناصأوعة ابؼتغنًات السياسية في نشمتأثرت بدج
أدل ظهور الدكلة ابؼعاصرة القطرية، كالتي سابنت في احتكار الدكلة في إصدار القواننٌ بشكل  أ.
عاـ كسن قواننٌ الأكقاؼ، كالتي استطاعت من خلببؽا سيطرة الدكلة على إدارة الأكقاؼ، 
من عباءة النظاـ الأكقاؼ كحجبت في الكثنً من الدكلة دكر النظار في إدارهاا كأخرجت 
الفقهي لتكوف للؤكقاؼ قواننٌ خاصة أك عامة بركمو كتسنً أموره حسب توجهات الدكلة، 
 كالتي أحيانان تكوف في غنً صافٌ الوقف.
ية أحد مصادر التشريع فيها في ابؼرتبة الإسلبمكالتي تعتبر الشريعة الأكقاؼ اعتبرت قواننٌ  ب.
أنو ت الوقف بجميع أشكالو بحجة غألالثانية أك الثالثة، كمصدر للتشريع، بل أف بعض الدكؿ 
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ىدر ماؿ الدكلة، كتعطيل الاقتصاد، مثل دكلة تونس، كقامت دكؿ أخرل بإلغاء يسبب في 
 الوقف الأىلي، بفا أثر سلبان على كاقع الأكقاؼ.
بقياـ الدكلة ذات النظاـ الاشتراكي كتبنيها فكرة الإصلبح الاجتماعي كتوزيع الثركة بنٌ أفراد  ج.
، كإلغاء ابؼلكية الفردية كالعمل الاجتماعي ابػاص صدرت القواننٌ في تلك الدكؿ على المجتمع
لأكقاؼ بذسيد دكر كأبنية الدكلة في إدارة الوقف كمرفق عاـ، بفا انعكس على القواننٌ ابػاصة با
 لصافٌ العاـ دكف استبدابؽا أك تعويضها.لالأكقاؼ كشجع عمليات التأميم كمصادرة عقارات 
قامت الدكلة بربط الوقف بخطط التنمية العامة للدكلة، كفي تطوير كدعمو ماليان كإداريان،  د.
ماراهاا كبالتافِ ثكاستالأكقاؼ كانعكس ىذا على إصدار القواننٌ التي استغلت الدكلة بها أعياف 
 على توزيع ريعها في ابغالات التي برددىا الدكلة دكف النظر إفُ شرط الواقفنٌ كابؼنتفعنٌ
الأكقاؼ كإدارة الأكقاؼ يوضح الباحث بموذج العلبقة بنٌ النظاـ السياسي كقواننٌ ك بالوقف. 
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 تطوير القوانين. 4
إف القواننٌ كالتشريعات كاللوائح التي تم كضعها في ليبيا لرعاية الوقف ىي قواننٌ غنً كافية     
حيث إف الوقف بحاجة مستمرة للمتابعة القانونية كالعمل باستمرار على سن كإصدار التشريعات 
لى التي تواكب أم جديد فيما بىص الوقف في ليبيا، كذلك بهب إصدار تشريعات تشجع الناس ع
الوقف بتوجيو الناس مثلبن على ما نوع كبؾاؿ الوقف ابؼناسب اليـو ىل ىو الوقف في التعليم أـ الوقف 
    724 في الصحة أك في ابعانب الاجتماعي فلب بد من أف يتحسس ابؼسؤكلنٌ للمجالات ابؼناسبة.
كتنمية قد أعاقت استثمار في ليبيا القواننٌ كالتشريعات فيما بىص الوقف بعض بل إف      
ربدا دكف قصد في ذلك كما ىو ابغاؿ في كقف  وحتَّ المحافظة على أملبك، بل الأكقاؼ
الإجارتنٌ في ابؼدينة القدبية في طرابلس كىذا سبب إشكالية في الإبهارات ابؼتدنية ككيفية تغينًىا 
مسألة الأكقاؼ ف للؤحسن فقد حالت القواننٌ دكف الوصوؿ بؽذه الأكقاؼ، من جهة أخرل أ
ـ لا يكفي كيتطلب الأمر تشريعات متجددة 2791لسنة  42القانوف  متجددة دائمان فمثلبن 
ابغالية ففي ابؼاضي كانت الناس الأكقاؼ من القرف ابؼاضي ليست نفس  08في سنة الأكقاؼ ف
لكن الآف  مثل بناء ابؼساجد كابؼنارات القرآنية كبناء مدارسالأكقاؼ بؿتاجة لمجالات معينة من 
كمن ىنا  ،ربدا الاحتياجات للناس تطورت بكو التطوع كالوقف في المجاؿ الصحي أك الاجتماعي
 824 لابد من كجود قواننٌ تساير ىذا التطور كضركرة الاتصاؼ بابؼركنة فيها.
إف تطوير بؾاؿ الوقف كاستثماراتو كزيادة مصارفو كي تعود بالفائدة على ابؼستهدفنٌ من      
يتم إلا بتطوير التشريعات التي  لوقف، أم بؾاؿ الإحساف للفقراء كالمحتاجنٌ كغنًىم لارسالة ا
تقـو الدكلة بإصدارىا، أما ابعمود كالإبقاء على التشريعات السابقة دكف تطويرىا فذلك أمر لا 
في فَ يوفقوا في ليبيا كلكن  ابؼهتمنٌ بحماية الوقف .كلقد حاكؿ طويرهكتالأكقاؼ تنمية بو بيكن 
نظران بؼركر ما  ـ غنً كاؼو 2791لسنة  42كأف القانوف  ،إصدار تشريعات جديدة تكفل ذلك
ي في تطوير الوقف كأساليب استثماره الإسلبمعلى صدكره، كقد تقدـ العافَ  عامان  64يقارب 
كاستحداث كسائل أخرل لزيادة مشاريع الوقف منها أساليب الاستثمار كالصناديق الوقفية 
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لوقفية كغنًىا، كبيكن متابعة ذلك عن طريق مقررات كفتاكل منتديات الوقف الفقهية كالشركات ا
 924.الثمانية كتوصياهاا
كرغم ذلك توجد قرارات بيكن كصفها بالمحتشمة بغماية الوقف في ليبيا لقلتها من ذلك ما     
بشأف  ـ،7102لسنة  628أصدره المجلس الرئاسي بغكومة الوفاؽ مؤخران من قرار بومل رقم 
تشكيل بعنة كبرديد مهامها كأككل بؽا مهمة حصر كاسترداد أملبؾ الوقف ابؼعتدل عليها سواء 
 034 من الدكلة أك من طرؼ ابؼواطننٌ أك أم تصرؼ كقع على أملبؾ الوقف في كل أبكاء ليبيا.
إف إدارة الوقف في ليبيا برتاج بغزمة جديدة من القواننٌ كالقرارات التي تنظم الوقف كبسنحو      
تفعيل القواننٌ ابؼوجودة كالقرارات لالركح كالدافع بكو الاستثمار كذلك في خطوة أكفُ على الأقل 
التسجيل أف كمن الأمور ابؼلبحظة في إجراءات  ،الصادر في ىذا المجاؿ فكثنً منها غنً مفعل
حيث تطلب لأكقاؼ ىناؾ قانوف مهم كىو قانوف التسجيل العقارم لو صلة كعلبقة قوية با
مصلحة التسجيل العقارم من إدارة الوقف نفس الإجراءات التي تطلبها من ابؼواطننٌ في تسجيل 
ن أراضيهم كعقاراهام كىذا بدثابة تعجيز في كثنً من الأحياف لأف الوقف حالة خاصة بزتلف ع
ابغالات الأخرل في التسجيل العقارم مثلبن ىناؾ أكقاؼ قدبية ليس بؽا كسيلة إثبات غنً شهادة 
 134 الشهود فقط كىكذا.
إف كجود التسجيل العقارم في أملبؾ الوقف يعد أمران مشجعان للمستمرين حتَّ بومي نفسو     
ا الأمر من ناحية إبهاد كيعرؼ أنو كضع أموالو في ابؼكاف الصحيح كلذلك على الدكلة تسهيل ىذ
كإبما  ،غطاء قانوفٓ لو، كعمومان لا توجد قواننٌ في ليبيا برت مسمى قواننٌ استثمار أمواؿ الوقف
كلكن كما سبق الأكقاؼ توجد قواننٌ استثمار عامة تنظيم الاستثمار في البلبد تستفيد منها 
 234مار أمواؿ الأكقاؼ.ـ أعطى للهيئة الصلبحية في استث2791لسنة  421بيانو أف قانوف 
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 في ليبياالأوقاف المحدد الإداري ودوره في إدارة واستثمار  :الثالثالدبحث 
 )مركزية الإدارةشكل النظام الإداري (. 1
حديثان كإلغاء كظيفة الناظر في عدد من الدكؿ كالتي الأكقاؼ أدل تدخل الدكلة في إدارة      
مثلبن، إفُ تكوين شكلنٌ أساسنٌ في أسلوب إدارة الأكقاؼ، ابؼركزية أك  434كسوريا334منها ليبيا
اللبمركزية، حيث كانت البداية  مع الدكؿ التي تبنت الإدارة ابؼركزية في تسينً أعمابؽا، كالتي نتج 
  الأخرل عنها العديد من العيوب التي مهدت إفُ تطبيق الإدارة اللبمركزية في عدد من الدكؿ
عماؿ الإدارية بفا أكجب تطبيق الأسلوب الأحدث في ابػلط بنٌ الأ ذصلح أيضان في تنفيكالتي فَ ت
الذم منح الإدارة نوع من ابؼركزية مع منح صلبحيات أكبر: الأكؿ الإدارة ابؼركزية، ك الأسلوبنٌ 
ة الثانية الإدارة اللبمركزية، كذلك حسب النظاـ السياسي ابؼتبع في الدكلة، بفا انعكس على كيفي
 534كابؼنهجية التي تسنً بها الأكقاؼ، حيث أف كل نوع منها لو عيوبو كبفيزاتو.الأكقاؼ إدارة 
فمنذ تأسيسها في الأف، في ليبيا مرت بدراحل حتَّ كصلت بؼا ىي عليو الأكقاؼ إف إدارة      
في  للؤكقاؼالعامة  ىيئةكزعت فيو تبعية التي ـ ك 9791سنة  ابؽيئةحتَّ تاريخ حل ك ـ 2791
لبيبا بنٌ مؤسسة التعليم كمؤسسة الإسكاف كابؼرافق فتم ضياع الكثنً من ابؼمتلكات كضاع  
ـ 8891كمؤسسة سنة الأكقاؼ  ثم قامت الدكلة بإرجاع الأكقاؼ كذلك جزء من أرشيف 
التعبئة ابعماىنًية ككاف من بنٌ إداراهاا إدارة بأمانة حيث تم تأسيس كزارة خاصة أك ما يعرؼ 
ابؼساجد كشؤكف الوقف ىي التي  مكتبكبقي تم حلها ىي أيضا ـ 0991سنة  الوقف كفي
من تأسيس ابؽيئة العامة للؤكقاؼ كالتي تم فيها ـ 1991سنة حتي بسارس ىذه الصلبحيات 
شركة استثمار أملبؾ الوقف ككانت ىذه الشركة تتبع أمانة التعبئة جديد بالإضافة إفِ تأسيس 
مكتب شؤكف الزكاة فاصبح اسم ابؽيئة ذه التسمية ثم أضيف بؽا بهالأكقاؼ ابعماىنًية كبقيت 
ـ أصبحت كزارة ثم رجعت لصفة ىيئة 2102ثم في سنة  (ابؽيئة العامة للؤكقاؼ كشؤكف الزكاة)،
 634ـ.6102سنة 
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كالتي ىي نابذة عن أسلوب الإدارة في ليبيا الأكقاؼ مركزية التي انصبغت بها إدارة كعودة لا     
التي تعتمد في إدارهاا بؼؤسسات الدكلة الرقابة العامة للدكلة ك  أفِابؼركزية للدكلة ككل بالإضافة 
على رقابة الدكلة ابؼباشرة، من خلبؿ أجهزهاا الرقابية الإدارية كابؼالية، كبزضع لسيطرة العامة 
العاصمة في  734كىيئات عامة، كالتي تكوف غالبان  النظاـ السياسي في إدارهاا على شكل كزارات
، كالتي تدير من خلببؽا بصيع مرافق الدكلة في باقي ابؼناطق كابؼدف، كقد طبق ىذا طرابلس
عهد إليها كالتي عامة للؤكقاؼ ال ابؽيئة، بشكل مباشر حيث تم إنشاء الأكقاؼالأسلوب على 
من الأكقاؼ ب بالإضافة إفُ إدارة شؤكف إدارات شؤكف الدينية بإدارة ابؼساجد كإعداد ابػط
كفق الأساليب ابؼتبعة بالإدارة العامة ابؼطبقة الأكقاؼ عقارات كأرضي، كأرصدة مالية، حيث تدار 
    834في الدكلة كفق لسياستها الإدارية كابؼالية كالرقابية كونها أحد ابؼرافق العامة للدكلة.
في أغلب الدكؿ ابؼسلمة تعرؼ بوزارة كقاؼ الأحيث أف ابعهة التي تشرؼ على إدارة      
كتعمل برت إشراؼ الدكلة، كيكوف بؽا مركز رئيس في العاصمة، الأكقاؼ أك ىيئات الأكقاؼ، 
كمراكز فرعية في المحافظات أك الأقاليم، كالٌنظاـ الإدارم الذم يطبق في كزارات الدكلة، يطبق 
كزارات الدكلة.  على ابؼطبقة كالرقابةالتفتيش  لأساليب حيث بزضع نفسو في ىذه الوزارة،
عرٌفت ابؼركزيٌة الإدارية بأنها "بذميد الصلبحيات الإدارية في مركز كاحد، كبصورة خاصة في ك 
العاصمة، كتكوف أما مرنةن، كتسمى باللبمركزيٌة الإدارية، كإٌما مطلقة"
كمن الدكؿ التي اشتهرت 934
 144لبناف. 044لسعوديةي، االإسلبمبهذا النوع من الإدارة في العافَ 
أما الدكؿ التي بسيل بكو تطبيق اللبمركزية الإدارية في تسينً ابؼعاملبت الإدارية، أما بسبب      
نظامها السياسي ابؼتبع أك نتيجة لعيوب النابذة عن تطبيق ابؼركزية الإدارية في ما لو علبقة بتأخنً 
لذلك اعتمدت  إبقاز معاملبت الناس، كضياع الوقت، كغنًىا من ابؼشاكل النابذة عنها، كتفاديان 
اللبمركزية الإدارية، كلكن بسبب ضعف الوازع الديني لبعض موظفي ابعهاز الإدارم العامل في 
تلك ابؼؤٌسسات ابؼعتمدة على اللبمركزية، أك لبعد ابؼسافة بنٌ ابؼناطق كابؼدف كضعف الاتصاؿ 
كات الوقفية، بؽذا فإف ابؼباشر، كما نتج عنو من سوء إدارة، كاف لو أيضان أثره الٌسلبي على ابؼمتل
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مع الأكقاؼ النظاـ الإدارم ابؼتوازف، الذم بهمع بنٌ الأسلوبنٌ كيعطي الاستقلبلية لإدارة 
  244بوقق مصلحة الوقف بشكل أفضل.كالذم ابؼباشر للدكلة  الإشراؼ
 من خلبؿ الإدارة -ىي الإدارة الأىلية، كأف دكر الدكلة ابغافِ الأكقاؼ إف الأصل في إدارة      
كابؼشاكل الأكقاؼ ىو كضع طارئ، كبحكم طبيعة الأكقاؼ في إدارة  -العامة ابؼتصفة بابؼركزية 
ابغكومية، كلكي يعود الوضع على ما كاف عليو في السابق فإنو بوتاج الأكقاؼ التي سببتها إدارة 
قف أماـ إفُ بنية برتية تشريعية كقانونية حتي تتكمن من القضاء على ابؼشاكل كالعراقيل التي ت
تطور الوقف كمسابنتو في المجتمع، كإنشاء إدارة مستقلة كالتي بذمع بنٌ الإدارة ابغكومية كالأىلية، 
كىي بهذا برتاج إفُ فترة زمنية ليست بالقصنًة، حتي تتمكن من الاستقلبلية في ظل سيطرة الدكلة 
 344كإدارتو كحرمتو.الأكقاؼ على إدارة الأكقاؼ، كابلفاض الثقافة الوقفية عند عامة الناس حوؿ 
 الأوقاف رالأسباب القانونية لتدخل الدولة في إدارة واستثما.2
 كىي:كجعلها ذات بعد مركزم الأكقاؼ الأسباب القانونية كالفقهية لتدخل الدكلة في إدارة ىناؾ بصلة من      
للدكلة (ابغاكم)، لأف الواقف لو شرط الولاية لنفسو أك الأكقاؼ اعتبار الدكلة أف الأصل في الولاية على .1
 لغنًه فإف للحاكم أك القاضي ابغق في إلغاءىا، إذا فَ تكن مستوفية الشركط التي نص عليها الفقهاء.   
كتبعيتها للنظاـ العامة كفق سياستها الأكقاؼ لتتمكن الدكلة من أحكاـ سيطرهاا على إدارة .2
من ضمن ابعهاز ابغكومي الأكقاؼ العامة، أكجب عليها إصدار قانوننٌ كتشريعات دبؾت بها 
للدكلة سواء كانت النظاـ السياسي مركزم أك غنًه، بفا اتيح بؽا إنشاء كزارات كىيئات عامة، 
 444ى كلاية الأكقاؼ.كقد استمدت ىذه القواننٌ صلبحياهاا من صلبحيات القضاء عل
شيوع ظواىر الابكراؼ كالمحاباة في بعض حجج الواقفنٌ، كبصوح بعض شركطهم التي أعاقت .3
تنفيذىا من قبل الورثة، كإدارة الأكقاؼ، كضياع الكثنً منها بفا أكجب إصدار قواننٌ تتيح 
  544إلغائها كتنفيذ ما يتناسب كالصافٌ العاـ.الأكقاؼ لإدارة 
كالمجتمع دكف تأثنً الأكقاؼ من القياـ بعملها بدا بىدـ الأكقاؼ مكن مؤسسات بؽذا لكي تت     
القرارات الإدارية أك الاستثمارية التي  ذفي ابزاالأكقاؼ من الدكلة فلببد من استقلبلية إدارة 
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تعكس استقلبؿ الإدارة في إدارة شؤكنها مع الاحتفاظ بالرقابة ابغكومية، كتعينٌ القضاء ابؼستقل 
 644في الاحتفاظ بهذه الاستقلبلية.الأكقاؼ ذكم ابػبرة في بؾاؿ 
كالنقاط التالية توضح أىم ما يتميز بو ىذا الأسلوب في الإدارة الوقفية عن الأساليب      
بالشكل الذم بيكنها من القضاء على العديد الأكقاؼ ساسية لإدارة السابقة، كىي العناصر الأ
 السابقة: ابؼشاكلمن 
إفُ سلطة رقابية عليا، تتمثل في الرقابة القضائية كالشرعية كالرقابة الأكقاؼ خضوع إدارة .أ
 ابغكومية، كذلك لضماف أداء العاملنٌ بإدارة الأكقاؼ، كالقياـ بالوظائف الأساسية التي برقيق
 أىداؼ الوقف كأغراضو، كبضايتو من التعدم أك الفساد الإدارم. 
الأكقاؼ اعتماد ىيكل إدارم كتنظيمي مزكد بالكفاءات الإدارية كالفنية القادرة إفُ إدارة .ب
 كاستثمار أعيانو كفق أحدث الأساليب ابغديثة في الإدارة كالاستثمار.
عن الدكلة، بحيث بىرج من عباءة الدكلة قاؼ الأك ضركرة استقلبؿ الإدارم كابؼافِ في إدارة .ج
الدكلة، كفق ما لديها من حقوؽ  إشراؼكبرت الأكقاؼ كسيطرهاا، كتكوف مستقلة في إدارة 
 ككاجبات، نصت عليها القواننٌ ابؼنظمة لإدارهاا ابؼستقلة.
فتح المجاؿ أماـ ابؼؤسسات الأىلية ابػنًية، كمسابنتها في النشاط الوقفي كتوعية المجتمع بدكر الوقف .د
سواء الأىلي كابػنًم في التنمية الاقتصادية، كالسعي بكو تثقيف الواقفنٌ ابعدد كتوجيههم بكو أنواع 
لضماف عدـ الإبناؿ قاؼ الأك التي بزدـ أغراض المجتمع، كإدماجها في الرقابة على إدارة الأكقاؼ 
 الإطار ىذا في الرائدة التجارب كمن 744كالتسبب في إدارهاا، كضماف برقيقها بؼصابغة الوقف.
 844السودانية.الأكقاؼ  ىيئة كبذربة بالكويت للؤكقاؼ العامة الأمانة بذربة
 التدريب الوظيفي والخبرة.3
من الأسس لأم نظاـ إدارم كفوء ضركرة توفر التدريب ابعيد كابؼناسب بؼن يشغلوف      
الوظائف الإدارية بو كىذا التدريب يساعد على زيادة أداءىم للعمل كمن تم تدعيم ابعوانب الفنية 
كالإجرائية، كبيكنهم التدريب الوظيفي من مواجهة الصعوبات التي قد تعيق نظاـ الوقف كالتغلب 
تمثل في تتدريب المن أم عملية  يةالرئيس الغايةأف ذلك ككذلك تزيد من خبرهام الوظيفية.  عليها
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برقيق نوع من التغنً في ابؼعرفة أك ابؼهارات أك ابػبرة أك السلوؾ أك الابذاه كالذم من شأنو تعزيز  
 . 944كفاءة ابؼوظف
فهي دكرات بسيطة جدان كلعدد من دكرات تدريبية ابؽيئة العامة للؤكقاؼ و قامت ب كرغم ما     
تركيا بصهورية فُ إة من إيفاد عدد من ابؼوظفنٌ ئما قامت بو ابؽي ككذلك ،قليل من ابؼوظفنٌ
منها  الاستفادةفَ يتم  إلا أنوابؼغرب كالبحرين كجنوب أفريقيا بغضور دكرات تدريبية كذلك إفُ ك 
ية كفق استراتيجية متكاملة، كمن كبالتافِ ليست دكارات تدريبية حقيق ،كالتفعيل بشكل مناسب
 فابغاجة تكمن في إبهاد، لا يتمتعوف بابػبرة الكافيةالأكقاؼ ابؼلبحظ أف القائمنٌ على استثمار 
 054.خطة استراتيجية أك خطة متكاملة في ىذا المجاؿ
الذم  تقرير ديواف المحاسبةالباحث سابقان من فحول ككذلك يدعم ىذه البيانات ما أكرده     
حيث تعد مشكلة عدـ بابؽيئة العامة للؤكقاؼ، التدريب الوظيفي في برامج ضعف لوجود  أشار
قياـ ابؽيئة بأعداد دكرات تدريبية للعاملنٌ من أىم ابؼشكلبت الإدارية التي تعافٓ منها ابؽيئة العامة 
موظفي ابؽيئة ىم موظفنٌ عادينٌ، كأم موظفنٌ بجهات الدكلة الأخرل، ككوف  كأفللؤكقاؼ، 
عافِ من الكفاءة  لبؽا طبيعة كأحكاـ خاصة فأنها برتاج إفُ كوادر إدارية على مستو الأكقاؼ 
الإدارية كالقانونية كابؼالية كىذا بوتاج إفُ دكارات تدريبية كتأىليو للقياـ بواجبات الإدارية على 
  154عدـ تفعيل إدارة التخطيط كابؼوارد البشرية.كلعل ذلك يرجع إفِ  ،أكمل كجو
الإدارية إفِ أف اغلب التعينات في ابؽيئة بست بواسطة الدكلة كتعييناهاا التقرير  تكأشار      
برة  توفر التخصص أك ابػدكف بشكل مباشر، بالإضافة إفِ النقل كالندب من ابعهات العامة 
كافية لديهم للعمل بإدارة أملبؾ الوقف بفا أثر سالبان على كفاءة ابؼوظفنٌ كونهم لا بيلكوف ابػبرة 
كاطلبعهم على أحكامو كطرؽ استثماره، كعدـ تلقي التدريبات الأكقاؼ الكافية في بؾاؿ إدارة 
لتافِ تبدك ابغاجة كبا 254.د كبنً في تأخر الأعماؿ الإداريةالإدارية كابؼالية، كل ىذا ساىم إفُ ح
التدريب  بعنصر التدريب كدعم ابػبرة الوظيفية كىو ما يتحقق من خلبؿ تطبيق للبىتماـماسة 
إفُ تزكيد ابؼتدربنٌ بابؼعلومات كابؼهارات كالأساليب ابؼدركس كابؼخطط لو الذم يهدؼ  الإدارم
بؽم كبرسنٌ كتطوير مهاراهام كقدراهام كبؿاكلة تغينً  ابؼوكلةابؼختلفة ابؼتجددة عن طبيعة أعمابؽم 
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بهابي، كبالتافِ رفع مستول الأداء كالكفاءة لديهم بدا يعود بالنفع إسلوكهم كابذاىاهام بشكل 
 . 354كأفرادىا العاملنٌ بها ككل ابؽيئةعلى 
 الإدارية الرقابة .4 
ابؼهمة في عصرنا ابغافِ كجود الرقابة بكافة أشكابؽا، إدارية كمالية كقضائية إف من الأمور      
كشرعية، فهي تساعد الدكؿ في منع كقوع الضرر على المجتمع في بصيع نواحي ابغياة السياسية 
كالاقتصادية كالاجتماعية، كلذلك أنشأت الدكؿ أجهزة رقابية متخصص في رقابة سنً العمل 
كافة مؤسسات الدكلة، كذلك لضماف أداء كفاءة العاملنٌ بها، كالتأكد من   الإدارم كابؼافِ في
تطبيق النظم كاللوائح التي برفظ المجتمع كموارده لتحقيق الاستقرار السياسي كالاقتصادم، حيث 
هادؼ الرقابة إفُ التعرؼ على القصور في الأعماؿ الإدارية كابؼالية كالبحث عن حلوؿ مناسبة 
القواننٌ كاللوائح كالتأكد من تنفيذىا، بالإضافة إفُ الكشف عن  تنفيذبعة بؽا، أيضان متا
 454ابؼخالفات الإدارية كابؼالية كالشرعية التي يقع بها العاملنٌ بالدكائر ابغكومية.
ليس أمران حديثان، بل ىي قدبية قدـ تدخل القضاء في شؤكف الأكقاؼ إف رقابة الدكلة على      
على النظار، كمراقبة سنً عملها بؼا بوقق مصلحة  إشرافومن خلبؿ الوقف، كفرض الرقابة 
تعوض بها عن ابؼساحة ابؼفقودة بنٌ منافع ابؼديرين لإفُ رقابة الأكقاؼ الوقف، حيث برتاج إدارة 
قـو بها القضاء بشكل مباشر، إلا أف بعد قياـ الدكؿ يكمصلحة الوقف، كالتي كانت في السابق 
الدكر كسلم إفُ الدكلة بعد تدخلها في إدارة الأكقاؼ، من خلبؿ أجهزة رقابية ابغديثة تراجع ىذا 
متخصصة، تنقسم إفُ جزئينٌ منها أجهزة رقابة إدارية، كيسمى في أغلب الدكؿ بالرقابة الإدارية، 
 554كالإجراء الآخر يسمى بديواف المحاسبة كابػاص بالرقابة ابؼالية.
لح إدارم يتضمن كظيفة إدارية تعني قياس كتصحيح أساليب كقد عرفت الرقابة بأنها: "مصط     
الأداء للمرؤكسنٌ من أجل التأكد من أف أىداؼ ابؼؤسسة كخططها التي كضعت لتحقيق ىذه 
كىي النشاط الذم يساعد على التحقيق من أف أداء الأنشطة تم بالكيفية  ،الأىداؼ قد أبقزت
التي بركم أداء العمل الإدارم العاـ، كىي تعني أيضان  المحددة طبقان للئجراءات كالأنشطة كالقواننٌ
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التأكد كالتحقق من أف الأىداؼ ابؼطلوب برقيقها في العملية الإدارية تسنً سنًان صحيحان 
 654حسب ابػطة كالتنظيم كالتوجيو ابؼرسـو بؽا".
ي الرقابة كىبشكل عاـ تتوفُ الرقابة في إدارة الوقف نوعنٌ من أنواع الرقابة  كفي ليبيا     
سواء ابؼراجعة الداخلية كالرقابة ابػارجية بالنسبة للرقابة الداخلية تتمثل في إدارة ابؼراجعة الداخلية 
كفي مهاـ كاختصاصات ابؼراقب ابؼافِ الذم يتبع ، ككذلك ابؼكتب القانوفٓابؼالية أك الإدارية، 
  عمليات الصرؼ في ابؽيئة.، إلا أف مهامو داخلية تتمثل في مراقبة مباشرة لوزارة ابؼالية
ابؼالية على شكل ما  ككزارة في ديواف المحاسبة ابؼالية بفثلةالرقابة أما الرقابة ابػارجية فتتمثل في      
كل يقدـ إليها مثل كشوفات كميزانيات للحساب ابػتامي كميزانية ابؽيئة التي تلـز ابؽيئة بتقدبيها 
كىناؾ الرقابة الشرعية التي  كىناؾ الرقابة القضائية الإداريةة الرقابة ىيئفي  بفثلةكرقابة إدارية  ،نهاية سنة
كىناؾ  الإفتاءتتعلق بتطبيق الأحكاـ الشرعية التي بزص أمواؿ الوقف ككيفية التصرؼ فيو مثل دار 
 754 .شركط الواقفنٌ التي تعد كذلك كجو مهم من أكجو الرقابة على أمواؿ الوقف كأعيانو
من ابؼرافق العامة للدكلة ابغديثة، لذلك فرضت الدكلة عليها الأكقاؼ كباعتبار أف كزارات      
رقابة إدارية كمالية من قبل أجهزهاا الرقابية لضمن سنً عملها، حيث هادؼ الرقابة إفُ مراقبة 
مصرفات بقواعد كأحكاـ الوقف، كمتابعة إيرادات ك  التزامها لأعماؿ كتصرفات العاملنٌ بها كمد
سواء العامة منها أم ابؼيزانية ابؼخصص من الدكلة، أك ابػاصة بالأكقاؼ، ككذلك الأكقاؼ إدارة 
كنظارىا في حالة تقصنًىم في الأكقاؼ إيرادات كمصرفات عقارات الأكقاؼ، كبؿاسبة إدارة 
  854ية كالنظاـ العاـ للدكلة كسياستها.الإسلبمأعمابؽم بدا يوافق أحكاـ الشريعة 
ىي بسط سلطتها عليو الأكقاؼ ؼ الدكلة في فرض الرقابة الإدارية كابؼالية على اإف من أىد     
كاعتباره جزءان من مرافقو العامة، بالإضافة إفُ التحقق من سلبمة الأعماؿ الإدارية كابؼالية 
ءة مؤسسة كشرعيتها، كمطابقتها لقواننٌ كاللوائح ابؼعموؿ بها في الدكلة، بالإضافة إفُ فعالية ككفا
  954الوقف في خدمة الصافٌ العاـ كمصلحة الوقف.
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لو أبنية كبنًة في بؾاؿ  الإدارمكمن جانب آخر يرل ابؼهتموف بالوقف في ليبيا إف الاستقرار      
الوقف في ليبيا حيث لا بيكن لأم مؤسسة كقفية في العافَ أف تعمل إدارهاا في ظل ظركؼ تتسم 
كىذا ما بيكن ملبحظتو في ليبيا كما أف القائمنٌ  ،رة العامة للدكلةبعدـ الاستقرار في بنية الإدا
على التحديث أك التغينً في تلك البنية الإدارية العامة للدكلة ربدا لا يعوف أبنية كخصائص 
 064.ابؼؤسسة الوقفية فيقعوف في إشكاؿ كتعارض مع أىداؼ الوقف كمبادئو
كىكذا يتبنٌ أف للمحدد الإدارم أبنية في الوقف من خلبؿ جانبي بنا الأكؿ اتصاؼ النظاـ      
الإدارم للوقف في ليبيا بابؼركزية كالثافٓ قياـ الدكلة عبر أجهزهاا ابؼختلفة بوظيفة الرقابة على 
ة الوقف كعمومان قد قامت إدار الوقف مساندة الرقابة الداخلية التي تشرؼ عليها كتراقبها كذلك، 
في ليبيا ببعض ابؼنجزات بسثلت في بضاية ابؼلفات الورقية من الضياع كالتلف كالقياـ بتصويرىا 
 ،ككذلك إلغاء لائحة الانتفاع التي تعامل أراضي الوقف كأملبؾ الدكلة كاستعيض بها بأجرة ابؼثل
اتو كيقـو الوقف كتنظيم إدار  أيضان ىناؾ مشركع قانوف جاىز للبحث كدراسة من أجل بضاية
شهر بتقدفٔ تقارير شهرية   على أعياف الوقف كإجراء في نهاية الإشراؼالنظار القائمنٌ على 
 164ذلك. تتضمن حالة كأملبؾ الوقف كالإبهارات المحصلة كالديوف كغنً
 في ليبياالأوقاف المحدد الجتماعي والثقافي ودوره في إدارة واستثمار  الدبحث الرابع:
   والوقفثقافة المجتمع .1
لقد ساىم الوقف مند نشاءتو في دعم المجتمع في بصيع مناحي ابغياة، ككاف كلازاؿ لو دكر      
في تنميتو كتطوره حيث تعتبر ثقافة المجتمع بكوه أىم ىذه العناصر الفاعلة التي بيكن من خلبلو 
شار تدكر في ان تفعيل دكره كزيادة مسابنتو في المجتمع، كىذا أحد أىم الأسباب التي كاف بؽا
ية اليـو من ضخامة ثركتو العقارية الإسلبمكالتوسع في الوقف الذم تشهدىا الأمة الأكقاؼ 
كابؼالية، كالتي كاف لوعي كإبؼاـ المجتمع بكافة أطيافها بالأكقاؼ، كأحكامو كأىدافو دكر كبنً فيها، 
بؼا كاف للؤكقاؼ الأكقاؼ فعلبقة الوقف بالمجتمع علبقة مباشرة، كىي كليدة تفاعل المجتمع مع 
من خدمات قدمها لو، كبالتافِ برزت أبنيتو بالنسبة للمجتمع، كساىم بثقافتو على بضايتو 
للحفاظ على تلك ابػدمات سواء كانت في البر كالإحساف للفقراء كابؼساكنٌ أك من خلبؿ 
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سائل التعليم الضمانات التي كاف يقدمها الوقف الأىلي للذرية، أك من خلبؿ تقدبيو بعميع ك 
للمجتمع الذم كاف ىو ابؼصدر الوحيد حينها، كل ذلك أدل إفُ احتراـ الناس للوقف ككلد بؽم 
 .ضركرة بضايتو كتطويره
عبر فترات زمنية متباعدة تنج عنها العديد من كقد تأثرت ثقافة المجتمع بكو الوقف ك       
عل من أبنها : التغنًات السياسية ل بالسل أكعليو سواء بالإبهاب  تأثنًتغنًات كاف بؽا ابؼ
كأنظمتها عبر التاريخ، إفُ فترة الاستعمار، كانتشار الفقر كابعهل، كغياب الوازع الديني، إفُ 
بشكل مباشر، كما تنج عنو من برمل الدكلة بصيع تكاليف الأكقاؼ تدخل الدكلة في إدارة 
الوقف، بفا أدل إفُ تقليص دكر الأعباء الاجتماعية من مرتبات كمساعدات كالتي كاف يأمنها 
، كىذا أدل ككل  الوقف في ابغياة الاجتماعية كالاقتصادية، كابتعاد دكره ابؼباشر في خدمة المجتمع
، لأف العلبقة بنٌ الوقف كأفراد المجتمع علبقة مباشرة، عن الوقف إفُ ابتعاد أفراد المجتمع كثقافتو
إفُ تدفٓ كتلبشي ثقافة المجتمع بكو الوقف، كقد تقلصت  تكعندما انقطعت ىذه العلبقة أد
عامة الناس، كىذا أدل إفُ ما نراه من كاقع  دكبشكل تدربهي إفُ أف أصبحت شبو معدكمة عن
 صافٌ ابؼغتصب مهما كاف نوعو أك أىدافو. خدمتا  وكطمس واليـو متمثلبن في إبنالالأكقاؼ 
ؿ ابؼعاصرة من عوبؼة كمعلوماتو، كتفشي ظاىرة أنانية عن التطور ابغاصل في الدك  نتجأيضان      
الإنساف كحرصو على برقيق ابؼنافع ابؼادية الاستهلبكية، كل ىذا أدل إفُ انقطاع ركابطو مع 
كتقدس حرمتها، الأكقاؼ التعدم علي موركثو الثقافي كتقاليده كعاداتو ابؼوركثة، كالتي كانت برـتر 
وقف مغيبة بشكل كاضح، سواء في ما بىص أحكامو كإدارتو أك من كأف ثقافة المجتمع الآف بكو ال
حيث إبراز دكره في التنمية الاجتماعية كالاقتصادية، بفا أثر سلبان على بضايتو من الاعتداءات 
ابؼتكررة عليو سواء من ابؼواطننٌ أك الولاة أك ابؼوظفنٌ كأخنًان الدكلة، كبالتافِ تعتبر ثقافة المجتمع 
   264ددات إفُ تؤثر على بضايتو، كحسن إدارتو، كاستثماره.أحد أىم المح
الأكقاؼ كالناظر لمحدد الثقافة كدكره في الوقف بهد إف الناس اليـو في ليبيا لا يثقوف في      
لعلمهم أف ابؼسؤكلنٌ عنها غنً أكفاء للحفاظ على الوقف، كلذلك أحجموا عن كقف أموابؽم في 
من الاستيلبء عليها، الشيء الوحيد الذم يقـو بو الناس ىو  وفان مرافق تعمل على تنمية الريع خ
بناء ابؼساجد كابؼسابنة فيها ككذلك ابؼدارس القرآنية، أما بؾالات الوقف الأخرل فهناؾ عدـ 
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كعي كاؼو بها، ككذلك ابػوؼ من الاستيلبء عليها، مع أنهم ليس لديهم كعي بنصوص القانوف 
 364ظران على كقفو أك ىو من يعنٌ الناظر.التي تعطي ابغق للواقف أف يكوف نا
سات "أف الوقف تعرض للبستبعاد عن القياـ بدكره ابغقيقي في اثبت من خلبؿ بعض الدر      
دكران رئيسان في الأكقاؼ المجتمع، كتم حصره في نواحي دينية دكف سواىا، ككاف لولاية الدكلة على 
بادرة كالأعماؿ التطوعية كالنشاطات ابػنًية، تراجعو كاضمحلبلو، كالتي أدت بدكرىا في تراجع ابؼ
 464كالتي برتاج إفُ مساحة من ابغرية كالاستقلبلية كالفسحة القانونية حتَّ تنمو كتزدىر".
بذربة دكلة الكويت في الأكقاؼ كمثاؿ على أف ثقافة المجتمع بؽا دكر في إدارة كاستثمار ك      
ويتي بشكل ملحوظ في تفعيل إدارة الأكقاؼ، إدارة الأكقاؼ، حيث ساىم المجتمع ابؼدفٓ الك
 فقد تمكتفعيل طاقات المجتمع بكو الوقف، كتفاعل المجتمع مع إدارتو كمع احتياجاتو، كمتطلباتو، 
إشراؾ المجتمع في إدارتو، بفتح المجاؿ أمامو في إنشاء أكقاؼ جديدة من خلبؿ الصناديق الوقفية، 
حيث تتكوف بؾلس إدارهاا من عدد كبنً من أعضائو من أفراد المجتمع ابؼسابننٌ فيو، كركزت 
سياسة إدارتو على جذب العديد من الواقفنٌ من خلبؿ الوقف النقدم، كتشجيهم على الوقف، 
 564توعيتهم بأبنيتو كقدرتو على إحداث تغنًات في المجتمع.ك 
إف ثقافة المجتمع بؽا دكر مهم في دعم الوقف كالمحافظة عليو كتشجيع سبل كطرؽ استثماره      
الناجعة كالناجحة حيث إف الواقف ىو جزء من المجتمع أصلبن كىي في ليبيا بزتلف من منطقة 
يقدس نساف المحافظ طة أساسان بوعي الناس فتجد الإمرتبكىي ثقافة لأخرل كمن شخص لأخر 
لدرجة أف بعض الناس كما تركم القصص القدبية كبدكف مبالغة إذا دخل أرض كقف الوقف 
ينفض حذاءه من التراب كذراتو التي قد تعلق في حذاءه خوفان من أخذ كلو اليسنً من ىذه 
افة بذلك القدر عند الناس مع بعض ابؼمتلكات ابؼوقوفة، كاليـو في ليبيا لا بقد ىذه الثق
 664 الاستثناءات طبعان.
كفي ابؼقابل بقد أف الدكلة في ليبيا كتشريعاهاا القانونية بؽا دكر في توعية الناس كالمحافظة على      
كما   ،ابؼاؿ السائب يعلم الناس السرقةأيضان الوقف ككما يقاؿ الناس على دين ملوكها ككما يقاؿ 
ديني الذم ىو معرفة أحكاـ الله سبحانو كتعافُ  لو دكر المحافظة على الوقف إف ضعف الوازع ال
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كيرل من ليس لديو كاعز ديني ينهاه عن ابػطأ يرل إف أملبؾ الوقف مثلها مثل  ،كفي استثماره
التعدم عليها بدكف أم مبالاة أك تأنيب ضمنً ككأمر عادم باعتبار  يسهلأم بفتلكات أخرل 
ة ىناؾ من يدافع عنها بينما أملبؾ الوقف فلب يوجد من يدافعو عنها أحيانان أف ابؼمتلكات ابػاص
 764 يكوف أصحابها قد انتقلوا من ىذه الدنيا.
 الوقف وعلاقتو بثقافة المجتمع والدولة .2
مصدر قوة لكل من المجتمع كالدكلة، حيث كفر إنشاء الوقف للمجتمع الأكقاؼ تعتبر      
الأىلي كابػنًم، من خلبؿ الأنشطة الاجتماعية  العملمؤسسات سابنت في تنشيط 
كالاقتصادية بشكل تلقائي، حسب احتياجات المجتمع، عامة كخاصة، أما كونو قوة للدكلة، فقد 
للكبار السن  ايةخفف من أعباء الدكلة بقياـ بالعديد من ابػدمات الاجتماعية كتعليم كالرع
ن الوظائف، بوقف المحلبت التجارية كابؼزارع، كزيادة كغنًىا، كخدمات اقتصادية بتوفنً العديد م
هم، بفا تيكاف الوقف داعمان للمجتمع كالدكلة لتوافق مصلح  كبذلك، 864إنتاجية الاقتصاد الوطني
ذات تأثنً إبهابي إلا ك ، فهذه العلبقة لا تكوف فاعلة أطراؼ ثلبثةنتج عنو كجود علبقة قوية من 
مع بكو الوقف كفهم أبنيتو كدكره في التنمية الاقتصادية كالاجتماعية، لأنو تمن خلبؿ ثقافة المج
دكف ذلك لا بيكن للمجتمع ابؼسابنة في الوقف، كالذم بدكره يساىم في التخفيف من أعباء 
الدكلة بكو العمل الاجتماعي كالاقتصادم الذم تسعى الدكلة من خلبؿ أنظمتها السياسية 
مع بكو الوقف سوؼ تؤدم إفُ تفعيل الدكر الذم ينبغي للمجتمع القياـ لتحقيقو، كأف ثقافة المجت
كحسن إدارتو كاستثماره، فالعلبقة بنٌ الوقف الأكقاؼ بو بكو إجبار الدكلة للعمل على رعاية 
 كثقافة المجتمع كالدكلة ىي علبقة تبادلية التأثنً.
تمع تقـو على أساس كجود علبقة كقد بينت " التجارب التاربىية للوقف أف فاعليتو في المج     
 964تكاملية مع دكر الدكلة، الذم بيثل في حراسة المجتمع كضماف أمنو، كبرسنٌ مؤسساتو"
ملتزمة تكوف فبالتافِ فإنو ينبغي على الدكلة القياـ بدكر ابغارس لتلك ابؼؤسسات الوقفية ك 
وع من الاستقلبلية نالأكقاؼ كالقواننٌ الشرعية ابػاصة بالوقف، كمنح مؤسسة  لأحكاـبا
الإدارية، مع ابغرص على توعية أفراد المجتمع بكو الوقف كأبنيتو، سوء المجتمع ككل أك العاملنٌ 
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بالأكقاؼ، حيث كاف من أسباب تدخل الدكلة في شؤكف الوقف كإدارتو ظهور ظاىرة الفساد في 
ن قبل النظار تم إدارات عبر مراحلو التاربىية من خلبؿ سوء استخداـ الإدارة للؤكقاؼ مالأكقاؼ 
 074بفا دفع الدكؿ بكو التدخل بشكل مباشر في إدارتو كالتي نتج عنها ابؼشاكل سابقة الذكر.الأكقاؼ 
الآف دفعت الوقف إفُ برجيم دكره كاقتصاره على دكر العبادة كمركز  ةإف الثقافة السائد     
على تقليص دكره في المجتمع كتنميتو، كقلل من أبنية تنميتو  ساعدالتعليم الديني، بفا 
ء من قبل النظار كطمعهم، واالفساد الإدارم، س انتشاركأدل ذلك للؤسف إفُ  174كاستثماره.
أك بسبب تدخل الدكلة، ككثرة ابؼنازعات القضائية بنٌ الورثة، كارتفاع عدد القضايا لدم المحاكم 
ا بسبب استخداـ عقود الاستثمار طويلة الأجل للعقارات حوؿ ملكية عقارات الأكقاؼ، أم
، كالتي أدت إفُ إعطاءىم حق القرار فيها، كأما بسبب قلة الوثائق الدالة على ملكيتها الأراضيك 
سبب في سيطرة الدكلة  كافللؤكقاؼ، بفا أدل إفُ عدـ إمكانية إخراجهم منها، كل ذلك كأكثر  
 ابؼشاكل التي تعرض بؽا الوقف. كغنًىا منبحجة تنظيمو كبضايتو، الأكقاؼ على شؤكف 
أك من خلبؿ كسائل الإعلبـ  عبرلو دكر في إبناؿ كضياع الوقف سواء  كافإف عدـ التوعية       
فكثنً من  ،كغنًىاالدركس الدينية كالوعظ كالإرشاد كخطب ابعمعة من قبل الفقهاء كالعلماء 
بفا بزصص أكقاتان لتناكؿ ىذا ابؼوضوع إلا ما قل كنذر،  فَرجاء ليبيا تلك الوسائل الإعلبمية في أ
الناس بالوقف كعدـ معرفتهم بو ابؼعرفة التي بيكن من خلببؽا تنميتو أك استثماره ساىم في بذهيل 
بشكل كاضح كاف ىذه الوسائل   فتغيبإقباؿ أىل ابػنً عليو  يساىم في زيادةأك حتَّ بضايتو كبفا 
بعض من جوانب ابؼوضوع  وكذلك بقد أف حتَّ كإف تم تناكلالأكقاؼ في ليبيا،   كمؤثر في كاقع
فينحصر تذكنً الناس بأف الوقف يكوف في ابؼساجد كدكر برفيظ القرآف كلا بيتد إفُ أفاؽ أرحب 
 274في التنمية الاقتصادية للبلبد كبكو ذلك من معابعة مواضيع اجتماعية كاقتصادية بـتلفة.
كفي عدـ استغلبؿ كتنمية الأكقاؼ كما إف ضعف الوازع الديني لو دكر كبنً في إضعاؼ       
ستثمر بطريقة بؾانية، كىم تستغل ك ت وأنه لبكهامأك الأكقاؼ مثلبن الناس يعتقدكف بأف  ،الأكقاؼ
ابػدمية مثل الأكقاؼ أكقاؼ خدمية كأكقاؼ ريعية فالأكقاؼ بههلوف بأف ىناؾ نوعنٌ من 
ىناؾ أكقاؼ ريعية مثل المحلبت  كالتنزه، لكنأك أرض كقفت كحديقة عامة للفسحة  ابؼساجد
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ابؼوقوفة لصافٌ الوقف كبؽا أرباح كالتي بهب أف تؤخذ منها أجرة ابؼثل كىذا ما اتفق عليو العلماء 
 374 .كالفقهاء كلكن الناس بذهل ىذا الكلبـ
الأسباب التي تؤدم إفُ عزكؼ الناس عن ككما بنٌ ابػبراء في الوقف في ليبيا أف من أىم     
الوقف أنو لا توجد توعية بالوقف من حيث أف ىناؾ خلط بينو كبنٌ الصدقات فالناس بعضها 
لا يعرؼ طبيعة الوقف كىذا يتطلب توعية عامة لا تقتصر على ابؼنابر الدينية فقط بل بهب أف 
ذه الثقافة بنشر ثقافة العمل ابػنًم تتعدل إفُ التعليم مثل ابؼناىج الدراسية فلب بد من نشر ى
سواء على مستول تشريعات الأكقاؼ اب عزكؼ الناس تصرفات ىيئة بكالتطوعي، كذلك من أس
الدكلة ككذلك على مستول بفارسات بعض ابؼوظفنٌ بابؼؤسسة مثلبن عندما يرل الناس أف 
بػاصة، ككذلك على ابؼسؤكؿ في إدارة الوقف يستخدـ سيارة الوقف في قضاء أموره كحاجاتو ا
مستول التشريعات التي قد تصدر بطريقة لا تراعي مصلحة الوقف في بعض الأحياف فتضيع 
بسببها بفتلكات الوقف مثل ابؼقررات بشأف حل ابؽيئة العامة للوقف في أكقات سابقة كضمها 
 474 .لوزارات مثل كزارة الإسكاف
 في ليبياالأوقاف ارة واستثمار لزدد الصيغ الستثمارية ودوره في إد الدبحث الخامس:
أساسينٌ:  جزأينينحصر في الأكقاؼ في ليبيا بقد أف ابؽدؼ من الأكقاؼ عند ابغديث عن      
الأكؿ ىو ابغصوؿ على الصدقة ابعارية، كالثافٓ استمرارىا كاستدامتها، بحيث يتحقق ابؽدؼ 
على ابؼوقوؼ  كأنفاقهامارىا منها، كالتي تتمثل في ابغصوؿ على أفضل العوائد من كقفها كاستث
أم المحافظة على العقارات ابؼوقوفة كاستثمارىا الأكقاؼ عليهم، كىذه ىي بالضبط مهمة إدارة 
كتنميتها لاستمرار ريعها ككذلك المحافظة على أصل الوقف كزيادة الإيرادات أك الريع كىذا لا 
اقتصادية كشرعية تأخذ بعنٌ يتأتى إلا من خلبؿ الاستثمار الناجح، كفق دراسات جدكل 
 ،الاعتبار ضوابط كمعاينً الاستثمار الشرعي كاختيار الصيغ الاستثمارية ابؼناسبة لطبيعة كل كقف
الإجارة لديو فرصة أكبر للبستثمار كعدـ الاقتصار على كاختيار الصيغة كالمجاؿ الذم يكوف 
لى إدارة الوقف اختيار العادية، لأف لكل عقار كقفي خصائص مكانية كاقتصادية تفرض ع
الصيغة ابؼناسبة بؽا كالبحث عن أفضل السبل لزيادة ريعو مع المحافظة على أصلو كإدامتو، فاختيار 
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الصيغة ابؼناسبة ىو من مهاـ إدارة الأكقاؼ، كالبحث عن أفضل الصيغ ىو أمر من شأنو أف 
القومي من خلبؿ توفنً  يؤدم إفُ مصلحة المجتمع ككل من تشغيل عناصر الإنتاج كزيادة الدخل
فرص العمل بعميع عناصر الإنتاج ابؼرتبطة بالأكقاؼ، كالتقليل قدر الإمكاف من صيغة الإبهار 
 ابؼطبقة حاليان في ليبيا حيث تكاف تكوف ىي الصيغ الوحيدة ابؼطبقة.
أ مرىوف باستثمار أمولو كعقاراتو، لأف مبد أىدافوك  كيرل الباحث إف برقيق أغراض الوقف     
الاستمرارية الذم ىو أحد أسس الأكقاؼ، كالصدقة ابعارية لا بيكن برقيقو إلا باستثماره 
كإدامتو، كبحسن التصرؼ فيها كالمحافظة عليها من الضياع كالإبناؿ، كىذا يتطلب العمل ابعاد 
امج الرشيدة مع توفنً الكفاءة العالية كالأمانة كالإخلبص في العمل، ككضع ابػطط كالبر  ةكالإدار 
القواننٌ كالسياسات التي تدعم العمل علي  كإصداركالبيئة المحيطة بو، الأكقاؼ ابؼناسبة لطبيعة 
 بؼصلحة الوقف كالتي في النهاية لا تتعارض مع بعضها. ان للصافٌ العامة كبرقيق تاذلك خدم
إفِ صيغ الاستثمار كمحدد في كاقع كمستقبل الوقف في ليبيا ينقلنا بداية  دكر لتوصيفك      
لفرؽ بنٌ مردكد الانتفاع كعائد الاستثمار من الوقف، حيث أف عائد الاستثمار كبياف ا توضيح
الإجارة مع أف نسبة ابؼخاطرة في الإجارة ىو أعلى من مردكد الانتفاع العادم من خلبؿ 
ستثمار، ذات نسب ابؼخاطرة العالية نسبيان، إلا أف العائد منها بوقق منخفضة بالنسبة لصيغ الا
على ابؼوقوفة عليو كىذا بوقق شرط الوقف من كقفو،  الإنفاؽإيرادات بؾزية، مع إمكانية زيادة 
إذا ما أحسن اختيارىا كفقان الأكقاؼ ية كالتي تناسب طبيعة الإسلبمصيغ الاستثمار اختيار كإف 
لطبيعة الوقف برقق أحسن العوائد، مع المحافظة عليو كىذا يتطلب العديد من المحددات كالتي من 
أبنها، رغبة القيادة السياسية في استثمار الأكقاؼ، كتوفر اللوائح كالقواننٌ ابػاصة باستثمار 
مثل لأكقاؼ الية، كأيضان توفر البيئة المحيطة باكالمحافظة عليو، كتوفر الكفاءات الإدارية كابؼالأكقاؼ 
كثقافتو بالنسبة للؤكقاؼ، كأيضان مدل توفر ثقافة بكو الاستثمار  المجتمع بشكل عاـأعراؼ 
بأبنية استثماره أك الانتفاع بو، كماىية الصيغ الاستثمارية لأكقاؼ كقناعة ابؼوظفنٌ كابؼنتفعنٌ با
، ففي ليبيا مثلبن تتركز اغلب الأكقاؼ في المجاؿ العقارم من ؼالأكقاتنوع  لكأنواعها، كأخنًان مد
إدارتا كابؼؤقتة تم إبناؿ الأكقاؼ ابؼنقوؿ كبالتافِ مبافٓ كارضي لصافٌ ابؼساجد كالتعليم الديني، 
 إفِوجد عدد بؿدكد من الأشجار ابؼثمرة ابؼوقوفة كالتي تم إبنابؽا بالإضافة يكاستثماران حيث 
فلم يتم تفعيلة أك كجودة كذلك كقف النقود  أماكرفٔ بعض كتب الفقو، كمصاحف القراف ال





































عدـ كعي كضعف مستول ثقافة الناس في ليبيا في بصيع أطيافهم بالوقف ابؼؤقت أك  بسبب
أيضا فَ بينع ابؼذىب ابؼالكي ذلك ، 421ابؼنقوؿ مع أنو تم التطرؽ عليو في قانوف الوقف رقم 
الوقف كانت بطيئة في استثمار الوقف كرعايتو، كىناؾ الكثنً من كمن ابؼلبحظ أف سياسة كإدارة 
 574العقارات التي فَ يتم استثمارىا أك الانتفاع بها، كىي تضيع الكثنً من الفرص للبستثمار.
الأكقاؼ كمن بظات الوقف في ليبيا أف لو ازدكاجية في كل من أحكامو كإدارتو كمنازعاتو، ف     
ية كمن نصوص القانوف، أما إدارتو فهي بنٌ الإدارة الإسلبمفي ليبيا تستمد أحكامها من الشريعة 
الأىلية كالإدارة ابغكومية متمثلة في ابؽيئة ابؽامة للؤكقاؼ، كأما ابؼنازعات فهي تتداكؿ بنٌ القضاء 
 674بظي كالعرفي.الشرعي كالقضاء ابؼدفٓ، كىذا ينطبق أيضان على توثيق عقود كتصرفاتو بنٌ الر 
أنو مرتبط  إلاالتي اعتاد الناس علي القياـ بها، لعظم أجرىا، كمنفعتها،  الأعماؿالوقف من      
كاف العائد أك ابؼنافع من   فاذاالوقف، سواء للواقف أ للموقوؼ عليهم،  وبددم العائد الذم بوقق
ى الاستمرار في علتغلت كاستثمرت بشكل الذم يريده الواقف، شجع ذلك الناس سالوقف ا
عندما يركف نتائجو ابغسنة، على سبيل ابؼثاؿ لو كانت ىناؾ بؾموعة  ، كخاصةتبني كدعم الوقف
من المحلبت التجارية موقوفة على مسجد ما فإف كاف ريع تلك المحلبت يعود بشكل مباشر 
كملموس لدل الناس لأغراض صيانة مسجدىم ككذلك مرتبات العاملنٌ بهذا ابؼسجد فهم 
كونوف راضنٌ عن ذلك، أما إف فَ ترجع تلك الأرباح أك العوائد للمسجد فلن يشجع ىذا سي
السلوؾ الواقفنٌ على الوقف، كابؼطلوب إبهاد تشريعات ملزمة ترجع ىذه العوائد إفُ المحل 
ابؼوقوؼ عليو كلابأس بتخصيص نسبة من تلك العوائد ترجع للمؤسسة العليا بفثلة في الإدارة 
قاؼ، كالتي يتم من خلببؽا الدعم للمؤسسات أك ابؼساجد التي ليس بؽا كقف كبكو العامة للؤك 
ذلك، كمن مشاكل الوقف أف عقود الإبهار لا ترجع مباشرة للمحل ابؼوقوؼ كبهب أف تكوف 
% من الريع يذىب مباشرة لدعم ابؼرفق أك بؿل الوقف 09ىناؾ تشريعات برمي ىذا الأمر مثلبن 
 774 قف العليا.% تعود بؼؤسسة الو 01ك
من أكثر الأمواؿ كالعقارات طمعان فيها، حيث إنها خرجت من الأكقاؼ كيرل الباحث إف      
ملك الفرد إفُ ملك ابعماعة، بؽذا كجب بضايتها بالقانوف كالتشريعيات الصارمة، لأف على مر 
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ٝهّخ اػَٔ اُز٢ ر٘ظٜٔب أُؼٜل  ك٢، "اُزٔٞ٣َ الإٍلآ٢ الاعزٔبػ٢ ك٢ ُ٤ج٤ب اُٞاهغ ٝأكبم اُزطٞ٣و"ٖٓطل٢ اُٖبكم ٛبثِخ،  674
 .5ّ، 7102/60/01الإٍلآ٢ الاعزٔبػ٢ ُلٍٝ أُـوة اُؼوث٢، أُ٘ؼول ثزٌٞٗ ثزبه٣ـ الإٍلآ٢ ُِجؾٞس ٝاُزله٣ت، ؽٍٞ اُزٔٞ٣َ 
 ّ.8102/1/42، أُوبثِخأهؽٞٓخ ؽَ٤ٖ أثًٞوؽٞٓخ،  774





































كالتي منها  يدهالعصور تعرض الوقف إفُ الكثنً من السرقات كالنهب كالاستيلبء، لأسباب عد
صعف الوازع الديني، كعدـ كجود رادع مناسب بؽا، كعدـ تسجيل العقارات لدم المحاكم 
ل العقارم في العصر ابغديث، كما أنو جمثل السلأكقاؼ الشرعية أك لدم السجلبت ابػاصة با
الأكقاؼ في ليبيا إلا قانوف كاحد فقط شامل لكل أحكاـ الأكقاؼ فَ يصدر في حق الاستثمار 
لتي من ضمنها الاستثمار إلا أنو مر عليو زمن طويل دكف إصدار قانوف جديدة يتماشى مع كا
 التغنًات الاقتصادية كالاجتماعية كالسياسية.
كإدارتو الأكقاؼ في ليبيا، أف تكوف نفقات لأكقاؼ كلقد نصت التشريعيات ابػاصة با      
كافية فتلجئ الإدارة إفُ ابؼصادر البديلة كىي الاستدانة   نمن ريع الأكقاؼ، كإذا فَ تك ىتغط
بهب أف تعتمد على نفسها في الأكقاؼ كالاستبداؿ كالبيع بشكل ترتيبي، بفا يعطي انطباعان بأف 
، كإف اأفضل ابػيارات الاستثمارية كالنفعية لزيادة عوائدى عنكأف تبحث الأكقاؼ تدبنً شؤكف 
كلا تتحملها الدكلة، إلا أف الواقع  الأكقاؼ ظرة عليو تغطي من ريع كونها ناالأكقاؼ  نفقات إدارة 
بفا أدل إفُ الأكقاؼ كاف غنً ذلك، حيث دفعت الدكلة بصيع النفقات ابؼلـز دفعها من ريع 
إفُ تطوير نفسها كصيغها بؼواجهة النفقات ابؼتزايدة، كأدل ىذا إفُ كسل الأكقاؼ عزكؼ إدارة 
ف في البحث عن الطرؽ ابغلوؿ بؼواجهة النفقات، كزيادة الإيرادات، ابؼوظفنٌ كالنظار على الوق
في ليبيا  الأكقاؼ قف كابؼوقوؼ عليهم أك لصيانتها كتعمنًىا كأدل ذلك إفُ بقاء احسب شرط الو 
 . ةكما ابغاؿ عليو الآف دكف أم تغنً لا في القواننٌ أك تطوير صيغو الاستثماري
الدكلة على كلاية حيات الولاية العامة للؤكقاؼ ابؼتمثلة في ي صلبالإسلبملقد أعطى الفقو       
الشرعية،  لأحكاـفي القياـ بدقاصد الواقف، كبسبب ابعهل باالأكقاؼ في حالة عجز الأكقاؼ 
الأكقاؼ كغياب الوازع الديني، كأيضان عدـ كفاءة الولاة كالنظار في حفظ كصيانة كتنمية 
ابغديثة كابؼتمثلة في الإدارات لعامة التابعة  كلاية الدكؿأدل كل ذلك إفُ كقد كاستثمارىا، 
للدكلة، بفا أدخلها ضمن القطاع العاـ، كالذم نظمها كحصرىا كأصدر التشريعات ابػاصة 
في القطاع العاـ كما يشبوه من الأكقاؼ  أدم إدخاؿبحمايتها، إلا أف ذلك فَ بيتد طويل، حيث 
بعية للدكلة، إفُ ضياع بعض أصولو كبصود كتعطيل ما ركتنٌ كفساد إدارم، كإبناؿ ناتج عن ت





































، بدؿ من تنميتو كاستغلبؿ كبالتافِ انفاؽ الدكلة عليوتبقي منو، كحرماف الكثرين من عوائده، 
 874على ما شرطو الواقف. الأنفاؽك رافد من ركافد إيرادات العامة  أعيانو ليصبح
استثمار الوقف كما ىو موجود في دكؿ كمن ابؼفركض أف تواكب ليبيا التطور ابغاصل في      
سبقتنا في بؾاؿ الوقف كعدـ الاقتصار مثلبن على صيغتي الإبهارة أك الإبهارتنٌ فحسب، حيث 
إف الوقف من طبيعتو يتحسس مشاكل الناس كيساير الوقت مثاؿ على الدكؿ التي من ابؼناسب 
سوداف كماليزيا فما ابؼانع من الاستفادة منها كالتي تشهد تقدمان في ىذا المجاؿ الكويت كال
     974الاستفادة من ىذه التجارب ابؼهمة في تطوير كتقدـ الوقف في ليبيا.
كبفا يلبحظ في ليبيا أنو لا يوجد ما يسمى بوقف النقود كالاستثمار فيو، كىو ما بهب على      
ؿ إصدار التوجو بسرعة لتطبيق ىذا النوع من الوقف من خلبالأكقاؼ الدكلة كعلى مؤسسة 
تشريعات كتعديل القواننٌ التي تتعلق بالإشهاد كما سيأتي كإجراء الدراسات الكفيلة بتطبيق ىذا النوع من 
ية كما ىو مشاىد في الإسلبمالوقف كتنظيمو كذلك للمزايا التي بوملها كما ىو مطبق في كثنً من الدكؿ 
 كيعود عدـ تطبيقو في ليبيا بؼا يلي: التي بذمع فيها أموالان لغرض الوقف 084الصناديق الوقفية
شركط صحة الوقف أف يكوف ابؼاؿ ابؼوقوؼ باؽو لو  إفسبب شرعي كىو أف علماءنا يقولوف .1
كبعض ابؼنقولات أما النقود فهي مسألة  الأراضيريع ينتفع بو كىذا ما ينطبق على العقارات ك 
الوقف للنقود في صيغ  بـتلف عليها كحتَّ من أجاكزىا فقد أجازىا في صيغ معينة مثل
 ابؼضاربة أك القرض ابغسن كبكوىا كىذه المجالات غنً مطبقة في بؾتمعنا.
شهاد في المحكمة أم بوضر من يريد الوقف إسبب قانوفٓ كىو لا يصح الوقف حتَّ بوصل فيو .2
بعزء من مالو للمحكمة كبحضور من يشهد لو بذلك كرغم ىذا الشرط إلا أف القانوف الليبي 
 184.شهاد في الوقفكفق ابؼذىب ابؼالكي كلا بيارس ىذا الأنواع من الإيسنً 
فضلبن على ذلك من ابعوانب ابؼهمة التي تلبحظ في الوقف كاستثماره في ليبيا أف ماؿ البدؿ      
ابؼوقوفة كالتي أخذهاا الدكلة بسبب أك آخر لوقوعها مثلبن في مناطق  الأراضيبالنسبة للعقارات ك 
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ٓولاه أُقبٛو أُوجٍٞ. ٝاُٖ٘لٝم ٣جو٠ ما ٕلخ ٓبُ٤خ ام إٔ ّواء اُؼوبهاد ٓؾلظخ اٍزضٔبه٣خ ُزؾو٤ن أػِ٠ ػبئل ٌٖٓٔ ٖٙٔ 
ٝالأٍْٜ ٝالإٍٔٞ أُقزِلخ ٝرٔٞ٣َ اُؼِٔ٤بد اُزغبه٣خ لا ٣ـ٤و ٖٓ ٛج٤ؼخ ٛنا اُٖ٘لٝم لإ ًَ مُي اٗٔب ٛٞ اٍزضٔبه ُزؾو٤ن اُؼبئل 
 ُِٖ٘لٝم. كِ٤َذ اُؼوبهاد مارٜب ٛ٢ اُٞهق لا الأٍْٜ.
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لحة العامة كطريق أك جسر أك مدرسة أك غنً ذلك كعوضت في مقابلها إدارة مهمة لغرض ابؼص
الوقف ماديان أك نقديان فَ يتم الاستفادة منها بل إف بعضها فَ يصل بػزينة الوقف أصلبن رغم إقرار 
الدكلة بتلك ابؼبالغ ككثنً منها كصل كفَ يتم شراء بو أصل جديد يقابل الأصل الأكؿ أم البديل 
ل خللبن كبنًان في استثمار الوقف فبدلان من الاستفادة من ريع كعائد تلك ابؼمتلكات فَ كىذا بيث
حتَّ على رأس مابؽا أم أصل الشيء أك أصل الوقف، كمن التعليلبت ابؼهمة في الأكقاؼ برصل 
ىذا ابعانب أم ما السبب في بقاء تلك الأمواؿ دكف استثمار أك شراء البديل ىو الصراعات 
القانونية بنٌ الأطراؼ كتدخل ابؼصافٌ الشخصية في ذلك التي قد بردث بعد الشراء  الإدارية ك 
 284.كما حدث في عدة مرات، فرأت ابؽيئة بقاء تلك الأمواؿ في خزينتها
الأكقاؼ ذين قاموا بتوقيع عقود طويلة الأجل مع لالتجار الأف كذلك بشأف أجرة ابؼثل بقد       
أجرة ابؼثل كبقية في زيادة قيمتها كىم لا يرغبوف  ،الأجرة قيمةتدفٓ في ليبيا كاستفادكا من 
بأجرة ابؼثل الأكقاؼ المحلبت الأخرل كىذا يعود لضعف الوازع الديني لديهم كدائمان تطالب 
لسنة  4كلكن الناس ابؼستأجرين بؽم دعم معنٌ سياسي أك قانوفٓ كغنًه مثل القانوف رقم 
النقاط ابؼهمة بشأف الانفتاح على الصيغ الاستثمارية  في ليبيا. كمنالإجارة ـ بشأف 4891
ابعديدة كعدـ الاقتصار على الصيغ ابؼوجودة حاليان في الاستثمار ىو أف يتم توفنً خبراء في 
ي كذلك خبراء في بؾاؿ الاستثمارات الإسلبملشريعة كأحكامها من متخصصنٌ في الوقف في الاقتصاد ا
حيث أف عدـ  ية.الإسلبميق الصيغ ابعديدة كالتي لا تتعارض مع الشريعة كخبراء في الاقتصاد حتَّ يتم تطب
كالفني أكلان  كالإدارماستخداـ الصيغ الاستثمارية ابعديدة كابؼرابحة كابؼضاربة كغنًىا يعود للجانب ابؼافِ 
 ية منها عدـ الدرايةالإسلبمكىناؾ عدة عوامل سابنت في عدـ الدخوؿ في ىذه ابؼمارسات التجارية 
الكافية كعدـ الاطلبع الكافي على ىذه ابؼمارسات من الدكؿ الأخرل التي دخلت منذ فترة طويلة نسبيان في 
 384 ىذه الأنواع من الاستثمارات ككذلك غياب الدكر القانوفٓ ابؼنظم.
كيرل الباحث كيستخلص إف الاستمرار في تطبيق الأساليب التقليدية في إدارة كاستثمار      
كمواكبة الواقع ابؼعاصر، قد ساىم الأكقاؼ الأساليب ابؼعاصرة في إدارة  إفُالتطرؽ  دكفالأكقاؼ 
عن برقيق مقاصده كمصابغو كأغراضو، كحجب دكره في الأكقاؼ بشكل كبنً في تأخر كبزلف 
النهوض بابؼرافق التي كانت قد سابنت بها في السابق، كأدل دكر كبنً في بمائها كالصرؼ على 
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منذ قياـ الدكؿ ابغديثة نوع من عدـ الأكقاؼ حب مرحلة تدخل الدكلة في إدارة مرافقها كقد صا
عدـ الانضباط في سلوؾ إدارة الأكقاؼ، فأحيانان يتم  إفُالاستقرار الإدارم، كالتقلبات التي أدت 
تطبيق القواننٌ كاللوائح، كتوزيع ريعو علي ابؼستحقنٌ كفي أحيانان أخرل أك فترات لاحقو يتم 
، كذلك حسب تقلبات النظاـ السياسي كتوجهاتو بكو الوقف كمدل استيعاب أبنيتو، فبعض إبنالو
ابغكومات تدرؾ أبنيتو كدكره في المجتمع فتقـو بإصدار القواننٌ كتفعيل الرقابة، كحكومات أخرل غنً 
كقد  ،أملبؾ عامةدكره كأبنيتو فتقـو بإبنالو كالتعدم عليو كالاستيلبء علي بفتلكاتو باعتبارىا لمدركة 
 كزاد من مشكلبتو.الأكقاؼ لعب مسؤكفِ ابغكومات دكر كبنً في ذلك، بفا انعكس سلبان علي 
كلقد طاؿ الإبناؿ كالتهميش أمواؿ الوقف كعقاراتو رغم كثرهاا كانتشارىا على مساحات      
الآف إفُ إعادة  ية كالتي منها ليبيا، فبالتافِ دعت الضركرةالإسلبمكاسعة في العديد من الدكلة 
النظر في كيفية المحافظة عليها كبضايتها، كتنميتها كاستثمارىا، للنهوض بها بكو ما كاف يرغب 
  484الواقف كما بوقق مصلحة الوقف.
كىي المحددات التي ) يلخص ما سبق بيانو من بؿددات للوقف في ليبيا 6كالشكل التافِ رقم (   
 :تم تناكبؽا في ىذا الفصل بالتفصيل
                                                           
 .511ثٖ ػيح، اؽ٤بء ٗظبّ اُٞهق ك٢ اُغيائو،  484
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نظرم كىو أف الوقف لو بؿددات  إفُ تطويردراستو في ىذا ابؼوضوع توصل الباحث بعد         
كلقد كاف لشكل  المحدد السياسي من خلبؿ شكل النظاـ السياسي معينة بؽا دكر مهم فيو كأكبؽا
النظاـ السياسي للدكلة في ليبيا دكر مهم في إبناؿ الوقف سواء عبر التشريعات التي قامت بها 
إف كجود الدكلة كمظلة ، ك واؿ الوقففي ابؼقابل استفادت الدكلة الليبية من عقارات كأم ،الدكلة
كلكن لو جوانب سلبية للؤكقاؼ لو آثار إبهابية من حيث أف بؽا القدرة على دعم الأكقاؼ، 
أف الوقف عمل خنًم من الأنسب لو أف يتحرر من الدكلة لأف الدكلة تكبلو  كأبنها أيضان 
كبروؿ دكف برقيق أىدافو،  ،لوقفا علىلا بؿالة  تضييقان بدجموعة من القرارات كالقواننٌ التي تعد 
بقد أف ابعانب السياسي في تدخل الدكلة لو جانب إبهابي متمثل في أف الدكلة بؽا كلاية في  أيضان 
كبنٌ الغنً، كذلك من حيث الأكقاؼ بؾاؿ القضاء حيث تقـو الدكلة بحسم ابؼنازعات بنٌ 
لة فسينجم عن ذلك آثار سلبية كما ارتباطان كليان بالدك الأكقاؼ العاـ أما إذا ارتبطت  الإشراؼ
ينقلب بشكل عكسي كسلبي إذا كانت التدخلبت   كبالتافِ ىذا التدخل، ىو حاصل في ليبيا
ية لأكقاؼ الإسلبمإف الشرط الأكؿ كالأساسي للنهوض باك  كثنًة كغنً مدركسة بؼصلحة الوقف،
فيها كعلبقتو بالدكلة بقد أف كفي ليبيا كتاريخ الوقف ، ىو توفر الإرادة السياسية الواعية لذلك
موظفنٌ بها في إبناؿ كتعطيل الوقف كالاستيلبء حتَّ الدكلة سابنت عبر مناصب كمسؤكلنٌ ك 
صدار قرارات  إك الأكقاؼ كاستبداؿ الأكقاؼ مثلبن تفويت كبيع  ،عليو في كثنً من مناطق ليبيا
عة خاصة كىذا أمر ساىم في منف ىيكإبما ، بحجة ابؼنفعة العامةالأكقاؼ كثنًة في نزع بفتلكات 
كىي عزكؼ الناس عن التوقيف لأنو رأل تصرؼ الدكلة  ،إبغاؽ الضرر بالوقف من جهة أخرل
 .عبر مسؤكليها أمامو في ماؿ الوقف
قيامها  رغمسابنت الدكلة بصورة كاضحة في تعطيل تنمية الوقف كاستثماره في ليبيا،  كما        
كفَ تكن على نطاؽ كاسع،  ،ضعيفة خطواتبعض اللوائح التي تتعلق بالاستثمار كلكنها  بسن
من ، كفَ تأخذ بأحدث الأساليب التي أقرهاا المجامع الفقهية أك منتديات قضايا الوقف الفقهية
كالسيطرة الأكقاؼ لشرؽ كغرب كجنوب في إضعاؼ سياسيان جهة أخرل ساىم انقساـ البلبد 
قف تؤكؿ للدكلة فما الفائدة كتشكلت قناعة لدل الناس بأف مادامت أعياف الو ، على أملبكها
كما سابنت الظركؼ كلذا ابذو الناس الواقفوف بكو كقف ابؼساجد   ،قف جزء من مابؽممن ك 





































من الاستفادة الأكقاؼ الأمنية الصعبة في عدـ بسكن ابؼستشارين كابػبراء من القدـك للبلبد كحرماف 
عدة عقود أبرمت مع دكؿ صديقة  تنفيذـ الاستقرار السياسي كالأمني أثر في إبساـ كما أف عد  ،منهم
 .كبقيت حبر على كرؽ بسبب حالة عدـ الاستقرار السياسيالأكقاؼ كشقيقة لرفع كفاءة 
في العصر الأكقاؼ أساسيان في كاقع  يعد جزءان  المحدد القانوفٓ الذم فهوأما المحدد الثافٓ       
ىن، فهو يوفر الإطار الشرعي كالقانوفٓ بغماية الوقف كتنظيمو كتطوره، كىو من أىم المحددات االر 
كسارت ليبيا على خطى أغلب الدكؿ بكو تقننٌ  إبهابان أك سلبان،الأكقاؼ التي بؽا تأثنً على 
ـ بشأف أحكاـ الوقف 2791لسنة  421القانوف رقم ككاف أكؿ القواننٌ ىو  ،الوقف
لكن رغبة  ،مكانية للبستثماريعتبر من القواننٌ ابؼتقدمة جدان الذم أتاح للوقف الإك  ،كتعديلبتو
ىذا  منالدكلة في إبطاء الوقف كعدـ تسريعو للتقدـ استثماران أك غنً ذلك حاؿ دكف الاستفادة 
أف القانوف يعتبر اليـو ىو أحد أىم ابؼرجعيات التي يعتمد عليها في إدارة كاستثمار ك  ،القانوف
أك استثمار أعيانها بدكف إصدار قانوف خاص الأكقاؼ كقاؼ، فالواقع أنو لا بيكن تسينً الأ
كابؼستثمر الضمانات التي تتيح لو إمكانية استثماره الأكقاؼ بذلك حيث يعطي القانوف لإدارة 
أخذ حقوقها كاسترجاع العقارات في حالات الأكقاؼ كضماف لرأبظالو، كذلك يضمن لإدارة 
ف للتغنًات السياسية كتوجهات ، كإطريق القضاء كالتي بومي ىذه ابغقوؽ القانوفالتعدم عن 
الدكلة دكر كبنً في تشكيل كصياغة قواننٌ الأكقاؼ، كىي من أىم المحددات إفُ أثرت في صياغة 
السائدة الآف قد ترسخت كتأصلت في ظل سياسة الدكلة الأكقاؼ كإف قواننٌ  ،الأكقاؼقواننٌ 
، كىو ابؼذىب ابؼالكي كما لو تأثر من جانب ابؼذىب الفقي السائد  ،بغهاكتوجهاهاا كمصا
التي تنطلق من قياـ النظاـ الأكقاؼ الثلبثية بنٌ الدكلة كالقواننٌ كإدارة كبالتافِ تبرز العلبقة 
السياسي بخطوة تقننٌ الوقف ثم تبعية إدارتو بؽا ككانت النتائج كمنها إلغاء الوقف الأىلي ككذلك 
النظار كإلغاء جسم إدارة الوقف نفسها أك ضمها بؼؤسسات أخرل تتبع الدكلة، من جهة كظيفة 
القواننٌ كالتشريعات كاللوائح التي تم كضعها في ليبيا لرعاية الوقف ىي فضلبن على أف  ،أخرل
قواننٌ غنً كافية حيث إف الوقف بحاجة مستمرة للمتابعة القانونية كالعمل باستمرار على سن 
القواننٌ كالتشريعات أف ك  ،التشريعات التي تواكب أم جديد فيما بىص الوقف في ليبياكإصدار 
كفي تنميتو كحتَّ الأكقاؼ في بعض منها في ليبيا فيما بىص الوقف قد أعاقت الاستثمار في 
 .المحافظة على أملبؾ الوقف ربدا دكف قصد في ذلك





































كبداية كاف دكره من خلبؿ الإدارة ابؼركزية حيث انصبغت إدارة الوقف المحدد الإدارم ثم يبرز    
كالتي قامت الأكقاؼ ابؼركزية في إدارة  تطبيق من خلبؿتدخل الدكلة في ليبيا بدركزية إدارية بعد 
في ليبيا الأكقاؼ كعمومان إلغاء كظيفة الناظر بعدة قرارات مصنًية أثرت في الوقف في ليبيا كمنها 
كزات ىذا كمن أىم مرت بدركزية رغم اتساع البلبد لكنها مازالت تدار بأسلوب مركزم،تتصف 
ىو عنصر التدريب كتوفر ابػبرة فيمن يتولوف القياـ بدهاـ إدارة الوقف في ليبيا المحدد الإدارم 
 استراتيجية كفق حقيقية تدريبية دكاراتحيث اتضح أف التدريب ابؼقدـ غنً كاؼو كابغاجة ل
 بابػبرة يتمتعوف لاالأكقاؼ  استثمارإدارة ك  على القائمنٌ أف كبالتافِ نتج عن ذلك ،متكاملة
 .المجاؿ ىذا في متكاملة خطة أك استراتيجية خطة إبهاد في تكمن فابغاجة الكافية،
 كفي ليبياكما تبرز أىم الوظائف الإدارية في ىذا ابؼوضوع كىو الرقابة الإدارية على الوقف        
تتوفُ الرقابة في إدارة الوقف نوعنٌ من أنواع الرقابة كىي الرقابة الداخلية كالرقابة ابػارجية بالنسبة 
كفي مهاـ كاختصاصات ابؼراقب ابؼافِ الذم  ،للرقابة الداخلية تتمثل في إدارة ابؼراجعة الداخلية
ككذلك ابؼكتب  ،لوائح ابؼختلفةيتبع مباشرة لوزارة ابؼالية كذلك النظم ابؼالية تعد كسيلة مراقبة كال
في  تتمثلكرقابة إدارية  ابؼالية من قبل ديواف المحاسبةالقانوفٓ أما الرقابة ابػارجية فتتمثل في رقابة 
كزارة ابؼالية على شكل ما يقدـ إليها مثل كشوفات بالإضافة إفِ رقابة الرقابة الإدارية ىيئة 
كىناؾ الرقابة  ،التي تلـز ابؽيئة بتقدبيها كل نهاية سنة كميزانيات للحساب ابػتامي كميزانية ابؽيئة
الرقابة الشرعية التي تتعلق بتطبيق الأحكاـ الشرعية التي بزص أمواؿ الوقف ككيفية ك ، القضائية
كىناؾ شركط الواقفنٌ التي تعد كذلك كجو مهم من أكجو الرقابة  الإفتاءالتصرؼ فيو مثل دار 
ىي الأكقاؼ ؼ الدكلة في فرض الرقابة الإدارية كابؼالية على اأىدإف  ،على أمواؿ الوقف كأعيانو
بسط سلطتها عليو كاعتباره جزءان من مرافقو العامة، بالإضافة إفُ التحقق من سلبمة الأعماؿ 
الإدارية كابؼالية كشرعيتها، كمطابقتها لقواننٌ كاللوائح ابؼعموؿ بها في الدكلة، بالإضافة إفُ فعالية 
 . ؤسسة الوقف في خدمة الصافٌ العاـ كمصلحة الوقفككفاءة م
ساىم حيث  في ليبياالأكقاؼ الاجتماعي كالثقافي كدكره في إدارة كاستثمار ثم كاف المحدد      
كالناظر لمحدد الثقافة كدكره في الوقف  ،الوقف مند نشاءتو في دعم المجتمع في بصيع مناحي ابغياة
لعلمهم أف ابؼسؤكلنٌ عنها غنً أكفاء للحفاظ الأكقاؼ بهد إف الناس اليـو في ليبيا لا يثقوف في 
من  كلذلك أحجموا عن كقف أموابؽم في مرافق تعمل على تنمية الريع خوفان  ،على الوقف





































بو الناس ىو بناء ابؼساجد كابؼسابنة فيها الشيء الوحيد الذم يقـو ك  ،من الدكلة الاستيلبء عليها
ككذلك ابؼدارس القرآنية، أما بؾالات الوقف الأخرل فهناؾ عدـ كعي كاؼو بها، ككذلك ابػوؼ 
مع أنهم ليس لديهم كعي بنصوص القانوف التي تعطي ابغق للواقف أف  من الاستيلبء عليها،
 السابق كانوا أكثر احترامان ككعيان ، كالناس فييكوف ناظران على كقفو أك ىو من يعنٌ الناظر
 إذا دخل ضمن التراث في ليبيا كبدكف مبالغةبالوقف كقدسيتو لأف التعدم عليو من المحرمات 
أرض كقف ينفض حذاءه من التراب كذراتو التي قد تعلق في حذاءه خوفان من أخذ كلو  الرجل
د ىذه الثقافة بذلك القدر عند الناس مع اليسنً من ىذه ابؼمتلكات ابؼوقوفة، كاليـو في ليبيا لا بق
ابػبراء في الوقف في ليبيا أف من أىم الأسباب التي تؤدم  كضحككما . بعض الاستثناءات طبعان 
كيلبحظ انتشار ثقافة اعتبار الوقف  إفُ عزكؼ الناس عن الوقف أنو لا توجد توعية بالوقف
كفي ابؼقابل بقد أف الدكلة في ليبيا كلة كأملبكو كبفتلكاتو حتَّ الإدارية منها من بفتلكات الد
ككما يقاؿ الناس على دين  ،كتشريعاهاا القانونية بؽا دكر في توعية الناس كالمحافظة على الوقف
أف ثقافة المجتمع بكو الوقف سوؼ تؤدم إفُ تفعيل الدكر الذم ينبغي للمجتمع بابؼقابل  ملوكها
كحسن إدارتو كاستثماره، فالعلبقة بنٌ الأكقاؼ القياـ بو بكو إجبار الدكلة للعمل على رعاية 
 .الوقف كثقافة المجتمع كالدكلة ىي علبقة تبادلية التأثنً
صيغ ك  في ليبياالأكقاؼ بؿدد الصيغ الاستثمارية كدكره في إدارة كاستثمار كالمحدد الأخنً ىو      
إذا ما أحسن اختيارىا كفقان لطبيعة الوقف الأكقاؼ ية كالتي تناسب طبيعة الإسلبمالاستثمار 
برقق أحسن العوائد، مع المحافظة عليو كىذا يتطلب العديد من المحددات كالتي من أبنها، رغبة 
الأكقاؼ ية في استثمار الأكقاؼ، كتوفر اللوائح كالقواننٌ ابػاصة باستثمار القيادة السياس
ثقافة مثل لأكقاؼ كالمحافظة عليو، كتوفر الكفاءات الإدارية كابؼالية، كأيضان توفر البيئة المحيطة با
 بأبنيةلأكقاؼ كأيضان مدل توفر ثقافة كقناعة ابؼوظفنٌ كابؼنتفعنٌ با ،المجتمع بالنسبة للؤكقاؼ
كمن ابؼفركض أف تواكب ليبيا  ،استثماره أك الانتفاع بو، كماىية الصيغ الاستثمارية كأنواعها
التطور ابغاصل في استثمار الوقف كما ىو موجود في دكؿ سبقتنا في بؾاؿ الوقف كعدـ 
فحسب، حيث إف الوقف من طبيعتو يتحسس  الإجارتنٌأك  الإجارةالاقتصار مثلبن على صيغتي 
مثاؿ على الدكؿ التي من ابؼناسب الاستفادة منها كالتي تشهد تقدمان في ىذا  ،مشاكل الناس
المجاؿ الكويت كالسوداف كماليزيا فما ابؼانع من الاستفادة من ىذه التجارب ابؼهمة في تطوير 





































همة التي تلبحظ في الوقف كاستثماره في فضلبن على ذلك من ابعوانب ابؼ ،كتقدـ الوقف في ليبيا
خر لآابؼوقوفة كالتي أخذهاا الدكلة بسبب أك  الأراضيليبيا أف ماؿ البدؿ بالنسبة للعقارات ك 
لوقوعها مثلبن في مناطق مهمة لغرض ابؼصلحة العامة كطريق أك جسر أك مدرسة أك غنً ذلك 
فَ يتم الاستفادة منها بل إف بعضها فَ  كالتيكعوضت في مقابلها إدارة الوقف ماديان أك نقديان 
كفَ يتم شراء بو أصل  حصلككثنً منها  ،يصل بػزينة الوقف أصلبن رغم إقرار الدكلة بتلك ابؼبالغ
كىذا بيثل خللبن كبنًان في استثمار الوقف فبدلان من ، جديد يقابل الأصل الأكؿ أم البديل
علي قيمة التعويضات أك اصل الأكقاؼ  الاستفادة من ريع كعائد تلك ابؼمتلكات فَ برصل
دكف الأكقاؼ إف الاستمرار في تطبيق الأساليب التقليدية في إدارة كاستثمار ، الوقف ا البديل بؽا
كمواكبة الواقع ابؼعاصر، قد ساىم بشكل كبنً الأكقاؼ الأساليب ابؼعاصرة في إدارة  إفُالتطرؽ 
كمصابغو كأغراضو، كحجب دكره في النهوض عن برقيق مقاصده الأكقاؼ في تأخر كبزلف 
 بابؼرافق التي كانت قد سابنت بها في السابق، كأدل دكر كبنً في بمائها كالصرؼ على مرافقها



















































 النتائج الأول:الفصل 
في توصيف كاقع الوقف في ليبيا تبنٌ أنو يوجد إبناؿ كبنً في نظاـ الوقف في ليبيا من حيث  .1
مع  بالشكل ابؼناسبكاستثماره،  أدارتوكإبناؿ الدكلة في ، قلة القواننٌ ابؼنظمة لوتبعيتو للدكلة ك 
ت بزبطا ، كالتي شهدبشكل كبنً في كيفية تسينًه الأكقاؼ أثرتكالتي ، الإدارية كجود ابؼركزية
كونهم  إفِبالإضافة  كاستثماره أدارتوعدـ استقرارىا، كأثر سلبا علي  إفِإداريا كتنظيميا أدم 
دـ قدرهام علي إدارة الأكقاؼ بشكل عجزء من النظاـ الإدارم العاـ في الدكلة، بفا نتج عنو 
الصيغة الوحيدة  حيث أف ،كأف الصيغ الاستثمارية في الوقف تكاد تكوف جامدةابؼطلوب 
قامت ، كلقد قامت الدكلة بإصلبحات بؿدكدة منها رفع أجرة ابؼثل ك ابؼتبعة ىي صيغة الإجارة
في  لكنها بؿدكدة جدان ابؽيئة العامة للؤكقاؼ بشراء بعض ابؼشاريع الاستثمارية العقارية ابعديدة 
ليبيا الوقفي بدراحل  كمر تاريخ بستلك ليبيا ثركة كقفية ىائلة، فيما مدينة طرابلس كمصراتو
كصدر أكؿ كأىم تشريع تنظيمي  ـ1791يئة العامة للؤكقاؼ سنة عديدة أبنها إنشاء ابؽ
ـ، كيوجد في ليبيا الوقف ابػنًم 2791لسنة  421قانوفٓ للوقف في ليبيا كىو القانوف 
لعامة، ا ابغكومية ككذلك الأىلي في ليبيا كتنقسم إدارة الوقف في ليبيا لنوعنٌ بنا: الإدارة
لوقف في ليبيا فهي تعتمد على صيغ الإجارة، كقد اأما عن إدارة الاستثمار الأىلية،  كالإدارة
، الاستبداؿ كماؿ البدؿـ، ثم صيغة 0102تم تصحيح قيمة الإجارة بدوجب قانوف سنة 
ليبيا، كبالتافِ تبنٌ ابغاجة لتطوير إدارة كاستثمار الوقف بعد تشخيص كاقع الإدارة الوقفية في 
 كفي ابؼقاـ الأكؿ منحها الاستقلبلية في أداء عملها.
 لأف ىناؾ كالواقف بالشكل ابؼطلوب الوقف مصلحة برقيق في بدكرىا ليبيا في الأكقاؼ تقم فَ .2
سيطرة نوعاف: سياسية كإدارية كأبنها كىي  الوقفالتي أدت إفُ عرقلة  العديد من ابؼشاكل
عدـ ، ك مشكلة تعويضات أملبؾ الوقف من قبلك ، كإلغاء الوقف الذرم، الدكلة على الأكقاؼ
قلة عدد ابؼوظفنٌ ، ك ضعف التدريب الوظيفيك  ،كجود ىيكل تنظيمي كملبؾ كظيفي معتمد
كتبرز عدة أنواع من  الإدارم،السياسي ك عدـ الاستقرار ك  ،ابؼتخصصنٌ في إدارة الاستثمار





































عدـ الاستقرار كتتمثل في ابؼعوقات السياسية ، كبدايتها ستثمار الوقفبا ابؼرتبطة ابؼعوقات
كعدـ  ،للوقفدـ رغبة الدكلة في إقامة مشركعات الاستثمار كع ،للؤكقاؼ بليبيادارم الإ
عدـ ك  البحث عن الصيغ الاستثمارية من غنً الإبهار، كعدـ تفعيل القواننٌ ابػاصة بالاستثمار
رار عدـ الاستقثم ابؼعوقات القانونية التي تتمثل في  ،تقدفٔ الدكلة ضمانات كافية للمستثمرين
عدـ صدكر قانوف خاص ، ك ، كالاعتماد على القرارات بدؿ القواننٌالقانوفٓ كالتشريعي في ليبيا
ثم كانت ىناؾ ابؼعوقات  ،إدارة الأكقاؼ االتي تعافٓ منه تم ابؼركزية، بالاستثمار في الأكقاؼ
،كأخنًان تبنٌ  كأحكامو ،كأبنيتوالأكقاؼ  بداىية المجتمع كعي عدـكتتمثل في كالاجتماعية ة يالبيئ
 استخداـ بعض الصيغ الاستثمارية طويلة الأجل في السابقبسثل في  ابؼعوقات الاستثماريةأف 
الوثائق  ابعديدة، كشحالصيغ ابؼناسبة عدـ تبني ك  كابغكر كالإجارتنٌ، كالاستبداؿ، مثل ابػلو
بفا سبب الأكقاؼ من أعياف  ةكبنً   لنسبةعدـ كجود شهادة عقارية ، ك الدالة على الوقف
، كبالتافِ يتضح ابغاجة ابؼاسة بؼعابعة ىذه ابؼشاكل عزكؼ ابؼستثمرين، لعدـ كجود ضماف
كابؼعوقات سواء ابؼرتبطة بإدارة الوقف بصفة عامة أك تلك ابؼرتبطة باستثمار ماؿ الوقف في 
 .ابؼتحكمة بها من خلبؿ المحددات الرئاسية ليبيا
تبنٌ أفضل  بشكل بدهامها تقـو لكي ليبيا في الأكقاؼ كاستثمار إدارة دكر تفعيلمن حيث  .3
المحدد السياسي ابؼتمثل في أكبؽا كبهب الاىتماـ بها بؿددات معينة بركمو أف ذلك يتم بدراعاة 
، بينما  الوقففي إبناؿ في أغلب الأحياف فقد سبب سلبي دكر  الذم كاف لو النظاـ السياسي
القواننٌ كالتشريعات ف كرغم ما صدر منها فإثم يبرز المحدد القانوفٓ  ،لو بعض الإبهابياتكاف 
أما المحدد الثالث فهو  ،بحاجة مستمرة للمتابعة القانونيةكاللوائح غنً كافية حيث إف الوقف 
 ،ليبيا بدركزية إداريةمن خلبؿ الإدارة ابؼركزية حيث انصبغت إدارة الوقف في المحدد الإدارم 
 عنصر التدريب الوظيفي كنقص ابػبرة الدكر الكبنًدكر ثم كاف كالتي أثرت سلبا في إدارتو، 
الرقابة الإدارية دكر يبرز ثم  ،بؼن يتولوف القياـ بدهاـ إدارة الوقف في ليبيا أيضا في ذلك كخاصة
الاجتماعي ثم كاف المحدد  ،ةأك ابػارجي ةكتقصنًىا في مهامها سواء الداخلي على الوقف
ىذا المحدد  لبؿكبقد من خ في دعم المجتمع في بصيع مناحي ابغياةالوقف ساىم  حيثكالثقافي 
  ،عليهالعلمهم أف ابؼسؤكلنٌ عنها غنً أكفاء للحفاظ الأكقاؼ إف الناس في ليبيا لا يثقوف في 
بؿدد الصيغ كالمحدد الأخنً ىو بكو الوقف،  نككذلك تدفٓ ثقافة المجتمع كالعاملنٌ كابؼستفيدي





































رغبة القيادة السياسية في استثمار الأكقاؼ، كتوفر اللوائح كالقواننٌ  كالذم يتطلبالاستثمارية 
كالمحافظة عليو، كتوفر الكفاءات الإدارية كابؼالية، كأيضان توفر البيئة الأكقاؼ ابػاصة باستثمار 
، كبالتافِ يتبنٌ أبنية العناية بهذه المحددات في فالوق ابذاه المجتمع ثقافةمثل لأكقاؼ المحيطة با
الوقفي العاـ، كأف بقاح الوقف كإدارتو كاستثماره كمواجهة معوقاتو كمشاكلو  كالإصلبحالبناء 
  .يتوقف على ىذه المحددات
 : النظرية من النتيجةالثانيالفصل 
بؿددات مهمة ذات صلة كثيقة بطس تعلق بتحديد توصلت الدراسة إفُ نظرية جديدة ت     
في ليبيا، كتكوف أرضية مهمة لأم دراسة نظرية كتطبيقية أخرل، نظران لكوف لأكقاؼ باكرئيسية 
ىذه المحددات بسثل بؿاكر بؿيطة كمتداخلة فيما بينهما بغد كبنً، لكنها كاضحة ابؼعافَ لكل منها، 
ماره كمواجهة معوقاتو كمشاكلو يتوقف بقاح الوقف كإدارتو كاستثحيث أف  كبنًةكأنها ذات أبنية  
 كالمحدد الإدارم، كالمحدد القانوفٓ، السياسي، المحدد :كىذه المحددات ىي، على ىذه المحددات
الاستثمارية، كبذلك فالدراسة ابغالية جاءت  بؿدد الصيغ كأخنًان  كالمحدد الثقافي الاجتماعي،
 ية.الأكقاؼ الإسلبمبتنظنً جديد فيما بىص نظرية 
 التوصيات :الثالثلفصل ا
 من خلبؿ النتائج فمن ابؼناسب التوصية لكل من لو علبقة بالوقف بدا يلي:     
 توعيةب بو مباشرة صلة لو من ككل العلماء يقـو كأف الوقف سنة على المحافظة على العمل .1
 على العمل ككذلك كحكمتها أحكامها كتبنٌ كنشرىا السنة ىذه إحياء أجل من بالوقف الناس
 .كمقاصدىا الشريعة أحكاـ مع يتوافق كبدا نعيشو الذم العصر كىذا يتناسب بدا الوقف صيغ تطوير
 يةالإسلبم كالشؤكف للؤكقاؼ العامة الصادر عن ابؽيئة ـ2102 لسنة 74 رقم أف يفٌعل القرار .2
كالتي في ليبيا الذم نص على استقلبلية كفصل ابؽيئة العامة للؤكقاؼ عن كزارة الشؤكف الدينية 
 لسنة 051 من مهامها الأشراؼ عن ابؼساجد كابػطباء كغنًىا، كيلغي القرار الذم أبطلو رقم
الذم نص على إعادة الوضع بؼا كاف عليو مباشرة دكف تطبيق قرار الفصل، حيث  ،ـ2102
 من ابؽيئة تتمكن بحيث عملي بشكلالأكقاؼ  ـ استقلبلية2102 لسنة 74 يتيح القرار رقم
 ابؼشاكل من العديد علي للقضاء بؽا بؿفزان  ذلك عاملبن  كيكوف كإيراداهاا، بديزانيها الاستقلبؿ





































كىو إدارة نتجت عن تبعيتها للوزارة، كبوقق الكفاءة ابؼطلوبة بابؽيئة كالتركيز على عملها  التي
 الوزارة هاتم بالإدارات الأخرل على حساب الأكقاؼ.كاستثمار الأكقاؼ، كذلك لاف 
 ذلك باعتبار ككقفو الوقف أعياف على التعدم معابعة الدكلة تعمل أف سياسيال ابعانب في .3
 مستثمرين أك كاقفنٌ من سواء الوقف في الدخوؿ من الناس لنفور كمداعاة لوقفبا ان مضر 
 فترة على كالتعويض الوقف ملكية إفُ الدكلة أخذهاا التي الأعياف إعادة ضركرة ككذلك
 .ابؼاضية الاستفادة
 للوقف شامل قانوف يصدر فَ حيث سابقان  صدر بؼا مطورة جديدة قواننٌ إصدار على العمل .4
 بالصيغ كتطويره الوقف مصلحة القواننٌ تراعي أف بهب كما ـ،2791 سنة منذ ليبيا في
 بالتدريج كلو استقلبليتو على تعمل كأف الإجارة، بصيغة الاكتفاء كعدـ ابعديدة الاستثمارية
 .يالإسلبم العافَ برارب برىنت كما للوقف الإدارية ابػيارات أفضل ىو ىذا أف باعتبار
 عليهم ما دفع عن ابؼتقاعسنٌ الوقف أملبؾ من ابؼنتفعنٌ عقود إيقاؼ على الدكلة تعمل أف .5
 بـتلف من عليو ابؼتحصل كابؼاؿ البدؿ ماؿ باستغلبؿالأكقاؼ  ىيئة مع بالتعاكف تقـو كأف
 في ابؼتهالكة للؤصوؿ البيع أك المحصلة الديوف أك كالتعويض الأخرل بالوسائل الوقف أعياف
 .ليبيا فيالأكقاؼ  بزدـ مشاريع
 يراعي كمناسب جديد كظيفي ملبؾ إبقاز ككذلك ابؼتأخر التنظيمي ابؽيكل إبقاز على العمل .6
 01 رقم القرار بدوجب تنظيميها إعادة بعد للؤكقاؼ العامة ابؽيئة كمسؤكليات صلبحيات
 .ليبيا فيالأكقاؼ  ىيئة كمنها بالدكلة مستقلة ىيئات إنشاء بشأف ـ6102 لسنة
 بؽا التي ابػطوات أىم من لأنها الوقف لأملبؾ العقارم التسجيل إجراءات تسهيل على العمل .7
 إصدار بهب كما الوقفي، الاستثمار في كالدخوؿ الابلراط على ابؼستثمرين تشجيع في دكر
 الأطراؼ كل بؼصلحة مراعيان  كيكوف ينظمو أف شأنو من الوقف في بالاستثمار خاص قانوف
 .الوقف مصلحة كخاصة
 من حتَّ كالاستعانةالأكقاؼ  إدارة في كابؼالية الإدارية كابػبرات الكفاءات توفنً على العمل .8
 أجل من يالإسلبم الاقتصاد كخبراء أساتذة مثل ابعانب ىذا في بابؼختصنٌالأكقاؼ  خارج
 كغنً الناس، كتوعية ابؼوظفنٌ، كتدريب عليو، كالمحافظة الوقف، بؼشاكل حلوؿ كإبهاد تطوير
 .ابؼختصوف ىؤلاء يلعبها أف بيكن التي الأدكار من ذلك





































 ليبيا فيالأكقاؼ  إدارة في شرعية لرقابة جسم كجود كضركرة الوقف على الرقابة كظيفة تفعيل .9
 تطوير بؾاؿ كفي الشرعية، ابؼراقبة بؾاؿ كفي الفتول، بؾاؿ في كمهم حيوم بدكر تقـو حتَّ
 .ابغالية الرقابة كسائل لاستمرار بالإضافة المجالات، من ذلك كغنً الاستثمارية، الصيغ
 على العمل كذلك كتنظيمو، الذرم الوقف كتشجيع الوقف، في النظار صلبحيات إعادة .01
 لسنوات بفتلكاهام أك مابؽم من جزء إيقاؼ بيكنهم الناس بعض لأف ابؼؤقت الوقف تشجيع
 .معان  للنوعنٌ المجاؿ فتح فيلـز ابؼؤبد، الوقف في يرغبوف كلا كبؿددة، معدكدة
 الناس كتوعية الأسهم، في الوقف ككذلك النقدم الوقف في الراغبنٌ أماـ الفرصة إتاحة .11
 أف بهب بل كبكوىا، كالزكايا ابؼساجد على قصره كعدـ ابؼختلفة الوقف بؾلبت في بالدخوؿ
 .كحاجاهام كمصابغهم الناس حياة تطور كفق يتطور
 كفرض ابؼثل، بأجرة الوقف أعياف تأجنً بشأف ـ0102 لسنة 12 رقم القانوف تطبق ضركرة .21
كغنًىا،  إبهارة من للوقف تدفع فَ التي الانتفاع مدد عن بالتعويض ابؼلزمة كالتشريعات القواننٌ
 من كسواء الأكبر، ابؼستفيد الكهرباء شركة رأسها كعلى كالشركات العامة ابعهات من سواء
 .الأفراد
 للديوف، جديد بحصر كالقياـ عامة، بصفة ليبيا في الوقفية الأملبؾ كتقييم حصر على العمل .31
 القانونية بالطرؽ كمعابعتها فيها التصرؼ أجل من ابؼتهالكة كالأعياف الأملبؾ حصر كخاصة
 .ابؼناسبة كالشرعية
الوقف،  حوؿ الدراسية كمناىجها مقرراهاا من جزء بزصيص على التعليم كزارة تعمل أف .41
 ابػنًم العمل ثقافة بنشر الوقف دعم على الثقافة كوزارة الوزارات بقية عملأف  ككذلك
 .الوقف بوسيلة الاجتماعي كالتكافل الناس بنٌ كالتطوعي
 يةالإسلبم الدكؿ بذارب من كالاستفادة ليبيا في الوقف عن الدراسات من ابؼزيد إجراء .51
 كالدكرات التعليمي التعاكف خلبؿ من كالكويت، إندكنيسيا رأسها كعلى الوقف في ابؼتقدمة









































  لدصادر والدراجعا
 أوًل: القرآن الكريم
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، كتاب الأحباس، باب حبس سنن النسائي الربضن،أبضد بن شعيب بن سناف، أبو عبد  (اؿ)،نسائي
 .5102الرياض: دار ابغضارة، .2ط ،ابؼشاع
 .6991بنًكت: دار ابػنً،  .شرح النوكم على مسلم زكريا،بويي بن شرؼ أبو (اؿ)، النوكم 
 كتب الفقو العام.2
دبي: مؤسسة خلف  .، صححو: حافظ عبد الربضن خنًابؼختصر الفقهي التونسي،محمد ابن عرفو، 
 .4102أبضد ابغيتور، 
ابؼقنع في فقو الإماـ أبضد بن حنبل الدين أبو محمد عبد الله بن أبضد بن محمد ابؼقدسي،  ،موفق ،بن قدامةا
 .0002جدة: مكتبة السوادم،  .، برقيق: بؿمود الأرناؤكط؛ ياسنٌ بؿمود ابػطيبالشيبافٓ
الرياض:  .8، برقيق: عبد الله التركي، عبد الفتاح ابغلو، ج ابؼغني محمد،بن قدامو ابي محمد عبد الله بن ا
 .7991دار عافَ الكتب،
لبناف: دار  .، بررير كتقدفٔ، بضاه الله السافَابؼغرب في ذكر بلبد افريقية كابؼغربأبو عبيد،  ،الأندلسي
 ر.العلمية، بؾهوؿ سنة نشالكتب 
 .6391مصر: دار الأنصار ، .ابؼعاملبت ابؼالية الشرعية إبراىيم،أبضد  ،بك
 .6991السعودية، مكتبة ابؼنهاج، ، .3، طملخص الشرعية عن ابؼعتمد من ابؼذىب ابؼالكي محمد، ،بن عامر
 .2ج  ،ابؼنتهىشرح منتهى الإرادات، ابؼسمى دقائق أكفِ النهي لشرح  يونس،منصور بن  (اؿ)،بهوتي
  .3991بنًكت: عافَ الكتب، 





































 .مفهومها لدم علماء ابؼغرب ،العرؼ كالعمل في ابؼذىب ابؼالكي الكرفٔ،عمر بن عبد  (اؿ)،جيدم
 .2891: مطبعة فضالة،ابؼغرب
مطبعة دار  القاىرة: .كالوصية كالوقف الأحواؿ الشخصية في الولايةمحمد مصطفي شحاتو، (اؿ)، حبشي
 .6791التاليف،
، برقيق عبد زاد ابؼستنقع في اختصار ابؼقنع أبضد،شرؼ الذين أبي النجا موسي بن  (اؿ)،حجازم
 .ىػ4241الرياض: دار الوطن للنشر، .الربضن علي محمد العسكر
الرياض: دار عافَ  .1بؾلد، تعريب: فهمي ابغسيني، درر ابغكاـ في شرح بؾلة الأحكاـ علي، ،حيدر
     .3002الكتب، 
 دلونشر: المكاف  بؾهوؿ .مراجعة، عبد الستار أبو غدة، ابؼضاربة الشرعية، محمدعز الدين ، خوجة
 .3991البركة إدارة التطوير كالبحوث، 
السعودية: دار  .4ط ،2، جية كالقانوف الوضعيالإسلبمالشركات في الشريعة  العزيز،عبد  (اؿ)،خياط
 .4991 البشنً،
جيب، ، صححو: أبضد عبد الكرفٔ الشامل في مذىب الإماـ مالك الله،بهراـ بن عبد  (اؿ)،دمنًم
 .8002مصر: مركز بقيبويو للمخطوطات كخدمة التراث،  .2ج ،باب الاجارة
، برقيق محمد أبو الأجفاف، كالطاىر ابؼعمورم، شرح حدكد ابن عرفو الأنصارم،أبو عبد الله محمد ، الرصاع
  .3991ي، الإسلبمبنًكت: دار الغرب  .2ج
 .5891دمشق: دار القمر،  .8 ج، ي كأدلتوالإسلبمالفقو  كىبة، (اؿ)،زحيلي
 .2002دمشق: دار الفكر،  .ابؼعاصرةابؼعاملبت ابؼالية  كىبة، (اؿ)،زحيلي
 .6991دمشق: دار الفكر،  .2، ط يالإسلبمالوصايا كالوقف في الفقو  كىبة، (اؿ)،زحيلي
 .9991دمشق: دار العلم،  .يالإسلبمابؼدخل إفُ نظرية الالتزاـ العامة في الفقو مصطفي أبضد، (اؿ)، زرقا 
مصر: مكتبة  .7ط ،يالإسلبمكالاقتصاد موسوعة القضايا الفقيهة ابؼعاصرة  أبضد،علي  (اؿ)،سالوس
 .دار القرآف، قطر: دار الثقافة، بدكف سنة نشر
الوسيط في شرح القانوف ابؼدفٓ، العقود الواردة على الانتفاع بألشي، الإبهار  الرزاؽ،عبد  (اؿ)،سنهورم
 .لبناف: دار التراث العربي، بؾهوؿ سنة النشر، 6ج ، 2م، بؾلد كالعار
مصر: مطبعة مصطفي  .6ج، ابؼنهاج بشرح ابؼنهاج حواشي برفة ابؽيتمي،ابن حجر  (اؿ)،شافعي
 محمد، بؾهوؿ سنة النشر.





































بنًكت: دار  .3، ج مغني المحتاج إفُ معرفة ألفاظ ابؼنهاج ابػطيب،شمس الدين محمد بن  (اؿ)،شربيني
 .0002، العلميةالكتب 
: الكويت .يةالإسلبمأحكاـ الوصية كابؼنًاث كالوقف في الشريعة  أبضد، ،الغندكر الدين،زكي  ،شعباف
 .4891الفلبح، مكتبة 
: ابعزائر .ابؼعاملبت على مذىب الاماـ مالك: مع مقارنة بابؼذىب الأخرل فقو إدريس،أبضد  ،عبدة
 ..دار ابؽدم للطباعة كالنشر، بؾهوؿ السنة
الشافعية القواننٌ الفقهية في تلخيص مذىب ابؼالكية كالتنبيو على مذىب  أبضد،بن  (اؿ)، محمدغرناطي
 .3102بنًكت: دار ابن حـز ،  .، حققو: ماجد ابغمومكابغنفية كابغنبلية
دار السلبـ للطباعة  :القاىرة .2ط ،الشائعةفتاكم ابؼعاملبت  الربضن،الصادؽ عبد  (اؿ)،غريافٓ
 .3002كالنشر، 
   .2002بنًكت: مؤسسة الرياف للطباعة كالنشر،  .مدكنة الفقو ابؼالكي كأدلتو الربضن،صادؽ عبد ال (اؿ)،غريافٓ
  .مصر: مكتبة كمطبعة كرياط قوترا، بؾهوؿ سنة النشر .2ج، إحياء علـو الدين محمد،أبو حامد  (اؿ)،غزافِ
الأردف: دار  .يالإسلبمالعذر كأثره في عقود ابؼعاكضات ابؼالية في الفقو قدافي عزات،  (اؿ)،غنانيم
 .8002النفائس،
، برقيق، عبد الله التركي، ابعامع لأحكاـ القرآف بكر،أبي عبد الله، محمد بن أبضد بن أبي  (اؿ)،قرطبي
 .6002بنًكت: مؤسسة الرسالة، .8ج
بنًكت: دار البشائر  .في فقو ابؼعاملبت ابؼالية ابؼعاصرة بحوثالدين، علي بؿي  (اؿ)،قره داغي
 .1002ية،الإسلبم
 .2002ي، الإسلبمبنًت: الكتب  .الإسلبـابؼعاملبت ابؼالية ابؼعاصرة في ضوء  محمد،سعد الدين  (اؿ)،كبي
 الكتب عن الوقف .3
الرياض: جامعة نايف العربية للعلـو  .يةالإسلبمالوقف في الشريعة  الله،سليماف بن عبد  ،ابػيل أبا
 .8002الأمنية،
الكويت:  .2ط ،للوقفالأحكاـ الفقهية كالأسس المحاسبية حسنٌ شحاتو،  الستار، غدة، عبدأبو 
 .4102الأمانة العامة للؤكقاؼ،
 .1102لبناف: جداكؿ للنشر ، .كابغاضري ما بنٌ ابؼاضي الإسلبمالوقف في العافَ  محمد، ،الارناؤكط
 .8102عماف: دار النفائس،  .2ط ،كدركسمؤسسات كقفية رائدة: بذارب  عمر،أسامة  الأشقر،





































الأردف: دار  .عقد الاستصناع، بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة ،سليمافمحمد  ،الأشقر
 .8991النفائس،
: دار الأردف .معاصرةبحوث فقهية في قضايا اقتصادية  ،بدؿ ابػلو سليماف،محمد  ،الأشقر
 .8991النفائس،
 .6102 الكويت: الأمانة العامة للوقاؼ، .تأصيل ريع الوقفأنس ليفاكوفيش، 
 .2ط، مقارنة دراسةي الإسلبمعقد الاستصناع في الفقو  الكرفٔ،كاسب بن عبد   (اؿ)،بدراف
 .4891السعودية: جامعة ابؼلك فيصل،
 .5002جدة: مؤسسة الرياف،  .إعماؿ ابؼصلحة في الوقف الشيخ،عبد الله بن  ،ن بيةب
الرياض: دار صالة  .النماذج ابػاصة بهامع بعض الأكقاؼ نبذة في  إبراىيم،عبد العزيز بن  ،بن قاسم
 .0102ابغاضر،
 .يةالإسلبمكالشؤكف الأكقاؼ ابؼغرب: كزارة  .1، جيالإسلبمالوقف في الفكر  العزيز،محمد بن عبد  ،بنعبد الله
 السعودية: .91الإصدار  ،دكر الوقف في خدمة التنمية البشرية عبر العصور ،جامعة ابؼلك عبد العزيز
 ىػ.9241مركز الإنتاج الإعلبمي، 
ي كأنظمة الإدارة العامة للؤكقاؼ الإسلبمإدارة كاستثمار أمواؿ الوقف في الفقو  بؿمود،محمد  (اؿ)،بصاؿ
  .قطر: الإدارة العامة الأكقاؼ، بؾهوؿ سنة النشر .القطرية
القاىرة: دار السلبـ،  .صرةي في التنمية الاقتصادية ابؼعاالإسلبمدكر نظاـ الوقف  محمد،أبضد  (اؿ)،بصل
 .7002
 .ق7241السعودية: جامعة أـ القرل،  .مستجدة، كقف ابؼنافع كابغقوؽ ةبؾالات كقفي أبضد،شوقي  ،دنيا
 .4102مصر: دار الكلمة للنشر كالتوزيع، .ي بؾالاتو كأبعادهالإسلبمالوقف  (اؿ)، أبضد،ريسوفٓ
القاىرة: المجموعة العربية للتدريب  .كثائقية دراسةالوقف في كلاية طرابلس  مفتاح،ابؽمافِ  (اؿ)،زبيدم
 .0102كالنشر، 
السعودية:  .عقد الاستصناع كمدم أبنيتو في الاستثمارات ابؼالية ابؼعاصرةمصطفي أبضد، (اؿ)، زرقا 
 .5991ي للبحوث كالتدريب ،الإسلبمابؼعهد 
أكقاؼ مدينة طرابلس كدكرىا في ترسيخ  ،يالإسلبممباحث الوقف  في بؿمود،بصعة  (اؿ)،زريقي
 .7002بنغازم: دار الكتب الوطنية، ية.الإسلبمابغضارة 
نظاـ الوقف في ليبيا بعد انتهاء مرحلة  ،يالإسلبممباحث الوقف  في بؿمود،بصعة  (اؿ)،زريقي
 .7002بنغازم: دار الكتب الوطنية، ،الاستعمار الإيطافِ





































 .8102الرياض: مؤسسة ساعي لتطوير الأكقاؼ،  .3، طكالمجتمعالأكقاؼ  ناصر،عبد الله بن  (اؿ)،سرحاف
 .2102الرياض، السعودية: مكتبة ابؼلك فهد الوطنية،  .النوازؿ في الأكقاؼ علي،خالد بن  (اؿ)،شيقح
مكتبة ابؼلك  الرياض: .ية كأثره في تنمية المجتمعالإسلبمالوقف في الشريعة  أبضد،محمد بن  (اؿ)،صافٌ
 .1002الوطنية، فهد 
 .1102الأردف: دار النفائس،  .ي بنٌ النظرية كالتطبيقالإسلبمالوقف  ،سعيد صبرم، عكرمة
  .6002الكويت: الأمانة العامة للؤكقاؼ، ، الوقفي الإعلبـ محمد،سامي  (اؿ)،صلبحات
 .6002الكويت: الأمانة العامة للؤكقاؼ،  .دكر الوقف في تنمية المجتمع ابؼدفٓ بؿمود،إبراىيم  ،عبد الباقي
دبي: دائرة الشؤكف  .استبداؿ الوقف رؤية شرعية اقتصادية قانونية اللطيف،إبراىيم عبد  (اؿ)،عبيدم
 .9002ية كالعمل ابػنًم، الإسلبم
الأكقاؼ ية ك الإسلبم: كزارة شؤكف السعودية .أمواؿ الوقف كمصرفو إبراىيم،عبد الربضن بن  (اؿ)،عثماف
 .ىػ8241كالدعوة كالإرشاد، 
 دراسة حالة، ية ابؼعاصرةالإسلبمفي المجتمعات الأكقاؼ التطور ابؼؤسسي لقطاع  أبضد،محمد  (اؿ)،عكش
 .6002الكويت: الأمانة العامة الأكقاؼ،  .السعودية
الكويت: الأمانة  .2، طإسهاـ الوقف في العمل الأىلي كالتنمية الاجتماعية الله،فواد عبد  (اؿ)،عمر
 .1102العامة للؤكقاؼ، 
خلبؿ القرف ، إسهاـ الوقف في بسويل بؼؤسسات التعليمية كالثقافية بابؼغرب الكرفٔ،عبد  (اؿ)،عيوفٓ
 .1102الكويت: الأمانة العامة للؤكقاؼ،  .العشرين
 .8991القاىرة: دار الشركؽ،  .كالسياسة ؼ مصرالأكقاؼ  ومي،يالبإبراىيم  ،غافّ
الكويت: الأمانة العامة  .الكويتبذربة النهوض بالدكر التنموم للوقف في دكلة  داىي، (اؿ)،فضلي
 .8991للؤكقاؼ أبريل ،
 . 0002دمشق: دار الفكر،  .ي، تطوٌره، إدارتو، تنميتوالإسلبمالوقف  ، منذر،قحف
ائرة الشؤكف دبي: د .يالإسلبمالوقف كأثره في تنمية الاقتصاد  خليفة،عبد العزيز (اؿ)،  قصار
 .7102ية كالعمل ابػنًم، الإسلبم
ابؼنظمة الليبية لسياسات كالاستراتيجيات،  طرابلس: .في ليبياالأكقاؼ تقييم أداء كزارة محمد تنتوش، 
  .7102مايو، 
 .2102الرياض: مكتبة ابؼلك فهد الوطنية، .النوازؿ في الأكقاؼ علي،خالد بن  (اؿ)،مشيقع
 .9991دمشق: دار ابؼكتبي،  .فقهان كاقتصادان الأكقاؼ  رفيق يونس، (اؿ)،مصرم





































 .4002بنًكت: مؤسسة الرسالة ناشركف،  .ي ابؼعاصرالإسلبمالوقف كدكره في المجتمع  ىافٓ،سليم  ،منصور
كالشؤكف الأكقاؼ ابؼغرب: كزارة  .ية في ابؼملكة ابؼغربيةالإسلبمالاحباس  ابؼكي،محمد  (اؿ)،ناصرم
 .2991ية ،الإسلبم
 .8991ية، الإسلبمكالشؤكف الأكقاؼ الدكحة: كزارة  .الوقف كدكره في التنمية إبراىيم،عبد الستار  (اؿ)،ىيتي
 . الكتب الفقهية الخاصة بالوقف4
بنًكت:  .2ط ،ابؼناقلة كالاستبداؿ بالأكقاؼسليماف الأشقر،  ابغنبلي، برقيق: بؿمحابعبل  ،ابن قاضي
 .1002 الرسالة،مؤسسة 
 .1791القاىرة، دار الفكر العربي،  .بؿاضرات في الوقف محمد، ،أبو زىرة
 .2191 أبضد،القاىرة: مطبعة على سكر  .2ط  ،كتاب مباحث الوقف الابيافٓ،محمد زيد  ،بك
الرياض: دار  .يةالإسلبمالوقف كأحكامو في ضوء الشريعة  ،جابرسليماف بن  اؿ)،(جاسر 
 .2102الوطن،
ية كالعمل الإسلبمدبي: دائرة الشؤكف  .من فقو الوقف ز،العزيأبضد بن عبد  (اؿ)،حداد
 .9002ابػنًم،
 .9891مصر: الدار ابعامعية،  .يةالإسلبمفي الشريعة الأكقاؼ أحكاـ الوصايا ك  فراج،أبضد  ،حسننٌ
مكة ابؼكرمة: مكتبة  .يةالإسلبمأحكاـ الوقف على الذرية في الشريعة  الرحيم،محمد عبد  (اؿ)،خالد
  .6991ابؼلك فهد الوطنية، 
بنًكت: دار الكتب  .أحكاـ الأكقاؼ ابؼعركؼ،أبي بكر أبضد بن عمر الشيبافٓ،  (اؿ)،خصاؼ
 .9991، العلمية
 .7991عماف: دار عمار، .أحكاـ الأكقاؼ أبضد، ي(اؿ)، مصطفزرقا 
 .0102القاىرة: نهضة مصر للطباعة كالنشر،  .يةالإسلبمفي ابغضارة الأكقاؼ ركائع  راغب، (اؿ)،سرجافٓ
 .4991بؾهوؿ مكاف النشر، بؾهوؿ الناشر، .الوصية كالوقف محمد،بضد  (اؿ)،شافعي
 .2891بنًكت: الدار ابعامعية،  .4، ط الوصايا كالأكقاؼ أحكاـشلبي، محمد مصطفي، 
، برقيق: صلبح الأكقاؼالإسعاؼ في أحكاـ الدين إبراىيم بن موسى ابغنفي، برىاف  (اؿ)،طرابلسي
 .5102عماف: دار الفاركؽ،  .أبو ابغاج
 .6002القاىرة: مكتبة كىبة،  .أحكاـ الوصايا كالوقف محمد،عبد اللطيف  ،عامر
 .0002مصر: دار الأفاؽ العربية،  .كتاب الوقف الربضن،عبد ابعليل عبد  ،عشوب
 .7002لبناف: مؤسسة الرياف،  .مشكلبت الأكقاؼقانوف العدؿ كالانصاؼ للقضاء على  محمد، ،باشا ،قدرم





































عماف: دار  .دراسة فقهية مقارنة بنٌ الشريعة كالقانوف-أحكاـ الوقف  الكرفٔ،منذر عبد  (اؿ)،قضاة
 .1102الثقافة للنشر كالتوزيع، 
بغداد: مطبعة  .يةالإسلبمأحكاـ الوقف في الشريعة  الله،محمد عبيد عبد  (اؿ)،كبيسي
 .7791الإرشاد،
 .9002بنًكت: دار ابن حـز ،  .الوقف أحكاـابػطاب،  ، بوي بن محمد(اؿ)مالكي
مصر: مطبعة  .الدينمنهج اليقنٌ في بياف اف الوقف الأىلي من  بـلوؼ،محمد حسننٌ  (اؿ)،مالكي
 ق1531كأكلاده،لبافٓ ابغلبي 
 .0102دمشق: دار الفكر،  .، تقدفٔ، كىبي الزحيلينظاـ الوقف كأحكامو الشرعية كالقانونية عمر، ،مسقاكم
 كتب اقتصادية وإدارية   .5
، تربصة أبضد حامد حجاج، كماؿ الدفٔ ابؼراجعة بنٌ النظرية كالتطبيق امرسوف، ،ىنكي كليم، ،توماس
 .9891السعودية: دار ابؼريخ، .سعد
 .9891الأردف: دار البشنً للنشر كالتوزيع، .بكو نظاـ نقدم عادؿ عمر،محمد  ،شابرا
 .8002، القاىرة: دار النشر للجامعات .ي بنٌ الفكر كالتطبيقالإسلبمالاقتصاد  حسنٌ،حسنٌ  ،شحاتو
 ـ.5002، للنشر الصفاء دار: . عمافالإدارية ابؼعلومات نظم بزصص البشرية، ابؼوارد إدارةمحمد.  ربايعة، علي
 .0002الإسكندرية: دار ابؼطبوعات ابعامعية،  .الشركات التجارية كماؿ،مصطفي   ،طو
السعودية: دار كنوز اشبيليا للنشر  .أثر التحوؿ ابؼصرفي في العقود الربوية أبضد،عمار ، عبد الله
 .9002كالتوزيع،
 ،أخلبؽ العمل كسلوؾ العاملنٌ في ابػدمة العامة كالرقابة عليها من منظور إسلبمي فواد، (اؿ)،عمر
 .9991 للتنمية،ي الإسلبم: البنك جدة .25بحث رقم 
 .2991بنًكت: دار النهضة العربية،  .الكفاءة الإدارية الربضن،عبد ، عيسوم
أثر الديوف كنقود الشركة اك المحفظة على تداكؿ الأسهم كالصكوؾ  الدين، يعلى بؿ (اؿ)،ره داغيق
 .ىػ4241ي للتنمية، الإسلبمالسعودية: البنك  .16بحث رقم  ،كالوحدات الاستثمارية
 .1891الكويت: عافَ ابؼعرفة،  .ابؼشركعات العامة في التنمية الاقتصاديةدكر  خليفة،علي  (اؿ)،كوارم
 .6991القاىرة، دار ابوللو للطباعة،  .ية كقضايا التشغيلالإسلبمأصوؿ ابؼصرفية  الغريب، ،ناصر
 عمادة سعود، ابؼلك جامعة: . الرياضكالتطبيق النظرية بنٌ الإدارم التدريب ،الفتاح عبد محمدياغي، 
 .ـ3991 ابؼكتبات، شؤكف






































. ، تربصة، خالد بن اؿ حيافبحوث العلـو الاجتماعية، ابؼبادئ كابؼناىج كابؼمارسات، نوؿ، أباتشنًجي
 .ـ5102، عماف: اليازكرم،2ط
 .3591 طرابلس: مطبعة ماجي، .كأنك معي في طرابلس كتونس محمد، ،بن مسعود
بؾهوؿ ابؼكاف: دار التنمية للنشر  .ليبيا في العصور ابغديثةتطور التعليم في  غنيمي،رأفت  (اؿ)،شيخ
 .2791كالتوزيع، 
توفر البيانات كابؼعلومات الإحصائية كالسكانية في ابؼنطقة العربية بنٌ الواقع  أبضد، ،عبد ابؼنعم
 .1102 ،الدكحة نوفمبر .كالتحديات
 كتب الدعاجم والدوسوعات.7
 الدعاجم.أ
 .9791مصر: دار الفكر،  .6ج ، برقيق: عبد السلبـ ىاركف،معجم مقاييس اللغةأبضد بن زكريا،  ،بن فارسا
 دار: بنًكت .3ط ،العرب لساف الفضل، أبو الدين بصاؿ مكـر ، بن منظور، محمد أبن
 ىػ.4141صادر،
 .6991ت: الشركة العابؼية للكتاب، ك بنً  .معجم ابؼصطلحات الفقهية كالقانونيةجرجس،  ،جرجس
 .القاىرة: دار الفضيلة .، برقيق: محمد الصديق ابؼنشاكممعجم التعريفات الشريف،علي بن محمد  (اؿ)،جرحافٓ
 .8002القاىرة: دار ابغديث،  .، برقيق: أنس محمد الشاميالقاموس المحيط يعقوب،محمد بن  (اؿ)،فنًكزآبادم
في تعريفات الالفاظ ابؼتداكلة بنٌ انيس الفقهاء برقيق بوي مراد،  الله،قاسم بن عبد  (اؿ)،قرنوم
 .4002بنًكت: دار الكتب العلمية،  .الفقهاء
، ابؼغرب في ترتيب ابؼعرب، برقيق، بؿمود فاخورم كعبد ابغميد بـتار ناصر،أبو الفتح  (اؿ)،طرزمم
 ىػ9931، : مكتبة أسامة بن زيد،ياسور .2ج
 .3002ية، الإسلبمالقاىرة: دار التوزيع كالنشر  .مصطلح إدارم محمد، ،فتحي
 الدوسوعات .ب
منتدل قضايا الوقف الفقهية من الأكؿ افِ السابع، الكويت، قرارات كتوصيات الأمانة العامة للؤكقاؼ 
 .5102الكويت ، ،الطبعة الأكفُ
ية، الإسلبمدار البشائر  دبي: ،2بؾلد  كالشرعية،فتاكم ىيئة الفتاكم الرقابية  ،يالإسلبملبنك دبي ا
 .النشربؾهوؿ سنة 





































ي الدكفِ، ابؼنبثق عن منظمة ابؼؤبسر الإسلبمي، "قرارات كتوصيات بؾمع الفقو الإسلبممنظمة ابؼؤبسر 
 .9002 – 8002، (91ي" دكرةالإسلبم
 .0102البحرين،  ،0102الشرعية  ية، ابؼعاينًالإسلبمابؽيئة المحاسبية كابؼراجعة بؼؤسسات ابؼالية 
 .6002، 54جالفقهية، ية، ابؼوسوعة الفقهية ابؼوسوعة الإسلبمكالشؤف الأكقاؼ كزارة 
 .3991السلبسل،  ت، الكويت: ذا2ط 91جية، ابؼوسوعة الفقهية، "ابػلو"، الإسلبمكالشؤف الأكقاؼ كزارة 
 الندوات والدؤتمرات ثالثا:ً
 الندوات .1
ي الإسلامي للبحوث والتدريب، البنك الإسلاملدعهد الأوقاف ندوة إدارة وتثمير لشتلكات .أ
 ، واحتوت على: 4991ي للتنمية،الإسلام، (جدة: البنك 2للتنمية، ط
 . الإسلبـسيد(اؿ)، عبد ابؼلك، إدارة الوقف في 
 خنً الله، كليد، سندات ابؼقارضة مع حالة تطبيقية.
 زرقاء (اؿ)، أنس، الوسائل ابغديثة لتمويل كالاستثمار.
 ابؼشاركنٌ عن اقطارىم كىيئاهام، الوفد ابؼصرمعبد المحسن، بؿمود محمد، أكراؽ ميدانية عن 
 الوفد ابؼوريتافٓ. "أكراؽ ميدانية بؼشاركنٌ عن أقطارىن كىيئاهام زين، محمد عاؿ بي،
 لدكرات متعددة منتدى قضايا الوقف الفقهية.ب
منتدل قضايا الوقف الفقهية  في"كلاية الدكلة في الرقابة على الأكقاؼ"،  الفتاح،عبد  ،إدريس 
 .2102: الأمانة العامة للؤكقاؼ، امس، الكويتابػ
الكويت: ، "مشمولات أجرة الناظر ابؼعاصرة"، في منتدل قضايا الوقف الفقهية الأكؿ الله،عبد  ،بن بيو
  .4002الأمانة العامة للؤكقاؼ، 
عبد القادر، "كلاية الدكلة لشؤكف الوقف: حدكدىا، ضوابطها، بؾالاهاا"، في منتدل قضايا  ،بن عزكز
 .2102الوقف الفقهية ابػامس، الكويت: الأمانة العامة للؤكقاؼ، 
"استثمار أمواؿ الوقف"، في منتدل قضايا الوقف الفقهية الأكؿ، الكويت: الأمانة  حسنٌ،حسنٌ 
 .4002العامة للؤكقاؼ الكويت ،
فقهية مقارنة بنٌ التشريعية كالقانوف،  دراسة"الوقف الذرم الواقع كالأفاؽ":  بؿمود،بصعة  (اؿ)،زريقي
 .9002: الأمانة العامة للؤكقاؼ،ت، الكوي2في منتدل قضايا الوقف الفقهية الثافٓ، ط 





































حالة من ليبيا"، منتدل  دراسة"تعمنً أعياف الوقف كاختلبؼ كسائلو قدبيا كحديثا: مع  بؿمود،بصعة  (اؿ)،زريقي
 .2102قضايا الوقف الفقيهة ابػامس (الكويت: الأمانة العامة للؤكقاؼ، الطبعة الأكفُ،
" كقف ابؼنافع كابغقوؽ كتطبيقاتو ابؼعاصرة"، في منتدل قضايا الوقف الفقهية مصطفي،قطب  ،سانو
 .9002الثالث، الكويت: الامانة العامة للؤكقاؼ،
ن يشو، "الاستبداؿ في الوقف أحكاـ أمواؿ البدؿ"، في منتدل قضايا الوقف الفقهية حس عثماف،محمد  ،شبنً
 .1102الرابع، بررير، الأمانة العامة للؤكقاؼ (الكويت: الأمانة العامة للؤكقاؼ، الطبعة الأكفُ، 
، "الضوابط الشرعية الأسس المحاسبية لصيغ استثمار الوقف"، في ندكة قضايا حسنٌ حسنٌ ،شحاتو
 .4002الوقف الفقهية الأكؿ، الكويت: الأمانة العامة للؤكقاؼ، 
، في منتدل قضايا الوقف الفقهية الأكفُ، "استثمار اموؿ الوقف" الله،خالد عب  (اؿ)،شعيب
 .4002الكويت: الأمانة العامة للؤكقاؼ الكويت، الطبعة الأكفُ، 
العاـ"، منتدل قضايا الوقف عن طريق الاكتتاب الأكقاؼ "بسويل  حسن،سامي  (اؿ)،صلبحات
 .7102الفقيهة الثامن الكويت: الأمانة العامة للؤكقاؼ، الطبعة الأكفُ، أبريل ،
"كسائل اعمار اعياف الأكقاؼ"، منتدل قضايا الوقف الفقهية ابػامس، الكويت:  الدين،علي بؿي 
 .1002الأمانة العامة للؤكقاؼ، الطبعة الأكفُ ،
" استثمار أمواؿ الوقف، في منتدل قضايا الوقف الفقهية الاكؿ، بررير سي،مو عبد الله بن  (اؿ)،عمار
 .3002: الأمانة العامة للؤكقاؼ، الطبعة الأكفُ،الكويت، الكويتالأكقاؼ الأمانة العامة 
منتدل قضايا الوقف الفقهية  في"كلاية الدكلة في الرقابة على الأكقاؼ"،  خلف،عصاـ  (اؿ)،عنزم
 .2102الأمانة العامة للؤكقاؼ، : ابػامس، الكويت
فقهية مقارنة"، منتدل قضايا  دراسة"الذمة ابؼالية للوقف كأثرىا، ، علي بؿي الدين (اؿ)،قره داغي
 .5102الوقف الفقهية السابع، الكويت: الأمانة العامة للؤكقاؼ، الطبعة الأكفُ،
يقاتو ابؼعاصرة"، منتدل قضايا الوقف "كقف النقود كالأكراؽ ابؼالية كتطب خليفة،عبد العزيز  (اؿ)،قصار
 .9002الكويت: الأمانة العامة للؤكقاؼ، الطبعة الثانية، الفقيهة الثافٓ، الكويت،
قضايا الوقف الفقهية  منتدل"الاستبداؿ في الوقف أحكاـ أمواؿ البدؿ"، في  سليم،فيصل بن  (اؿ)،بؿمادم
 .1102الأمانة العامة للؤكقاؼ، الطبعة الأكفُ، الكويت: ، الرابع، بررير، الأمانة العامة للؤكقاؼ
 فيكالرقابة الشرعية في ابؼؤسسة الوقفية"، الأكقاؼ " كلاية الدكلة في الرقابة على منصورم، كماؿ،
 .2102 ،الكويت: الأمانة العامة للؤكقاؼ، منتدل قضايا الوقف الفقهية ابػامس





































قضايا الوقف الفقهية  منتدل"الاستبداؿ في الوقف أحكاـ أمواؿ البدؿ"، في  سليماف،عبد الله بن  (اؿ)،منيع
 .1102الرابع، بررير، الأمانة العامة للؤكقاؼ (الكويت: الأمانة العامة للؤكقاؼ، الطبعة الأكفُ، 
 الدؤتمرات العلمية .2
 ق.2241القرل، : ابؼملكة العربية السعودية، مكة ابؼكرمة، جامعة أـ الدؤتمر الأول الأوقاف.أ
  .تنمية موارد الوقف كالمحافظة عليها العياشي، ،فداد
 .صافٌ، تنمية موارد الوقف كالمحافظة عليو (اؿ)،الكم
 .ثار ابؼترتبة على الوقف على الذريةابؼعاصرة الآالأكقاؼ من قضايا  حسن،صافٌ بن  (اؿ)،مبعوث
 .تنظيم أعماؿ الوقف كتنمية موارده محمد،سلطاف  (اؿ)،ملب
ابؼنعقد بابؼملكة العربية السعودية، مكة  الصيغ التنموية كالرؤل ابؼستقبلية،: الثاني للأوقافالدؤتمر .ب
 .6002جامعة أـ القرل،  ابؼكرمة،
  .كلاية الدكلة على الوقف ابؼشكلبت كابغلوؿ محمد، (اؿ)،دسوقي
 .العافَ الغربيي كالنظاـ ابؼشابو في الإسلبمنظاـ الوقف  ، محمد،عمر ابغليم،عبد 
 .كقف النقود كاستثمارىا نبيل،محمد  ،نافٔغ
 يالإسلبمكقف ابؼنافع في الفقو  السيد،عطية  ،فياض
 ."دكر القضاء الشرعي في ضبط تصرفات النظار ابغليم،نور حسن عبد  ،قاركت
 .كلاية الدكلة علي الوقف، ابؼشكلبت كابغلوؿ مبركؾ،عبد الله  (اؿ)،بقار
 الوقف ابؼؤقت،  بؿمود،ماجدة  ،ىزاع
 .بؾالات كقفية مقترحة غنً تقليدية لتنمية مستدامة محمد،أبضد  ،ىليل
 .إبراىيم يوسف، الوقف ابؼؤقت ،يوسف
، الذم عقد في ي: اقتصاد كإدارة، كبناء حضارةالإسلبمالوقف : بعنواف الدؤتمر الثالث للأوقاف.ج
 ـ.9002ية، الإسلبمامعة ابؼملكة العربية السعودية، ابؼدينة ابؼنورة، ابع
 .التنظيم القانوفٓ للوقف: الدكافع، الآليات، المجالات عمر،أسامة  ،الأشقر
  .بنٌ ابؼركزية كاللبمركزيٌةالأكقاؼ إدارة  محمد،حسن 
 .استبداؿ أعياف الوقف بنٌ ابؼصلحة كالاستيلبء إبراىيم،صافٌ بن محمد بن  (اؿ)،سنح
  .ابؼؤسسة الوقفية كقطاع اقتصادم مستقل، دراسة في ابعوانب النظامية الكرفٔ،عبد  ر(اؿ)، ياسحورافٓ
  .صياغة نظاـ (قانوف) بموذجي للوقف، ضركرة اجتهادية ابغاج،ابغاج بؿمح  (اؿ)،دكش





































  .كلاية الدكلة علي الوقف بنٌ الرقابة كالاستيلبء صافٌ،أبضد بن  (اؿ)،رفاعي
  .يالإسلبمالنتائج ابؼترتبة على هاميش الوقف  بضدم، ،عبد العظيم
 .الإسلبـعمر بن فيحاف ابؼرزكقي، اقتصاديات الوقف في 
  .دكر الوقف في برقيق التكافل الاجتماعي محمد،سلول بنت  (اؿ)،بؿمادم
 .كلاية الدكلة علي الوقف كتفريغو من مضمونو الاجتماعي ىافٓ،سليم  ،منصور
  .واف العناتي، بناء قياس كتقييم الأداء ابؼتكامل بؼديرم الأملبؾ الوقفية الأردنيةرضحسن؛ بؿمود  (اؿ)،كداين
 مؤتمرات علمية أخري .د
محمد، "ابغاجة إفُ برديث ابؼؤسسة الوقفية بدا بىدـ أغراض التنمية الاقتصادية"، في ابؼؤبسر  ،بوجلبؿ
 .3002القرل، مارس، ي، مكة ابؼكرمة: جامعة أـ الإسلبمالعابؼي الثالث للبقتصاد 
"ابغاجة افِ برديث ابؼؤسسات الوقفية بدا بىدـ أغراض التنمية الاقتصادية"، بحث معد  محمد، ،بوجلبؿ
ي ابؼنعقد بكلية الشريعة كالدراسات الإسلبمخصيصان لفعاليات ابؼؤبسر العابؼي الثالث للبقتصاد 
 .3002ية، جامعة أـ القرل في مارس الإسلبم
ي كالأنظمة ابؼشابهة لو في الإسلبم"نظاـ الوقف السلبـ،  حططاش، عبد الفتاح؛عبد ، تبافٓ
الاقتصاديات الغربية،" في ابؼلتقى الدكفِ الأكؿ بؼعهد العلـو الاقتصادية، التجارية كعلـو التسينً: 
  .1102ي، الواقػع. كرىانات ابؼستقبل، ابعزائر: ابؼركز ابعامعي بغرداية،الإسلبمالاقتصاد 
ي للمؤسسات الصغنًة كابؼتوسطة: الإسلبم" بماذج من التمويل محمد،سلطافٓ  ،رشدم رحيم، ،ػػنحسيػ
ابؼضاربة، السلم كالاستصناع"، ابؼلتقى الدكفِ حوؿ: سياسات التمويل كأثرىا على الاقتصاديات 
 .6002نوفمبر ، كابؼؤسسات دراسة حالة ابعزائر كالدكؿ النامية
الدكر التمويلي بؼؤسسات الوقف كالزكاة" في ابؼؤبسر الدكفِ  دراسة" لبـ،أح ،فرج الله موارد؛ ،بضادم
ابعزائر: جامعة سعد  ي غنً الربحي في برقيق التنمية ابؼستدامة،الإسلبمالثافٓ حوؿ دكر التمويل 
 .3102دحلب ،
ؤبسر ابؼصارؼ م فيية"، الإسلبم" ضوابط أحكاـ إجارة ابػدمات ابؼقدمة من ابؼؤسسات ابؼالية ابغق،عبد  ،بضيش
 .9002مايو، ية كالعمل ابػنًم بدبي، الإسلبمية بنٌ الواقع كابؼأموؿ، دائرة الشؤكف الإسلبم
ي"، بحث مقدـ للمؤبسر الرابع الإسلبم"ضوابط استثمار الوقف في الفقو  السيد،حسن  ،خطاب
 .3102ية، الإسلبمابعامعة ، للؤكقاؼ





































مؤبسر عابؼي عن:  فيي"، الإسلبمية في دعم قطاع الوقف الإسلبم"دكر الصكوؾ  زياد، (اؿ)،دماغ
  .9002أكتوبر  :يػػة العابؼيػػة بداليزيػػاالإسلبمابعػػامعة  ،كإدارهاا: كقائع كتطلعاتالأكقاؼ قواننٌ 
" الوقف مكانتو كأبنيتو ابغضارية"، في ندكة مكانة الوقف كأثره في الدعوة ، دىاس(اؿ)، فواز بن علي
 ىػ.0241كالدعوة كالإرشاد،الأكقاؼ ية ك الإسلبمابؼكرمة: كزارة الشؤكف  كالتنمية، مكة
ي كالمجتمع الدكفِ، الإسلبمفي ابؼؤبسر الشارقة للوقف  استثمار أمواؿ الوقف، مصطفي،محمد (اؿ)، زحيلي
 .5002الشارقة، إبريل 
"ابؼؤسسة الوقفية كألية معاصرة في برقيق التنمية الاقتصادية"، ضمن  عائشة، ،خلوفي بن،أبظاء  ،زيادم
 .31002ابؼؤبسر الدكفِ العلمي الثافٓ، ابعزائر: جامعة سعد دحلب،
سعاد ابؼيلودم، مداخل استثمار أمواؿ الوقف، في ابؼؤبسر الدكفِ الثافٓ حوؿ دكر التمويل  محمد، ،زيداف
 .3102ية ابؼستدامة، ابعزائر: جامعة سعد دحلب ،ي غنً الربحي في برقيق التنمالإسلبم
سكينة محمد ابغسن، الصيغ التمويلية ابؼستحدثة كتطوير الوقف، بحث مقدـ افِ ابؼؤبسر العلمي العابؼي 
 .7102يوليو، ، السوداف:ي التحديات كاستشراؽ ابؼستقبلالإسلبمابػامس، الوقف 
كاقع الأعياف الوقفية في  -ت الوقفية في تنمية المجتمع نورالدين بوالكور، "دكر ابؼؤسسا ، عزالدين،شركف
 ية،الإسلبمية، آليات ترشيد الصناعة ابؼالية الإسلبمابعزائر" في ابؼلتقى الدكفِ الثافٓ للصناعة ابؼالية 
  .3102ابعزائر: كلية العلـو الاقتصادية كعلـو التسينً بسكيكدة، ديسمبر 
الإدارية للمؤسسات الوقفية في دكلة الإمارات"، في بحث فائز سامي، "تطوير الأسس  (اؿ)،صلبحات
 .5002بجائزة العويس للدارسات كالابتكار العلمي، الدكرة ابػامسة عشر، 
حصلت  دراسة"، الأكقاؼ الاستثمار الوقفي تفعيل صيغ التمويل بؼؤسسة  "سامي، (اؿ)،صلبحات
 .6002 ،61على جائزة العويس للدارسات كالابتكار العلمي، الدكرة 
ي في الإسلبم، كرقة مقدمة بؼؤبسر إثر الوقف أدالتهاعلى التعليم كأساليب الأكقاؼ استثمار أمواؿ  بصعة، ،ضمنًية
  .1102 الإمارات، مايوالنهضة التعليمية ضمن ابؼؤبسر ابؼنعقد بجامعة الشارقة، دكلة 
" في مؤبسر أثر الوقف أدارهااعلى التعليم كأساليب الأكقاؼ "استثمار أمواؿ  بصعة،عثماف  ،ضمنًية
 .1102، الشارقة: جامعة الشارقة، العلميةي في النهضة الإسلبم
ي الاجتماعي في ليبيا الواقع كأفاؽ التطوير، في كرشة اعمل الإسلبمالتمويل  الصادؽ،مصطفي  ،طابلة
ي الاجتماعي لدكؿ الإسلبمي للبحوث كالتدريب، حوؿ التمويل الإسلبمالتي تنظمها ابؼعهد 
 .7102/60/01ابؼغرب العربي، ابؼنعقد بتونس بتاريخ 





































ية"، بحث مقدـ بؼؤبسر الإسلبم"آلية تطبيق عقد الاستصناع في ابؼصارؼ  بؿمود،مصطفي  ،عبد السلبـ
 .9002ية بنٌ الواقع كابؼأموؿ (دبي، يونيوالإسلبمابؼصارؼ 
الأسهم الوقفية كالتأصيل ابؼعرفي كالتاربىي للوقف كمراحل تطوره، بحث مقدـ افِ ابؼؤبسر العلمي  نور،محمد  (اؿ)،علي
 .7102يو،يول ابؼستقبل، السوداف:ي التحديات كاستشراؽ الإسلبمالعابؼي ابػامس، الوقف 
اللقاء السنوم الثامن للجهات  فيالصيغ ابغديثة لاستثمار أمواؿ الوقف،  أبضد،راشد  (اؿ)،عليوف
 .8002ابػنًية بابؼنطقة الشرقية بالسعودية، مارس 
"دراسة حوؿ بموذج ابؼؤسسة ابؼعاصرة للوقف الإدارة كالاستثمار"، في ندكة  الله،فؤاد عبد (اؿ)، عمر 
 .2102الوقف في تونس، الواقع كبناء ابؼستقبل، تونس: فبراير 
" دكر الوقف في برريك عجلة التنمية، في ابؼؤبسر الدكفِ الثافٓ حوؿ  حد،أبظاء  ،باكم ىاجرة؛ ،غافّ
 دحلب.قيق التنمية ابؼستدامة، ابعزائر: جامعة سعد ي غنً الربحي في برالإسلبمدكر التمويل 
ي في تنمية المجتمع ابؼدفٓ مع نظرة خاصة لدكؿ الإسلبم"الدكر الاقتصادم لنظاـ الوقف  قحف، منذر،
 .1002بنًكت: العربية شرؽ ابؼتوسط"، في ا لندكة الوقف كالمجتمع ابؼدفٓ في الوطن العربي،
ة الزكاة كالوقف في برقيق التنمية الاقتصادية: في ابؼلتقي الدكفِ حوؿ "أبني ىودة، ،قدكرم عائشة، ،لشلبش
 .2102ابعزائر: جامعة قابؼة، ديسمبر ، ي،الإسلبممقومات برقيق التنمية ابؼستدامة في الاقتصاد 
"التػمػويػل بػالػوقػف: بدائػػل غنً تقليدية مقترحػة لتمػويػل التنػمػية المحلػية"،  كماؿ،منصورم   ، بػضر؛مرغاد
العلـو الاقتصادية كعلـو  الاقتصادية، كليةمداخػلة مػقػدمػة للملتػقى الػدكفِ حػوؿ: بسويل التنمية 
 .6002نوفمبر بسكرة، التسينً، جامعة محمد خيضر، 
ب الوقفية كتوثيقها في ابعماىرية"، في ندكة التجارب الوقفية لدكؿ "التجار  بلعيد،ابؼبركؾ (اؿ)، زكغيم
 ية، الإسلبمكالشؤكف الأكقاؼ ابؼغرب العربي، الرباط: كزارة 
ية"، في ندكة ابؼكتبات الوقفية الإسلبم"الوقف كأثره في تشيد بنية ابغضارة  محمد،بن  (اؿ)، إبراىيممزيني
 ىػ0241ية كالأكقاؼ، الإسلبمفي السعودية، السعودية: كزارة الشؤكف 
"أثر الوقف في برقيق التنمية ابؼستدامة"، في ابؼتلقي الدكفِ حوؿ  ىدكب،خالد بن  (اؿ)،مهيدب
 .2102ابعزائر: جامعة قابؼة، ديسمبر ، يالإسلبممقومات برقيق التنمية ابؼستدامة في الاقتصاد 
 .ق0341ار ابن ابعوزم، الطبعة الأكفُ، السعودية: د، النوازؿ الوقفية الله،ناصر عبد  (اؿ)،ميماف
ي ابؼعاصر" في الإسلبم"التنظيم ابؼافِ كالإدارم الأمثل لاستنهاض الوقف  أبضد،مطهر سيف  ،نصر
 .1102الشارقة: جامعة الشارقة، ، ي في النهضة العلميةالإسلبممؤبسر أثر الوقف 





































 رابعا:ً المجلات والدوريات
 يالإسلاملرلة لرمع الفقو  .1
ي"، العدد الإسلبمفي الفقو الأكقاؼ محمد عبد الرحيم سلطاف العلماء،" استثمار  أبضد،محمد  ،أبوليل
 .1002، ديسمبر،2، ج31
 .4002مارس، ،2ج ،31"ابؼشاركة ابؼتناقصة كاحكامها في ضوء العقود ابؼستجدة"، العدد  كماؿ،نزيو   ،بضاد
 .1002، ديسمبر،1، ج31العدد ، "استثمار الوقف كطرقو القدبية كابغديثة" الدين،علي بؿي  (اؿ)،قراه داغي
، 1، ج 51 ددع "ابؼشاركة ابؼتناقصة كضوابطها الشرعية"، ،الترابي مرتضيمحمد؛  آية الله تسخنًم(اؿ)،
 .4002مارس،
، 91العدد ، بضزة بن حسنٌ الفعر،" حكم الوقف الأسهم كالصكوؾ كابغقوؽ ابؼعنوية" (اؿ)،شريف
 .9002، أبريل، 4ج 
العدد "، "الضوابط الشرعية لتورؽ كتداكؿ الأسهم كابغصص كالصكوؾ الغفار،محمد عبد  (اؿ)،شريف
  .9002، أبريل،2، ج 91
 .9002، أبريل، 4، ج 91"كقف الأسهم كالصكوؾ كابغقوؽ كابؼنافع"، العدد  بؿمود، (اؿ)،سرطاكم
سيتي ماشيطة، شمسية بنت محمد، "كقف الأسهم كالصكوؾ كابغقوؽ ابؼعنوية كابؼنافع"،  ،بنت بؿمود
 .9002، أبريل،4، ج91العدد 
  .9002أبريل،، 4، ج91"كقف الأسهم كالصكوؾ كابغقوؽ ابؼعنوية"، العدد  مندر، ،قحف
، 2ج، 21ابؼنتهية بالتمليك كصكوؾ الاعياف ابؼؤجرة، "، ع الإجارة مندر قحف،  ،قحف
 .0002ستمبنً،
 .8891، فبرايبر،3، ج 4العدد بدؿ ابػلو،  (اؿ)، كىبة،زحيلي
  .4002، مارس،3، ج51"الاستثمار في الوقف كفى غلبتو كريعو"، العدد  ابغليم،محمد عبد عمر، 
العدد  "،(الاحباس) كأحكامها كأقسامها كمواردىا كمصارفهاالأكقاؼ " سليماف،عبد الله  (اؿ)،منيع
 .1002، 1 ج، 31
 .6991، 2، ج 9، العدد "الاستثمار في الأسهم" الدين،علي بؿي  (اؿ)،قره داغي
 .3102، 4ج، 91 العددكابؼرافق العامة"، الأكقاؼ "تطبيق نظاـ البناء كالتمليك في تعمنً  عبده،محمد  ،عمر
 .8891(فبراير، 3، ج 4سندات ابؼقارضة، ع  داكد، عبد السلبـ (اؿ)،عبادم
 .2991، (مايو ،2، ج 7 ، العدد"الاستصناع " على، (اؿ)،سالوسي





































 .0002، 1ج، 21العدد ، "استثمار موارد الوقف" بابكر،خليفة (اؿ)، حسن
 ـ 1002، سبتمبر، 31"استثمار موارد الأكقاؼ"، (العدد  خليل، (اؿ)،يسم
 .1002ديسمبر، ، 1ج ، 31"، العدد "الوقف النقدم أبضد،شوقي  ،دنيا  
 .4002مارس، 3ج، 51 ، العدد" استثمار الوقف كغلبتو كريعو"أبضد، (اؿ)،حداد
 .ـ1002ديسمبر ،، 2 ج، 31، "ابؼشاركة ابؼتناقصة كصورىا"، (اؿ)، كىبةزحيلي
 لرلة أوقاف .2
تطبيقية  دراسةي": الإسلبم"ابؼسؤكلية ابؼدنية للنظارة على ابؼرفق الوقفي في الفقو  القادر،عبد  ،بن عزكز
 .0102، مايو 81العدد  ابؼالكي،في ابؼذىب 
 .8002، مايو، 41العدد  ية،الإسلبمابؼشكلبت ابؼؤسسية للوقف في التجربة  ياسر عبد الكرفٔ، (اؿ)،حورافٓ
 .4002، يونيو، 6العدد "، "مشمولات أجرة الناظر مصطفى،محمد  (اؿ)،زحلي
 .ـ4002، يونيو، 6 ، العددمحمد مصطفي، "مشمولات أجرة الناظر ابؼعاصرة"(اؿ)، زحيلي
 .9002، مايو 9لعدد ا ،كضع اليد على العقار ابؼوقوؼ في التشريع الليبي" أحكاـ" بؿمود،بصعة  (اؿ)،زريقي
بنٌ الواقع كقواعد الفقو كالقانوف "، العدد الأكقاؼ "حكم ابؼغارسة في ارض  بصعة بؿمود، (اؿ)،زريقي
 .6002، نوفمبر، 11
 .ـ8002، مايو 41"الوقف كتفعيل طاقات المجتمع" بذربة دكلة الكويت، العدد  على (اؿ)،زميع
 .5002، مايو،8"، السنة ابػامسة، العدد الأسرةأبضد محمد، "الوقف كدكره في رعاية  (اؿ)،سعد
 .4002، يونيو، 6"استثمار أمواؿ الوقف"، العدد ، حسنٌ،حسنٌ  ،شحاتو
 ""التجربة الوقفية لدكلة الإمارات العربية ابؼتحدة، إمارة الشارقة بموذجا محمد،سامي  (اؿ)،صلبحات
 .3002، أكتوبر، 5العدد 
 .4102، نوفبر،41، السنة 72 الصغر، العدد"التمويل الوقفي للمشاريع متناىية  المجيد،أسامة عبد  عافْ(اؿ)،
 .8002، مايو 41 دالوقفي "، العد عوبؼة الصدقة ابعارية، "بكو أجندة كونية للقطاع طارؽ، ،عبد الله
 ، العدد"التحديات التي تواجو العمل مؤسسة الوقف كبرسنٌ البناء ابؼؤسسي بؼوجاهاا" ،فواد اؿ)،(عمر
 .3002، أكتوبر، 5
 .3002، أكتوبر 5 "، العدديالإسلبم"كظائف ناظر الوقف في الفقو  حسنٌ،نور  ،قاركت
، 21، العدد ""تطور تنظيم الوقف في لبناف: بموذج رعاية اليتامى في بنًكت إبراىيم،حناف  ،قرقوفٓ
 .7002السنة السابعة، مايو،





































‌.4002، نوفمبر ،4، السنة 7 دد"تنمية موارد الوقف كابغافظ عليها"، ع الدين،علي بؿيي  (اؿ)،قره داغي
 إصدارات من لرلات علمية لستلفة .3
 كالقانوف، العدد"الوقف كدكره في التنمية الثقافية كالعلمية"، بؾلة الشريعة  الغني،حسن عبد ، بوغدةأ
 .6002، يناير ،22
ي"، بؾلة التشريعية كالقانوف، جامعة الامارات الإسلبم"كقف النقود في الفقو  أبضد،بؿمود  ،أبوليل
 .9991، فبراير، 21العربية ابؼتحدة، العدد 
-5491عض ابؼؤسسات الدينية في ليبيا اثناء العهد ابؼلكي "أكضاع ب المجيد،محمد عبد  ،أحبيل
 .، بؾهوؿ تاريخ النشر72، العدد ،31ـ"، بؾلة ابعامعة الأبظرية، السنة 9691
ي "، بؾلة الإسلبم" صيغ بسويل ابؼشركعات الصغنًة في الاقتصاد ابؼطلب،حسنٌ عبد ، لاسرجا
 .0102مارس،، 8العدد  إسلبمية،دراسات 
ي"، بؾلة العلـو الإسلبمجواد كاظم بضيد، "الاستثمار في النظاـ الاقتصاد  ، يوسف،الأسرم
 .2102، المجلد الثامن، نيساف، 03العدد ، الاقتصادية
، بؾلة دفاتر السياسة كالقانوف ،صيغ استثمار الأمواؿ الوقفية في القانوف ابعزائرم بن،نضنً  ،أكلي
 .6102، ابعزائر جواف، 51العدد 
ية "، بؾلة العلـو الإسلبمابياف عبد الله ابعبورم، "ابؼشاركة في ابؼصارؼ  ناصر،ماجر  (اؿ)،جبورم
 .ىػ4341( 02الاجتماعية 
ية كأثره في تنمية المجتمع"، بؾلة جامعة الإسلبم" الوقف في الشريعة محمد،سامي  ف(اؿ)، يقظاجبورم
 .5102، 2، العدد 32بابل العلـو الإنسانية، المجلد 
"، بؾلة جامعة "معاينً شركط ابؼوضوعية كالصدؽ في البحث الكيفي دراسة نظرية أبضد،خالد ، حجر
 .3002، يوليو 51، المجلد 2العدد ، العربية السعودية القرل، ابؼملكة أـ
"الولاية على الوقف كأثرىا عيل المحافظة عليها"، بؾلة جامعة الاماـ،  محمد،عبد العزيز بن  (اؿ)،حجيلبف
 .ىػ2241ع الآخر ،، ربي43العدد 
ية في تطوير النشاط ابؼصرفي"، بؾلة كلية بغداد للعلـو الإسلبم"دكر ابؼصارؼ  ىندرين، ،حسن
 .1002 ،82عدد الالاقتصادية ابعامعة، 
"إدارة الاستثمار ابؼافِ حقيقتها كحكمها الشرعي"، بؾلة دراسات، علـو  عبد الكرفٔ رياس (اؿ)،حورافٓ
 .5102، 2العدد ، 24الشرعية كالقانونية، المجلد 





































السعودية: ، ية، المجلد الثافٓالإسلبمأحكاـ الوقف على الذرية في الشريعة  الرحيم،محمد عبد  (اؿ)،خالد 
 .6991مكتبة ابؼلك فهد الوطنية، 
"الوقف الذرم للؤسهم في الشركات ابؼسابنة العامة"، بؾلة الشريعة كالقانوف،  أبضد،ماجد  (اؿ)،راشدة
 .ـ4102، يناير،82، السنة 75جامعة الامارة العربية ابؼتحدة، العدد 
، "الاستثمار في ليبيا كالتنمية ابؼستدامة"، بؾلة كلية بغداد للعلـو الاقتصادية مفتاح،عمر  (اؿ)،ساعدم
 .4102ابػاص بابؼؤبسر العلمي ابؼشترؾ ،العدد 
" ابؼلبمح الأساسية للعلبقة بنٌ نظاـ الوقف كالاقتصاد مدخل نظرم"، بؾلة مؤتو  محمد،أبضد  (اؿ)،سعد
 .2002، 8، العدد 71للبحوث كالدراسات، المجلد 
 .62العدد ية، الإسلبم"متوفِ الوقف بنٌ التشريعية كالقانوف"، بؾلة ابعامعة  كرفٔ،قتيبة   ،سلماف
"التأخنً التمويلي دراسة فقهية مقارنة"، بؾلة ابعمعية الفقهية  الله،يوسف بن عبد  (اؿ)،شبيلي
 .1102، بؿـر ، 11العدد ، السعودية
العدد السابع:  ية"الإسلبممشركعية استثمار أمواؿ الوقف، "بؾلة كلية العلـو  محمد،مصطفي  ،حيدر
 .0102المجلد الرابع، 
عزالدين، "أساليب استثمار الوقف في ابعزائر"، بؾلة ابغجاز العابؼية المحكمة للدارسات  ،شركف
 .4102العدد الثامن، أغسطس،، ية كالعربيةالإسلبم
، 7"الدكر الاقتصادم كالاجتماعي للقطاع الوقفي"، بؾلة العلـو الإنسانية، العدد  صابغي، صافٌ
 .5002، ابعزائر: جامعة محمد خيضر، فبراير
في معاينً ابعودة الناجحة، بؾلة الشريعة  دراسة"ابعودة الوقفية":  حسنٌ،سامي محمد  (اؿ)،صلبحات
 .3102، الكويت: جامعة الكويت، يونيو 82ية، العدد الإسلبمسات اكالدر 
"مرتكزات أصولية في فهم طبيعة الوقف التنموية كالاستثمارية"،  محمد حسنٌ، سامي (اؿ)،صلبحات
 .5002، 81ػ بؾلد2العدد ، يالإسلبمبؾلة الاقتصاد 
"مرتكزات أصولية في فهم طبيعة الوقف التنموية كالاستثمارية، بؾلة  محمد حسنٌ، سامي (اؿ)،صلبحات
 .5002، 8، المجلد 2ي، العدد الإسلبمابؼلك عبد العزيز، الاقتصاد 
سامي، "مرتكزات أصولية في فهم طبيعة الوقف التنموية كالاستثمارية" بؾلة جامعة  (اؿ)،صلبحات
 .5002، ة، السعودي81بؾلد ، 2ابؼلك عبد العزيز، العدد 
ـ 2791/421"الإشكاليات الفقهية لأنظمة الوقف في ليبيا (القانوف رقم  مصطفي، ،طابلو
 .6102، رابطة علماء ليبيا، أبريل 2د العدابؼننً، بموذجا)"، بؾلة السراج 





































 ية"الإسلبم"الوقف النقدم في ضوء قواعد كمقاصد الشريعة  الربضن،ياسر محمد عبد  ،طرشافٓ
 fqaW hsaC no ecnerefnoC lanoitanretnI fo sgnideecorP
 )،  isyalaM ,gnapeS ,)5102 yaM -)5102 WCCI(
ية باستخداـ النظاـ ابؼؤسسي"، بؾلة الاقتصاد الأكقاؼ الإسلبم"بضاية  ابغميد،أسامة عبد  عافْ(اؿ)،
 . 98)، 5102، يوليو 83ي العابؼية (العدد الإسلبم
ية باستخداـ النظاـ ابؼؤسسي"، بؾلة الاقتصاد الأكقاؼ الإسلبم"بضاية  ابغميد،أسامة عبد  عافْ(اؿ)،
 .5102، يوليو، 83 العابؼية، العددي الإسلبم
 .بدكف سنة نشر بومرداس،تسينً الأملبؾ الوقفية في ابعزائر كطرؽ تنميتها، جامعة  ،تقار ،عبد الكرفٔ
العربي، الشراكة"، بؾلة ابؼستقبل  إفُ"الدكلة في القرف ابغادم كالعشرين من الوصايا  ،عبد الله، طارؽ
 .9002، مارس 163 العدد
كضوابطو الشرعية مع الإشارة  الأكقاؼ، مصطفي عبد النبي، "استثمار نولمصطفي بن  محمد، ،عجيلة
 .1102، 21بغالة ابعزائر"، بؾلة الواحات للبحوث كالدراسات، العدد 
"مسابنة الوقف في بسويل التنمية المحلية"، بؾلة البحوث الاقتصادية كابؼالية  نصنًة، ،اكبختي محمد؛ ،عزة
 .4102، جواف،1، العدد RFEJ
"إحياء نظاـ الوقف في ابعزائر": بماذج عابؼية لاستثمار الوقف، بؾلة البحوث  بن،ىشاـ  ،عزة
 .5102، ابعزائر، يونيو،3العدد ، الاقتصادية كابؼالية، جامعة أـ البواقي
 .ىػ4341، 81ية، ع الإسلبمي" بؾلة العلـو الإسلبم"ابؼزارعة في الفقو  محمد،علي أبضد  (اؿ)،عزم
بدصر في العصر العثمافٓ"، بؾلة الأكقاؼ في ابػلو ك  دراسة"الاقتصاد كالفقو كالمجتمع:  محمد، ،عفيفي
 .6991، بنًت، خريف ،8، السنة 33الاجتهاد، ع 
بدصر في العصر العثمافٓ"، بؾلة الأكقاؼ في ابػلو ك  دراسة"الاقتصاد كالفقو كالمجتمع:  محمد، ،عفيفي
 .6991خريف،  ،33الاجتهاد، اؿ عدد
، 3، ج 51 ي، العددالإسلبم"استثمار أمواؿ الوقف"، بؾلة بؾمع الوقف  العياشي، ،فداد
 .4002مارس،
، الإسلبـي ابؼعاصر، بؾلة ىدل الإسلبمأحواؿ الوقف كدكره في المجتمع  الكرفٔ،منذر عبد  ،القضاء
 .ىػ1341، 45، بؾلد 4العدد 
كضوابطها الشرعية مع الإشارة الأكقاؼ مصطفي، "استثمار  نولالنبي مصطفي، بن  عجيلة، عبد محمد،
 .ابعامعي غارداية كالتجارة، ابؼركزبغالة ابعزائر" ابعزائر: معهد العلـو الاقتصادية كالتيسنً 





































"ملبمح ابغياة الفكرية كالثقافية في ليبيا آخر ابغكم العثمافٓ حتَّ الاحتلبؿ  الله،مسعود عبد  ،مسعود
 .3102، 3، بؾلد 51العدد ، ابعامعة ـ، بؾلة1191الإيطافِ سنة 
ية في الإسلبمسيف كاظم الساعدم، "تقييم أداء كسائل الاستثمار في ابؼصارؼ  جبر،كحيدة  ،ابؼنشد
 .3102، 59العدد ، بلداف عربية بـتارة "، بؾلة الإدارة كالاقتصاد، السنة السادسة كالثلبثوف
 .0102، خريف، 25 عربية، العددالوقف كالاقتصاد"، بؾلة بحوث اقتصادية ىافٓ، "سليم ، منصور
، جامعة 9بكو بموذج مؤسسي متطور لإدارة الأكقاؼ، بؾلة العلـو الإنسانية (العدد  منصورم، كماؿ،
 .6002محمد خيضر، ابعزائر، مارس 
ية في دكؿ بؾلس التعاكف ابػليجي الواقع الإسلبمرغد محمد بقم، " ابؼصارؼ كابؼؤسسات ابؼالية  حسنٌ،نغم  ،نعمة
 .0102، 21، بؾلد 2 كالاقتصادية، العددكالتحديات"، بؾلة القادسية للعلـو الإدارية 
 .1102، 51، المجلد 25العدد ، "الغراس في أرض الوقف"، بؾلة الرافدين للحقوؽ رافع،السيد محمد  ،يونس
ويلها كتطبيقاتو لدل ابؽيئة العامة للؤكقاؼ نفقات النظارة على الوقف كجهة بس مصطفي، ،طابلة
 .ـ7102ية، بحث غنً منشور، أكتوبر الإسلبمكالشؤكف 
 خامسا:ً رسائل العلمية الداجستير والدكتوراة
 الرسائل والأطروحات الدنشورة.1
 .8002(الكويت: الأمانة العامة للؤكقاؼ،  الإسلبـفقو استثمار الوقف كبسويلو في  القادر،عبد  ،بن عزكز
، الرياض: مؤسسة 2فقهية، ط دراسةالولاية كالنظارة ابؼؤسسية على الوقف:  سعد،محمد بن  (اؿ)،حننٌ
 .8102ساعي لتطوير الأكقاؼ،
حالة بصهورية مصر  دراسة ،يةالإسلبمكالمجتمعات الأكقاؼ التطور ابؼؤسسي لقطاع  محمد،مليحة  ،رزؽ
 .6002الكويت: الأمانة العامة للؤكقاؼ، ، العربية
 .6002الكويت: الأمانة العامة للؤكقاؼ،، النظارة على الوقف الله،خالد عبد  ،شعيب
الكويت: ، فواد عبد الله، استثمار الأمواؿ ابؼوقوفة: الشركط الاقتصادية كمستلزمات التنمية (اؿ)،عمر
  .7002الأمانة العامة للؤكقاؼ، الطبعة الأكفُ،
 الرسائل والأطروحات الغير منشورة.2
في الأردف" رسالة الأكقاؼ "دكر الوقف في الاجتماعية ابؼستدامة، دراسة حالة  بؿمود،محمد  ،أبو قطيش
 .2002ماجستنً: ابعامعة الأردنية، عماف، 





































ـ، أطركحة 9002-1191"دكر الوقف في دعم التعليم في ليبيا، من  حسنٌ،رحومة  ،أبوكرحومة
 .3102جامعة القاىرة، –دكتوراه 
 - -ي في قطاع غزة" رسالة ماجستنًالإسلبم" سبل تنمية موارد الوقف  ابػالق،بهاء الدين عبد  ،بكر
  .9002ية، غزة الإسلبمابعامعة 
 .7002ابؼركز ابعامعي بابؼدية، ابعزائر ، --رسالة ليسانس  كدكره في الاستثمار" "الوقفعبػادم توفيػق، 
جامعة  –رسالة ماجستنً ، "سياسات برسنٌ مناخ الاستثمار في ليبيا" بضد،علي  (اؿ)،خفيفي
 .2102بنغازم، بنغازم، 
ابعامعة  --رسالة ماجستنً  عقد التأجنً التمويلي كتطبيقاتو ابؼعاصرة""الدين،حناف كماؿ  ،ضباف
 .5102ية، غزة،الإسلبم
جامعة  --"نظاـ الولاية على الأملبؾ الوقفية في ظل التشريع ابعزائرم" رسالة ماجستنً حاـز ، ،طليحة
 .0102ابعزائر، كلية ابغقوؽ، 
تطبيقية للوقف في  دراسةأثر الوقف في التنمية الاقتصادية كالاجتماعية: مع " علواف،عبد العزيز  ،عبده
 . 7991جامعة أـ القرل،  --اليمن" رسالة ماجستنً 
"دكر ابؼعلومات المحاسبية في تقييم الاستثمارات الوقفية،  عبده،عبد العزيز علواف سعيد  (اؿ)، عزعزم
 .6002 السوداف،ية، بصهورية الإسلبمجامعة أـ درماف  --دراسة مقارنة" أطركحة دكتوراه
‌
 التقارير والنشرات الرسميةسادسا:ً 
 الرسمية الليبية الجرائد.1
 .ـ، كزارة العدؿ، ليبيا2102/50/22، السنة الأكفُ، ابؼوافق 7ابعريدة الربظية، العدد 
 .ـ، كزارة العل، ليبيا2102/90/02السنة الأكفُ، ابؼوافق  ،71 ابعريدة الربظية، العدد
 ـ، أمانة العدؿ، ليبيا.2791/21/11، 01، السنة 85ابعريدة الربظية، العدد 
 ـ، أمانة العدؿ، ليبيا.3991، مارس، 13 ة، السن4ابعريدة الربظية، العدد 
 ، أمانة العدؿ، ليبيا.ـ3991، 33، السنة 21ابعريدة الربظية، العدد 
 التقارير.2
التقرير الوطني  اللجنة الشعبية العامة للتعليم كالبحث العلمي، تعليم الكبار كبؿو الأمية في ليبيا،
 .0102للجماىنًية حوؿ كاقع الأمية كتعليم الكبار كابعهود ابؼبذكلة حيالة، 
 ،2102تقرير ديواف المحاسبة لسنة 





































 http://audit.gov.ly/home/pdf/LABR-2012.pdf  
 ،بييللا ةبسالمحا فاويد ريرقت ةنسل ـاعلا ريرقتلا2014، 
 http://audit.gov.ly/home/pdf/LABR-2014.pdf 
 ةنسل ـاعلا ريرقتلا ،بييللا ةبسالمحا فاويد ريرقت2016،ـ 
 http://audit.gov.ly/home/pdf/LABR .2016.pdf   
 ةنسل ةيرادلإا ةباقرلا ةئيبؽا ريرقت2014 ،http://audit.gov.ly/home/pdf/LABR-
2014.pdf،  
 ـاعلل ةيرادلإا ةباقرلا ةئيبؽ مونسلا ريرقتلا2015، 
http://www.aca.gov.ly/attachments/article  
 ـاعلل ةيرادلإا ةباقرلا ةئيبؽ مونسلا ريرقتلا2016،  
http://www.aca.gov.ly/attachments/article/252/report2016.pdf  
 ةنسل مونسلا ةبسالمحا فاويد ريرقت2017 ،
http://audit.gov.ly/home/pdf/LABR-2017.pdf  
 ـاقرأ في ايبيل ،تامولعملل ةماعلا ةئيبؽا2008، http://www.gia.gov.ly/ar/142   
3.ينناوقلا 
 مقر رارق10  ةنسل2016 ،ةبيبللا ةموكبغا ،ءارزولا سلبؾ تارارق ،ةماع تائيى ءاشنبأ ـ
،http://lypm.gov.ly/category/decisions-post/cabinet-decisions-post/  
 مقر ةماعلا ةيبعشلا ةنجللا رارق134 ةنسل2006.ساسلأا وماظن رادصإك ةيلابؼا ؽاركلأا ؽوس ءاشنبإ ،ـ 
http://www.lsm.ly/Arabic/Inclusion/Pages/IncludedCompanies.aspxK   
.بييللا فِابؼا ؽوسلا يبظرلا عقوبؼا 
http://www.lsm.ly/Arabic/managment/Pages/History.aspx ،  
،ؿكلأا رادصلإا ،ةيبيللا تاعيرشتلا ةعوسوم ايبيل 
http://kenanaonline.com/users/ABDO1953/posts/546390 . 
 مقر فوناق2  ةنسل1957 خيراتب رداصلا ،ـ01/04/1957،ؽرشلا نٌناوق ةكبش عقوم ،ـ 
http://www.eastlaws.com/Default.aspx ،  
 مقر فوناق16  ةنسل1956 خيراتب رداصلا ـ12/12/1956،ـ 





































 ، xpsa.tluafeD/moc.swaltsae.www//:ptth 
  ـ، ابػاصة بإلغاء مليكة الأراضي، موقع كزارة العدؿ، 4891لسنة  7قانوف رقم 
 . 9011=p?/emoh/yl.vog.ledala//:ptth
ـ باشاف تقدير بعض احكاـ ابػاصة بابؼلكية العقارية، موقع كزارة العدؿ، 2991لسنة  11قانوف رقم 
 ، 0111=p?/emoh/yl.vog.ledala//:ptth
 ـ، باشاف الأحكاـ ابػاص بتقدير ابؼنفعة العامة كالتصرؼ في الأراضي، 4891لسنة  12قانوف رقم 
  3011=p?/emoh/yl.vog.ledala//:ptth
  /yl.fss//:ptthحصر أملبؾ صندكؽ الضماف الاجتماعي، 
 سابعا:ً وسائل الإعلام (مقابلات تفزيونية)
، عنوان الحلقةمؤسسة التناصح للدعوة والثقافة والعلام، قناة التناصح، برنامج حوار الدساء، 
 م، ضيوف الحلقة6102/50/92، بتاريخ لذيئة العامة للأوقاف جهود وتحدياتا
 ية.الإسلبمبابؽيئة العامة للؤكقاؼ كالشؤكف الأكقاؼ دكة، أبضد سافَ، مدير إدارة 
 ية.الإسلبمصاكي، رياض، مدير إدارة الوعظ كالإرشاد بابؽيئة العامة للؤكقاؼ كالشؤكف 
شيوب، عبد ابغكيم، مدير إدارة الشؤكف ابؼالية كالإدارية بابؽيئة العامة للؤكقاؼ كالشؤكف 
 ية.الإسلبم
 ،عنوان الحلقة، قناة التناصح، برنامج حوار الدساء، والأعلامسة التناصح للدعوة والثقافة مؤس
 م، ضيوف الحلقة:6102/11/80، بتاريخ قوانين الوقف بين تفعيل والتعطيل
 رقيبي(اؿ)، مفتاح، ابؼستشار القانوفٓ بؼكتب أكقاؼ طرابلس.
 تكيتك، محمد، مدير مكتب أكقاؼ طرابلس.
 ،عنوان الحلقة، قناة التناصح، برنامج حوار الدساء، والأعلامح للدعوة والثقافة مؤسسة التناص
 ، ضيوؼ ابغلقة:5102/40/12، بتاريخ نطورهالوقف في بلبدنا كيف بكافظ عليو ككيف 
 تكيتك، محمد، مدير مكتب أكقاؼ طرابلس.
 يةالإسلبمالسابق بابؽيئة العامة للؤكقاؼ كالشؤكف الأكقاؼ شريف(اؿ)، خالد، مدير إدارة 
 الحلقة،عنوان ، قناة التناصح، برنامج حوار الدساء، والأعلاممؤسسة التناصح للدعوة والثقافة 
 :، ضيوف الحلقة5102/11/32بتاريخ  الوقف في ليبيا بنٌ عجز الدكلة كاستغلبؿ البعض
 تكيتك، محمد، مدير مكتب أكقاؼ طرابلس.





































 يةالإسلبمبابؽيئة العامة للؤكقاؼ كالشؤكف الأكقاؼ بضد سافَ، مدير إدارة دكة، أ
ي وتنمية القتصاد، بتاريخ الإسلامعنوان الحلقة، الوقف  ،برنامج معاملات ،قناة القتصادية
 ضيف ابغلقة، زريقي(اؿ)، بصعة. م،6102/50/60
 /moc.ebutuoy.www//:sptthملبحظة بيكن الاطلبع علي ابؼقابلبت كاملة في موقع اليوتيوب، 
 ثامنا:ً الدقابلات
 .ـ8102/1/11مدير إدارة الوقف في ليبيا ابغافِ،، دكةمقابلة مع السيد: أبضد سافَ 
منتدب  ية الأبظرية زليتن ليبيا،الإسلبمعضو ىيئة تدريس بابعامعة ، مقابلة مع السيد: أرحومة حسنٌ أبوكرحومة
 .ـ8102/1/42ـ ،4102 إفُـ 2102بابؽيئة العامة للؤكقاؼ مدير إدارة الوقاؼ سابقان 
عضو ىيئة التدريس بابعامعة ابؼفتوحة عمل في مؤسسة ، مقابلة مع السيد: مصطفى الصادؽ طابلة 
 .ـ8102/2/62سنة ، 61بؼدة الأكقاؼ 
يبيا كصاحب عدة كتابات كنشر عدة في لالأكقاؼ خبنً ، مقابلة مع السيد: بصعة بؿمود الزريقي
 .ـ8102/3/6، بحوث في الوقف في ليبيا
مديرة ابؼكتب القانوفٓ بابؽيئة العامة للؤكقاؼ ، مقابلة مع السيد: مرفٔ عبد الغني معتوؽ
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